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l 'enseignement de l'histoire ecclésiastique), Paris 1904, 137—53. 
Conspectus l ibrorum 7* 
LECLERCQ, H E N R I , O.S.B., apud : CABROL-LECLERCQ, Dictionnaire d'ar-
chéologie chrétienne et de liturgie I, 1, Paris 1924, 418 sq.; 11,2, 
Paris 1925, 2233—61. 
LINSENMAYER, Α., Die Bekämpfung des Christentums durch den römi-
schen Staat bis zum Tode des Kaisers Julian (363), München 1905, 
113 sq. 
LUMPER, GOTTFR. , O.S.B., Historia theologica-critica de vita, scriptis 
a tque doctrina ss. Pa t rum aliorumque scriptorum ecclesiasticorum 
tr ium primorum saeculorum 7, Augustae Vindelicorum 1790, 
473—98. 
MARTIN, F. , S. Perpétue et S. Felicité, in: Revue catholique, N. S. 15 
(1875) 487—502; 553—70 = F . MARTIN, Mères chrétiennes (1879) 
117—69; 295—332. 
MASON, A. J., The historic mar tyrs of the primitive Church, London 
1905, 77—106. 
MASSON, L. S., Félicité, S. Perpétue et leurs compagnons martyrs , Paris 
1903. 
MESNAGE, J. , L'Afrique chrétienne, Paris 1912, 155. 
MONCEAUX, P A U L , Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne 1, Paris 
1901, 70—96. 
La vraie légende dorée, Paris 1928, 159—64. 
MORCELLI, STEFANO A N T . , S.I., Africa Christiana 2, Вгіхіае 1817, 57—63. 
MoRiccA, U M B E R T O , Storia della let teratura latina cristiana 1, Torino 
1925, 125. 349—68. 
M O U R R E T , F., Histoire générale de l'Eglise. Les origines chrétiennes, 
Paris 1924, 286—89. 
MÜLLER, К., Kirchengeschichte l 2, Tübingen 1929, 137. 179 sqq. 
MÜNTERUS (titulum vide in la) 208—12. 
N E U M A N N , K A R L J O H . , Der römische Staat und die allgemeine Kirche 
bis auf Diocletian I, Leipzig 1890, 171—76. 299 sq. 
Nouvelle Biographie Générale ( H O E F E R ) 17, 282. 
O R S I (titulum vide in 4c). 
O W E N (titulum vide in 5) 74—77; 148—58. 
P A G I , A N T . , O.Conv., Critica historico-chronologica in Annales ecclesias-
t icos . . Baronii, Lutet iae Parisiorum 1689, ad annum 198. V; 201. 
V I I ; 203. VI. 
P E R M A N E D E R , MICH. , Bibliotheca patristica, Tom. 2 voi. 1 pars 3, Lan-
dishuti 1844, 910—14. 
P I J P E R , F., Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms, 
Leiden 1924, 61—63. 
P I L L E T , Α. (titulum vide in la). 
in : Les questions ecclésiastiques 4 (1911) 289—305. 
8* Conspectus librorum 
POSSINUS in editione Holstcnii (titulum vide in la) in ed. a. 1663, 178— 
203; in ed. a. 1664, 183—208. 
PUECH, AIMÉ, Histoire de la littérature grecque chrétienne 2, Paris 
1928, 581—85. 
RABEAU, GASTON, Le culte des saints dans l'Afrique chrétienne d'après 
les inscriptions et les monuments figurés, Paris 1903, 60 sq. 
RAMBAUD, J., Le droit criminel romain dans les Actes des martyrs, 
Paris 1907, 12. 
RAUSCHEN, GERH.—ALTANER, BERTH., Patrologie10·11, Freiburg i. В. 
1931, 163 sq. 
ROBINSON (titulum vide in lb) 1—58. 
RUINART (titulum vide in la). 
SALONIUS (titulum vide in 4a). 
SAVI, Delle scoperte e de' progressi realizzati nell' antica letteratura 
cristiana durante l'ultimo decennio, Siena 1893, 39. 
in: Bullettino di archeologia cristiana, ser. 5, 4 (1894) 42 sq. 
SCHANZ, MART.—Hosius, CARL—KRÜGER, GUSTAV, Geschichte der römi-
schen Literatur 3: Die römische Literatur von Hadrian bis auf 
Constantin3, (Handbuch der klassischen Altertums-Wissenschaft, 
hrsg. von I. von Müller 8, 3), München 1922, 440. 
ScHROEDLin: Wetzerund Weite's Kirchenlexicon 42, Freiburg i. B. 1886, 
1306—11. 
SCHWARTZ, E D . , De Pionio et Polycarpo, Programm, Gottingae 1905, 23. 
SCHWARZE, Α., Untersuchungen über die äussere Entwicklung der afri-
kanischen Kirche, Göttingen 1892, 106 sq. 142. 
SHEWRING (titulum vide in la) X I I I — X X X . 
SOLA (titulum vide in la) 3—18. 
STOKES, G. T., apud: W. SMITH and H. W A C E , A Dictionary of christian 
biography, literature, sects and doctrines during the first eight 
centuries 2, London 1880, 478 et 4, London 1887, 305—07. 
apud: H. W A C E and W. С PIERCY, A Dictionary of christian bio­
graphy and literature, London 1911, 829 sq. 
SURIUS, LAUR., De probatis sanctorum Vitis 3, Coloniae Agrippinae 
1618, 86. 
TEUFEL, W. S.—KROLL, WILH.—SKUTSCH, FRANZ, Geschichte der römi-
schen Literatur 3 e , Leipzig-Berlín 1913, 134. 
TILLEMONT, S., L E N A I N DE, Mémoires pour servir à l'histoire ecclé-
siastique des six premiers siècles 3, Paris 1695, 136—58. 640—46 
( = Bruxelles 1732, 59—69. 291—94). 
UHLHORN, GERH., Fundamenta chronologiae TertuUianeae, Gottingae 
1852, 5—19. 
VALESIUS in praefatione editionis Holstenii (titulum vide in la). 
Conspectus librorum 9* 
WATERVILLE MUNCEY, R. (titulum vide in 5) 1—20. 
WEYMAN, CARL, in: Archiv fur lateinische Lexikographie und Grammatik 
8 (1893) 589 sq. 
ZAHN, THEOD., Geschichte des Neutestamentlichen Kanons I, 1, Erlan-
gen-Leipzig 1888, 102. 49 sq.; II, 1, Erlangen-Leipzig 1890, 996. 
Die Apostelgeschichte des Lucas. Erste Hälfte3 ( = Kommentar 
zum Neuen Testament, hrsg. von Th. Zahn, 53), Leipzig 1922, 108e0. 
P r a e c i p u e a g u n t : 
a. D e l i n g u a a r c h e t y p i (vide prolegomena Passionis cap. V) : 
LUD. DUCHESNE, En quelle langue ont été écrits les Actes des SS. Per-
pétue et Félicité? in: Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 
Comptes rendus des séances de l'année 1891, 4. série, 19 (Paris 
1892) 39—54. 
L. MASSEBIEAU, La langue originale des Actes des SS. Perpétue et Féli-
cité, in: Revue de l'histoire des religions, 12. année, tome 24 (1881) 
97—101. 
A. H. SALONIUS, Passio S. Perpetuae. Kritische Bemerkungen mit be-
sonderer Berücksichtigung der griechisch-lateinischen Überlieferung 
des Textes ( = översikt av Finska Vetenskaps-Societetens För-
handlingar 43, 1920—21, B. Humanistiska Vetenskaper Ν: о 2), 
Helsingfors 19211. 
b. D e l i n g u a p u n i c a a r c h e t y p i : 
A. HILGENFELD in: Berlin. Philol. Wochenschr. 10(1890) 1488—91; 
11 (1891) 290; 12 (1892) 1261 sq. et in: Zeitschr. fur wissenschaftl. 
Theol. 34 (1891) 126—28; 367—69; 35 (1892) 246—50. 
e. D e P a s s i o n i s s c r i p t o r e (vide prolegomena Passionis 
cap. VI): 
A. D'ALÈS, L'auteur de la Passio Perpetuae, in: Revue d'histoire ecclé-
siastique 8 (1907) 5—18. 
P. DE LABRIOLLE, Tertullien, auteur du prologue et de la conclusion de 
la passion de Perpétue et de Félicité, in : Bulletin d'ancienne littéra-
ture et d'archéologie chrétiennes 3 (1913) 126—32. 
La crise Montaniste, Paris 1913, 338—51. 
NOESSELT (titulum vide in 4d) § 48. 
1
 Hums libn censuram scnpserunt. CLARK m American Journal of Philology 
44 (1923) 89, L DALMASSO in Bollettino di filologia classica 29 (1922—23) 189 
sq , H KOCH in Theol Literaturzeit 27 (1922) 219 sq , W KROLL in Ciotta 13 
(1924) 283, G KR(ÜGER) in Literarisches Zentralbl 73 (1922) 258 sq , W M LIND-
SAY m The classical Review 36 (1922) 92, В SODAR in Revue Bénédictine 34 (1922), 
Bulletin d'ancienne littérature ehret I n 47, С W(EYMANN) in Histor Jahrb 42 
(1922) 313 Vide G KRÜGER, A decade of research m early Christian Literature, 
1921 — 1930 m The Harvard theol review 26 (1933) 193. 
10* Conspectus librorum 
d. D e q u a e s t i o n e , u t r u m a u c t o r e t m a r t y r e s 
M o n t a ñ i s m o f a v e r i n t n e e n e. 
VALESIUS (tit. vide in la) in praefatione. 
RUINART (tit. vide in la), Ratisbonae 1859, 135 sq. 
T H . ITTIG, Dissertatio de haeresiarchis aevi apóstol, et apostolico pro-
ximo, Lipsiae 1690, Sect. II с. 13 § 28. 
SAM. BASNAGIUS, Annales politico-ecclesiastici 3, Roterodami 1706, 
224—26. 
l o s . A. ORSI, O.P., Dissertatio apologetica pro SS. Perpetuae, Felicitatis 
et sociorum martyrum orthodoxia adversus Samuelem Basnagium, 
Florentiae 1728 (etiam apud DELSIGNORE, Thes. hist. eccl. 4(1840) 
213—375 et apud MIGNE, PL 3, 62—170). 
IOAN. AUG. NOESSELT, De vera aetate ac doctrina scriptorum quae super-
sunt Q. S. FI. Tertulliani disputatio, Halae Magdeburgicae 1768, 
§ 46—48 (etiam apud MIGNE, PL 1, 171—77 et apud FRANC. 
OEHLER, Q. S. FI. Tertulliani quae supersunt omnia 3, Lipsiae 
1853, 612—17). 
G. NATHANAEL BONWETSCH, Geschichte des Montanismus, Erlangen 
1881, 185. 
PIERRE D E LABRIOLLE, La crise Montaniste, Paris 1913, 338—53. 
HIPPOLYTE DELEHAYE, S.I., Les passions des martyrs et les genres 
littéraires, Bruxelles 1921, 65—67. 
A. FAGGIOTTO, La diaspora catafrigia. Tertulliano e la „Nuova Profe-
zia" ( = Collezione ΓΡΑΦΗ, η. 4), Roma 1924. 
e. D e H i l a r i a n o : 
HIRSCHFELD, OTTO, Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf 
Diocletian2, Berlin 1905, 387, 4. 490. 
PALLU D E LESSERT, A. CLÉMENT, Fastes des provinces africaines 1, 
Paris 1896, 238 sq. 
STEIN apud: PAULY-WISSOWA-KROLL, Real-Encyclopädie der classi-
schen Altertumswissenschaft VIII, 2, Stuttgart 1913, 1598 sq. 
TISSOT, CH., Fastes de la province romaine d'Afrique, Paris 1885, 136. 
/. D e M i n u c i o T i m i n i a n o : 
DESSAU, HERM., Prosopographia imperii romani 2, Berolini 1897,379n. 441. 
FLUSS, M., apud: PAULY-WISSOWA-KROLL, Real-Encyclopädie der classi-
schen Altertumswissenschaft XV, 2, Stuttgart 1932, 1844 sq.; 
cf. 2009 i. v. Minutius. 
FRANCHI DE' CAVALIERI, PIO, Gli Atti dei ss. Montano, Lucio e compagni 
( = Römische Quartalschrift, 8. Supplementheft), Rom 1898, 30 sq. 
PALLU DE LESSERT, A. CLÉMENT, Fastes des provinces africaines 1, Paris 
1896, 237. 
TISSOT, CH., Fastes de la province romaine d'Afrique, Paris 1885, 135. 
Conspectus l ibrorum 11* 
g. D e D i n o c r a t e cap. 7 et 8: 
DÖLGER, FRANZ J O S E P H , Antike Parallelen zum leidenden Dinocrates 
in der Passio Perpetuae, in: Antike und Christentum 2 (1930) 1—40. 
W A A L , A N T . DE , Der leidende Dinocrates in der Vision der hl. Perpetua, 
in: Römische Quartalschrift 17 (1903) 339—47. 
h. D e c a p i t e 10: 
F . J . DÖLGER, Der Kampf mit dem Ägypter in der Perpetua-Vision, in : 
Antike und Christentum 2 (1930) 177—88. 
i. D e c a p i t e 18, 3 : 
F . J . DÖLGER in: Antike und Christentum 2 (1930) 129—33. 
k. D e c a p i t e 21, 2—5: 
F. J . DÖLGER, Gladiatorenblut und Martyrerblut. Eine Szene der Passio 
Perpetuae in kultur- und religionsgeschichtlicher Beleuchtung, in: 
Vorträge der Bibliothek Warburg 3 (Leipzig 1926) 196—214. 
5 . V E R S I O N E S P R I N C I P E S P A S S I O N I S 1 
A n g l i c a e. 
W A L L I S apud: A. R O B E R T S and J . DONALDSON, The Ante-Nicene Christian 
Library 13 (S. Cyprian I I ) , Edinburgh 1869, 276—92. 
S. K. G I F F O R D , The Passion of Perpetua, in: Haverford College Studies 4, 
s.a. p . 51—63. 
T. H. B I N D L E Y , The Epistle of the Gallican Churches of Lugdunum and 
Vienna with Tertull ian's Address to Martyrs and the Passion of S. 
Perpetua (Early church classics 5), London 1900 (summatim). 
R. W A T E R V I L L E MUNCEY, The Passion of S. Perpetua, London-Toronto 
[1927], 23—64. 
E. C. E . O W E N , Some authentic Acts of the early Martyrs, Oxford 1927, 
78—92. 
W. H. SHEWRING, The Passion of Perpetua and Fe l i c i t y . . . with engra-
vings on wood by Eric Gill, in: The Fleuron 7 (1929) [p. 50 et 51 inter-
posita]. 
(ti tulum vide in la) 22—42. 
В a t a ν a. 
L. H A G E N , C.S.S.R., Keur van echte Martelaarsacten uit de eerste eeuwen 
des Christendoms, Utrecht 1910, 68—86. 
1
 Omitto versiones libri domni Т н . R U I N A R T , Acta primorum martyrum sincera 
et selecta. 
12* Conspectus l ibrorum 
C a t a l a n a . 
J . G(UDIOL) Y C(UNILL) , La Passio de S. Perpetua y Companys martyrs . 
Versió catalana y comentari, Vieh 1907, 7—36 (omisit cap. 1). 
G a 11 i с a e. 
Les Actes des martyrs, depuis l'origine de l'Église chrétienne jusqu'à 
nos temps, t radui ts et publiés par les RR. P P . Bénédictins de la 
Congrégation de France 1, Paris 1856, 298—313. 
Actes de sainte Perpétue, Paris 1886. 
H E N R I LECLERCQ, Les martyrs l3, Paris 1906, 120—39. 
P I E R R E D E LABRIOLLE, Les Sources de l'histoire du Montanisme, Fri-
bourg-Paris 1913, 9 sq. (cap. 1 t an tum) . 
P A U L MONCEAUX, La vraie légende dorée, Paris 1928, 165—88. 
L O U I S B E R T R A N D , Les martyrs africains, Marseille [1930], 45—95. 
P . HANOZIN, La Geste des martyrs , Paris 1935, 71—89. 
G e r m a n i c a e. 
GEORG F R I E D R . BÖHRINGER, Die Kirche Christi und ihre Zeugen I, l2, 
S tu t tgar t 1864, 73—96. 
G. K R Ü G E R in: Die christliche Welt 3 (1899) 785—90 (omissis cap. 1 
et 21). 
E R N S T K L E I N , Aus der Schatzkammer heiliger Väter, 6. Heft, Märtyrer-
akten 3 : Perpetua und Felicitas, Berlin s.a., 8—33. 
E. K A L B , Die Märtyrer der alten Kirche, Calw und Stut tgar t 1903. 
G E R H . RAUSCHEN, Echte alte Märtyrerakten 40—56 ( = Bibliothek der 
Kirchenväter2 14: Frühchristliche Apologeten und Martyrerakten 2), 
Kempten-München 1913, 328—44. 
L. MOHLER, Christenverfolgung und Märtyrerakten (Schöninghs Samm-
lung kirchengeschichtlicher Quellen und Darstellungen 4), Pader-
born [1925], 18—26 (summatim). 
J O H S . W A L T E R S C H E I D , Märtyrerakten (Religiöse Quellenschriften, hrsg. 
von J . Walterscheid, 3), Düsseldorf 1926, 35—43 (summatim). 
Тном. M I C H E L S i n : Der katholische Gedanke 1 (1928) 353—65. 
1 1 a 1 i с а е. 
Martirio di s. Perpetua e Felicita e dei loro compagni, Bologna 1871. 
Vita di s. Perpetua e suoi compagni mart ir i . Asti 1889. 
F R A N C . SAVERIO R O N D I N A , S.I., Le mie prigioni. Memorie di Vivia Per­
petua, martire cartaginese, in: La Civiltà Cattolica 43, ser. 15, 3 
(1892) 169—85; dein seorsum, Romae 1893. 
MARTIRIO delle Ste Perpetua e Felicita (I Martiri 5), Citta di Castello 
1908. 
Conspectus l ibrorum 13* 
Gius. SOLA (titulum vide in la) 27—59. 
I . CLERICI , At t i autentici dei martir i . I I I e I I I o secolo, Milano [1927], 
153—79. 
SISTO COLOMBO, Att i dei martir i , (Pagine cristiane antiche e moderne 5), 
Torino 1929. 
6. COMMENTATIONES ACTORUM BREVIUM 
Acta SS. Martii 1 p . 632. 
ALLARD, Histoire (t i tulum vide in 4) 103 sq. 
A U B É (tit. vide in 2) 221—25. 516—21. 
B A R D E N H E W E R (tit. vide in 4) 682. 685. 
D E L E H A Y E , Les passions (tit. vide in 4) 68—72. 
D O U L C E T (tit. vide in 4) 148 sq. 
FRANCHI (tit. vide in lb) 28—32. 
HARNACK, Geschichte I I 2 (tit. vide in 4) 323. 
H A R R I S (tit. vide in lb) 19—25. 
MONCEAUX, Histoire (tit. vide in 4) 77—82. 
La vraie légende dorée, Paris 1928, 161 sq. 
MORICCA (tit. vide in 4) 350. 
NEUMANN (tit. vide in 4) 300. 
P I L L E T (tit. vide in la) I X — X I . 
ROBINSON (tit. vide in lb) 15—22. 
R U I N A R T (tit. vide in la) 134 sq. 
SALONIUS (tit. vide in 4a) 12—14. 
S C H A N Z - H O S I U S - K R Ü G E R (tit. vide in 4) 440. 
TILLEMONT (tit. vide in 4) 3, Paris 1695, 138. 
7. DE SS. PERPETUA ET FELICITATE ARTIBUS DEPICTIS 
D I D O T , F I R M I N , Vie des Saints (1887) 105. 
GuDiOL γ CuNiLL, J., Els Primitius 2, La pintura sobre fusta, Barcelona 
1929, 304—12 et fig. 148—151. 
K Ü N S T L E , K A R L , Ikonographie der christlichen Kunst 2: Ikonographie 
der Heiligen, Freiburg i. B . 1926, 224 sq. 
LEROQUAIS, V., Les bréviaires. Manuscrits des bibliothèques publiques 
de France 5, Paris 1934, 108 i.v. Felicitas; 241 i. ν . Perpetua; 288 
i. v. Satyrus. 
Les livres d'heures. Manuscrits de la Bibliothèque Nationale, 
Paris 1927, 295. 
MARUCCHI, ORAZIO, Le recenti scoperte nel Duomo di Parenzo, in: Nuovo 
bullettino di archeologia cristiana 2 (1896) 16. 
14* Conspectus l ib rorum 
P E R D R I Z E T , P A U L , Le calendrier Parisien à la fin du moyen âge d'après 
le bréviaire et les livres d'heures ( = Publications de la Faculté 
des Lettres de l 'Université de Strasbourg 63), Paris 1933, 55. 107. 
POST, C H . R., A History of Spanish painting 2, Cambridge (Massachu-
setts) 1930, 21 et fig. 87. 
R O H A U L T D E F L E U R Y , CH. , Les Saints de la Messe 2, Paris 1893, 169 
sqq. 191 sqq. et tabulae 2. 3. 9. 10. 12. 
Rossi , GIOV. , B A P T . DE , in: Bullettino di archeologia cristiana, ser. 1,5 
(1867) 83—85; ser. 3, 5 (1880) 67. 
W I L P E R T , J O S . , Die römischen Mosaiken und Malereien der kirchlichen 
Bauten vom 4. bis 13. Jahrhunder t 3 1, Freiburg i. B . 1924, 82; 3, 
Freiburg i. B . 1924, tabulae 94. 95. 
in: Nuovo bullettino di archeologia cristiana 9 (1903) 47—49 et 
fig. 2. 
8 . D E Q U A E S T I O N E , U T R A F E L I C I T A S ( A F R I C A N A A N R O M A N A ) D E S I G N E T U R 
I N C A N O N E M I S S A E 
A L È S , ADHÉMAR D ' . Felicitate, Perpetua, in: Recherches de science reli-
gieuse 12 (1922) 221 sq. 
BATIFFOL, P I E R R E , Leçons sur la Messe, Paris 1919, 228 sq.; sed vide 
edit. 8am, Paris 1923, X I I sq. et cf. H. D E L E H A Y E in: Analecta 
Bolland. 39 (192!) 156 sq.; 45 (1927) 132. 
B I S H O P , E D M . , Liturgica historica. Papers on the Liturgy and religious 
life in the Western Church, Oxford 1918, 104 sq.; cf. H. D E L E H A Y E 
in: Analecta Bolland. 39 (1921) 155. 
B U R K I T T , F R E D E R I C С , St Felicity in the Roman Mass, in : The Journal 
of Theol. Stud. 32 (1931) 279—87. 
D U M A I N E , C H . , Les Saints du canon de la Messe, Paris 1920, 370 sq. 
L E C L E R C Q , H E N R I , O.S.B., a p u d : CABROL-LECLERCQ, Dictionnaire d'ar­
chéologie chrétienne et de liturgie V, 1, Paris 1922, 1296 sq. 
MANSER, ANSELM, O.S.B., Le témoignage d'Aldhelm de Sherborne sur 
une particularité du canon grégorien de la messe romaine, in : Revue 
Bénédictine 28 (1911) 90—95; cf. G. MORIN, O.S.B., Une particula-
rité inaperçue du Qui pridie de la messe romaine aux environs de 
l'an DC, in: Revue Bénédictine 27 (1910) 513—15. 
P I L L E T , Α., L'office des SS. Perpétue et Félicité, in: Les questions ecclé-
siastiques 4 (1911) 304 sq.; cf. CAROL, VAN DE VORST in: Analecta 
Bolland. 31 (1912) 341. 
9. COMMENTATIONES QUAE POTIUS AD AEDIFICATIONEM POPULI SPECTANT 
PRAXMARER, J. , Perpetua oder die afrikanischen Märtyrer des dri t ten 
Jahrhunder ts , Innsbruck 1866. 
Conspectus l ibrorum 15* 
SCHALLMOOS, J . S. M. VON, Die heilige Perpetua, eine Geschichte aus der 
Urzeit des Christentums2 , Wien 1833 (2 Volumina). 
Dein libros conféras quos afferunt: 
BAUDOT, [J . ] , O.S.B., Dictionnaire d'hagiographie, Paris 1925, i. ν . 
Perpétue. 
DoYÉ, F R . VON SALES, Heilige und Selige der Römisch-Katholischen 
Kirche, Leipzig 1929, i. v. Felicitas et i. v. Perpetua. 
H O L W E C K , F R E D . G., A biographical Dictionary of the Saints2, St. Louis-
London 1926, i. v. Felicitas et i. v. Perpetua. 
K R U G , VIKTOR, Unsere Namenspatrone, Bamberg 1929, i. v. Perpetua. 
Denique libros consulas qui de Vitis Sanctorum agunt, ex quibus 
libris assignaverim : 
BAILLET, Α., Les Vies des Saints 1, Paris 1715, 78—91. 
B A R I N G - G O U L D , S., The Lives of the Saints 3, Edinburgh 1914, 102—13. 
B O U Q U E T , J . A L I C K , A people's book of Saints, London 1930, 22—27. 
B U T L E R , The Lives of the Saints, originally compiled by t h e Rev. Alban 
B U T L E R , now edited, revised, and copiously supplemented by H E R ­
BERT T H U R S T O N S.J. and NORAH L E E S O N 3, London 1931, 72—80. 
G I R Y , F. , Les Vies des Saints 1, Paris 1719, 735—38. 
GuÉRANGER, PROSPER, O.S.В., L'année liturgique. Le temps de la Sep-
tuagésime l e , Tours 1924, 393—409. 
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1. INDEX CODICUM 
Passionem SS. Perpetuae et Felicitatis, quam primum in hoc 
genere litterarum locum obtinere inter omnes constat, hi codices 
nobis servaverunt: 
c o d i c e s l a t i n i : 
1 codex Casinensis 204 MM, s. Χ/ΧΙ 
2 codex Ambrosianus С. 210 Inf., s. XI/XII 
За codex Sangallensis 577, s. IX/X 
3b codex Einsidlensis 250, s. X I I 
4 codex Bibliothecae publicae (olim regiae) Parisiensis 17626, s. X 
5a codex Musei Britannici Cotton. Nero E. I, s. X I 
56 codex Bibliothecae Bodleianae Oxoniensis Fell 4, s. XI/XII 
5c codex Musei Britannici Cotton. Otho D. VIII, s. X I I ex. 
5d codex Cantuariensis E 42, s. X I I 
c o d e x g r a e c u s : 
H codex Hierosolymitanus 1, s. X in. 
c o d i c e s g e r m a n i c i : 
codex Bibliothecae Saxonicae publicae Dresdensis A 269 Tom. I, 
s. XVII 
codex Bibliothecae Palatinae Vindobonensis 7462, s. XVIII 
2. CODICES ADHIBITI 
A. D e s c r i p t i o c o d i c u m 
a. D e s c r i p t i o c o d i c u m l a t i n o r u m . 
1 CODEX 1 ( = A in editionibus superioribus). — M O N T I S CASINI, 
2 
17* 
18* Passio Perpetuae 
Archivio e Biblioteca Abbaziale di Monte Cassino, cod. 204 MM (olim 
347.821), membran., non foli., sed paginarum numeratarum 348 
(275 X 190 mm.), pagina integra, littera Beneventana saec. X I diligenter 
exaratus. 
Opera S. Cypriani complectitur p. 1—336. Passio S. Perpetuae 
continetur p. 337—48, lineas 32 e n a s habentibus. Quae paginae, ex 
alio codice additae, etiam pagina integra, sed littera Carolina saec. 
X/XI scriptae s u n t 1 . Titulus deest, at inter codices latinos unus 
Casinensis praefationem praebet. In extrema Passione post amen 
haec leguntur : a b с d f g Cipprianus icipit caena cippriani. 
Exempla codicis (summas paginas 1 et 337) praebet Bibliotheca 
Casinensis 4, Montis Casini 1880, tabula p. 164—65 interposita ; vide 
huius libri tabulam 1 2. 
De hoc codice vide DOM MAURUS INGUANEZ in Codicum Casinen-
sium manuscriptorum catalogus cura et studio monachorum S. Bene-
dicti archicoenobii Montis Casini, vol. 2, pars 1 (codd. 201—300), 
Montis Casini 1928, 4; В. DE MONTFAUCON, Bibliotheca bibliotheca-
rum mss. nova 1, Parisiis 1739, 218. 223; A. CARA VITA, I codici e le arti 
a Monte Cassino 1, Montecassino 1869, 145; A. REIFFERSCHEID, Biblio­
theca Patrum Latinorum Italica 2, Wien 1871, 359; ROBINSON 10; 
H. L. RAMSAY in The Journal of Theol. Stud. 3 (1902) 585—94. 
2 CODEX 2 ( = D in editionibus superioribus; Shewring vero hunc 
codicem nota M signavit). — MELIOLANI, Biblioteca Ambrosiana, 
cod. С. 210 Inf. (olim P.), membran., foil, signatorum 118 (359x260 
mm.), quibus tria folia chartacea addita sunt, binis columnis versibus 
37en¡s completis, pluribus manibus nitidissime exaratus saec. XI /XI I . 
Fol. 109v—114v occurrit: Non(is) Mart(iis) passio sanctarum Per-
petuae et Felicitatis ; prologus desideratur. Ceterum codex continet S. 
Augustini Enarrationes in psalmos 119—134 et eius libros De nuptiis et 
concupiscenlia ad Valerium comitem; praeterea habentur Passio S. 
1
 Quod ad ae ta tem paginarum 337—48 at t inet , observes domnum Maurum 
Inguanez eas saec. X / X I at tr ibuere. Prior catalogus, Bibliotheca Casinensis 4, 
Montis Casini 1880, 164 hanc codicis par tem saec. X I I assignavit, postea vero 
adiccit: „videtur X I saeculo". Haec fuit communis peri torum sententia. 
• Codicem ipse contuli ; postea Dom Maurus Inguanez imagines lucis opera 
expressas mihi faciendas curavit . 
I. De codicibus 19* 
Bamabae apostoli. Passio SS. Proti et Hyacinthi et Eugeniae virginis, 
(Passio Perpetuae) et beati Leonis papae quae fertur epistula de 
translatione beati lacobi apostoli 1 . 
Exemplum codicis praebet tabula 2 huius l ibri 2 . 
Codices hagiographicos bibliothecae Ambrosianae perscrutans socius 
quidam Bollandianus textum invenit, quern iam domno de Mont-
faucon notum puto fuisse, a quo enumeratur inter codices latinos 
bibliothecae Ambrosianae: „S. Perpetuae passio, pergam." et in 
indice totius operis indicatur 3. 
De hoc codice vide Analeda Bolland. 11 (1892) 278—82; 368—73; 
hagiographi Bollandiani codicem primi excusserunt et in appendice 
p. 279—82 lectiones ab editione viri ci. Robinson discrepantes nota-
verunt 4. 
2a CODEX 3α. — In SANCTI GALLI FANO, Stiftsbibliothek, cod. 577, 
membran., non foli., sed paginarum754 (345 X255mm.), binis columnis 
versus 28 e n o s continentibus scriptus saec. IX/X. In codice Sangallensi 
566 5 nominatur Passionarium novum [magnum manus alia add.). 
Multas Vitas Sanctorum totius anni continet. P. 165—74 occurrit 
Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis die Nonarum Martiarum. 
1
 Vide BHL I n 4061 
1
 Codicem ipse inspexi; postea mihi praesto erant effigies photographicae, 
quas per i l lustnssimum d o m i n u m G. Galbiati, bibliothecae praefectum, acce-
pcram 
* Vide В D E MoNTFAUcoN, Bibhotheca bibltothecarum mss nova 1, Parisns 1739, 
521c 
4
 In Analecta Bolland 11 (1892) 370 hoc commemoratu dignum a d n o t a t u r 
„Grâce à une copie que la grande bienveillance de M l 'abbé Ra t t i a bien voulu 
faire parvenir aux Bollandistes, nous sommes à même de relever dans le manuscri t 
de Milan quelques détails intéressants pour éclairer la controverse qui a surgi 
entre plusieurs savants autour des Actes de sainte Perpétue " 
1
 Hune codicem Dom E M U N D I N G pp 21—25 147 (t i tulum libri vide m textu) 
annis 920—950 a t t n b u i t Ad t i tu lum Passtonanum novum p . 104 adno ta t 
„Warum V ( = cod 566) diese Hs (577) als passionarium „novum" bezeichnet, 
ist nicht gewiss Da N ( = cod 577) dem 9./10 Jh angehört, ist sie ziemlich gleich-
zeitig mit V geschrieben, also zur Zeit der Abfassung von V noch „neu". Viel-
leicht ist sie aber auch die Abschrift einer älteren Vorlage, die veràussert oder 
als unbrauchbar ausgeschaltet wurde " 
20* Passio Perpetuae 
Caput 1 deest neque totam exhibet Passionem ; desinit enim X I X 3 
in his verbis: etiam super pulpitum ab urso vexati sunt (46, 1). 
Exemplum codicis habes in hoc libro (tabula За) 1. 
De hoc codice vide [GUST. SCHERRER], Verzeichniss der Hand­
schriften der Stiftsbibliothek von St. Gallen, Halle 1875, 187; E. M U N -
DiNG, Das Verzeichnis der St. Galler Heiligenleben und ihrer Hand­
schriften in Codex Sangall. No. 566 ( = Texte und Arbeiten, hrsg. 
durch die Erzabtei Beuron, 1. Abteilung, Heft 3/4), Leipzig 1918, 
99—101; LEVISON 680. 
CODEX 3&. — EiNSiDLAE, Stiftsbibliothek, cod. 250, membran., 
non foli., sed paginarum 426 (294 χ 237 mm.) vel potius 428, 
quia p. 3 ter numeratur, pagina integra 25 o r u m versuum, exaratus 
saec. XII . Codex vestitus est tabulis ligneis corio albo obductis; 
saeculo XIV in margine maniculas delineavit H. de Ligertia, bibli-
thecarius Einsidlensis, ut nescio quid indicaret. 
Complectitur easdem fere Vitas Sanctorum quas codices Bruxel-
lenses 207—8 et 581. P. 78—90 legitur passio Sanctorum Revocati 
Saturnini Perpetuae et Fclicitatis. Deest prologus; Passio X I X 2 
explicit verbis: gestar et coronam (44, 14). Sequitur caput IX 3 Acto-
rum S. Perpetuae, quae „brevia" dicuntur, a verbo: Acclamante 
(72, 7). 
Exemplum codicis exhibet tabula 3b in calce l ibri 2 . 
De hoc codice vide GABRIEL MEIER, O.S.B., Catalogus codicum 
manu scriptorum qui in bibliotheca monasterii Einsidlensis O.S.B. 
servantur 1, Einsidlae-Lipsiae 1899, 215. 
CODEX 4 ( = В in editionibus superiori b u s ) . — P A R I S I I S , Biblio­
thèque Nationale, cod. 17626 (antea Compendiensis 40bis), membran., 
foli, signatorum 122 (295 X 225 mm.; bis signatura est fol. 40), 
pagina integra versuum 22enorum, saec. X scriptus. 
1
 Huius codicis tabulas photographicas benigne mihi suppeditavit illustris-
simus dominus Α. Fäh b. т . , ohm bibliothecae custos; quaedam de codd. Sangall. 
mihi communicavit los. Müller, eius successor. 
s
 Tabulas photographicas per domnum F. Kindler, monasterii bibliotheca-
rium, comparavi . 
I. De codicibus 21* 
Vitas Sanctorum, imprimis mensium Februarii et Martii, continet. 
Passio sanctae Felicitatis et Perpetuae occurrit fol. 64r—71v; praefatio 
deest. 
Exemplum codicis invenies in calce libri (tabula 4) 1. 
De hoc codice vide Catal. Lat. Paris. 3 p. 407. 408,10. 
CODEX 5a. — LONDINII, British Museum, cod. Cottonianus Nero 
E. 1, membran., formae maioris, duobus voluminibus saec. XI exara-
tis constat, quorum prius continet Passionem S. Perpetuae. Volu­
men 1, foil. 208, binis columnis conscriptum, iterum in duas partes 
dividitur, quarum vetustior a fol. 55i incipit. Huic postea foil. 
3r—54r, etiam saec. XI scripta, addita sunt. 
Volumen 1 Vitas Sanctorum totius anni numeris distinctas complec-
titur. Passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis quod est Non(is) Mart(iis) 
in civitate Turbitana XXXII legitur fol. 162r—65r. Caput primum 
deest. Fol. 162г. b versus 4 len05, fol. 162v versus 42™°*, cetera f olia 
versus 43enos continent. In margine superiore fol. 163r et fol. 164 
Passio Signatur numero XXXIII, fol. 163v numero XXX. 
Exemplum codicis consulas quaeso in calce libri (tabula 5a) 2. 
De hoc codice vide LEVISON 601.545 sq.; Тн. SMITH, Catalogus 
librorum mss. bibliothecae Cottonianae, Oxonii 1696, 58—60; [J. 
PLANTA], A catalogue of the MSS. in the Cottonian Library depo­
sited in the British Museum, [Londinii] 1802, 239 sq. 
CODEX 56 ( = С in editionibus superioribus). — OXONII, Bod­
leian Library, cod. Fell 4 (antea Fell 3 et 8690, olim Sarisbu-
riensis), membran., foil. 268, formae maioris, pagina integra ver-
suum 36orum, scriptus saec. XI/XII. 
Codex est prius volumen passionalis totum annum complectentis, 
cuius alteram partem codex Fell 1 exhibet. Vitas Sanctorum continet, 
quae numeris I—LX distinguuntur; at saepe numerus deest. Passio 5. 
Felicitatis et Perpetuae quod est Non(is) Mart(iis) in civitate Turbitana, 
signata numero XXXI, occurrit fol. 145v—150r; prologus desideratur. 
1
 Imagines lucis opera expressas per virum cl. Ph. Lauer, bibliothecae con-
servatorem, accepi. 
2
 Suppetebant mihi huius codicis effigies photographicae, quas per v i rum 
cl. H. Idris Bell, Musei Britannici bibliothecarium, acceperam. 
22* Passio Perpetuae 
Exemplum codicis praebet tabula 5b in calce libri1 . 
De hoc codice vide LEVISON 632.545 ; Archiv der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde 7 (1Θ39) 249. 263 sq.; K. H A M P E in Neues 
Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 22 (1897) 
660. 
Quaedam de historia huius codicis, qui in edenda Passione S. 
Perpetuae partes egit, addere me iuvat. 
Anno 1680 Oxonii prodiit libellus, Lactantii De mortibus ferse-
cutorum et tres Passiones martyrum continens2 . Passionem S. 
Perpetuae praebet secundum editionem Holstenii, quae uno codice 
Casinensi nitebatur, sed multis locis lectiones varias adiecit ex 
codice, qui ab auctore „Sarisburiensis vel Saris." dicitur. 
Editor britannicus de codice ecclesiae cathedralis civitatis britan-
nicae „Salisbury" agere putabatur; nostris vero temporibus in illa 
bibliotheca deest ille manuscriptus liber ñeque alibi codex Sarisbu-
riensis detegi potuit 3. 
Accedit, quod Dom Ruinart affert lectiones varias e codice eccle-
siae Salisburgensis, cuius codicis varias lectiones per Antonium 
Faure accepit4. Lectiones domni Ruinart numero eas editionis 
Oxoniensis superant. 
Nostra aetate codex civitatis austriacae „Salzburg", Passionem 
longiorem S. Perpetuae exhibens, non reperitur5. Habemus quidem 
codices Vindobonenses 339 et 371, olim Salisburg. 11 et 28, sed 
Acta S. Perpetuae continent. 
Similiter inter codices Antonii Faure, qui nunc in bibliotheca 
1
 Huius codicis imagines lucís opera expressas, quas per virum cl F Mad an 
b m acceperam, in promptu habebam 
2
 De hoc libro eiusque auctore fusius agetur ρ 69*—72* 
a
 Vide E M A U N D E THOMPSON—S M LAKIN, A catalogue of the Library of the 
Cathedral Church of Salisbury, London 1880, cf verba vin cl ROBINSON 11 
„For this MS I have searched in v a i n . . . . Mr H J White, who kmdly made enquiry 
for me on the spot, can learn nothing of it " 
4
 RUINART 134, de Antonio Faure dicetur ρ 73*. 
• ROBINSON 11 dicit „The MSS of the Domkapitel at Salzburg have been 
dispersed, and most of them seem to have gone either to Vienna or to Munich 
In neither place could I find any trace of this codex, nor was it to be found in 
the Peterstift at Salzburg " 
I. De codicibus 23* 
publica (olim regia) Parisiensi asservantur, codex 5269 (antea Antonii 
Faure 120) Acta brevia complectitur. 
Adnotatio domni Ruinart cum ilia Oxoniensis editionis conferri 
solet. Viri docti perhibent hos codices unum eundemque esse et 
per errorem confusa nomina „Sarisburiensis" et „Salisburgensis"; 
prorsus nesciri vero, quis erraverit1. 
Quam sententiam veram esse probabimus. 
Codex enim ille Sarisburiensis editionis Oxoniensis non periit, sed 
est in manibus. 
Bibliotheca Bodleiana Oxoniensis quattuor habet codices, quibus 
insunt Vitae Sanctorum. Olim fuerunt loannis Fell (f 1686), cele-
berrimi episcopi, qui eos bibliothecae Bodleianae legavit, unde dicun-
tur codices Fell, additis numeris 1—4. 
Hos codices antea ecclesiae Sarisburiensis fuisse iam W. D. Macray 
sensit, attamen rem non exploratam habuit s. 
Lumen attulit H. J. Lawlor s. Ussher archiepiscopus ille celeberri-
mus, cum anno 1640 Oxonii esset, sex volumina codicum Vitas Sanc-
torum continentium ab ecclesia Sarisburiensi mutua accepit. Duo 
perierunt, quattuor auctore Baylie, decano Sarisburiensi, in biblio-
theca Bodleiana deposita sunt, donee capitulum Sarisburiense volu-
mina repeteret. Anno 1679 Thomas Pierce, decanus Sarisburiensis, 
ea repetiit. Eodem anno curat ores bibliothecae Bodleianae decano 
petenti satisfecerunt decreveruntque ut volumina remitterentur, 
1
 Vide ROBINSON 11, G CANNING in The Month 74 (1892. I) 341, P. L E JAY 
in Revue critique, 26 année, nouv série 33 (1892) 207 FRANCHI 9 cod. Salisbur-
gensem fortasse Sarisburiensi siimlem esse dicit 
2
 „Fell's volumes of Vitae Sanctorum are without doubt those which were 
ordered to be returned to Salisbury in 1679 How they came into his hands in-
stead, remains to be discovered", W. D MACRAY, Annals of the Bodleian Library*, 
Oxford 1890, 155, cf 148 „In a quarto register of donations of MSS to the 
Library. . . . four MSS are noted as having been „Restored to Salisbury by order 
of the Curators, 1679 " They were all of them collections of Lives of Saints " 
MACRAY ρ 155 г affert J RAINE, The Historians of the Church of York and his 
archbishops 1 (Rolls Series, vol 71), London 1879, Х Х Х Ш 
' Η J LAWLOR, The MSS of the Vita S Columbani in The Transactions of the 
Royal Irish Academy 32, Section C, Part I, Dublin 1903, 35 sqq , Lawlor prae-
sertim documenta in ecclesia Sarisburiensi asservata investigavit 
24* Passio Perpetuae 
ea vero conditione ut episcopo Oxoniensi facultas adhuc fieret codices 
ad tempus quoddam inspiciendi. Lawlor inde colligit Ioannem Fell, 
episcopum Oxoniensem, volumina codicum accepisse. Certe constare 
dicit volumina numquam remissa esse. lamvero inter libros, quos 
Ioannes Fell bibliothecae Bodleianae legavit, quattuor volumina 
Vitas Sanctorum praebentia exsistunt. Vix dubitar! posse Lawlor 
censet, quin eadem sint, de quibus curatores anno 1679 egerint; sed 
non pari certitudine sibi constare contendit codices eosdem esse, 
quos Ussher anno 1640 mutuos acceperit. 
Vides sententiam verisimilem esse factam, argumenta vero deficere. 
Unde accidit, ut apud quosdam dubitatio relinqueretur 1. 
Nuper vir cl. Colgrave eandem quaestionem exposuit inspectis 
litteris, quae in bibliotheca Bodleiana asservantur. Ex codicum 
descriptionibus patere dicit codices Fell 1. 2 et 3 eosdem esse, quos 
Ussher mutuos acceperit. Codices simpliciter nomina permutasse 
profitetur 2. 
Quoniam hie vir doctus agit de tribus tantum codicibus Fell, quos 
tres Ioannem Fell bibliothecae Bodleianae legasse contendit, quar-
tum codicem in dubium vocat, praesertim cum narret anno 1679 
unum ex quattuor codicibus non potuisse reperiri. 
Omnem prorsus dubitationem tollit textus Passionis S. Perpe­
tuae. Si enim lectiones varias, quas e codice Sarisburiensi editio 
Oxoniensis affert, cum textu codicis Fell 4 contuleris, perfectam 
similitudinem adesse invenies 3. 
lamvero si lectiones, quas e codice Salisburgensi Dom Ruinart profert, 
cum textu codicis Fell comparaveris, eandem similitudinem of fendes. 
1
 Ita LEVISON scripsit: „Codex Oxoniensis Fell η. 3 . . . . ohm fortasse Sahs-
bunensis, demde lohanms Fell"; vide W. LEVISON, г(ае S. Bomfatti archtep. 
Moguntmi m Scrtptores rerum Germamcarum in шит scholarum, Hannoverae-
Lipsiae 1905, XXVI Addendum tarnen eum postea „fortasse" omisisse, vide 
LEVISON 631 
2
 BERTRAM COLGRAVE, The Ltfe of Bzshop Wilfrid by Eddius Stepkanus, 
Cambridge 1927, XIV sq , cf R L POOLE, The English historical review 33 
(1918) 6 0 " ( = Studies tn chronology and history, Oxford 1934, 32 !). 
* Leves differentias, erron vel socordiae attnbuendas, non curo Si Ioannes 
Fell banc editionem emisit, quod postea ρ 71* probabimus, lam apparet cur 
codices Sansbunenses anno 1679 redditi non smt l is carere non potuit Fell, 
qui in edendis Passionibus occupatus erat. 
I. De codicibus 25* 
Unde patet et editionem Oxoniensem et domnum Ruinart lectio-
nes ex eodem codice deprompsisse, codice dico Sarisburiensi. Nomina 
igitur confusa sunt aut errore domni Ruinart vel Antonii Faure aut 
mendo typographico. Huic errori facile adiectivum Salisburiensis, 
quod idem valet ac Sarisburiensis, occasionem dedit. 
5c CODEX 5c. — LONDINII, British Museum, cod. Cottonianus Otho 
D. VIII , membran., foil. 269, formae mediae, compluribus partibus 
constat, e quibus prima (fol. 2r—173v) binis columnis 38enorum 
versuum saec. X I I exeunte scripta est. Codex anno 1731 igne gra-
viter corruptus est 1 . 
Continet Vitas Sanctorum a Kalendis Februariis ad diem 20am mensis 
Martii. Passio S. Perpetuae legitur fol. 97r—lOOv. Prologus deficit. 
Exemplum codicis habes in calce libri (tábida 5c) 2. 
De hoc codice vide LEVISON 602; Тн. SMITH, Catalogus librorum 
mss. bibliothecae Cottonianae, Oxonii 1696, 76; [J. PLANTA], A cata­
logue of the MSS. in the Cottonian Library deposited in the British 
Museum, [Londinii] 1802, 369; Neues Archiv der Gesellschaft für ältere 
deutsche Geschichtskunde 4 ( 1879) 343. 
Codicem graviter igne corruptum dixi 3; maior autem pars Pas-
sionis S. Perpetuae legi potest (licet plerumque res sit magni laboris), 
ita ut de iis locis, quos ceteri codices variant, numquam fere du-
bium supersit. lis locis, de quibus dubitari potest, bene nobis evenit, 
quod collationem huius codicis ante incendium factam habemus, 
ScG de qua collatione (nobis 5cG) haec addere lubet. 
Scriptum videmus apud Cave: „Ea (Acta S. Perpetuae) etiam 
post editionem Oxoniensem ex antiquo codice emendata penes se 
habere pridem monuit ó νυν έν άγίοις Galeus noster" *. 
1
 Ilio tempore codex erat bibliothecae Cottonianae, positae in domo cui 
nomen „Ashburnam H o u s e " (Westminster), postea anno 1753 ad Museum Вгі-
tannicum pervenit. 
* Vir cl H I d n s Bell, Musei Britannici bibliothecanus, mihi benigne huius 
codicis photographa suppeditavit 
* Audi, quomodo J P L A N T A (t i tulum libri vide in textu) codicem descnpse-
n t : „The remains of a MS on vellum, in small folio, which once consisted of 267 
leaves, now b u r n t t o a crust and preserved in a case " 
4
 G CAVE, Scnplorum ecclesiashcorum historia ¡iteraría 1, Oxonii 1740, 
99 De Gáleo (Thomas Gale, f 1702) vide Dictionary of National Biography 20, 491. 
26* Passio Perpetuae 
Ex his verbis conicimus: Thomam Galeum Passionis aut anti­
quum codicem aut collationem antiqui codicis habuisse. 
Antiquum codicem Galeo fuisse non verisimile duco. Roger Gale 
Thomae filius (f 1744) libros manuscriptos patris sui collegio SS. 
Trinitatis Cantabrigiensi dono dedit. In indice vero huius collega 
codicum, quos descripsit Montague Rhodes James 1, codex noster 
desideratur neque occurrit in catalogo Galei codicum, quern fecit 
E. Bernard *. 
Galeus itaque collationem antiqui codicis habuit eamque nostri 
Cottoniani Otho D. Vili. 
Peropportune enim accidit, quod Henricus Dodwell (f 1711) Galei 
collationem transcripsit, quam in margine Holstenii editionis Passio­
nis S. Perpetuae (Parisiis 1664) adiecit. lamvero Henrici Dodwell 
liber asservatur in bibliotheca Bodleiana Oxoniensi. In hoc libro 
p. 1, ubi incipit caput 1, adscriptum videmus: „MS. Cott. Otho D. 
8. e codice D. Thom. Galaei" et p. 5, ubi incipit caput 2: „Habetur 
bis in cod. Cotton, praedicto. Haec est posterior. Deest ilia Praefatio, 
et titulus est: „Eadem Passio aliter dictata". Prior est multo brevior 
et forte antiquior. Gal." 3. Praeterea in folio adiecto Rich. Rawlinson 
(f 1755) scripsit: „Vide passiones S.S. Perpetuae et Felicitatis cura 
et manu propria ci. Dodwelli quodam <sic> Domini Gale M.S.S. colla-
tas" 4. Accedit quod notae adscriptae omnes signo „Cott." vel „С" 
insignitae sunt. 
Ex his patet Henricum Dodwell manuscriptum librum Galei 
transcripsisse, qui ipse codicem Cottonianum Otho D. VIII tran-
scripserat vel contulerat. 
1
 M O N T A G U E R H O D E S J A M E S , The Western MSS. in the Library of Trinity 
College, 4 vol., Cambridge 1900—1904. 
' [E. B E R N A R D ] , Catalogi librorum mss. Angliae et Hiberniae I I 1, Oxonii 1697, 
185—95. Addiderim Galei libros typis descriptos a filio Roger Gale venisse Thomae 
Osborne, bibliopolae Londiniensi, qui eos i terum vendidit annis 1756 et 1758. 
Haec mihi communicavit F. Madan b. m., qui et iam de libro Henrici Dodwell 
certiorem me fecit. 
• T H . S M I T H , Catalogus librorum mss. bibliotkecae Cottonianae, Oxonii 1696, 
76 hunc t i tu lum praebet : „Passio earundem, alio modo d i c t a t a . " I n codice prae-
cedunt Acta brevia S. Perpetuae; vide infra p . 98*. 
1
 Rich. Rawlinson hunc librum bibliothecae Bodleianae Oxoniensi dono 
dedit, unde liber Signatur: „θ" Rawl. 215" . 
I. De codicibus 27* 
Dolendum quidem est Henricum Dodwell vel potius Thomam 
Galeum1, ut ilio tempore erat consuetudo, non omnes lectiones varias 
adnotasse, i ta ut loci dubii remaneant. Ñeque in assignandis lectioni-
bus codicis Cottoniani errores desunt. Quorum haec attulerim 
exempla : 
16, 17 ibi 5c: om. Galeus; 24, 1 Pudens Se: Prudens Gal.; 24, 3 dei 
Se: om. Gal.; 30, 1 a latere nostro erat Sc: erat a latere meo Gal.; 30, 16 
dixerunt autem nobis angeli Se: angeli dixerunt nobis Gal.; 30, 17 
intro Sc : intrate Gal. ; 34, 2 non Sc : nonne Gal. ; 34, 14 tunc gaudens 
experrectus sum Sc: om. Gal. 
Universe vero Galeus testis gravis habendus est 2. 
5d CODEX 5d. — CANTUARIAE, Chapter Library, cod. E 42, 
foli. 61, formae maioris, binis columnis versibus 35ems impletis, 
compluribus manibus saec. XI I scriptus. 
Folia reliquias lectionarii monasterii cui nomen erat „Christ 
Church" constituunt; postea tempore Gulielmi Laud ut involucra 
adhibita sunt, quae indices consiliorum senatus ecclesiastici et archi-
diaconorum Cantuariensium (a. 1560—80) conglutinar ent. J . В. 
Sheppard anno 1888 folia e tegumentis extraxit. 
Continet Vitas non integras Sanctorum mensium lanuarii, Martii, 
lulii ad Decembrem. Pars Passionis S. Perpetuae, quae a verbis: 
prior reddidit spiritum (52, 3) incipit, occurrit fol. 31г 3. 
De hoc codice vide С. E. WOODRUFF, A catalogue of the manuscript 
books in the library of Christ Church Canterbury, Canterbury 1911, 22 
sq.; LEVISON 573; A. WILMART in Analecta Bolland. 51 (1933) 285. 
1
 Ahae quoque collationes codicum a Thoma Galeo factae nobis notae sunt, 
quas eum per virum cl. Bernard, astronoimae professorem Oxomensem, Mabil-
lomo misisse scimus N o t a v e n m collationem Vitae S Wilfndi cum codice Cotto-
mano D VI, quae in codice 13791 bibhothecae pubheae (ohm regiae) P a n -
siensis asservatur , vide В COLCRAVE, The Life of Bishop Wilfrid by Eddtus 
Stephanus, Cambridge 1927, XIV, qui de hac collatione hoc ludicium t u h t : „ I t 
is a somewhat careless piece of work " Exemplo allato concludi t . „So much for 
Gale's inaccuracy which is very marked all through this piece of work " 
' Hennci Dodwell libri imagines lucís opera expressas per virum cl E. Lobel, 
codicum custodem, accepi 
• Collationem textus reverendus vir С E Woodruff summa comitate ad me 
misit. 
28* Passio Perpetuae 
Ъ. D e s c r i p t i e c o d i c i s g r a e c i . 
Я CODEX Я . — HiEROSOLYMis, Bibliothecae patriarchalis codex 1 
(olim S. Sepulcri) 1, membran., foil. 208 (450 χ 270 mm.), binis 
columnis versus 38 e n o s continentibus, saec. X in. scriptus 2. Saeculo 
XIV folium unum bombycinum (f. 87) adiectum est 3 ; initio codex 
foil. 232 erat; habet enim 29 quaterniones. Folia signata numeris 
73, 80 et 201 postea addita sunt, sed vacua relicta. Duo eiusdem aetatis 
librarii codicem scripserunt: unus fol. 1—143, alter fol. 144—208. 
Codex est vetus menologium mensis Februarii, aliis exemplaribus 
eiusdem menologii, ut Parisiensi 1452 (s. X) et Vindobonensi hist. 3 
(s. XI) simile. Continet 37 documenta ad Sanctos huius mensis perti-
nentia. Vitas Sanctorum et homilías (Martyrium S. Polycarpi fol. 
136r— 140v). 
Passio SS. Perpetuae et Felicitatis occurrit f. 41r—47v. 
Codex litteris minutis conscriptus est. His perpaucae unciales ad-
mixtae sunt. Forma unciali passim occurrunt: γ (raro), S (raro), 
ε, η, ζ, κ, λ, μ, ν 4 . 
Effigies photographicas (superiorem partem foil. 41r et 47v inte-
grumque fol. 41 ν) habes apud Franchi et in initio huius libri. 
De hoc codice vide Α. PAPADOPOULOS-KERAMEUS, ' Ι ε ρ Ο σ Ο-
λ υ μ ι τ ι κ ή Β ι β λ ι ο θ ή κ η 1, Petropoli 1891, 1—8; HARRIS 36; 
FRANCHI 98. 165 sq. ; Α. EHRHARD in Rom. Quartalschrift 6 (1892) 353; 
1
 Olim codex monasteri ! S Sepulcri erat, unde ab H a r n s et alus dicitur 
„Codex S Sep 1". Exeunte vero saeculo superiore lussu Nicomedis I p a t n a r c h a e 
bibliothecae S Sepulcn, S Sabae et S Crucis m u n a m coniunctae sunt , vide A 
E H R H A R D , Die griechische Patnarckal-Bibhothek von Jerusalem in Rom Quartal-
schnft 6 (1892) 339—65 
* F R A N C H I 98 166 codicem saeculo X I I assignavit, cuius sententiae favebant 
Piccolomini et Forster, sed postea sententiam se repudiasse mihi dixit F u n k 
codicem saec XI esse p u t a v i t , vide F X F U N K in Centralblatt fur Bibliothekswesen 
15 (1Θ98) 364 et F X F U N K , Patres Apostolici 1, Tubingae 1901, CV Bihl-
meyer codicem saec X/XI adiudicat, vide К B I H L M E Y E R , Die Apostolischen Vater 
( = Samml ausgew kitchen- и dogmenge^chichthcher Quellenschriften, hrsg υ D 
Gustav Kruger, Zweite Reihe, erstes Heft, erster Teil), Tubingen 1924, X L I I 
" Non recte hoc folium numero 83 signant H GRÉGOIRE et M A K U G E N E R , 
Marc le Diacre, Vie de Porphyre, P a n s 1930, XCI 
* Non semper post ε, о et ω ut in altera codicis p a r t e , vide H GRÉGOIRE e t 
M. A K U G E N E R О С XCI 
I. De codicibus 29* 
A. EHRHARD, Die altchristliche Litteratur und ihre Erforschung von 1884— 
7900 ( = Strassburger Theol. Stud., hrsg. von A. Ehrhard—E. Müller, 1. 
Supplementb.), Freiburg i. B. 1900, 582. 586; H. ACHELIS, Hifpolyt-
studien ( = Texte und Untersuchungen, hrsg. von 0. von Gebhardt und 
A. Harnack, 16. Band = Neue Folge, 1. Band, Heft 4), Leipzig 1897, 
65, qui ad hunc codicem edidit Hippolyti De Antichristo librum in 
Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Hippolytus Werke I, 2, 
1—47; H. GRÉGOIRE et M. A. KUGENER, Marc le Diacre, Vie de Por-
phyre, Paris 1930, XC—XCIV, qui primi hunc codicem adhibuerunt 
ad edendam Porphyrii Vitam 1. 
B. D e r e b u s o r t h o g r a p h i c i s 
a. D e r e b u s o r t h o g r a p h i c i s c o d i c u m l a t i n o -
r u m . 
1. D e c o n t r a c t i o n i b u s e t s u s p e n s i o n i b u s . 
Non alienum videtur praecipua hie proferre scripturae compendia. 
Praenotaverim librarium codicis Ambrosiani (2) ab iis abhorruisse. 
Contractiones : 
ama = anima (36, 3) l 2 ; amä = animam (42, 13) l;anglus = 
angelus: 1. 3b. 4. 5a. с; eccla = ecclesia: 1. 2. 4. 5a. b ; eclç (6, 7) 1 ; 
её = esse : omnes codices ; efs = episcopus : omnes codices ; fr = 
frater: omnes codices praeter 2; notentur: frêm (22, 3) 1. 3b. 5a. b ; 
frêm (48, 14) 1. 5a. b ; frs (8, 2; 16, 1) 1. 3a. 5a. b . c; frës (6, 16) 1 
et frïb; (14, 18; 40, 4) За. 4. 5a. b . c; gla = gloria: omnes codices 
praeter 2; in 5a etiam glia (28, 9; 52, 15) = gloria et gliam (52, 11) 
occurrunt; glosiorê = gloriosiorem: 1. 5b. c; grä = gratia: omnes 
codices praeter 2 ; miàm = misericordiam (72,17 ; vide adn. crit. in 44,14) 
3b ; ms = meus : omnes codices ; mm = meum (22, 4) 1 ; in 2 oecurrit 
tantum тг = mei (16, 8); ne = nunc: 1.5a; noè = nomine: 1 ; nr = 
noster : omnes codices ; in 2 reperiuntur tantum nrä = nostra (16, 11; 
42, 13) et nriñ = nostrum (52, 17) ; notetur nfs = nostris (48, 16) 4 ; 
o¿ = omne (6, 1; 12, 5; 30, 5) 1; oïb; = omnibus (6, 8; 20, 10) 1; 
1
 Franchi tabulas photographicas, quibus usus erat, summa liberalitate mihi 
dédit; postea novas mihi faciendas cura vit illustrissimus N. van der Vliet, archi-
mandrita Hierosolymitanus, qui et codicem nonnullis locis inspexit. 
1
 Numeri, ut 36, 3; 42, 13 etc. (uncis inclusi) paginas et lineas editionis nostrae 
indicant; numeris 1. 2. 3. 4. 5a. b. с signantur codices. 
30* Passio Perpetuae 
oms = omnes (40, 15) 1. 3b ; oms (48, 15) 1 ; in codice 1 occurrunt 
quoque omïb; (48,10) et отга (6, 8) ; ome = omne: 3b. 4. 5b; omium = 
omnium : 4.5a ; omib ; = omnibus : 1. За. 4. Sa. b. с ; omps = omnipotens : 
4. Se; popls = populus: 1 (semel: 16, 15). За. 5a. e; ppls = populus: 
1. 2. 3b; pbr = presbyter: 1 (34, 3). 5b; prbr = presbyter: 1 (32, 18). 
За. b. 4. 5a; qm = quoniam: 1. 4. Sa. b ; seis = secundus: 3b. 4. Sa. 
b ; sçcdm = secundum (4, 12) 1; sclm = saeculum: omnes codices; 
ST = sunt: 1. Sc; te = tunc: 1. 2. 3b. Sc. 
Contrahuntur quoque: 
ado = adeo : 1 ; argto = argento : 1 ; cap-t = caput : 1 ; desidavit = 
desideravit (44, 11) Sb; dicns = dicens (14, 15; 38, 2; 48, 18) Sa; 
dies = dicens (16, 10) Se; gdu = gradu (16, 18) 5b; £ = ergo: 1. 3b. 
Se; ido = ideo (10, 9) 1 ; m = mihi: 1. 3b. Sa. b. e; m = modo: 5b. e; 
η = nisi: Sb. с; pats = patris: 1. 3b; ртй = primum: 1. Sa. b. c; 
por = prior: Sa; pus = prius: 5a; q = qui: 3b. Sa. b (Sb etiam in 
media voce) ; д'я, j*¿, q''d, q0s = quia etc.: 3b; qa, qd: Sb; aqm, qsi = 
aquam, quasi: 3b; aq, qsi = aqua, quasi: 5a. b ; qm, qs: 5a; qndo: 
5b; qa = quia (24, 13) 2; q2 = quia (12, 12) 2; qd = quod: omnes 
codices praeter 2 ; qm = quomodo : 1. Sa ; quom = quomodo : 1. 3b. 
Sa. b. c; siCT = sicut: 1 ; t = tibi: 3b. Sb. c; tns = trans: 3b; tñs = 
trans: Sb; й = vero: 3b. Sa. b. с (in codicibus Sa. b scribitur ergo). 
Suspensiones : 
aü = autem : 1. 3a ; αητ = autem : 3b. 4. Sa. b ; сер = coepit 
(24, 6; 28, 6; 34, 4) 1; dat = dedit (14, 7) 1; die = dicit (4, 13) 1; 
misf = miserere (14, 16) 1 ; mis = miserere (14, 15) 1 ; quo = quoniam: 
3a. b ; R = respondit (38, 2) 1 ; resp = respondit (38, 2) 3b ; sic = 
sicut : Sb ; 5 = ber : 1. 2. Sa. b, in 2 semel tantum occurrit : libato 
(28, 19) et in Sb bis: habet (22, 2) et habe (40, 4) ; δ = bis: 1. 2. 4. Sa. b 
in nob et vob (hoc tantum idque semel in 2) ; b ; = -bus : 1. 2. 
5b. e; b, = -bus: За; b' = -bus: 3b; b: = -bus: 4 (raro). 5a; οτ = 
-bunt: 1 ; с = con: 1. 3b. Sb. с; ё = est: 1. За. b. Sa. b (in hoc cod. 
semper) . с ; ê. = est : 2 ; '>' = est : 4 (bis, in extrema linea). 5a (6ies, 
econtra 7ies ë); l = ul, ut mltus 1 (semper), mlgentë (14, 4) 1, nlla 
(14, 12) 1. 5c; г = in: 1 (etiam in media voce: 60ies, econtra in 61ie5). 
3b (semel). 5b (ter) ; m = men, etiam in media voce : 1 (semper prae­
ter amen in extrema passione). 3b. 4. Sa. b (semper);
 m
 = -mur 
I. De codicibus 31* 
in verborum terminatione : 1. 4 (semel). 5b ; m = -mur in verborum 
terminatione: 3b; ñ = non: omnes codices; ρ = per: omnes codices; 
ji = prae: omnes codices (in 2 tantum: ар f hender e 28, 1); p = pro: 
omnes codices; ρ = post: 5a. b. с; p' = post: 3b. 4; q' = que: 1; 
q; = que: 2. 3b. 5b (semper). 5c; q· = que: 3a; 9: = que: 4. 5a; 
g = qui: 1, etiam in media voce, ut antigtatis (4, 9), religt (Θ, 6); 
r = -runt ( 18,es) 1 ; hie addiderim in Passione verborum termina-
tionem -runt in summa 30ies occurrere; f = -runt: 3a. b. 4. 5a. b; 
τ-τ = -runt : 2. 3b. 5b ; % = -rum in gen. plur. post vocalem о : 1 
semper (16ies). 2 (9ies). 3a (semel). 3b (semel). 4 (ter). 5a (6,es). 5b 
(15ies), post vocalem a in 2: mammal\. (18, 15) et еаД. (46, 11); s; = 
sed: 2 (semel). 3b; s = sunt: 3b; τ = ter: omnes codices; in 2 et 
_ 2 
За semel tantum: int (26, 11) 2, (44, 12) За; t = -tur in verborum 
terminatione: omnes codices praeter 3b; in media voce, ut satni 
(42, 10), contbent (50, 9) 1; ? = -tur in verborum terminatione: 3b; 
« = uer : 1 ; й = uit : 1. 2 ; χ = -xit : omnes codices ; ' = us omnes 
codices, ut vuln', cepim', ei', aemulat' (-us in 3b raro occurrit); 
— = m, etiam in media voce: omnes codices; raro invenitur in 4, 
in media voce tantum semel: sèf (52, 14); m raro scribitur in 3b; 
— = η : omnes codices ; notentur : adulescètes (6, 22) 2 ; cöserva (6, 23) 
2; tue (8, 16) 2; gaudès (22, 18) 2; anhélales (24, 17) 2; hue (26, 16) 2; 
häc (28, 14) 2; castigati (38, 13) 2; calcas (44, 2) 2; côspectum (44, 4) 
2; cösecuti (44, 8) 2. 
2. De v o c a l i u m e t c o n s o n a n t i u m c o m m u t a -
t i o n i b u s . 
Pariter ex vocalium et consonantium commutationibus et ex 
scriptum vulgaribus has tantum designasse satis habeo: 
ae pro oe: caepit (22, 17) 2. 
ç pro oe : cçpi etc. : 1. 2. 3b (semper fere) ; 5b (semper = 16ies) ; 
5a (semel = 20, 3); fçdus (26, 5) 1. За. b ; pçna (36, 9) 
1. 2. 5b; pçna (22, 19) 3b. 5b. 
e pro oe: cepi etc.: 4 (semper); 5a (8ies); 1 (semel = 22, 17); 
2 (semel = 14, 12); fedus (26, 5) 2. За. 4; pena (22, 19) 
1. 2. 3b; penas (36, 9) 4. 
i pro e: cat(-th-)ecuminus: omnes codices; caticumini (6, 22) За; 
caticuminum (8, 2) За. 









pro Ü: adhoc (52, 15) 4. 5a. b ; estos (10, 1) 1. 4; gemito (36, 13) 
4; habito (14, 3) 4; iocundum (30, 13) 1. 2. 3. 5; cf. 
accersito (48, 13) 4; adtonito (26, 2) 4. 
ô: luturam (42, 8) 5a. b ; »οίο pro nutu (44, 4) 2. 
ö: adulescentes (6, 22; 26, 6) 2. 5a. b ; cf. hue (24, 11) 3b. 4. 
au: eludere (34, 12) 5a. b. 
cc: bucellam (14, 7) 1. 2. 
cc pro c: inbeccillitas (6, 10) 1. 
с omissum: exederet (26, 10) 1; silicei (40, 1; 44, 14) 1. 
с pro g: call(-l-2)iculas (24, 14) 1. 2. 4; call(-l-2)iculas (26, 12) 
1. 2. 4. 5; a t o (22, 7) 1. 
eh pro с: michi 1. 2 (semper). 4. 5b; nichil 1. 2. 5b. 
ex pro x: iuncxi (28, 4) 1.4. 5a. b (ante corr.). 
d pro t : ad (28, 4) 4; capud (14, 2) 5a; inquid passim: 1. 4. 5b; 
pudendi (50, 8) 4; reliquid (8, 6) 5a; revertendi (50, 5) 
4. 5a. b. 
f pro ff: afectione (8, 8) 1. 
f f pro f: affricam 3b in fine, 
g pro c: retigulis (46, 12) 2. 
g pro i: gugullum = iugulum (52, 7) 4. 
h initio vocis omissum: abiit pro habuit (20, 8) 1. 4; awn (12, 6) 
1. 5a. b ; elariano (18, 6) 5b. c; ereditatem (50, 11) 1; 
ominibus (20, 10) 1; oroma: (24, 11) 3b. 5a. b ; (20, 4) 
2. 5b; orruit (40, 3) 1; огй (14, 2) 1. За. b. 
h media voce omissum: andantes (24, 17) 1; exortabatur (48, 18) 
1. 4. 5a. b. 
h initio vocis additum: helisam (48, 3) 1 (post corr.); hodistis (40, 
13) 1. 4; hostium: (32, 2) 1. 5a; (24, 12) 2. 3a (ante 
corr.). 5a. 
h media voce additum: abhominabaiur (46, 2) 2. 5b; adhulescentes 
(6, 22) 5a; cataractari horumque (36, 17) 5a. 
i pro g: testamur (30, 3) 4. 
1 pro 11: caliculas (24, 14; 26, 12) 2. 
m pro mm : cominabantur (44, 3) 1 ; consumar (50, 3) omnes codices ; 
consumarent (52, 1) 1. 5a. 
ρ pro ph: anpitheatri (26, 11) 1. 
I. De codicibus 33* 
ρ insertum : dampnat (18, 9) 2. 4; dampnatam (26, 3) 2; sollempnia 
(52, 1) 4. 5a. 
pp pro p : apperui (24, 13) 4. 
s pro ss: conscisam (46, 16) 4; discisa (46, 16) 1. 
ss pro s: bassians (16, 6) 5a; gavissus (16, 9) 4; intercissa (52, 
5) 2. 
se pro s: scilentium (26, 15) 2; scilentio (52, 2) 2. 
s omissum: exequimur (38, 11) omnes codices praeter Sa; expecta-
mus (24, 15) omnes codices; exuperationem (4, 12) 1 ; 
deinde haec verba quae in adnotatione critica inscripsi: 
expectabat (52, 4) 4. 5a. b. c; expectaculi: (36, 7) 5a. b. c; 
(44, 15; 50, 3) 4; expectaculum (36, 7) 4; expectans 
(36, 7) 4. 5a. b . c; expectanti (-e) (44, 3) 4. 5a. b. c; 
expoliatae (46, 11) 5a. b . с 
s impurum : instupentibus (48, 9) 1 ; expectaculi : (36, 7) 5a. b. с ; 
(44, 15; 50, 3) 4; expectaculum (36, 7) 4. 
t pro c: aditientes (38, 11) 4; aspitio (26, 2) 4; aspitiens (46, 13) 
4; benefitia (10, 18) 4; benefitio (10, 1. 9) 2. 4; defitiebat 
(22, 17) 4; deitiens (42, 5) 4; distinctam (24, 14) 1; 
fatiam (18, 4) 4; /¿i&'es (83, 1) 4; /afo'es subst. (passim) 
4; iuditium (40, 10. 15) 4; minutii (18, 1) 4; sotiam 
(36, 12) 1. 3a. 4. 
у pro gi: ayos (ter: 32, 5) 3b. 
Littera eliditur in: trunculi (52, 6) 2. 4. 5a. b. c; effratorum pro effe-
ratorum (46, 8) 4. 
Separatim notentur : mensuum pro mensium (36, 6) 1 ; susum pro 
sursum (12, 7; 28, 18) 3b ante corr. 
In editione has scrip turas praeter exequimur (38, 11), expectamus 
(24, 15) et exuperationem (4, 12) reieci, quia librariorum, non vero 
auctoris esse mihi videntur. De litterarum attractione monuerim 
me codicem 1 secutum esse, cuius lectiones plerumque aliis codicibus 
confirmantur. 
b. D e r e b u s o r t h o g r a p h i c i s c o d i c i s g r a e c i . 
1. D e c o m p e n d i i s. 
Inveniuntur haec compendia: άνος = άνθρωπος, θς = θέος, ϊς = 
Ίησοϋς, κς = κύριος; μηρ = μήτηρ, όυνος = ουρανός, ηρ = πατήρ, 
3 
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πνα = πνεύμα, σρια = σωτηρία, ΰς = υιός, 'Je, = Χριστός. Semper so­
lito apice, plerumque non recta linea ducto, notata sunt addito non-
numquam asterisco; de accentu et de spiritu vide infra in 8. 
Insuper apparet apex in exitu verbi ad indicandum v, etiam in 
mediis lineis, ut in: νόνώ titulus; κείμενο 9, 9. 
Plerumque scribitur nota ilia pro καί (semel invenitur κ). 
Non raro -a in exitu verbi superscribitur. 
2. D e c o m m u t a t i o n e v o c a l i u m . 
Primo menda enumerabo quae ex vulgari lingua librarii ortaesse 
possunt: 1 
ε loco ο: άπεπληρόυμεν 39, 10. 
ε loco οι: με 15, 8. 
ου loco οι: σου 27, 1. 
οι loco ου: δακτύλοις 29, 5. 
ω loco ου: προφητέυσωσιν 7, 2. 
ε loco η : δωρεθήνάι 23, 9; Sé 5, 14. 
ι loco ε: τέσσαρις 31, 8. 
α loco αυ: άκαταπάστως 31, 6. 
Deinde reperiuntur: 
ω pro ο (hac ratione = 1 8 : 1 ) , ut σεμνώτερα 5, 10; δψωνται 
5, 13; χωρηγη 7, 8. 
ο pro ω ( = 2 4 : 1 ) , ut διογμος 5, 1; ώσάυτος 5, 9. 11 ; πραιτοριον 
11, 13. 
αι pro e ( = 104 : 1), ut αισχάταις 5, 16; θυγατέραις 7, 3; άπο-
καλύψαιων 7, 14. 
( = 30 : 1), ut πρεσβύτε 7, 5. 
( = 5 : 1), ut τημια 5, 12; άναμημνήσκομεν 7, 10; άβέ-
βαιόστης 7, 12. 
( = 22 : 1), ut έπιγγειλατο 7, 15; μι 9, 18; νίπιον 11,8. 
(semel) σχυνίω 47, 3. 
(ter) κοιλιόμενον 27, 10; ευονόιμων 33, 9; θηλοι 47, 9. 
( = 5 :1), ut ανάγνωση 5, 6; νοησθαι 5, 14; χωρηγη 7, 8. 
( = 7 8 : 1), ut τέλει 5, 16; Εχειτε 7, 20; ΰπομονειν 9, 18. 
1
 Ne quis dubitet, an in exempla quae sequuntur menda typographica irrepserint, 






















I. De codicibus 35* 
ει pro ι ( = 35 : 1), ut κατελειπεν 9, 5; αιτείς] 1 ήτις 11, 18;χειλιάδες 
15, 5. 
ι pro ει ( = 28 : 1), ut έπεχεφι 9, 6; επιτα 9, 13; άιτήσιας 11, 16. 
3. D e i o t a s u b s c r i p t o . 
Iota mutum semper omittitur. 
4. D e c o n s o n a n t i b u s . 
Notetur λέωντος pro λέγοντος 41, 13. Invenimus εμμέσω 15, 3; 
19, 18; 33, 6; συνμάρτυρες 37, 9; συνπαρόντες 7, 19; econtra έμπνέον 
51, 13. 
5. D e ν e t ς p a r a g o g i c i s . 
Semper ν paragogicum additur; excipitur tantum προσήνεγκε 
(15, 1) in fine sententiae. Hue spectant έμπροσθεν, εντεύθεν et πάλιν. 
Posterions aetatis more -ν desideratur in ήκοσι] είκοσι 9, 3. 
Semper fere scribitur οΰτως (7 i e s ante vocales et 4 e r ante conso­
nantes); semel -ς deest: ούτω καλήν 37, 10. Panter occurrunt ευθύς 
(ter ante vocales et bis ante consonas), άχρης όυνου 13, 3 et άντικρυς 
βλέπω 27, 10. 
6. D e a c c e n t u. 
Quod ad formam attinet, notaverim accentum plerumque forma 
rotunda insignitum esse, ita ut persaepe puncto similis videatur. 
Nonnumquam tarnen angulatam formam servavit. 
Interdum accentus omittuntur, ut ύμων pro υμών (hac ratione = 
92 : 1). 
Accentus saepe non recte positi sunt: 
a) Circumflexus loco acuti super antepaenultimam ( = 11 : 1), 
ut σώματι pro σώματι. 
b) Circumflexus loco acuti super paenultimam ( = 12 : 1), ut 
πάσας pro πάσας. 
c) Circumflexus loco acuti super ultimam syllabam ( = 9 : 1), 
ut εκών pro εκών. 
d) Acutus loco circumflexi super paenultimam ( = 2 : 1 ) , ut 
πλήθος pro πλήθος. 
e) Acutus loco circumflexus super ultimam syllabam ( = 8 : 1), 
ut ταίς pro ταϊς. 
1
 Ubi hoc signum apposi tum est prius lectionem codicis praebeo, dein lectionem 
editioni insertam. 
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f) Praeterea nonnulla verba accentu falso signata sunt, ex quibus 
assignaverim : άθωον 37, 9; 8ιδόσθαι 7, 13; θυγάτηρ'] θύγατερ 15, 16; 
θηλίαι] θηλειαι 43, 12; κάλλως 23, 13; καταβάλλουσα 43, 6; καταλειπέιν 
37, 11 ; Κόιντον 31, 13; μια 39, 5; ποτέ 5, 11 ; τϋρου 15, 7; χίονος 33, 7. 
g) Septem verba duplici accentu insignita sunt, ex quibus notanda 
videntur: αυτοκρατόρων 19, 3 et ϋκήνη 37, 6. 
h) Accentus diphthongorum plerumque super priorem vocalem 
positi sunt (τοις : τοις = 1 : 12). 
7. D e s p i r i t u . 
Spiritus saepe non recte positi sunt. Pluries occurrit lenis loco 
asperi quam asper loco lenis. Exempli causa attulerim: ά pro ά hac 
ratione = 4 : 1 ; έ pro è = 1, 5 : 1 ; ή pro ή = 12 : 1. 
a) Litteras geminatas -pp- 6 ,e s munitas inveni signis aspirationis, 
quae semper fere in puncta transierunt (-pp- vel -pp-), econtra 
-pp- occurrunt ter. Toties fere invenitur p- (7ies) et ρ- (ter). 
b) Librarius noster litteram ι-, verbum inchoantem, duobus punc-
tis insignivit, spiritus vel (et) accentus signis additis, ut ίνα pro ϊνα 
( = 1 : 11, 5). Universe -ι- in media voce punctis caret, iis casibus 
exceptis quibus puncta quodammodo diaereseos signa sunt. 
In nostro codice υ- numquam punctis insignitum est, sed tantum 
signis spiritus vel (et) accentus. In media voce -ϋ- invenitur in 
κηπαρήσου 31, 6 et in δεικτύοις 47, 10. 
8. D e s p i r i t u e t a c c e n t u n o m i n u m q u a e s a c r a 
d i c u n t u r . 
Compendia dissyllabica a vocali incipientia substantivorum άνθρω­
πος et ουρανός spiritus quidem signo ornata sunt, accentu vero careni. 
Similiter invemmus σρίας 19, 3. 
Compendii υς, quod bis occurrit, primo loco habetur forma ϋν 
17, 2, altero ύώ 53, 16. 
Compendia monosyllabica a consona inchoantia numquam ullo 
signo accentus notantur praeter πήρ' 9, 6 1. 
1
 E a rat ione codices h t t e n s minutis conscripti in duo discedunt genera, vide 
M R E I L , Zur A kzentuatwn griechischer Handschriften in Byzantinische Zeitschrift 
19 (1910) 493 Libenter fateor me in ns quae sequentur huius viri docti commen-
t a r m m о с 476—529 secutum esse, vide et iam Ρ MAAS, Griechische Palaographie 
apud A G E R C K E — E D N O R D E N , Einleitung m die A Itertumswissenschaft 1 », Leipzig— 
Berlin 1927, 9, 78. 
I. De codicibus 37* 
9. D e d i a s t o l e . 
Diastole hac forma occurrit: vel * vel ' (raro). Post nomina propria 
non invenitur 1 . 
Saepissime vero occurrit post voces, quae consona terminantur, 
imprimis post monosyllabica: γάρ (semper), ούκ et ούχ (semper), 
εκ et εξ (semper fere) et universe post voces, quas littera -p concludit, 
ut sunt: άνήρ, εϊπερ, θυγάτηρ, δπερ, πηρ, ΐ3δωρ, υπέρ, ώσπερ. Excipiun-
tur : δπερ 31, 2; 41, 8; περ 9, 8; πηρ 9,12; 15, 17; 25, 6; ύπερ 39, 4. Hue 
referendus est usus diastoles in verbis ex praepositione εκ com-
positis, ut in : έκ' χεώ 7, 1 ; έκ' πεσειν 9, 8 etc. 
Cum littera eliditur, diastole semper apponitur. 
Non recte usurpatur in: σφοδρ'α 1 9 . 8 ; άλλ'ά 29, 12. 16; 47, 6. 
Notetur etiam άλλ'δτι 9, 9. 
10. D e v e r b o r u m c o n i u n e t i o n e e t s e p a r a t i o n e. 
Praemittam quaedam verba, quorum coniunetio vel separatio 
notatu digna est. 
Coniunguntur: άναμέσον 21, 12; 23, 5; 27, 13; διατδυτο 5, 5; 43, 13; 
εμμέσω 15, 3; 19, 18; 33, 6. 
Separantur: Si δτι 23, 1; 37, 7; 39, 4; έάυτου 9, 7; 11, 6; 13, 11; 
17, 6. 19; 25, 9; 29, 17; 41, 8; 47, 10; 53, 7; Ικ' τότε 15, 12; καθ' 
6λου 49, 17; μετ' έπειτα 53, 1; μη πώς 37, 8; 39, 14; ουκ' έτι 17, 7; 
προς' έτι 19, 7 ; τοιαύτα 25,9 ; τοιαύτα 51,9; τοιούτων 9, 9 ; 25,12 ; τοσούτον 
51, 5; τοσάυτη Π, 16; τοσάυτας 11, 19; τουτέστιν 9, 11; 43, 9; ώς 
άνει 33, 2; ώσάυτος5, 9. 11 ; ώςάύτως 9, 2; ώς ει 13, 15; 15, 8; 31, 4.6; 
35, 11 ; ώς εις] ώσεί 37, 10. 
Ι. De separatione substantivorum et adiectivorum : 
a) Haec substantiva separantur: άνθ' υπάτου 17, 20; έκ* στασιν 
49, 8; έν ύπνίοις 7, 5; έπ' αγγελίας 31, 3; επ' ώδαις 39, 14; προσ έυχήν 
37, 12. 
b) Item haec adiectiva: Ικ' θάμβος 19, 19; έκ' λεκτοι 53, 11; εμ' 
φανέσταται 35, 17; έπ' αλλήλων 25, 5; επταετής 21, 9; πανάρετος 
53, 14. 
Separatim notetur νέαρον 33, 7. 
• Reil o.e. 495—501. 
* Ubi vocales vel consonantes accumulantur, non invenitur diastole; vide 
Reil o.e. 499. 
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H. De separatione verbomm. 
Auctore viro cl. Reil verba hac ratione in duo genera dividi pos-
sunt, prout a consona aut a vocali incipiunt. 
In ilio genere praepositio, si fieri potest, accentum gravem conse-
quitur: κατάδικασθήσαν 27, 3; διάκεχωρισμένους 33, 20; δίσδεθης] 
διαδεθείς 47, 6; εκ' χεώ 7, 1; εκ' χυθή 37, 8; εκ' θαμβών 13, 9; έμ' 
πλεισθης 23, 18; εκ' πληττόμενοι 41, 17; εκ' νικηθήσης 49, 5; εκ' λεκτοι 
53, 11. 
In hoc genere: 
1. In verbis ex praepositione proclitica et ex verbo (a vocali inchoante) 
compositis, haec vocalis spiritu notatur: εν ύπνιασθήσονται 7, 6; εις 
αγωμεν 7, 11 ; έξ ΰπνήσθην 15, 10; έξ' ολοθρέυσεις 17, 4; εξ' ύπνήσθην 
23, 3; 35, 16; έξ* ύπνίσθην 29, 11 ; εις έληλύθαμεν 33, 10; εξ εστίν 37, 7; 
εις άχθώσιν 45, 1; έξ' έλθειν 47, 7. 
Hue referri potest έυ άγγελιζόμεΟα 7, 18. 
2. In verbis ex praepositione, quae non est proclitica, et ex verbo a 
vocali inchoante compositis, haec vocalis spiritu notatur : προσέλάλουν 
11, 8; προέτρεπώμην 11, 8; συνέλειφθημεν 13, 11; περιήστήκησαν 15, 5; 
προήλώμην 17, 1; προσέυχομένων 19, 17; προσέλθέιν 21, 13; προάιρόυ-
μενος 23, 1 ; προσέλθών 23, 17; προϊστάμενος 25, 2; περιέζωσμένος 25, 15; 
υπερέχων 27, 11; περι^λαβεν 33, 12; προσέυξώμεθα 33, 14; προσέπέσατε 
35, 4; περιέλάβομεν 35, 5; προσέρχόμεθα 41, 2; προσόμήλουν 45, 3; 
προσήγοντο 47,10; συν&τφιγξεν 47, 18; περιέ'δησεν 49, 1 ; προσόμήλει 49,17. 
3. In verbis ex praepositione, cuius exitus elidi solet, et ex verbo 
a vocali inchoante compositis: 
a) aut haec vocalis spiritu notatur: διήγήσατο 9, 4; διήγησάμην 
15, 11; άνέλει 27, 18; 
b) aut haec vocalis spiritu notatur et insuper praepositio 
diastolen consequitur: διοικούν 7, 9; δϊέτέινετο 23, 1; δίέζοσμένος 
27, 12; μετ' έιλήφαμεν 31, 2; έπ' άνόρθωσαι 35, 10; έπ' ανερχόμενοι 
35, 12; δΐέγινοντο 39, 11; υπ' έξέλθωσιν 39, 15; άνΟ' όμολογόυμενοι 
41, 11; έπ' άρκει 41, 14; δίέσπαράχθη 47, 1; δΐ^μεινεν 47, 6. 
Seorsum notentur: άνέκ' διήγήτω 35, 15; et κατάγαγών 17, 19. 
11. D e s e p a r a t i o n e v e r b o r u m i n f i n e v e r s u u m . 
In fine linearum verba recte ad leges grammaticorum graecorum 
separantur (praeter δίέζοσ-μένος 27, 12). 
I. De codicibus 39* 
12. D e p r o c l i t i c i s. 
a) De articulo. — Formae a vocali inchoantes semper procliticae 
sunt; quae a consona incipiunt, accentu insignitae sunt praeter: 
ΤΗΣ, Τ, Τ titulus; τα παλαιά 5, 4; τα τέλει 5, 16; το δειχθηνάι σοι 
11, 17; του τϋρου 15, 7; τη του Οεοϋ 17, 12; των τεσσάρων 33, 9; 
την τάξιν 39, 8; τον έκΐισαι παρεστώτα 41, 10; την δόξαν 45, 9 1 . 
b) Καί. — Partícula καί proclitica forma bisce tantum locis induta 
est: ΚΑΙ Ϋ CYN Ά Υ ΐ titulus; ς ΐουλία 7, 25; και προς άρκον47, 6; 
και κρατησασα 49, 3; και δακτύλιον 51, 10 2. 
c) 'Αλλά. — Bis tantum invenitur άλλα καί 27, 13; 45, 14 (econtra 
άλλα καί 37, 9; 41, 7; άλλ'ά και προς 47, 6) 3 . 
d) Δέ. — Proclitica δε reperitur in his: ως δε άνέβημεν 17, 16; ó 
δε πατήρ 19, 13; ή δε φιάλη 23, 18; οί δε λοιποί 33, 13; ώς δε πλείους 
39, 11 ; οί μεν . . . . αί δε θήλειαι 43, 11 ; ó δε Οηρατής 47, 4; μίαν μεν . . . . 
την δε άλην 47, 11; της δε σκληρότητος 49, 4; ή δε Περπετούα 53, 4. 
Habemus igitur δέ 69 ie9, econtra δε IO1"; in codicibus litteris gran­
dibus saec. I X et X scriptis, quos Reil indagavit, occurrunt ΔΕ 
67 ,e s, ΔΕ 17les, in codicibus litteris minutis eis temporibus scriptis 
δέ 233'«, δε 21'« 4 . 
e) Μη. — Invenimus μη 12'«: μη ς τα 5, 7; μη θέμις 9, 10; μι 
σαρκός 9, 18; μη άναβλέπων 13, 7; μη τολμώσιν 13, 9; μη δύνασθαι 
21, 12; μη φοβηθείς 25, 19; μη πατούσα 29, 4; μη θηριωμαχήσαι et μη 
την 37, 3 ; μη θέλοντες 37, 11 ; μη βουλομένου 53, 9. Econtra μη un-
decies occurrit. Auctore Reil о. с. 514 μη saepe adhibetur in codicibus 
litteris grandibus conscriptis, rarius vero in iis, qui litteris minutis 
1
 Cf. Reil о с 513: „In Unzialhss ist die Anwendung der Proklise bei den kon­
sonantisch anlautenden Formen des Artikels ziemlich häufig In den Minuskelhss 
erscheint sie nicht in solcher Anzahl, dass auf ein allgemeineres systematisches 
Verfahren geschlossen werden konnte " 
1
 Cf Reil o c 513 „In die Minuskelhss ist sie (die Proklise bei καί), von wenigen 
sporadischen Fallen abgesehen, nicht eingedrungen " 
' Cf Reil o c 513 „Die Proklise bei άλλα erscheint nur in 1 Unzialhs und i n 3 
Minuskelhss I h r Gebrauch beschränkt sich fast ausschliesslich auf die Ver-
bindung άλλα καί " 
1
 Cf Reil o c 514. „In den Minuskelhss des 9 und 10 J a h r h erscheint sie 
(die Proklise bei Sé) noch mehrfach, während des 11 und 12 Jah rh ist die Ge-
pflogenheit allmählich erloschen " 
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scripti sunt, ^ u o d ad codices supra in d) signatos attinet, Reil hos dat 
numéros: ΜΗ 45: ΜΗ 22 et μή 359: μη 47. 
f) Ουδέ. — Haec negationis partícula bis occurrit eaque forma 
proclitica : ουδέ δύναμαι 9, 11 ; ¿υδε Sv 51, 1. Haec forma praevalet 
in codicibus litteris grandibus saec. I X et X conscriptis et adhuc 
satis frequens est in codicibus eisdem temporibus litteris minutis 
scriptis. Reil o.e. 514 indicai: ΟΫΔΕ 4: ΟΥΔΕ 7 et ουδέ 62: οόδε 16. 
g) De partícula ουκ et de praepositionibus monosyllabicis quae 
a vocali inchoant. 
Reil o.e. 515 diastolen post ουκ, ούχ, έξ et έν signum formae 
procliticae ducit sententiamque eo confirmât, quod haec verba 
spiritum vocis quae sequitur extinguere soient. Hinc tria genera 
distinguit et hos apponit numéros: ΟΥΚ " Ε Χ Ω 8: ΟΥΚ' " Ε Χ Ω 17: 
ΟΥΚ ΕΧΩ 13 — ούκ Ιχω 244: ουκ' Ιχω 71 : ούκ έχω 85. 
In nostra codicis parte tantum forma ούκ' Ιχω occurrit eaque 
18 і и, ut in ουκ' άλλαχδυ 11, 13; όυκ' ήγαλλιάτω 17, 9; ούκ έν 17, 11 etc. 
Ούχ bis occurrit: όυχίπτοντο 29, 20 et όυχ' ύπτιοι 29, 2 1 ; cf. Reil 
o.e. 516. 
Έ ξ . - Invenimus: έξ άυτης 23, 15; — έξ' άυτης 23, 17; έξ' ών 41, 17; 
έξ' ΰπνου 49, 7; έξ' δλης 51, 2; — έξ εκατέρων 13, 4; έξ ευονόιμων 33, 9. 
Reil o.e. 516 hos affert numéros: ΕΞ ΑΫΤΟΫ 8 (ΕΞ* ΑΫΤΟΫ deside-
ratur) ΕΞ ΑΥΤΟΥ 5 et έξ άυτοϋ 42; —έξ ' άυτοϋ 3; — έξ αυτοϋ 22. 
Έ ν . — Nusquam post έν diastole reperitur. Habemus: ΕΝ ΑΦΡΙΚΗ 
titulus: έν άυταις 9, 16; έν ονόματι 13, 14; έν δλω 17, 9; έν 
άγώνι 27, 9; έν αρχή 45, 13; έν έτερα 49, 16, id est 7 i e s; econtra: 
έν ώ 5, 1 ; 23, 12; έν αισχάταις 5, 16; έν εκεΐνω et έν ω 21, 13; έν αις 
23, 5; έν ή 23, 11 ; έν αυτώ 31, 7. 12; έν οδώ 37, 10; έν εμόι 39, 4; έν 
εκείνη 41, 16; έν ενί 51,2. 4; id est 14ies. Reil o.e. 516 indicai: E N 
ΑΥΤΟ 14 — ÊN ΑΥΤΩ 22 et έν αύτφ 77 — έν αυτω 20; έν cum diastole 
ibi quoque deest. 
Etc. — Post hanc praepositionem nomen semper (5"Κ) spiritu 
insignitum est, ut εις άντίλημψιν 7, 16; εις ήμερώτερον 11, 4; vide 
43, 2. 8; 52, 13. Reil o.e. 516 sq. enumerai: Ε Ι Σ ΑΥΤΟΝ 11 — Ε Ι Σ 
ΑΥΤΟΝ 5 et είς αυτόν 73 — εις αυτόν 2. 
h) De praepositionibus dissyllabicis, quarum vocalis elisa est. 
Inveniuntur μετεμου 11, 11; 19, 11, ceterum semper (13 ie s): 
I. De codicibus 4 1 * 
μετ' αυτών 7, 25; 35, 5 etc. Reil o.e. 517 affert: MET' ΕΜΟΫ 
31 - MET ΕΜΟΫ 23 - MET ΕΜΟΫ et MET' ΕΜΟΫ 13; μετ έμοϋ 
210 — μετ εμοϋ 44 — μετ έμοϋ 36. 
Pariter habemus: δι ακοής 7, 20; άπ εμδυ 17, 13; δι ομαλής 29, 21 ; 
επ όψει 29, 6; υπ αυτή 13, 8; ύπ εμδυ 19, 11. Universe recta forma 
usurpatur. 
i) De praepositionibus mono- et dissyllabicis, quarum vocalis 
non est elisa. 
In nostra codicis parte habemus: 
άπό διά επί κατά μετά παρά περί πρό προς σύν υπέρ ύπό 
с accent. 0 13 3 5 36 0 0 1 2 1 0 3 
proclit. 8 1 1 7 1 6 1 8 6 40 3 5 6 
Formae accentu signatae sunt numero 64, formae procliticae 102 1 . 
Notatu dignus est usus praepositionum μετά et προς; cf. Reil o.e. 517. 
j) Cum atona se excipiunt, accentum in vocabulum quod ea excipit, 
coniciunt, u t : έι τα παλαιϊ 5, 4; έις τα τέλει 5, 16; εις το δειχθήναι σοι 
11, 17. 
k) Nulla enclitica accentu insignita est; cf. Reil o.e. 518. 
13. D e e n c l i t i c i s . 
a) De pronominibus personalibus. — Plerumque librarius recta 
scribendi ratione usus est. Notetur accentus in: άυριόν σόι άπαγγελώ 
13, 1 ; recte, ut pronomen premat, positus est in: σέ περιμένω 25, 16; 
μετά oè 17, 3 ; μετά σου 27, 1. Invenimus προς με 11, 6; 15, 15; 25, 6; 
27, 6, sed προς σέ 35, 11, cf. Reil o.e. 519. 
Accentus vocabuli quod praecedit omittitur: χείρας μου 15, 8; 
29, 5; ήψατο μου 51, 1; cf. &.πεν μοι 11, 15; πλήθος σου 35, 11; πειθειν 
με 9, 7. 
Separatim notetur: ó αδελφός μου 21, 13. 
b) Φημί. — Huius verbi indicativus praesens ter oecurrit, sed forma 
enclitica neglecta, quia verbis allatis interponitur: ετι φησιν 9, 6; 
διάκονος φησίν ήλθεν 25, 13; ήδη φησΙν 29, 18 2. 
1
 Reil o.e. 517 an imadver t i t : „In den Unzialhss saec. I X und X halten sich die 
akzentuierte und akzentlose Schreibung ziemlich die Wage In den Minuskel-
hss zeigt sich ein bedeutendes Überwiegen der akzentuierten Formen" ; vide 
tabulas ibi assignatas. 
* Reil o.e. 520 dicit : „Bemerkenswert ist hier vor allem, dass die enklitische 
Behandlung dieses Verbums in s tarkem Schwinden begriffen i s t . " 
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c) Ειμί. — Invenimus: δ ειμή 9, 11 ; χριστιανή ειμί 19, 15;προςδιά-
βολον εστίν ή . . . . μάχη 29, 13, ubi forma enclitica non adhibetur. Recte 
accentu notata sunt: Εθος εστίν εν άγώνι 27, 9; άλλος εστίν δ 39, 3; 
δόξα εστίν εφ' 41, 2 et in significatione exsistendi: ένθάδε ειμί μετά 
σου 27, 1 ; που άρα είσίν 31, 14. Forma enclitica adhibetur in : διατόυτο 
έστιν 5, 6; άξιος έιμι 15, 17 1 . 
d) Τίς. — F o r m a e monosyllabicae huius pronominis 14 i e soccurrunt, 
quarum sex perperam non sunt encliticae. Habemus post oxytonon: 
ϊλαριανος τίς 17, 20; post paroxytona: δορυφόρων τίς 19, 8; πόυδης 
τίστρατιώτης 25, 1; νεανίας τίς 27, 6; post proparoxyton: αβέβαιος 
της 7, 12; post perispomenon: έμοι τίς . . . . φλεγμονή 19, 15. Notandus 
est gravis in: έάν τί σοι 17, 5. 
Formae dissyllabicae 5 i e s usurpantur; non est enclitica: σημεία 
τινά 49, П. 
e) Particulae δε forma enclitica desideratur; cf. Reil o.e. 523. 
f) Similiter deest forma enclitica pronominis αυτός, nisi quis ΣΥΝ 
AYTtitulus hue referre velit (cf. Reil o.e. 523). 
g) Partícula τέ (6іез) occurrit; quater vero forma enclitica non 
usurpatur. Legimus enim post paroxytonon : γαμηθήσα τέ εξόχως 9, 1 ; 
ημέρας τέ και 23, 9; post properispomena : καϋμα τέ σφοδρον 9, 20; 
ρήπτειν τέ έπι γης 25, 8. Encliticum est in: άλλως τε και 11,1; έκέλευσέν 
τε 41, 3. 
h) Adverbium indefinitum ποτέ ter scribitur. Semel accentu in-
signitur : ύστερον ποτέ γενόμενα 5 , 1 1 ; forma enclitica vero invenitur : 
έτι τί ποτέ 15, 10; εϊ ποτέ γαρ 45, 10. 
i) Partícula γέ ter adhibetur eaque semper enclitice. 
j) Adverbium indefinitum πώς bis reperitur; in utroque casu 
forma enclitica neglecta est: έπει δοκεΐ πώς έΐναι 5, 10; ϊνα μή πώς 
ή 7, 12; cf. μή πώς loco μήπως: 37, 8; 39, 14. 
k) Si plura enclitica sibi succedunt, nostra praecepta, non 
antiquorum grammaticorum observantur; cf. Reil o.e. 525. 
Verbi ειμί omnes formae quae hue spectant indicatae sunt. 
I. De codicibus 43* 
3 . CODICES COLLATI, SED NON ADHIBITI 
1. DRESDAE, Sächsische Landesbibliothek, cod. A 269, torn. I 
(olim A 43a, Brühl 620), chartaceus, paginarum 318, in-8°, saec. 
XVII exaratus. 
Ut titulus Atti de' santi martiri indicat, Passiones martyrum, lingua 
italica conscriptas continet, inter quas p. 126—70: Martirio di Per-
petua e Felicita1. 
De hoc codice vide F R . SCHNORR VON CAROLSFELD, Katalog der 
Handschriften der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden 1, 
Leipzig 1882, 95. 
2. VINDOBONAE, Nationalbibliothek, bibl. Palatinae codex 7462 (Ree. 
1632. 9), chartaceus, foli. 2, in -8°, saec. XVIII scriptus. 
Partem (с. 2—4, 7. 8) Passionis S. Perpetuae complectitur, cui 
titulus: Die Todesgeschichte der heiligen Perpetua und Felicitas mit 
ihren Gespielen. Ab his verbis incipit : Um das Jahr 202 wurden wegen 
dem Glauben gefänglich eingezogen zwey noch nicht getaufte Neulinge 
des Glaubens Revocatus und Felicitas. Media sententia abrupte ita 
desinit: Ich stiess also über die Leiter hinauf: da ich nun daroben (c. 
4, 7. 8) *. 
De hoc codice vide Tabulae codicum manu scriptorum praeter graecos 
et orientales in bibliotheca Palatina Vindobonensi asservatorum 5, 
Vindobonae 1871, 143. 
In his codicibus textus Passionis Perpetuae secundum editionem 
domni Ruinart in linguam italicam et germanicam conversus est. 
4 . C O D I C E S D E P E R D I T I 
1. In indice cui titulus: „Breviarium codicum monasterii S. Na-
zarii in Laurissa seu Laureshamensis ad Rhenum", saec. X exarato, 
occurrit: passio sancii Saturnini et sancii Saturis, Felicitatis et Per-
petuae. in uno codice. 
1
 Codicem in bibliothecam Bonnensis academiae t ransmissum contuli . 
• Exemplar cap i tum 2; 3, 1 et 4, 6. 7. 8 in scriptis ab Oseare von Gebhardt 
relictis inveni. 
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Catalogum vide apud G. BECKER, Catalogi bibliothecarum antiqui, 
Bonn 1885, n. 37, 510; Тн. GOTTLIEB, Über mittelalterliche Biblio-
theken, Leipzig 1890, n. 109 1. 
2. Dom B. de Montfaucon inter codices insularum Lerinensium 
dinumerat Passionem: Perpetuae et Felicitatis. 
De his codicibus vide В. DE MONTFAUCON, Bibliotheca bibliothecarum 
mss. nova 2, Parisiis 1739, 1334a a. 
3. Reginbertus, Augiae bibliothecarius et scriba peritissimus, inter 
libros quos annis 835—842, ut eius verbis utar, „de meo gradu scripsi 
aut scribere feci vel donatione amicorum suscepi" enumerat: In 
duodecimo libello sunt vitae et passiones sanctorum..., Perpetuae 
et Felicitatis. 
De hoc indice vide A. H O L D E R , Die Reichenauer Handschrif­
ten I I I , 1 ( = Die Handschriften der Grossherzoglich Badischen Hof-
und Landesbibliothek in Karlsruhe 7), Leipzig-Berlin 1918,93.91.96; 
P. LEHMANN, Die Bistümer Konstanz und Chur ( = Mittelalterliche 
Bibliothekskataloge Deutschlands und der Schweiz, hrsg. von der Kgl. 
Bayer. Akademie d. Wiss. in München, 1), München 1918, 259, 34; 
G. BECKER О. С η. 10, 12; Тн. GOTTLIEB О. С. П. 894 3 . 
4. In indice codicum Sangallensium, quem codices Sangall. 728 
medio saec. I X (841—872) exaratus et 267 (e cod. 728 saec. I X 
1
 Codex P a l a t i n u s bibliothecae Vaticanae 1877 fol. 1—34 nobis hunc indicem 
servavit. H u n c codicem Laureshamensem non i ta p a r v u m fuisse i taque Pas­
sionem, non vero Acta brevia S. Perpetuae continuisse, ex verbis in uno codice 
conicio; cf. eundem cata logum: inventio corporis sancii Stephani a Luciano, 
in uno quaternione ( B E C K E R П. 37, 506) e t : transitus sanctae Mariae. in uno qua­
ternione ( B E C K E R n. 37, 508). 
• Ph. Lauer, conservator bibliothecae publicae (olim regiae) Parisiensis, hoc 
mihi benevole scripsit (die 2 Oct. 1934): „ . . j e m'empresse de vous faire savoir 
que la bibl iothèque de Lérins a été dispersée et qu' i l n 'en est arrivé que deux 
volumes aux Archives dépar tementales des Alpes-Maritimes. Vérification faite, 
ces volumes ne vous intéressent p a s . " In indice Lerinensi agi de Passione inde 
coUigo, quod Dom de Montfaucon rem nota tu dignam duxi t . Acta brevia enim eum 
perraro notasse pro certo habeo. Quae si enumerasset , saepius nomen S. Per-
petuae in eius libro occurreret. Semel assignavit Passionem SS. Revocati , Saturi 
η. 67 et Saturnini В. D E MONTFAUCON О. С. 1, 78α; cf. quae p. 125* η . 67 dicentur. 
* Huius libelli pars (Augiensis fr. 76) v idetur superesse, a t non omnibus c o n s t a t ; 
vide A. H O L D E R o.e. 93 ; P. L E H M A N N o.e. 257. 
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exeunte descriptus) nobis praebent, legitur : Item liber passionum.... 
Perpetuae et Felicitatis. 
De hac enumeratione vide P. LEHMANN О. С. 78, 28; G. BECKER 
о. с. п. 22, 295; Тн. GOTTLIEB О. С. п. 185 1 . 
At in his codicibus (3 et 4) agi de Passione, non vero de Actis S. 
Perpetuae non constat. 
5. In indice ilio Bernensi 4 s. X fol. 54v legitur: Passio sánete 
Felicitatis. Passionaru tres {duo post coir.). 
De hoc indice agit H. HAGEN, Zwei Handschriftenkataloge des Χ. 
Jahrhunderts apud Α. FLECKEISEN, Jahrbücher für classische Philo-
logie 15 (1869) 510—12 et apud J . PETZHOLDT Neuer Anzeiger für 
Bibliographie und Bibliothekwissenschaft 45 (1884) 196. 
6. In bibliotheca ecclesiae cathedralis Metensis a domno B. de 
Montfaucon inventa est: Passio sanetae Felicitatis. 
Vide В. DE MONTFAUCON, Bibliotheca bibliothecarum mss. nova 
2, Parisüs 1739, 13766. 
Non vero liquet in his codicibus (5 et 6) agi de S. Felicitate Africana. 
5. MEMORIA REMOTA 
Memoriam remotam Passionis S. Perpetuae constituunt Acta 
brevia S. Perpetuae, antiquorum ecclesiae scriptorum testimonia et 
martyrologia, quae infra p. 149*—66* afferemus. 
1
 Forsi tan quis dixerit cod Sangall 577 hanc Passionem continere Hoc 
fieri posse negare non audeam, conféras quaeso descnpt ionem cod Sangall 577 
et adnota t ionem in calce paginae 19* addi tam Monuenm vero ra t ionem inter indi-
cem codicum Sangall et codices exstantes non cons tare , vide [G S C H E R R E R ] , Ver-
zeichmss der Handschriften der Stiftsbibhothek von St. Gallen, Halle 1875, 1Θ8. 
CAPUT II 
QUAE RATIO INTER CODICES INTERCEDAT 
Postquam descriptionem codicum absolvimus, videndum est qua 
cognatione codices inter se conectantur, deinde quae cuiusque sit 
fides et auctoritas, ut demum eluceat qua via in edenda Passione S. 
Perpetuae progrediendum sit. 
Codicem Musei Britannici Cottonianum Nero E. I s. XI in. 
(nobis 5a) et Oxoniensen Fell 4 s. Xl/XII (nobis 5b) artissima necessi-
tudine inter se coniungi iam Gulielmus Levison dixit1. Hanc necessariam 
rationem textus Passionis S. Perpetuae probat; textum enim similli-
mum praebent codices 5a et 5b, ut satis superque ostendunt lectiones 
propriae, in adnotatione critica numero 5 adsignatae. Multas horum 
codicum lectiones collectas invenies infra in capite III, ad quod 
nunc iam animum attendas velim. 
Fieri vero non potest, ut codex 5b ex uno 5a fluxerit. Hoc iam 
haec verba prohibent quae codex 5a omittit, 5b vero recte praebet: 
an alt. 10, 17; de 14, 6; est 18, 18; me 26, 3; ibi 30, 12; octavi 36, 16; 
ad 42, 7 et denique: leopardi consummor. Et statim in fine spectactdi 
50, 3. 
Cum his codicibus 5a et 5b intima quoque affinitate ligatus est 
codex Musei Britannici Cottonianus Otho D. VIII s. XII (nobis 
5c). Hoc abunde probant lectiones huic codici et codicibus 5a et 5b 
propriae, in adnotatione critica numero 5 allatae; vide etiam infra 
p. 60*—62*. 
Attamen codex 5c non tantopere cum 5a et 5b consentit quanto-
pere 5a et 5b inter se conveniunt ; hos conféras locos différentes, quae 
in capitibus 2 et 3 inveniuntur: 8, 4 et 5a. b : om. 5c; 8, 4 iam hinc 
5a. b : om. 5c; 8, 8 om. 5a. b: a christianitate 5c; 8, 12 om. 5a. b : 
1
 LEVISON 545. 
46* 
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inquam 5c; 8, 14 mihi 5a. b : meos 5c; 8, 15 vexavit 5a. b: vexansSc; 
8, 16 caruissem 5a. b ; carui 5c; 8, 20 om. 5a. b: vero 5c; 8, 20 recipi-
mur 5a. b : recepii sumus 5c; 10, 1 beneficio 5a. b: beneficia 5c; 10, 1 
concussura 5a. b : cowcwsswras 5c. 
Nonnullis locis codex 5c non tantum a codicibus 5a et 5b, sed etiam 
a codice Parisiensi 17626 differt, cum quo codices britannicos unam 
familiam constituere mox videbimus. Exempli causa notaverim: 
erueret 8, 14; et 10,8; et 12, 13; loquetur 16, 4; spatium et ita 20, 12; 
versi 28, 18; ubi 30, 8. His locis codex 5c magis ad codices Casinensem, 
Ambrosianum, Sangallensem et Einsidlensem accedit. Immo unus 
alterve est locus, ubi unus codex 5c cum codice Casinensi facit, ut: 
qui 52, 8; om. eius 36, 11. 
Ad hos codices britannicos (5a. b. e) pertinuisse patet codex 
Cantuariensis E 42 s. XII (nobis 5d), cuius pars tantum nobis 
servata est. Congruit enim cum Sa. b. с et codice Parisiensi 17626 
his locis: 
Omittunt: nam et 52, 4; semper 52, 14. 
Addunt: ipsa 52, 5; habebit (-at 4) vitam aeternam 52, 12. 
Addunt -m in exitu vocabuli: aedificationem 52, 13. 
Commutant: 52, 6. 
Constructiones vel formas mutant: reddidit]1 reddendo 52, 4; 
gustaret] gustasset, ossa] costas, conpuncta] puncta 52, 5; aliter] alibi 
52, 7; debet] debemus 52, 14. 
Synonyma: sustinet] expeclabat 52, 4; transtulit] posuit 52, 7; ac] 
et 52, 10. 
lisdem denique verbis Passio in his codicibus terminatur. 
Magis ad Cottonianum Otho D. VIII (5c) accessisse apparet codex 
Cantuariensis; nam cum uno Sc facit: fortissimos, beatissimos, viros, 
vocatos 52, 10; hos sanctos 52, 12; novas 52, 14; sanctarum in subscrip-
tione. 
Codices britannici igitur ex uno archetype profecti sunt, ex quo 
fonte diversi tarnen rivuli manaverunt. Hic verba Gulielmi Levison 2 
1
 Ubi hoc signum apparet, prius lectionem editioni nostrae insertam noto, 
dein lectionem codicis(-um), de quo(-ibus) agitur. 
' LEVISON 545. 
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attulerim : „Legendarium.. . . totius anni in Anglia saeculo si non 
X, at XI compositum est, e quo fonte hodie latente (A) tres rivi hoc 
modo fluxerunt": 
A 
a b c 
Cotton Nero E. 1 Fell Bodley Hereford Fell 
Cambridge, η. 4 + η. 1 η. 354 Ρ. VII. 6 η. 2 
Corpus Christi 
College η. 9 
Cum codicibus britannicis (nobis 5) mirum in modum consentit 
codex Parisiensis 17626 s. X (nobis 4). Multos locos, his tantum 
codicibus proprios, allatos habes p. 60*—62* ; plures, si velis, adnotatio 
critica suppeditet. 
Quod exemplum confirmât sententiam Gulielmi Levison, qui 
Vitas Sanctorum ad Anglos per Flandriam et Galliam septentrionalem 
pervenisse censet1 . 
Ceterum codex 4 magis cum codicibus 5a et 5b consentit quam cum 
5c. Cum omnibus enim codicum 5a et 5b locis p. 46* allatis, qui a 
codice 5c discrepant, consentit codex 4 (excipitur vexavero 8, 15). 
E t si codicem 4 cum 5a et 5b contuleris, codicem 5a aliquanto 
propius ad codicem 4 accedere invenies; nam uni codices 4 et 5a 
congruunt in his: patrum 8, 8; dtdci 14, 10; coepit 28, 9; rosa 30, 5; 
non 48, 2; omittunt: me 26, 3 et in 52, 13. 
Sed codex Parisiensis non prorsus cum codicibus britannicis con-
venit. Exemplo sint nonnulli loci, quos unus codex Parisiensis omittit, 
britannici vero (et ceteri codices) recte praebent: adolescentes cate-
chumeni 6, 22; te 12, 15; ad hunc 14, 17; aspice matrem tuam et ma-
terteram 16, 2; ad 18, 5; et 24, 7; carceris 24, 12; et coepimus ire per 
aspera loca et flexuosa vix 24, 16; ei pr. 26, 7¡ et pr. 28, 8. —Econtra 
in eadem Passionis parte codices britannici soli omittunt: iam 10, 7; 
et 10, 16; me 16, 7; et pr. 28, 6, quae verba Parisiensis exhibet. 
1
 LEVISON 545, qui alios codices britannicos Vitas Sanctorum continentes 
pertractat, quibus et necessitudo est cum codicibus Flandriae et Galliae. 
II. Quae ratio inter codices intercédât 49* 
Constat ergo ex una parte codicem Parisiensem et codices britannicos 
ex eodem archetypo fluxisse, ab altera parte vero eos esse sui iuris. 
Altera series codicum qui intimo nexu cohaerent constat codicibus 
Sangallensi 577 s. IX/X (nobis 3a) et Einsidlensi 250 s. XII (nobis 
3b). Eos artissimo vinculo colligari et lectiones p. 59* allatae et adno-
tatio critica demonstrat. Immo tanta inter eos exsistit similitudo, ut 
alterum ex altero fluxisse pûtes. Sed mtercedunt differentiae. Omissis 
lectionibus ex emendatione fortasse vel ex coniectura restitutis codex 
3b haec verba iure suo exhibet quae 3a omisit: mihi: 18, 19; 20, 4; 
ei 30, 5 ; autem 30, 7 ; dominus 36, 1. Deinde ad hos locos discrepantes 
atiendas velim: 6, 24 от . 3a: et 3b; 12, 10 insidias tendebat 3a: 
insidias praestabat 3b; 24, 14 discincta candida 3a: distincíus candide 
3b ; 30, 7 alio 3a: alii 3b; 32, 6 in medio 3a: eum 3b. Inscriptie deni-
que differt et licet uterque codex Passionem quasi mutilatam 
praebeat, non eodem tamen loco fmiuntur. In codice 3b sequitur 
finis Actorum brevium S. Perpetuae. 
Hisce consideratis dicendum est codices За et 3b eundem quidem 
habuisse archetypum, sed 3b ex uno За non esse ortum. 
Hunc archetypum cum codice Parisiensi (4) et codicibus britanni-
cis (5) cohaerere hi loci congruentes probant 1 : 
Omittunt: cuperet 8, 8; ideo 10, 9; Ule 12, 16; enim 16, 4; ita 20, 
10; et pr. 20, 11 ; mei 26, 7; stabant qui 32, 3; et 32, 9; sed et 34, 13; 
quaedam 38, 5. 
Addunt: dies 40, 12. 
Commutant: 16, 11; 26, 4. 
Constructiones vel formas mutant: videram] videbam 10, 9; mei 
beneficio] meo beneficio 10, 9; fidente/] fidens 12, 1; mitterentur] mitte-
bantur 26, 3; martyras] -es 34, 13. 
Synonyma: ait] dixit 8, 12; domino] deo 8, 16; dominum] deum 
20, 4; tunc] et 22, 19. 
Aliae lectiones: honeste nata 6, 24; magnificare coepit intellegens 
24, 2; haec si 26, 16; et ego 28, 2; dehinc 44, 3. 
Codices 3a et 3b autem suis legibus uti iam loci demonstrant, quos 
uni codices 3a et 3b perperam omittunt, codices Parisiensis et 
1
 Hic eos locos enumerabo, quibus codex Ambrosianus (2) differt a codicibus 
3. 4 et S. Locos codicibus 2. 3. 4 et 5 proprios vide p. 51* sqq. 
4 
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britannici (et ceteri codices) praebent. Exempli causa notaverim: sui 
8, 4; ei 8, 11 ; ab aqua 8, 19; inj'antis 10, 12; meus 10, 15; pertingentem 
12, 3; autem 12, 11; calcarem 14, 1; meo 14, 11; жеи$ 14, 14; in 16, 1; 
βί alt. 16, 6; mei 16, 8; et 16, 15; ei рг. 16, 17; и ш tunc 20, 1; et 
orabam pro eo 22, 5; quam retro vider am 22, 13; et 24, 12; mitter em 
28, 5. Econtra soli codices Parisiensis et britannici haec, ut de aliis 
non dicam, omittunt quae in codicibus За et 3b inveniuntur: subito 
10, 13; me 14, 5; et 14, 11; tunc 16, 19; vox 18, 18; et pr. 20, 1; et 
20, 5; castrensem 22, 6; tunc 22, 7; мс 24, 17; et facta sum 26, 7; et 
cecidit in faciem et calcavi UH caput 28, 5 ; esse 28, 11 ; muneris.... 
scribat 28, 12—13. 
Artum etiam vinculum 1 codicem Parisiensem codicesque britan-
nicos inter et codicem Ambrosianum С 210 Inf. s. XI/XII (nobis 
2) exsistere ex his lectionibus congruentibus cognoscas 2 : 
Omittunt: et praeter 5c: 10, 8; qui 24, 3. 
Addunt: autem 22, 10; viginti 32, 8; dicens 38, 2; pedum 42, 4. 
Commutant: 16, 7; 20, 13; 44, 14. 
Constructiones vel formas mutant : aestus validus] aestus validos 
10, 1; de] pro 20, 3; pulsare] pulsasse 24, 12; de] ab 30, 15; nobis] 
nostras 34, 1 ; discedebant] discesserunt 40, 15. 
Synonyma: praestabat] parabat 12, 10; deus] dominus 16, 10; 
evellere] veliere 24, 6; esse шс<опяж] victoriam imminere 28, 12; w pr.] 
яа 42, 2. 
Aliae lectiones: ei erat ipsa 8, 3; mita' autem 8, 18; сиш 14, 1. 
Quibus addas lectiones p. 53* allatas. 
Patet igitur codices 2. 4 et 5 ex eodem archetypo derivatos esse. 
Attamen eos testes esse sui iuris loci discrepantes probant; conféras 
hos locos capitum 2—10 quos unus codex Ambrosianus perperam 
omittit, ceteri vero codices continent: confortabam jratrem 10, 8; 
machaerae 12, 6; aut non sur sum adtendens 12, 7; ego 14, 7; te 14, 17; 
est et 16, 17; defuncti 18, 1 ; mei 18, 7; pro 18, 8; amplius 18, 14; 
multum et ingemescere 20, 3 ; et pr. 22, 3 ; ingentem adtonitum et quia 
1
 Codices 3. 4 et 5 congruunt 3 1 l e a ; codices 2. 4 et 5 in eadem par te (cap. 
2—19, 4) гб'ев. 
* Hic eos locos afferam, quibus codices За et 3b discrepant a codicibus 2. 4 
et 5. Locos codicibus 2. 3. 4 et S proprios vide p . S I * sqq. 
II. Quae ratio inter codices intercédât 51 
sciebam 26, 2; quidam 26, 4; et coepimus mittere pugnos 26, 17. 
lam vero codices 2. 3. 4 et 5 ad eundem archetypum referendos 
esse lectiones his codicibus propriae, quae omnes a codice Casi-
nensi s. X/XI 204 MM (nobis 1) differunt, demonstrabunt (signum H 
dénotât codicem graecum Hierosolymitanum eandem lectionem 
praebere) : 




































































sed = H 
desiderai 
om. 
Saturninus = H 
annorum circiter 
sua manu 
essemus — H 
verbis = H 
avertere 




alibi = H 
aeream = H 
erat = H 
Uhus 
quia (qui 2. 4) ipse nos aedificaverat 
= H 
convertit = H 
te (om. 4) mordeat 
om. = H 
video 
vocis = H 
adhuc dulce = H 
iam nullam cf. H 
quod 
et = H 
ftha miserere 
lacrimans = H 
gavisus = H 
futuros = H 
om. 




desiderava = H 
52* Passio Perpetuae 




























































































aestuantem valde et sitientem 
o m . 
o m . 
o m . 
o m . 
xnfantium 
tune 
o m . 
tntrat = H 
diaconem 
pavere 










o m . 
mtroeuntes 
o m . 
o m . 
smite = H 
SÌ = H 
o m . 
rehnquerent 
o m . 
fuderunt 
o m . 
o m . 





o m . 
lucido 
o m . 
o m . 
pro ordine 
o m . 
om. = H 
aestuantem et sitientem valde 
m Mo (eo 2; ipso 4. 5) loco — 
omnibus diebus = H 
gemens = H 
erat = H 
infantum 
et (cf. 2) = H 
dei 






et f er ens 
victoriam гттгпеге (permanere 
o m . 
iangebant = H 
o m . 
ibi (om. 5a) = H 
рггтит 
eius = H 
inlroivimus 
et 
Graece = H 
quiescite 
o m . 
eius (praeter 5c) 
derehnquerent 
et 
fecerunt = H 
earn = H 
Perpetua = H 
ultima 
om. = H 
irndentes = H 
vobis satis 
vobts = H 
et = H 
placido = H 
ut (praeter За) = H 
Perpetua = H 
per ordmem 
tilt (sed vide 5c) 
II. Quae ratio inter codices intercédât 53* 
Hinc deficiunt codices 3. 

































apro subligaverai cf. 
dies 
respiciens 
a somno expergtta 
fiescio 
omnes 
prodeo = H 
tilo 
eiecto = H 
om = H 
memor 
H 
hereditatem pignus rehnquens 





aprum subminisiraverat(-it 5a) 
diem = H 
aspiciens 
de somno expergefacta 
nescio quam 
om. = H 




memento = H 
beatam hereditatem rehnquens tili pig-




quae (praeter 5c) 
Ex his patet artissimum affinitatis vinculum inter codices 2. 3. 4 
et 5 exsistere. Eos vero sui iuris esse probant loci quos singuli omit-
tunt; vide supra. Insuper apparet codicem 1 saepe lectiones ab his 
codicibus distinctas repraesentare. 
De ratione horum codicum cum Casinensi, codex Ambrosianus 
(2) proxime ad codicem 1 accedit; a capite 2 enim usque ad caput 
19, 4 (ubi desinit codex За) 55ies unus cum codice 1 consentit. In eadem 
parte codices Sangallensis (За) et Einsidlensis (3b) 37ies soli cum 
codice 1 faciunt, codices vero Parisiensis (4) et britannici (5) 17ies. 
Ultimus numerus augendus est, si codicis 4 tantum rationem ha-
bueris, qui 31 i e s cum codice 1 concordat, omissis mendis orthographicis 
codicibus 1 et 4 propriis, ut dolorem 18, 15; macer ar et 18, 16; abut 20, 8. 
Ex indice praeterea manifestum est codicem graecum frequenter 
cum codicibus 2. 3. 4 et 5 convenire, quamquam solus cum Casmensi 
caput 1 servavit. Cum quonam latino codice graecus liber manuscrip-
tus maxime cohaereat, hi indices ostenderint: 
Codex graecus consentit cum uno codice Casinensi (1): 
8, 3 erat autem ipsa ήν 8è αυτή 
14, 14 autem et Sé και 
18, 6 percussit έτύπτησεν 
54* Passio Perpetuae 
26, 9 afa 
28, 12 ipsius autem muneris actum 
30, 5 arbores rosae 
34, 13 universi 
52, 5 inter ossa 
ио юртср 
τά έν τω άμφιθεάτρφ γενησόμενα 
(ϊόδου δένδρα 
πάντες 
περί τα όστέα 
Quibus locos p. 51*—53* allatos annumeres. 





















































cui loco . . . . erant 
tetigit nobis faciem 



















τοϋ τόπου . . . . τοΰ έχοντος 









πίστεως καΐ έμοΰ 
Pariter concordant 14, 8; 32, 9; 32, 18; 44, 12; 52, 10, ubi eadem 
verba omittunt. 





































II Quae ratio inter codices intercédât 55* 
40, 13 quos ους 
42, 4 placido tncessu πράως βαδίζουσα 
42, 8 baptismo sanguinis secundo βαπτισμω δευτέρω τουτέστιν τω Ιδίω 
αϊματι 
42, 11 Perpetua Περπετούα 
Quibus addas 8, 4; 10, 12; 10, 15; 14, 11; 14, 14; 16, 8; 22, 5; 
30, 12, ubi eadem omittunt. 















































εις το μέσον 
ώς 
λεγόντων 









ϊνα έν πίστει διαμείνωσιν καΐ αλλήλους 
άγαπώσιν 
αυτή 
Addas 10, 13; 22, I I ; 40, 3; 44, 5; 44, 8, ubi eadem omittunt. 
Ex quibus patet codicem graecum convenire cum uno codice 
Casinensi (praeter caput primum) 20,es, cum uno codice Ambrosiano 
26ies, cum solis codicibus Sangallensi et Einsidlensi 24ies et cum 
solis codicibus Parisiensi et britannicis 24ies. 
Textum graecum vero ncque ex uno 1 ncque ex uno 2 neque ex 
codicibus 3 neque ex codicibus 4 et 5 fluxisse neque vicissim, iam 
loci demonstrant singulis codicibus latinis et textui graeco tantum 
propra. Facile est locos, qui a codicibus 1. 2. 3. 4 et 5 recedunt, 
dinumerare. Has differentias omitto; ex locis, qui ab omnibus codi­
cibus discrepant, nonnullos enumerasse satis habeo, ut Η sui iuris 
probem esse. 
56* Passio Perpetuae 
H praebet quae in nullo codice latino inveniuntur, u t : έωράκαμεν 
7, 17; ούτως ειπούσα 9, 5; και το βρέφος ήνέχθη προς με 11, 6; εκεϊ 
15, 2; μνήσθητι 15, 17; προσέτι δε και (τη ράβδω) των δορυφόρων τις 
(έτύπτησεν) αυτόν 19, 7; ϊσως 19, 15; δοξάζειν τον θεόν 25, 3 etc. 
Η omittit quae codices latini exhibent, u t : itaque 6, 15; et pr. 6, 16; 
circiter 9, 3; sollicita pro eo 10, 7; statini 10, 11; cubans 12, 9; prior 
12, 11; et ascendi 14, 2; ne me dederis in dedecus hominunt 14, 18; 
ego fuissent percussa 18, 7; tunc 18, 10; statini 18, 11; pro hoc ergo 
orationem feceram 20, 11 ; Getae 22, 7 etc. 
Atiendas velim ad differentias in capitibus 3, 3; 5, 1 ; 6, 1. 3; 7, 4; 
8, 1. 2; 10, 6; 12, 6; 14, 2; 16, 1; 21, 7. 8. 11. 
His consideratis hoc stemma delinean potest: 
ι > auto^raplium 
archelypua 
CAPUT III 
DE CODICUM AUCTORITATE 
Codicum inter se rationibus cognitis, iam videamus, quae cuiusque 
sit auctoritas, ut Passioni edendae solidum struamus fundamentum. 
Quare praecipua menda, quae codices a capite secundo usque ad 
undecimum praebent, generatim enumerare lubet, ut ex his fides 
codicum pateat. 
a. D e a u c t o r i t a t e c o d i c u m l a t i n o r u m . 
Longum est codices qui arte inter se cohaerent in iudicium vocare; 
sufficiat igitur codices 1 et 2 necnon familias 3. 4 et 5 descripsisse. 
C o d e x C a s i n e n s i s (1): 
Omittit : Saturninus 6, 23 ; verbis 8, 8 ; quam quod est 8, 11 ; aeream 
12, 3 ; vertuta (2. 4. 5 ) 1 12, 7; quia ipse nos aedificaverat 12, 12; vocis 
14, 9; adhuc dulce 14, 10; et 14, 15; quasi (3) 16, 5; in ilio loco 20,13; 
omnibus diebus 22, 5; gemens 22, 8; et (2) 26, 12; quasi (2. 3) 28, 3. 
Addit: loca tenebrosa 20, 6. 
Addit vel omittit -m in exitu verbi: patrem (4) 8, 16; nulla 14, 12; 
domina 16, 7; catasta 16, 16; dolorem (4) 18, 15; mente 18, 19; faciem 
20, 7. 9; agonem 26, 8; virga 26, 13; Sanavivaria 28, 9; victoria 28, 12. 
Commutât: 12, 15. 
Constructiones vel formas mutâ t : essemus] 2 essem 8, 7; inquam] 
-it 8, 9; profectus] -to 8, 15; refrigeravi] -it 8, 17; illos] -о 10, 9; esse] 
-em 10, 13; postules] -em 10, 16; ascendere] -di 12, 5; patri] -is 14, 16; 
lacrimans] -mis 16, 7; dicens Supplica] supplicans 16, 18; percussus 
est] percussit 18, 6; desideravit] -at 18, 14; mover ent] -retur 24, 8; 
diaconum] -em 24, 12; et f er ens] efferens 26, 13; istum] -ud 26, 17; 
hoc] hos 28, 12. 
1
 Hi numeri uncis inclusi dénotan t codices numeris signatos cum codice (codi-
cibus) cuius (quorum) menda enumerantur consentire. 
* Ubi hoc signum occurrit, prius noto lectionem in t ex tum receptam, dein 
lectionem codicis (codicum) cuius (quorum) menda enumerantur . 
57* 
58* Passio Perpetuae 
Synonymum: damnatam] datum 26, 3. 
Alii errores: honeste nata] honesta 6, 24; convertit] evertit 12, 14; 
nominavi Dinocraten] nomina Vidicraten 18, XQ; cancérala] careeratam 
20, 9; diastema] diadema 20, 12; magnificare coepit intellegens] 
magnifiée coepit intelligere 24, 2; haec] et 26, 16; non calcans] 
concalcans 28, 4 ; ad bestias] a bestiis 28, 10. 
C o d e x A m b r o s i a n u s (2): 
Omittit: caput 1; confortabam fratrem 10, 8; hami (3. 4. 5c) 12, 6; 
machaerae 12, 7; verruta (1. 4. 5) 12, 7; aut non sur sum adtendens 
12, 7; mihi (3) 12, 15; ego 14, 7; ¿e 14, 17; et (3. 4. 5) 16, 14; est et 
16, 17; defuncti 18, 1 ;т«(3) 18, 7; ^го 18,8;sed(3.4.5) 18,13;amplius 
18, 14; multum et ingemescere 20, 3; ei pr. 22, 3; ingentem adtonitum 
et quia sciebam 26, 2; quidam 26, 4; e< (1) 26, 12; et coepimus mittere 
pugnos 26, 17; quasi (1.3) 28, 3; egi . . . . muneris (3. 4. 5) 28, 12. 
Addit: Satirus et 6, 23; matrona 8, 1; aero (5c) 8, 20; ista 10, 16; 
tè* 12, 6; t#i 12, 16; domini nostri (5) 12, 16; vero 14, 13; in saeculo 
16, 4; tn oromate 20, A; et 20, \A; ex ea 22, 3 ; constricto 22, 10; яй 
requiem sanctam iustorum 22, 19; ¿et (3. 4. 5) 24, 3 ; fratres (4. 5) 
24, 3 ; rf (bis) 26, 3. 
Addit -m in exitu verbi: sollicitudinem 18, 15; faciem 20, 7; lanistam 
26, 14; pridiem 28, 12. 
Commutât: 14, 3 ; 14, 17; 16, 5; 26, 13. 
Constructiones vel formas mutâ t : haec ordinem] hoc ordine 8, 4 ; 
alio nomine vocari potest] aliud nomine vocari potes 8, 11 ; exeuntes 
. . . . stèt vacabant] exierunt . . . . qui ibi vacabant 10, 5 ; illos] -as 
10, 9; quod] quem (Sc) 14, 7; a<¿ sonum] a sono 14,9 ; dolui]-it (4) 18,8; 
profecía] perfecta 18, 18; vemsseí] -tsse 20, 1; ywo] ума 22, 10; там-
st'wtws] -issemus 22, 10; locum ilium] in ilio loco 22, 11; trahebat] -m 
22, 15; coepit] -erat 24, 2; erawí жя/я яигеа] erat malum aureum 26, 14. 
Synonyma: illius] eius 8, 17; infixum] fixum 12, 6; inhaererent] 
haererent 12, 8; desub] sub 12, 17; experrecta] expergefacta 14, 9; 22, 3; 
22, 18; 28, 10; Ats] ¿sits 14, 17; basians] osculans (3) 16, 6; cum] dum 
16, 13; Ulo] eo 20, 13; intrat] introivit 24, 5; evellere] veliere (4. 5) 
24, 6; infelici senecio] infelicitatis senectutis 24, 9; qui] quia 24, 13; 
defricare] perungere 26, 8; Ulam] earn 26, 16; scribal] describat (3) 
28, 13. 
I I I . De codicum auctoritate 59* 
Alii errores: honeste nata] honéstate 6, 24; o diem] odium 8, 21 ; 
concussurae] concurrere 10, 1; benedicti diaconi qui nobis ministrabant] 
diacones stabant benedicti 10, 3 ; inedia defectum] in taedio defecto 
10, 7; machaerae] aereae 12, 7; bene venisti tegnon] bene venisti. Nee 
non 14, 6; dulce] dulcedine 14, 10; canis meis] carnis meae 14, 16; 
materteram] matrem tenant 16, 2; proconsulis] pio solus 18, 1; dei-
ciendam] decipiendam 18, 6; et piscina ilia aquam hàbebat] de piscina 
illa aquam bibebat 22, 1; fratrem] stratum 22, 3 ; Getae] gente 22, 7; 
horomate] romathe 24, 11 ; afa] qua 26, 9 ; volutantem et exivit] volún-
tate me tenuit 26, 9; f avisares] fauces oris 28, 7. 
C o d i c e s S a n g a l l e n s i s (3a) e t E i n s i d l e n s i s (3b): 
Omittunt: caput 1 ; sui 8, 4 ; ei 8, 11 ; ab aqua 8, 19; infantis 10, 12; 
meus 10, 15; pertingentem 12, 3 ; per (4. 5) 12, 4; kamt (2. 4. 5c) 12, 6; 
autem 12, 11; et 12, 13; mihi (2) 12, 15; calcarem 14, 1; meo 14, 11; 
meus 14, 14; in 16, 1; enim (4. 5) 16, 4; quasi (1) 16, 5 ; et alt. 16, 6; 
et (4) 16, 7; mei 16, 8; ei (2. 4. 5) 16, 14; ei 16, 15; et pr. 16, 17; 
mei (2) 18, 7; sed (2. 4. 5) 18, 13; nisi tunc 20, 1 ; ita (4. 5) 20, 10; et 
orabam pro eo 22, 5; Getae (4. 5) 22, 7; дмяш reíro vider am 22, 13; 
e¿ 24, 12; mei (4. 5) 26, 7; quasi (1. 2) 28, 3 ; mitterem 28, 5; sawa 
28, 9; egi muneris (2. 4. 5) 28, 12. 
Addunt: et 8, 5; enim 12, 13; ad 14, 6; e¿ 16, 16; hoc ait 18, 2; et 
18, 7; e/ 20, 5 ; et 22, 1 ; quia 22, 3 ; caesaris 22, 6; era/ 22, 7; ei ecce 
22, 11; dei (2. 4. 5) 24, 3 ; e/ 24, 5; Perpetua 26, 1; turpi{-s) 26, 5; 
ecce 26, 6. 
Commutant: 8, 8; 12, 15; 14, 1; 14, 11; 24, 1; 26, 6; 26, 9; 26, 13; 
28, 3 ; 28, 7. 
Constructiones vel formas mutant : prosecutoribus]persecutoribus 
8, 7; quis] qui 12, 7; swmws] fuissemus 12, 13; primum gradum] primo 
gradu 14, 1 ; loquetur] -itur (4. 5a. b) 16, 4 ; cucurrit] et cum . . . . cw-
currisset 16, 15; sollicitudine inf antis] illius sollicitudine 18, 15; nomi-
navi] -it 18, 18; eramws] fueramus 22, 7; refrigeraremus] -ur (5) 24, 4 ; 
mirai] -аші (4. 5) 24, 5; pulsare] -antem 24, 13; Aaòews] et hàbebat 
24, 14; ¿и] ab 28, 3. 
Synonyma: c«m alt.] sub 8, 7; r e c a í a ] elevata 10, 12; ай] m (5) 
12, 4; eius] illius (2. 4. 5) 12, 8; Uli] ei 14, 2; basians] osculans (2) 
16, 6; apparuii] paruit 16, 17; імис] et 18, 10; obstipui] stupui 18, 19; 
60* Passio Perpetuae 
plena] cum 20, 14; in nobis] nobiscum 24, 3; consumptus] finitus 24, 6; 
quam] ante quam 24, 11; induxit] introduxit 24, 18; quia] quoniam 
26, 2; ramum istum] hunc ramum 26, 17; voluerit] volet 28, 13; scri­
bal] describat (2) 28, 13. 
Alii errores: iacens] iacet sive 8, 10; concussurae militum.Novissime] 
о angustiae novissimae 10, 1 ; iam inedia] et iam (etiam 3b) mane die 
illucescente 10, 7; venuta] -i 12, 7; Saturus] Saturninus 12, 11; ilico] 
ilio 16, 17; de ipso orationem faceré multum] de ipsa oratione faceré 
multa 20, 3 ; fidebam] pro fide videbam 22, 4; afa] aera(-e 3b) 26, 9; 
ut] et 28, 4. 
C o d e x P a r i s i e n s i s (4) e t c o d i c e s b r i t a n n i c i (5): 
Omittunt: caput 1 ; subito 10, 13; per (3) 12, 4; verruta (1.2) 12, 7; 
me 14, 5; et 14, 11; e n m (3) 16, 4; ¿wtc 16, 19; sed (2. 3) 18, 13; vox 
18, 18; ei pr. 20, 1; et 20, 5; ¿ta (3) 20, 10; Ля praeter 5c: 20, 12; 
castrensem 22, 6; tunc 22, 7; Getae (3) 22, 7; m* 24, 17; mei (3) 26, 7; 
ei /acta SMW 26, 7 ; e< cecidit in faciem et calcavi Uli caput 28, 5 ; esse 
28, 11; muneris . . . . scribat 28, 12—13. 
Unus codex 4 omittit : apprehensi sunt (2) 6, 22; adolescentes cate-
chumeni 6, 22; Aa»w (2. 3. 5c) 12, S ; te 12, 15; e/(5c) 14, 10; ad hunc 
14, 17; aspice matrem tuam et materteram 16, 1 ; et (3) 16, 7; a¿ 18, 5; 
et pr. 24, 7; carceris 24, 12; ei coepimus ire per aspera loca et flexuosa 
vix 24, 16; те (5а) 26, 3; et pr. 26, 7; et pr. 28, 8. 
Codices 5 omittunt: ¿am 10, 7; et 10, 16; we 16, 7; ei praeter 5c: 
20, 15; et pr. 28, 6. 
Codices 4 et 5: 
Addunt: quasi 10, 13; ita 12, 4 ; a¿ me 12, 14; domini 12, 16; 
e¿ 14, 10; ei 16, 3 ; pater 16, 12; et 16, 16; tenebrosum esse lucidum 
22,11; et 22, 17 ; dei (2. 3) 24, 3 ; fratres (2) 24,3 ; ex auro et argento 24,14. 
Unus codex 4 addit: ei 10, 16; es (3) 10, 16; ei 12, 8; in oratione 
20, 4. 
Codices 5 addunt: draco 12, 17; rogo 16, 18; in or ornate (2) 20, 4; 
et 22, 8. 
Codex 4: 
Addit vel omittit -m in exitu verbi : uberam 8, 3 ; suam 8, 5 ; patrem 
8, 16; sufferentia 8, 19; ¿¿e 8, 21 ; lanceam 12, 6; dolorem (1) 18, 
15; carcere 22, 6; donata 26, 3. 
III. De codicum auctoritate 61* 
Codices 4 et 5: 
Commutant: 8, 21; 10, 9; 12, 8; 14, 15; 18, 2; 18, 8; 18, 9; 18, 16; 
22, 4; 22, 7. 
Unus codex 4 commutât: 20, 9. 
Codices 5 commutant: 10, 16; 18, 17. 
Codices 4 et 5: 
Constructiones vel formas mutant: refrigeravi] -ata sum 8, 17; 
refrigeraremus] -ur (-geremur 4) 10, 5; mei beneficio] meo beneficio 
(3) 10, 9; fidenter] fidens (3) 12, 1; calcarem] -assem 14, λ; aspice] 
aspice ad 16, 1 ; ne universos nos extermines] noli nos universos ex­
terminare 16, 3; loquetur] -itur (3) praeter 5c: 16, 4; ascendimus 
in] ascendimus 16, 9; dicens] et dixit (3) 16, 18; loco] in locum 16, 19; 
inquit] dixit 18, 2; cum starei pater ad me deiciendam] cum temptaret 
pater (add. perseverare 5c) ad (om. 4) me deiciendam 18, 5; misera] 
miseros {miser 4) 18, 8; mammas] -am 18, 14; pro feda est mihi vox] 
prolatum est (om. 5a. c) mihi 18, 18; multum] -am 20, 3; habebat] 
-eret 22, 2; me] orationem meam 22, 4; natalis] -i 22, 7; retro] prae 
22, 14; quae] quasi 22, 17; intrat] -avit (3) 24, 5; bestias] -am 26, 
3; erant] erat praeter 5c (2) 26, 14; petiif] -tit praeter 5c: 26, 15; 
digitos] -о praeter 5c: 28, 5. 
Unus codex 4 constructiones vel formas mutât: patrum (5a) 8, 8; 
repromisi] -issa 12, 1; dulce] -i (5a) 14, 10; saeculo] -um 14, 12; aspice] 
aspice ad 16, 2; dolui] mihi doluit 18, 8; oramus] -emus 18, 17; more-
retur] moraretur 20, 7 ; feceram] facerem 20, 11 ; Uli] -e 24, 4 ; coepí] 
-it (5a) 28, 9. 
Codices 5 constructiones vel formas mutant : sed . .tantum] et nimium 
8, 14; fratrem] -i 10, 8; beneficia] -o 10, 18; fidenter repromisi ei dicens] 
fidens repromissionibus eius dixi 12, 1 ; aspice] aspice ad 16, 1 ; doluit 
mihi] dolui 18, 7; sic] enim 18, 8; ut . .fuerit] et fuer at 20, 10; altitudi-
nem] -es 22, 2; refrigeraremus] -ur (3) 24, 4; pugnas] -as praeter 5c 
(3a) 28, 1 ; bestias] -am 28, 10. 
Synonyma quae in codicibus 4 et 5 occurrunt: 
erueret] everterci praeter 5c: 8, 14; ab] in 8, 19; emissi] missi 10, 4; 
dignatione] dignitate 10, 16; eiecit] elevavit 14, 1; dedecus] opprobrium 
16, 1; fecerunt] effecerunt 18, 15; et] aut 18, 15; evellere] veliere (2) 
24, 6; damnatam] donatam 26, 3; volebat] quaerebat 28, 2. 
62* Passio Perpetuae 
Synonyma quae in uno codice 4 occurrunt: pro] de 10, 7; m] ad 
12, 14; luderé] deludere 22, 18; etiam] iam 26, 10. 
Synonyma quae in codicibus 5 occurrunt: acC] in (3) 12, 4; s/>a-
¿шш] spatiolum 14, 2; с м с и т ] occurrit 14, 13; cucurrit] concurrit 
16, 15; />w0n] puerili 18, 3; хеиес/я] senectute 18, 8. 
Alii errores codicum 4 et 5: 
et] ut praeter 5c: 12, 13; bene venisti tegnon] bene venies tegnum 4: 
bene venisti nunc 5b: bene venias 5c: benedixisti nunc Sa: 14, 6; in­
fanti] canos meos (canis mets 5c) 16, 19; parce canos (-is Sc) 18, 2; 
petere] patere 4: pati 5: 20, 2; diastema] idiantem 4: diantem 5a: 
dianten 5b: spatium Se: 20, 12; altiorem marginem habens quam erat 
statura риегг] alcorem (algorum 5a. b) habens marginem quam (et quasi 
5a. b) staturam pueri 4. 5a. b : a/gas habens in margine secundum 
staturam pueri 5c: 20, 14; inproperare] inproperans se 4: imperans 
5: 24, 7; anhelantes] ambulantes 24, 17; я/я] ясмя 26, 9; яеге] re 28, 3. 
Alii errores unius codicis 4: vides] -ens 8, 9; CMO¿] -id 8, 12; vexavit] 
-vero 8, 15; constituerunt] continuerunt 10, 4 ; fratrem] matrem 10, 8; 
relevata] revelata (5b) 10, 12; frater] pater 10, 15; tanta] tantese 10, 16; 
possent] -im 12, 5; мои we] nemo 12, 16; я] яй 14, 16; praeposui] 
proposui 14, 18; / м е т ] feceris 16, 5; Pomponium] pompinianum 
18, 12; тясегагег] -e¿ 18, 16; margine] -пит 22, 14; яа fostóis] я 
bestia 28, 10. 
Alii errores codicum 5: diaconi] -us 10, 3; clamavit] amavit 14, 6; 
facie cancer ata] facie macerata 20, 9. 
Mendis cum natura tum numero perspectis, principem locum 
obtinere videtur codex Casinensis, cuius praestantia iam hinc elucet, 
quod solus nobis caput 1 servavit. Quod iudicium confirmant loci, 
quibus unus codex Casinensis procul dubio veram servavit lectionem : 
et 1 = H 1 16, 14; sed 1 = H 18, 13; Getae 1 (gente 2) 22, 7; ipsius 
autem muneris actum 1 = H 28, 12, et si 1 = H 34, 7, quae ceteri codi­
ces omiserunt ; virtutem 1 = H, ceteris codicibus suo quisque modo 
addentibus dei 24, 3 ; intrat 1 = H : introivit 2 : intravit 3. 4. 5: 24, 5 ; 
pulsare 1: pulsasse 2. 4. 5: pulsantem 3 : 24, 13; afa 1 = H: aqua 
4. 5: qua 2: aera За: aere 3b: 26, 9; liberato primo mundo 1 = H : 
liberato primo mundum 2: liberati primum iam (iam] de 5c) mundo 
1
 Hoc signum dénotât codicem graecum eandem praebere lectionem. 
I I I . De codicum auctoritate 63* 
4. 5c: liberati primam iam 5a. b : liberato (-i За) mundo 3 : 28, 19; 
ilium apro subligaverat 1 = H : ilium aprum subministraverat(-it 
Sa) 2. 4. 5: 46, 4 ; ибг se¿¿/ 1 = H : ibi consedit 2 : ut conspexit 4. 5 : 
46, 15; sane vivariam 1 = H: sane viva 2: om. 4. 5 : 48, 6; prodeo 
1 = H : producor(-ar 4) 2. 4. 5: 50, 2; «' 1 = H : et 2: om. 4. 5: 
50, 11 ; inter ossa 1 = H : inter costas 4. 5 : intercisa 2: 52, 5 ; debet 
1: debebunt 2: debemus 4. 5: 52, 14. 
Ad hanc codicis Casinensis (1) normam ceteris codicibus tanta 
tribuatur auctoritas quanta cum Casinensi adest similitudo, ita ut 
secundum locum obtineat codex Ambrosianus (2), tertium codices 
(3) Sangallensis et Einsidlensis, quartum codices Parisiensis (4) et 
britannici (5; at codex 4 saepius cum 1 convenit; vide p. 53*). 
Tantum vero abest, ut codicem 1 omni ex parte perfectum dicere 
possimus, ut multis locis corruptus sit. Quod ex mendis allatis colli-
gas et ex his locis, quibus ceteri codices memoriam in codice 1 depra-
vatam certissime restituunt : 
Codex 2: acu 2 = H : a quo 4 : om. 1. 5 : 46, 17; conpuncta 2 = H : 
conpunc 1 : puncta 4. 5: 52, 5. 
Codices 3 : verruta 3 = H 12, 7 et iam = H 16,7, quae ceteri codi-
ces omiserunt; vide etiam 38, 13. 
Codices 4. 5 : quasi = H 28,3, sic = H 36, 17 et Pudentem = H 48,17, 
quae ceteri codices omiserunt ; via lata 4. 5 : violata 1 : viae latae 2 : 
om. 3 : 30, 12; iam et 4. 5 : tarnen 1 .3 : tarnen et 2: 40, 5. 
Codices 5: vexationis(-es ceteri codd.) 48, 12. 
Codices 2. 3 : indigni (indigna 1 : indigne 4. 5) 38, 9 ; ad sanguinem 
(om. 1. 4. 5 praeter 5c) 42, 9. 
Codices 2. 4. 5: quasi (om. 1. 3) 16, 5; fuerat (fuerit 1) 48, 9. 
Codices 2. 4 : dicebat (dicebant 1 .5 : dicens 3) 42, 12. 
Codices 3. 4. 5: Saturninus (om. 1) 6, 23; honeste nata (honesta 1: 
honéstate 2) 6, 24; magnificare coepit intellegens (magnifiée coepit 
intelligere 1 : magnificare coeperat intellegens 2) 24, 2 ; et (om. 1. 2) 
26, 12. 
Codices За. 4. 5: ipse et (om. 1. 2) 44, 15; vexati sunt (erat vexatus 
1. 2) 46, 1. 
Unde patet etiam codices 2. 3. 4 et 5 suum momentum afierre ad 
textum constituendum, idque eo maius, cum lectionem congruentem. 
64* Passio Perpetuae 
a codice Casinensi vero differentem, praebent. Quod non semel 
evenire supra exposuimus; vide indicem p. 51*—53*. 
Inde quaestio oritur, utra lectio praeferatur. Locos distinguendos 
censeo. Inveniuntur enim loci, quibus corrupta lectio codicis 1 sine 
dubio emendari potest codicibus 2. 3. 4 et 5. Hi codices lacunas sup-
plent quibus codex 1 laborat; locos vide supra p. 57*, quibus addas: 
Graece 34, 5; Perpetua 38, 15; 44, 1; quam 48, 11. Recte omittunt 
quae codex 1 addidit: loca tenebrosa 20, 6; Visio Saturi 28, 13; ista 
40, 9; Passio ut supra 40, 16; ei ilium catechumenum 48, 13. Corrigunt 
ceteras lectiones mendosas codicis 1 quas supra enumeratas habes; 
addantur: tangebant(-bat 1) 28, 17; factionibus [fatigationibus 1) 
34, 11 ; humanius haberi (manibus hiberi 1) 40, 4 ; inridentes (inritantes 
1) 40, 11; vobis (nobis 1) 40, 14; per ordinem {pro ordine 1) 44, 6; 
stupentibus (instupentibus 1) 48, 9; quo (quod 1) 50, 16; quae (qui 1) 
52, 8; ut (et 1) 52, 14; testificentur (testificemur 1) 52, 15. 
Deinde seiungentur loci quibus codex 1 baud dubie corrigit lectio-
nes consentientes codicum 2. 3. 4 et 5; vide supra p . 51*—53*. 
Si locos qui supersunt comparaveris, nonnulla verba addita et 
lectiones difficiles factas planas et faciles in codicibus 2. 3. 4 et 5 
invenies; hos locos conféras quaeso, ubi primum lectionem codicis 
1, deinde lectionem codicum 2. 3. 4 et 5 notabo: sinistra: sinistra eius 
32, 8 ; conmartyres : conmartyres eius 36, 11 ; morsu : morsu eius 50, 4 ; 
hereditatem : beatam hereditatem 50, 11 ; sanguinis : tanti sanguinis 
50, 11; fartasse: fartasse enim 52, 7; evertere: avertere 8, 8; alicubi: 
alibi 10, 14; constituios : futuros 16, 11; orationem fuderunt: orationem 
fecerunt 36, 14; invaserunt: eam invaserunt 36, 15; concessit.... in-
ducerentur: concessit . . . . ut . . . . inducerentur 42, 15 etc. 
Unde et hic universe codicem 1 praevalere dixerim, ita tamen, ut 
melioribus codicum 2. 3. 4 et 5 lectionibus locus relinquatur. 
b. D e a u c t o r i t a t e c o d i c i s g r a e c i . 
Codex graecus: 
Omittit: δ 17, 11 ; μή 19, 15; de iis quae ad normam latinorum codi­
cum omisit vide supra p. 56*. 
Addit: καΐ 7, 26; τελευτών 21, 8. 
Constructiones vel formas mutâ t : ώς παρεγενήθημεν] ώσπερ έγενή-
θημεν 17, 15. 
III. De codicum auctoritate 65* 
Alii errores: δείγματα] δόγματα 5, 4; παραδοθή] παραδοθείς 5, 9; 
έσχατα] Ιχοντα 5, 15; Θου<βου>ρβιτανών] θουβριτάνων 7, 24; Ούιβία] 
Εουλία 7, 26 ; ώ] ως 9, 20 ; συκοφαντίαι]-αις 11, 1 ; μαρανθέντι] -θέν 
11, 7; το μήκος] του μήκους 13, 3; εκ τής πόλεως αδημονία] έκ τής 
πόλλης αποδημίας 15, 14; πλείστον] πιττον 27, 2; κάγώ ήτις] και εί 
τις 27, 2; έπ' αέρος] άπό αέρος 29, 3. 
Notaverim librarium interdum non suo loco verba posuisse; vide 
47, 10; 49, 7. 
Ex quibus patet hunc codicem minime emendatum esse. 
CAPUT IV 
DE EDITIONIBUS PASSIONIS S. P E R P E T U A E 
a. D e e d i t i o n i b u s t e x t u s l a t i n i . 
Holste Textum latinum edendum primus suscepit Lucas Holstenius 
(Holste, f 1661), celeberrimus Bibliothecae Vaticanae praefectus 
qui, ut erat „studiosissimus sacrae antiquitatis indagator, multum 
desiderata et frustra in varus bibliothecis diu conquisita Acta ger­
mana sanctarum Perpetuac et Felicitatis" tandem in codice latino (1) 
monasterii Casinensis invenerat 1 . Manuscriptum librum transcripsit 
textumque adnotationibus auxit, sed „fato praereptus aut aliis 
negotiis occupatus opus imperfectum reliquit" 2. 
Franciscus Cardinalis Barberinus cuius Maecenatis artium et 
scientiae Holstenius fuerat bibliothecarius et Academiae membrum, 
iussit Petrum Possinum (Poussines) e Societate lesu Holstenii „sche-
diasmata scrutar!, evolvere, digerere" s . Statum operis Possinus in 
epistula (scripta Romae X Kal. Ian. Anno 1662), qua librum „Cel-
sissimo ac Reverendissimo Domino D. Ferdinando Furstembergio 
Episcopo et Principi Paderbornensi Corniti Pyrmontano" * dedicai, 
bisce verbis describit: „Meminit Celsitudo Tua, inter alia, quae 
multa utilitatibus destinata publicis, Vir Ше Doctissimus, imperfecta 
moriens reliquit, etiamhaecSS. Perpetuae ac Felicitatis Acta numerata. 
1
 RUINART 134, 1 
2
 H VALESIUS in praefatione, vide ρ 68* Dolendum est Holstenu Vitae des-
cnptionem itemque editionem omnium htterarum adhuc desiderar! Quae multa 
continent ad patriam nostram, praecipue ad Academiam Lugdunensem et viros 
Iliteratos illius temporis spectantia 
3
 POSSINUS in praefatione — Holstenu editionem, ut est princeps eaque 
rarissime invenitur, accuratius descnbam Praeterea editto Romana anni 1663 
non semper ab editione Pansiensi anni 1664 discermtur 
« „Cui gratum futurum suadebat cum Eruditio et Humanitas excellens Tua, 
tum in Defunctum huius Opens Autorem, praecipua et superstes cmen Cantas", 
ita POSSINUS in praefatione 
66* 
IV. De editionibus 67* 
Illa quidem Editioni prompta; verum necessarius illorum in 
lucem prodeuntium cornes, qui eis omandis inchoatus ab Erudi­
tissimo Editore fuerat, Annotationum Liber, longe a perfecto aberat; 
aut potius in tenuibus seminibus notularum, partim chartulis spar-
sarum, partim per margines, apicibus vix intelligibilibus adumbrata-
rum, totus delitescebat." Haec omnia digessit Possinus et edidit librum, 
qui inscribitur: Passio sanctarum martyrum Perpetuae et Felicitatis. 
Prodit nunc primum e MS. Codice Sacri Casinensis M onaster ij Opera et 
studio Lucae Holstenij Vaticanae Basil. Canon, et Bibliothecae Praefecti. 
Notis eius Posthumis adiunctis. (Romae. Typis lacobi Dragondelli. 
1663). Liber continet textum Passionis (p. 1—37), cui succedunt 
„De martyrio SS. Perpetuae et Felicitatis Antiquorum Ecclesiae 
scriptorum testimonia (maxime S. Augustini p. 37—78), deinde 
sequuntur „Ad Passionem SS. Perpetuae et Felicitatis Notae Post-
humae Lucae Holstenii Ex eius adversarijs excerptae et digestae" 
(p. 80—177). Librum concludunt Paralipomena (p. 178—203), quae 
Possinus hoc modo proponit: „Quas hactenus habes a nobis. Lector, 
posthumas Notas Lucae Holstenij, partim ex ejus Adversarijs, partim 
e marginibus paginarum, interdum e chartulis sejunctis, unumquod-
que ad congruentem sibi locum attentione multa referendo, sic ex-
pressimus, ut verbulo uno, aut etiam tenui nonnumquam apice 
designata dilataverimus quantum opus fuit ad mentem autoris, 
omnibus quoad licuit vestigijs indagatam. Caeterum ubi nullum 
indicium sententiae ipsius fuit, fingere quae ad loci declarationem 
requirebantur, et ipsi supposititia Reenter affingere fides prohibuit. 
Quare quae necesse fuit a nobis suppleri, hic seorsum nostro nomine 
damus." Раиса adnotat de textu (p. 179—93) et adiungit disputati-
onem de tempore martyrii (p. 193—203). Sequitur index locorum 
5. Scripturae, auctorum qui citantur, et verborum et rerum prae-
cipuarum. 
Holstenii editio viro ci. Robinson displicuit, quia parum diligenter 
esset confecta 1 . Inveni Holstenium omisisse : proinde 4, 6 ; nostro 
6, 19; nobis 38, 16; ultima 40, 7; inquit pr. 50, 8. Non recte legit: 
1
 R O B I N S O N 10: „The edition of Holsten was a posthumous work, and his t e x t 
is marred by many inaccuracies which a careful revision with the aid of the MS. 
would have removed." 
68* Passio Perpetuae 
matrona licet nupta 8, 1 ; persecutoribus 8, 7 ; spatium horti inmensum 
14, 2 (neglectis signis transpositionis) ; sanum 14, 3; non 34, 2 (loco 
«os; fortasse mendum typographi). Alibi emendationes omisit, ut 
manibus hiberi 40, 4 ; illa cena 40, 7 ; vel falso emenda vit, ut repensi-
tatione 4, 3; inquio 8, 9. Sed pluribus locis textum correxit, ut con­
vertit et te mordeat 12, 14.15; hoc 28, 12. 
Patet igitur Holstenium sat accurate codicem legisse diligenterque 
operam adhibuisse ut textum emendaret. Post Holstenii editionem 
textus non tam ad manuscriptum librum Casinensem, quamvis 
accurate excussum, quam ad alios codices correctus est. Negare 
vero non dubitamus Holstenium pluribus locis textum emendare 
potuisse. Meminerimus autem eum in adnotationibus plures con-
iecturas fecisse, ex quibus optimae sunt: diastema 20, 12 (cui refra-
gatur Possinus) ; via lata 30, 12 ; de factiombus 34, 11. 
Holstenii textum vel potius totam editionem primus iterum typis 
mandavit Henricus Valesius1. In praefatione dolorem de Holstenii 
morte exprimit: „utinam notas quoque et praefationem adjecisset, 
ut ad plenissimam ejus historiae cognitionem, nihil jam desiderare-
tur." Cur Passionem ediderit, indicai his verbis pergens: „Sed quo-
niam fato praereptus, aut aliis negotiis occupatus opus imperfectum 
reliquit, id nos in gratiam studiosorum, aliqua ex parte supplere 
conabimur." Dein dissent de loco et tempore martyrii, itemque de 
auctore Passionis et in extrema praefatione haec scripsit: „Quae 
quidem non alio Consilio a me scripta sunt, quam ut antiquitatis 
Ecclesiasticae studiosis pro virili parte prodessem. Simul etiam 
amicissimi hominis, ас de me privatim bene meriti memoriae datum 
hoc volui, ut opus illius postumum mea opera meoque studio oma-
tius in lucem prodiret " 
Textum his locis emendavit: canum 14, 3; Revocatus 44, 15 (revo-
catus Holst.). Ceterum totam editionem Holstenii répétât praeter-
quam quod testimonia p. 62—65 auxit et primus Acta S. Perpetuae, 
1
 [H V A L E S I U S ] , Passio SS Perpetuae et Fehcitatis Cum Nolis Lucae Hol-
stenii, Vahcanae Bibhoihecae Praefectt Item, Passio Bomfacu Romani Martyns 
Ejusdem Lucae Holstenii Ammadversa ad Martyrologium Romanum Baroni] 
His accedunt Acta Sanctorum Martyrum Tarachi, Probi, et Andromci Ex Codice 
MS S Vicions Parisiensis, Pansus, apud Carolum Savreux . . . sub insigni 
tnum Virtutum. 1664. 
IV. De editionibus 69* 
quae „brevia" dicuntur, divulgavit (p. 78—87) ex codice biblio-
thecae S. Victoris. Haec Acta ex hoc codice descripta se iam ad 
Holstenium misisse in praefatione dicit. 
Textum et notas Lucae Holstenii necnon Paralipomena Possini 
repetierunt hagiographi Bollandiani, qui primi suo more Passionem 
in capita distinxerunt 1 
Quae editiones uno codice Casinensi (1) nituntur. 
Alter codex fundamento fuit editioni, quae anno 1680 Oxonii in Fell 
publicum prodiit. Inscribitur: Lucii Caecilii Firmiani Lactantii De 
Mortibus Persecutorum liber. Accesserunt Passiones SS. Perpetuae 
et Felicitatis. S. Maximiliani. S. Felicis. {Oxonii. E Theatro Sheldo-
niano Anno Dom. i68ó) 2. 
Quis libnim ediderit, titulus non memorai ncque ullum praefa-
tioni subscribitur nomen. Haec tarnen aliquam lucem affert ; legimus 
enim: „Cum in operum Cypriani et Lactantii editione quam ador-
namus.. tardius procedatur.. aliquam saltem debiti partem re-
praesentamus. Exhibemus scilicet Lactantii nostri librum de morti-
bus persecutorum. . Eumque male multatum, et lacunis saepius 
hiulcum, partim ex nostris, partim doctissimorum virorum, Epis-
copi Asaphensis, et Isaac Vossii, conjecturis subinde restituimus." 
Cur Passiones martyrum adiecerit, ipse in praefatione dicit, simul 
modum edendi indicans: „Quoniam vero scriptum istud justam libelli 
molem non impleret, persecutorum mortibus, etiam quorumdam, 
qui persecutionem sub eorum auspiciis passi fuerant, mortes adjeci-
mus: Et MSS. codicum suppetiis freti, aut passim correximus, aut 
in lucem primo emittimus." 
In brevibus adnotationibus ad calcem paginae additis pp. 68e. 751. 
76s. 921. 934 auctor coniecturarum dicitur „vir reverendiss." vel 
„admodum reverendus" vel „reverendus". Eum sine dubio Episcopum 
ilium Asaphensem esse iam Brandt et Laubmann iure dixerunt, 
addentes se reperire non potuisse quis ille esset s. 
1
 HAGIOGRAPHI BOLLANDIANI, Acta Sanctorum Martii, tomus 1, Antverpiae 
1668, 633—38, vide conspectum hbrorum (editiones textus latini). Dom Rui-
nart iam a secunda editione celeberrimi sui libri (vide ρ 72*) recepii notas Hol­
stenii et Possini Paralipomena 
1
 Passio S Perpetuae occurnt in secunda parte ρ 1—36. 
• S BRANDT et G LAUBMANN, L C.F Lactanti opera omnia II,2(CSEL27,II) 
X X I Saint Asaph, vicus in regione quae dicitur „Flintshire" situs, dénotât dioecesim 
70* Passio Perpetuae 
Quicumque de Passionis S. Perpetuae editione Oxoniensi egerunt, 
earn Thomae Spark attnbuerunt, qui primus librum De mortibus 
persecutorum, anno 1679 a Baluzio editum, omnium Lactantii 
operum editioni adiunxit (Oxonii 1684) 1. Si vero editores Lactantii 
libri De mortibus persecutorum consulueris, invenies Paulum Bauldri, 
cuius testimonium minime spernendum, et Nicolaum Lenglet auc-
torem huius editionis dicere „Oxoniensem Episcopum, Ioannem 
Felles" 2. Etiam viri eli. Brandt et Laubmann ad hanc sententiam 
inclinant, quibus vero difficultas inde oritur, quod „hic Io. Fell (hoc 
est emm verum nomen), cuius etiam Cypriani editio extat, mortuus 
a. 1686, numquam fuisse videtur episcopus Asaphensis". lam dixerim 
eorum difficultatem mihi non patere; econtra alius est „Episcopus 
Asaphensis" ille cuius sicut et Isaaci Vossii operam commémorât, 
alius editor. Praeterea qui omnes notitia librorum Oxoniensium 
longe antecessit, Falconer Madan, editionem loanni Feil attribuit *. 
ad archiepiscopatum Cantuanensem pertmentem Episcopus Asaphensis sine 
dubio fuit William Lloyd Licet eodem anno (1680), quo Passio edita est, die 
3 Oct episcopus consecratus Sit (vide W STUBBS, Registrum Sacrum Anghca-
num1, Oxford 1897, 128), nulla tarnen ratio habenda est decessons Isaaci Bar-
row, quippe qui nullum nobis reliquent librum At William Lloyd et multa 
opera senpsit et alus auctonbus opem tuht, vide D R THOMAS, History of 
the Diocese of St Asaph 1, London 1874,231, Dictionary of National Biography 
33, 436—39 Haec mihi commumcaverunt W H Shewnng, amphssimus dominus 
J С Du Buisson, Sancti Asaphi decanus, et F Madan 
1
 „There can be no doubt that it was edited by Thomas Spark of Christ Church, 
who reprinted the De Mortibus in his larger edition of Lactantius in 1684", 
ROBINSON 11 ', quem omnes secuti sunt, in BHL 6633 editor non nominatur 
* Ρ BAULDRI, L С F Lactantii De Mortibus Persecutorum', Traiecti ad 
Rhenum 1692, in praefatione p**, J В LE B R U N — N L DUFRESNOV, L С F 
Lactantii opera 1, Pansus 1748, XL, at satis constat hunc ex ilio et hanc sen­
tentiam et alia multa sumpsisse, vide BRANDT ET LAUBMANN 1 с In eandem sen­
tentiam senpsit J A FABRICIUS, Bibhotheca latina 3, Hamburgi 1722, 403 „vul-
gatus separatim, subjunctis Actis Perpetuae et Fehcitatis, Oxon 1680 . . cum 
brevibus scholns Jo Felli, Oxoniensis Episcopi " Panter R Watt scholia editionis 
Oxoniensis loanni Fell adscnpsit, vide R WATT, Bibhotheca Britannica (Authors), 
Edinburgh 1824, 581 e in voce Lactantius, ubi Watt ipsam editionem falso 
Ioanni Colombo, qui Lactantii librum anno 1684 Aboae edidit, adiudicat 
> F MADAN, Oxford Books 3, Oxford Literature 1651 —1680, Oxford 1931, 
385, η 3269 Post accuratissimam hbn descnptionem addit „The first English 
edition of any part of Lactantius, and edited, with notes and emendations, by 
bp John Fell . . . The three Passiones or Martyrdoms are from or corrected 
by a Salisbury MS , and the second at least is the first edition Possibly this 
book is Fell's New Year Book for 1680 see no 3264 " 
IV. De editionibus 71* 
Hanc veram sententiam argumentis confirmare utile mihi videtur, 
idque eo magis, quia auctores nulla protulerunt argumenta 1. 
Primo quidem, si ab hac parte constat codices Sarisburienses anno 
1679 ecclesiae Sarisburiensi ideo non esse redditos, quia loanni Fell 
iis opus erat, ab illa parte vero codicem in editione Oxoniensi anni 
1680 adhibitum esse codicem Sarisburiensem (vide supra p. 23*), 
ex his iure colligere possumus Ioannem Fell hunc librum edidisse. 
Quod maximi momenti argumentum dixerim. 
Habemus deinde exemplaria editionis Oxoniensis, quorum inscrip-
tiones Feil assignant. Ita exemplar, quod in bibliotheca Bodleiana 
Oxoniensi servatur, inscriptum est: „H. Dodwell. Donum Reve-
rendissimi Editons D. Joannis Felli Episcopi Oxoniensis"; item 
exemplar Musei Britannici folio insiticio hanc habet inscriptionem : 
„Fuit hic liber dono missus a lohanne Fell Oxoniensi Episcopo ad 
Isaacum Vossium, ab coque postea datus Paulo Colomesio, cujus 
manus passim apparet." Viri eli. Brandt et Laubmann Le. iam pro-
tulerunt exemplar olim I. G. Graevii, in bibliotheca Heidelbergensi 
asservatum. Hic liber in folio quod est ante titulum praeter Graevii 
nomen manu ipsius inscriptum habet hoc: „Donum Illustris Viri 
loannis Fell Episcopi Oxoniensis". 
Editio S. Cypriani operum Oxoniensis anni 1682, quam Io. Fellus 
episcopus Oxoniensis et Io. Pearsonius episcopus Cestriensis orna-
verunt, sententiam confirmât. Est enim illa editio in praefatione 
cuius verba attulimus signata iterumque Episcopus ille Asaphensis 
operam contulit2. 
1
 Haecine est causa, quod G G P E R R Y , licet Ioannem Fell eiusque opera 
perscripsent, nullam de Lac tan tn libri editione mentionem fecent m Dicttonary 
of National Biography 18, 2 9 3 — 9 5 ' 
1
 Hoc pa te t ex praefatione „Idem in Sarisburiensi quodam codice praesti t i t 
(i e collationes communicavit) Reverendus in Christo Pa ter Asaphensis Epis-
copus " Hanc par tem praefationis vide etiam apud W H A R T E L , 5 Th С Cypriani 
opera omnia 3 (CSEL I I I , 3) L X X X V IMitio Oxoniensis (p 6 'Passio S Регр ) ad 
v o c e m „ c o m m e a t u s " a d n o t a t „Hoc sensu voxsaepissime occurnt apud C y p n a n u m " 
(Cypnanus affertur quoque pp 45 46 48), m quae verba F Madan l i t tens ad 
me dat i s die 9 Aug 1934- „Few, if any, among English theologians could say 
this, except Fe l l " et pergit „The whole style and get-up of the little Lactant ius 
(short preface, unsigned, method of annotat ing, etc ) agrees with Fell's habits 
He often presented copies of his little New-Year books t o his friends " 
Fell in editione S Cypnani Passionem S Perpetuae bis c i tat (ed 3, Amstelodami 
72* Passio Perpetuae 
Quomodo editio Oxoniensis anni 1680 Thomae Spark attribuì 
potuerit, viri eli. Brandt et Laubmann his verbis declarant: „Tho-
mas Spark r e c e p i i . . . . notas editionis Oxoniensis : quo factum est 
ut a quibusdam huic ascriberentur." 
loannes Fell integrum paene Holstenii textum iteravit, lectiones 
codicis Sarisburiensis imis paginis subiciens. Paucis locis textum 
emendavit, ut postules 10, 16; dominam 16, 7. Addidit Perpetua 
44, 1. 
Emendationes textui inseruit, non addens (tribus casibus exceptis), 
quo nitantur fundamento. Constat vero eum codicem Sarisburien-
sem adhibmsse ad textum emendandum. Utinam saepius emen-
dasse t 1 ! Plerumque enim satis habuit lectiones codicis Sarisburien-
sis in calce paginae citasse 2. 
loannes Fell, ut illis temporibus mos erat, non omnes lectiones 
varias codicis Sarisburiensis notavit. Quod de lectionibus ab eo 
ex ilio codice depromptis iudicare possumus. Fell in excutiendo 
codice diligentior fuit. Coniecturas quasdam fecit, ex quibus feli-
cissima est: leopardo obiedus 50, 4. Insuper textum paucis brevi-
busque adnotationibus illustravit, quas imis paginis subiecit *. 
Rumart Etiam Th. Ruinart celeberrimo suo libro, qui inscribitur Ada 
primorum martyrum sincera et selecta, Passionem S. Perpetuae inseruit *. 
1700, 1 * [Vita Cypr ] et 4s) Pearson eamaffert m Annal Cypnanicis ad A D 258 ш 
I X H Dodwell loquitur in Dissert Сурпашса 4 § 8 de „doctissimo edi tore" , 
quem „edit Oxon " in diss 13 § 2 nominat Editionem Oxomensem eum adhi-
buisse etiam textus citati ostendunt Editorem ergo nomine non appellat ñeque 
eum alloquitur u t facit in diss 1 in ν „sive v i d u a e " „Probabilem existimo t u a m 
illam, pater eruditissime, conjecturam e t c " , i tem in diss 1 § 1, 3 § 3 
1
 E n exemplum luce clanus XVI 4 in tex tu cum Holstenio legit tussit tilos 
mantbus kiben et hanc adnotat ionem subiecit „S humamus habere, lect rectis-
s i m a " , item I I I 3 profecto est et in adnotat ione „Cod S profectus est" 
* H a n c rationem Fell etiam in editione S Cypnam operum secutus est, de 
qua Harte l „si Fellus eorum ( = codicum meliorum) senpturas in t e x t u m rcci-
pere quam tcxtui subicere maluisset, C y p n a n u m plus sexcentis locis optime potera i 
emendare" , W H A R T E L , S Th С Cypnam opera отпгаЗ {CSEL I I I , 3) LXXXVI 
3
 I.ittera S, quae lectiones v a n a s codicis Sansburiensis praecedere solet, deest 
pp 9 ' 10' 20* 30* s 31 4 , i ta u t non pateat , u t r u m lectio codicis an a d n o t a t i o 
loannis Fell sequatur Lectio codicis n o t a t u r pp 9 ' 10* 31* 
4
 T H R U I N A R T , Acta primorum martyrum sincera et selecta, P a n s u s 1689, 
82—96, Amstelaedami 1713, 92—102, Veronae 1731, 80—88, 1, Augustae Vin· 
debcorum 1802, 202—24, Ratisbonae 1859, 137—46 
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Quibus codicibus usus sit, ipse nobis in admonitione narrât: „Nos 
. . ea (Acta) proferimus ex duobus codd. mss. cum eadem editione 
(Holstenii) collatis: quorum unus est Ecclesiae Salisburgensis, cujus 
codicis varias lectiones sapientissimi viri Antonii Faure Theologi 
Parisiensis et Remensis Ecclesiae Praepositi beneficio accepimus; 
alter vero qui ad annos 800 accedit, est bibhothecae nostri monaste-
rii sancti Cornell! Compendiensis (nobis 4) Invenimus etiam in 
schedis Mabillonii nostri excerpta ex iisdem Actis non contemnenda, 
sed e quo codice ea descripta sint non indicatur" 1. 
lam supra vidimus p. 24* codicem Salisburgensem Antonii Faure 
esse eundem, qui in editione Oxoniensi Sarisburiensis (nobis 5b) 
dicitur. Neque tarnen affirmare possumus Antonium Faure lectiones 
codicis Sarisburiensis ex una editione Oxoniensi descripsisse. Rui-
nart enim, Antonii Faure auctore, 44,es notât lectiones varias codicis 
Sarisburiensis, quas editio Oxoniensis non praebet2. Immo semel 
1
 R U I N A R T 134 — D e Antonio Faure, cuius nomen in omnibus corponbus hommum 
illustrium vi tam narrant ibusdesideratur , vidcGalhachristiana[nova] 9, Pansus 1751, 
170 E i v Praepositi [Remensis Ecclesiae] ad LXI Plura invemes apud J 
G I L L E T , Charles - Maurice Le Tellier, Archevêque de Reims, P a n s 1881, 171—74, 
J G I L L E T , Camille Le Tellier de Louvms, Paris 1884, 270, H J A D A R T , Mabillon, 
Reims 1879, passim Quaedam mihi commumcavit plur imum reverendus vir 
A Frézet, canonicus Remensis Ecclesiae et S lacobi decanus De bibhotheca 
Antonu Faure quam ornatissimam codicibus et h b n s habebat vide L D E L I S L E , 
Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Impériale (Nationale) 1, P a n s 1868, 
304 sq , 320, 3, Paris 1881, 368 sq Epi thaphium a Mabillomo compositum asser-
va tur in bibhotheca publica (ohm regia) Pansiensi (fonds latin 11866, foli 
208 et 266) 
* Ruinar t codicem Salisburgensem 31 l e s t a n t u m nommât , sed hue refern 
debent loci, quibus Ruinar t habe t lectionem ab Holstenio et codice Pansiensi 
discrepantem, codici Sansbunensi vero convementem, vide ρ 74* ' 
Quomodo Antonio Faure lectiones codicis Sansbunensis innotuerint, incer-
t u m est. Scimus eum editionem S Cypnani et S Optat i Milevitani adornasse 
Antonium Faure cum loanne Fell per l itteras egisse conieci, de qua quaestione 
consului virum cl F Madan, qui bemgnissime respondit (die 18 Apnl 1935). 
„De Fabro nihil prorsus inverno in MSS Bodleianis quod ilium cum С V Johanne 
Fell quoquo modo colliget vel coniungat lT.iteor tarnen deesse adhuc indicem 
plenum epistolarum cum Fello c o n t e m p o m n e a r u m " Mendosas lectiones F a u r e 
perraro (5 l e s) praebet 
Mirum sane est d o m n u m R u m a r t nullam ne m secunda quidem editione anni 1713 
mentionem fecisse de editione Oxoniensi anni 1680 Dicit quidem ad Passionem 
S Maximilian] „Ipsius passioms Acta . . , ex cod mss Sarensi typis jam Oxonn 
edita, rursus noster Johannes Mabillonius tomi IV veterum suorum Analectorum 
74* Passio Perpetuae 
accidit, ut Ruinart XVIII 9 veram lectionem codicis Sarisburiensis 
te autem deus vudicabit 44, 5 assignaverit, ubi Fell non recte adnotavit 
iudicabit te autem deus. 
Ruinart ter (p. 13813. 140". 142e8 Ruin.) excerptorum Mabillonii 
mentionem facit. Notatu digna sunt, quae III 7 adnotat: „Hi Diaconi 
in excerptis Mabillon(ii) dicuntur Titius et Pontius." Nobis ignotus 
est codex, qui haec nomma tradat 1 . 
Quomodo editionem confecerit, his indicai verbis: „Porro in iis 
locis, quibus codd. mss. mter sese vel ab editis dissident, et tarnen 
utraque lectio ferri potest, varietatem in notulis apposuimus, ne 
temere in tam pretioso Ecclesiae monumento aliquid immutasse 
videremur. Eadem etiam cautela usi sumus, si quando in mss. codd. 
ubi eadem Acta vitiata haben tur, aliquid notatu dignum occurrit V 
Ruinart igitur textum emendare conatus est. 
Textum Holstenii multis locis emendavit; ita addidit: II 1 Satur-
ninus 6, 23; III 2 quam quod est 8, 10; IV 11 vocis 14, 9; VII 7 in 
ipso loco 20, 13 et scripsit: II 1 honeste nata 6, 24; matronahter nupta 
8, 1 ; XVI 4 humanius haben 40, 4. 
Sed longe pluribus locis textum deprava vit; textum enim Hol­
stenii circiter 150ies muta vit, emendavit vero ex omnium sententia 
tantum 37ies. Omnes paene mutationes textum codicis Parisiensis 
(4) repraesentant, unde intelhgitur domnum Ruinart maxime hunc 
codicem adhibuisse quo textum emendaret 3. Quod sane mirum, cum 
Appendici inseruit", sed nihil amplius de ea editione dicit neque ul lam ci tat 
lectionem v a n a n t e m Per Mabillomum igitur Actorum S Maximilian! editionem 
Oxoniensem cognovisse videtur Hoc eo confirmatur, quod ad Passionem S 
Fehcis, licet in d i s p u t a t o n e , cuiusnam civitatis Felix episcopus fuent, p lunmos 
auctores, immo Oxoniensem editorem S C y p n a m operum citet (anni 16Θ2), Oxo­
niensem editorem anni 1680 in test imonium non vocat , vide R U I N A R T 340 388, 
cf H D E L E H A Y E in Analecta Bolland 39 (1921) 243 
1
 Рн Lauer, conservator bibliothecae pubhcae (ohm regiae) Pansiensis, epistola 
benevole scripta (die 2 Oct 1934) haec mihi communicavit „ J ' a i . recherché 
dans les papiers de Mabillon que nous avons (lat 13067), mais je n 'y ai rien trouve " 
1
 R U I N A R T 134 
3
 Codicem quem Ruinar t Salisburgensem nommât secutum se dicit m his 
(из locis non computat is , ubi simul cod 4 memorat) X I 4 et liberati primant 
tam vidimus lucem 28, 19, XVIII 5 addiximus 42, 14, t e x t u s a domno Ruinar t 
m u t a t u s congruit lectiombus codicis Sarisburiensis I I 3 duorum 8, 4, IV 7 tlhus 
14, 2, VII 3 m oromate 20, 4. X I I SfacieZ2, 12, X I I I 2.relinquitis34, 2, X I I I 3 ut 
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ipse codicem 4 „mendosissimum" dicat 1 . Minime vero minim est 
eum parum prospere processisse a. Textum quem Ruinart divul-
ga vit plures repetierunt, in quibus Migne s . 
Próxima editio longo tempore post editionem domni Ruinart Harns 
anno 1890 divulgata est a viris clarissimis J . Rendei Harris et Seth 
K. Gifford qui et textum graecum Passionis primi edidenmt *. De 
textu latino scripserunt: „We have not been able to do more with 
the Latin text than reprint Ruinart 's authorities and correct some 
of the more evident errors of the Latin transcribers" s . Satis intelligi-
tur textum graecum primum locum apud eos obtinuisse, sed dolen-
dum est eos textum domni Ruinart, quern Holstenii inferiorem 
diximus, secutos esse et eos ñeque editionem principem ñeque editio-
nem Oxoniensem consuluisse. Lectiones igitur codicum Casinensis, 
Parisiensis et Sarisburiensis iis tantum ex editione domni Ruinart 
innotuerunt. Quod ratione habita disceptationis, utrum Graece an 
Latine sit scriptum archetypum, Oscar von Gebhardt iure infeli-
cem culpam dixit ' . 
Nonnullis tarnen locis textum latinum féliciter emendaverunt ; 
exempli causa afferò: I 1 repraesentatione 4, 3 ; I I 1 Vibia 6, 24; IV 3 
aereant 12, 3 ; XI I I 4 addiderunt Graece 34, 5. 
Emendationibus omissis, 26ies a textu domni Ruinart discesserunt ; 
Holstenii textum 23ies praetulerunt. 
Multo magis ad corrigendum textum latinum contulit vir cl. J . Robinson 
Armitage Robinson, qui proximo anno (1891) editionem Passionis 
quid 34. 3 , XVI 3 nobthssimis 40, 1. XVI I I 5 dtcebant 42, 12. Х Ш 8 te autem 
deus ludicabit 44, 5, X X I 1 promisi SO, 1, X X I 3 gui hoc spectaculo claruerat 
50, 7, alio fundamento (excerptis Mabillonn ') vel coniectura m t u n t u r I I I 7 
diacones 10, 3 et pretto 10, 4, IV 8 medio] add horti 14, 3, X 2 et pr om 24, 13. 
X X 5 dispersis 48, 2, X X I 1 consumar 50, 3 
1
 R U I N A R T 144 l l ,* In excutiendo codice Pansiensi cuius non omnes notavit 
lectiones Ruinar t dihgentissimus fuit (quater erravit, sed cf 74*3) 
• lure R O B I N S O N 1 scnpsit „So t h a t up to the present time ( = 1890) the 
editto princeps has remained the best authori ty for the tex t " 
a
 J Ρ M I G N E , Patrologia latina 3, Pansus 1844, 13—58, vide conspectum 
hbrorum (editiones textus latini) 
4
 J R E N D E L H A R R I S and S E T H К G I F F O R D , The Acts of the martyrdom of Per­
petua and Felicitas, London [Cambndge] 1890, 38—68 
• H A R R I S 37 
• О VON G E B H A R D T in Deutsche Litteraturzett 12 (1891) 122 
76* Passio Perpetuae 
ad criticam rationem emendatam foras dédit 1. Primus post 
Holstenium et Ruinait codicum Casinensis et Parisiensis collationem 
instituit, quorum codicum lectiones varias in adnotatione critica 
subiecit, additis scripturis codicis Sarisburiensis, quas ex editionibus 
loannis Fell et domni Ruinart deprompserat. 
Multas attulit emendationes ; sic ex codice Casinensi addidit: 
I 2 proinde 4, 6; XVI 3 nobis 38, 16; XVII 1 tllam cenam ultimum 
40, 7; XXI 4 tnquit pr. 50, 8; aliis locis restituit lectiones codicis 
Casinensis, quas editiones adulteraverant, ut : I 3 sunt 4, 11 ; I I I 1 
prosecutoribus 8, 7; IV 8 spatium inmensum horti 14, 2. Ad alios 
quoque codices textum correxit; ita addidit ex codice Parisiensi 
I I I 1 verbis 8, 8, ex codice Sarisburiensi IV 5, quia ipse nos aedifica-
verat 12, 12 et ex utroque codice correxit X 11 quasi terrant non cal-
cans 28, 3. Coniecturas nonnullas fecit, ut XI 6 canebant loco cadebant 
30, 7 et XI 8 violatum loco via lata 30, 12. 
Dicendum tamen est Robinson praecipue, immo nimis 2 codice 
Casinensi nixum esse, ita ut nonnullas emendationes, quas Dom Rui-
nart attulerat, omitteret; sic scripsit, ut de aliis locis non dicam, 
I I I 1 essem 8, 7; I I I 3 profecto 8, 15; VII 4 complura loca erant tene-
brosa 20, 5; X I X 3 revocatus 44, 15, ubi insuper ipse et omisit. 
Quae cum ita sint, haec editio tamen, magna diligentia confecta, 
omnibus superioribus longe praestat. Robinson, ut erat defensor 
latini archetypi, latino textui plurimam operam dedit. 
Franchi Viro clarissimo P. Franchi de' Cavalieri, qui commentationi de 
lingua archetypi editionem Passionis adiecit3, novo subsidio fuit 
codex Ambrosianus (2), ab hagiographis Bollandianis colla tus *, 
quam collationem recepii. Ipse denuo excussit codicem Casinensem (1), 
1
 J ARMITAGE R O B I N S O N , The Passion of S Perpetua ( = Texts and Studies, 
contributions to biblical and patristic literature edited by J Armitage Robinson, 
vol 1 No 2), Cambridge 1891, 60—94 
• Cf A H I L G E N F E L D in Beri Philol Wochenschr 12 (1892) 1261 
• P io F R A N C H I D E ' CAVALIERI, La Passio SS Perpetuae et Fehcitatis (— Römi-
sche Quartalschrift, 5 Supplementheft), Rom 1896, 104—48; cf ibi ρ 14 „ Per 
agevolare agli studiosi la lettura, e l 'esame della mia memoria, ho creduto di 
r i p r o d u r r e . . . . la passio latina e la greca, senza con ciò pretendere in nessuna 
g u i s a . . . . di offrire una edizione definitiva, alla quale, s tan te sopra tu t to la 
scarsità dei msb , nessuno può aspirare presentemente" 
• Vide supra ρ 19* 
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sed quod ad Parisiensem (4) et Sarisburiensem (5b) attinet, 
secutus est Robinson. 
Quomodo codicibus sit usus, his verbis indicat: „Circa il testo 
lat ino. . . . mi sono trovato d'accordo col Robinson a dare la prefe-
renza al codice di Montecassino il quale conserva molte più 
forme idiomatiche, talora dure e difficili, ma sempre efficaci, e por-
tanti in quella stessa loro difficoltà e durezza un suggello di auten-
ticità. Non ho seguito però codesto ms. cosi alla cieca, da non dis-
costarmene di fronte a lezioni indubbiamente migliori, porteci dagli 
altri codici. Ed è infatti innegabile che quantunque molto più illeso 
degli altri da modificazioni intenzionali, e senza alcun paragone 
più corretto nella scrittura, il codice Cassinense trovasi in alcuni luoghi 
meno completo del Compendíense (4).. . . e dell' Ambrosiano (2)"1. 
Haec mihi aurea mediocritas videtur, qua factum est, ut haec 
editio, licet excepto codice Ambrosiano iisdem quibus editio viri 
ci. Robinson nitatur fundamentis, tarnen illi antecellat. 
Franchi textui inseruit emendationes domni Ruinart, quas Robin-
son reiecerat; vide p. 76*. Alias quoque attulit emendationes ; sic ut 
pauca afferam exempla, addidit V 5 quasi 16, 5 et XX 5 acu 46, 17; 
omisit XVII 1 ista 40, 9 et scripsit: V 6 casum 16, 8; X 5 damnatam 
26, 3; XXI 4 fidei et mei 50, 8. 
Oscar von Gebhardt libro suo qui inscribitur Acta martyrum selecta Von Gebhardt. 
textum graecum et latinum ad rationem criticam emendatum Passio-
nis S. Perpetuae inseruit2. 
Quod attinet ad textum latinum, in praefatione p. VII haec adno-
tat: „Bei der Revision des lateinischen Originals der Passio SS. 
Perpetuae et Felicitatis hat mir die Ausgabe von Pio Franchi de' 
Cavalieri gute Dienste geleistet; die Abweichungen des von mir 
dargebotenen Textes gehen, wo sie nicht ausdrücklich als Conjectu-
ren kenntlich gemacht sind, auf bisher unbenutzte Handschriften 
zurück, über die ich mir nähere Mittheilung für eine andere Gelegenheit 
1
 F R A N C H I 9 8 ; i t a q u e c e n s u e r u n t H A G I O C R A P H I B O L L A N D I A N I in Analecta 
Bolland. 11 (1892) 3 7 0 : „il n o u s paraî t que d a n s l 'édi t ion déf in i t ive de la P a s -
s ion des sa in te s Fé l i c i té e t P e r p é t u e , il faudra, pour le c h o i x des var iantes , faire 
au t e x t e d e Paris , corroboré par celui de Milan, la par t p lus large q u e n 'ava i t 
cru d e v o i r l 'accorder M. R o b i n s o n . " 
* O S C A R V O N G E B H A R D T , Acta martyrum selecta, Ber l in 1902, 6 1 — 9 5 . 
78* Passio Perpetuae 
vorbehalten muss." Ñeque in paucis et brevissimis adnotationi-
bus quas imis paginis subiecit quidquam de ignotis codicibus dicit, 
sed plerumque lectiones variantes viri cl. Franchi indicai (dissentit 
a Pio Franchi 75ies). Ex emendationibus vero in textum inductis 
patet Oscarem von Gebhardt codices Sangedlensem 577 (За) et Ein-
sidlensem 250 (3b) usurpasse *. 
Licet norma constituía ad discernendum utrum codicibus an con-
iecturis emendationes nitantur, sat clara videatur, subinde tamen 
apud viros doctos dubium ortum est 2. Ut quaevis incertitude pella-
tur, emendationes quae unice codicibus За et 3b nituntur proponamus : 
IV 3 veruta 12, 7; IV 10 coepi 14, 12; VII 7 in ilio loco 20, 13; V i l i 2 
piscina illa 22, 13 (ita cod. За); V i l i 4 ludere de aqua 22, 18; Χ 11 
ab aere 28, 3; XI 10 dixerunt nobis angeli 30, 16; XVI 3 Caesaris 
scilicet natali depugnaturis 40, 1; XVII 2 quos 40, 13; XVIII 2 pla­
cido incessu 42, 4; addidit: V 5 iam 16, 7 et X I I 6 ad orahonem 32, 
13; seclusit: VII 9 et orabam pro eo 22, 5 et Л І І І 2 quam retro videratn 
22, 13. Portasse addenda sunt IV 1 tanta es 10, 16 et IV 10 dulce 
14, 10, sed conféras lectionem codicis 4. 
His codicibus (3) itemque codicibus Ambrosiano (2), Parisiens! 
(4) et Sarisburiensi (5b) nituntur reliquae emendationes, ut omit-
tam coniecturas. Persaepe enim horum codicum lectiones, ubi scrip-
turis codicum За et 3b concordant, Oscar von Gebhardt in textum 
recepit, quo factum est, ut codicibus 2. 4 et 5b maiores partes tri-
buerit quam priores editores. Sic — ut alia omittam — addidit XX 
8 quam 48, 11 et scripsit: IV 3 longitudinis 12, 3; V 5 lacnmans 16,7; 
XI 9 tbi 30, 12; X I I 7 sim 32, 16; XVIII 8 dehmc 44, 3; ex uno codice 
2 hausit: VI 2 dicens: supplica 16, 18; cf. X I I 1 vestierunt nos 32, 3. 
Oscar von Gebhardt compluribus locis textum emendasse mihi 
1
 In scnptis ab Oseare von Gebhardt relictis scidam invem, quae t a n t u m 
nomina horum codicum, non vero locos ex his codicibus desenptos continet . 
Sed constat eum hos codices contulisse 
" Cf F J D Ö L G E R m Antike und Christentum 2(1930) 1 8 " , A H SALONIUS, 
Passio S Perpetuae, Helsingfors 1921, 45 50, W H S H E W R I N G , The Passion 
of SS Perpetua and Felicity MM , London 1931, X X V I I I 1 7 ' Verba „cod e t 
edd " quae Oscar von Gebhardt I I I 9 ad convalut et VI I 4 ad vultu adsenpsera t , 
cum VII 4 ad aestuantem et sittentem adnotasset „codd et edd " , iure viros doctos 
in dubitat ionem adduxerun t 
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videtur; codices За et 3b nonnullis locis apud eum nimis valuisse 
quis miretur 1 ! 
Ultima editio ad rationem criticam emendata a viro cl. W. H. Shewrmg 
Shewring divulgata est anno 1931 !!. Textui latino perbrevem adno-
tationem criticam subiecit (cf. eius descriptionem p. XXVIII). 
Quomodo editionem confecerit, audiamus eum profitentem p. 
XXVIII : „Apart from a few original emendations, my text differs 
from those of Robinson and Franchi only in the greater consideration 
given to the readings of BCMg (nobis 4. 5b. 2. H) ; and whether in 
conjecture or in the choice between variants my intention has chiefly 
been to do justice to three elementary things: the ordinary claims 
of grammar, the style of the three writers, and the sense of each 
passage as determined by the context. My decisions on particular 
points have been defended and explained i n . . . . two articles" 3 . 
Ut Oscar von Gebhardt, ita et Shewring igitur maiorem auctori-
tatem tribuit codicibus 2. 4. 5b et H. Exitu autem differunt; Shewring 
enim — ut res orthographicas omittamus — 17lcs emendationes 
Oscaris von Gebhardt recepii, 52 i e5 vero reiecit. 
Aliis pluribus locis ab Oseare von Gebhardt discedit; primo in-
veniuntur loci quibus codices (imprimis codicem Ambrosianum) 
secutus ab omnibus superioribus editionibus dissentit, u t : I 6 uti 
6, 16; I I 3 et duorum 8, 4; I I I 5 mihi autevi 8, 18; I I I 7 uti 10, 4; 
X I I I 8 ubi universi 34, 13; XVIII 1 caelum ituri 42, 2. Alibi vero 
ad normam codicum (praesertim codicis Casinensis) lectiones prio-
rum editionum rénovât; ita scripsit: IV 2 beneficio 10, 19; V 6 cau-
sam 16, 8; XVII 1 inritantes 40, 11 et omisit IX 1 qui 24, 3. Denique 
coniecturis nixus lectiones plane novas induxit, ut X 8 discinctus 
tunicam, habens et purfuram 26, 11 ; XV 3 omisit solam 36, 12 4. 
1
 Oscar von Gebhardt primus capita Passioms m paragraphes divisit 
* W H S H E W R I N G , The Passion of SS Perpetua and Fehcity MM A new 
edition and translation of the Latin text, together with the sermons of S Augustine 
upon these Saints now first translated into English, London 1931, 3—21. 
3
 W H S H E W R I N G , Prose Rhythm m the Passio S Perpetuae in The Journal 
of Theol. Stud 30 (1929) 56 sq et W H SHEWRING, En marge de la Passion des 
Samtes Perpétue et Félicité in Revue Bénédictine 43 (1931) 15—22 
' Haec addere me luvat de editionibus u t dicunt mmonbus R t m K N O P F libro 
qui inscnbi tur Ausgewählte Mdrtyreracten t ex tum lat inum Passioms inseruit. 
Cuius libri cum ïam ter editus sit, bis a RuD. K N O P F , ul t ima vice a GUST. K R Ü G E R , 
80* Passio Perpetuae 
De ratione editionis nostrae vide infra p. 145*—47*. 
b. D e e d i t i o n i b u s t e x t u s g r a e c i . 
Quia unus tantum nobis notus est codex textum graecum Passio-
nis S. Perpetuae praebens, codex H(ierosolymitanus), auctoritas 
editionum in recta transcriptione codicis et in felicibus emendatio-
mbus ponitur quarum quisque editor auctor est. Nam p. 64* vidimus 
textum codicis minime emendatum esse. Quas „emendationes" in 
adnotatione critica citaturus, hic rem constringere malim. 
Hams. Anno 1890 viri eli Harris et Gif ford primi textum graecum Passio-
nis S. Perpetuae ediderunt quem Harris vere anni 1889 Hierosolymis 
inventum descripserat 1. Hos locos emendaverunt quas correctiones 
omnes editores receperunt : I 3 δή 5, 14; X 5 πλείστον et κάγώ ήτις 27,2; 
XVI 5 πίονες 41, 2; XX 5 σπαραχθείσαις 49, 2; XXI 10 του 53, 8; 
addiderunt XIV 1 άς 35, 18; XXI 9 τήν 53, 6; XX 5 lacunam nota-
verunt post πενθεΐν 49, 3. Nonnullas emendationes Robinson tantum 
editioni suae inseruit, ut I I I 6 συκοφαντίαις πλείσταις 11, 1; VII 5 
ó αδελφός μου 21, 9. Alibi menda sustulerunt, cum nemo eos secutus 
sit; sic VI 3 expunxerunt τις 17, 20 et VII 9 addiderunt Γέτα post 
έπιτελεΐσθαι 23. 8. Denique multis locis textum emendaverunt, quas 
correctiones alter recepit, alter reiecit, de quibus consulas adno-
tationem criticam, et coniecturas quasdam fecerunt, ut X I X 5 
δεικνύμενος ad διακονούμενος 47, 3. 
Ut Harris et Gifford textum emendaverunt vel emendare conati 
sunt, ita pluribus locis menda commiserunt. Textus eorum praebet 
lectiones mendosas, ut X 6 ύπηρέται τε 27, 7; XXI 1 διαπιστεύσγ]ς 
51, 2. Mendosas lectiones exhibent in adnotatione critica, ut I I I 5 
t e x t u s metamorphoses quas quaeque editio subnt, nos docent quodnam momen­
t u m ad t e x t u m emendandum maiores editiones a t tu le rmt Pr ima editio anno 
1901 divulgata praesertim editione v i n cl Robinson ni t i tur , a t 14 l e s Plum 
Franchi sequitur In secunda editione anni 1913 Knopf locos différentes ab editione 
v i n cl Robinson auxit i terumque 6 emendationes Pu Franchi recepii , praeterea 
6 l e s assensus est emendat iombus Oscans von Gebhardt Tertia editio anni 1929 
prorsus similis est secundae — los SOLA in editionem anni 1921 tex tum Озсапь 
von Gebhardt recepit, sed 121 е з ab eo reccssit et P ium Franchi secutus est, ex­
cepto X V I I I 8, ubi scnpsit pervenerunt 44,4 Quorum hbrorum mscnptiones vide 
in conspectu hbrorum, quem et de ceteris editionibus minonbus consulas quaeso 
Multas coniecturas fecit A H SALONIUS, Passio S Perpetuae, Helsingfors 1921 
1
 H A R R I S 39—69 
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έκληθημεν (έβλήθημεν H) 9, 19; VII 5 ος (ó και Η) 21, 9. Perperam 
notant omissa quae in codice inveniuntur, ut IV 6 εν 13, 14; XIV 2 
ó θεός 37, 1. Ipsi vero quaedam verba omiserunt, in quibus: VI 5 
καταβαλεΐν 19,6; XVIII 9 έκ 45, 7. Rationem scribendi non mutave-
runt, ut in: I 3 νοήσθαι 5, 14; XVIII 2 ήκολούθη 43, 4 
Ex quibus perspicies editionem primam textus graeci nequáquam 
emendatam esse 1. Dolendum est editoribus effigiem photographicam 
codicis non praesto fuisse eosque textum latinum non satis adhi-
buisse quo graecum emendarent 2. Litterati vero illius temporis ad 
inventum et divulgatum graecum textum admiratione et favore 
stupuerunt 3. 
Proximo textus graeci editori, J. Armitage Robinson4 , Harris Robinson 
exemplar codicis Hierosolymitani quod confecerat iterum contulit. 
Robmson multis locis lectionem codicis restituit ubi Harris et 
Gifford textum depravaverant. Deinde rationem scribendi emendavit. 
Praeterea scripsit XVIII 3 δευτέρω (8k ΰστέρω Η) 43, 9 et addidit 
V 6 δ 17, 11, quas emendationes omnes receperunt. Alias emendatio-
nes nemo probavit; ita non seclusit XX 4 αίδουμένη 47, 17; alibi 
auctor est emendationum quas alter recepii, alter vero respuit, ut 
XV 5 μετά τον τοκετον 37, 15. Deinde ad quaedam verba textui in­
serta in adnotatione critica fecit coniecturas, ut I 1 παραδείγματα 
(δόγματα Η) 5, 4 5 . 
Dicendum est tamen graecum textum a viro ci. Robinson non tan-
topere emendatum esse quantopere la t inum e . 
1
 F R A N C H I 13 „I primi editori (e come tali hanno certo dir i t to a qualche 
scusa) rimasero ben lontani da quella correttezza, che sarebbe s ta ta desiderabile " 
1
 Ci Ο ν G E B H A R D T in Deutsche Litteraturzeit 12(1891) 123, qui ibi quasdam 
emendationes proposuit 
3
 I t a HAGioGRAPHi BoLLANDiANi scnpserunt m Апаіесіа Bolland 10 (1891) 
68 „Le texte grec nous paraî t très correctement éd i t é" , vide emendationes ibi 
commendatas In quam laudationcm recte FRANCHI 131 offendit „Non so come 
ι Bollandist!, per solito, e giustamente, non troppo larghi di elogi, si chiamino 
soddisfatti dell ' edizione dell' H a r n s e ancora più di quella del Robinson " 
• ROBINSON 61—95, cf ibi 11 
' Hoc lam A D H A R N A C K comecerat in Theol Literaturzett 15 (1890) 405, sed 
hums v in coniecturam ignotam fuisse puto viro cl Robmson, qui in libro suo 
pp 5 61, 17 65, 13 mentionem t a n t u m facit de emendationibus ab Oseare 
von Gebhardt propositis 
* Unde men to scripsit О VON G E B H A R D T in Deutsche LUteraturzeit 13(1892)459 
6 
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Franchi Maiorem curam in graeco textu edendo adhibuit P. Franchi de ' 
Cavalieri1, qui photographa codicis Hierosolymitani facienda curavit 
quibus textum emendaret. Et bene successit; iure enim scripsit: 
„(la fotografia) mi ha permesso di correggere i non pochi errori di 
trascrizione in cui, come succede anche a' più esperti, specialmente 
in una trascrizione fatta in fretta, era caduto l 'Harris" 2. 
Multas igitur mendosas lectiones sustulit; alibi textum emendavit, 
lectionem codicis redintegrans, ut XVI 1 άποπληροϋμεν 39, 10; XXI 7 
addidit του Χρίστου 51, 16. Pluries féliciter coniecit, ut I I I 8 μαραν-
θέν<τι> 11, 7; suo loco posuit XX 2 και δικτύοις περιβληθεΐσαι 47, 10 
et XX 8 άναδεχθεΐσα και 49, 7, quae in codice alibi inveniuntur. Alias 
correctiones, de quibus dubitari potest, enumeratas habes in adno-
tatione critica Non recte legit X I X 4 έπεποίθει 47, 3 et XXI 8 
άναβαίνειν 53, 4. 
Unde intelleges Pium Franchi primum omnia admovisse, ut textum 
graecum emendaret, idque exitu quidem felici. Eius enim editio 
longe editionibus quae praecesserant antecellit 3 . Adnotatio quoque 
critica amplitudine et diligentia adnotationem virorum cil. Harris 
„Zu bedauern i s t . . . . , dass die von mir an der ersten Ausgabe gerügte 
Ueberschatzung des Griechen sich hier in das Gegenteil verwandelt h a t : in eine 
Geringschätzung, die so weit geht, dass der Herausgeber es kaum der Muhe 
wert gefunden zu haben scheint, zur Emendat ion des schlecht überlieferten 
Textes die Hand zu b i e t e n " Eandem sentent iam habui t FRANCHI 13· „ . . . . il 
Robinson, si direbbe che, da buon difensore dell' originalità del testo la t ino, 
teme di get tar il suo tempo a occuparsi con diligenza del greco " Econt ra HAGIO-
GRAPHI BOLLANDIANI ludicarunt in Analecta Bolland 11 (1892) 101. „La nou-
velle édition de M Robinson est faite avec le plus grand som, les incorrections 
du texte grec de MM H a r n s et Gif ford ont disparu " 
1
 FRANCHI 105—49 
* FRANCHI 97 
3
 Iure scnpserunt HAGIOGRAPHI BOLLANDIANI in Analecta Bolland 15 (1896) 
334 „En effet le texte grec n 'avai t pas été t ranscri t avec assez d 'exact i tude 
par les premiers éditeurs, et il étai t indispensable d'en fournir une recension plus 
correcte Ce n'est pas à dire que M Franchi ait résolu toutes les difficultés, mais 
il a mené l'effort de correction aussi loin que possible, vu l 'é tat assez désastreux 
dans lequel le texte grec nous est parvenu II y a des lacunes presque à chaque 
page , en un mot il est bien désirable qu 'un heureux hasard nous met te en 
possession d 'un second manuscrit grec de cette Passion " Nonnulhs locis Franchi 
coniecturas affert v in cl Forster et magis tn sui E Piccolomini, vide FRANCHI 30 
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et Gifford vincit; omnes lectiones varias, immo res orthographicas 
unis paginis subiecit. 
Oscari von Gebhardt, qui ultimus editionem textus graeci ad VonGebhardt. 
rationem criticam emendatam publici iuris fecit *, praesidio fuit 
collatio codicis Hierosolymitani quam vir cl. H. Achelis fecerat 2. 
O. von Gebhardt his locis restituii lectionem codicis: X 6 ύπηρέται 
και 27, 7; XXI 8 εφησεν 53, 4; addantur: I 6 συνπαρόντες 7, 19; IV 7 
προσήνεγκε 15, 1; X I I I 6 ούτως 35, 11. Ipse vero a codice dissentit 
delens VI 8 και 19, 15 et scribens XXI 2 διαπίστευσης 51,2. Ex ceteris 
emendationibus has recepì: I I 3 αύτη 9, 3; VI 1 ώς παρεγενήθημεν 
17, 15; XVIII 4 προς το άμφιθέατρον 43, 10; XX 10 [τον] 49, 13; 
XXI 1 θηρίον 51, 1; XXI 6 εις σφαγήν. ó δέ δχλος 51, 14. Pluribus 
locis Oscar von Gebhardt lectiones quas Harris et Gifford et Robinson 
praebuerunt rénovât vel emendationes Pii Franchi non recipit, 
ita ut eius textus 81iea ab editione Pii Franchi différât, de quibus 
discrepantiis consulas quaeso adnotationem criticam. 
Patet Oscarem von Gebhardt, cui textus graecus iam antea cordi 
fuit (vide supra p. 81*2) suas quoque partes contulisse ad textum 
emendandum. Felices imprimis duco restituías codicis lectiones et 
nonnullas coniecturas de quibus supra dixi; alus vero locis (ut I 5; 
XI 2) nimis a codice recessisse mihi videtur *. 
De ratione editionis nostrae vide infra p. 145*—47*. 
1
 O. VON GEBHARDT, Acta martyrum selecta, Berlin 1902, 61—95. 
* Vide О. VON GEBHARDT О. С. VII. 
* Non praetereundae videntur coniecturae quas multas fecit Α. Η. SALONIUS, 
Passio S. Perpétuât, Helsingfors 1921 ; de quibus consulas adnotationem criticam. 
CAPUT V 
DE RATIONE INTER TEXTUM GRAECUM ET LATINUM 
lam diximus nihil praeter latinum textum notum fuisse ab anno 
1663 usque ad annum 1889, quo anno Harris graecum textum de-
texit. Inde nova exorta est quaestio: uter textus verba scriptorum 
ipsa redderet. lamiam adnotemus quaestionem nondum esse per-
solutam. 
Hinc opportunum videtur varias auctorum sententias recensere, 
argumenta cum argumentis comparare et dein statuere, qua ratione 
— nostra quidem opinione — textus graecus et latinus inter se con-
tineantur. Quoniam autem de hac quaestione fusius secundo volu-
mine dicturi sumus, hic quaestionem in uno conspectu histórico 
posuisse satis habeamus, quo simul commentationes accuratius 
indicentur. 
Harris et Gif ford, qui primi textum graecum ediderunt (1890), 
hunc parentem omnium codicum latinorum, qui eo usque inventi 
erant, professi sunt, ut iam patet ex inscriptione libri: „the Acts of 
the martyrdom of Perpetua and Felicitas; the original Greek text, 
now first edited etc." Pro hac sententia, quam iam antea unus et 
alter coniectura praeceperat1 , argumenta attulerunt p. 13—18. 
Modeste quidem sententiam suam aperuerunt ita ut oppositae locum 
relinquerent. 
Inter eos, qui iudicium de hoc libro facientes sententiam de hac 
quaestione tulerunt, quidam dixit textum graecum, si non archetypum 
1
 H.H. MILMAN, The History of Christianity 1, Paris 1840, 3351; В A U B É , ¿«i 
chrétiens dans l'empire romain de la /m des Anlomns au milieu du III' siècle, 
Paris 1881, 515; K. SITTL, Die lokalen Verschiedenheiten der lateinischen Sprache, 
Erlangen 1882, 112; P. ALLARD, Histoire des persécutions pendant la première 
moitié du IIIe siècle. Pans 1886, 105; Literarische Rundschau 13 (1887) 9. 
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saltem aequalem latini textus videri 1. G. Krüger viris cil. Harris 
et Gif ford ita assensus est, ut textum latinum quem Ruinart 
publici iuris fecisset e graeco sermone conversum crederet г. Viris 
cil. Harris et Gif ford unus Harnack prorsus assensus est, immo mo-
destiam eorum sustulit rem satis constare affirmans. Intelligere 
vero se profitetur, quare viri cil. Harris et Gifford rem non sine ulla 
dubitatione affirmaverint : latinum enim textum esse sui iuris 3 . 
Sententiam repudiaverunt O. von Gebhardt et A. Hilgenfeld. Hic 
verba Adolphi Harnack modo aliata repetens addit non solum latinum 
sed etiam graecum textum sui iuris esse et narrationum S. Perpetuae 
et S. Saturi archetypum neque Latine neque Graece scriptum esse 4. 
Contra Harris et Gifford vero Ludovicus Duchesne orationem 
habuit in qua acriter illorum argumenta impugnavit et sibi constare 
dixit latinum textum esse archetypum s . 
1
 Revue de l'histoire des religions, 11 année, tome 22 (1890) 238 „II y a t ou t 
heu de croire que ce texte est, sinon l'original, du moins le contemporain du 
texte latin " 
• G K R Ü G E R in Literarisches Centralblatt 31 (1891) 257 „Wir mussen dieser 
Meinung beitreten, wenigstens soweit es sich darum handelt , dass unser längerer 
lateinischer Text, der in Ruinar t ' s Acta zu lesen ist, zweifellos kein Original, 
sondern eme Übersetzung des griechischen Textes i s t " 
3
 A H A R N A C K in Theol Literaturzeit 15 (1890) 404 „Das, was sie so beschei-
den ausgedruckt haben, unterliegt keinem Zweifel. . . . Dass er ( = textus grae-
cus) das Original ist, hä t te m E ganz best immt ausgesprochen werden können Was 
die Herausgeber daran gehindert hat , ist nicht nur Vorsicht im Allgemeinen 
gewesen, sondern, wie mir scheint, ein ganz richtiges Gefühl, dass es mit der 
lateinischen Recension eine besondere Bewandtmss hat , und ihr Charakter dami t 
nicht erklart ist, dass man sie als Uebersetzung bezeichnet " , cf 406 
* A H I L G E N F E L D in Berlin Philol Wochenschr 10 (1890) 1489 „Ich meine, 
dass es nicht bloss mit dem lateinischen, sondern auch mit dem griechischen 
Texte seine eigene Bewandms hat , und dass am Ende der Kern, die Auf-
zeichnungen der Perpetua und des Saturus . . . weder eine lateinische noch eine 
griechische Urschrift h a t " , cf quae infra ρ 91* de eius sententia dicentur N o t a t u 
quoque digna sunt verba OSCARIS VON G E B H A R D T in Deutsche Litteraturzeit 12 
(1891) 123 „Letzteren ( = textus l a t ) k o m m t vielmehr eine durchaus selb­
ständige Bedeutung zu, und das eigentümliche Verhältnis zum griechischen 
Texte erklärt sich am befriedigendsten bei der Annahme, dass beide das Werk 
eines und desselben Verfassers sind " 
' Hisce verbis suam sententiam apen t „Examen fait des deux textes, je me 
suis convaincu que c'est le contraire qui est vrai et le latin qui est l 'original", 
L. D U C H E S N E in Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus des 
séances de l'année iSçi, 4 série, 19 (1892) 41 (séance du 23 janvier 1891) 
86* Passio Perpetuae 
Sed adhuc sub indice lis erat. Opinionem enim Ludovici Duchesne 
minuit L. Massebieau imprimisque reiecit quod Duchesne de graeco 
textu dixerat1. Ipsam quaestionem non attingit nisi ad extremam 
partem se fautorem graeci archetypi declarans. 
Ab altera parte J. Armitage Robinson, qui anno 1891 Passionem 
ad criticam rationem emendatam divulgavit, latmum textum iudi-
cavit archetypum. Immo Harris, graeci textus inventorem illum, ad 
suam sententiam traduxit et speravit nullum amplius locum dis-
ceptationi futurum 2. 
Peritissimorum assensu sententia comprobata est. Hagiographi 
BoUandiani scripserunt virum ci. Robinson evicisse latmum textum 
esse exemplum primum s. Theodorus Zahn speravit nullum de sen-
tentia opposita fore sermonem *. 
Attamen non inter omnes constabat latinum textum verba scrip-
torum ipsa continere. 
P. Lejay, licet sententiam repudiare difficile duxerit, quaestionem 
nondum satis in utramque partem disputatam censuit5. 
1
 En eius exordium „M l 'abbé Duchesne. . . . s'est proposé de démontrer que 
le texte g r e c . . . . n 'est pas l'original, mais une version du texte latin connu, version 
faite par un écrivain qui t rop souvent t ronque ce texte ou l 'altère exprès, ou ne 
le comprend pas, ou plus simplement s'en écarte par des leçons fautives Ce 
réquisitoire, encore plus ingénieux et spirituel que savant , m 'a paru sévère à 
l 'excès", L MASSEBIEAU, La langue originale des Actes des saintes Perpétue et 
Félicité m Revue de l'histoire des religions, 12 année, tome 24 (1891) 97—101 
Haec dies adscnp ta est „20 juin 1891" 
* ROBINSON 8, vide argumenta 2—8 
5
 Analecla Bolland 12 (1892) 101 
• Тн ZAHN in Theol Literaturbl 13 (1892) 42, cf Т н Z A H N , Geschichte des 
Neutestamenthchen Kanons I, 1, Erlangen 1888, 49 sq ,11, 1, Eilangen-Leipzig 1890, 
996, Т н Z A H N , Die Apostelgeschichte des Lucas, Erste Hälfte», Leipzig 1922, 108" ; 
vide q u o q u e W С ν M A N E N m Theol Tiidschr 27 (1893) 584, Ρ SAVI, Delle scoperte 
e de' progressi realizzali nell' antica letteratura cristiana durante l'ultimo decennio, 
Siena 1893, 39, Ρ SAVI m Bullettmo di archeologia cristiana, ser 5, 4 (1894) 42 
(Conferenze di archeologia cristiana 4 dee 1892) 
• Ρ L E J A Y in Revue critique, 26 année, nouvelle série, tome 33 (1892) 206 
„Je crois qu'il sera difficile maintenant de la {= la priorité du texte latin) contes-
ter dans son principe. . . . J 'aurais voulu que M R(obinson) t în t assez de compte 
de l 'avis de ses prédécesseurs, adversaires ou allies, pour l 'exposer et le réfuter, 
le cas échéant . . . . Mais il y a encore matière à doute M R n'a pas poussé assez 
loin l 'étude de chaque phrase et la comparaison de chaque mot " 
V. De ratione inter textum graecum et latinum 87 
Quidam existimavit exemplum primum narrationum S. Perpetuae 
et S. Saturi Graece scriptum esse 1. 
G. Canning dubitavit an latine non esset scripta ipsa narratio S. 
Perpetuae 2. 
Etiam Adolpho Hamack dubium ^upererat. Quaestionem de S. 
Perpetuae narrationis archetype instituendam duxit et sententiam, 
quae tenet exemplum primum et Latine et Graece scriptum esse, 
valde confirmari dixit, si vir cl. Robinson Tertullianum esse Passio-
nis auctorem recte affirmaret 3 Hic fortasse praestat huius cl. viri 
sententias ex ordine persequi. Eodem anno (1892) repetiit quaestio-
nem de ratione textuum nondum solutam esse, sed iam magis adduc-
tus est, ut crederei Tertullianum esse Passionis auctorem Unde 
suspicatur eum etiam graecum textum suscepisse 4 
1
 Revue de l'histoire des religions, 13 année, tome 25 (1Θ92) 261 „Il semble 
que les visions t o u t au moins de Perpétue et de Saturus ont été originairement 
consignées par écrit en grec " 
• G CANNING, The Passion of St Perpetua in The Month 74 (1892, I) 349 sq 
„As far as we can judge after a careful examination of the evidence there can be 
little room to doubt t h a t Latin was the original language of the redactor 's portion 
of the work and also of the vision of Saturus Bu t with regard to Perpetua 's 
narra t ive the case is not quite so clear . . . . With this mere suggestion of what 
may briefly be called a bilingual hypothesis, we must leave the quest ion" E x 
his verbis pa te t Canning non recte inter eos numeran , qui tot ius Passionis arche-
t y p u m Graece et Latine scriptum pu tan t Нас ratione peccai Ρ M O N C E A U X , 
Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne 1, P a n s 1901, 82' 
• A HARNACK in Tkeol Literaturzeit 17 (1892) 69 „In meiner Anzeige der 
editto princeps sagte ich, dass das Griechische original ist, dass es aber mit dem 
lateinischen Text eine eigenthumhche Bewandtmss hat , d h , dass er nicht durch-
weg Übersetzung des Griechischen ist Ich bin auch bereit, diesen Satz umzu-
kehren, soviel ist mir aber deutlich, dass das Griechische nicht eine gewöhnliche 
Übersetzung ist Die Frage ist mit den Untersuchungen Robinsons noch nicht 
erledigt " E t 1 с 70 scnpsit „Von Perpetua heizt es С 13 ausdrücklich, sie habe 
griechisch gesprochen War ihre Niederschrift nicht auch gnechisch, und ha t sich 
in der griechischen Form der Acten diese Niederschrift etwa im Original erhalten ' 
Ich weise auf diese Möglichkeit nur h in , sie bedarf einer näheren Untersuchung 
Unzweifelhaft aber wird die Annahme, dass sowohl das Griechische wie das 
Lateinische „original" sind, sehr vers tärkt , wenn der Verf mit den Ausfuhrungen 
im 8 Capitel Recht hat , dass l e r tu l l i an der Compilator der Acten sei " 
4
 Harnack haec praemisit „Die Acten der Perpetua und Felicitas sind wahr-
scheinlich von Ter tulhan zusammengestellt , und hier gerade fand sich eine grie-
chische Recensioni Die Vermuthung liegt nahe, dass Tertulhan, der sowohl 
lateinisch wie griechisch geschrieben hat , auch an der griechischen Recension 
88* Passio Perpetuae 
Proximo anno (1893) planius dixit verisimile esse Tertullianum 
Passionem S. Perpetuae et Graece et Latine conscripsisse1. 
Postea hanc sententiam ita retractavit ut crederei S. Perpetuae 
narrationis archetypum Graece scriptum et Passionis auctorem alii 
mandasse, ut Passionem in graecum sermonem converteret a. 
Ut Hamack hanc sententiam commutaret, multum contulisse 
mihi videntur verba Pii Franchi de' Cavalieri, quae Hamack non recte 
interpretatus est. Ille vir cl. enim argumentis utriusque sententiae 
diligenter examinatis atque pertractatis a disputationem his verbis 
concluserat: „Il testo greco deriva dal latino, cui non rende sempre 
con esatezza... Nemmeno è da distinguere la parte del redattore e 
di Saturo da quella di Perpetua, giudicando la prima originale nel 
latino, la seconda nel greco; perchè mentre il racconto della martire 
nel latino offre spiccate diversità di vocabolario e di stile dal resto 
del documento, nel greco porge sicuri indizj d'essere stato dettato 
dalla stessa persona che scrisse tutto il resto; senza parlare delle altre 
non poche prove somministrateci dalla comparazione dei testi" *. 
Franchi igitur totius Passionis archetypum Latine scriptum existi-
mat. Harnack vero scripsit Pium Franchi S Perpetuae narrationem 
dieser Acten betheiligt is t" , A HARNACK, Die gnechiscke Übersetzung des Apolo-
gettcus Tertulhan's (— Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchrtstlichen 
Literatur, hrsg von О von Gebhardt und A Harnack 8, 4), Leipzig 1892, 3 
1
 „Vielleicht s t a m m t von Tertulhan die Redaction der Passio Perpetuae et 
Felicitatis in einer Doppelrecension", A H A R N A C K , Geschichte der altchrtstlichen 
Litteratur 1, Leipzig 1893, 674, cf 819, cf G K R Ü G E R , Geschichte der altchnst-
lichen Litteratur m denersten drei Jahrhunderten1, Freiburg ι В — L e i p z i g 1898,241 
' „Dass . m dem der Perpetua gebührenden Abschnit t an einigen Stel lender 
griechische Text m E den Vorzug verdient, wird sich daraus erklären, dass die 
Aufzeichnungen der Perpetua griechisch gemacht waren (s с 13), und dass der 
griechische Übersetzer des Ganzen sie noch in dieser Sprache vor sich ha t t e 
Dann folgt aber, dass die griechische Übersetzung auch in Karthago angefertigt 
und der lateinischen Ausgabe auf dem Fusse gefolgt ist, sei es, dass der lateini-
sche Redaktor selbst auch der Übersetzer ist, sei es — was wahrschemhcher 
ist, da kleine Missverständnisse nicht fehlen — dass er einem anderen die grie-
chische Übersetzung über t rug" , A HARNACK, Geschichte der altchrtstlichen Litte-
ratur I I : Die Chronologie 2, Leipzig 1904, 322, cf 321 
3
 FRANCHI 9—97 
* FRANCHI 97 
V. De ratione inter textum graecum et latinum 89* 
graecam ex Latino in Graecum rursus conversam existimare1. 
Pii Franchi argumenta omnium iudicio probata sunt 2 et sententia 
quae tenet Passionis archetypum latine esse scriptum enchiridia 
opplevit3. Unus P. Monceaux excipit narrationem S. Perpetuae *. 
Quaestio pro latino archetypo soluta videbatur, cum anno 1921 
Α. Η. Salonius pro certo affirmavit Passionis exemplum primum 
esse scriptum Graece 5. Clarissimus ille vir hanc sententiam aperuit, 
postquam locis praecipuis textum graecum et latinum diligenter 
comparavit. 
Eorum qui censuram huius libri egere pauci tantum iudicium 
fecerunt. Domno Sodar argumenta Salonii non placuerunt6. Hugo 
Koch omnino non constare dixit archetypum narrationum S. Perpe­
tuae et S. Saturi Latine esse scriptum 7. 
1
 A H A R N A C K , Geschichte der altchnsthchen Litteratur I I : Die Chronologie 2, 
Leipzig 1904, 322*. I t a q u e censuerunt A E H R H A R D , Die altchnsthche Litteratur 
und ihre Erforschung von 1884—igoo ( = Strassburger Theol Stud , krsg von A 
Ehrhard—E Muller, 1 Supplementb ), Freiburg 1 В 1900, 585 et С W E Y M A N m 
Historisches Jahrbuch 17 (1Θ96) 646 F R A N C H I postea scripsit in Nuovo bullelltno 
dt archeologia cristiana 10 (1904) θ* „Egli ( = Harnack) r(inesattezza) ha tro­
v a t a nell' E h r h a r d , e l 'Ehrhard (salvo errore) l 'ha tolta in prestito dal Weyman " 
" Sic V SCHULTZE in Theol Literaturbl 18 (1897) 5 l ibrum Pn Franchi laudat-
„weil d a m i t überhaupt die erste umfassende Begründung der jüngeren These 
gegeben und allen noch etwa auftretenden Versuchen in entgegengesetzter Rich-
tung ein fur allemal, wie zu hoffen ist, der wissenschaftliche Boden entzogen ist " 
* Vide H J O R D A N , Geschichte der altchnsthchen Literatur, Leipzig 1911, 86, 
О B A R D E N H E W E R , Geschichte der altkirchlichen Literatur 2', Freiburg 1 В 1914, 
682, R A U S C H E N - W I T T I G , Grundriss der Patrologie · ·, Freiburg i B 1926, 182 
Vide et iam D F A C C H I N I , Gli Atti del martino delle SS Perpetua e Felicità in 
Bessanone, anno 22, voi 34 (1918) 208—28, H D E L E H A Y E , Les passions et les 
genres littéraires, Bruxelles 1921, de hac quaestione non loqui tur , inicit vero ρ 
69. „le t raducteur g rec" 
* Ρ M O N C E A U X , Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne 1, P a n s 1901, 8 3 : 
„Il n 'est pas invraisemblable que Perpétue ait rédigé en grec sa relation auto-
graphe " 
' A H SALONIUS, Passio S Perpetuae ( = Översikt αν Fmska Vetenskaps-So-
ctetetens Förhandlmgar 63, Z920—21, В Humanistiska Vetenskaper N. ог) . 
Helsingfors 1921 
* Revue Bénédictine 34 (1922), Bulletin d'ancienne littérature chrét 1 η 47 
7
 H U G O K O C H in Theol Lileralurzeit 27 (1922) 220 „Das wird man jedenfalls 
anerkennen mussen, dass . . eme lat(emische) Urschrift entfernt nicht ausser 
Zweifel s teht Beim R a h m e n durfte sie jedoch ebenso wahrscheinlich sein wie 
bei den Aufzeichnungen der Märtyrer die griechische " Cf. G. K R Ü G E R in 
90* Passio Perpetuae 
Qui post Salonium de Passione S. Perpetuae egerunt, latinum 
archetypum defendere pergunt1. Unus Kruger scripsit: „Zu der seit 
Jahrhunderten bekannten lateinischen Fassung.. . . gesellte sich in 
neuerer Zeit eine griechische. Welcher der beiden die Priorität zu-
steht, ist noch unentschieden. Neuei dings ist Salonius, gestutzt auf 
umfangreiche sprachliche Nachweise wieder für die Priorität ein-
getreten" 2. 
Shewring, licet primum exemplum Latine scriptum existimet, 
rem constare af firmare non audet3. 
Ut antea diximus, argumenta utriusque sententiae in secundo 
volumine comparabimus. Quodsi iam nunc quaesieris quid sentiam: 
eam sententiam mihi maxime piacere dixerim quae tenet: eundem 
scriptorem Passionem et Latine et Graece litteris mandasse. 
Ne quid desideretur memoranda est sententia viri ci. Hilgenfeld 
Literarisches Zenlralblatt73 (1922) 258* „Ob sich seine Überzeugung bewahren wird, 
kann nur genaueste Nachprüfung lehren" et W KROLL, in Ciotta 13 (1924) 283 
„Salonius verteidigt. . . die entgegengesetzte Ansicht, fur die in der Tat vieles 
spricht, wenigstens was die Kernstucke anlangt Über das Verhältnis dieser zu 
der Rahmenerzählung mochte ich keine Meinung äussern " 
1
 Ρ DE LABRIOLLE, Histoire de la littérature chrétienne. Pans 1924, 141—44, 
U MoRiccA, Stona della letteratura latina cristiana 1. Tonno 1925, 350, R A U -
SCHEN-WITTIG, Grundriss der Patrologie' ·, Freiburg ι В 1926, 182, RAUSCHEN-
ALTANER, Patrologie 1 0 " , Freiburg ι В 1931, 163, A PUECH, Histoire de la litté-
rature grecque chrétienne 2, Pans 1928, 581, CHRIST-SCHMID-STÄHLIN, Geschichte 
der griechischen Literatur II 2', München 1924, 1254, L GATTI, La „Passio SS 
Perpetuae et Fehcitatis" in Didaskaleion N S 1 (1923) 40, A G AMATUCCI, 
Storia della letteratura latina cristiana, Bari 1929, 80, E С E OWEN, Some 
authentic Acts of the early Martyrs, Oxford 1927, 76 
1
 SCHANZ-HOSIUS-KRÜGER, Geschichte der römischen Literatur 3 : Die römische 
Literatur von Hadrian bis auf Constantin*, München 1922, 440 sq , vide vero 
quae G KROGER postea in The Harvard theol review 26 (1933) 193 scnpsent 
„Salonius would reverse the view usually held since Robinson (1901) [emendetur 
1891] of the priority of the Latin text to the Greek, but neither his linguistic 
nor his other arguments are satisfactory to the present writer " 
3
 W H SHEWRING, The Passion of SS Perpetua and Felicity MM , London 
1931, X X „I think one may say with some confidence that the Latin text is 
the original", sed hanc subiecit adnotationem. „I would not suggest that the 
matter is beyond discussion, for the opposite view has been forcibly defended 
by balomus, and is supported by the great authority of Professor А С Clark " 
Nova argumenta pro latino archetype attulit W H SHEWRING in Revue Béné-
dictine 43 (1931) 19—22 
V. De ratione inter textum graecum et latinum 91 
qui censuit exemplum primum Passionis vel saltern narrationum S. 
Perpetuae (cap. 3—10) et S. Saturi (cap. 11—13) lingua punica 
conscriptum esse 1. 
Quae sententia universe repudiata est2. Unus Fr. Görres earn 
accepit s. 
Optandum est ut quis linguae punicae peritus totam hanc 
quaestionem pertractet 4. 
1
 Argumenta vide in Berlin Philol Wochenschr 10 (1890) 1488—91, 11 
(1891) 290, 12 (1892) 1261—62, Zeitschr fur wissenscha/tl Theol 34 (1891) 126— 
28 , 367—69, 35 (1892) 246—50, cf supra ρ 85·« 
• Vide L D U C H E S N E in Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes 
rendus ...de l'année I8ÇI, P a n s 1892, 53 „De telles hypothèses sont plutôt 
propres à exciter l 'é tonnement qu 'à provoquer la discussion " HAGIOGRAPHI 
BOLLANDIANI scnpserunt in Analecta Bolland 10 (1891) 68 „Cette opinion 
n'est pas, croyons nous, destinée à un grand succès " FRANCHI 12" hancsenten t iam 
paene p r ae t emt 
3
 F R A N Z GÖRRES apud H E R Z O G - H A U C K , Realencyklopâdie fur protestantische 
Theologie und Kirche 15', Leipzig 1904, 162, 9 
1
 Reverendus Ρ H a r t m a n n S I , qui meo rogatu Passionem hac rat ione 
mspexit , ad me scnpsit (14 2 33) „Sichere Beweise einer punischen Urschrift 
scheinen nicht vorzuliegen Ebensowenig wird man, fur best immte Stucke etwa, 
die Hypothese ganz ausschhessen können Mehr kann wohl nur ein auch im 
Punischen erfahrener Gelehrter aussagen " 
CAPUT VI 
DE PASSIONIS S. P E R P E T U A E SCRIPTORE 
Exsistit alia quaestio quam Dom Ruinart his verbis proponit: 
„Inqui rendum. . . quisnam fuerit horum Actonim auctor, seu potius 
collector, cum eorum maximam partem a Perpetua et Saturo scrip-
tam fuisse nemo inficiari possit. Id opus Tertulliano attribuit auctor 
Epistolae Biturigibus scriptae ad Henricum Valesium, quod ut 
probaret, collatis multis Actorum locis cum aliis Tertulliani operibus, 
ostendit eumdem omnino stylum, easdem loquendi formulas, ас 
etiam saepius eadem verba in utrisque reperiri. An vero rem omnino 
evincat, alii judicabunt" 1. 
Alii rem iudicaverunt, sed alius alio modo, nam ñeque in hac 
quaestione omnes consentiunt. 
Cum in animo habeamus etiam hanc disceptationem alio loco per-
tractare, hic breviter de singulis sententiis disputabimus. 
Holstenius, licet nullam de Passionis scriptore mentionem fecerit, 
multos tamen ex Tertulliani operibus attulit locos quibus res et 
verba Passionis illustraret. 
Primus Tertulliano Passionem attribuisse videtur auctor epistolae 
Biturigibus scriptae ad Henricum Valesium a, qui nobis tantum ex 
verbis domni Ruinart innotuit. Ruinart iudicium non fecit. Ceillier 3, 
1
 R U I N A R T 135; de narrat ionibus ipsorum mar ty rum vide infra p . 95*. 
• Non Henricus Valesius, ut falso contendit FRANCHI 11, nam Valesius in 
editione anni 1664 auctorem non nominat Ncque haec epistula in editione 
Valesn reperitur, u t comecit G K R Ü G E R in Gôtttngische Gelehrte Anzeigen 167 
(1905) 36 
s
 R CEILLIER, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques 2, Par is 
1730, 213. 
92* 
VI. De Passionis scriptore 93* 
Permaneder 1, Freppel *, Aube 3 Passionem ab homine eiusdem aeta-
tis scriptam existimant. 
Quaestionem investigavit G. N. Bonwetsch, cui sententia quae 
tenet Tertullianum Passionem scripsisse amsit 4. 
Harris et Gifford, ut erant fautores graeci archetypi, sententiam 
de Tertulliano auctore repudiaverunt5. Eodem anno (1890) Neu­
mann hanc sententiam solido сагеге fundamento declaravit6. 
Quaestionem pertractavit Robinson. Comparatis locis S. Scrip-
turae in Passione allatis, itemque sententiis et verbis Passionis cum 
Tertulliano affirmavit Tertullianum Passionem litteris mandasseT. 
Quam sententiam O. von Gebhardt8, A. Hamack · et Th. 
1
 M P E R M A N E D E R , Bibhotheca patristica 2, Landishuti ' 1844, 911 „Ut emm 
o i m t t a m illos, qui Tertul l ianum istum fuisse collectorem male et praepropere 
judicarunt " 
• ( C H E ) F R E P P E L , Tertulhen (cours d'éloquence sacrée fait à la Sorbonne pen-
dant l'année 1862—63) Ia, P a n s 1887, 320 „Or je ne doute pas un m s t a n t q u e 
ce compilateur n 'ai t appar tenu à l'école de Tertullien D'abord, la conformité 
de son style avec celui du prêtre de Carthage est telle qu 'on pourrai t être tenté 
de vouloir a t t r ibuer à ce dernier la rédaction des Actes, si le silence complet de 
l 'ant iqui té permet ta i t de rien affirmer à cet égard " 
3
 В A U B E , Les Chrétiens dans l'empire romain de la fin des Antonins au milieu 
du IIIe siècle, P a n s 1881, 510 sq 
• „Wer der Herausgeber der acta passionis Perpetuae etc gewesen ist, lässt 
sich nicht mit Sicherheit bestimmen, aber die Annahme, dass es Tertullian ge-
wesen sei, hat jedenfalls mehr fur als gegen sich", G N BONWETSCH, Die Schriften 
Tertullians nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht, Bonn 1878, 84, cf G N 
BONWETSCH, Geschichte des Montanismus, Erlangen 1881, 185, G N BONWETSCH 
apud H E R Z O G - H A U C K , Realencyklopädie fur protestantische Theologie und Kirche 
13', Leipzig 1903, 425, 53 
1
 H A R R I S 28 
' К J N E U M A N N , Der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf 
Diocletian 1, Leipzig 1890, 300 
' „I can scarcely conceive t h a t any instance could be found in which identifi-
cation can be made with a greater probability than is at tainable in the present 
case", ROBINSON 47, vide eius argumenta 47—58 
8
 О VON G E B H A R D T in Deutsche Litteraturzeit 13 (1892) 460 
• „Der Verfasser h a t sich grosse Muhe gegeben, dies zu erweisen, und hat wirk­
lich soviel Treffendes beigebracht . dass man jetzt von einer nicht genngen 
Wahrscheinlichkeit dieser Hypothese sprechen darf", A H A R N A C K in Theol 
Literaturzeit 17 (1892) 70, sentent iam Adolphi von Harnack ex ordine prosecutus 
sum ρ 87* Modestius de hac quaestione disseruit A H A R N A C K in Geschichte der 
altchnstlichen Litteratur I I : Die Chronologie 2, Leipzig 1904, 322, sed cf „ihre 
94* Passio Perpetuae 
Zahn 1 probaverunt ; at W. C. van Manen * et С Weyman 3 eam 
repudiaverunt. 
Tertullianum Passionem scripsisse respuit P. Monceaux, inutile 
existimans scriptorem indagare4. Sententiam viri cl. Robmson 
valde improbabilem duxit A. Ehrhard eamque solido carere funda­
mento cum Neumann professus est 5. Prorsus eam reiecit F. Görres e. 
Sed maior pars virorum doctorum Tertulliano Passionem attri-
buii, ita ut iure A. d'Alès scribere posset: „Ce n'est donc plus une 
hardiesse de se prononcer dans le même sens Nous le ferons en toute 
simplicité: l'attribution à Tertulhen de la Passio latine nous paraît 
moralement certaine" 7. Et novis argumentis sententiam confirmavit. 
Capita 1 et 21 pertractavit P. de Labriolle et novis rationibus 
allatis probavit Tertullianum haec capita scripsisse e. 
Itaque mirum non est sententiam quae tenet Tertullianum Passionis 
Akten, die höchstwahrscheinlich Ter tulhan redigiert hat , sind die ergreifendste 
christliche Märtyrergeschichte", A VON HARNACK, Dte Mission und Ausbreitung 
des Christentums 2 · ,0, Leipzig 1924, 892 
1
 T H ZAHN in Theol Ltteraturbl 13 (1892) 42 Hie vir ci iam anno 1868 
hanc sententiam defenderat , vide thesin eins 11 pro gradu doctoratus in umver-
sitate Gottingiana consequendo, cf T H ZAHN, Geschichte des Neutestamenthchen 
Kanons I 1, Erlangen 1888, 10', T H ZAHN, Die Apostelgeschichte des Lucas, Ers te 
Hälfte«, Leipzig 1922, 108" 
• W С ν M A N E N in Theol Tijdschrift 27 (1893) 584 
" С W E Y M A N in Historisches Jahrbuch 13 (1892) 331, vide Η L I N D E M A N N 
in Theol Jahresbericht anni 1891 vol 11 (1892) 152 „Eine sehr kühne Hypo-
these, vielleicht doch dahin zu ermässigen, dass die Acten aus dem von Ter-
tullians Schriften selbstverständlich stark beeinflussten montanistischen Kreise 
herrühren " 
* Ρ M O N C E A U X , Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne 1, P a n s 1901, 83 sq 
• A E H R H A R D , Die altchnstliche Litteraiur und ihre Erforschung von 1884— 
J900 ( = Strassburger Theologische Studien, hrsg von A Ehrhard—E Müller, 1 
Supplementb ), Freiburg i B 1900, 584 
• F R G Ö R R E S apud H E R Z O G - H A U C K , Realencyklopädie fur protestantische 
Theologie und Kirche 15», Leipzig 1904, 160, 57. 
7
 A. D ' A L È S , L'auteur de la Passio Perpetuae in Revue d'histoire ecclésiastique 
8 (1907) 7, a rgumenta vide 5—18 
* Ρ D E L A B R I O L L E , Tertulhen, auteur du prologue et de la conclusion de la pas­
sion de Perpétue et de Félicité in Bulletin d'ancienne littérature et d'archéologie 
chrétiennes 3 (1913) 126—32, vide Ρ D E L A B R I O L L E , La crise Montaniste, P a n s 
1913, 3 3 8 — 5 1 , cf Ρ D E LABRIOLLE, Les sources de l'histoire du Montamsme, 
F n b o u r g - P a n s 1913, 9—11 
VI De Passionis scriptore 95* 
auctorem esse tandem superasse. Sic Bardenhewer scripsit : „die Ver-
mutung, Tertullian sei der Redaktor, darf s ich . . . . auf beachtens-
werte sprachliche und stilistische Gründe berufen" 1 et Krüger censuit : 
„Für Tertullian als Redaktor spricht die grosse Uebereinstimmung 
in Bibelzitaten, Aeusserungen und insbesondere sprachlichen Wen-
dungen zwischen der Passio und Tertullians Schriften" 2. Etiam H. 
Delehaye Tertullianum Passionem scripsisse existimat3. Quodam-
modo excipiendus est Moricca cui constat Passionis scriptorem scholae 
Tertulliani fuisse 4. 
Shewring qui ipse Passionem Tertulliano attribuii nobis tradit 
argumenta a viris ell. Robinson et Petro de Labriolle collecta non 
satisfacere viro cl. А. С. Clark 6. 
Supra p. 90* vidimus sententiam quae tenet eundem scriptorem 
Passionem Latine et Graece litteris mandasse valde nobis arridere; 
iam addiderim: eum esse Tertullianum, sed plura de his in secundo 
volumine. 
Hactenus de scriptore capi turn 1. 2. 14—21 egimus, nam S. Per-
petuam capita 3—10 et S. Saturum capita 11—13 conscripsisse 
inter omnes constat ·. 
1
 О BARDENHEWER, Geschichte der altkirchhchen Literatur 2*, Freiburg ι В. 
1914, 684 
* ScHANZ-Hosius-KRÜGER, Geschichte der römischen Literatur 3, Die romi-
sche Literatur von Hadrian bis auf Constantin', München 1922, 440, vide Ρ D E 
LABRIOLLE, Histoire de la littérature latine chrétienne, Pans 1924, 143. R A U -
SCHEN-ALTANER, Patrologie10·11, Freiburg ι В 1931, 163. 
* H DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires, Bruxelles 
1921, 65—67 
* U MORICCA, Stona della letteratura latina cristiana 1, Tonno 1925, 352: 
„Una sola cosa sembra certa, che il compilatore apparteneva alla scuola di Ter-
tulliano", sed cf. 351' „La perfetta somiglianza del suo stile con quello di Ter-
tulliano indurebbe . . . . ad attribuire senz' altro al presbitero cartaginese la 
redazione della Passio, se ai voli troppo arditi della critica non fosse di grave 
ostacolo l'assoluto silenzio dell' antichità su tale argumento " 
* W. H SHEWRING, The Passion of SS Perpetua and Felicity MM , London 
1931, XX» 
* В. Aube non ipsos martyres, sed scriptorem Passionis, cui martyres omnia 
Consilia et omnes visiones credidissent, capita 3—13 httens mandasse opinatus 
est Fidem igitur capitum 3—13 non negat, vide B. A U B E , Les Chrétiens dans 
l'empire romain de la /m des Antonms au milieu du IIIe siècle. Pans 1881, 511 —15, 
ceterum conféras quae iure scripserunt Ρ ALLARD, Histoire des persécutions 
96* Passio Perpetuae 
Unus E. Schwartz has ipsorum martyrum narrationes fictas esse 
pro certo habet, „ut earum locum teneant uel orationum quas in 
paganorum historiis condemnati siue in senatu siue ad amicos 
habere soient uel narrationum quae ut plus admirationis et miseri-
cordiae commoueant, non ipsas tantum calamitates, sed etiam animum 
mentemque eius qui passus est, repraesentant" 1. 
Contra quem merito scripsit H. Delehaye argumentis opus esse, ut 
haec opinio confirmaretur. Dein virum ci. Robinson induxit qui 
scribendi genus cuique scripton proprium exposuit 2 Itaque interim 
nihil est, cur a communi hominum doctorum opinione desistamus. 
pendant la première moitié du HI' siècle'. P a n s 1919, 103 et H D E L E H A Y E , Les 
passions des martyrs et les genres littéraires, Bruxelles 1921, 65 Nec prae tenre 
volo verba S AUGUSTINI , De natura et origine animae I, 10, 12 (CS£L60 , ρ 312, 
20—23 U R B A - Z Y C H A ) „De iratre autem sanctae Perpetuae Dinocrate nec s c n p t u r a 
ipsa canonica est nec illa siu scnpsit vel quicumque illud scripsit, ut illum 
puerum sine bapt i smate diceret fuisse defunctum", q u a m q u a m — mea quidem 
opinione — nihil habent momenti, cum S Augustmus hoc in transitu scripserit 
idque eo, ut a u c t o n t a t e m Passionis minueret 
1
 E SCHWARTZ, De Piorno et Polycarpo (progr univ ), Gottingae 1905, 23, ad 
cuius sententiam dubi tanter t r a d u c t u s est Stählin , vide CHRIST-SCHMID-STAHLIN, 
Geschichte der griechischen Literatut I I 2 · , München 1924, 1254 
2
 H D E L E H A Y E , Les passions des martyrs et les genres littéraires, Bruxelles 
1921, 64—65, vide ROBINSON 44—47 Nova argumenta ex clausuhs cuiquescnp-
t o n in latino textu proprns a t tu l i t W H S H F W R I N G in Tke Journal of Theol 
Stud 30 (19291 56 sq et m Revue Bénédictine 43 (1931) 15—22 Scribendi genus 
cu, ine s cnp ton proprium etiam in textu graeco adesse ostendit A H SALONIUS, 




PERPETUAE ET FELICITATIS: 
PROLEGOMENA 
CAPUT I 
DE FIDE ACTORUM S. PERPETUAE 
Praeter longiorem Passionem SS. Perpetuae et Felicitatis exsistit 
brevior earum martyrii narratio quam vulgo „Acta brevia" dicunt 1 1. 
Nomen inde explicatur, quod narratio potius formam actonim fori 
induit. Hic enim uberius nobis traditur interrogatio quam Passio 
(cap. VI) paucis tantum verbis attingit. At non modo hac ratione, 
sed multis locis Passio et Acta inter se differunt. Sic in Passione 
martyrium fit natali Getae Caesaris (VII 9), in Actis vero Valeriano 
et Gallieno imperatoribus (I 1; IX 5). In Passione omnes Perpetuae 
consanguinei praeter patrem Christiani sunt (V 6; alter frater cate-
chumenus est II 2; III 8; XX 10), in Actis ad unum omnes pagani 
videntur (VI 1). In Passione nulla de Perpetuae marito fit mentio, 
in Actis adest (VI 6); econtra in Actis Secundulus reticetur quem 
Passio inter martyres recenset. In Actis Saturas et Saturninus sunt 
fratres (I 1), de quorum consanguinitate in Passione nihil patet2. 
In Passione Hilarianus procurator est iudex (VI 3), in Actis autem 
Minucius proconsul (I 2 etc.). In Actis nullus est senno de habitu 
sacerdotum Saturni vel sacratarum Cereri (Passio XVIII 4), nullus 
de ferocissima vacca quae in Perpetuam et Felicitatem impetum fecit 
(Passio XX 1—4. 8), neque de populi horrore (Passio XX 2), ncque 
de populi clamore Salvum latum (Passio XXI 2). Saturum et Perpe-
tuam a leonibus devoratos esse Acta narrant (IX 3)3, cum Passio 
1
 Brevitatis causa narrat ionem breviorem Acta, longiorem vero Passionem 
dicemus. 
2
 Cf. Acta I 1 ( textum A) : Revocatus et Felicitas sóror eius cum Passione 
I I 1: Revocatus et Felicitas conserva eius. In Actis I 1 (text. В) legitur: Felicitas 
et sóror eius Perpetua. 
• Cf. Acta I X 4 ( textum A): Saturninus . . . . ab ursis erutus gladio est per-
cussus ; ibidem (textum B) : Saturninum ursi . . . . discerpunt. 
98* 
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Saturum a leopardo confici et Perpetuam dexteram tiruncuh gladia-
toris in iugulum suum transferre faciat (XXI 2. 9). Actis testibus 
Revocatus et Felicitas a leopardis glonosum agonem impleverunt (IX 4), 
econtra in Passione XIX 3 scriptum videmus: ipse ( = Saturninus) 
et Revocatus leopardum experh etiam super pulpitum ab urso vexati 
sunt et puelhs.. . ferocissimam vaccam.. . diabolus praeparavit (XX 1 ). 
Denique: Passio est omnino alterius soni atque Acta. Haec magis facta, 
illa mentis affectus narrât. Alia est Perpetua Passionis, alia Perpetua 
Actorum 1. 
Hinc exorta est quaestio, fidene digna essent Acta an falsa. 
Henricus Valesius qui primus Acta edidit (Parisiis 1664) fidem 
agnovisse videtur, quod ex his patet. Sententiam quae tenet mar-
tyres apud Tuburbum Mauretaniae passas esse oppugnai, pro qua 
hoc affert argumentum: „Ita quoque scribitur in Actis passionis, 
quae ex veteri codice Bibliothecae sancti Victoris olim descripta, 
ad Lucam Holstenium misi." Similiter ubi agit de tempore martyrii 
dicit: „Sunt qui principa tu Valeriani et Gallieni passas esse dicant. 
I ta enim scriptum legimus in Actis Ulis recentioribus quae habentur 
in Bibliotheca sancti Victoris." Neque hanc sententiam probabilem 
iudicat ; nusquam vero Acta falsa esse dicit, hoc modo argumentum 
eludens 2. 
Dom Ruinart Acta vel ideo falsa notavit quod haec martyres 
sub Valeriano et Gallieno passos esse referrent s. 
Aliter sensit Tillemont. Acta Passione multo inferiora censuit; 
illa vero quaedam notatu digna continere scripsit quae falsa iudicare 
non auderet. Acta non tantum ex Passione, sed etiam ex actis fori 
fluxisse opinatus est *. 
1
 Cf B. A U B É , Les Chrétiens dans l'empire romain de la fin des Antonini au 
milieu du IIIe siècle, P a n s 1881, 518 sq 
' H VALESIUS, Passio SS Perpetuae et Fehcitatis, Pansus 1664, in praefatione 
1—2 S 
8
 R U I N A R T 135, 4, cf 134, 1 „Eadem cautela usi sumus ( = lectiones vanas 
subiecimus), si quando in msb codd ubi eadem Acta vi t ia ta habentur , ahquid 
nota tu dignum occurnt " 
4
 S L E N A I N D E TILLEMONT, Mémoires pour servir d l'histoire ecclésiastique 
des six premiers siècles 3, P a n s 1695, 138 „Les actes tirez des manuscnp t s de 
S. Victor ( = Acta) ne s 'accordent pas toujours avec ceux-ci ( = Passio) mais ils 
n 'on t point de caractère qui puisse les faire entrer en comparaison Néanmoins 
100* Acta Perpetuae 
Maiorem etiam auctoritatem Actis attribuii В. Aubé qui primus 
omni cura in Acta S. Perpetuae incubuit. Idem vir cl. interro-
gationem imprimis magni fecit, ob quam Acta summae essent aucto-
ritatis. Haec Acta longe aliis a domno Ruinart et a sociis Bollan-
dianis editis praestare professus est. Actorum f idem de industria 
non pertractat, sed ex tota disputatione patet virum ci. Aubé Acta 
et ante omnia interrogationem agnovisse fide digna 1. 
H. Doulcet quaestiones iudicis et responsa martyrum acta publica 
repetere censet 2. Quibus assentitur A. Pillet 3. Paulo Allard, licet 
interrogationem in suo genere perfectam profiteatur, auctoritas 
iudicii non satis constat. Interrogationem vero non praetereundam 
censet et eandem sententiam habet quam Tillemont. 
Viri eli. Harris et Gifford adducuntur ut haec Acta fide indigna 
ils contiennent aussi des particularitez très remarquables, et que nous n'oserions 
pas accuser de fausseté Peutestre qu'ils ont esté tirez non seulement des actes 
d 'Holstemus, mais aussi des registres publics où estoit l ' interrogatoire des Saintes, 
dont ceux d 'Holstemus disent peu de chose " 
1
 В A U B É , Les chrittens dans l'empire romain de ¡a fin des Antonms au milieu 
du IIIe siècle. P a n s 1881, 519—21 expositis supphens quae suo quaeque modo 
Passio et Acta referunt haec scnpsi t • „Nous notons ces vanan tes , sans pouvoir 
dire s'il faut les préférer à l 'autre récit Mais c'est sur tout par l ' interrogatoire 
que la pièce inédite nous paraît avoir grande v a l e u r . . . . L ' i n t e r r o g a t o i r e . . . . 
est fort remarquable, et s'il n'est pas vrai, il est aussi semblable à la vérité qu 'on 
peut se le figurer. . . . Quand on a lu quelque pièce, comme il y en a t a n t chez 
les BoUandistes, où le mais enchérit sur l 'odieux, et qu 'on passe à cet te pièce 
qu'ils n'ont pas recueillie, on ne sait pourquoi, il semble qu 'on qui t te la région 
des mauvais rêves et de la noire fantaisie pour le monde des choses raisonnables 
et de l 'humanité régulière", vide 221* „la séance devant le juge nous pa ra î t . . . . 
d 'une vraisemblance absolue" et 224 „Il n 'y en a pas dans le recueil entier de 
R u m a r t qui ai t meilleur air et une couleur plus vraiment h is tor ique" , cf 516* 
' H D O U L C E T , Essai sur les rapports de l'Eglise chrétienne avec l'Etat romain 
pendant les trois premiers siècles. P a n s 1883, 149 addit „Dans ces limites, les 
actes pnmitifs sont redevables à la découverte de M Aubé d'un précieux complé-
ment " 
* A. P I L L E T , Les martyrs d'Afrique Histoire de Sainte Perpétue et de ses compa-
gnons, Lil le-Pans 1885, X sq 
' Ρ A L L A R D , Histoire des persécutions 2 Histoire des persécutions pendant la 
première moitié du troisième siècle*, P a n s 1919, 104 „Cependant, il ( = l 'inter-
rogatoire) est t rop important pour être passé sous silence Je crois p ruden t de 
suivre le même par t i que Tillemont " 
I. De fide Actorum 101* 
existiment1. Robinson Actorum scriptori hanc notam inussit: „He 
has marred everything that he has touched" 2. 
P. Lejay vero censuram libri viri cl. Robinson faciens interroga-
tionem ex actis publicis transcriptam verisimile duxit 3. 
P. Franchi de' Cavalieri fidem interrogationis non constare dixit *. 
Interrogationem reiecit Neumann 6. 
Acriter vero Actorum auctoritatem défendit P. Monceaux, cuius 
haec verba attulerim: „Il y a . . . dans le procès-verbal de l'inter-
rogatoire des interpolations évidentes; mais elles y sont fort peu 
nombreuses, et détonnent sur le reste. . . Cet interrogatoire porte en 
lui-même la preuve de son authenticité... Toutes ces divergences 
(Passionem inter et Acta) sont inexplicables, si l'on n'admet qu'il a eu 
aussi entre les mains un autre document, qui suivait une tradition 
différente et qui contenait, en particulier, le procès-verbal complet 
de l'interrogatoire... En résumé, à côté du grand récit montaniste 
(= Passio), il faut admettre l'existence d'Actes proprement dits, 
rédigés très anciennement, sans aucune tendance sectaire, dans la 
communauté catholique, et destinés à être lus publiquement: de ce 
document primitif, les A des abrégés sont, pour l'ensemble, une libre 
adaptation" e. 
Hamack, licet a sententia Pauli Monceaux non alienus fuerit ne-
que interrogationem fictam esse crediderit, Acta tarnen neglegenda 
1
 H A R R I S 24 sq , sed cf 19 
1
 R O B I N S O N 15 
• Ρ L E J A Y in Revue critique, nouvelle série, tome 33 (1892) 206 „Ces actes, 
réduction excessive de la grande passion pour le reste, nous ont seuls conservé 
l ' interrogatoire, c'est vraisemblablement un procès verbal, très peu altéré par 
l 'arrangeur Ils ont donc en réalité deux sources distinctes la grande passion 
et le procès verbal officiel II n 'est pas impossible d'ailleurs qu'ils aient dû leur 
rédaction à un besom liturgique " 
• FRANCHI 2Θ1 „un i n t e r r o g a t o r i o . . . . di dubbia a u t e n t i c i t à " 
5
 К J N E U M A N N , Der römische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Dio-
cletian 1, Leipzig 1890, 300 
• Ρ M O N C E A U X , Histoire littéraire de l'Afrique chrétienne 1, P a n s 1901, 78 79 80 
82, cf Ρ M O N C E A U X , La vraie légende dorée, P a n s 1928, 161 sq „Ces Actes, qui 
dans leur forme actuelle remontent au IV e siècle, dérivent a'Actes plus anciens, 
très différents sans doute de la grande relation, mais non moins a u t o r i s é s . . . . 
De ces Actes primitifs, presque contemporains du mar tyre , dérivent nos Actes 
abrégés, qui s'en écartent seulement par quelques méprises et des interpolations " 
102* Acta Perpetuae 
censuit, quia non constarci, quomodo Acta S. Perpetuae cum actis 
fori cohaererent1. 
Bardenhewer Acta fide digna non ducit 2; Moricca vero eis maiorem 
auctoritatem attribuit 3. 
Fidem Actorum prorsus repudiavit H. Delehaye. Interrogationem 
eo additam esse censet, ut populum moverei, quam cuique rei hagio-
graphicae quodammodo perito facilem in ven tu dicit. Itaque negat 
Acta S. Perpetuae ex fori actis fluxisse. Addit Actorum auctorem 
res in amphitheatre gestas nimis constringere voluisse itaque factum 
1
 A HARNACK, Geschichte der altchristhchen Litteratur II Die Chronologie 
2, Leipzig 1904, 323 . „Da sich in der jüngeren Erzählung keine Spuren finden, 
dass die ältere benutz t ist, so fusst sie jedenfalls auf einer eigenen Quelle, und 
diese kann nicht ganz schlecht gewesen sein, denn gerade im Verhör findet 
sich manches, was schwerlich erfunden ist So sicher freilich wie Monceaux mochte 
ich nicht behaupten, dass hier die Gerichtsakten selbst noch benutzt sind, sie 
können nur letzlich zugrunde liegen, die Darstellung muss durch ein Mittelglied 
oder mehrere von ihnen getrennt sein. . . . Zu einer Sicherheit kann man nicht 
gelangen, man t u t daher besser, diese kürzere Gestalt, die vielleicht geschaffen 
worden ist, um nicht montanistische Akten am Feiertage der Heiligen lesen zu 
mussen, beiseite zu lassen " 
* O. B A R D E N H E W E R , Geschichte der aitkirckhchen Literatur 2*, Freiburg ι B. 
1914, 682 
* U MORICCA, Stona della letteratura latina cristiana 1, T o n n o 1925, 350: „un 
testo lat ino più b r e v e . . . . non privo di certa importanza, essendo il solo che 
contenga una relazione completa dell' interrogatorio, il quale invece si t rova 
appena accennato nel cap 6 della Passio Si è molto disputato per sapere quale dei t re 
documenti ( = Passio latina, Passio graeca et Acta) dovesse giudicarsi originale " 
4
 H D E L E H A Y E , Les passions des martyrs et les genres littéraires, Bruxelles 
1921, 69-—71 „Il est à croire que c'était là le sûr moyen d'intéresser le public II 
ne s'y rencontre aucune extravagance proprement dite, mais quelques invrai-
semblances bien caractérisées (affert t ex tum A V 3 , VI 3 5 6) Il suffisait, pour 
le rédiger, d 'avoir lu quelques passions des mar tyrs , ou de connaître quelque 
peu la procédure, ce qui n 'étai t pas si malaisé. . . . Notre hagiographe n 'a fait 
que développer un thème déjà devenu bana l . . . . S'il a une version à lui sur les 
supplices (affert t ex tum A I X 3 4), c'est qu' i l n 'a eu que la préoccupation d 'abré-
ger la scène de l 'amphi théâtre Dans son empressement, il a distribué les rôles 
avec la dernière négligence, sans ajouter aucun élément nouveau à ceux qu'il 
emprunta i t à la source. . . . A qui nous dirait qu'on ne voit pas pour quel motif 
le rédacteur du IV e siècle aurait altéré sur t a n t de points les données de la grande 
passion, il y aurai t à répondre que le sans-gêne et la négligence sont de tradit ion 
dans le métier du remanieur, et qu'il serait illusoire de chercher des motifs rai-
sonnés ou des intentions mystérieuses aux moindres modifications qu'ils font 
subir aux tex tes . " 
I. De fide Actorum 103* 
esse, ut martyrum supplicia in Passione et in Actis alia alio modo 
narrarentur. Causam illius agendi rationis mquirere supervacuum 
esse existimat. 
Cui sententiae assentior. Actorum scriptor Passionem in epitomen 
coegit idque tali modo, ut interrogation! quam solus praebeat fidem 
non habeamus. 
Accedit quod antiqui ecclesiae scriptores Passionem, non Acta 
adhibuerunt1. 
Acta igitur iis potissimum locis magni facimus, ubi proxime ad 
Passionem accedunt; ita memoriam remotam Passionis constituunt. 
1
 E t i am in ecclesia legebatur Passio; vide Sermones S. Augustini et Sermones 
aliorum quos infra p . 149* sqq. afferemus. Hoc contra Paulum Monceaux iure 
affirmavit H. D E L E H A Y E , Les passions des martyrs et les genres littéraires, 
Bruxelles 1921, 71 sq. 
CAPUT II 
DE RATIONE INTER TEXTUM ACTORUM ET TEXTUM 
PASSIONIS 
Textus Actorum satis superque ostendit scriptorem Passionem 
adhibuisse; exempli causa conféras Actorum capita III. VII 2. Vili . 
IX 2 cum Passionis capitibus IV. IX. XV. XVIII 3 1. Valde singulare 
igitur est illud Adolphi von Hamack qui nullum in Actis inveniri 
vestigium dixit quod nobis probaret Passionem esse adhibitam2. 
Praeter eum nemo de hac ratione dubitavit, sed quaestio est, utrum 
ex latino an ex graeco Passionis textu Acta emanaverint. 
Viri ell. Harris et Gifford Acta e graeco textu fluxisse contende-
runt 3, quam sententiam Franchi impugnavit 4. lam Robinson scrip-
serat Acta coniungi cum archetype Passionis codicum latinorum, 
Parisiensis et Sarisburiensis, et codicis graeci Hierosolymitani6. 
Inter omnes auctores constat maiorem inter Passionis graecum textum 
et Acta similitudinem intercedere quam inter latinum textum et Acta. 
Quia haec quaestio conectitur cum ilia, utrum Graece an Latine 
sit scriptum Passionis archetypum, rationem inter textum Actorum 
et textum Passionis in secundo volumine pertractaturi sumus. 
• Verba sub Valeriano et Gallieno (Acta I 1, I X 5) quae verba omnes codices 
praebent Acta posterius orta esse probant 
• A HARNACK, Geschichte der altchristhchen Litteratur II Die Chronologie 
2, Leipzig 1904, 323 , vide supra ρ 102*1 et adnotat ionem quae sequitur 
• H A R R I S 19—25, consenserunt A H A R N A C K in Tkeol Literaturzeit 15(1890) 
406, 17 (1892) 69, О VON G E B H A R D T m Deutsche Litteraturzeit 12 (1891) 123, A 
H I L G F N F E L D in Berlin Philol Wochenschr 10 (1890) 1489, H L I N D E M A N N m 
Theol Jahresbericht 11 (1892) 151, cf О B A R D E N H E W E R , Geschichte der altkirch-
hchen Literatur 2', Freiburg ι. В 1914, 682: „ein späterer Auszug, vermutlich 
aus der griechischen Rezension " 
« FRANCHI 28—30 
• ROBINSON 18, cf 16 De hac quaestione vide etiam A H SALONIUS, Passio 
S Perpetuae, Helsingfors 1921, 12—14 
104* 
CAPUT I I I 
D E DUOBUS ACTORUM TEXTIBUS 
Hagiographi Bollandiani in sua Biblioiheca hagiographica latina 
( = BHL.) duos distinguunt textus Actorum quorum unus incipit: 
Facta persecutione sub Valeriano et Gallieno consulibus, comprehensi 
sunt venerabiles viri iuvenes Satyrus et Saturninus et desinit: glorio-
sum agonem impleverunt. Horum ergo famosissimorum et beatissimorwm 
martyrum, sanclissimi jratres... Amen ( = BHL. 6634; nobis est 
textus A, forma 1) 1 . Alter incipit: Valeriano et Gallieno consulibus, 
missa in Christianas persecutione violenta et desinit: et Domini ad-
spectibus praesentavit. Horum ergo beatissimorum martyrum victorias, 
qui Valeriano et Gallieno imperatoribus .. Domino commendetur qui 
vivit... Amen ( = BHL. 6636; nobis est textus B). 
Qui duo textus universe conveniunt, at saepe non tantum verbis, 
sed etiam argumento differuht. Sic — ut pauca afferam exempla — 
textus В haec omittit quae A praebet: V 3—6. 8. 10; V i l i 2; I I 1 
dehonestasti... tuam; I I 3 exclamans; V 7 quia ... video. Textus В 
constringit quae A fusius et alio modo narrât, ut I I 2; I I I ; VI 2; 
econtra textus A contrahit I 1 et IV 9. Textus В igitur brevior est. 
Alias differentias habes I 1, ubi A Felicitatem sororem Revocati 
facit, В vero sororem Perpetuae. Huius aetas nobis in В non traditur. 
Saturninus . . . ab ursis erutus gladio est percussus I X 4 (A), quem ad 
textum В leopardi discerpunt. Denique textus A et В alius alio modo 
incipiunt et finiuntur. 
Ratio inter textum A et textum В non clare patet. Textus B, ut 
est brevior, videri potest antiquior. Forsitan obstiterit usus adiecti-
vorum „beatus" et „sanctus". In textu В „beatus(-issimus)" 5 i e s 
1
 N o n n u m q u a m t e x t u m A ab his verbis incipere d i c u n t : Apud Africam, in 
civitate Tu<bu>rbitanorum, facía persecutione etc. ( = BHL. 6635; nobis est tex tus 
A, forma 2); conféras quaeso quae infra p . 135* dicentur. 
105* 
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nominibus propriis apponitur et ter substantivo „martyres" itemque 
toties „sanctus". In textu A „beatus" semel apponitur nominibus 
propriis et semel substantivo „martyr"; „sanctus" semel nomini 
proprio apponitur. Scriptorem textus В textum A in epitomen 
coegisse conicio eodem modo eademque neglegentia quibus Acta 
Passionem constrinxerunt. Notandum est textum A magis ad Passio-
nem accedere quam В; vide textum A: II 2; I I I ; VI 2; VII 2. 
Constat textum A magis notum fuisse. Ex omnibus enim Actorum 
codicibus qui mihi innotuerunt 76 praebent textum A, 13 vero textum 
B. Inter 19 codices bibliothecae publicae (olim regiae) Parisiensis 
unus reperitur qui textum В continet. 
CAPUT IV 
DE CODICIBUS 
Acta S. Perpetuae pervulgata fuisse magnus numerus codicum qui 
Acta continent ostendit. Sic bibliothecae publicae (olim regiae) 
Parisiensis 19 codices nobis S. Perpetuae Acta servaverunt, at unus 
solus Passionem. Bibliothecae regiae Bruxellensis 7 sunt codices in 
quibus Acta leguntur. Immo veternmi codices non Passionem, sed 
Acta continent : elm. 4554, saec. VIII / IX (textum B) et Augiensis 
XXXII ante annum 842 exaratus (textum B). 
Itaque in animo non habeo — vix dicere opus est — omnes quot-
quot exstant codices recensere. Quos codices tot bibliothecarum 
mdicibus pervolutis inveni, proponere libet1. Mihi persuasi multos 
codices latere sive — ut non dicam de meis erroribus — quia codicum 
indices nondum praesto sunt, sive quia argumenta codicum hagio-
graphicorum non accurate indicantur 2. 
1. INDEX CODICUM 
A. T e x t u m A (BHL. 6634/6635) p r a e b e n t : 
1. ABRINCIS (Avranches), Bibliothèque et Archives de la ville, cod. 
167, olim ex monasterio Sti. Michaelis in Periculo Maris, ordinis 
Sii. Bened(icti), congregationis Sti. Mauri in Gallia (fol. l.manu 
saec. XVII), membran., foli. 203 (395x300 mm.), binis columnis 
1
 Libenter fateor haec Gulielmi Levison verba me movisse „historia collectio-
num ipsas Vitas complectentium, exceptis paucis, adhuc desideratur, neque ad 
eam indagandam solae Vitae Merovingicae sufficiunt, sed ahorum quoque sanc-
torum Gestis mdigemus, imprimis Passiombus mar ty rum vetus t ionbus , quae 
ant iqui tus ceteras Vitas numero admodum superabant . . . . Unde, q u a e . . . . 
i n f r a . . . . d i ssenmus . . . . supplementis plurimis egere non ignoramus", L E V I -
SON 529. 
г
 Grato animo a d m o n u e n m socios Bollandianos et W. Levison multos codices 
i a m descripsisse. De abbreviationibus indicem consulas quem in libri initio inventes. 
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exaratus saec. XI I I (fol. 200—202 saec. XIV). Vitas Sanctorum 
mensium Martii, Aprilis et Maii continet, quibus accedunt Vita 
S. Marciani {BHL. 5260) et Vita S. Bertivini {BHL. 1299). 
Fol. 5r: Vitae SS. Saturi et Saturnini, Revocati et Felicitatis, 
quod est Nonas Martii. 
De hoc cod. vide F . RAVAISSON, Rapports au Ministre de 
l'instruction publique sur les bibliothèques des départements de 
l'Ouest, 1841, p. 180 sqq.; Cat. gen. (4o) 4, Paris 1872, 516 sqq.; 
Cat. gen. 10, Paris 1889, 82. 86; LEVISON 551. 
2. ANDEGABI (Angers), Bibliothèque municipale, cod. 804 (720), 
membran., foil. 123 (297 x200 mm.), binis columnis (exceptis foil. 
12—15) exaratus saec. XII . Vitas Sanctorum fere a die 26a mensis 
Decembris usque ad diem 28am mensis Aprilis continet. 
Fol. 103r: Passio SS. Perfetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Cat. gen. 31, Paris 1898, 447. 449. 
3. ANTISIODORI (Auxerre), Bibliothèque municipale, cod. 127 (114), 
olim Ex bibliotheca Pontiniacensi, abbatiae Cisterciensium (Pon-
tigny, dioecesis Antissiodorensis), membran., foli. 212 (453x313 
mm.), binis columnis exaratus saec. XII . Vitas Sanctorum 
mensium Februarii et Martii continet. 
Fol. 99ν : Passio SS. Perpetuae et Felicitatis et aliorum sanctorum. 
De hoc cod. vide Cat. ge'n. (8°) 6, Paris 1887, 50 sqq.; LEVISON 
555 sq. 548 sq. 
4. AUDOMAROPOLI (Saint-Отег), Bibliothèque et Archives Muni-
cipales, cod. 715, I, olim S. Bertini (fol. 1 saec. XVIII in margine 
superiore adnotata sunt Sancii Bertini in Sithiu. De Whitte 
[bibliothecarius S. Bertini, |1807]. lóoj), membran., hodie foil. 
A+187, olim plus 208 (509x357 т т . ) , binis columnis exaratus 
saec. X I I . Vitas Sanctorum ferme a die 3 1 a mensis Decembris 
usque ad diem 9 a m mensis Aprilis continet. 
Fol. 160v—161v: Passio SS. Saturi, Saturnini, Revocati, 
Felicitatis et Perpetuae. Desinit: fideliter memoriis communi­
cantes precemur Dominum ut eorum participes esse mereamur per 
omnia saecula saeculorum. Amen. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 47 (1929) 254. 257, 46; 
LEVISON 672; Archiv 8 (1843) 414. 
IV. De codicibus 109* 
5. AUDOMAROPOLI, Bibliothèque et Archives Municipales, cod. 716, 
olim S. Mariae de Claromarisco, coenobii ordinis Cisterciensium 
(Clairmarais, dioecesis Audomaropolitanae), quinqué continet 
tomos qui supersunt Legendarii Flandrensis quod olim 9 con-
stabat partibus. 
Cod. 716, II , membran., foil. 207+1 (481x343mm.), binis 
columnis exaratus saec. XI I I ineunte, Vitas Sanctorum a die 3 a 
mensis Februarii usque ad diem 28am mensis Aprilis continet. 
Fol. 93v—94v: Passio SS. Saturi, Saturnini, Revocati, Feli-
citatis et Perpetuae. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 47 (1929) 265. 267, 24; 
LEVISON 674. 542 sqq.; Archiv 8 (1843) 415 sq. 
6. AuRELiANi, Bibliothèque d'Orléans, cod. 331 (280), olim Ex 
libris monasterii S. Benedicti Floriacensis (p. 1, manu saec. XVII,· 
Saint-Benoît-sur-Loire), membran., paginarum 370 (425x303 
mm.), binis columnis exaratus saec. X/XI. Imprimis Vitas Sancto-
rum a Nativitate Domini usque ad Idus Martias continet. 
Fol. 312: Passio S. Felicitatis et Perpetuae, apud Africani, in 
civitate Tuburbitanorum, die Nonarum Martiarum. 
De hoc cod. vide Cat. gén. 12, Paris 1889, 177 sq.; LEVISON 
555. 546; B. KRUSCH in Neues Archiv 18 (1892) 581. 
7. BASILEAE 1, öffentliche Bibliothek der Universität Basel, cod. 
В VII 11, olim domus Basileensis Cartusianoram, membran., 
foli. VII + 230 (235x167 mm.), binis columnis varus manibus 
exaratus saec. XIV. Continet lacobi a Voragine librum qui 
inscribitur Legenda Sanctorum, ut ita dicam, mutilatum et adiec-
tionibus auctum. Pag. I—VII additamenta et indicem adiecit 
Fr. Johann Sazsen anno 1384. 
Fol. 75r—76r : Passio Perpetuae et Felicitatis ; desinit in verbis : 
Revocatus et Felicitas gloriosum impleverunt agonem (72, 9). 
8. BASILEAE, Öffentliche Bibliothek der Universität Basel, cod. В 
VII 33 (antea D V 17), membran., foli. 41 (170x128 mm.), 
foliis integris exaratus saec. XIV. Continet Vitam S. Heribert! 
1
 Basileensium codicum descnptionem a С Roth, bibhothecae praefecto, 
accepi, quae descriptie deprompta est ex codicum В indice manu scripto quem 
confecerat Dom G. Morin О S В 
по* Acta Perpetuae 
archiepiscopi Coloniensis, auctore Ruperto abbate Tuitiensi 
{BHL. 3830) fol. Ir—37r et 
Fol. 37v—40v: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 
9. BASILEAE, öffentliche Bibliothek der Universität Basel, cod. В 
I X 19, olim domus Basileensis Cartusianonim, membran., foli. 
240 (184 χ 126 mm.), binis columnis exaratus saec. XIV. Continet 
Sermones de Tempore et de Sanctis sine nomine scriptos. 
Fol. 62r—63v: Perpetuae et Felicitatis; desinit in verbis: 
Revocatus et Felicitas gloriosum agonem impleverunt (72, 9). 
10. BERNAE, Stadtbibliothek, cod. 240, olim fratrum celestinorum 
de metis (fol. 283v=267v), membran., foil. 268 (antea foil. 284, 
sed quatemiones duo priores perierunt), formae quadratae, 
binis columnis exaratus saec. XIV. Vitas Sanctorum totius 
anni continet. 
Fol. 77v—78v: De S. Perpetua. 
De hoc cod. vide H E R M . HAGEN, Catalogus codicum Bernen-
sium (Bibliotheca Bongarsiana), Bernae 1875, 280. 
11. BEROLINI, Preussische Staatsbibliothek, cod. 122 (antea Phil-
lippsianus 1875), olim Collegii Parisiensis Societatis lesu (fol. Ir), 
deinde Meermanianus, membran., foli. 170 ( ie%eoX 1!!0/ізо mm.), 
foliis integris (exceptis foli. ПЗг—122v) pluribus manibus exara­
tus saec. XII/XIII . Vitas nonnullas Sanctorum continet. 
Fol. 112v—-IHr: Passio SS. martyrum Saturi, Saturnini fra­
trum. Revocati et Felicitatis sororis eorum et Perpetuae quae erat 
de nobili genere, die Nonarum Martiarum. 
De hoc cod. vide V. ROSE, Verzeichniss der lateinischen Hand­
schriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin, 1. Band: Die 
Meerman-Handschriften des Sir Thomas Phillipps ( = Die Hand-
schriften-Verzeichnisse der Königlichen Bibliothek zu Berlin 12), 
Berlin 1893, 255. 258; LEVISON 558. 
12. BONNAE, Universitäts Bibliothek, cod. S. 369 (226, a), membran., 
foli. 385 (440 X300 mm.), e quibus foli. 384—385 saec. XV addita 
sunt, binis columnis exaratus saec. XIV. Fol. lv—353r Vitas 
Sanctorum a Nativitate Domini usque ad diem ЗІ™ mensis 
lulii continet, paucis extra ordinem in calce additis, quas index 
coaevus fol. 1 indicai. 
IV. De codicibus 111* 
Fol. 125ν—126ν: Passio SS. martyrum Felicitatis et Perpetuae. 
De hoc cod. vide F R . HODDICK, Das Münstermaifelder Legen-
där, Bonn 1928, 7. 11—13. 16, 26; A . K L E T T E — I . STAENDER, 
Chirografhorum in bibliotheca academica Bonnensi servatorum 
catalogus 2, Bonnae 1858—1876, 108; LEVISON 561. 538. 
13. BRUGIS, Bibliothèque publique de la Ville, cod. 403, olim 
monasterii Thosani (Тег-Doest, prope Lisseweghe, dioecesis 
Tomacensis), postea S. Mariae de Dunis, coenobii Brugensis 
ordinis Cistercicnsium, membran., foli. 188 (505x345 mm.), 
binis columnis exaratus saec. XIII . Secunda pars est eiusdem 
Legendarii ad quod cod. Brugensis 404 pertinebat et in hoc 
volumine continentur vite et passiones quorundam sanctorum que 
celebrantur a V° kal. febr. usque nonas maii (fol. Ir). 
Fol. 96v—97v: Passio SS. Saturi, Saturnini, Revocati, Feli­
citatis et Perpetuae qui passi sunt Nonis Mariti. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 10 (1891) 458. 460, 23; 
A. DE POORTER, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publi-
que de la Ville de Bruges ( = Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques de Belgique 2), Gembloux-Paris 1934, 454; LEVISON 
562. 542; Neues Archiv 2 (1877) 263 sq.; A. SANDERUS, Biblio-
theca Belgica manuscripta 1, Insulis 1641, 187. 
14. BRUXELLIS, Bibliothecae regiae cod. 207—8 (Van den Gheyn 1 
3132, I), membran., foli. II + 284 (490x344 mm.; desunt foli. 
129 et 130), binis columnis exaratus saec. XII I . Exhibet Passio-
nalis primam partem (Kal. Ian.—8 lul.) cuius secundam praebet 
cod. Bruxellensis 98—100, tertiam cod. 206. 
Fol. 117г—118v: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Brux. 1 p. 135. 145, 48. 158—61; 
VAN DEN GHEYN η. 3132, I ; F R . HODDICK, Das Münstermaifelder 
Legendär, Bonn 1928, 37 sqq.; LEVISON 563. 537 sq. 
15. BRUXELLIS, Bibliothecae regiae cod. 581 (Van den Gheyn 3137, 
I), olim monasterii Canonicorum regularium Vallis Sancii Mar-
tini Lovaniensis, membran., foli. I I + 150 + I I I (310x220 mm.), 
binis columnis exaratus saec. XV. Prima pars est Passionalis 
1
 VAN DEN G H E Y N = J. VAN DEN G H E Y N , S.J., Catalogue des manuscrits de 
la Bibliothèque Royale de Belgique 5, Bruxelles 1905. 
112* Acta Perpetuae 
magni cuius secundam partem exhibet cod. Bruxellensis 380— 
382, collatus eidem (monasterio Lovaniensi) a fratribus Swollen-
sibus in subsidium fundationis primae 1 (fol. Ir). Vitas Sanctorum 
a die 30 a mensis Novembris usque ad diem 4 a m mensis Aprilis 
continet. 
Fol. 127r—128r: Passio SS. martyrum Perpetuae et Felicitatis, 
quod est Nonas Martii. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Brux. 1 p. 251. 256, 3 1 ; VAN DEN 
GHEYN n. 3137, I ; cf. LEVISON 563. 540 sq. 
16. BRUXELLIS, Bibliothecae regiae cod. 7483—86 (Van den Gheyn 
3181), olim Musei Bollandiani Q-MS 5, foil. 202 (397x292 mm.), 
binis columnis exaratus saec. X I I I . Multas Vitas Sanctorum 
totius anni continet. 
Fol. 154r—155v: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Brux. 2 p. 59. 63, 40; VAN DEN 
GHEYN n. 3181; LEVISON 565. 
17. BRUXELLIS, Bibliothecae regiae cod. 7917 (Van den Gheyn 
3189), olim domus S. Hieronymi in Traiecto, postea Musei Bol­
landiani P M S 17, membran., foli. I + 207 + II (317x228 mm.), 
binis columnis exaratus saec. XIV. Multas Vitas sanctarum 
virginum et martyrum totius anni continet. 
Fol. 165r—166v: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis martyrum. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Brux. 2 p. 155. 161, 42; VAN DEN 
GHEYN η. 3189; A. HULSHOF, Catalogus codicum manuscriptorum 
bibliothecae universitatis Rheno-Traiectinae 2, Traiecti ad Rhenum 
1909, 270 sq. 
18. BRUXELLIS, Bibliothecae regiae cod. 9119 (Van den Gheyn 3221, 
I), membran., foli. 153 (517x345 mm.), binis columnis exaratus 
saec. XII/XIII . Vitas Sanctorum a Kalendis lanuariis usque 
ad diem 12am mensis Maii continet. 
Fol. 79r—80r: Passio SS. martyrum Satyri sociorumque eius. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Brux. 2 p. 268. 270, 33; VAN DEN 
GHEYN n. 3221, I ; LEVISON 567. 
19. BRUXELLIS, bibliothecae regiae cod. 9378 (Van den Gheyn 
1
 Anno 1447; vide J . G. R. ACQUOY, Het klooster te Windesheim en zijn invloed 
3, Utrecht 1880, 152; L E V I S O N 563. 
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3327), olim S. LaurentiipropeLeodium,membran.,foII. 168 (360x 
250 mm.), binis columnis exaratussaec. XV. Vitas Sanctorum a die 
30 a mensis Novembris usque ad diem 17am mensis Martii continet. 
Fol. 128r—129v: Passio SS. martyrum Perfetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Brux. 2 p. 331. 334, 22; VAN 
DEN GHEYN n. 3327. 
20. BRUXELLIS, Bibliothecae regiae cod. 9810—14 (Van den Gheyn 
3229), olim sancii Laurentii in suburbio Leodii, membran.,duobus 
constat codicibus quorum posterior priori (inter fol. 178 et 
179) insertus est. Prior cod., foli. 198 (289x212 mm.), foliis 
integris tribus manibus exaratus est quarum duae sunt saec. 
XII , tertia saec. X I I I . Posterior cod., foli. 13 (289x212 mm.), 
binis columnis exaratus est saec. XIV. Multas Vitas sanctanim 
virginum et martyrum totius anni continet. 
Fol. 108r—109r: Passio SS. Perfetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Brux. 2 p. 371. 376. 44; VAN 
DEN GHEYN η. 3229. 
21. BRUXELLIS, Bibliothecae regiae cod. II 1181 (Van den Gheyn 
3303), antea Phillippsianus 12461, ohm decani et conventus Sta-
bulensis (fol. Ir), membran., foli. 301 (400x270 mm.), binis 
columnis pluribus manibus exaratus saec. XII ineunte. Multas 
Vitas Sanctorum totius anni continet. 
Fol. 199v—201r: Passio S. Felicitatis et Perpetuae apud Afri­
cani in civitate Tuburbitanorum die Nonarum Martiarum. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Brux. 2 p. 520. 524, 42; VAN DEN 
GHEYN η. 3303. 
22. BRUXELLIS, Musei Bollandiani cod. 72, olim monasterii Sancii 
Viti martyris in Gladbach (fol. 1), membran., foli. 281 (342x221 
mm.), foliis integris exaratus saec. XII . Vitas Sanctorum a 
Kalendis lanuariis usque ad diem 25 a m mensis Augusti continet. 
Fol. 122r—124r: Passio SS. Felicitatis et Perpetuae. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 24 (1905) 442. 
23. BRUXELLIS, Musei Bollandiani cod. 433, olim Liber monasterii 
Heinsbergensis reparatus sumptibus Danielis Horslii, 1598, mem­
bran. , foli. 217 (222 χ 161mm.),foliismtegris(exceptisfoll. 156—66) 
exaratus saec. X I I I . Vitas (27) Sanctorum totius anni continet. 
a 
114* Acta Perpetuae 
Fol. 23v—26r: Passio Perpetuae et Felicitatis SS. martyrum. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 24 (1905) 454. 
24. CAMARACI (Kamerijk/Cambrai), Bibliothèque municipale, cod. 816 
(721), olim Bibliot(hecae) S. Se-pulchri Cameraci (fol. 2, manu saec. 
XVII), chartaceus, foil. I + 443 (277x203 mm.), binis columnis 
exaratus saec. XV. Multas Vitas Sanctorum totius anni continet. 
Fol. 144: Passio SS. Saturi, Saturnini, Revocati, Perpetuae 
et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Cat. gén. 17, Paris 1891, 302. 305; LEVISON 570. 
25. CARNOTI (Chartres), Bibliothèque municipale, cod. 1662/B (204), 
olim Ex bibliotheca capituli Carnotensis (fol. 2r, manu saec. XVII), 
membran., foli. 168 (372x277 mm.), binis columnis exaratus 
saec. XII . In folio parti posteriori tegumenti agglutinato manus 
saec. XI I I pluries inscripsit quasi calamum expericns: Hic est 
liber beate Marie de Rarefo... Vitas Sanctorum a die 30 а mensis 
Novembris usque ad Idus Martias continet. 
Fol. 154v—156r: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis Nonas 
Martii. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 8 (1889) 181. 184, 27; 
Cat. gén. 11, Paris 1890, 88. 
26. CAROLSRUHAE, Badische Landesbibliothek, cod. Augiensis XXXII 
olim liber monasterii Augie Maioris (fol. 1), membran., foli. 140 
(391 X285 mm.), binis columnis pluribus manibus auctore Regin-
berto (v. supra p. 44*) ante annum 842 exaratus. Vitas et Passiones 
Sanctorum totius anni continet, a mense lulio incipiens; in 
extrema parte, ut ita dicam, mutilatus est. Textus numeris 
distinct! sunt. 
Fol. 117v—119r: Passio SS. martyrum Saturi, Saturnini, 
fratrum, Revocati, Felicitatis, sororis eorum, et Perpetuae quod 
est Nonas Martias. 
De hoc cod. vide A. HOLDER, Die Reichenauer Handschriften, 
1 Die Pergamenthandschriften ( = Die Handschriften der Gross-
herzoglich Badischen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe V), 
Leipzig 1906, 128. 118; LEVISON 574. 530; K. KÜNSTLE, Hagiogra-
phische Studien über die Passio Felicitatis cum VII filiis, Pader-
born 1894, 16 sqq.; A. DUFOURCQ, Le passionane occidental au 
IV. De codicibus 115* 
Vile siècle in Mélanges d'archéologie et d'histoire 26 (1906) 27 
sqq.; К. KÜNSTLE in Römische Quartalschrift 22 (1908) 17—29; 
antiquum catalogum vide apud auctores allatos p. 44*. 
27. DIVIONE (Dijon), Bibliothèque municipale, codices 638—642 
(antea 383), membran., formae maximae (450/47o X326/ззо mm.), 
Passionale magnum monasterii Cisterciensis continent cuius 
volumina IV et V saec. XII , I — I I I saec. X I I I scripta sunt. 
Divionensis cod. 639 (antea 383"), Passionalis tomus II , foil. 
156 (470x330 mm.), binis columnis exaratus saec. X I I I , menses 
Februarium, Martium et Aprilem continet. 
Fol. 61 : Passio SS. mulierum Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Cat. gen. (8°) 5, Paris 1889, 166 sqq. 181; 
LEVISON 580 sq. 546 sq.; В. KRUSCH 'т. Neues Archiv 18(1892) 
575 sq. 
28. DUACI (Douai), Bibliothèque municipale, cod. 840, ohm abbatiae 
Marciacensis (Marchiennes, arr. Douai), foli. 225 (460x305 mm.), 
binis columnis exaratus saec. XII . Vitas Sanctorum a Monis 
lanuariis usque ad diem 28am mensis Aprilis continet. 
Fol. 120v—121v: Passio SS. Saturi, Saturnini, Revocati, 
Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 20 (1901) 394. 396, 36; 
Cat. gen. (4o) 6, Paris 1878, 582 sq. 
29. DUBLINI, Trinity College, cod. В 1. 16 (Abbott n. 171), olim 
Liber sánete Marie de Jorevalle (coenobii in Angliae comitatu 
Eboracensi siti), membran., paginarum 252 (380x282 mm.), 
binis columnis exaratus saec. XII I . Vitas Sanctorum mensium 
Martii et Aprilis continet. 
Pag. 28—31 : Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 46 (1928) 84. 85, 3 ; M. 
ESPOSITO in The Journal of Theol. Stud. 14 (1913) 72—77; LEVI-
SON 582; T. K. ABBOTT, Catalogue of the Manuscripts in the 
library of Trinity College, Dublin, Dublin-London 1900, 22. 
30. DUSSELDORPII, Landes- und Stadt-Bibliothek, cod. С 10b, 
(540x360 mm.), membran., foil. 384, binis columnis exaratus 
saec. XV. Vitas Sanctorum a Nativitate Domini usque ad diem 
31™ mensis lulii continet. 
116* Acta Perpetuae 
Fol. lOOv—102r: Passio Felicitatis et Perpetuae. 
De hoc cod. vide F R . HODDICK, Das Münstermaifelder Legen-
där, Bonn 1928, 43 sqq. 47, 26; LEVISON 583. 538. 
31. ERLANGAE, Universitätsbibliothek, cod. 146 (Irmischer 125), 
olim Fontis salutis (Heilsbronn, monasterii ordinis Cisterciensium), 
membran., foil. 202 (430x310mm.), binis columnis exaratus saec. 
XII . Vitas Sanctorum continet. Textus numeris distincti sunt. 
Fol. 73v—76r: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide H. FISCHER, Die lateinischen Pergament-
handschriften {Katalog der Handschriften der Universitätsbiblio-
thek Erlangen 1), Erlangen 1928, 150. 
32. FRANCOFURTI ad Moenum, Stadtbibliothek, codices 2—5, olim 
ecclesiae S. Bartholomaei, formae maximae, anno 1356 confecti 
et absoluti, legendarium totius anni continent. 
Francofurtensis cod. 2, membran., foli. 276 (473 x336 mm.), 
binis columnis, menses lanuarium, Februarium, Martium et 
Aprilem continet. Textus numeris distincti sunt. 
Fol. 205v—207v: S. Perpetua et Felicitas. 
De hoc cod. vide BRUDER, Gesta Sanctorum Registri Moguntini 
in Der Katholik 80 = 3 Folge, 22 (1900), II 1—11 ; G. SWARZENSKI-
R. SCHILLING, Die illuminierten Handschriften... in Frankfurter 
Besitz, Frankfurt a. Main 1929, 81—84; LEVISON 588 sq. 536 l . 
33. GRATIANOPOLI (Grenoble), Bibliothèque de la Ville, cod. 1171 
(olim 306, deinde 342, tum 49), antea de domo Cererie ordinis 
Cartusiensis (Curière, dioecesis Gratianopolitanae), ut in tegu-
mento interiore saec. XV adnotatum est, membran., foli. 225 
(400x287 mm.), binis columnis exaratus saec. XII I . Vitas 
Sanctorum imprimis mensis lanuarii continet. 
Fol. 165v: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis sociorumque 
earum. 
De hoc. cod. vide Cat. gen. (8o) 7, Paris 1889, 339 sqq.; LEVI-
SON 592. 546; В. KRUSCH in Neues Archiv 18 (1892) 577. 
34. HARLEMI, Bisschoppelijk Museum en Archief, cod. 125, olim 
Liber rectoris capette sororum sánete agnetis prope amersfordiam 
(fol. lv), postea Ex Bibliotheca Heemskerkiana (manu saec. 
XIX), membran., foil. 125 (225x160 mm.), binis columnis 
IV De codicibus 117* 
exaratus saec. XV exeunte. Vitas Sanctorum temporis hiemalis 
continet, maiorem partem depromptas ex lacobo de Voragine, 
Legenda aurea, partim vero ex libro qui inscribitur Historiae 
plurimorum Sanctorum (Coloniae Agrippinae 1483; Lovanii 1485). 
Fol. 145v—147r: Passio SS. Perfetuae et Felicitatis cum alus. 
De hoc cod. vide B. KRUITWAGEN, O.F.M., Catalogus van de 
handschriften en boeken van het Bisschoppelijk Museum te Haar-
hm, Amsterdam 1913, 121. 
35. INSULIS (Lille), Bibliothèque municipale, cod. 450, duabus 
partibus compositus, olim Monasterii B. Mariae de Laude, vulgo 
Los (fol. 109v), membran., foli. 159+109 (220x153 mm.), 
binis columnis exaratus saec. XIV. Pars altera multas Vitas 
Sanctorum totius anni continet. 
Fol. 16v: De SS. Perpetua et Felicitate. 
De hoc cod. vide Cat. gén. 26, Paris 1897, 298. 303; A. SAN-
DERUS, Bibliotheca Belgica manuscripta 1, Insulis 1641, n. 37. 
36. LONDINII, British Museum, Harleiani codices 2800—2802, mem-
bran., formae maximae, olim legendarium monasterii Amstei-
nensis ordinis Praemonstratensis (regionis Nassoviensis) con-
stituebant. Exarati sunt saec. XIII in. 
Harleianus 2800, foil. 262; in hoc passionali continentur gesta 
sanctorum a Kalendis lanuarii usque sexto Idus lunii mensis 
féliciter (fol. 1). 
Fol. 97v—98r: Passio SS. martyrum Felicitatis et Perpetuae. 
De hoc cod. vide A catalogue of the Harleian manuscripts in 
the British Museum 2, [Londinii] 1808, 712; F R . HODDICK, 
Das Münstermai f elder Legendär, Bonn 1928, 37 sqq. ; LEVISON 
603 sqq. 537 sq.; Archiv 7 (1839) 79. Litterarum imagines ex-
hibuerunt W. R. TYMMS—M. D. WYATT, The art of illuminating, 
London 1860, tab. 1 et 3 (saec. XI I ) ; cf. H. SHAW, A handbook 
of the art of illumination, London 1866, 15 sq. 
37. LONDINII, British Museum, cod. Cottonianus Otho D. VIII , 
cuius codicis descriptionem vide supra p. 25*. 
Fol. 95v—96v: Passio SS. martyrum Perpetuae et Felicitatis. 
38. LONDINII, British Museum, cod. Cottonianus Appendix XXII I , 
membran., in-folio, foil. 276, exaratus saec. XI I I . Vitas Sanctorum 
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continet. Codex affinitate coniunctus est cum codice Regio 8. С. VII. 
Fol. 84ν—85r [Passio SS. Perpetuae et Felicitatis], ut ita dicam, 
mutilata; desinit in verbis: nolite iimere, ut mecum partem habere 
possitis (62, 13). 
De hoc cod. vide [J. PLANTA], A catalogue of the manuscripts 
in the Cottonian Library deposited in the British Museum, [Lon-
dinii] 1802, 615; cf. G. F. W A R N E R — J . P. GILSON, Catalogue of 
Western manuscripts in the old Royal and King's collections 1, 
London 1921, 235. 
39. LONDINII, British Museum, cod. additus 18356, olim Sancti 
Georgenberg (monasterii Tirolensis, sed Levison codicem in 
Gallia scriptum existimat), membran., foil. 127, formae mediae, 
exaratus saec. XI. 
Fol. 73v—76v: Passio S. Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide LEVISON 607; Catalogue of additions to the 
manuscripts in the British Museum in the years 1848—1853, 
[London] 1868, 103; Neues Archiv 4 (1879) 358. 
40. LUGDUNI BATAVORUM, Bibliotheek der Rijks-Universiteit, cod. 
inter Vossianos Miscellaneos 13. 
Pag. 35—40: Passio SS. Martyrum Perpetuae et Felicitatis, 
Item SS. Martyrum Satyri, Saturnini et Revocati. 
De hoc cod. vide Bibliotheca Academiae Lugduno-Batavae, 
Catalogus, Deel 14, Inventaris van de handschriften. Eerste af-
deeling, Leiden 1932, 27. 
41. MoNACHii, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 18854 (Tegemsee 
854), membran., foil. 179 (150 X 120 mm.), exaratus saec. XI. Multas 
Vitas Sanctorum totius anni continet. 
Fol. 119г—126r: Passio SS. martyrum Saturi, Saturnini fra-
trum. Revocati, Felicitatis sororis eorum et Perpetuae h. t. Non. Mar. 
De hoc cod. vide Catalogus codicum latinorum bibliothecae 
regiae Monacensis II , 3, Monachii 1878, 213. 
42. MONTE (Hannoniae), Bibliothèque publique de la Ville, cod. 
26 (210 et 8402), torn. I, olim ex monasterio S. Thomae virginum 
Cisterciensium in Eiflia prope Kilburg sito (hodie St. Thomas ad 
Kyll flumen) translatus in conventum Montensem Carmehtarum 
Discalceatorum, membran., foil. 168 (264 X177 mm.), binis columnis 
IV. De codicibus 119* 
exaratus saec. XII I . Vitas (32) Sanctorum totius anni continet. 
Fol. 30r—31v: Passio SS. martyrum Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 9 (1890) 263. 264, 7; P. 
FAIDER—M. m e F AIDER FEYTMANS, Catalogue des mss. de la biblio-
thèque publique de la Ville de M ons ( = Werken uitgegeven door 
de faculteit der Wijsbegeerte en Letteren der Universiteit te Gent 
65), Gent-Paris 1931, 41 ; LEVISON 626; Archiv 8 (1843) 473. 
MONTIS PESSULANI (Montpellier), Bibliothèque de l'Ecole de 
Médecine de Montpellier, cod. H 1, membran., continet quinqué 
volumina Legendarii Magni Clarevallensis, cuius partem sextam 
cod. Trecensis 1 praebet. 
Cod. H 1, tomus quintus, olim Magni Legendarii Clarevallensis 
tomus secundus, foil. 183 (510x350 mm.), binis columnis exara-
tus saec. XII exeunte. Vitas Sanctorum a die 10» Februarii 
usque ad diem 29am Martii continet. 
Fol. 56r—57r: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 34/35 (1915—16) 229. 
237, 18; LEVISON 626 sq. 547 sqq.; Cat. gen. (4°) 1, Paris 1849, 
285 sq.; Archiv 7 (1839) 191 sqq. 
PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 3788, olim Colbertmus 
801, deinde Regius С. 3863. 10, membran., foil. 229 + 1 (390 χ270 
mm.), binis columnis exaratus saec. XII (foil. 40—47 saec. 
XIII), in initio, ut ita dicam, mutilatus. Continet Vitas Sancto­
rum, imprimis mensium lanuarii, Februarii, Martii et Aprilis. 
Fol. 176v—177v: Passio SS. martyrum Satyri, Saturnini et 
Revocati, Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 1 p. 278. 282, 50; LEVISON 
634. 549. 
PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 5269, olim Antonii Paure, 
deinde Regius С 3863. 4, membran., foli. 153 (300/з3о X 215/г2« mm.), 
binis columnis exaratus saec. XIII . Complectitur Vitas Sanctorum 
a die 26a Decembris usque ad diem 4 a m Aprilis, paucis additis. 
Fol. 138v—140r: Passio SS. virginum Perpetuae et Felicitatis 
martyrum. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 1 p. 406. 408, 28. 
PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 5275, olim Colbertmus 
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3291, deinde Regius С. 4174. 3. 3, membran., compluribus constat 
codicibus uno volumine comprehensis, foil. 65 (maxima: 305 x205; 
minima: 270x185 mm.), foliis integris varus manibus exaratus 
saec. X (foil. 44—51 saec. IX, foil. 52—65 saec. XIII) . Non-
nullas Vitas Sanctorum totius anni continet. 
Fol. 9 r — l l r : [Passio SS. Perpetuae et Felicitatis]. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 1 p. 436. 437,7; LEVISON 635. 
47. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 5279, olim Colbertinus 
280, deinde Regius С. 3654. 7, membran., foil. 158 (380x270 
mm.), binis columnis exaratus saec. XII/XIII . Continet Vitas 
Sanctorum mensium Februarii (a die 24a) et Martii, quibus 
accedunt pars Vitae Caloceri (BHL. 1529) et Vita Tutguali 
{BHL. 8350). 
Fol. 21 ν—23r: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis aliorumque 
sanctorum. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 1 p. 484. 485, 6; LEVISON 
636. 547 sqq. 
48. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 5289, membran., foil. 
76 (430x300 mm.), binis columnis exaratus saec. XIV. Com-
plectitur Vitas Sanctorum a die 6a mensis Februarii usque ad 
diem 2am mensis Aprilis. 
Fol. 30r—31r: [Passio SS. Perpetuae et Felicitatis]. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 1 p. 518. 519, 13; LEVISON 
636; P. FRANCHI DE' CAVALIERI, Gli Atti dei ss. Montano, Lticio 
e compagni (— Römische Quartalschrift, 8. Supplementheft), 
Roma 1898, 64. 
49. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 5292, olim Colbertinus 
401, deinde Regius С. 3864. 9, membran., foli. 275 (370x275 
mm.), binis columnis exaratus saec. XIII . Continet Vitas Sancto­
rum mensium lanuarii, Februarii, Martii et Aprilis (usque ad 
diem 23a m). 
Fol. 238r—239v: Nonas Martii, passio SS. Perpetuae et Felici­
tatis et aliorum. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 1 p. 555. 560, 52; LEVISON 
549, qui hunc codicem Legendario quod franco-gallicum vocavit 
adinngendum censet. 
IV De codicibus 121* 
50. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 5297, olim coenobii 
Cisterciensis Fulcardimontensis (Foucarmont, dioecesis Roto-
magensis), deinde Colbertinus 512, postea Regius С. 3593. 7, 
membran., foli. 169 (440x295 mm.), binis columnis exaratus 
saec. XIII . Continet Vitas Sanctorum mensium Februarii et 
Martii. 
Fol. 77r—78v: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis et aliorum 
sanctorum martyrum, Nonas Martii celebranda. 
De hoc cod. vide Coiai. Lat. Paris. 2 p. 11. 14, 28; LEVISON 
638. 547 sqq. 
51. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 5306, olim Colbertinus 
775, deinde Regius С. 3654. 4, membran., foil. 222 (420x300 
mm.), binis columnis exaratus saec. ХГ /Х . Prior pars est 
Legendarii, cuius alteram partem cod. 3809 A continet. Vitas 
Sanctorum a die 26a mensis Decembris usque ad Idus Augustas 
complectitur. 
Fol. 83r—83v: Passio SS. virginum Felicitatis et Perpetuae, 
quae passae sunt apud Africani in civitate Turbitanorum Nonas 
Martii. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 2 p. 43. 48, 43; LEVISON 
638. 550. 
52. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 5311, membran., duobus 
constat codicibus quorum prior, foil. 141 (280x265 mm.), binis 
columnis exaratus est saec. XIII . Continet Vitas Sanctorum 
a die 31 a mensis Decembris usque ad 4am Aprilis. 
Fol. 132r—134r: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis martyrum. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 2 p. 79. 81, 21; LEVISON 
639. 546. 
53. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 5318, olim Bigotianus 
171, deinde Regius С. 3604, membran., foil. 295 (500x350 mm.), 
binis columnis exaratus saec. XII . Continet Vitas Sanctorum 
mensium lanuarii, Februarii et Martii. 
Fol. 23Ir—231 v: Nonas Martii, passio SS. Perpetuae et Feli­
citatis et aliorum sanctorum. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 2 p. 174. 181, 92; LEVISON 
, 639. 547 sqq. 
122* Acta Perpetuae 
54. PARISIIS, Bibliothèque. Nationale, cod. 5349, olim Colbertinus 
930, deinde Regius С. 3863. 14, membran., foil. 204 (320x225 
mm.), binis columnis exaratus saec. XIV. Continet easdem 
Vitas Sanctorum quas cod. 5297 (vide in numero 47). Eodem 
ordine dispositae iisdemque verbis inscriptae sunt. 
Fol. 79v—80v: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis et aliorum 
sanctorum martyrum Nonas Alartii celebranda. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 2 p. 296.297,23; LEVISON 549. 
55. PARIBUS, Bibliothèque Nationale, cod. 5371, olim Baluzianus 
263, deinde Regius С. 3864. 6, membran., foil. 275 (360x230 
mm.), duobus constat codicibus diversis, quorum prior (fol. 1—231) 
binis columnis exaratus est saec. X I I I . Continet Vitas Sanctorum 
a die 29a mensis Decembris usque ad diem 23 a m Aprilis. 
Fol. 191 ν—193r: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis sive SS. 
Saturi et Saturnini martyrum. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 2 p. 434. 436, 30. 
56. PARISIIS, BibUothèque Nationale, cod. 12602, olim Liber sancii 
Petri Corbeie, deinde S. Germani a Pratis (prius 473, posterius 
491), membran., foli. 1 + 1 7 6 + 1 (310x225 mm.), foliis integris 
exaratus saec. XII . Continet Vitas apostolorum et evangelista-
rum necnon Sanctorum qui ad menses lanuarium, Martium, 
Aprilem, Maium, lunium et lulium pertinent. 
Fol. 105r—106v: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis cum 
sociis earum, quae est Nonas Martii. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 3 p. 127. 129, 23. 
57. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 13090, olim Résidu 
Saint-Germain ç8o, constat multis codicum partibus uno volu-
mine comprehensis quarum tertia fol. 111—126, olim Beccensis 
coenobii (fol. 114r), formae mediae (290x210 mm.), foliis integris 
exarata est saec. XIII . 
Fol. 124v—125v: Passio SS. Felicitatis et Perpetuae martyrum; 
abrupte desinit in verbis: cum essent de nobili genere (68, 1). 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 3 p. 176. 177, 7. 
58. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. 14650, olim Sancti Vic-
toris Parisiensis 84, chartaceus, nonnullis foliis membraneis 
insertis, foli. 369 (350x210 mm.), foliis integris exaratus saec. 
IV. De codicibus 123* 
XV. Continet primam partem Legendarii, cuius alias partes duas 
praebent codices 14651 et 14652. Vitas Sanctorum complectitur 
a Kalendis lanuariis usque ad diem 20»™ mensis Maii. Codices 
14650—14652 magna ex parte ex eodem fonte (Legendario 
francogallico) ortos censet Levison. 
Fol. 260r—261v: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis et altor um 
sanctorum cum eis. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 3 p. 255. 259, 58; LEVISON 
549. Ad hunc codicem Acta S. Perpetuae ediderunt : H. VALESIUS, 
Passio SS. Perpetuae et Felicitatis, Parisiis 1664, 78—87; A. 
PILLET, Les martyrs d'Afrique. Histoire de Sie. Perpétue et de ses 
compagnons, Lille-Paris 1885, 460—66. 
59. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, codices 16732—16737, olim 
S. Mariae de Karoliloco, deinde S. Martini a Campis, membran., 
formae maximae, saec. XII exeunte exarati, exemplar Legendarii 
Magni continent totum annum complectentis. 
Cod. 16732, olim S. Martini, l.i, foil. 187 (472x335 mm.), 
binis columnis scriptus Vitas Залсіогшп mensium Februarii et 
Martii continet. Descriptus est ex eodem exemplari unde cod. 5297. 
Fol. 83v—84v: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis et aliorum 
sanctorum martyrum Nonas Martii celebranda. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 3 p. 340. 341, 32; LEVISON 
652. 547 sqq.; de S. Maria de Karoliloco cf. L. DELISLE, Le 
cabinet des manuscrits etc. 2, Paris 1874,349; H. MARTIN, Catalogue 
des manuscrits de la bibliothèque de l'Arsenal 8, Paris 1899, 443. 
60. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, codices 17003—17007, olim 
Ex bibliotheca Fuliensium sancii Bernardi Parisiensis, membran., 
formae magnae, saec. XII I ineunte exarati, exemplar Legendarii 
Magni continent quod olim totum annum complectebatur; nunc 
vero menses Aprilis, Maius et lunius desiderantur. 
Cod. 17004, olim Fuliensium 58. 2, foil. 201 (430x315 mm.), 
binis columnis exaratus, menses Februarium et Martium continet. 
Fol. 84v—85v: Passio SS. Perpetuae et aliorum sanctorum 
martyrum Nonas Martii celebranda. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 3 p. 389. 390, 32; LEVI-
SON 653. 547 sqq. 
124* Acta Perpetuae 
61. PARISIIS, Bibliothèque Nationale, cod. inter nuper acquisitos 
latinos 1836, olim Liber monachorum S. Mariae in Hymmerode, 
ordinis Cisterciensis, Treverensis dioecesis (fol. 116v, manu saec. 
XIII /XIV), deinde bibliothecae loseph Goerres Confluentinae, 
postea Monacensis 72, membran., foil. 213 (280x195 mm.), 
foliis integris exaratus saec. XI I I ineunte. Pars posterior codicis 
(fol. 131—213) quae inscribitur: Incipit liber passionalis iniitu-
latus de sanctorum gestis et martiriis Vitas sanctarum virginum 
tantum continet. 
Fol. 186r—188r: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide H. OMONT in Notices et extraits des mss. de la 
Bibliothèque Nationale 38, 1, Paris 1903, 363 sqq.; LEVISON 655. 
62. PARISIIS, Bibliothèque Sainte-Geneviève, cod. 553 (antea RR 
1, postea H. 1. in fol. 8), olim liber... Sande Marie Gasti-
nensis ecclesiae (fol. 263v, manu saec. XIII) , membran., foli. 
263 (400x290 mm.), binis columnis exaratus saec. XII . Continet 
menses Octobrem ad Aprilem, cum cod. 554 menses Maium ad 
Augustum complectatur. 
Fol. 226ν—227v: Non. Martii. Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 
virginum. 
De hoc cod. vide Сн. KOHLER, Catalogue des manuscrits de la 
bibliothèque Sainte-Geneviève 1, Paris 1893, 283. 285; LEVISON 657. 
63. PARISIIS, Bibliothèque Mazarine, cod. 1711 (antea 1319), olim 
monasterii S. losephi Carmelitarum Discalceatorum, membran., 
sex constat partibus et foliis 398+1 (223 X 164 mm.) iisque integris 
scriptis. Pars prima, oMm liber... sancii And. (fol. 2r, manu 
saec. XIV; puto: Andreae vel Andeoli, sed de quo monasterio 
agatur, non patet), foli. 247, scripta est saec. XI . Multas Vitéis 
Sanctorum totius anni continet. 
Fol. 124r—126r: Passio SS. Felicitatis et Perpetuae martyrum 
nonas Marcii. 
De hoc cod. vide A. MOLINIER, Catalogue des manuscrits de 
la bibliothèque Mazarine 2, Paris 1886, 180—86. 
64. PARISIIS, Bibliothèque Mazarine, cod. 1736 (antea 1326), olim 
liber hic Sancii Martini Lovaniensis (fol. 90r, manu saec. XV), 
membran., foli, signatorum 158 (343x242 mm.), binis columnis 
IV De codicibus 125* 
exaratus saec. XV. Vitas Sanctorum (prioris praesertim partis anni) 
partim ex libri lacobi de Voragine depromptas continet. 
Fol. 70v—71 v: Passio SS. Perpetuae et Fehcitatìs. 
De hoc cod. videA.MoLiNiER(titulumvideinn.63)2p.212.219. 
65. R E M I S 1 (Reims), Bibliothèque de la Ville, cod. 1410 (К. 786; 
Saint-Thierry η. 110), olim Sancii Theoderici (ecclesiae Remensis), 
membran., foli. VI-)-296 (377x260 mm.), foliis integris exaratus 
saec. X I I I . Vitas Sanctorum contmet: fro mense januario usque 
ad julium mensem (ita manus saec XVII adnotavit in margine 
superiore fol. 1). 
Fol. 113v: Passio beatarum martyrum Perpetuae et Fehcitatis. 
De hoc cod. vide Cat. gén. 39 ( = Reims, 2. tome, 1. partie), 
Paris 1904, 638. 643; LEVISON 659; B. KRUSCH in Neues Archiv 
18 (1892) 604 sq. 
66. ROMAE, Bibliothecae Vaticanae cod. 9499, olim lectionarium monas-
terii Stabulensis vel Malmundariensis, membran., foli. 264 
(471 x323 mm.), binis columnis exaratus saec. XIV/XV.Continet 
multas lectiones de Sanctis easque fere ex Vitis bene notis excerptas. 
Fol. 223v—224r: Passio SS. martyrum Perpetuae et Felicitatis; 
desinit in his verbis: dignos esse effectos (62, 23). 
De hoc cod. vide A. PONCELET, S.I., Catalogus codicum hagio-
graphicorum latinorum bibliothecae Vaticanae, Bruxellis 1910, 
239, 36. 
67. ROMAE, Bibliothecae Vaticanae inter codices reginae Sueciae cod. 
523, membran., foil. 245 (292 X 205 mm.), foliis integris variis mani-
bus circa annum 1000 exaratus Aureliani vel ex exemplari Aure-
lianensi descriptus. Multas Vitas Sanctorum totius anni contmet. 
Fol. 121 ν—125r: Passio SS martyrum Saturi, Saturnini, 
Revocati, Felicitatis et Perpetuae quae est Nonas Martias. 
De hoc cod. vide A. PONCELET (titulum vide in n. 66) 350. 
351, 18. 
1
 Pragensis bibliothecae publicae atque universitatis cod X I I I D 20 (Truhlár 
η 2312) non contmet fol 247v—249ν Vitam SS Регр ег Pel de qua h i c a g i t u r , 
vide J I R U H L A U , Catalogus codicum manu scnptorum latinorum qui m С R 
bibhotheca publica atque Umversitatis Pragensis asservantur. Pars posterior, Pragae 
1906, 2311 
126* Acta Perpetuae 
68. ROTHOMAGI (Rouen), Bibliothèques municipales, cod. 1378 
(U. 40), olim Monasterii Sancti Petri Gemmeticensis, Congrega-
tionis S. Mauri (fol. 1, manu saec. XIX in.), membran., foil. 166 
(310x235 mm.), partim binis columnis (fol. 1—48), partim foliis 
integris exaratus saec. X et (inde a fol. 144) saec. XI. Vitas (12) 
Sanctorum continet. 
Fol. 13 Iv—134r: Passio sanctae ac beatissimae Perpetuae cum 
sociis suis. Saturi, Saturnini, Revocati, et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 23 (1904) 185. 186, 10; 
Cat. gen. (8o) 1, Paris 1886, 345; LEVISON 668; В. KRUSCH in 
Neues Archiv 18 (1892) 611 sq. 
69. SPINIS (Epinal), Bibliothèque municipale, cod. 67, ohm 5. Petri 
Senoniensis (fol. 1), membran., foU. 188 (205x200 mm.), foliis 
integris exaratus saec. XI I exeunte. Vitas (12) Sanctorum totius 
anni continet. 
Fol. ІЗОг—132r: Passio SS. Africanorum martyrum Satyri et 
Saturnini, Revocati et Felicitatis atque Perpetuae qui passi sunt 
sub Minutio proconsule. 
De hoc cod. vide Cat. gén. (4°) 3, Paris 1861, 426, 17°. 
70. TOLOSAE, Bibliothèque de la Ville, cod. 479 (I, 44), olim mo-
nasterii Tolosani ordinis fratrum Praedicatorum, membran., foli. 
305+1 , formae mediae (altus 378 mm.), binis columnis exaratus 
saec. XIV ineunte. Multas Vitas Sanctorum totius anni continet. 
Fol. 93: Passio Felicitatis et Perpetuae. 
De hoc cod. vide Cat. gén. (4°) 7, Paris 1885, 281. 286. 
71. TRECIS (Troyes), Bibliothèque municipale, cod. 7, olim Aremaren-
sis (Montiéramey, air. Troyes), ut dicitur in indice typis descripto 
p. 17, cum in folio praeposito saec. XVII inscriptum sit De 
Lantage 1637 (Lantages, air. Bar-sur-Seine), membran., foli. 
272, formae maximae, binis columnis exaratus saec. XI I . Vitas 
Sanctorum totius anni continet, sed menses lulius, Augustus et 
September inter fol. 152 et 153 desunt. 
Fol. 89v (vel 90r) : Passio SS. Perpetuae et Felicitatis cum sociis 
earum. 
De hoc cod. vide Cat. gén. (4°) 2, Paris 1855, 13, 29. 17; 
LEVISON 684. 546. 
IV. De codicibus 127* 
72. TREVIRIS, Stadtbibliothek und -Archiv, cod. 1151, I (antea 962; 
Kentenich 422), olim Codex S. Maximini (fol. 1, manu saec. 
XVII), anno 1827 ex dono D. Hermes in bibl. Treverensem 
translatus (fol. 1), membran., foli. 223 (332x240 mm.), binis 
columnis pluribus manibus exaratus saec. XII I . Magni Lcger.darii 
S. Maximini Treverensis est volumen II quod menses Februa-
rium, Martium et Aprilem continet. 
Fol. 78v—80r: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide M. COENS in Analecta Bolland. 52 (1934) 193. 
195, 32; M. KEUFFER—G. KENTENICH, Verzeichnis der Hand-
schriften des historischen Archivs der Stadt Trier (= M. K E U F F E R — 
G. KENTENICH, Beschreiben des Verzeichnis der Handschriften 
der Stadtbibliothek zu Trier, 8. Heft), Trier 1914, n. 422; LEVISON 
685. 536 sq.; B. KRUSCH in Neues Archiv 18 (1892) 621 sq. 
73. TREVIRIS, Stadtbibliothek und -Archiv, cod. 1152 (antea 971; 
Kentenich 423), olim abbatiae Sancii Matthiae, anno 1804 in 
bibl. Treverensem translatus, membran., foli. A, B-f-328 (434 x318 
mm.), binis columnis exaratus saec. XII (fol. 100 saec. XII I , 
foli. 32—35 saec. XV). Vitas Sanctorum mensium Decembris, 
lanuarii, Februarii et Martii continet. 
Fol. 289v—29Ir: Passio SS. martyrum Saturi, Saturnini fra-
trum, Revocati, Felicitatis sororis eorum et Perpetuae. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 52 (1934) 208. 212, 80; 
M. KEUFFER—G. KENTENICH (titulum vide in n. 72) n. 423. 
74. TREVIRIS, Stadtbibliothek und -Archiv, cod. 1372 (antea 1316; 
Kentenich 76), olim Codex sancii Martini Treviris (p. 241, 
manu saec. XII), quibus verbis est additum: modo Antonii 
Oehmbs ss. litt, professons 1805; anno 1830 ex dono D. Ph. 
Schmidt in bibl. Treverensem translatus (p. 3), membran., pagi-
narum signatarum 1—277 (191 X138 mm.), paginis integris 
varus manibus exaratus saec. XI /XII et saec. XII . Vitas (15) Sanc-
torum totius anni continet. 
Pag. 92—97: Passio SS. Felicitatis et Perpetuae. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 52 ( 1934)253,5 ; M. K E U F F E R — 
G. KENTENICH (titulum vide in n. 72) n. 76. 
75. VINDOBONAE (Wien), Nationalbibliothek, bibl. Palatinae cod. 
128* Acta Perpetuae 
339 (Salisburgensis 11), membran., paginarum 342 (390x270 
mm.), binis columnis exaratus saec. XII/XIII . Codex tribus 
constat partibus, quarum secunda (p. 7—290), saec. X I I I , 
primo indicem (p. 7), tum 37 Vitas sanctarum virginum, postremo 
textus alios continet. Nonnullae Vitae sanctarum virginum in 
textu, omnes in indice numeris distinctae sunt. 
Pag. 214—216: Perpetuae et Felicitaiis. Desinit: ubi et populus 
christianus eorum mentis ab omni clade quotiate liberatur, prae-
stante domino lesu Christo, qui cum Ρ atre et Spiritu vivit et regnai 
Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. 
De hoc cod. vide LEVISON 696 sq.; Tabulae codicum manu 
scriptorum praeter graecos et orientales in bibliotheca Palatina 
Vindobonensi asservatorum 1, Vindobonae 1864, 47. 
76. VINDOBONAE, Nationalbibliothek, bibl. Palatinae cod. 371 (Salis­
burgensis 28), olim signatus 296 (saec. XV) et 3416, foil. 1+227 
(335 X 215 mm., praeter foil. 214—216, quae sunt 235 Χ 160 mm.), 
foliis integris exaratus saec. IX. Passiones (64) martyrum totius 
anni secundum ordinem dierum dispositas continet quas index 
eius temporis (fol. I—Iv) enumerai. Huius indicis pars prior 
periit, sed saec. XV suppleta est. 
Fol. 69r—71 v: Passio SS. martyrum Satyri et Saturnini fra-
trum, Revelati et Felicitaiis sororis eius et Perpetuae quae erat de 
nobili genere die Nonarum Martiarum. 
De hoc cod. vide LEVISON 697; Tabulae codicum (titulum vide 
in n. 75) 1 p. 57. 
B. T e x t u m В (BHL. 6636) s e r v a v e r u n t : 
1. ADMONT (in Stiria), Bibliothecae abbatiae O.S.B. cod. 25,membran., 
foli. A + B + I I + 2 7 2 (407x295 mm.), binis columnis exaratus 
saec. XIII . Est pars exemplaris Legendarii Magni Austriaci 
quae menses lanuarium, Februarium et Martium continet. 
Fol. 185v—186r: Passio SS. Perpetuae et Felicitaiis, Saturnini 
et Revocati martyrum. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 17 (1898) 31. 50, 7; LEVI­
SON 534 sq.; P. BUBERL, Die illuminierten Handschriften in 
Steiermark ( = Beschreibendes Verzeichnis der illuminierten Hand­
schriften in Österreich 4), Leipzig 1911, 75 n. 48. 
IV. De codicibus 129* 
2. CAMPILILIORUM (Lilienfeld), Bibliothecae abbatiae ordinis Cis-
terciensium cod. 59(olimVitaesandorummembran. «"/92), foil. 113 
(420x300 mm.), binis columnis exaratus saec. XIII . Pars exem-
plaris Magni Legendarii Austriaci, quae mensis Februarii dies 
16—28 et totum Martium complectitur. 
Fol. 33r—34r: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis, Saturnini 
et Revocati martyrwm. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 17 (1898) 29. 50, 7; LEVI-
SON 534 sq. 572; Xenia Bernardina 2, Handschriften-Verzeichnisse 
der Cistercienser-Stifte 1, Wien 1891, 501. 
3. CLAUSTRONEOBURGI (Klostemeuburg), Bibliothecae Canonicorum 
regularium S. Augustini cod. 710, membran., foli. 358 (370 χ240 
mm.), binis columnis exaratus saec. XIV ineunte. Pars exem-
plaris Legendarii Magni Austriaci, quae continet menses lanua-
rium, Februarium et Martii dies 1—27. 
Fol. 260r—262v: Passio Saturnini, Saturi, Revocati, Perpe­
tuae et Felicitatis martyrum. 
De hoc cod. vide LEVISON 535; H. J . ZEIBIG in Notizen­
blatt. Beilage zum Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-
quellen 2 (1852) 104 sqq. 
4. MELLICI (Melk), Bibliothecae coenobii O.S.B. cod. 674 (M. 4), 
membran., foli. 281 + 11 (348x257 mm.), binis columnis exaratus 
saec. XV. Pars exemplaris Legendarii Magni Austriaci quae mensis 
Februarii dies 15—28 et menses Martium et Aprilem complectitur. 
Fol. 45r—46v: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis, Saturnini, 
Saturi et Revocati martyrum. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 17 (1898) 33. 50, 7; LEVI-
SON 534 sq. 
5. MONACHI!, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 4554 (Benedicto-
buranus 54, antea 256), membran., foli. 164 (280x230 mm.), 
exaratus saec. VIII /IX. In codicibus fuit quos Kysila (Gisela) 
Regina et Monialis donavit Monasterio S. Michaelis in Kochelsee. 
Multas Vitas Sanctorum totius anni continet. 
Fol. 114r—117r: Passio SS. martyrum Saturi, Saturnini, 
Revocati, Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide LEVISON 616; Catalogus codicum latinorum 
9 
130* Acta Perpetuae 
bibliothecae regiae Monacensis I, 22, Monachii 1894, 206 sq.; 
F R . WILHELM et К. DYROFF, Die Lateinischen Akten des hl. Pso-
tius in Münchener Museum für Philologie des Mittelalters und der 
Renaissance 1 (1911—12) 192—98. 200—01. 
6. MONACHII, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 22240—22245 
(Windberg 40—45), membran., formae maximae, binis columnis, 
legendarium monasterii Sanctae Mariae Windbergensis ordinis 
Praemonstratensis, iussu Gebehardi abbatis (1141—91) exara-
tum, continent. 
Clm. 22240 (Windberg 40), foil. 211 (390x270 mm.), menses 
lanuarium, Februarium et Martium complectitur. 
Fol. 193r—194r: Passio SS. Saturi, Saturnini, Revocati, Per-
petuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 17 (1898) 97. 101. 104, 61 ; 
LEVISON 622. 533 sq.; Catalogus codd. lat. etc. II , 4, Monachii 
1881, 33 ; M. MANITIUS in Neues Archiv 32 (1907) 248. 
7. MONACHII, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 27127, olim 
Ottenburanus, membran., foli. 148 (310x210 mm.), exaratus 
saec. XII . Vitas Sanctorum, imprimis prioris anni partis, continet. 
Fol. 67ν—68v ( = p. 138—142): Passio Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Catalogus codd. lat. etc. I I , 4, Monachii 1881,246. 
8. PARISIIS, Bibliothèque Kationale, cod. 5593, olim Udalrici 
Obrecht, postea Regius С. 4425. 2, membran., foil. 184 (237 χ 175 
mm.), foliis integris exaratus saec. XI ineunte. Multas Vitas 
Sanctorum totius anni continet. 
Fol. 12r—15v: Passio SS. martyrum Saturi, Saturnini, Revo­
cati, Perpetuae et Felicitatis, Nonis Martii. 
De hoc cod. vide Catal. Lat. Paris. 2, p. 494. 495, 3 ; LEVISON 643. 
9. SANCTAE CRUCIS (Heiligenkreuz in Austria inferiore), Bibli­
othecae abbatiae ordinis Cisterciensium codices 11 —14, membran., 
formae magnae, binis columnis, exarati saec. X I I exeunte, 
exemplar Legendarii Magni Austriaci continent. 
Cod. 11 (olim VII. Α. 2. 1), foli. 11+273 (445x310 mm.), 
menses lanuarium, Februarium, Martium complectitur. 
Fol. I62v—163r: Passio SS. Perpetuae et Felicitatis, Saturnini, 
Saturi et Revocati martyrum. 
IV. De codicibus 131* 
De hoc cod. vide Analecta Bolland. 17 (189Θ) 27. 50, 7; LEVI-
SON 671. 534 sq.; Xenia Bernardina II 1, Wien 1891, 124. 
10. STAMS (in Tirolia), Bibliothecae abbatiae ordinis Cisterciensium cod. 
8, membran., foli. 151, formae maximae, exaratus saec. X I I I . 
Fol. 81 ν—82v: Passio Perpetuae et Felicitatis. 
De hoc cod. vide Xenia Bernardina I I 2, Wien 1891, 469. 
11. TREVIRIS, Stadtbibliothek und -Archiv, cod. 1176 (olim 1299, 
Kentenich 447) chartaceus, foli. A — K + 3 2 2 (301x200 mm.), 
foliis integris scriptus anno 1627. Insunt: Antiquitates selectae 
de vita et miraculis sanctorum, quorundam etiam visionibus raris 
aliisque dignis religiosae vitae monumentis, ex manuscri-ptis 
Carthusiae Gämnicensis, studio et opera Fr. lacobi B(ilagii) 
monachi Erf ford. Carlh. anno ібгу (fol. В). 
Fol. 120r—121 ν : De SS. Felicitate et Perpetua, Saturnino, 
Satiro et Revocato. 
De hoc cod. vide M. COENS in Analecta BolUnd. 52 (1934) 
236. 238, 26; M. K E U F F E R — G . KENTENICH, Verzeichnis der Hand­
schriften des historischen Archivs der Stadt Trier ( = M. K E U F ­
F E R — G . KENTENICH, Beschreibendes Verzeichnis der Handschrif­
ten der Stadtbibliothek zu Trier, 8. Heft), Trier 1914, n. 447. 
12. ZWETLAE (Zwettl), Bibl. abbatiae ordinis Cisterciensium cod. 13, 
membran., foli. 234, formae maximae, binis columnis exaratus 
saec. X I I exeunte. Continet partem (menses lanuarium, Februa-
rium, Martium) exemplaris Legendarii Magni Austriaci. 
Fol. 153v: Passio Perpetuae et Felicitatis, Saturnini, Saturi 
et Revocati. 
De hoc cod. vide LEVISON 534 sq.; Analecta Bolland. 17 
(1898) 30; Xenia Bernardina II 1, Wien 1891, 305. 
13. ZWETLAE, Bibliothecae abbatiae ordinis Cisterciensium cod. 
40, membran., foli. 168, formae maximae, binis columnis exaratus 
saec. X I I . 
Fol. 143v—144v.· Passio Saturnini, Saturi, Revocati, Felicitatis 
et Perpetuae. 
De hoc cod. vide Xenia Bernardina II 1, Wien 1891, 317. 
132* Acta Perpetuae 
2. CODICES ADHIBITI 
A. T e x t u s A 
D e s c r i p t i o n e m c o d i c u m s u p r a p. 107*—28* ν i d e a s. 
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XI I I 
XII I 
XIV 
codex Bruxellensis II 1181, s. XII in. 
codex BruxeUensis 9810—14, s. XI I /XI I I 
codex Bruxellensis 9378, s. XV 
codex Vaticanus, reginae ι Christmae 523, anni circiter 1000*. 
2. F o r m a e 2 {BHL. 6635): 
2a codex Carlsruhensis, inter Augienses XXXII, s. IX in. 
2b codex Vindobonensis, inter Palatinos 371, s. X 
2c codex Monacensis 18854, s. XI 
2d1 codex Bruxellensis 9119, s. XII 
2d2 codex Bruxellensis 7483—86, s. XIII 
2d3 codex Parisiensis 5371, s. XII/XIII 
2d4 codex Musei Bollandiani 72, s. XII 
2e1 codex Londiniensis Harleianus 2800, s. XIII in. 
2c2 codex Bruxellensis 207—8, s. XIII in. 
1
 De textus A recensione seu forma 1 et 2 vide quae infra p. 135* dicentur. 
1
 Codicum Parisiensium, Bruxellensium et Vaticani tabulae lucis ope expressae 
quas per bibliothecarum illarum custodes acceperam mihi in promptu erant. 
Bruxellenses codices antea inspexeram. 
IV. De codicibus 133* 
2¿s codex Bonnensis S. 369, s. XIV 
2e* codex Dusseldorpensis С 10b, s. XV 
2e6 codex Parisiensis, inter latinos nuper acquisitos 1836, s. XIII in. 
2e· codex Musei Bollandiani 433, s. XIII 1 
B. T e x t u s B {BHL 6636) 
D e h i s c o d i c i b u s c o n s u l a s i n d i c e m p. 128*—31* 2. 
la codex Monacensis 4554 (Benedictoburanus54), s. VIII/IX 
\b codex Monacensis 22240 (Windbergensis 40), s. XII 
le codex Monacensis 27127 (olim Ottenburanus), s. XII 
\d codex Stammensis 8, s. XIII 
le codex Parisiensis 5593, s. XI in. 
2a codex Admontensis 25, s. XIII 
2b codex Sancrucensis 11, s. XII ex. 
2c codex Campililiensis 59, s. XIII 
2d codex Mellicensis 674 (M 4), s. XIII 
2e codex Zwetlensis 13, s. XII ex. 
2/ codex Claustroneoburgensis 710, s. XIV in. 
2g codex Zwetlensis 40, s. XII 
2h codex Treverensis 1176, s. XVII 
3 . CODICES COLLATI, SED NON ADHIBITI 
Τ e χ t u s A: 
1. F o r m a e 1 (BHL. 6634): 
codex Bemensis 240, s. XIV 
1
 Codicum Vindobonensis, Bruxellensium 2d1·1 (quos ïam contuleram), P a n -
siensium et Londiniensis imagines photographicae mihi praesto erant De 
lectionibus varus codicis Dusseldorpensis los Giessler, bibliothecanus, summa 
comitate me certiorem fecit, ceteros codices inspexi 
* Codices Monacenses 4554 et 27127 inspexi Codicum Monacensis 22240, 
Parisiensis 5593, Stammensis 8 et Treverensis 1176, imagines lucís opera expressas 
in promptu habebam Demde m scriptis ab Oseare von Gebhardt relictis exemplar 
codicis Mellicensis inveni Quod descnptum ad praefectos bibliothecarum in quibus 
codices Legendam Magni Austriaci asservantur misi supplicane, u t apographon 
cum suis quisque codicibus conferre vellent Amplissimi custodes libentissimis 
ani mis lectiones vanas adscripserunt 
134* Acta Perpetuae 
codex Bruxellensis 581, s. XV 
codex Bruxellensis 7917, s. XIV 
codex Harlemensis 125, s. XV ex. 
codex Lugduno-Batavus, inter Vossianos Miscellaneos 13 
codex Parisiensis 3788, s. XI I 
codex Parisiensis 5306, s. XIV/XV 
codex Parisiensis 12602, s. XII 
codex Parisiensis 13090, s. XI I I 
codex Vaticanus 9499, s. XIV/XV 
Codices supra in indice accuratius descripti sunt 1 . Addiderim 
Vossianum esse codicum exemplar, ad quod Vossius lectiones varias 
aliorum codicum (formae 1 et 2) addidit. Nusquam vero in dica vit ex 
quibus codicibus lectiones essent depromptae. Notentur adnotatio 
in cap. 8, 2, ubi eadem adscripsit quae tantum in codice Musei Bol-
landiani 72 (2á4) inveni, et finis qui concordat cum fine codicum 
Bruxellensium 9119 (2a1), 7483—86 (2d2) et Parisiensis 5371 (2d3). 
Multas quoque addidit lectiones varias quas in his tantum codicibus 
inveni. Aliae adnotationes lectiones exhibent quae occurrunt in codi-
cibus Bruxellensibus 581 et 7917. Lectionem: infantem vivum 70, 17 
praebet codex Musei Bollandiani 433 (2ee) ; conféras codicem Dussel-
dorpensem С 10b (2e4): mfantulum vivum. 
F o r m a e 2 (BHL. 6635): 
codex Berolinensis 122, s. X I I / X I I I 
codex Lugduno-Batavus, inter Vossianos Miscellaneos 13 
codex Parisiensis 5289, s. XIV 
codex Vindobonensis 339, s. X I I I 
De codice Vossiano vide quae paulo superius dixi; de ceteris codici­
bus indicem consulas quaeso 2. Addiderim codicem Vindobonensem 
339 multis iisque longis interpolationibus depravar!; en exemplum: 
I 3 post Chnstiani sumus addit: et nullum alium Deum colimus nisi 
Patrem et Filium et Sfintum Sanctum, qui est Deus unus in Trinitate 
perfecta, creator omnium saeculorum. 
1
 Codicum Pansiensium, Bernensis et Vaticani effigies photographicas adhibui , 
ceteros codices inspexi 
* Codicis Berolinensis collationem in scriptis ab Oseare von Gebhardt relictis 
vidi, codicum vero Parisiensis et Vindobonensis imagines lucís ope expressas 
perspexi 
CAPUT V 
QUAE RATIO INTER CODICES INTERCEDAT 
I . DE CODICIBUS TEXTUS A 
De d u a b u s t e x t u s A f o r m i s. 
Ut supra vidimus, socii Bollandiani duas species textus A distin-
guunt quarum unam a verbis Facta persecutione (= BHL. 6634; 
nobis est recensio seu potius forma 1), alteram a verbis Apud 
Africain, in civitate Tu<bu>rbitanorum (= BHL. 6635; nobis est 
forma 2) incipere indicant. Revera duae textus formae exsistunt; 
distinctio vero non ab initiis allatis, sed ab aliis lectionibus pendet. 
Non raro enim verba Apud Africani in codicibus qui formam secundara 
praebent deficiunt. 
Ut posthac necessitudo cum alterutra specie facile pa teat, ordinem 
variarum lectionum proponemus. 
Differentia maxima invenitur in capitis 3 initio, ubi legunt: 
forma 1 (BHL. 6634) forma 2 {BHL. 6635) 
Orantes vero et sine cessahone preces 
ad Dominum fundentes, cum essent mul-
lís diebus m carcere, quadam node vtdens 
visum sánela Perpetua 
Orantibus vero eis sine cessahone, cum 
essent mullís diebus m carcere, virtus 
divina lugiter confortabat eos et timorem 
futuri ludicii et amorem nominis Christi 
sensibus eorum mserebat, ut пес prae-
seniia cuperent et ad aeterna ardentius 
festmarent Quorum menttbus tantus ardor 
fidei tnbuebatur ut vicissim se cohortatio· 
ne mutua ad martyrii mcitarent palmam 
Nee diffidentia ulla aderat de conscientia, 
cum perfectio cognosceretur m opere. 
Quadam ergo node vtdens visum sanda 
Perpetua 
135* 
136* Acta Perpetuae 
Insuper has lectiones variant: 
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et ad F elicit atem dixit 
quod genus 
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procedens vero proconsul 
ab 
om 
Hae igitur lectiones in forma 1, illae in forma 2 occurrere soient, 
sed dantur commutationes. 
Ad textum constituendum priorem speciem universe praestare 
censeo ob hanc quidem rationem, quod textum capitis 3, 1 in altera 
forma interpolatum esse constat. Nonnullis tamen locis, ut praeterita 
60, 5 et procedens vero proconsul 72, 1, altera species veram lectionem 
servasse mihi videtur. 
Videbimus duas potissimum editiones Actorum nobis praesto esse: 
unam a viro ci. В Aubé codicibus Parisiensibus nixo, alteram a 
V. Quae ratio inter codices intercédât 137* 
sociis Bollandianis codice Bruxellensi 207—8 fretis adomatam. Hae 
editiones lectiones utriusque classis sat bene exhibent, nam codices 
Parisienses ad priorem, codex Bruxellensis vero ad alteram classem 
pertinet; conféras vero quae infra p. 139* de hoc codice dicentur. 
2. De q u i b u s d a m c o d i c i b u s t e x t u s A. 
Ex iis quae diximus colligitur codices cum ceteris eiusdem classis 
codicibus affinitate coniungi Hie igitur de iis codicibus agemus, 
qui artius connectuntur. 
a. De c o d i c i b u s , i n q u i b u s o c c u r r i t f o r m a 1. 
Codices Parisienses 5318 s. XII (la1), 5279 s. XII/XIII (1я2), 5292 
s. XIII (Ια3) et 14650 s. XV (la4) eo artius coUigantur, quod verba 
dextra. .. posset (62, 6—7) omittunt. Haec verba quoque Pansiensis 
3788 s XII omittit, sed longe minoris est auctoritatis quam Ι α 1 2 3 4 . 
Pariter intimo cognationis gradu coniunguntur codices Parisienses 
5275 s. X (li1), 5269 s. XIII (1δ2) et 5311 s. XIII (le3); conféras 
quaeso : 
64, 4 add tnqutt 
64, 4 an] 1 aut 
66, 16 secundum om 
72, 14 add et 
72, 14 legentes 
Necessitudo exsistit 2 inter codices Parisienses 16732 s. XII (le1), 
17004 s. XIII (le2), 5297 s. XIII (le3) et 5349 s. XIV (le4), quod ex 
his lectionibus his codicibus propriis conicias: 
62, 3 aeream] auream 
62, 3 add eredam 
62, 8 tngentis formae 
62, 15 horto] etus 
62, 16 etus] tpsius 
62, 23 add acctpiendam 
68, 3 patns tui] miserere mihi patri tuo 
Insuper inveni codices Bruxellenses bibliothecae regiae 9810—14 s. 
XII/XIII (le1) et 9378 s. XV (lé2) fere eundem textum exhibere. 
Quod minim non est, nam uterque codex olim fuit S. Laurentii prope 
Leodium. Satis sit haec attulisse quae tantum in his codicibus repe-
riuntur: 
1
 Ubi hoc signum apparet , p n u s lectionem edition! nostrae insertarli noto , 
dein lectionem codicis( urn), de quo(-ibiis) agitur 
2
 Vide Catal Lat Parts 2 p . 296, 3 ρ 340 389 
138* Acta Perpetuae 
58, 3 add quoque 
58, 6 add Comprehenst ergo praesentatt sunt Mtnutto proconsuli Qutbus dtxtt 
60, 16 habeo chrtshana sum 
62, 3 mirabilis alhtudtnis 
62, 12 add hie mfertus 
64, 11 ne te princtpibus mehorem indices esse 
64, 20 voluntatem] votum et deliberahonem 
64, 23 ne vos interficiam] ne quasi sacrilegi puniamini 
66, 9. 11 Cuius est generis? plebeii 
66, 12 verumtamen parentes his fidehbus Christi matares habere non poterò 
68, 7 cogitationem] nefandi errons intentionem 
68, 10 vero] inter hos questus 
68, 10 mmobihs] inconcussa 
Ex eodem denique fonte fortasse emanaverunt codices Bruxellenses 
7917 s. XIV et 581 s. XV, quamquam pluribus locis inter se diffe-
runt. Has enim habent lectiones proprias: 
60. 8 tuarn] nostrum 
68, 7 et depone 
68, 13 proconsul. . . . earn] pater etus dtxtt 
68, 16 cum qutbus vistone mea (me cod 581) fratribus sum boms copulata (me 
et fratribus postea in cod 581 erasa sunt) 
72, 10 et beatissimorum om 
72, 14 m ecclesia] m saecula 
b. D e c o d i c i b u s , i n q u i b u s o c c u r r i t f o r m a 2. 
lam notavimus p. 111 * codicem Bruxellensem 207—8 (2e2) primam 
legendarii partem constituere, quod codices Bruxellenses 98—100 et 
206 complent. Similiter codex Londiniensis Musei Britannici Har-
leianus 2800 (2e1) primam partem legendarii monasterii Praemonstra-
tensium Arnsteinensis (regionis Nassoviensis) format. Haec legen-
daria artissimis vinculis conecti W. Levison et Fr. Hoddick proba-
verunt 1 . Cum iis cohaerere dicunt Legendarium Munstermaifeldense, 
cuius partem codex Bonnensis369 (2e3) praebet, et hunc codicem rursus 
maxima affinitate coniungi cum codice Dusseldorpensi С 10b (2^4). 
Hanc sententiam Acta SS. Perpetuae et Felicitatis, quae in his 
codicibus inveniuntur, confirmant; textum enim simillimum prae-
bent. Cum his codicibus rursum colligantur codex Parisiensis inter 
latinos nuper acquisitos 1836, s. X I I I in. (2e) г et codex musei 
1
 L E V I S O N 537 sq , F R H O D D I C K , Das Munstermaifelder Legendär, Bonn 1928, 
36—43. 49 sq. 
• Cf LEVISON 537. 
V. Quae ratio inter codices intercédât 139* 
Bollandiani 433, s. XIII (2ee). Necessitudo ex lectionibus patet, quae 
in his tantum codicibus (2e) occurrunt, ut sunt: 
58, 5 duorum et vtgmtt] vtginh 
60, 1 Mtnucius proconsul] Proconsul ergo Mmuttus sedens pro tribunalt 
60, 1Θ exclamans] exclamante ea 
62, 12 add qutmmo 
64, 10 add vero 
64, 13 enim] eo 
68, 16 horum] eius (eorum 26* post corr ) 
Ut plenius ratio codicum 2e 1 2 3 * cognoscatur, haec addere mihi übet. 
Praenotaverim textum codicis Bruxellensis 207—8 (2e2) his locis 






























(in ad η e n t ) Perpetua 













Codices 2e1 3 *. 
erat praetenta (prope tertia 2e^) 
enim 
visum (add vel vistonem 2e4) 










Inter textum codicis Bruxellensis 207—8 et textum codicis Har-
leiani 2800 (2e1) maxima exsistit similitudo ; exceptis enim lectionibus, 
quae codici Bruxellensi propriae sunt, textus tantum differunt: 
64, 8 tllae 2e1 lili 2e* » ' 
72, 5 amphiiheatro 2e1 amphitheatn 2ег * 
Paulo magis textus codicis Bruxellensis 207—8 et textus codicis 
Bonnensis 369 (2ea) inter se differunt, ut ex his exemplis allatis patet : 
Codex 2e3 Codices 2e 1 2 4 
60, 5 prope tertia praetenta 
60, 17 om verbo 
60, 19 (ш ad η e n t ) поп пес 
62, 12 quia qui 
1
 H u n c t e x t u m ediderunt H A G I O G R A P H I B O L L A N D I A N I , Catal Lat Brux 
Ι ρ 158—61 




























Codex 2e3 Codices 2e1 í·4· 
64, 7 о т et рг 
68, 20 manus 26* * manum 2e1·* 
70, 17 est entxa entxa est 
Maxime a codice Bruxellensi 207—8 textus Dusseldorpensis С 
10b (Te*) recedit. Haec afferam exempla: 
Codex 2el Codices 2e1·2·3 
о т 
fratres 
о т . 
о т . 
о т . 
о т . 
ad lac 
glortam 
о т . 
Minor ratio affinitatis inter textum codicis Bruxellensis 9119 s. 
XII (2a1) et textum codicis Bruxellensis 7483—86 s. XIII (ld*) 
exsistit, cum quibus porro textus codicis Parisiensis 5371 s. XII/XIII 
(2d3) coniungitur. Has dant lectiones, his codicibus tantum proprias: 
60, 8 numqutd 
60, 12 aut alt о т 
62, 1 viswnem 
62, 14 coptosum 
62, 20 expergefacta sum 
64, 1 ad eos] eis 
66, 26 ad lac] sugens 
72, 17—20 Dei. . . amen] precemur Dominum, ut eorum participes esse mereamur 
per omnia saecula saeculorum amen 1 
Ad eandem familiam pertinet codex musei Bollandiani 72 s. XII 
(2d*), licet pluries a codicibus 2 а 1 2 3 dissentiat. Has lectiones familiae 
2d proprias assignaverim : 
58, 6 Tuburbttanorum add erat proconsul nomme Mmutius Qui audiens famam 
eorum dixit ad eos 
62, 4 angusta vero 
62, 10 sursum] caelum 
66, 7—8 proconsul. . . hie о т 
70, 18 es] ens 
1
 I t a desimi codex quoque Audomaropohtanus 715, torn. I, fol. 161v. 
V. Quae ratio inter codices intercédât 141 
I I . DE CODICIBUS TEXTUS В 
Codices textus В in duas series dividi possunt. Prions (1) sunt 
codices Monacenses 4554 s. VIII/IX (la), 22240 s. X I I (Ιό), 27127 
s. X I I (le), StammensisBs. X I I I (là)et Parisiensis 5593 s. XI in. (le), 
alterius (2) vero codices Legendarii Magni Austriaci [Admontensis 25 
s. XI I I (2a), Sancrucensis 11 s. XII ex. (20), Campililiensis 59 s. 
X I I I (2c), Mellicensis 674 s. XI I I (2d), Zwetlensis 13 s. XI I ex. (2e), 
Claustroneoburgensis 710 s. XIV in. (2/)], Zwetlensis 40 s. XI I (2g) 
et Treverensis 1176 (2A). 
Haec necessitudo ex his patet : 
Series 1 Series 2 
59, 3 antiqui anhquae 
61, 1 dus Christianas Christianas dus 
63, 11 (tn la) eius medio eiusmodi 
67, 9 an hts (cum Ια) quibus obsti- ne hts quibus obstinattone comungerts 
nattone comungerts etiam poe- eliam poena soctens 
na soctans 
67, 12 permaneo permanebo 
69, 3 consule condole 
71, 13 martyrn martyrum 
71, 15 contrtstantibus contnstatts 
73, 1 praecedentibus procedenttbus 
73, 4 sexui sexu (sexum 2i) 
73, 15 saevtha saevxtnt 
73, 15 mthtans mihtanttbus 
73, 16 regnts caelesttbus caelesttbus regms 
73, 16 praesentavit praesentantur(-ant 2g) 
Alterutra series eadem verba omittit vel addit: 
Series 1 om.: erant 63, 12; se 69, 7; a 71, 18. 
Series 2 om. : vitam (praeter 2/. A) 61, 12; martyrii 63, 18; temporalia 
(praeter 2g) 67, 8; Perpétuant. .. iussit 71, 7; ea (praeter 2h) 71, 16; 
industria (praeter 2d. h) 73, 11. 
Series 2 add.: per (praeter 2/. g. h) 61, 12; enim 65, 6; dits 65, 24. 
Denique series 1 et 2 alia alio modo finiuntur. 
Paulo maiorem auctoritatem priori seriei attribuerim quippe quae 
lacunas alterius classis expleat. 
Hae lectiones demonstrant codices Legendarii Magni Austriaci 
artissimo nexu cohaerere iisdemque Zwetlensem 40 et Treverensem 
1176 coniungi. 
142* Acta Perpetuae 
Qua inter se ratione codices Legendarii Magni Austriaci conec-
tantur, non constat. Socius Bollandianus A. Poncelet duas familias 
codicum assignavit. Prioris codices Sancrucenses, ex quibus emendatis 
Campililienses émanassent, et Zwetlenses, alterius vero Admontenses 
et Mellicenses esse dixit1. Econtra vir cl. M. Tangí codices Admon-
tenses, Sancrucenses et Mellicenses sui iuris esse duxit 2. 
Quam ob rem varias lectiones Actorum S. Perpetuae, prout in 
codicibus Magni Legendarii Austriaci inveniuntur, adnotavi. Ex his 
patet codicem Zwetlensem (2e) saepe lectionem praebere ab omnibus 
aliis codicibus differentem. Unus codex 2e habet: aspectu atrocem 
63, 4; magnitudine terribilem et forma 63, 4; quis 63, 5; ante tribunal 
proconsulis 67, 14; sexui 73, 4; virtuli virili 73, 4; om. sanctus 61, 3 
et sanata 67, 11; add. quoque 63, 11 et vos 71, 3. 
Prioris classis codices Monacensis 27127 (1c) et Stammensis (ld) 
artiori vinculo ligati videntur; has enim lectiones hi tantum codices 
praebent: diaboli 59, 2; est fiammata furore 59, 2; eum] deum 65, 25; 
om. quia 71, 12. 
1
 Α. P O N C E L E T in Analecta Bolland. 17 (1898) 36: „Praeter ea quae hucusque 
passim monuimus, — nempe codices L(ilienfeld) ab exemplari H(eiligenkreuz) 
iam correcto descriptos esse, codices Z(wettl) cum codicibus Η L cohaerere, ab 
his autem cisterciensibus libris diversos esse benedictinos codices A(dmont) 
M(elk) et q u a d a n t e n u s et iam V(indobonensem lat. 336), — praeter haec, inquam, 
certiora de codicum affinitate decernere non possumus. Collatis tarnen codicibus 
in his non i ta paucis documentis, . . illud generatim constat, t u m archetypum nunc 
deperditum iam mendosum fuisse, t u m in exscribendis, quae supersunt, exempla-
ribus scribas singulos modo fideliores modo neglegentiores fuisse, modo archetypi 
mendas féliciter abstulisse, modo alias addidisse, u t denique meliores lectiones 
al iquando in codicibus H L Z, aliquando contra in A M reperire s i t" ; cf. ibidem 30. 
* De sententia viri cl. M. Tangí Dom Fr. Fridler, bibliothecarius Admun-
tensis, me his verbis admonui t : „Dem Überlieferungswerte nach seien die Ad-
monter, Melker, Wiener und Heiligenkreuzer Handschriften alle selbständig, 
weil sie nicht voneinander sondern von einer nicht mehr vorhandenen Vorlage 
abgeschrieben seien." 
CAPUT VI 
DE EDITIONIBUS ACTORUM 
Acta S. Perpetuae primus publici iuris fecit Henricus Valesius, qui 
anno 1664 Hostenii editionem Passionis S. Perpetuae redintegravit 
(vide supra p. 68*). Inter antiquorum ecclesiae scriptorum testimonia 
de martyrio SS. Perpetuae et Felicitatis recepit p. 78—87 Acta 
brevia quae inscribuntur „Passio SS. Perpetuae et Felicitatis, et alio-
rum sanctorum cum eis, Nonis Martii. Ex manuscripto codice Biblio-
thecae sancii Victoris" 1. In praefatione (p. 2) dicit se haec Acta 
„ex veteri codice Bibliothecae sancii Victoris olim descripta" iam 
ad Lucam Holstenium misisse, in cuius editione anni 1663 desideran-
tur. Textus Valesii fere similis est textui, postea a viro cl. B. Aubé 
edito. 
Theodoricus Ruinart haec Acta, quamquam ei nota erant, libro 
suo non inseruit ; pariter omisere socii Bollandiani. I ta Acta in obli-
vionem adducta videntur. В Aubé enim, qui anno 1881 haec Acta 
rursus edidit, Acta medita prof erre sibi visus est2 . 
Aubé editionem his septem codicibus bibliothecae publicae (olim 
regiae) Parisiensis niti dicit: 5269. 5279. 5292. 5297. 5311. 5318. 
5349, quos simillimos profitetur. Adnotatio critica deest. 
Virum ci. Aubé praesertim codicem 5311 secutum esse ex his 
lectionibus patet, quas ex septem codicibus unus Parisiensis 5311 
(nobis li3) praebet: 
1
 Hie codex sine dubio nunc asservatur in bibhotheca publica (ohm regia) 
Pansiensi signatus numero 14650 (ohm Sancti Victoris 84), s XV; vide ρ 122·, 
quamquam aetas codicis non bene congruit cum verbis Valesii „ex veten codice". 
* В A U B É , Les Chréhens dans l'empire romain de la ftn des Antomns au mtlteu 
du III' siècle. Pans 1881, 521—25, cf 517. „Nous ne parlons que des sept (ma-
nuscrits) que nous avons vus et qui sont à très-peu près absolument identiques " 
143* 
144* Acta Perpetuae 
58, 1 ttaque от (521, 1 A U B E ) 
60, 10 At гііе respondtt „Quid est fiha¡>" Perpetua dixit om (521, 17) 
60, 15 sic om (521, 23) 
60, 17 hoc om (521, 24) 
60, 19 effundentes (521, 27) 
66, 21 Perpetua, Christiana, mquit (524, 1) 
68, 7 tuam (524, 13) 
68, 12 tuam (524, 18) 
68, 19 eius om (524, 25) 
70, 7 Perpétuant et Felicitatem (524, 33) 
Alibi Aube lectiones dat falsas: 
Codex lòa Aube 
60, 19 Dominum Deum (521, 27 A U B E ) 
62, 1 Sanctis om (522, 2) 
64, 13 esse om (523, 3) 
66, 7 rebpondit dixit (523, 24) 
66, 11 respondit dixit (523, 28) 
66, 25 pater et mater pater, mater (524, 5) 
68, 4 matn matrts (524, 10) 
68, 13 ad earn om (524, 19) 
70, 1 proictens prospiciens (524, 27) 
70, 24 produci perduci (525, 12) 
72, 3 et om (525, 14) 
Colligas editionem viri cl. Aubé non integrum textum classis, 
quam primam diximus, exhibere. 
Hanc editionem itera venant viri cil Harris et Gifford 1 et Ro-
binson a. 
Tertia editio facta est a sociis Bollandianis, qui Acta ad codicem 
Bruxellensem 207—8 divulgaverunt s . lam diximus codicem Bruxel-
lensem lectiones prorsus singulares praebere4 , ita ut etiam haec 
editio, quamvis diligenter adornata, formam textus secundam non 
exprimat neque effingat. 
Codicem Sancii Victoris, nunc Parisiensem 14650, denuo post 
Henricum Valesium revisit A. Pillet et textum Actorum foras dedit, 
hoc codice et codice Bruxellensi 207—8 nitentem 5. 
1
 H A R R I S 70—73 
• ROBINSON 100—103. 
3
 Calai Lat Brux 1 ρ 158—61 
4
 Cf I.EVISON 537 
* A PiLLLT, Les martyrs d'Afrique Histoire de Samte Perpétue et de ses com-
pagnons, Lille-Pans 1885, 460—66 
DE NOSTRAE EDITIONIS RATIONE 
Tertulliani opera pervolutans in Passionem Perpetuae incurrí. 
Quis quo sermone Passionem scripsisset, inquirere volebam, cum 
editionem criticam adhuc desiderari cognovi. Praesto nobis est editio 
ad rationem criticam emendata viri cl. Robinson (1891) cuius textus 
latinus nititur codicibus Casinensi ( 1 ) et Parisiensi (4) et collationibus 
codicis cuiusdam Salisburiensis vel SaJisburgensis quas editio Oxoniensis 
(1680) et Dom Ruinart praebent; ipsum enim codicem periisse affir-
mavit. Omatior textus prodiit cura Pii Franchi de' Cavalieri (1896), 
novo codice latino Ambrosiano (2) adhibito. Franchi vero non in 
animo habuit editionem, ut ita dicam, ratam atque firmam adornare, 
quam ullum illis temporibus sperare posse negabat, deficientibus 
codicibus 1. Anno 1902 Oscar von Gebhardt „novos codices latinos" 
se contulisse professus est, haec subsidia se postea prolaturum polli-
citus. Sed morte ereptus promisse non stetit. Hi codices igitur et 
codex Ше Sarisburiensis in tenebris iacebant. Quod quo rariores 
codices, eo magis dolendum erat. Non meliore loco est textus graecus 
cuius unus tantum codex innotuit. Hisce de causis novam editionem 
parare statui2. 
1
 F R A N C H I 14" „Per agevolare agli studiosi la le t tura e l 'esame della mia 
memoria, ho creduto di r iprodurre. . . la passio lat ina e la greca, senza con ciò 
pretendere in nessuna guisa. . . di offrire una edizione definitiva, alla quale, 
s tante sopra tu t to la scarsità dei mss , nessuno può aspirare presentemente" , 
cf quae scripserunt HAGIOGRAPHI BOLLANDIANI in Analecta Bolland 11 (1891) 
373 ' „Peut-être l 'avenir réserve-t-il d 'autres découvertes heureuses, l 'a t tention 
des érudits, aujourd'hui de nouveau mise en éveil, signalera peut-être, comme 
ce fut le cas pour la Passion des mar tyrs Scilhtains, de nouveaux exemplaires des 
précieux Actes des saintes Félicité et Perpétue " 
2
 Annuerunt huius rei pentissi mi . Ρ Franchi de ' Cavalieri, hagiographus ille 
celebernmus, ad me scripsit „Mi fa grandissimo p i a c e r e . . . ch 'Ella sta per pu­
blicare finalmente l'edizione critica della passio S P e r p e t u a e " et W H Shew-
ring. „I am particularly glad t h a t the hagiographical studies of your new Catholic 
University should be inaugurated with an edition of t h e Passio " Addidenm 
haec studia interea lam inchoasse virum cl В H M V L E K K E , S Í . Servatius, de 
eerste Nederlandse Bisschop tn Historie en Legende, Maastricht 1935. 
10 
145* 
146* De nostrae editionis ratione 
1. D e e d i t i o n e P a s s i o n i s. 
a. D e e d i t i o n e t e x t u s l a t i n i . 
Ex prolegomenis patet mihi contigisse ut eos codices quibus Oscar 
von Gebhardt usus erat illustrarem. Sunt codices Sangallensis 577 s. 
IX/X et Einsidlensis 250 s. XII . Parker inveni codicem illum Saris-
buriensem vel Salisburgensem adhuc exstare, Oxoniensem dico Fell 
4 s. XI /XII . Praeterea codices Londinienses Cotton. Nero E. I s. XI 
et Otho D. VIII s. XI I in lucem protuli, quibus accedit codex Can-
tuariensis E 42, partem tantum Passionis praebens. Praeter codi-
cem Cantuariensem nobis igitur 8 codices praesto sunt, quibus funda-
mentis, licet nonnulli codices necessitudine conectantur, editio critica 
exstrui potest. Quod ita feci, ut primum ponerem codicem Casinensem, 
non temere vero, sed prudenter, ita ut ceteris codicibus locus esset. 
Rationem a W. Levison initam et ab hagiographis Bollandianis 
receptam secutus codices numeris notavi iisque numeris qui codicum 
auctoritati congruunt, ita ut 1 codicem Casinensem assignet, 2 Am-
brosianum, secundum a Casinensi codicem, etc. 
In adnotatione critica omnes lectiones varias notavi. Quo facilius 
pateat quae ratio inter codices intercédât, iis locis quibus quis codex 
cum Casinensi facit codices consen tien tes dissentientibus opposui. 
Meros lapsus calami, qui praesertim in codice Parisiensi (4) fréquentes 
sunt, et res orthographicas omisi, his nugis adnotationem criticam 
refarcire repudians; de orthographia prolegomena consulas quaeso. 
Codicis Casinensis qua est praestantia casus notavi quibus -m in 
exitu verbi addit vel omittit. De virorum doctorum coniecturis iis 
tantum locis mentionem feci ubi quispiam textum in dubium vocare 
forsitan possit. 
In margine textus latini paginas editionis Pii Franchi de' Cavalieri 
et editionis viri ci. Robinson addidi quarum priorem typographe 
imitandam tradidi1 . 
b. D e e d i t i o n e t e x t u s g r a e c i . 
Dolco mihi quamvis magna adhibita diligentia non contigisse, ut 
novum codicem graecum invenirem. Omnem igitur operam in emen-
1
 Cum in his editionibus, ut in nostra, tex tus graecus adversus lat inum lega-
tur, facile erit locos textus graeci reperire. 
De nostrae editionis ratione 147* 
dando codice Hierosolymitano posui, nonnuUis vero locis alia via 
progrediens ac P. Franchi et O. von Gebhardt. Qui viri eli. persaepe 
latino textu ducti sunt, ut graecum corruptum ducerent. Multa igitur 
verba emendarunt ob hanc solam rationem, quod textus graecus a 
latino dissentirei. Hoc ex eo provenit, quod alterum ex altero fluxisse 
putabant. Dicendum autem est — mea quidem opinione — textum 
graecum saepe sensum praebere, qui nulla emendatione indigeat. 
Quae cum ita sint, me textus graeci adnotationem criticam alia 
ratione adornasse intelleges. Quidquid viri litterati coniecerant, 
enotavi. 
2. D e e d i t i o n e A c t o r u m . 
Ex iis quae supra p. 144* diximus patet editionem criticam Actorum 
nondum praesto esse, immo textum quem littera В (BHL. 6636) 
signavimus adhuc publici iuris non esse factum. 
Vidimus in utroque textu duas species distingui posse; omnes 
inter se contrarias lectiones quae ad alterutram speciem pertinent 
notavimus. Textui A nonnullas lectiones varias subiecimus quibus 
pateret qua necessitudine codices colligarentur. Textus В omnes lec­
tiones varias addidimus ut ratio codicum Legendarii Magni Austriaci 
apparerei. 
Invitus coactus sum novam divisionem capitum et paragraphorum 
in textum A inducere, quia capita quae hagiographi BoUandiani 
constituerant indici conficiendo longiora e r a n t 1 . Textum В ita divisi, 
ut capita et paragraph! iisdem numeris quibus capita textus A sig-
nata eadem argumenta tractarent. 
Indicem addidimus qui omnia verba textus latini et graeci (excipi-
tur articulus ó) Passionis necnon textus A et В Actorum continet. 
Post ea quae de utilitate indicis litterati disseruerunt nihil est quod 
dicamus. Rationes allatas hie imprimis valere facile perspicies. Cuique 
1
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148* De nostrae editionis ratione 
qui perscrutali voluerit, quomodo Passionis textus graecus et lati-
nus inter se cohaereant vel qua ratione Passio et Acta conectantur, 
indices utilissimos fore confido. Qui scribendi genus cuique scriptori 
proprium indagare cupit, indicibus carere non potest. Indicem gram-
maticum omisimus, has res pertractaturi in secundo volumine. 
Approbantibus bibliothecarum praefectis, Passionis codicum quos 
adhibui tabulas phototypicas adieci easque eorum quidem foliorum 
quae magna ex parte eadem verba continent. 
Restât ut gratias agamus omnibus qui nos in hac editione paranda 
adiuvarunt. Inter quos nominaverim Al. Slijpen, S.I., los. Schrijnen, 
Eng. Drerup, Fr. los. Dölger, professores nostros; Al. Ehrhard et 
W. Levison cum quibus Bonnae studiorum causa degens de Passione 
disserui; dein quos consului viros clarissimos: los. Bidez, Maur. Coens, 
S.I., Al. Debrunner, Hipp. Delehaye, S.I., Fr. Dölger (Monacen-
sem), D. С Hesseling, Chr. Jensen, W. M. Lindsay, Falc. Madan 
b.m., Al. Meuwese, Lud. Radermacher et doctos ornatissimos qui 
Thesauro Linguae Latinae edendo praesunt. los. Sola libentissime 
mihi exemplar suum editionis Holstenii mutuum dedit, item W. H. 
Shewring, cui iterum iterumque de studiis nostris scripsi, exemplar 
editionis Oxoniensis. Grato animo confiteor Corn, van Dijck collegam 
plagulas mecum correxisse. Multum debeo W. Lampen, O.F.M., qui 
pro sua insigni comitate labori nostro adfuit. 
Gratias denique agimus bibliothecarum praefectis pro tot ac 
tantis eorum beneficiis. Praeter eos de quibus suis locis mentionem 
fecimus separatim nominatos velim praefectos bibliothecarum patriae 
nostrae, Berolinensis, Bonnensis, Vratislaviensis et Romanarum. 
St. Michielsgestel, Nonis Martiis 1936. С VAN BEEK. 
ADDITAMENTA 
DE MARTYRIO SS. PERPETUAE ET FELICITATIS ANTIQUORUM ECCLESIAE 
S C R I P T O R U M T E S T I M O N I A 
1. T E S T I M O N I A 1 L A T I N O R U M . 
a. S c r i p t o r e s . 
TERTULLIANUS, D e a n i m a 55, 4: 
Et quomodo Ioanni in spiritu paradisi regio revelata, quae 
5 subicitur altari, nullas alias animas apud se praeter martyrum 
ostendit? Quomodo Perpetua, fortissima martyr, sub die passio-
nis in revelatione paradisi solos illic commartyres suos vidit, nisi 
quia nullis romphaea paradisi ianitrix cedit, nisi qui in Christo 
decesserint, non in Adam 2 ? 
io AUGUSTINUS: 
S e г m о 280 : I n n a t a l i m a r t y r u m P e r p e t u a e 
e t F e l i c i t a t i s: 
I. — 1. Hodiernus dies anniversaria replicatione nobis in 
1
 Quae testimonia memoriam verborum vel argumenti Passionis Perpetuae 
repraesentant, afferemus, paucis antiquitatis causa additis Quapropter imis 
paginis locos Passioms de quibus agitur subiciemus (Passio 4, 7 = Passio Per­
petuae caput 4 § 7) Nonnullos textus Acta quoque Perpetuae posse redolere 
praetereo — Orthographiam mterdum mutavimus 
* TERTULLIANUS, De anima 55, 4 apud J H WASZINK, Tertullian. De anima, 
Amsterdam 1933, 182 et in С SEL 20 ρ 388, 23—28 REIFFERSCHEID-WISSOWA 
De quaestione, utrum Tertullianus Passioms cap 13, 8 (cf 11, 9) an 4, 8 designet, 
vide H DELEHAYE, Les passions des martyrs et les genres littéraires, Bruxelles 
1921, 66», F J DöLGER m Antike und Christentum 2 (1930) 40,°», WASZINK 
о с 281 — Hic commemoranda videntur verba PONTII diaconi in Vita Cypnam 
1, 2 „Certe durum erat, ut cum maiores nostri plebenset catecumems martynum 
consecutis tantum honoris pro martyni ipsius veneratione tnbuermt, ut de pas-
siombus eorum multa aut ut prope dixenm paene cuneta conscripsermt, utique 
ut ad nostram quoque notitiam qui nondum nati fuimus pervenirent, Cypnam 
tanti sacerdotis et tanti martyns passio praetenretur" Quae verba ad Passionem 
S Perpetuae spoetare inter omnes constat, vide A HARNACK, Das Leben Cy­
prians von Pontius ( = Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchnst-
liehen Literatur, hrsg von A Harnack und С Schmidt, 39 Band = Dritte Reihe, 
9 Band, Heft 3), Leipzig 1913, 5 
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memoriam revocai, et quodam modo repraesentat diem, quo 
sanctae famulae Dei Perpetua et Felicitas coronis martyrii deco-
ratae, perpetua felicitate floruerunt, tenentes nomen Christi in 
praelio, et simul invenientes etiam suum nomen in praemio. 
Exhortationes earum in divinis revelationibus, triumphosque 5 
passionum, cum legerentur, audivimus; eaque omnia verborum 
digesta et illustrata luminibus, aure percepimus, mente specta-
vimus, religione honoravimus, cantate laudavimus. Debetur 
tarnen etiam a nobis tam devotae celebritati sermo solemnis, 
quem si meritis earum imparem profero, impigrum tarnen af f ее- io 
tum gaudio tantae festivitatis exhibeo. Quid enim gloriosius his 
feminis, quas viri mirantur facilius quam imitantur? Sed hoc 
illius potissimum laus est, in quem credentes, et in cuius nomine 
fideli studio concurrentes, secundum interiorem hominem, пес 
masculus, пес f emina inveniuntur; ut etiam in his quae sunt 15 
feminae corpore, virtus mentis sexum carnis abscondat, et in 
membris pigeat cogitare, quod in factis non potuit apparere. 
Calcatus est ergo draco pede casto et victore vestigio, cum ereetae 
demonstrarentur scalae, per quas beata Perpetua iret ad Deum. 
I ta caput serpentis antiqui, quod fuit praecipitium feminae ca- 20 
denti, gradus factum est ascendenti. 
IL — 2. Quid hoc spectaculo suavius ? Quid hoc certamine for­
tius? Quid hac victoria gloriosius? Tunc cum bestiis saneto obii-
cerentur corpora, toto amphitheatro fremebant gentes, et populi 
meditabantur inania. Sed qui habitat in coelis, trridebat eos, et 25 
Dominus subsannabat eos. Nunc autem posteri illorum, quorum 
voces in camem martyrum impie saeviebant, merita martyrum 
pus vocibus laudani. Ñeque tunc tanto concursu hominum ad 
eos occidendos cavea crudelitatis impleta est, quanto nunc ad 
eos honorandos ecclesia pietatis impletur. Omni anno spectat 30 
cum religione caritas, quod uno die cum sacrilegio commisit 
impietas. Spectaverunt et illi, sed longe volúntate dissimili. Uli 
clamando faciebant, quod mordendo bestiae non implebant. Nos 
18 cf. Passio 4, 7. 19 cf. Passio 4, 3. 
14Eph . 3, 16. 1 4 - 1 5 Gal. 3,28. 2 4 - 2 5 Psalm. 2,1. 2 5 - 2 6 cf. Psalm. 2,4. 
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autem et quod fecerunt impii, miseramur, et quod pii passi sunt, 
veneramur. UH viderunt oculis camis, quod cordis immanitati 
refunderent: nos aspicimus oculis cordis, quod illis ereptum est, 
ne vidèrent. UH mortua laetati sunt corpora martyrum, nos men-
5 tes mortuas dolemus illorum. Uli sine lumine fidei martyres 
putaverunt exstinctos, nos fidelissimo intuitu cemimus coronatos. 
Denique illorum insultatio facta est nostra exultatio. Et haec quidem 
religiosa et sempiterna : illa vero tunc impia, nunc plane iam nulla. 
IV. — 4. Hanc . . vivendi tantam iucunditatem metumque 
10 moriendi caritate sincera, spe certa, fide non ficta martyres Christi 
praecipua virtute contemnunt. In his promittentem minantemque 
mundum post tergum relinquentes, in anteriora se extendunt. 
Haec varie sibilantis calcantes caput serpentis ascendunt. Om-
nium quippe victor est cupiditatum, qui tanquam tyrannum 
15 subiugat amorem vitae huius, cuius satellites sunt omnes cupidi-
t a t e s . . . . Timori autem mortis et corporales dolores soient ut-
cumque conferri... Martyres Christi pro nomine et iustitia Christi 
utrumque vicerunt: nec mori, nec dolere timuerunt. Vicit in eis 
qui vixit in eis; ut qui non sibi, sed illi vixerunt, nec mortui more-
20 rentur. Ipse eis exhibebat spirituales delicias, ne sentirent corpo-
rales molestias; quantum non defection!, sed exercitationi suffi-
ceret. Nam ubi erat illa femina, quando ad asperrimam vaccam 
se pugnare non sensit, et quando futurum esset quod iam fuerat, 
inquisivit? Ubi erat? Quid videns, ista non viderat? Quo fruens, 
25 ista non senserat ? Quo amore alienata, quo spectaculo avocata, quo 
póculo inebriata ? Et adhuc haerebat nexibus camis, adhuc mori-
bunda membra gestabat, adhuc corruptibili corpore gravabatur1. 
S e r m o 281: I n n a t a l i m a r t y r u m P e r p e t u a e 
e t F e l i c i t a t i s : 
30 I. — 1. Refulget et praeeminet inter comités martyres et meri-
tum et nomen Perpetuae et Felicitatis, sanctarum Dei famula-
rum. Nam ibi est corona gloriosior, ubi sexus infirmior. Quia 
prefecto virilis animus in feminas maius ahquid fecit, quando sub 
4 cf Passio 21, 7 1 3 cf Passio 4, 7 2 2 cf Passio 20, 8 
10 cf l i m 1, 5 12 cf Phil 3, 13 19 cf I I Cor 5, 15 
1
 A U G U S T I N U S , Sermo 280 ( M I G N C , PL 38, 1280—84) 
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tanto pondere fragilitas femínea non deficit. Bene inhaeserant 
uni viro, cui virgo casta unica exhibetur Ecclesia. Bene, inquam, 
inhaeserant illi viro, a quo virtutem traxerant, qua résistèrent 
diabolo: ut feminae prosternèrent inimicum, qui per feminam 
prostraverat virum. Ille in eis apparuit invictus, qui pro eis factus s 
est infirmus. Ille eas ut meieret, fortitudine implevit; qui eas 
seminaret, semetipsum exinanivit. Ille eas ad hos honores laudesque 
perduxit, qui pro eis opprobria et crimina audi vit. Ille fecit f ema-
nas viriliter et fideliter mori, qui pro eis dignatus est de femina 
misericorditer nasci. io 
II. — 2. Delectat autem piam mentem tale spectaculum con-
tueri, quale sibi beata Perpetua de se ipsa revelatum esse narravit, 
virum se factam certasse cum diabolo. Ilio quippe certamine 
in virum perfectum etiam ipsa currebat, in mensuram aetatis pleni-
tudinis Christi. Merito ille vetus ac veterator inimicus, ne ullas 15 
praeteriret insidias qui per feminam deceperat virum, quia viriliter 
secum agentem feminam sensit, per virum earn superare tentavit. 
Nee maritum supposuit, ne illa quae iam superna cogitatione 
habitabat in coelis, suspicionem desiderii camis erubescendo 
permanerei fortior; sed patrem verbis deceptionis instruxit, ut 20 
religiosus animus, qui non molliretur voluptatis instinctu, pieta-
tis impetu frangeretur. Ubi sancta Perpetua tanta patri modera-
tione respondit, ut nee praeceptum violaret, quo debetur honor 
parentibus, nee dolis cederei, quibus altior agebat inimicus. Qui 
undique superatus, eumdem patrem eius virga percutí fecit; ut 25 
cuius verba contempserat, saltern verbera condolerei. Ibi vero 
doluit ilia senis parentis iniuriam; et cui non praebuit assensum, 
servavit affectum. Oderai quippe in ilio stultitiam, non naturam; 
et eius infidelitatem, non originem suam. Maiore igitur gloria 
tam dilectum patrem male suadentem fortiter repulit, quem vapu- 30 
lantem videre sine moerore non potuit. Proinde et dolor ille nihil 
retraxit robori fortitudinis, et aliquid addidit laudibus passionis. 
Diligentibus enim Deum omnia cooperantur in bonum. 
6 cf. Passio 15, 6. 1 3 cf. Passio 10, 7. 20 cf. Passio 2, 1—4; 5; 6, 
2—5; 9, 2—3. 2 5 cf. Passio 6, 5. 
2 cf. I I Cor. 11,2. 7 Phil. 2, 7. 1 4 - 1 5 Eph . 4, 13. 3 3 Rom. 8, 2 8 . 
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III. — 3. Felicitas vero etiam in carcere praegnans fuit. In 
parturiendo femineam conditionem femínea voce testata est. Non 
aberat Evae poena, sed aderat Mariae gratia. Exigebatur quod 
mulier debebat: opitulabatur quern Virgo pepererat. Denique 
5 editus est partus, immaturo mense maturus. Actum est enim divi-
nitus, ut non suo tempore onus uteri poneretur, ne suo tempore 
honor martyrii differretur. Actum est, inquam, divinitus, ut in-
debito die fetus ederetur, dum tarnen tanto comitatui debita 
Felicitas redderetur: ne si defuisset, non solum socia martyribus, 
io verum etiam ipsorum martyrum praemium defuisse videre tur. 
Hoc enim erat nomen ambarum, quod munus est omnium. Nam cur 
omnia martyres perferunt, nisi ut perpetua felicitate glorientur? 
Hoc ergo illae vocabantur, ad quod cuncti vocantur. Et ideo cum 
esset in ilio certamine plurimus comitatus, harum duarum nomini-
15 bus omnium est significata perennitas, omnium signata solemnitas 1. 
S e г m о 282 : I n n a t a l i m a r t y r u m P e r p e t u a e 
e t F e l i c i t a t i s: 
II. — 2. Quod autem attinet ad istas quarum sunt ista vocabula, 
sicut audivimus, cum earum passio legeretur, sicut memoriae 
20 traditum novimus, istae tantarum virtutum atque meritorum, 
non solum feminae, verum etiam mulieres fuerunt. Quarum altera 
et mater, ut ad infirmitatem sexus impatientior adderetur affec-
tus, ut in omnibus eas hostis attentane, tanquam non valentes 
dura et crudelia persecutionis onera sustinere, cessuras sibi con-
25 tinuo, et suas crederet mox futuras. Sed Шае interioris hominis 
cautissimo et fortissimo robore omnes eius obtuderunt insidias, 
impetusque fregerunt. 
III. — 3. In hoc insignis gloriae comitatu etiam viri martyres 
fuerunt, eodem ipso die etiam viri fortissimi passione vicerunt; nec 
30 tarnen eumdem diem suis nominibus commendaverunt. Quod non 
ideo factum est, quia feminae viris morum dignitate praelatae sint : 
sed quia et muliebris infirmi tas inimicum antiquum miraculo maiore 
1 cf. Passio 15. 7 cf. Passio 15, 2. 9 cf. Passio 15, 3. 1 4 cf. Passio 
2, 1; 4, 5. 2 2 cf. Passio 2, 2. 2 8 cf. Passio 2, 1 ; 4, 5. 
1
 A U G U S T I N U S , Sermo 281 ( M I G N E , PL 38, 1284—85). 
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devicit, et virilis virtus propter perpetuara felicitatem certavit 1 . 
AUGUSTINUS: 
D e n a t u r a e t o r i g i n e a n i m a e : 
I, 10, 12: De fratre autem sanctae Perpetuae Dinocrate nec 
scriptura ipsa canonica est nec illa sic scripsit vel quicumque 5 
illud scripsit, ut illum puerum, qui septennis mortuus fuit, sine 
baptismo diceret fuisse defunctum, pro quo illa imminente mar-
tyrio ereditar exaudita, ut a poenis transferretur ad requiem. 
Nam illius aetatis pueri et mentiri et verum loqui et confiteri et 
negare iam possunt. Et ideo cum baptizantur, iam et symbolum io 
reddunt et ipsi pro se ad interrogata respondent. Quis igitur seit, 
utrum puer ille post baptismum persecutionis tempore a patre 
impio per idololatriam fuerit alienatus a Christo, propter quod 
in damnationem mortuus lerit nec inde nisi pro Christo moriturae 
sororis precibus donatus exierit z ? 15 
I I , 10, 14: et de fratre sanctae Perpetuae Dinocrate argumen-
tatur, quod etiam non baptizatis dari possit indulgentia peccato-
rum et sedes aliqua beatorum 3 . 
I l i , 9, 12: Noli credere nec dicere nec docere „infantes antequam 
baptizentur morte praeventos pervenire posse ad originalium indul- 20 
gentiam peccatorum", si vis esse catholicus. Exempla enim, quae 
te fallunt, vel de latrone qui Dominum est confessus in cruce vel 
de fratre sanctae Perpetuae Dinocrate nihil tibi ad huius erroris 
sententiam sufiragantur.. . 
Dinocrates autem septennis puer, in quibus annis pueri cum 25 
baptizantur iam symbolum reddunt et pro se ipsi ad interrogata 
respondent, cur non tibi visus fuerit baptizatis potuisse ab impio 
4 sqq cf Passio 7, 8 6 cf Passio 7, 5 8 cf Passio 8, 4 
15 cf Passio 7, 10, 8, 4 2 5 cf Passio 7, 5 
1
 A U G U S T I N U S , Sermo 282 ( M I G N E , PL 38, 1285—86) 
2
 A U G U S T I N U S , De natura et origine animae I, 10, 12 (CSEL 60, ρ 312, 20—31 
U R B A - Z Y C H A ) l i a n e quaestionem pertractavi t F R J DÔLGDR, Die eschatologische 
Bewertung der „Dinocratesvision" durch Vmcentius Victor und Augustinus in An-
tike und Christentum 2 (1930) 20—28, cf W STOCKUMS, Das Los der ohne die Taufe 
sterbenden Kinder, Freiburg ι В 1923, 80 82 
3
 A U G U S T I N U S О С I I , 10, 14 (349, 8—10), vide et iam I I , 12, 16 (350, 24, 
351, 13) 
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patre ad gentilium sacrilegia revocari et ob hoc fuisse m poenis, 
de quibus sorore orante liberatus est, nescio. Ncque enim et 
ipsum vel numquam fuisse Christianum vel catechumenum de-
functum fuisse legisti, quamquam ipsa lectio non sit in eo canone 
5 scripturarum, unde in huiusmodi quaestionibus testimonia profe-
renda sunt1. 
IV, 18, 26: De conscriptis visionibus martyrum dicendum tibi 
est aliquid, quoniam tu etiam inde testimonium adhibendum 
putasti. Nempe sancta Perpetua visa sibi est in somnis cum 
io quodam Aegyptio in virum conversa luctari. Quid autem dubitet 
in illa similitudine corporis animam eius fuisse, non corpus, quod 
utique in suo femíneo sexu manens sopitis sensibus iacebat in 
stratis, quando anima eius in illa virilis corporis similitudine 
luctabatur а ? 
15 IV, 18, 27: Verum tarnen Dinocrates frater eius mortuus erat; 
hunc vidit cum ilio vulnere quod vivus habuit et unde est per-
ductus ad mortem. Ubi est quod tantis conatibus laborasti, cum 
ageres de praecisione membrorum, ne simul concidi anima puta-
retur? Ecce vulnus erat in anima Dinocratis, quod earn vi sua, 
20 quando erat in eius corpore, exclusif e corpore 3. 
IV, 18, 27: Dinocratem aspice et die, cur eius anima non se 
subtraxerit ab eo corporis loco, qui mortifero vulnere vastabatur, 
ne in illa fieret quod in eius facie etiam post mortem ipsius cor­
poris apparerei. An forte iam tibi placet, ut istas potius simili-
25 tudines corporum quam corpora esse credamus, ut quomodo 
apparet quasi vulnus, quod non est vulnus, ita quod non est cor­
pus quasi corpus appareat ? . . . et tarnen anima Dinocratis mori 
non potuit, unde corpus eius est mortuum, et quasi vulnerata visa 
est, sicut corpus fuerat vulneratum, quoniam corpus non erat, 
30 sed habebat in similitudine corporis etiam similitudinem vulneris. 
Porro autem in non vero corpore vera miseria fuit animae, quae 
2 cf. Pass io?, 10; 8,4. 10 cf. Passio 10, 7. 16 cf. Passio 7, 4. 2 2 cf. Passio 7, 4. 
1
 A U G U S T I N U S О. С. I l l , 9, 12 (369, 1—6; 370, 1—9); vide et iam I I I , 11, 19 
(375, 12). 
' A U G U S T I N U S О. С. IV, 18, 26 (405, 18—24). 
» A U G U S T I N U S О. С. IV, 18, 27 (406, 22—27). 
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significabatur adumbrato corporis vulnere, de qua sororis sanctae 
orationibus meruit liberan 1 . 
AUGUSTINUS, E n a r r a t i o i n p s a l m u m 47, 13: 
Per caritatem . . multi mortui sunt saeculo, ut viverent Deo. 
Нас cantate accensi martyres, non simulati, non vana gloria 5 
ventilati, non taies de quibus dictum est: Si tradidero corfus 
meum ut ardeam, caritatem autem non habeam, nihil mihi prodest, 
sed tales quos vere Christi et veritatis caritas perduceret ad pas-
sionem ; quid eis f ecerunt tentationes saevientium ? Maiorem violen-
tiam habuerunt oculi flentium suorum, quam persecutiones in- io 
sectantium. Quam multos enim tenebant filii ne paterentur ! Quam 
multorum genibus provolvebanturuxores, ne viduae relinquerentur ! 
Quam multos parentes filii prohibebant mori, sicut novimus et 
legimus in passione beatae Perpetuae ! Facta sunt ista. Sed lacrimae 
quantaelibet et quantolibet impetu fluerent, quando ardorem 15 
caritatis exstinguerent 2? 
QUODVULTDEUS, S e r m o d e t e m p o r e b a r b a r i c o : 
V. — 6. Habetis virorum fortium magna exempla. Vicerunt 
martyres mundum: inter quos martyres maribus etiam feminae 
repertae sunt fortiores. Ante paucos dies natalitia celebravimus 20 
martyrum Perpetuae et Felicitatis, et comitum. Et cum tot ibi 
sint viri, quare istae duae prae omnibus nominantur, nisi quia 
infirmior sexus aut aequavit, aut superávit virorum fortitudinem ? 
Una earum erat praegnans, alia lactans. Felicitas parturiebat, 
Perpetua lactabat. Sed tamdiu haec Perpetua lactavit, quamdiu 25 
acciperet ab ilio pastore simul et patre buccellam lactis: qua 
accepta dulcedo felicitatis perpetuae earn fecit contemnere filium, 
spemere patrem, non haerere mundo, perdere animam pro Christo. 
Felicitas vero, quae sociam habebat Perpetuam, parturiebat et 
dolebat, obiecta bestiis gaudebat potius quam timebat. Quae 30 
virtus in feminis! Qualis est gratia, quae cum se infundit, nullum 
14 cf. Passio 2, 2; 3, 6; 6, 8. 2 2 cf. Passio 2, 1 ; 4, 5. 2 4 cf. Passio 
15, 2 ; 2, 2. 2 6 cf. Passio 4, 9. 3 0 cf. Passio 15, 5. 
6 - 7 I Cor. 13, 3. 
• AUGUSTINUS О. С. IV, 18. 27 (407, 11 — 16 et 19—25). 
* A U G U S T I N U S , Enarratio in psalm. 47, 13 ( M I G N E , PL 36, 541). 
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indignum iudicat sexum! Gratias gratiae: reparavit enim sexum 
muliebrem. In opprobrium magnum mulier remanserat; quia 
ab initio per mulierem peccatum, et propter hanc omnes morimur. 
Diabolus unam Evam deiecit : sed Christus natus ex virgine mul-
5 tas feminas exaltavit. Perpetua et Felicitas caput calcaverunt 
serpentis, quod Eva ad cor suum intus admisit. Illam seduxit 
falsa promittendo; illas non valuit superare saeviendo: illam 
decepit in paradisi felicitate; has non potuit adire, nec sub tanto-
rum positas potestate. Illius inter paradisi delicias ruinam gavi-
lo sus est; harum inter poenas fortitudinis constantiam ipse quodam 
modo diabolus expavit. Merito sic sunt exaltatae, merito viris vel 
coaequatae vel praelatae. Quamvis enim in Christo lesu non sit 
servus ncque liber, non sit masculus neque /emina, sed omnes sint 
unum occurrentes in virum perfectum ; descendit tarnen hoc donum 
15 ex magna gratia. Perpetua enim et Felicitas nomina istarum 
sanctarum feminarum, merces est sanctorum omnium martyrum 1. 
QUODVULTDEUS, S e r m o de q u a r t a f e r i a s i v e d e 
c u l t u r a a g r i d o m i n i c i : 
IV. — 5. Responde sicut respondit beatus Stephanus, qui in isto 
20 agro dominico ut bonus colonus plurimum laborando genu fixit, 
atque de terra petrosa vulneratus, ex ea lapides in suo corpore 
tanquam in sinu suo collegit, et sudando in opere, terram sancto 
sanguine rigando centenum fructum ex martyrio Domino prae-
sentavit. Responde sicut respondit Cyprianus, Laurentius, ceteri-
25 que sancii pueri et puellae, aetas omnis et uterque sexus, qui 
percipientes sanguinem Christi, testimonium dicentes, et non 
negantes nomen Christi, pro sanguine quem biberunt, sanguinem 
5 cf. Passio 4, 7. 10 cf. Passio 21, 10. 
1 2 - 1 3 Gal. 3, 28 1 4 Eph 4, 13. 
1
 QUODVULTDEUS, Sermo de tempore barbarico V 6 ( M I G N E , PL 40, 703 sq ), 
quam orationem Quodvultdeo episcopo a t t r ibui i D E S I D E R I U S FRAN SES, O F M , 
Die Werke des hl Quodvultdeus, Bischofs von Karthago, gestorben um 453 ( = Ver-
öffentlichungen aus dem Kirchenhtstonschen Seminar München, IV Reihe, η 9), 
München 1920, 18—21 At Kappelmacher adducitur u t August inum hanc oratio-
nem habu i s sepu te t ; vide A KAPPELMACHER, Echte und unechte Predigte Augustms 
in Wiener Stud 49 (1931) 98. 
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suum fundere non dubitaverunt, simulque cum Perpetua et Feli-
citate in aetemum regnare meruerunt1 . 
QUODVULTDEUS(?), T r a c t a t u s D e n a t a l e s a n c t a -
r u m P e r p e t u a e e t F e l i c i t a t i s : 
2. Accessit sanctae Perpetuae etiam paterna temptatio. Quo- 5 
tiens aggressus est filiam, modo minis, modo blanditiis, aliquid 
utile persuadere se existimans, inhumane benivolus, et crudeli 
misericordia violentus! Cui tarnen illa numquam contumaciter 
superbeque respondit: nam et pro Christo passa, et pro Christo 
conpassa est. Huic inhaerebat, illum dolebat; nec agnoscendi io 
sanguinis humanum negabat affectum, nec fundendo sanguinem 
divinum perdebat effectum. Et tarnen in ipso tribulationis ex-
ordio magis se ab aestu anxietudinis refrigerasse dixit patris 
absentia. Non erat ille aerumnae consolator, sed coronae dissua-
sor. Aut vero illa non intellegebat, per cuius carnalem amorem 15 
secum spiritalis adversarius dimicabat, insidiosius agens, qui pa-
trem opponebat, in quo latebat ? Et ideo iste dolebatur, ille cave-
batur; quoniam casto corde Christus amabatur et timebatur. 
Inerant etiam in adolescentuia, quanto viridiores anni, tanto ad 
amorem saeculi fluxiores. Nam viginti duos agebat annos, ubi 20 
posset putari maior fervor carnis quam divinae caritatis. Et hos 
Christi gratia superávit. Erat enim illa dei fámula, nondum legi-
tima aetate, sed perfecta pietate: proinde contemsit novellum 
corpus novella virtus, exercens vires iuvenis hominis, cui vetustas 
non minuitur senectutis. Pendebat etiam iuvenculae mammis 25 
parvulus filius: grave sane onus maternae curae pectori haere-
bat, sed cor a Christo non deponebat. 
3. Felicitas autem etiam gravida conprehensa, gravida inclusa 
est: in octavo mense uterus fuit; maior labor ad sarcinam susti-
nendam, maius periculum ad exponendam. 30 
Et tarnen sic adiuta est suis sociorumque orationibus, ut par-
tum cum salute tunc ederet, quando abortum sine morte non 
5 cf Passio 3, 1—4, 5 , 6, 2—5, 9, 2—3 1 3 cf Passio 3, 4 2 0 cf 
Passio 2, 3 2 5 cf Passio 2, 2 2 9 sqq. cf Passio 15 
1
 QuoDVULTDEUS, Sermo de quarta feria sive de cultura agri dominici IV 5 ( M I G N E , 
PL 40, 689), vide D FRANSES, Die Werke des hl Quodvultdeus, München 1920, 22 sq. 
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posset. Quam visque se noluit ad nonum vel decimum mensem 
Christum negando differre, etiam si inmature enixa moreretur, 
mature tarnen confessa coronaretur, servata est tamen post recen-
tem partum femina pugnatura; ut et in ferocibus bestiis ac fero-
5 cioribus turbis etiam languido corpore diabolum superarci, et 
hostem carne fracta sed fide fréta prosternerei. 
4. Ecce conprehensae sunt ad passionis tribulationem, una lac-
tans, alia praegnans, Perpetua et Felicitas. 
5. Non defuit denique homo, vas diaboli, qui Felicitati partu-
10 rienti, et dolores quos Eva meruit ex propaginis debito persol-
venti, ad dissuadendum martyrìum diceret: „Quae modo doles, 
quid factura es obiecta bestiis, quas contemsisti cum sacrificare 
noluisti?" Sed illa respondit: „Modo ego patior, quod patior: 
illic autem alius erit in me, qui patietur pro me, quia et ego pro 
15 ilio passura sum." О responsum habitantis dei in tempio suo, et 
oracula divina fundentis! Quomodo implebatur quod praedictum 
erat: Non enim vos estis qui loquimini, sed spiritus patris vestri 
qui loquitur in vobisl Quomodo sibi tribuit poenam suam, illi 
fortitudinem suam! „Modo", inquit, „ego patior quod patior." 
20 Agnosco supplicium quod dictum est, Cum gemitu paries filias ; 
„illic autem alius erit in me qui patietur pro me, quia et ego pro 
ilio passura sum." Haec voto, ille adiutorio: haec volendo, ille 
subveniendo : haec obediendo, ille roborando. Quid est enim „Alius 
patietur pro me", nisi, donabit mihi pati pro se? Et quid est 
25 „Pro ilio passura sum" ? Vobis enim, ait apostolus, datum est pro 
Christo, non solum ut credatis in eum, verum etiam patiamini pro eo. 
6. Celebremus itaque sanctorum martyrum diem festum, com-
mendatum etiam passionibus virorum, sed illustrius nominibus 
feminarum; quae inflammatae Christi caritate vicerunt non 
30 solum sicut illi praesentis vitae suavitatem, omnesque voluptates 
mundi atque terrores, quibus communiter vel utitur vel premitur 
natura mortalium, sed insuper patris affectum, pignora filiorum, 
3-4 cf. Passio 20, 4. 5 cf. Passio 20, 4. 7-8 cf. Passio 2, 2; 15. 
11-15 Passio 15, 5. 6 (37, 17—38, 4). 
17-18 Matth. 10, 20. 20 Gen. 3, 16. 25-26 Phil. 1, 29. 
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fragilem sexum, gravem uterum, periculosissimum partum. Et 
omnes in his omnibus diabolum vicerunt1. 
VICTOR VITENSIS, H i s t o r i a p e r s e c u t i o n i s a f r i -
c a n a e p r o v i n c i a e 1 3 : 
Et ut de necessariis loquar, basilicam maiorem, ubi corpora 5 
sanctarum martyrum Perpetuae atque Felicitatis sepulta sunt, 
Celerinae vel Scilitanorum, et alias quas non destruxerunt suae 
religioni licentia tyrannica mancipaverunt 2. 
PSEUDO-AUGUSTINUS, S e r m o 394: D e N a t a l i SS. P e r -
p e t u a e e t F e l i c i t a t i s : 10 
Duae gemmae hodie in Ecclesia refulserunt et una claritas: 
quia Perpetua et Felicitas una solemnitas; nee potest dubitali de 
felicitate, quae perpetuara possidet dignitatem. lunxit illas carceris 
custodia, iunxit et gratia: quia non est in eis ulla discordia. 
Simul cantant in carcere, simul Christo obviant veniunt in aere; 15 
simul pugnant ad vaccam, simul intrabunt in patriam sempiter-
nam; simul martyrium gerebant; una lactabat, altera pariebat. 
Perpetua dicebat, cum traderet infantem et amoveret lactentem: 
Quis nos separabit a cantate Christi? Felicitas de partu gemitus 
dabat, et post comités suos intrepida festinabat; et gemendo 20 
liberata, quid Christo dicebat? Dirufisti vincula mea; Uh sacrifi-
caba sacrificium laudis Et beatus David ad eius gemitum conso-
landum dicebat: Dei tibi Dominus secundum cor tuum, et omne 
consilium tuum confirmet. О fragilitas! Tenebrae fugiebant, et 
humana conditio non transibat. Sed qui mortem vicit, et Шат 25 
13 cf Passio 3, 5 16 cf Passio 20, 1 1 7 cf Passio 2, 2, 15, 2 
18 cf Passio 6, 7 8 19 cf Passio 15, 5 
15 I Thess 4, 17 19 Rom Θ. 35 2 1 - 2 2 Psalm 115, 16 sq 23-24 
Psalm 19, 5 
1
 G M O R I N , Sancii Aureli Augushni tractatus sive sermones mediti ex codice 
Guelferbytano 4096, Campodum et Monaci 1917, 196 sqq , qui banc orationem 
inter Quodvultdei episcopi opuscula fortasse al iquando conlocandam exist imat 
Desiderio Franses non constat orat ionem esse Quodvultdei episcopi, vide D 
F R A N S E S , Die Werke des hl Quodvultdeus, München 1920, 79—81 
* VICTOR V I T E N S I S , Historia persecutionis africanae provinciae I 3 (CSbZ. 7 
ρ 5, 19—6, 1 P E T S C H E N I G ) ; A L D E L A T T R E , La basilique de Damous-el-Karita 
à Carthage, Constantine 1892, confer infra ρ 164*1 
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a partus periculo liberavit, et Perpetuam a lactis pondere 
sublevavit. Cum enim scalae illius gradus ascenderent, et draconis 
insidiosa colla calcarent, venerunt ad viridarium caelestium pra-
torum, et invenerunt illic pastorem bonum animam suam ponen-
5 tern pro ovibus suis, et lactis succum quaerentem a gregibus suis. 
„Nam sedebat", inquit, „pastor iuvenis et senex, viridis aetate, 
canus capite, qui non novit senectutem." Iuvenis in ilio vultus 
micabat, quia idem ipse est, et anni eius non deficient. Capite 
canescebat, quia iustus Dominus iustitiam diligebat, aequitatem 
10 agnoscebat in martyribus. In circuitu eius oves inclinatae cuba-
bant, ipse eas digito pastorali mulgebat, in quibus inveniebat 
lactis copiam et fecundam pietatis conscientiam. Mulgebat digitis 
et alloquebatur patemis solatiis, promissis caelestibus praepara-
tis dicens: Venite, benedicti Patris mei, percipite regnum quod 
15 vobis praeparatum est ab origine mundi. Et ostendit illis lactis 
alvea puro corde spumantia per lucidam eleemosynam, et dicit: 
Esurivi, et dedistis mihi manducare; sitivi, et potastis me. Accepit 
Perpetua a dulci pastore lac novum, antequam funderet sangui-
nem pretiosum. Responderunt : „Amen", et coeperunt petere 
20 pietatem. Orabant in carcere, securae iam de pastore. „Domine", 
inquiunt, „non sit arida confessio nostra, ut et nos mereamur 
tuis pretiosis gregibus sociari, et a tuis martyribus non separali". 
Proponitur eis in visione palaestra, in amphitheatro arena pomposa. 
Adest ille Aegyptius, qui fuit in coelo Luciler speciosus: ipse 
25 pugnaturus volutatur in pulvere, et Perpetua triumphatura Domino 
Salvatore, adiunxit manus in crucem, habens ante se dominicum 
iuvenem defensorem. Accipit triumphum de victoria, et ramum 
consequitur de corona. Offeramus illi et nos muñera nostra: alii 
eis in tempore offerebant visitationes careens; nos offeramus illis 
30 votum solemnitatis, ut regnum mereamur cum omnibus Sanctis 1. 
1 cf. Passio 6, 8. 3 sqq. cf. Passio 4, 7. 8. 9. 
4 cf. Io. 10, 11. 8 cf. Psalm 101. 28. 9 cf. Psalm 10, 8. 14-15 
Mt. 25, 34. 17 Mt. 25, 35. 
1
 P S E U D O - A U G U S T I N U S , Sermo 394 (MIGNE, PL 39, 1715—16, qui hunc scr-
monem inter dubios enumerai) . 
11 
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PsEUDO-FuLGENTius, S e r m o 70: D e l o b e t b e a t a 
P e r p e t u a : 
Beata Perpetua in carcerem missa, tenebris angustata, a lumine 
dilatata, quia praesumpsit, carcerem mutavit, tenebras effugavit, 
et ut innocens, non in carcere, sed in aula regia triumphavit1. 5 
b. M a r t y r o l o g i a . 
M a r t y r o l o g i u m H i e г ο η у m i a n u m: 
Non. Mart. In Africa Saturi Revocati locundi Saturnini... 
Taxis... Saturi Saturnini Revocati Secundoli... in Mauritania 
civitate Turbitanorum passio sanctarum Perpetuae et Felicita- 10 
t i s . . . Secundi Artaxi Quinti... item Secundi Serri Occatis... 
in Africa Satiri2. 
M a r t y r o l o g i u m B e d a e : 
Non. Mar. Apud Carthaginem, Perpetuae et Felicitatis, quae 
bestiis sunt deputatae, sub Severo principe: et cum Felicitas 15 
parturiret in carcere, omnium militum qui simul patiebantur 
precibus impetratum est ut octavo mense parerei. lamvero Per­
petuae inter alia concessum est ut eius mens quodammodo aver-
teretur a corpore, in quo vaccae impetum pertulit: ita ut adhuc 
futurum exspectaret quod in se iam gestum esse nesciret3. 20 
M a r t y r o l o g i u m F i o r i L u g d u n e n s i s : 
Non. Mar. In Mauritania, civitate Tuburbitanorum, passio 
sanctarum martyrum Perpetuae et Felicitatis, et cum eis Revo­
cati, Saturnini et Secunduli; quorum ultimus in carcere quievit, 
reliqui omnes ad bestias traditi sub Severo principe die Natalis 25 
3 sqq cf Passio 3, 5 7—9 8 sqq cf Passio 4, 5, 2, 2, 11, 9 
16 cf Passio 15 1 8 cf Passio 20, 8 9 2 3 cf Passio 2, 1 2 4 cf Pas­
sio 14, 2 2 5 cf Passio 7, 9, 16, 3. 
1
 P S E U D O - F U L G E N T I U S , Sermo 70 ( M I G N E , PL 65, 942) 
• H D E L E H A Y E , Commentanus perpetuus in Martyrologtum Hieronytntanum 
ad recensionem Непггсі Quentin О SB (Acta Sanctorum Novembris, torn I I , 
pars posterior), Bruxellis 1931, 132 Delehaye restituere mavul t „in Africa civitate 
Tu<bu>rbi tanorum passio sanctarum Perpetuae et Felicitatis Saturi Revocati 
locundi Saturnini Artaxi Secundoli Quinti " 
' H Q U E N T I N , Les martyrologes historiques du moyen-âge, P a n s 1908, 88 
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eius. Quique dum adhuc servarentur in carcere et Felicitas par-
turiret, omnium sanctorum commilitonum precibus impetratum 
est ut octavo mense parerei. lamvero Perpetuae inter alia con-
cessum est ut eius mens quodammodo averteretur a corpore, in 
5 quo vaccae impetum pertulit: ita ut adhuc futurum exspectaret 
quod in se iam gestum esse nesciret 1. 
e. C h r o n i c a . 
C h r o n o g r a p h u s a n n i 354: 
Depositio martyrum: 
io non. Martias. Perpetuae et Felicitatis, Africae 2. 
F a s t i V i η d о b ο η e n s e s: 
p r i o r e s : His cons. <Plautiano et Geta (203)> passae sunt 
Perpetua et Felicitas nonas Martias. 
p o s t e r i o r e s : His consulibus passae sunt Perpetua et 
15 Felicitas Carthagine nonas Martias sub Severo imperatore 3 . 
TIRO PROSPER, C h r o n i c a : 
(735) Severus . . . (757) Qua tempestate Perpetua et Felicitas 
pro Christo passae sunt non. Mart, apud Carthaginem, in castris 
bestiis deputatae *. 
20 BEDA, С h г ο η i с а : 
(341) Severus . . . (346) Perpetua et Felicitas apud Kartagi-
nem Africae in castris bestiis deputatae pro Christo nonis Mar-
tiis 6. 
1-2 sqq. cf. Passio 15. 5 ci. Passio 20, 8. 9. 
1
 H. Q U E N T I N I.e. 274. 
1
 Monumenta Germaniae historica, Auctores antiquissimi 9, Chronica minora 1, 
Berolini 1892, 71 ( T H . M O M M S E N ) . 
* Mon. Germ. hist. 1. с. 287. 
* Mon. Germ. hist. 1. с. 434 sq. 
* Mon. Germ, htst., Auct. antiquiss. 13, Chronica minora 3, Berolini 1898, 
288 sq. ( T H . M O M M S E N ) . 
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d. I n s c r i p t i o n e s : 
D I E H L ! 2041 : 
[ + hie] sunt marty[res] 
+ Saturus Saturn [inus] 
+ Rebocatus Secu[ndulus] 5 
+ Felicit." Per[pe]t." pasi[o non. Mart.?]. 
[ + ] Maiulus [ . . . ] . 
D I E H L 2 2040: 
[sanct.] | [Perpe]|[tua] [sanct.] | [Felici]|tas sanes | 
Spera|tus sanes | Istefa|nus sanct. | Siri|ca sanes | Satu|rus io 
sanes | Satur|ninus infra duo pavones. 
2. TESTIMONIA GRAECORUM. 
P a s s i o S. P o l y e u c t i : 
Έπάτησε γαρ και αυτός του δράκοντος τήν κεφαλήν, καθάπερ καΐ 
ή μακάρια Θέκλα ή πρωτομάρτυς καΐ Περπετούια, ή τήν χαλκήν 15 
3 cf Passio 2, 1, 4, 5 9 cf Passio 2, 1, 4, 5 1 5 sqq cf Passio 
4, 3—7 
1
 E D I E H L , Inscriptiones laltnae chrtstianae veteres 1, Berolini 1925, n 2041 
Haec inscnptio, saec IV a t t n b u t a , Carthagme in r u d e n b u s Basilicae Maiorum 
anno 1907 ab A L Delat tre reperta est, vide A L D E L A T T R E in Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus 1907 ρ 193—95 (cf 516—31), 
A L D E L A T T R E , Carthage La fête de S Perpétue et de S Félicité Découverte de 
la pierre tombale des martyres, Lyon 1907, A L D E L A T T R E , L'Epigraphie funé-
raire chrétienne à Carthage, Tunis 1926, 51—53, Bulletin de la Société nationale 
des Antiquaires de France 1908 ρ 198, Nuovo bullettmo di archeologia cristiana 
13 (1907) 250, Ram Quartalschrifl 21 (1907) 214, H L E C L E R C Q apud CABROL-
L E C L E R C Q , Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie I I 2 ρ 2238—43, 
CIL V I I I 25038, E D I E H L , Lateinische altchristhche Inschriften ( = Kieme 
Texte., hrsg von Η Lietzmann 26—28), Bonn 1913, n 182, С M K A U F M A N N , 
Handbuch der christlichen Archäologie', Paderborn 1913, 715, О M A R U C C H I , 
Epigrafia cristiana, Milano 1910, ρ 180 n 276 
1
 E D I E H L , Inscriptiones 1 с n 2040, Ρ M O N C E A U X , Enquête sur l'épigra-
phie chrétienne de l'Afrique ρ 176 228, Ρ G A U C K L E R in Bulletin archéologique 
du Comité des travaux historiques 21 (1903) 416—18, CIL V I I I 25037, С M 
K A U F M A N N , Handbuch der christlichen Archäologie3, Paderborn 1922, 415, J 
SAUER apud M BUCHBERGER, Lexikon fur Theologie und Kirche V 856 Vide 
quoque inscriptiones CIL Ш 25038a 25272 25273 ( = D I E H L i n n 2041 et 2040) 
et CIL XI 281 261 ( = D I E H L n 1959a et 1962c) 
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έκείνην και ούρανίον ήκει κλίμακα, τήν εως τοϋ Σωτηρος άναβαίνουσαν, 
μακράν δε ταύτην και έως τοϋ ούρανοΰ τείνουσαν 1. 
S y n a x a r i u m E c c l e s i a e C o n s t a n t i n o p o l i -
t a n a e : 
5 Τη αύτη ημέρα άθλησις της αγίας μάρτυρος Περπετούας καί των 
σύν αύτη Σατύρου, 'Ρευκάτου, Σατορνίλου, Σεκούνδου καί Φηλικι-
τάτης. Αΰτη ήν έκ πόλεως Θουβριτανών της 'Αφρικής' συνελήφθη 
δε υπό των απίστων καί ήχθη τω χιλιάρχω μετά των είρημένων νεανίσ­
κων κατηχουμένων. Είχε δε καί βρέφος ύπομάζιον καί άδελφον òvo-
lo ματι Δεινοκράτην. Τη οΰν àyiqc Περπετούα; άμα τη Φηλικιτάτη άφίεται 
δάμαλις αγρία. Είτα μετά των λοιπών αγίων ύπο τοϋ βχλου μαχαίραις 
αναιρούνται. 
Quo loco codex bibliothecae Ambrosianae В. 104 Sup. saec. 
X I I / X I I I haec habet: 
15 Περπετούας καί των σύν αύτη μαρτύρων Σατύρου, 'Ρευκάτου, 
Σατορνίλου καί Φηλικιτάτης. Αύτη ΰπήρχεν εκ πόλεως Θουβριτανών 
της 'Αφρικής. Κρατηθεϊσα δέ παρά τών Ελλήνων, προσήχθη τω 
χιλιάρχω μετά νεανίσκων κατηχουμένων Σατύρου, 'Ρευκάτου, Σατορ­
νίλου, Σεκούνδου καί Φηλικιτάτης. Τη δε αγία Περπετούα ήν βρέφος 
20 ύπομάζιον καί αδελφός ονόματι Δεινοκράτης. Τιμωρούνται ουν τιμω-
ρίαις άφορήτοις παρά τοϋ χιλιάρχου, εϊτα έμβάλλονται εις φυλακήν. 
Καί όρα ή αγία Περπετούα κλίμακα χαλκήν φθάνουσαν άπό γης 
είς ούρανόν, ήτις έξ έκατέρων τών μερών είχεν έμπεπηγμένα παν 
είδος κολαστηρίων, ξιφών, δοράτων, μαχαιρών, οβελίσκων, καί δρά-
25 κοντά υπό τήν κλίμακα κωλύοντα τους αναβαίνοντας. Είδε δέ Σάτυ-
ρον άναβάντα καί στραφέντα καί λέγοντα προς αυτήν «Περπετούα 
5 sqq cf Passio 2, 1, 4, 5 8 cf Passio 6, 3 9 cf Passio 2, 1 
9 cf Passio 2, 2 10 cf Passio 7, 5 11 cf Passio 20, 1 
1 1 cf Passio 21, 7 1 5 sqq cf Passio 2, 1 1 8 cf Passio 6, 3 
1 8 cf Passio 2, 1 2 0 cf Passio 2, 2 2 0 cf Passio 7. 5 
2 2 sqq cf Passio 4, 3 2 5 - 2 6 sqq cf Passio 4, 5 6 
1
 Passio S Polyeucti apud В A U B E , Polyeucte dans l'histoire. P a n s 1882, 77, 
cf H A G I O G R A P H I B O L L A N D I A N I , Bibhotheca hagiographica graeca1, Bruxellis 
1909, n 1567 
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νύμφη, περιμένω σε.» τ Ην δε ó αδελφός αυτής Δεινοκράτης έν ετέρα 
φυλακή' καΐ όρα περί αΰτοϋ δτι παρίστατο φιάλη ύδατος και άρυόμενος 
Επινεν έξ αύτοΰ' και εγνω δτι μετέστη άπο κολάσεως εις άνάπαυσιν. 
Εϊτα παραστασα μετά τών αγίων τω χιλιάρχω, αύτη μέν μετά Φηλι-
κιτάτης υπό δαμάλεων αγρίων εκερατίσθη, είτα ύπο δημίων εσφάγη 5 




3. TESTIMONIUM ORIENTIS. 
B r e v i a r i u m S y r i a c u m : 
Kal ζ' του 'Αδάρ. — Έ ν τη 'Αφρική εκ τών αρχαίων Περπετούα 10 
καί Σατορνϊλος και έτεροι μάρτυρες δέκα 2. 
2 cf. Passio 7, 4. 3 cf. Passio 8, 3. 4. 5 cf. Passio 20, 1. 3. 
6 cf. Passio 21, 6. 
1
 H. D E L E H A Y E , Synaxarium Ecclesiae Constantinopolitanae ( = Ada Sancto­
rum, Propylaeum ad Acta SS. Novembris), Bruxellis 1902, col. 440,9—19 et col. 
439—40, 39—51 (die 2 a mensis Febr.). 
1
 I t a Breviarium Syr. in graecum sermonem vert i t L. Duchesne apud R. 
G R A F F I N - L . D U C H E S N E , Acta Sanctorum Novembris I I 1, Bruxellis 1894, [LIV]; 
vide H. L I E T Z M A N N , Die drei ältesten Martyrologien* ( = Kleine Texte. . . hrsg. von 
H. Lietzmann), Bonn 1911, 9, 18 sq. 
PASSIO 
SANCTARUM 
PERPETUAE ET FELICITATIS 
LATINE ET GRAECE 
NOTAE CODICUM 
N o t a e c o d i c u m l a t i n o r u m : 
1 codex Casinensis 204 M M, s. Χ/ΧΙ 
2 codex Ambrosianus С. 210 Inf., s. XI/XII 
За codex Sangallensis 577, s. IX/X 
3b codex Einsidlensis 250, s. XII 
4 codex Parisiensis 17626, s. X 
5a codex Londiniensis Cotton. Nero E. I, s. XI 
5è codex Oxoniensis Fell 4, s. XI/XII 
5c codex Londiniensis Cotton. Otho D. VIII, s. XII ex. 
5cG lectiones codicis 5c quae collatione Thomae Galei nituntur. 
Sd codex Cantuariensis E 42, s. XII 
3 consensus codicum 3 a. b 
5 consensus codicum 5a. b. с quibus p. 52, 3—18 accedit 5d. 
5* consensus codicum 5a. b iis casibus quibus 5c legi nequit. 
N o t a c o d i c i s g r a e c i : 
H codex Hierosolymitanus 1, s. X in. 
2 
COMPENDIA 
Be = С. Ι. M. I. VAN B E E K . 
Fe = [loANNES F E L L ] , L. C. F. Lactantii De mortibus persecutorum 
liber. Accesserunt Passiones SS. Perpetuae et Felicitatis. S. 
Maximiliani. S. Felicis, Oxonii 1680, 1—36. 
F r = P. FRANCHI DE' CAVALIERI, La Passio SS. Perpetuae et Felici­
tatis ( = Rom. Quartalschrift, 5. Supplementheft), Rom 1896, 
104—49. 
Ge = О. VON GEBHARDT, Acta martyrum selecta, Berlin 1902, 44—57. 
Ha = J . R E N D E L HARRIS and SETH K. GIFFORD, The Acts of the mar­
tyrdom of Perpetua and Felicitas, London 1890, 38—69. 
Не = D. С. HESSELING in litteris ad me datis. 
Ho = L. HOLSTENIUS, Passio SS. martyrum Perpetuae et Felicitatis, 
ed. P. Possinus, Romae 1663, 1—37. 
Ma = MABILLON apud T H . RUINART, Acta martyrum, Ratisbonae 
1859, 13813. 14044. 142е8. 
Pi = PICCOLOMINI, vide Fr in adnotatione critica et p. 30. 
Ro = J . ARMITAGE ROBINSON, The Passion of S. Perpetua ( = Texts 
and Studies, contributions to biblical and patristic literature 
edited by J. Armitage Robinson, vol. 1. No. 2), Cambridge 
1891, 60—95. 
Rui = T H . RUINART, Acta martyrum, Ratisbonae 1859, 137—46. 
Sa = A. H. SALONIUS, Passio S. Perpetuae ( = översikt αν Finska 
Vetenskaps-Societetens Förhandligar 63, 1920—21, В. Huma-
nistiska Vetenskaper Ν: ог), Helsingfors 1921. 
She = W. H. SHEWRING, The Passion of SS. Perpetua and Felicity 
MM., London 1931, 3—21. 
/. n. = legi nequit. 
s. s. = supra scripsit (scriptum). 
1
 indicai paragraph! initium, ubi ex interpunctione cognosci 
non potest; vide I I 2 p. 8, 1. 
3 
PASSIO SS. PERPETUAE ET FELICITATIS 
I. Si vetera fidei exempla, et Dei gratiam testificantia Ro 60 
et aedificationem hominis operantia, propterea in litteris Fr 104 
sunt digesta, ut lectione eorum quasi repraesentatione 
rerum et Deus honoretur et homo confortetur, cur non 
et nova documenta aeque utrique causae convenientia et 5 
2 digerantur? Vel quia proinde et haec vetera futura quando-
que sunt et necessaria posteris, si in praesenti suo tempore 
minori deputantur auctoritati, propter praesumptam ve-
3 nerationem antiquitatis. Sed viderint qui unam virtutem 
Spiritus unius Sancti pro aetatibus iudicent temporum, io 
cum maiora reputanda sunt novitiora quaeque, ut novis-
simiora, secundum exuperationem gratiae in ultima sae-
4 culi spatia decretam. In novissimis enim diebus, dicit Do­
is Act. Αρ. 2, 17 sqq. 
Titulum от. ι. ¡с; vide descriptionem cod. non (is) mar(tiis) passio Sanctarum 
Perpetuae et Felicitatis 2 INCIPIT PASSIO SANCTARUM PERPETUAE 
ET FELICITATIS DIE NONARUM MARTIARUM j a INCIPIT passio 
Sanctorum Revocati Saturnini PERPETUAE et FELICITATIS jb INCIPIT 
PASSIO SANCTAE FELICITATIS ET PERPETUAE 4 INCIPIT PASSIO 
SANCTARUM PERPETUAE ET FELICITATIS QUOD EST NON. MAR. IN 
CIVITATE TURBITANA sa INCIPIT PASSIO S. FELICITATIS ET PER­
PETUAE QUOD EST NON. MART. IN CIVITATE TURBITANA 5b cap. 
I praebet 1 от. 2.3.4.5. 2 aedificationem Ho aedificatione 1 3 repraesen­
tatione Ha repensatione 1 13 decretam Ha decreta 1 
4 
MAPTYPION ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΣΥΝ ΑΥΤΗΙ ΤΕΛΕΙΩΘΕΝΤΩΝ ΕΝ ΑΦΡΙΚΗΓ ΤΗΙ ΠΡΟ 
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΟΝΩΝ ΦΕΥΡΟΥΑΡΙΩΝ. ΕΥΛΟΓΗΣΟΝ 
f 41 г a 'Επί Ούαλεριανοϋ και Γαλιηνοϋ διωγμός εγένετο, εν φ έμαρ-
τύρησαν οί άγιοι Σάτυρος, Σατορνΐλος, 'Ρεουκάτος, Περπετούα, 
Φηλικιτάτη, νόναις Φευρουαρίαις. 
Ι Εί τα παλαιά της πίστεως δείγματα, καΐ δόξαν θεοϋ 
5 φανεροϋντα καΐ οίκοδομήν άνθρώποις αποτελούντα, δια τοϋτό 
έστιν γεγραμμένα, Ενα τη αναγνώσει αυτών ως παρουσία των 
πραγμάτων χρώμεθα και ó θεός δοξασθη, δια τί μή καί τα 
καινά παραδείγματα, άτε δή έκάτερα εργαζόμενα ώφέλειαν, 
ωσαύτως γραφή παραδοθη ; *Η γαρ τα νυν πραχθέντα ού τήν 2 
10 αυτήν παρρησίαν έχει, επεί δοκεΐ πως είναι τα αρχαία σε­
μνότερα ; Πλην και ταϋτα ύστερον ποτέ γενόμενα παλαιά, ωσαύ­
τως τοις μεθ' ή μας γενήσεται και αναγκαία καί τίμια 'Αλλ' 3 
οψονται οϊτινες μίαν δύναμιν ένος αγίου πνεύματος κατά τάς 
f 41 г b ηλικίας κρίνουσιν|τών χρόνων" δτε δή δυνατώτερα έδει νοεϊσθαι 
15 τα καινότερα, ως Ισχατα, αυξανομένης της χάριτος της 
εις τα τέλη των καιρών έπηγγελμένης. 'Εν έ σ χ ά τ α ι ς γάρ 4 
16 Act Ар 2, 17 sqq 
2 σατουρνΐλος Η hoc loco, alibi vero σατορνίλος 3 φιληκητάτη Η φηλι-
κιτάτη Analecla Bolland 10(1891) 68 φηλικητάτη H a Ro Ge φιλικητάτη F r 
4 δήγματα Η H a R o δείγματα Hilgenfeld in Beri Philol Wochenschr 10(1890) 
1490, Analecta Bolland 10(1891) 68 παραδείγματα Harnack in Theol Ltte-
raturzeit 15 (1890) 405 et Ro coni , F r Gè 7 post δοξασθη lacunam notavi t 
Fr, verba quaedam excidisse conicicns (coli et homo confortetur), quod lam 
Harnack in Theol Ltleralurzeit 15 (1890) 405 et R o ρ 60* a m m a d v e r t e r a n t 
8 έκάτερα Η H a R o <έφ,> έκάτερα Pi F r έκάτεραν Ge ex coniectura viri 
cl R o (ρ 60*) 9 παραδοθείς H παραδοθή H a παραδοθείη R o F r Ge 
παραδοθήσεται com F r 13 οψωνται Η et edd δψονται Be, vide С J M J 
van Beek in Neophilologus 20(1934) 55 14 δτε] δτι Н а — δέ Η δή согг Н а 
1 5 (Εχοντα Η H a Ro et Fr, qui hoc participium suspectum notavit έσχατα Ge 
in Deutsche Lttteraturzett 12(1891) 123 et in ed. εξέχοντα Pi 
5 
6 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 1, 4—2, 1 
minus, effundam de Spiritu meo super отпет carnem, et Fr 106 
prophetabunt filii filiaeque eorum; et super servos et ancittas Ro 62 
meas de meo Spiritu effundam: et iuvenes visiones videbunt, 
5 et senes somnia somniabunt. Itaque et nos, qui sicut pro-
phetias ita et visiones novas panter repromissas et agno- 5 
scimus et honoramus, ceterasque virtutes Spiritus Sancii ad 
instrumentum Ecclesiae deputamus (cui et missus est idem 
omnia donativa admmistratu<ru>s in omnibus, pro<ut> 
unicuique distribuit Dominus) necessario et digerimus et 
ad gloriam Dei lectione celebramus, ut ne qua aut inbecil- 10 
litas aut desperatio fidei apud veteres tantum aestimet 
gratiam divinitatis con versatam, sive <in> martyrum sive 
in revelationum dignatione, cum semper Deus operetur 
quae repromisit, non credentibus in testimonium, cre-
6 dentibus in beneficium. Et nos itaque quod audivimus et 15 
contrectavimus, annuntiamus et vobis, fratres et filioli, uti 
et vos qui interfuistis rememoremini gloriae Domini, et 
qui nunc cognoscitis per auditum communionem habeatis 
cum Sanctis martyribus, et per illos cum Domino nostro 
lesu Christo, cui est claritas et honor in saecula saeculo- 20 
rum. Amen. 
II. Apprehensi sunt adolescentes catechuaxenj: Revo-
catus et Felicitas, conserva eius, Saturninus et Secundulus; 
inter hos et Vibia Perpetua, honeste nata, liberaliter 
1 9 cf. R o m . 12, 3 et I Cor. 7, 17. 1 5 I Io. 1, 1. 3. 
4 et nos Ho nos et ι 7 deputatas Gè Sa p. 23, qui que post ceteras delen-
dum vel corrigendum in quoque censet 8 administrât<ur>us Be administra-
tus 1 administrans edd. administrator P. Geyer in „Bursians Jahresbericht" 26 
(1898), vol. 98 (ed. i8çg),part. 3, 88, cf. „Archiv für lateinische Lexikographie" 8 (1896) 
577 — pro<ut> Ho pro I 10 lectione Ho lectionem 1 12 divinitatis Wo 
divinitus Ge divinatis ζ — <in> Ro от. ι 1 4 quae Ho qua I 1 5 post 
audivimus add. et vidimus Ro Fr 16 uti] u t hü ζ 2 2 apprehensi] praem. 
in civitate Tuburb i tana (Tyburï ina ja) minore 3 ab kis verbis incipientes, cf. ¡a.b. 
qui In civitate Turbi tana titulo inseruerunt; a verbo apprehensi inc. 5 — adolescentes] 
ab hoc verbo inc. 2 2 2 - 2 3 Revocatus] abhocverbo inc. 4 2 3 saturninus 3.4.5 от. ζ 
satirus et saturninus 2 2 4 hos ζ. 2 eos 3 quos 4. 5 — vibia 2. 3a vibia et 
3b ubia ζ vivia (viva 5c) 4. 5 — honeste n a t a 3.4.5 honesta ζ honéstate a 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 1, 4—2, 1 7 
ή μ έ ρ α ι ς , λ έ γ ε ι ó κ ύ ρ ι ο ς , έ κ χ ε ώ ά π ο τ ο υ 
π ν ε ύ μ α τ ο ς μ ο υ ε π ί π α σ α ν σ ά ρ κ α , κ α ι π ρ ο -
φ η τ ε ύ σ ο υ σ ι ν ο ι υ ι ο ί υ μ ώ ν κ α ι α ί θ υ γ α τ έ ­
ρ ε ς υ μ ώ ν ' κ α ί ο ι ν ε α ν ί σ κ ο ι υ μ ώ ν δ ρ ά σ ε ι ς 
δ δ ψ ο ν τ α ι , κ α ί o l π ρ ε σ β ϋ τ α ι υ μ ώ ν έ ν υ π ν ί ο ι ς 
έ ν υ π ν ι α σ θ ή σ ο ν τ α ι . Ήμεϊς δέ, οΐ'τινες προφητείας καί 5 
οράσεις καινάς δεχόμεθα καί έπιγινώσκομεν καί τιμώμεν, πάσας 
τάς δυνάμεις του αγίου πνεύματος ως χορηγεί τη άγίίΐι εκκλη­
σία (προς ην καί έπέμφθη πάντα τα χαρίσματα εν πϊσιν διοικούν, 
10 έκάστω ως έμέρισεν ó θεός) άναγκαίως καί άναμιμνήσκομεν 
καί προς οίκοδομήν είσάγομεν, μετά άγάττης ταϋτα ποιοϋντες 
εις δόξαν θεοϋ καί ίνα μή πως fj αβέβαιος τις καί ολιγόπιστος, 
ή καί τοις παλαιοΐς μόνον την χάριν καί την δύναμιν δίδοσθαι 
νομίση, είτε εν τοις τών μαρτύρων εΐτε εν τοις τών άποκαλύ-
15 ψεων άξιώμασιν, πάντοτε εργαζομένου του θεοϋ ά έττηγγείλατο 
t. 41 ν. a εις μαρτύριον μέν τών απίστων, εις άντί|λημψιν δέ τών πιστών. 
Καί ήμεΐς ά ή κ ο ύ σ α μ ε ν κ α ί έ ω ρ ά κ α μ ε ν κ α ί έψη- 6 
λ α φ ή σ α μ ε ν , ε ύ α γ γ ε λ ι ζ ό μ ε θ α ϋ μ ϊ ν , αδελφοί καί τέκνα, 
ί ν α κ α ί οι συνπαρόντες άναμνησθώσιν δόξης θεοϋ, καί 
20 οί νϋν δι' ακοής γινώσκοντες κ ο ι ν ω ν ί α ν έ χ η τ ε μ ε τ ά 
τών αγίων μαρτύρων, καί δι' αυτών μετά τοΰ κυρίου ημών 
' Ι η σ ο ϋ Χ ρ ί σ τ ο υ , φ ή δόξα είς τους αιώνας τών αιώνων. 
'Αμήν. 
I I . 'Εν πάλει Θου<βου>ρβιτανών τη μικρότερα συνελήφθησαν 
25 νεανίσκοι κατηχούμενοι- 'Ρεουκάτος καί Φηλικιτάτη, σύνδουλοι, 
καί Σατορνϊλος καί Σεκοΰνδος' μετ' αυτών δέ καί Ούιβία Περπε-
τούα, ήτις ήν γεννηθεΐσα ευγενώς καί τραφεΐσα πολυτελώς 
10 cf. Rom. 12, 3 et Ι Cor. 7, 17. 17 I Io. 1, 1. 3. 
7 τιμώμεν] add. καί F r — πάσας] add. τε Ge 8 ώς] &ς Ge Sa p. 23 — χωρη-ρ) 
Η χορηγεί H a R o Sa p. 23 χορηγεϊ<α> Pi F r 8-9 post èxxXïjatqt lacunam 
notavi t Fr, coll. deputamus 12 καί pr. seclusit Ge, sed cf. L. Radermachcr, 
Neutestamentliche Grammatik', Tübingen 1925, 218 —άβέβαιόστης H αβέβαιος 
τις c o n . H a — ϊνα μή τις ή άβεβαιότης ή ¿λιγοπιστία τοις παλαιοΐς Ge 
13 δεδάσθαι Ge 19 συνπαρόντες Η Ge συμπαρόντες cett. edd. 2 4 Θουβρι-
τάνων Η θουβουρβιτάνων H a θουρβιτάνων Ro F r Ge 2 6 ίουλία καί Η 
ούιβία согг. H a 
8 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 2, 1—3, 6 
2 instituta, matronaliter nupta, ' habens patrem et matrem et 
fratres duos, alterum aeque catechumenum, et f ilium Fr loe 
3 infantem ad ubera. Erat ajiiem ipsa circiter annorum 
viginti duo. Haec ordinem totum j n ^ y r i j sui iam hinc 
ipsa narravit, sicut conscriptum manu sua et suo sjeggu 5 
reliquit : 
III. «Cum adhuc» inquit «cum prosecutoribus essemus 
et me pater verbis evertere fflipiret et deicere pro sua af-
fectione perseverarci : «Pater», inquam, «vides verbi gratia Ro 64 
vas hoc jacens. игсаоіщп sive aliud?» Et dixit: «Video». 10 
2 Et ego dixi ei: «Numquid alio nomine vocari potest quam 
quod est?» Et ait: «Non». «Sic et ego aliud me dicere non 
3 possum nisi quod sum, Christiana». Tunc pater motus 
hoc verbo mittit se in me, ut oculos mihi erueret, sed 
vexa vit tantum, et profectus est victus cum argumentis dia- 15 
4JjoJi. Tunc рацсіз diebus quod camissem patre, Domino 
5 gratias egi et refrigeravi absentia illius. In ipso spatio 
paucorum dierum baptizati sumus; et mihi Spiritus dic-
tavit non aliud petendum ab aqua nisi sufferentiam 
camis. Post paucos dies гесірітцг in carcerem: et expavi, 20 
6 quia numquam experta eram tales tenebras. jQi diem 
1 instituta add. matrona 2 — matronaliter] naturaliter jò 3 erat autem 
ipsa ι et erat ipsa 2. 4. 5 et ipsa fuit 3 — circiter annorum г annorum 
circiter 2. 3. 4. S * duo J duorum 2. 3. 5c et duo 4 et duorum 50. ò — 
haec ordinem] hoc ordine 2 — sui от. 3 — iam hinc от. ¡с 5 narrabit Но 
Fe Rui Pi She — sicut add. et J — scriptum 5Ò — manu sua ι sua manu 2. 
3. 4. S 7 cum all.] sub 3 — persecutoribus 3 —• essemus 2. 3. 4. 5 essem 1 
8 me post verbis s.s. 3a от. j6 — patrum 4. ¡a — verbis 2. 3. 4. 5 от. ι add. 
a christianitate 5c — evertere cupiret 1 avertere cuperet 2 avertere 3. 4. 5 — 
affectione sua 3 9 inquit 1 10 iacens] iacet sive 3 11 ei 0»». 3 — aliud 
2 — potes 2 11- 12 quam quod est 2. 3. 4. 5 от. i 1 2 a i t i . 2 dixit 3.4.5 
— sic add. inquam ¡c 13 nisi] quam 2 — motus add. in 4. 5 14 mittit 1 
misitz. j . 4.5 — mihi]meos5i; — erueret z. 2. 3. ¡c everteret 4. 5a. b 14-15 sed 
vexavit tantum] et nimium vexavit (vexans 5c) me 5 15 vexavit 1. 2 vexavit 
me 3. ¡a. b vexans me 5c vexavero 4 — profectus 2. 3. 4. 5 profecto 1 
16 carui 5c — patre 2. 3. 5 patrem_i. 4 — domino 1. 2 deo j . 4. 5 17 refri-
geravi 2 refrigeravit ζ refrigeravi me 3 refrigerata sum 4. 5 — illius] eius 2 
18 et mihi j mihi autem 2. 4. 5 mihiquej 19 non] nihil 4. 5 — ab] in 4. 5 — 
ab aqua от. J 20 paucos add. vero 2. 5c — recepii sumus 5c 21 tales ex­
perta eram 4. 5 — о diem I. 3. 5 о die 4 odium 2 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 2, 1—3, 6 9 
γαμηθεϊσά τε εξόχως. Αυτή εΐχεν πατέρα καΐ μητέρα και δύο άδελ- 2 
φούς, ¿>ν ó έτερος ήν ωσαύτως κατηχούμενος" εϊχεν δε και τέκνον, 
δ προς τοις μασθοΐς ετι έθήλαζεν. ΤΗν δε αύτη ετών εΐκοσι δύο' 3 
ήτις πασαν την τάξιν του μαρτυρίου εντεύθεν διηγήσατο, ώς καΐ 
5 ju¿ Vfiì αύτης καί τη χειρί συγγράψασα κατέλιπεν, ούτως είποΰσα" 
I I I . «"Ετι»φησίν «ημών παρατηρουμένων, έπεχείρει ó πατήρ 
μου λόγοις πείθειν με κατά την έαυτοϋ εύσπλαγχνίαν της προ-
f. 41 ν. b κειμένης όμο|λογίας εκπεσεΐν. Κάγώ προς αυτόν" «Πάτερ», έφην, 
«όρας λόγου χάριν σκεύος κείμενον ή άλλο τι των τοιούτων;» Κά-
10 κείνος άπεκρίθη" »Όρώ». Κάγώ" «"Αλλο ονομάζειν αύτο μή 2 
θέμις; Ουδέ δύναμαι ει μή δ είμι, τουτέστιν Χριστιανή». Τότε ó 3 
πατήρ μου, ταραχθείς τώδε τω λόγω, έπελθών ήθέλησεν τους 
οφθαλμούς μου έξορύξαι" έπειτα μόνον κράξας έξήλθεν νικηθείς 
μετά των του διαβόλου μηχανών. Τότε ολίγας ημέρας άποδημή- 4 
15 σαντος αύτοϋ, ηύχαρίστησα τω κυρίφ καί ήσθην απόντος αύτοϋ. 
Και έν αύταΐς ταϊς ήμέραις έβαπτίσθημεν" καί έμέ ύπηγόρευσεν 5 
το πνεΰμα το άγιον μηδέν άλλο αίτήσασθαι άπο του ύδατος του 
βαπτίσματος εί μή σαρκός ΰπομονήν. Μετά δέ ολίγας ημέρας 
έβλήθημεν εις φυλακήν, καί έξενίσθην" ου γαρ πώποτε τοιούτον 
20 έωράκειν σκότος. ΤΩ δεινήν ήμέραν καϋμά τε σφοδρόν καί γαρ 6 
3 post ετών íortasse excidisse εις coni. Fr 9 κείμενον] a d d e n d u m coni, 
ή όστράκινον H a κεράμιον F r κεραμικάν Sa p . 26 κεράμιον add. Ge 
11 post θέμις lacunam notaverunt F r Ge — post δύναμαι lacunam notavi t Fr, 
qui haec fere supplenda coni. : εί μή δ έστι; κάκεΐνος άπεκρίθη" Où. ουδέ δύναμαι 
έμέ, εί μή etc. 13 κράξας] άράξας coni. Fr σπαράξας coni. Ge ταράξας Hay-
man in The classical Review 6 (1892) 386 17-18 του βαπτίσματος verba margini 
adscripta vel fortasse ab interprete addi ta coni. F r τοΰ βαπτίσματος seclusit 
Ge 2 0 ώ Ge (in Deutsche Litteraturzeit. 12 (1891) 123 et in ed.) S a p . 29 
ώς Η et edd. 
10 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 3, 6—4, 2 
asperum! Aestus validus turbarum beneficio, CQllffiSSJiiae 
mili tum. Novissime macerabar sollicitudine mfantis ibi. Friio 
7 Tunc Tertius et Pomponius, benedicti diaconi qui nobis 
ministrabant, constituerunt graemio, uti paucis horis emissi 
8 in meliorem locum carceris refrigeraremus. Tunc exeuntes 5 
de carcere universi sibi vacabant : ego infantem lactabam 
iam inedia defectum; sollicita pro eo adloquebar matrem 
et confortabam fratrem,commendabam filium;tabescebam 
9 ideo quod Ulos tabescere videram mei beneficio. Tales sol-
licitudines multis diebus passa sum; et usurpavi ut me- 10 
cum infans in carcere maneret; et statim convalui et 
relevata sum a labore et sollicitudine infantis, et factus Ro 66 
est m'hi career subito praetorium, ut ibi mallem esse 
quam alicubi. 
IV. Tunc dixit mihi frater meus: «Domina sóror, iam ι S 
in magna dignatione es, tanta ut postules visionem et 
2 ostendatur tibi an passio sit an commeatus». Et ego quae 
me sciebam fabulari cum Domino, cuius beneficia tanta 
1 aestus validus ζ aestus validos 2. 4. 5 aestus validi j — concussurae ζ 
concussura 4. ¡a. b concussuras 5c concurrere 2 1-2 concussurae mili tum. 
Novissime] o angustiae novissimae 3 2 novissimo 4.5 — infantis ibi ζ infantis. 
Ibi 2. 3. 4. 5 3 Tertius] titius Ma — ponporius 2 p o m p i n i u s f pontius Ma — 
diaconi z. 4 diacones 2. 3 diaconus 5 3-4 benedicti diaconi qui nobis mini­
s t rabant] diacones s t a b a n t benedicti 2 4 u t hii ζ u t 2. 3. 4. 5 — const i tuerunt 
praemio ζ const i tuerunt praemium 2. 5 cont inuerunt praemium 4 constitue­
r u n t pretio (-a j6) 3 — missi 4. 5 5 refrigeraremus z. 2 refrigeremur 4 refri-
geraremur 5 refrigerarem 3α refrigeremus 3b — exierunt 2 6 sibi] qui ibi 2 
7ia.mz.2.4 e t i a m j a e t i a m j b от. s — inedia defectum ζ. 4. 5 in taedio defecto 
2 mane die illucescente defectum 3 — pro] de 4 8 et z. 3. 5с от. 2. 4. ¡a. b — 
confortabam fratrem от. 2 — fratrem] matrem 4 fratri verbis quae sequuntur itin-
gunt 5 9 ideo z. 2 от. J . 4. 5 — ilio ζ illas 2 — videram z viderem 2 
videbam 3. 4. S — т е * beneficio ζ. 2 meo beneficio 3. 4. 5, quae verbis quae 
sequuntur iungunt 4. 5 1 1 convaluit Gè, quod et Fr scribendum putat. 12 ele-
va t a 3 revelata 4. 56 — infantis от. J 1 3 subito] quasi 4. 5 — esse 2. 
3. 4. 5 essem ζ — alicubi ζ alibi 2. 3. 4. 5 1 5 frater] pater 4 — m e u s 
от. з 16 magna add. et t a n t a 5 — dignatione z. 2. 3 dignitate 4. 5 digna­
tione ista 2 — t a n t a z. 2 t a n t a es 3 et tantese es 4 от. 5 — postulem ζ — 
et] u t 3b от. 5 1 7 an alt. от. ¡a 1 8 beneficia z. 2. 3а. 4 beneficio 
5 benefacta 3b 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 3, 6—4, 2 11 
ανθρώπων πλήθος ήν εκεί, άλλως τε καΐ στρατιωτών συκοφαντίαι 
πλεΐσται' μεθ' ά δή πάντα κατεπονούμην δια το νήπιον τέκνον. 
f. 42 г. a Τότε Τέρτιος και Πομπόνιος, εύλογημε|νοι διάκονοι οΐ διηκόνουν 7 
ήμϊν, τιμάς δόντες εποίησαν ημάς είς ήμερώτερον τόπον τής 
5 φυλακής μεταχθήναι. Τότε αναπνοής ετύχομεν, και δή έκαστοι 8 
προσαχθέντες έσχόλαζον έαυτοΐς* καΐ το βρέφος ήνέχθη προς 
με, καΐ επεδίδουν αΰτω γάλα ήδη αύχμώ μαρανθέν<τι>' τή 
μητρί προσελάλουν, τον άδελφον προετρεπόμην, το νήπιον παρε-
τιθέμην' ετηκόμην δέ δτι έθεώρουν αυτούς δι' έμέ λυπουμένους. 
10 Ούτως περίλυπος πλείσταις ήμέραις οδσα, ήτησα και το βρέφος 9 
εν τη φυλακή μετ' έμοϋ μένειν' κάκεϊνο άνέλαβεν καΐ εγώ 
εκουφίσθην άπο ανίας και πόνου, καΐ ιδού ή φυλακή έμοί 
γέγονεν πραιτώριον, ώς μαλλόν με έκεΐ θέλειν είναι καί ουκ 
άλλαχοϋ. 
15 IV. Τότε είπέν μοι ó αδελφός" «Κυρία αδελφή, ήδη εν μεγάλφ 
άξιώματι υπάρχεις, τοσαύτη οδσα ώς εΐ αίτήσειας οπτασίας, όπ-
τασίαν λάβοις αν είς το δειχθήναί σοι εϊπερ άναβολήν έχεις ή πα-
θεϊν μέλλεις». Κάγώ ήτις ήδειν με ομιλούσαν θεώ, οδ γε δή τοσαύ- 2 
τας ευεργεσίας εΐχον, πίστεως πλήρης οδσα έπηγγειλάμην 
1-2 συκοφαντίαις πλήσται Η συκοφαντίαι πλεΐσται Ge (in Deutsche Littera-
turzeit. 12 (1891) 123 et in ed.) Fr Sa p. 29 συκοφαντίαις πλείσταις H a R o 
3 παμπόνιος Η πομπόνιος corr. H a 7 μαρανθέν Η H a Ro μα-
ρανΟέντι F r Ge 10 ήθησα Η ήτησα Ro F r Ge εϊθισα Н а Наг-
nack in Theol. Literaturzeit. 17 (1892) 69 11 άνέλαβον coni. Sa p. 30 
— έγώ delendum coni. Sa p. 30 1 6 - 1 7 ¿πτασίαν coni. Pi 
17 οπτασίας seclusit Ge 19 ϊσχον coni. Fr 
12 
12 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 4, 2—4, 7 
experta eram, fidenier tepromisi ei dicens: »Crastina die 
tibi renuntiabo». Et postulavi, et ostensum est mihi hoc: 
3 Video scalam aeream mirae magnitudinis, pertingentem 
usque ad caelum, et angustam, per quam nonnisi singuli Fr 112 
ascendere possent, et in lateribus scalae omne genus fer- 5 
ramentorum infixum. Erant ibi gladii, lanceae, hami, 
niaçhaerae, venuta, ut si quis neglegenter aut non sursum 
adtendens ascenderei, laniaretur et pames eius inhaere-
4 rent ferramentis. Et erat sub ipsa scala djuço cubans 
mirae magnitudinis, qui ascendentibus insidias praestabat 10 
5 et exterrebat ne ascenderent. Ascendit autem Saturas prior, 
qui postea se propter nos ultro tradiderat (quia ipse nos 
aedificaverat), et tunc cum adducti sumus, praesens non 
6 fuerat. £± pervenit in caput scalae, _££ convertit se .et 
dixit mihi: «Perpetua, s.ustineo te; sed vide ne te mor- is 
deat draco Ше». Et dixi ego: «Non іце nocebit, in nomine 
7 lesu Christi». Et desub igsa scala, quasi timens me, lente Ro 68 
3 cf. Gen. 28, 12. 
1 fidenter 1. г fidens 3. 4. 5 — repromisi (repromissa 4) ei dicens 1. 2. 3. 4 
repromissionibus eius dixi 5 — crastina die] eras 2 2 mihi est 2. 5 3 vidi 
3 — aeream 2. 3. 5 auream 4 от. ι — magnitudinis I. 4. 5 longitudinis 2.3 — 
pert ingentem от. 3 4 ad 1. 2. 4 in 3. 5 — et add. i ta 4.5 — per 1. 2 от. 3.4.5 
5 ascendi ζ — possent z. 2. ¡e possint 3. 5a. b possim 4 6 infixum] fixum 2 
6 - 7 E ran t ibi gladii lanceae hami machaerae ζ erat. Ibi gladii, ibi lanceae 
aereae 2 erat. Ib i gladii lanceae machaerae verruti 3 E r a t ibi gladium lanceam 
machaerae 4 erat . Ib i gladium hami machaerae 5α. 6 erat . Ibi gladius et 
machaera 5c — lanceae от. 5 — hami ι. 5α. b от. 2. 3. 4. $c 7 machaerae 
от. 2 veruta Gè verni t i (s. s. 30) 3 от. ζ. 2. 4. 5, sed cf. text, graec. — qui 3 — 
neglegen 5α 7 - 8 a u t non sursum adtendens от. 2 8 ascendens adtenderet 
4. s add. et 4 — eius ζ illius 2. 3. 4. 5a. b illis 5c 8-9 inhaererent z. 5c in-
haererent in 3. 4. 5a. b haererent 2 1 0 praes tabat J. 3b p a r a b a t 2. 4. 5 ten-
debat 3a 11 autem от. з — s a t u r n i n u s j 12 ultro se t radiderat 2 — ultra 
4. 5a 1 2 - 1 3 quia (qui 2. 4) ipse nos aedificaverat 2.3.4.5 от. ζ 
1 3 et ζ. 2. ¡с ut 4- 5α· Ь от. з — t u n c add. enim 3 — adducti] adprehensi 4. 5 
— sumus] fuissemus 3 14 in] ad 4 — convertit 2. 3. 4. 5 evertit ζ — se add. 
ad me 4. 5 1 5 mihi I. 4. 5 от. 2. j — te sustineo 3 — te (от. 4) mordeat 
2. 3. 4. 5 mordeat te J 16 ille z. 2 от. 3- 4- 5 — et dixi ego z. 3. 4 et ego 
dixi (add. illi 2) 2. 5 — non me] nemo 4 — nomine add. domini 4 domini 
nostri 2. 5 1 7 et add. draco 5 — desub] sub 2 — ipsa ζ от. 2. j . 4. 5 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 4, 2—4, 7 13 
ί. 42 r. b αύτω ειπούσα· «Αυριόν σοι άπαγγελώ». Ήι|τησάμην δέ, καΐ 
έδείχθη μοι τοϋτο" Εΐδον κλίμακα χαλκήν θαυμαστού μήκους, 3 
ής το μήκος άχρις ουρανού' στενή δέ ήν ώς μηδενα δι' αύτης 
δύνασθαι εί μή μοναχον ένα άναβήναι. 'Εξ εκατέρων δέ των 
5 της κλίμακος μερών παν είδος ήν έμπεπηγμένον έκεϊ ξιφών, δο­
ράτων, αγκίστρων, μαχαιρών, οβελίσκων, ίνα πας ó άναβαίνων 
άμελώς και μή άναβλέπων τοις άκοντίοις τάς σάρκας σπαραχθη. 
THv δέ υπ' αύτη τη κλίμακι δράκων υπερμεγέθης, δς δή τους 4 
αναβαίνοντας ένήδρευεν, έκθαμβων δπως μή τολμώσιν άναβαίνειν. 
10 'Ανέβη δέ ó Σάτυρος, δς δή ύστερον δι' ήμας εκών παρέδωκεν 5 
εαυτόν (αύτοϋ γαρ και οικοδομή ήμεν), άλλ' δτε συνελήφθημεν 
άπήν. Ώ ς οδν προς το άκρον της κλίμακος παρεγένετο, εστράφη 6 
καί εΐπεν «Περπετούα, περιμένω σε* άλλα βλέπε μή σε ó δράκων 
δάκη». Και είπον «Ού μή με βλάψη, εν ονόματι 'Ιησοΰ Χρίστου». 
15 ΚαΙ ύποκάτω της κλίμακος, ώσεί φοβούμενος με, ήρεμα τήν 7 
2 - 3 cf. Gen. 28, 12. 
2 - 1 5 , 2 cf. Passio S. Polyeucti apud В. Aubé, Polyeucte dans l'histoire, Paris 
1882, 77. 
3 ής του μήκους Η ής το μήκος H a Ro Ge ής τοϋ μήκους seclusit F r 
4 μοναχον] μόνον coni. Sa p. 34 — èva seclusit Fr 6 οβελίσκων post είδος 
lin. 5 collocandum exist imat Fr 7 post άκοντίοις excidisse προσκολληθείη 
καί coni. F r — σπαραχθήει Η σπαραχθγ) Be σπαραχθείη edd. 8 post 
δράκων part icipium κείμενος a d d e n d u m coni. F r 10 Σάτυρος] a d d e n d u m 
πρότερος, coll. cap. 21, 8: Σάτυρος ό καί πρότερος . . άναβάς, coni. F r πρότερος 
add. Ge 
14 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 4, 7—5, 2 
/ 
jgiecit caput; et quasi primum gradum çalcarem, calcavi 
θ Ші caput, et ascendi. Et vidi spatium inmensum horti 
et in medio sedentem hominem çanum. in habitu pas-
toris, grandem, oves mulgentem: et circumstantes раді-
9 didati milia multa. Et levavit caput et aspexit me et 5 
dixit mihi: »Bene venisti, tegnon». Et clamavit me et ΔΕ 
cáseo quod mulgebat dedit mihi quasi buççeUam;_g.t ego Fr 114 
accepi iunctis manibus et manducavi,· et, universi circum-
10 stantes dixerunt: «Amen». Et ad sonum vocis experrecta 
sum, cqmnanduçans adhuc dulce nescio quid. Et retuli io 
statim fratri meo; et,intelleximus passionem esse futuram, 
et coepimus nullam iam spem in saeculo habere. 
V. Post paucos dies rumor cucurrit ut audiremur. 
Supervenit autem et de civitate pater meus, consumptus 
2 taedio, et ascendit ad me, ut me deiceret, dicens: ' «Mi- 15 
serere, filia, canLs meis; miserere patri, si dignus sum a 
te pater vocari; si his te manibus ad hunc florem aetatis 
provexi, si te praeposui omnibus fratribus tuis: ne me 
1 cf. Gen. 3, 15. 
1 eiecit] elevavit 4. 5 — quasi I. 3 cum г. 4. s — p r i m o gradu 3 — calcarem x. 2 
calcassem 4. 5 от. j 1-2 calcavi illi] ei calcavi 3 2 illi(-us eras, 
vid.) 5b — vidi ι video 2. 3. 4 .5 — spatiolum 5 — hort i inmensum 1 ante corr. 
3 sanum 1 3 - 4 in habitu pastoris grandem] grandem in habitu pastoris 2 
4 - 5 circumstantes candidat i 1. 3b c ircumstantes candidatos j a . 4. 56. с сіг-
cumstant ium candidatorum 2 c ircumstantes candida 5α 5 me от. 4- 5 
5-6 dixitque j a 6 bene venisti tegnon ι. j bene venies tegnum 4 bene 
venisti. Nee non 2 bene venisti nunc 5b bene venias 5e benedixisti nunc 5a 
— clamavit] amavi t 5 clamavit ad 3 — de от. sa 7 quod] quem 2. $c 
add. de lacte 5c — ego от. 2 9 а sono 2 — vocis 2. j . 4. 5 от. ι — ex­
per ta ι. 3b. 4. sa. b expergefacta 2 1 0 sum add. et 4. 5 — conman-
ducans J. 4. S manducane 2. J — adhuc 2. 3. 4. 5 от. ι — dulce 3. 5b. с 
dulci 4. 5a dulcedine 2 от. ι — et от. 4- SC 1 1 meo от. J — et от. 
4. S — futuram esse J 12 coepi 3 — nulla iam 1 iam nullam 2. 3. 4. 5 — 
saeculum 4 1 3 paucos add. vero 2 — occurrit 5 — u t I quod 2. 3. 4. s — 
audiremus 5а. Ъ от. sc 14 supervenit autem et 1 supervenit autem 2 
et supervenit 4. 5а. Ь supervenit 3 superveniret Sc — meus от. j 1 5 et 
2
- 3· 4· 5 o m · I 1 5 - 1 6 miserere filia i filia miserere 2. j . 4. 5 1 6 c a n i s 
meis 1. 3 carnis meae 2 patr i 4. 5 — patr i 2. 3 patris 1 canis meis 4. 5 
17 his te] istis 2 — ad hunc от. 4 — aetatis florem 2 1 7 - 1 8 si . . . provexi 
от. s
c
 18 si te praeposui 1. 5 si te proposui 4 et praeposui 2 quia et 
praeposui te J — tuis] meis j b 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 4, 7—5, 2 15 
κεφαλήν προσήνεγκεν" και ώς εις τον πρώτον βαθμον ηθέλησα 
f. 42 ν. a επιβήναι, την κεφαλήν αύτοϋ έπάτησα. | ΚαΙ εΐδον έκεΐ κήπον 8 
μέγιστον, και εν μέσω τοϋ κήπου άνθρωπον πολιον καθεζόμενον, 
ποιμένος σχήμα έχοντα, υπερμεγέθη, δς ήμελγεν τα πρόβατα' 
5 περιειστήκεισαν Sé αύτω πολλαί χιλιάδες λευχειμονούντων. 'Επά- 9 
ρας δέ τήν κεφαλήν έθεάσατό με καί εΐπεν' «Καλώς έλήλυθας, 
τέκνον». Και έκάλεσέν με καί έκ τοϋ τυρού οΰ ήμελγεν, έδωκέν 
μοι ώσεί ψωμίον και Ελαβον ζεύξασα τάς χείρας μου καί εφα-
γον καί είπαν πάντες οι παρεστώτες* «Αμήν». Και προς τον 10 
10 ήχον της φωνής έξυπνίσθην, έτι τι ποτέ μασωμένη γλυκύ. ΚαΙ 
ευθέως διηγησάμην τω άδελφω' καί ένοήσαμεν δτι δέοι παθεΐν. 
Καί ήρξάμην έκτοτε μηδεμίαν ελπίδα εν τω αίώνι τούτω έ'χειν. 
V. Μετά δέ ημέρας ολίγας έγνωμεν μέλλειν ήμας άκουσθή-
σεσθαι. Παρεγένετο δε καί ó πατήρ έκ της πόλεως, αδημονία 
15 μαραινόμενος, καί άνέβη προς με προτρεπόμενός με καταβαλεϊν, 
λέγων* «Θύγατερ, έλέησον τάς πολιάς μου" έλέησον τον πατέρα 2 
σου, εΐπερ άξιος είμι όνομασθήναι πατήρ σου' μνήσθητι δτι ταϊς 
χερσίν ταύταις προς το τοιούτον άνθος της ηλικίας άνήγαγόν 
2 cf. Gen. 3, IS. 
2 έπάτησα] add. καί άνέβην H a Ge fortasse supplenda exist imat F r non 
addenda censet Sa p . 35 4 ήλμευγεν Η ήμελγεν F r Ge 1 4 έκ της 
πολλής αποδημίας Η H a Ito έκ της πόλεως άπ' οδύνης Duchesne in Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus des séances de l'année iSgr, 
4. série, 19 (1892) 49 έκ της πόλεως άπ' άκηδίας vel άκηδία Ge in Deutsche 
Litteraturzeit. 12 (1891) 122 έκ της πόλεως άκηδία H a y m a n in The classical 
Review 6 (1892) 386 έκ της πόλεως αδημονία Fr έκ της πόλεως τη άκηδίο; 
Ge in ed. έκ της πολλής αδημονίας (άκηδίας) Sa ρ. 37 
16 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 5, 2—6, 3 
3 dederis in dedecus hominum. Aspice fratres tuos, aspice 
matrem tuam et matertpfam, aspice iilium tuum, qui post 
4 te vivere non potent. Depone ^nimps; ne universos nos 
jïxtennines : nemo enim nostrum libere loquetur, si tu 
5 aliquid fueris 2assa». Haec dicebat quasi pater pro sua pie- 5 
tate, basians mihi manus, et se ad pedes meos iactans et 
6 lacrimans me iam non filiam nominabat, sed dominam. Et Ro 70 
ego dolebam casum patris mei, quod sclus de passione Fri 16 
mea gavisurus non esset de toto genere meo, et confor-
tavi eum dicens: »Hoc f iet in illa catasta quod Deus 10 
voluerit; scito enim nos non in nostra esse potestate 
constitutos, sed in Dei». Et recessit a me contristatus. 
VI. ^ ϋ ΰ die cum pranderemus, subito rapti sumus ut 
audiremur. Et pervenimus ad forum. Rumor statim per 
vicinas fori partes cucurrit, et f actus est populus^jn- 15 
2 mensus. ' Ascendimus in catastam. Interrogati ceteri сот-
fessi sunt. Ventum est et ad me. Et apparuit pater ilico 
cum filio meo, et extraxit me de gradu, dicens : «Supplica; 
3 miserere infanti». Et Hilarianus procurator, qui tunc loco 
1 in от. 3 — dedecus] opprobrium 4. s — post aspice pr. et alt. ad add. 5 
1-2 aspice . . . filium] aspice ad fratres tuos, aspice ad filium 4 3 potest 4 
— animum j b 3 - 4 ne universos nos extermines]et noli nos universos extermi­
nare 4. 5 4 enim ζ. 2 от. 3.4.$ — nostrum add. in saeculo 2—loquetur 1. 2.5c 
loquitur 3. 4. 5a. b 5 fueris] feceris 4 — passa fueris 2 — quasi 2. 4. 5 
от. ι. 3 6 basians 1. 4. 5 osculane 2. 3 6-7 et lacrimans Ge 
et lacrimis I et iam lacrimans 2. ¡a. b et iam lacrimans 4. ¡c lacrimans 3 
7 me от. S — iam 3 от. ζ, cf. 2. 4. s — nominabat (vocabat j ) sed dominam 
(-a z) z. 3 sed dominam me vocabat 2. 4. 5 — et z. 2. 5 от. J . 4 
8 casum 2 causam z canos 4.5 casus 3 — mei от. 3 9 gavisurus J ga visus 
2.3.4.5 1 0 deus г. 3 dominus 2. 4. 5 11 volet 5c 1 1 - 1 2 non in 
nostra esse potes tate constitutos, sed in dei 1 non in nostra potestate esse 
futuros, sed in dei 2 in dei non in nostra potes tate (add. esse 3) futuros 3. 4. 5 
1 2 me add. pa te r 4. 5 1 3 alio J. 4. 5 alia 2. 3 — cum] d u m 2 1 4 e t j от. 
2. 3- 4- 5 — forum add. et cum 3 1 5 fori partes z. 2 partes fori 3. 4.5 — 
cucurrit J . 2. 4 concurrit 5 cucurrisset 3 — et от. з 1 6 et ascendimus 
c a t a s t a m 4. 5 — catas ta ζ — et interrogati 3 17 est et от. 2 — et pr. от. 
3 — parui t 3 — pater ilico I illic pater 2 ilio pa te r 3 ibi pater 4. 5 
1 8 dicens Supplica 2 supplicane ζ et dixit supplicans [add. rogo 5) 4. 5 et dixit 
supplico 3 1 9 infanti x. 2. 3 canos meos 4. ¡a. b canis meis 5c—el(hel)a-
rianus 4. 5 — tunc от. 4- S — loco] in locum 4. 5 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 5, 2—6, 3 17 
ί. 42 v. b σε, και προειλόμην | σε υπέρ τους αδελφούς σου * * δρα την σην 3 
μητέρα καΐ την της μητρός σου άδελφήν, ΐδε τον υίόν σου δς 
μετά σέ ζην ου δύναται. Ά π ό θ ο υ τους θυμούς καί μη ήμας πάν- 4 
τας εξολόθρευσης' ουδείς γάρ ημών μετά παρρησίας λαλήσει, εάν 
5 τί σοι συμβη». Ταΰτα Ελεγεν ώς πατήρ κατά τήν των γονέων 5 
εονοιαν, καί κατεφίλει μου τάς χείρας καί εαυτόν έρριπτεν έμ­
προσθεν των ποδών μου, καί επιδακρύων ούκέτι με θυγατέρα, 
άλλα κυρίαν έπεκάλει. ' Ε γ ώ δε περί της διαθέσεως του πατρός 6 
ήλγουν, δτι εν ολω τω έμω γένει μόνος ουκ ήγαλλιατο εν τ ω 
10 έμω πάθει. Παρεμυθησάμην δε αυτόν είποϋσα' »Τοϋτο γενήσεται 
εν τ ω βήματι έκείνω <δ> εάν θέλη ó κύριος" γνώθι γάρ δτι ουκ εν 
τη ημετέρα εξουσία, άλλ' έν τη του θεοϋ έσόμεθα». Καί έχωρίσθη 
ά π ' έμοΰ άδημονών. 
V I . Κ α ί τη ήμερα έν f¡ ώριστο ήρπάγημεν ίνα άκουσθώμεν. 
15 Καί ώς παρεγενήθημεν εις τήν άγοράν, φήμη ευθύς εις τά 
εγγύς μέρη διήλθεν, καί συνέδραμεν πλείστος δχλος. Ώ ς δέ άνέ- 2 
βημεν είς το βήμα, έξετασθέντες οι λοιποί ώμολόγησαν. " Η μ ε λ -
ί. 43 г. a λον δέ κάγώ έξετάζεσθαι. Καί έφάνη έκεΐ | μετά τοΰ τέκνου μου 
ó πατήρ, καί καταγαγών με προς εαυτόν εΐπεν" α'Επίθυσον έλεή-
20 σασα το βρέφος». Καί 'Ιλαριανός τις επίτροπος, δς τότε του 2 
1 post αδελφούς σου add. бри τους αδελφούς σου Ha Ge, lacunam notavit Fr, ratus 
librarium homoeoteleuto deceptum (. . . . δρα τους αδελφούς σου) unum vel al-
terum versum omisisse (coll. ne me dederis . . . . fratres tuos) 11 δ add. 
Ro Fr Ge — αν Fr 14 έν ή ώριστο] corrupta duxit Duchesne in Acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres, Comptes rendus des séances de l'année 
ISÇI, 4. série, 19 (1892) 50; corrupta notavit Fr έν ώ ήριστώμεν coni. 
Duchesne (cui consentit Fr, sed post τη addendum coni, ¿ίλλη 15 ώσπερ 
έγενήθημεν Η et edd. ώς παρεγενήθημεν Ge Sa p. 39 19 post με omissa 
τοΰ βήματος coni. Fr 20 post τότε excidisse αντί coni. Fr 
18 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 6, 3—7', 1 
proconsulis Minuci Timiniani defuncti ius gladii acce-
perat: «Parce», inquit, «canis patris tui, parce infantiae 
4 pueri. Fac sacrum pro salute Imperatorum». ι Et ego 
respondí: «Nonfació». Hilarianus: «Christiana es?»inquit. Et 
5 ego respondí : «Christiana sum». Et cum sparet pater ad me 5 
deiciendam, iussus est ab Hilariano proici, et virga percus-
sus est. Et doluit mihi casus patris mei, quasi ego fuis-
6 sem percussa: sic dolui pro senecta eius misera. Tunc 
nos universos pronuntiat et damnat ad bestias ; et hilares Fr π 8 
7 descendimus ad carcerem. Tunc quia consueverat a me in- io 
fans mammas accipere et mecum in carcere manere, statim 
mitto ad patrem Pomponium diaconum, postulans in- Ro 72 
8 fantem. ' Sed pater dare noluit. Et quomodo Deus voluit, 
ñeque ille amplius mammas desideravit, ncque mihi fer-
vorem fecerunt, ne sollicitudine infantis et dolore mam- 15 
marum macerarer. 
VII. Post dies paucos, dum universi oramus, subito 
media oratione profecía est mihi vox et nominavi Dino-
craten. Et obstipui quod numquam mihi in mentem 
1 proconsulis minuci (minucii 3) t iminiani (timiani jò) defuncti I. 3 defuncti 
proconsulis minutii (minacii 5α minarii 56) teminiani 4. 5 pio solus minuci 
t imiani 2 1-2 acceperat add. hoc ait 3 2 parce inquit canis] dixit parce 
canos (canis 5c) 4. s 3 puerili 5 4 respondí add. dicens 2 — Non fació, hela-
rius, Christiana es ? inquit ζ non faciam et helarianus {add. ait 5) Ergo Christiana 
es? 4. 5 non fació. E t hilarianus dixit Christiana es? 2. 3 5 staret] t emptare t 
4. 5 — pater add. perseverare 5c — ad от. 4 6 deiciendam] decipiendam 2 — 
el(hel-5a)ariano 5 ciarlano 4 — deici 1 proici 2. 3. 4. 5 6-7 percussus est 2. 
3.4.5 percussit 1 7 doluit mihi] dolui 5 — casum 5c — mei ι. 4. s от. 2.3 — et 
quasi 3 8 sic dolui] dolui enim 5 — dolui 1. 3. 5 mihi doluit 4 doluit 2 — pro 
от. 2 — senectute 5 — misera] miser (miseros 5) verbis quae sequuntur iungunt 4. 5 
9 universos nos- 4. 5 — d a m n a t ] c lamât 5 10 tunc] et J 11 mammam 
4. 5 — carcerem 1 12 pompinianum 4 — diaconem ¡a. b 1 3 sed ζ от. 
2. 3- 4- 5 — noluit dare 5c 1 4 amplius om. 2 — m a m m a m 4. 5 — desideravit 
2
· 3- 4- S desiderai ζ 1 5 effecerunt 4. 5 — sollicitudine infantis] illius solli­
citudine 3 — et] a u t 4. 5 — dolorem ζ. 4 16 maceraret г (ante corr.). 4 
17 paucos dies 5 — oremus 4 oraremus 5c — subito ponit ante d u m 4. 5 
1 8 prof ecta z. 3 per fec tas p r o l a t u m ^ . 5 — est om. 5a. с—vox om. 4. s — et от. 
¡с 1 8 - 1 9 nominavi dinocraten(-m 2) 2. ¡a. b nominavit(-t s.s. 3a) dinocra-
ten 3 nomina vidicraten ζ nomina vidinograte 4 puerum dinocratem et nomi­
n a vidi o rant ium5c 19 obstipui] add. eo 5c s tupui 3 — mihi от. за — mente ζ 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 6, 3—7, 1 19 
ανθυπάτου αποθανόντος Μινουκίου 'ΟππιανοΟ έξουσίαν είλήφει 
μαχαίρας, λέγει μοι' «Φεϊσαι των πολιών του πατρός σου, φεϊσαι 
της του παιδιού νηπιότητος" έπίθυσον υπέρ σωτηρίας τών αυ­
τοκρατόρων». ' Κάγώ άπεκρίθην. «Ου θύω». Και είπεν 'Ιλα- 4 
5 ριανός' «Χριστιανή ει;» ΚαΙ είπον «Χριστιανή είμι». ' Καί ως 5 
έσπούδαζεν ó πατήρ μου καταβαλεΐν με άπο της ομολογίας, 
κελεύσαντος 'Ιλαριανοϋ εξεβλήθη" προσέτι δέ καί τη ράβδω 
τών δορυφόρων τις ετύπτησεν αυτόν Κάγώ σφόδρα ήλγησα, 
έλεήσασα το γήρας αύτοϋ. Τότε ή μας πάντας προς θηρία 6 
10 κατακρίνει" καί χαίροντες κατηειμεν εις φυλακήν. 'Επειδή δέ 7 
υπ' έμοΰ εθηλάζετο το παιδίον καί μετ' έμοϋ έν τη φυλακή 
είώθει μένειν, πέμπω προς τον πατέρα μου Πομπόνιον διάκονον, 
αίτοϋσα το βρέφος. ' Ό δε πατήρ ουκ έίδωκεν. Πλην, ως ó θεός 8 
φκονόμησεν, οοτε ó παις μασθούς έπεθύμησεν Ικτοτε, οΰτε 
15 έμοί τις προσγέγονεν φλεγμονή' ίσως ΐνα <μή> καί τη του παι-
ί. 43 г. Ъ δίου φρον|τίδι καί τη τών μασθών άλγηδόνι καταπονηθώ. 
VII. ΚαΙ μετ' ολίγας ημέρας προσευχομένων ημών απάν­
των, εξαίφνης έν μέσω της προσευχής άφήκα φωνήν καί ώνόμασα 
Δεινοκράτην. Καί Ικθαμβος έγενήθην, διότι ουδέποτε el μή τότε 
1 ¿πιάνου Η, quod depravationem nominis Τειμινιανοϋ coni. Fr οππιανοΰ 
corr. Ha 6 άπο της ομολογίας seclusit Ha 10 κατίημεν Η et 
edd. κοτήειμεν Be 15 μή add Ha 
20 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 7, 1—7, 7 
2 venisset nisi tunc, et dolui commenjorata casus, eius. Et 
cognovi me statim dignam esse et pro eo petere debere. 
Et coepi de ipso orationem faceré multum et ingemescere 
3 ad Dominum. Continuo ipsa nocte ostensum est mihi hoc: 
4 Video Dinocraten exeuntem jjg loco tenebroso, ubi et S 
conplures erant, aestuantem valde et sitientem, sordido cultu 
et colore pallido; et vulnus in facie eius, quod cum 
5 moreretur habuit. Hic Dinocrates fuerat frater meus çamalis, 
annorum septem, qui per infirmitatem facie cancerata 
male obiit, ita ut mors eius odio fuerit omnibus homini- 10 
6 bus. Pro hoc ergo orationem feceram; et inter me et illum 
grande erat diastema, ita ut uterque ad invicem acce- Fr 120 
7 dere non possemus. Erat deinde in ilio loco, ubi Dino-
crates erat, piscina piena aqua, altiorem marginem ha-
bens quam erat statura pueri; et extendebat se Dinocrates 15 
12 cf. Le. 16, 26. 
1 venisse 2 — nisi tunc от. j — et pr. от. 4- 5 — commemorata casus i. г com-
memoratum casum j memorato casa 4. 5 2 petere] patere 4 pati 5 3 de 
1. 3 pro 2. 4. s — ipso] ilio 2 — ipso . . multum] ipsa oratione faceré multa 3 — 
multam 4. 5 — multum et ingemescere от. 2 — ingemescere 1 ingemiscere 
3. 4. 5 4 dominum j . 2 deum 3. 4. 5 — mihi от. за — mihi est 5c — 
hoc J. 3 in oromate hoc 2 hoc in oratione 4 hoc in cromate 5 5 et 
video 3 — dinoeratem 5 dignigratem 4 — et от. 4. ¡ 6 conplures erant 
2. 3. 4. 5 conplures loca erant tenebrosa 1 — aestuantem valde 1 valde 
ponunt post sitientem 2. 3. 4. 5 — cultu Ge (cf. text, graec. et bene vestitum cap. 
8,1) vultu 1. 2. 3. 4. 5 vultu et cultu Fr. J. Dölgerin „Antike und Christentum" 
2 (1930) 18" coni., coll. vultu pariter et cultu nimis claro. Passio Montani et 
Ludi 21 (84, гі Fr) 7 faciem 1 — cum] dum 5c 8 moraretur 4 — abiit 
1.4 — dinogratis hinc semper 4 9 facie cancerata 2. 3 faciem carceratam 
1 cancerata facie 4 facie macerata 5 1 0 ita ι. 2 от. 3- 4· 5 — u 4 et 5 
— fuerat 5 11 et pr. 1. 2 от. J. 4. 5 1 2 diastema Fe ex coniectura 
Holstenii diadema I idiantem 4 diantem 5α dianten 56 spatium 2. 3. ¡e 
— ita 1. 2. 3. ¡с от. 4. ¡a. b 1 3 possemus 1. 2. 5 possimus 3 possumus 
4 — in ilio loco от. ζ — ilio 3 eo 2 ipso 4. 5 1 3 - 1 4 dinocrates erat 
1. 3 erat dinocrates 2. 4. 5 14 plena] cum 3 — aqua add. et 2 — aquae 
4. 5c atque ¡а. Ь 1 4 - 1 5 algorum (alcorem 4) habens marginem quam 
(et quasi 5e. Ъ) staturam pueri 4. 5a. b algas habens in margine secundum 
staturam pueri 5c 15 et от. 5a. b 
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άνάμνησιν αύτοϋ πεποιήκειν' ήλγησα Sé εις μνήμην έλθοΰσα της 
αύτοϋ τελευτης. Πλην ευθέως εγνων εμαυτήν άξίαν ούσαν αΐτη- 2 
σιν ποιήσασθαι περί αύτοϋ, καΐ ήρξάμην προς κύριον μετά στε­
ναγμών προσεύχεσθαι τα πλείστα. Και ευθέως αύτη τη νυκτΐ 3 
5 έδηλωθη μοι τοϋτο' 'Ορώ Δεινοκράτην έξερχόμενον έκ τόπου 4 
σκοτεινοΰ, δπου και άλλοι πολλοί καυματιζόμενοι καΐ διψώντες 
ήσαν, έσθήτα έχοντα ρυπαράν, ώχρον τη Xpócf καΐ το τραύμα εν 
τη δψει αύτοϋ, [τελευτών] δπερ περιων ίίτι εΐχεν. Οδτος δε ó Δει- 5 
νοκράτης, ó και αδελφός μου κατά σάρκα, επταετής τεθνήκει 
10 άσθενήσας και τήν δψιν αύτοϋ γαγγραίνη σαπείς, ώς τον θάνατον 
αύτοϋ στυγητον γενέσθαι πασιν άνθρώποις. Έθεώρουν ούν μέγα 6 
διάστημα άνά μέσον αύτοϋ και έμοΰ, ώς μή δύνασθαι ήμας αλ­
ί. 43 ν. a λήλοις προσελθεϊν. ' Ε ν έκείνω δέ τ ω τόπω | έν ф ήν ó αδελφός 7 
μου, κολυμβήθρα ήν, ύδατος πλήρης, ύψηλοτέραν δέ εΐχεν τήν 
15 κρηπϊδα υπέρ το τοΰ παιδιού μήκος. Προς ταύτην ó Δεινοκράτης 
11-12 cf. Le. 16, 26. 
8 τελευτών corruptum notavit Fr, hoc participium variam lectíonem (coll. 
moreretur) existimans verborum περιων Ετι (coll. lectione codicis 4: moraretur); 
περιϋν έτι, δπερ τελευτών εΐχεν Ha Ge 
22 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 7, 7—8, 4 
8 quasi bibiturus. Ego dolebam, quod et piscina illa 
aquam habebat, et tamen propter altitudinem marginis 
9 bibituius non esset. Et experrecta sum, et cognovi fra-
trem meum laborare; sed fidebam me profuturam labori 
eius. Et orabam pro eo omnibus diebus quousque transi- 5 
vimus in carcerem çastrepsem; muñere enim castrensi. 
10 eramus pugnaturi: natale tunc Getae Caesaris. Et feci pro Ro 74 
ilio orationem die et nocte gemens et lacrimans, ut mihi 
donaretur. 
Vili. Die quo in_neryo mansimus, ostensum est mihi io 
hoc: Video locum ilium quem retro videram, et Dino-
craten mundo corpore, bene vestitum, refrigerantem; et 
2 ubi erat vulnus, video cicatricem : ' et piscinam Щат, quam 
retro videram, summisso margine usque ad umbilicum 
3 pueri; et aquam ¿g ea trahebat sine cessatione. Et super 15 
marginem: fiala aurea piena aqua. Et accessit Dinocrates 
4 et dg ea bibere coepit; quae fiala nondeficiebat. Et satiatus Fr 122 
accessit &e aqua ludere more infantium gaudens. Et exper-
recta sum. Tunc intellexi translatum eum esse de poena. 
1 et ego 3 — et от. ¡с 1-2 et piscina illa aquam habebat] de piscina illa aquam 
bibebat 2 2 haberet 4. 5 — altitudines 5* 3 quia bibiturus 3 — esset add. 
ex ea 2 — et pr. от. г — experta 3b. 4. 5* expergefacta 2 4 fidebam ι. 2 
confidebam 4 considerabam 5 pro fide videbam 3 — me profuturam] profuturam 
orationem meam 4. $ 5 et orabam pro eo от. j — omnibus diebus 2. 3. 4. 5 
от. ι 6 castrensem от. 4. s 6—7 muñere enim caesaris castrensem 
(castrenensem 3b) fueramus pugnaturi 3 7 natale tunc cetae caesaris 1 natali 
gente tunc caesaris 2 Natalia caesaris tunc erat 3 natali caesaiis verbis priori-
bus iungunt 4. 5 — getae 1. Ma gente 2 от. 3. 4. 5 8 ilio χ. 4- S e o 
2.3 — orationem add. et 5 — gemens 2. 3. 4. 5 от. ι — lacrimans fui 5e 
10 die 1. 3 die autem 2. 4. 5 — qua 2 — nervo add. constricto 2 — mansissemus 
2 11 et ecce video 3 — locum ilium] in loco ilio 2 — retro 0»». 4 . 5 — vide­
ram add. tenebrosum esse lucidum 4. 5 11-12 dinocraten 1.3 dinocratem 
2. 4. 5 13 piscina illa j a 13-14 quam retro videram от. з 14 retro] 
ргае 4. s — summiso ι. 2 summissa 3. 4. 5 15 aqua 5α. Ь — trahebam 2 
16 marginem 2. 3. 4. 5 margine ι — fiala ι fiala(-am 5α) erat 2. 3. 4. 5 
17 quae] et quasi 4. 5 17-18 satiatus accessit de aqua ludere (ludere de aqua 
3) 1. 2. 3 accessit deludere satiatus de ea aqua 4 accessit ludere satiatus de 
aqua 5 18 infantium ζ infantum 2. 3. 4. 5 —Gaudens verbis quae sequuntur 
iungit sc — et от. ¡с 18-19 experta Jb. 4. ¡a. b expergefacta 2 19tunc 
ζ et tunc 2 et 3. 4. 5 — poena add. ad requiem sanctam iustorum 2 
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διετείνετο πιεϊν προαιρούμενος. Έ γ ώ δε ήλγουν, διότι καΐ ή 8 
κολυμβήθρα ήν πλήρης ύδατος, καΐ το παιδίον ουκ ήδύνατο 
πιεϊν δια τήν ύψηλότητα της κρηπΐδος. Και έξυπνίσθην, καΐ 9 
έγνων κάμνειν τον άδελφόν μου' επεποίθειν δέ δύνασθαί με αύτω 
5 βοηθήσαι έν ταϊς άνα μέσον ήμέραις, έν αΐς κατήχθημεν εις 
τήν άλλην φυλακήν τήν του χιλιάρχου' εγγύς γαρ ήν της πα­
ρεμβολής οΰ ήμέλλομεν θηριομαχεΐν γενέθλιον γαρ ήμελλεν 
έπιτελεΐσθαι Καίσαρος. Είτα προσευξαμένη μετά στεναγμών 10 
σφοδρώς περί του άδελφοΰ μου ημέρας τε και νυκτός, δωρηθή-
10 ναί μοι αυτόν ήξίωσα. 
VIII. ΚαΙ ευθύς έν τη εσπέρα έν ή έν νέρβω έμείναμεν, 
έδείχθη μοι τοϋτο' 'Ορώ τόπω έν ф έωρακειν τον Δεινοκρατην 
καθαρω σώματι 8ντα καΐ καλώς ήμφιεσμένον καΐ άναψύχοντα' 
και δπου το τραύμα ήν, ούλήν όρώ. Και ή κρηπίς της κολυμ- 2 
f. 43 ν. bßήθρας κατήχθη έως του ομφαλίου | αύτοϋ' ^ρρεεν δέ έξ αύτης 
16 αδιαλείπτως ύδωρ. Kal επάνω της κρηπϊδος ήν χρυσή φιάλη 3 
μεστή. Kal προσελθών ό Δεινοκράτης ήρξατο έξ αύτης πίνειν, 
ή δε φιάλη ούκ ένέλειπεν. Και έμπλησθείς ήρξατο παίζειν, άγαλ- 4 
λιωμένος ως τα νήπια. Kal έξυπνίσθην. Kal ένόησα δτι μετετέθη 
20 έκ των τιμωριών. 
5 post βοηθήσαι lacunam notavi t Fr, verba quaedam u t καΐ προσηυξάμην υπέρ 
αΰτοϋ excidisse coniciens — έν αίς Η H a Ro ίως F r Ge 11 εσπέρα] 
ήμέρςι coni. F r 12 όρώ τόπω έν ώ έωρακειν τον Δεινοκράτειν Η, quem 
secutus est Ro, praeterquam quod τόπιρ corruptum notavi t όρώ έν ώ έωρακειν 
τόπω τον Δεινοκρατην (coll. lectione codicis 2: in ilio loco) Pi F r Ge όρώ τον 
τόπον έν ώ έωρακειν τον Δεινοκρατην «ρωτεινον δντα καΐ τον Δεινοκράτην> Ha, 
codices 4. 5 secutus. 
24 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 9, 1—10, 4 
IX. Deinde post dies paucos Pudens miles optio. prae-
positus carceris, [qui] nos magnificare coepit intellegens 
magnam virtutem esse in nobis; qui multos ad nos admit-
2 tebat ut et nos et illi invicem refrigeraremus. Ut au tem 
j>roximavit dies muneris, intrat ad me pater meus 5 
consumptus taedio, et coepit barbam suam evellere et in 
terram_mittere, et prostemere se in faciem, et jnpro-
.perare annis suis, et dicere ¿anta veiba quae move-
3 rent universam çreaturanj. Ego dolebam pro infelici se-
necta eius. 10 
X. Pridie quam pugnaremus, video in horomate hoc: 
venisse Pomponium diaconum ad ostium carceris et Ro 76 
2 pulsare vehementer. Et exivi ad eum et aperui ei; qui erat 
vestitus discincta candida, habens multíplices galliculas. 
3 ! Et dixit mihi: »Perpetua, te expectamus: veni». Et te- 15 
nuit mihi manum, et coepimus ire per aspera loca et Fr 124 
4 flexuosa. Vix tandem pervenimus anhelantes ad amphi-
theatrum, et induxit me in media arena, et dixit mihi: 
I paucos dies 3 — prudens(-r- s.S.) 56 2 qui del. Fr Ge, coll. textu gr песо — 
magnificare coepit intellegens 3. 4. 5 magnificare coeperat intellegens 2 magni-
fice coepit in teiligere ι 3 v i r tutem esse i dei v i r tutem esse 2. 3 v i r tutem 
dei esse 4. ¡e v i r tu tem esse dei 5a. b — in nobis] nobiscum 3 —• qui I. 3 от. 
2. 4. 5 — multos 1. 3 multos fratres 2. 4. 5 3-4 mi t tebat jft 4 Ule 4 
— refrigeraremus 1. 2 refrigeremus 4 refrigeraremur(-re- s.S. 30) 3. 5 — 
u t autem 1. 2 u t 4. ¡e et ut 5α. b et 3 5 in t ra t 1 intravi t 4. 5 et in-
travi t 3 introivit 2 — pater meus ad me 5α. b 6 consumptus] finitus 3 — 
evellere 1. 3 veliere 2. 4. 5 7 et pr. от. 4 — se от. sb 7 - 8 inpro-
perare] inproperans se 4 imperane se 5* 8-9 moveretur 1 v idebantur 
movere 5с 9 ego autem ¡e 9 - 1 0 infelici senecta] infelicitate senectutis 2 
I I quam] ante quam 3 — video от. ¡b — hoc 1. 2. 5 hue 3b. 4 hunc j a 
12 diaconem 1 — carceris от. 4 — et от. 3 13 pulsare ι pulsasse г. 4. s 
pulsantem 3 — et pr. 1. 4. 5 от. 2.3 — quia г 1 4 discincta candida j a . 4. 5 
dist inctam candidam 1 veste discincta candida 2 distinctus candide j b — 
habens] et habebat 3 — galhculas J. 5 call(-l- 2)iculas 1. 2. 4 add. ex auro 
et argento 4.3 1 5 te expectamus perpetua j 1 6 - 1 7 et coepimus . . . vix от. 
4 — per aspera loca et flexuosa (flectuosa jb) 1. 3 per aspera et flexuosa loca 
2. 5 17 vix 1 et vix 2. 3 от. 4. 5 — p e r v e n i m u s anhelantes 1 anhelantes 
pervenimus 2 venimus anhelantes J ambulantes pervenimus 4. 5 I S i n t r o -
duxi t j — media arena 1. 3 mediam arenam 2 medio arenae 4. 5 
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IX. Και μετ' ολίγας ημέρας Πούδης τις στρατιώτης, 6 της 
φυλακής προϊστάμενος, μετά πολλής της σπου8ης ήρξατο ήμας 
τιμαν καί 8οξάζειν τον θεόν, έννοών δύναμιν μεγάλην είναι περί 
ήμας. Διό καί πολλούς είσελθεΐν προς ήμας ουκ έκώλυεν εις το 
S ήμας δια τών επαλλήλων παραμυθιών παρηγορεϊσθαι. "Ηγγισεν 2 
δέ ή ήμερα τών φιλοτιμιών, και εισέρχεται προς με ó πατήρ, τη 
άκηδίςι μαρανθείς, καί ήρξατο τον πώγωνα τον ϊδιον έκτίλλειν 
ρίπτειν τε επί γης, καί πρηνής κατακείμενος κακολογεΐν, τα 
έαυτοϋ Ιτη κατηγορών καί λέγων τοιαύτα ρήματα ως πασαν 
10 δύνασθαι τήν κτίσιν σαλεϋσαι. 'Εγώ δέ έπένθουν δια το ταλαί- 3 
πωρον γήρας αύτοϋ. 
ί. 44 г. a Χ. Προ μιας οδν του θηριομαχεΐν ήμας βλέπω δράμα | τοιού­
τον Πομπόνιος ó διάκονος »φησίν« ήλθεν προς τήν θύραν της 
φυλακής καί έκρουσεν σφόδρα. 'Εξελθοϋσα ήνοιξα αύτώ* καί ήν 2 
15 ένδεδυμένος έσθήτα λαμπράν καί περιεζωσμένος, εϊχεν δε ποι­
κίλα υποδήματα. ' Καί λέγει μοι" «Σέ περιμένω, έλθε». Καί έκρά- 3 
τησεν τάς χείρας μου, καί επορεύθημεν δια τραχέων καί σκό­
λιων τόπων. Καί μόλις παρεγενόμεθα εις το άμφιθέατρον, καί 4 
εΕσήγαγέν με εις το μέσον καί λέγει μοι* «Μή φοβηθης* ένθάδε 
2 της secluserunt H a Fr Ge, sed cf. Analecta Bolland. 10 (1891) 68 e t L. Kader 
mâcher, Neutestamentliche Grammatik*', Tübingen 1925, 112 
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«Noli pavere: hie sum tecum et conlaboro tecum». Et abiit. 
5 Et asjñjcio populum ingentem adtonitum; et quia sciebam 
me ad bestias .damnatam esse, mirabar quod non mittfr-
6 rentur mihi bestiae. Et exivit quidam contra me Aegyptius 
foedus specie cum adiutoribus suis, pugnaturus mecum. 5 
Veniunt et ad me adolescentes decori, adiutores et fautores 
7 mei. Et expoliata sum, et facta sum masculus; et coeperunt 
me favisores mei oleo defricare, quomodo soient in agone; 
8 et ilium contra Aegyptium video in afa volutantem. Et 
exivit vir quidam mirae magnitudinis, ut etiam excederet 10 
\/ fastigium amphitheatri, discinctatus, purpuram inter duos 
^ clavos per medium pectus habens, et galliculas multi-
formes ex auro et argento f actas, et ferens virgam quasi 
9 lanista, et ramum viridem in quo erant mala aurea. Et 
petiit silentium et dixit: «Hic Aegyptius, si hanc vicerit, 15 
occidet illam gladio; haec, si hunc vicerit, accipiet 
10 ramum istum». Et recessit. ' Et accessimus ad invicem et Fr 126 
1 perpetua noli 3 — pavere 1 expavescere 2. 3. 4. 5 — conlaboro(-o in scrib. 
mut. in -abo 3a) 1. ja conlaborabo 2. J. 4. 5 2 populum add. mul tum ¡с — 
ingentem . . . sciebam от. 2 — quia] quoniam J 3 e t me 2 — me от. 4. sa; 
s.s. ¡b — bestiam 4. 5 — damna tam 2. j d a t u m 1 donatam(-a 4) 4. 5 — 
esse dona tam 5e — et mirabar 2 3 - 4 mit terentur 1. 2 mi t tebantur J. 4. 5 
4 quidam от. 2 — quidam contra me 1 contra me quidam j . 4. 5 5 specie] 
turp i specie ja turpis facie jb 6 veniunt et ad me 1. г et ad me veniunt 
4. s et ecce veniunt ad me j 7 mei z. 2 от. j . 4. 5 — et pr. от. 4 — et 
facta sum от. 4. s — masculus от. ¡с 8 favisores i fautores 2. J. 4. 5 — 
defric(-g-4)are J. 4. 5 defrigere г perungere 2 — quomodo] quo ¡a — 
agone 2. J. 4. 5 agonem 1 9 e t . . . video] et video aegyptium illum 3 — 
afa ζ aqua 4. 5 qua 2 aera ja aere jb — volantem 3 9 - 1 0 volutantem et 
exivit] volúnta te me tenui t 2 — et alt. от. $Ь 1 0 ut] qui 2 — etiam] 
iam 4 1 1 discinctatus 1 discinctam habens tunicam et 4. 5 discinctus 
2. j — p u r p u r a m 1. 4. 5 purpura 2. 3 12 et 3. 4. 5 от. ι. 2 — galliculas J 
call(-l- 2)iculas 1. 2. 4. 5 1 3 factas ex auro et argento J — et ferens J. 4. 5 
et virgam ferens 2 ef ferens г — virga ι 1 4 - 1 6 Frane hi secutus su m (prae ter 
et ferens) ; discinctatus (discinctus tunicam, habens et She) p u r p u r a m inter 
duos clavos per medium pectus, habens et (et от. Ró) galliculas . . . efferens (et 
ferens Gè) Ro Gè She 14 erant 1. 3. ¡b. с erat 2. 4. 50. b ante corr. — 
malum aureum 2 1 5 pet i t 4. ¡a. b 16 occidit jb. ¡a — illam] earn 2 — 
haec si 3. 4. 5 et si 1 haec autem si 2 17 istud I — hunc r amum 3 
1 7 - 2 8 , 1 et coepimus mittere pugnos от. 2 
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ειμί μετά σου, συγκάμνων σοι». Και άπηλθεν. Ι Και ιδού βλέπω 5 
πλείστον βχλον αποβλέποντα Tfl θεωρίςι σφόδρα' κάγώ ήτις 
^δειν προς θηρία με καταδικασθεΐσαν, εθαύμαζον δτι ουκ εβαλ-
λόν μοι αυτά. ΚαΙ ήλθεν προς με Αιγύπτιος τις άμορφος τφ 6 
5 σχήματι μετά των ύπουργούντων αΰτφ, μαχησόμενός μοι. ΚαΙ 
Ερχεται προς με νεανίας τις εύμορφότατος, τφ κάλλει έξαστρά-
πτων, καΐ έτεροι μετ' αύτοΰ νεανίαι ωραίοι, ύπηρέται και σπουδα-
σται έμοί. ΚαΙ έξεδύθην, και έγενήθην άρρην και ήρξαντο 7 
οί άντιλήμπτορές μου έλαίω με άλείφειν, ως έθος εστίν έν άγώνι' 
f. 44 г. b και άντικρυς βλέπω τον Αίγυπτιον εκείνον έν τω κονιορ|τω κυλιό-
11 μενον. 'Εξήλθεν δέ τις άνήρ θαυμαστού μεγέθους, υπερέχων του 8 
άκρου του αμφιθεάτρου, διεζωσμένος έσθήτα, ήτις εΐχεν ού μόνον 
εκ των δύο ώμων την πορφύραν, άλλα και άνά μέσον επί του 
στήθους' εϊχεν δέ και υποδήματα ποικίλα εκ χρυσίου και άργυ-
15 ρίου' έβάσταζεν δέ και ράβδον, ώς βραβευτής ή προστάτης 
μονομάχων* Ιφερεν δέ καΐ κλάδους χλωρούς Ιχοντας μήλα 
χρυσοί. Και αίτήσας σιγήν γενέσθαι &ρη· «Ούτος ó Αιγύπτιος 9 
εάν ταύτην νικήση, άνελεΐ αυτήν μαχαίρα' αΰτη δέ εάν νικήση 
αυτόν, λήψεται τον κλάδον τούτον». Και άπέστη. ' Προσήλθομεν 10 
1 σου Η σοι coir. Ha 2 πιστύν Η πλείστον coir. Ha — αποβλέ­
ποντα] άποπληκτον coni. Hilgenfeld in Beri. Philol. Wochenschr. 10 (1890) 1490 
(coli, adtonitum et verbo έκπληττόμενοι cap. 17, 3) et Ge in Deutsche Littera· 
turzeit. 12 (1891) 123 et in ed. — καΐ et τις Η κάγώ ήτις corr. Ha 
3 Ιδεν Η flSciv Fr Ge εΐδον Ha Ro 15-16 προς τα των μονομάχων 
Η, quam lectionem défendit Sa p. 50 προστάτης μονομάχων Ha Ro προ­
στάτης των μονομάχων Fr Ge 16 κλάδον χλωρδν έχοντα coni. Ge 
13 
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coepimus mittere pugnos; ille mihi pedes adprehendere Ro78 
11 volebat, ego autem ІШ calcibus faciem caedebam. Et sub­
lata sum in aere, et coepi eum sic caedere quasi terram 
non calcans. At ubi vidi moram fieri, iunxi manus, ut di-
\ gitos in digitos mitterem, et apprehendi illi caput, et ce- 5 
\ 12 cidit in faciem, et calcavi Ші caput. Et coepit populus 
clamare et favisores mei ^saliere. Et accessi ad lanistam 
13 et accepi ramum. Et osculatus est me et dixit mihi: «Filia, 
pax-tecum». Et çoepi ire cum gloria ad portam Sanaviva-
14 riam. ι Et experrecta sum. Et intellexi me non ad bestias, 10 
sed contra diabolum esse pugnaturam; sed sciebam mihi 
15 esse victoriam. Hoc usque in pridie muneris egij ipsius 
autem muneris actum, si quis voluerit, scribat.» 
XI. Sed et Saturus benedictus. hanc visionem suam 
2 edidit, quam ipse conscripsit. «Passi» inquit «eramus, et 15 
exivimus de carne, et coepimus ferri a quattuor angelis 
3 in orientem, quorum manus nos non tangebant. Ibamus 
autem non supini sursum versi, sed quasi mollem clivum 
4 ascendentes. Et liberato primo mundo vidimus lucem 
1 pugnas ja. ¡a. b 2 volebat] quaerebat 4. 5 — ego au tem z. г et ego 3. 4. 5 
3 in] ab 3 — aere 1. 3 aerem г те 4. s — sic eum coepi 3 — eum ont. ¡с 
3-4 quasi t e r r a m non calcans 4. 5 t e r r a m concalcans 1 t e r ram non calcans 2. 3 
4 manus add. ita. 4. 5 — ut] et 3 5 in digito 4. 5а. b — mitterem om. 3 
5-6 et cecidit . . . caput om. 4. 5 6 et pr. om. 5 7 favisores 1 fautores 
3. 4. 5 fauces oris 2 — favisores mei psallere] psallere et fautores mei 3 
8 et pr. om. 4 9 coepit 4. ¡a 9 - 1 0 sanavivaria 1 sane vivariam 2. 
4. S vivariam 3 10 experta J. 36. 4. 5α. b expergefacta 2 — - a d bestias 
2. 3 a bestiis г a bestia 4 ad bestiam 5 1 1 esse om. 4. 5 — sed alt.] et 
5c 12 esse victoria I victoriam imminere (permanere 3) 2. 3. 4. 5 — hoc] 
hos 1 — pridiem 2 — muneris om. 4. 5 1 2 - 1 3 egi . . . muneris 1 om. 2. 3. 
4. S — ipsius . . . scribat om. 4. 5 1 3 volet 3 — scribat 1 describat 2. 3 om. 
4. S — scribat add. V I S I O SATURI J 1 4 saturninus 3a — benedictam 5 — 
suam om. 5 1 5 q u a m /. 3 q u a m et 4. 5 q u a m et iam 2 — inquit om. 3 — 
et om. 5 1 6 exivit 2 — carne] carcere 4. 5 — ferri] fieri 4 17 nos om. 
2 — tangebant 2. 3. 4. 5 tangebat 1 — ibimus J o ivimus 3b 1 8 versi 
1. 3b. ¡с versus 2. 3а. 4. $a. b — supini add. nee j 6 — molle 1 — clivum] gle-
bam 4. 5 19 liberato primo m u n d o 1 l iberato primo m u n d u m 2 l iberati 
p r imum iam (iam] de 5c) mundo 4. 5c l iberati pr imam iam 5α. b l iberati mundo 
3a l iberato mundo 3b — videmus 2 
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8è άλλήλοις καί ήρξάμεθα παγκρατιάζειν εκείνος έμοϋ τους 
πόδας κρατεΐν ήβούλετο, έγώ δέ λακτίσμασιν την δψιν αύτοϋ 
ετυτυτον. Και ιδού έπηρα έπ' αέρος, και ήρξάμην αυτόν ούτως 11 
τύπτειν ώς μη πατούσα τήν γην. Ίδοϋσα δέ ώς ούδέπω -^κιζον 
5 αυτόν, ζεύξασα τάς χεϊράς μου καΐ δακτύλους δακτύλοις έμβα-
λοϋσα της κεφαλής αύτοϋ έπελαβόμην, και ερριψα αυτόν έπ' 
8ψει καΐ επάτησα τήν κεφαλήν αύτοϋ. Και ήρξατο πας ó Οχλος 12 
f. 44 ν. a βοόίν, και οι σπουδασται μου | έγαυρίων. Kat προσηλθον τω βρα-
βευτη και Ιλαβον τόν κλάδον. Και ήσπάσατό με και είπεν" 13 
10 «Ειρήνη μετά σοΰ, θύγατερ». Και ήρξάμην ευθύς πορεύεσθαι 
μετά δόξης προς πύλην τήν λεγομένην Ζωτικήν. Και έξυπνί- 14 
σθην. Και ένόησα βτι ού προς θηρία μοι, άλλα προς τον διά-
βολόν εστίν ή έσομενη μάχη, καΐ συνήκα δτι νικήσω αυτόν. 
Ταΰτα εως προ μιας των φιλοτιμιών έγραψα. Τα έν τω άμφι- 15 
15 θεάτρω γενησόμενα ó θέλων συγγραψάτω.» 
XI. 'Αλλά και ó μακάριος Σάτυρος τήν ιδίαν όπτασίαν 
αυτός δι' έαυτοΰ συγγράψας εφανέρωσεν τοιαύτα είρηκώς' 
«"Ηδη» φησίν «ήμεν ώς πεπονθότες καΐ εκ της σαρκός εξεληλύ- 2 
θειμεν, και ήρξάμεθα βαστάζεσθαι ύπλ τεσσάρων αγγέλων προς 
20 ανατολάς, και αί χεΐρεςήμώνούχήπτοντο.ΈπορευόμεθαδέεΙςτά 3 
ανώτερα, και ούχ ύπτιοι, άλλ' οίον ώς δι' ομαλής αναβάσεως έφερό-
μεθα. Και δή εξελθόντες τον πρώτον κόσμον φώς λαμπρότατον 4 
3 έπηρα άπο αέρος Η, quam lectíonem corruptam notaverunt Ha et Ro 
έπηρα έπ' αέρος Förster (vide 127, 4 Fr coll. 95') Fr έπηρμαι άπ' αέρος Ge 
έπηρα αέριος coni. Ha έπηρα αέριος vel εναέριος He 5 δακτύλοις Η 
δακτύλους согг. На 11 add. τήν ante πύλην Fr Ge, sed cf. L. Raderma-
cher, Neutestamentlicke Grammatik1, Tübingen 1925, 115 et Sa p. 51 
14 τα] add. δέ Ge 20 καΐ] ών Ge — χείρες] add. αότών Ha Fr 
22 δή εξελθόντες] διεξελθόντες Ge in Deutsche Litteraturzeit. 12 (1891) 123 et in ed. 
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inmensam, et dixi Perpetuae (erat enim haec in latere Fr 128 
meo) : «Hoc est quod nobis Dominus promittebat : perce-
5 pimus promissionem». Et dum gestamur ab ipsis quattuor 
angelis, factum est nobis spatium grande, quod tale fuit 
quasi viridiarium, arbores habens rosae et omne genus 5 
6 flores. Altitude arborum erat in modum cypressi, quarum 
7 folia cadebant sine cessatione. Ibi autem in viridiario alii Ro 80 
quattuor angeli fuerunt clariores ceteris: qui, ubi viderunt 
nos, honorem nobis dederunt, et dixerunt ceteris angelis: 
«Ecce sunt, ecce sunt», cum admiratione. Et expayescentes 10 
8 quattuor illi angeli, qui gestabant nos, deposuerunt nos. Et 
9 pedibus nostras transivimus stadium via la ta . Ibi in-
venimus locundum et Satuminum et Artaxium, qui ea-
dem persecutione vivi arssEüiit, et Quintum, qui et ipse 
martyr in carcere exierat. Et quaerebamus de illis, ubi 15 
10 essent ceteri. Angeli dixerunt nobis: "Venite prius, introite, 
et salutate Dominum». , 
1 dixit perpetua 4. 5 — haec] hoc I 1-2 erat enim haec in latere meo I. 2 
quoniam in latere nostro erat j quoniam (quae 5c) a latere nostro erat 4. 5 
2 dominus nobis 4. 5 3 gestabamur j b 4 et factum 2 — factus 5a. Ъ —• 
grandem 1 magnum 4. 5 5 arbores 1. 3a. 5 arboris 2. 3b. 4 — habentes 
3a — habens add. et 5c — rosae ζ rosa 4. sa rosas 2. 3 rosam 5b. с — et 
от. за 6 flores I ante corr. floris I. 4. 5 florum 2. 3 — al t i tudo 1. 3 al­
t i t u d e vero 2 a l t i tudo autem 4. 5 — in] ad 4. 5 7 cadebant 1. 2. 3. 4 arde-
b a n t 5 — autem] et iam 3a — viridario 5c 7 - 8 in . . . fuerunt] quatuor angeli 
fuerunt in viridiario {add. alio 3a alii 3b) 3 — alii . . . fuerunt] fuerunt q u a t t u o r 
angeli alii 4. 5 8 fuerunt clariores ceteris от. 2 — ubi ι. 2. j . 5c ibi 4. 5a. b 
9 nos add. et 4. ¡a. b — dederunt add. nos 1 ante corr. — et от. 2 — ceteri 4 
10 ecce sunt ecce sunt 1. 3a ecce sunt 4. 5 accesserunt et 2 ecce assunt 
ecce 3b — cum admirat ione. E t expavescentes] expavescentes cum admira­
tione 4. 5 — et J от. 2. 3. 4. S — expavescentes от. j 11 illi от. j — gesta­
b a n t nos ζ. 2. з gestabant 5 s t a b a n t 4 — deposuerunt nos ont. 2 1 2 ad 
s tadium 3 — via lata 4. 5 violata ζ viae latae 2 от. j — ibi 2. 3. 4. 56. с 
ubi ζ от. ¡а 1 3 et pr. от. з — iocundum et sat irum ar tax ium 2 iucundum 
sa tyrum ar tax ium 4 iocundum (add. et 5c) a r tax ium 5 — saturninum z. j a . Ma 
sa turum 2. j b . 4 от. 5 1 3 - 1 4 eadem persecutione z. 3 eadem persecutione 
passi 2. 5 eandem persecutionem passi 4 1 5 exierat] v i tam exegit 3b — de z. 3 
ab 2. 4. 5 — illis] ipsis 2 1 5 - 1 6 ubi essent. Ceteri angeli(-is ante corr.) d ixerunt 
nobis ζ ubi essent ceteri. E t dixerunt nobis ceteri angeli 2 ubi essent ceteri. 
Dixerunt nobis angeli 3 ubi essent ceteri. Dixerunt autem nobis angeli 4. 5 
1 6 prius introite ζ p r imum introite 2 p r imum intro j a . 4. 5 p r i m u m j b 
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εϊδομεν' καί εΐπον προς τήν Περπετούαν (πλησίον γάρ μου 
ήν)' »Τοΰτό εστίν δπερ ó κύριος ημών έπηγγείλατο' μετειλήφα-
ί. 44 v. b μεν της επαγγελίας» Αιωρουμένων | δέ ημών δια τών τεσσάρων 5 
αγγέλων, εγένετο στάδιον μέγα, δπερ ώσεί κήπος ήν, έχων 
5 ρόδου δένδρα καί παν γένος τών ανθέων. Το δέ ΰψος τών δέν- 6 
δρων ήν ώσεί κυπαρίσσου μήκος, ακαταπαύστως δέ κατεφέρετο 
[τα δένδρα] τα φύλλα αυτών. ΤΗσαν δε μεθ' ημών εν αύτω τφ 7 
κήπω οι τέσσαρες άγγελοι, αλλήλων ενδοξότεροι, ύφ' ών 
εφερόμεθα* πτοουμένους δέ ήμας καί θαυμάζοντας καί άπέθηκαν 
10 καί άνέλαβον. Καί όδον λαβόντες διήλθομεν τό στάδιον τοις 8 
ήμετέροις ποσίν. 'Εκεί εΰρομεν Ίουκοϋνδον καί Σάτυρον καί 9 
'Αρτάξιον, τους έν αύτω τώ διωγμώ ζώντας κρεμασθέντας, 
εΐδομεν δέ Κοΐντον τον μάρτυρα τον έν τη φυλακή αποθανόντα. 
Έζητοϋμεν δέ καί περί τών λοιπών, ποΰ άρα είσίν. ' Καί εΐπον 10 
15 οι άγγελοι προς ήμας' «Δεϋτε πρώτον έσω Ϊνα άσπάσησθε τον 
κύριον». 
2 ήμΐν Ge 6 μήκος] delendum com F r H e seclusit Ge 
7 τα δένδρα] secluserunt F r H e om Ge 7-9 ήσαν . . . . εφερόμεθα sus­
pecta notavi t H a 8 ol] suspectum notavi t Fr, qui Λλλοι com vel ot delere 
maluit άλλοι Ge — αλλήλων] Η et edd. άλλων coll ceteris coni Sa ρ 55 
— post ενδοξότεροι lacunam notaverunt Fr Ge, coll. gut ubi viderunt .. . ecce sunt. 
9 δέ] expungendum com. F r seclusit Ge — θαυμάζοντος Η θαυμάζοντας 
согг Н а — καί alt ] del H a F r Ge Sa ρ 53 suspectum notavi t Ro 
10 καί άνέλαβον] secluserunt F r Ge om Ha — καί όδόν λαβόντες] καί άναλαβόντες 
τήν όδόν H a καί άναλαβόντες όδον coni Ge όδοιποροΰντες vel potius πεζο-
ποροϋντες He — a n t e όδον lacunam notavi t Fr, adiectivum εύρεΐαν omissum coni-
ciens, coli via lata 11 σατουρνϊλον coni F r ρ 74 et Gè σατυρνΐλον 
Sa ρ 55 12 κρεμασθέντας corruptum notavi t Fr, qui κρεμασθέντας depra-
vationem verbi κατακαυθέντας duxi t a u t post ζώντας verba nonnulla u t έν πυρί 
omissa coni 
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XII. Et venimus prope locum, cuius loci parietes tales Fr ізо 
erant quasi óe luce aedificati; et ante ostium loci illius 
angeli quattuor stabant, qui introeuntes vestierunt stolas 
2 candidas. Et introivimus, et audivimus vocem unitam di-
3 centem: «Agios, agios, agios», sine cessatione. Et vidimus 5 
in eodem loco sedentem quasi hominem canum, niveos 
habentem capillos et vultu iuvenili, cuius pedes non vi-
4 dimus. Et in dextera et in sinistra seniores quattuor, et 
5 post illos ceteri seniores conplures stabant. Et introeuntes 
cum admiratione stetimus ante thronum, et quattuor an- 10 
geli sublevaverunt nos, et osculati sumus ilium, et de manu 
6 sua traiecit nobis in faciem. Et ceteri seniores dixerunt 
nobis : «Stemus» ; et stetimus et pacem f ecimus. Et dixerunt 
7 nobis seniores: »Ite et luditg». Et dixi Perpetuae: «Habes 
quod vis». Et dixit mihi: »Deo gratias, ut, quomodo in 15 
came hilaris fui, hilarior sim et hic modo»T- -пм. 
XIII. Et exivimus et vidimus ante fores Optatum epi-
scopum ad dexteram et Aspasium presbyterum doctorem Ro 82 
2 ad sinistram, separates et tristes. Et miserunt se ad pedes 
6-7 cf. Apoc. 1, 14. 
1 cui loco г 2 de luce aedificati] dulce aedificium jb — aedificatae 4. ¡a — 
illius] ipsius 3 3-4 angeli quattuor stabant qui introeuntes vestierunt (add. 
nos 2) stolas candidas (stola candida 2) et introivimus I. 2 angeli quattuor in-
troeuntes nos vestierunt stolis candidis et introivimus 3 erant angeli quattuor 
introeuntes et nos vestiti stolas(-is 5c) candidas(-is 5c) introivimus 4. 5 
4 introivimus add. et vidimus lucem inmensam 4. s — audimus 4 — vocem add. 
ineffabilem 5c — unitam] mutatam 4 4 -5 dicentium 4. 5 5 agios bis 
2 — vidi 3 6 in eodem loco I. 2 in medio loci illius 4. 5 in medio 3a eum 
3b 7 iuvenali 2 7-8 vidi 3 8 dextera aád.eius $a. Ъ — sinis­
tra I sinistra eius 2. 3. 4. 5 — quattuor 1. 3 viginti quattuor 2. 4. 5 
9 ceteri от. 2 — seniores от. 4. s — stabant от. з — et ι. г от. 3- 4- 5 — 
introeuntes J introivimus 2. 3. 4. 5 10 cum add. magna 4. 5 — admiratione 
1 admiratione et 2. 3. 4. 5 11 nos от. 4 — ilium] scabellum pedum eius 
2 12 traiecit nobis in faciem] tetigit nobis faciem 2 — facie 5 13 nobis 
от. 4 — stemus] state 5c add. ad orationem 3 13-14 stemus . . . seniores 
от. 2 14 et ludite ι. 4. 5 exultate in domino 2 ludite 3 — dixit perpetua 
4. 5 15 dixit mihi] dixi 4. 5 — ut] quia 3 quod 5c 16 sum et hic modo ι 
sim etiam modo 2 sim et hic 3a. ¡с sum et hic 3b. 5a. b et hic 4 18 ad 
dexteram от. 2 — doctores 2 doctiorem 5c 19 et tristes от. 2 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 12, 1—13, 2 33 
X I I . Και ήλθομεν πλησίον του τόπου εκείνου του έχοντος 
τοίχους ώσανεΐ εκ φωτός ωκοδομημένους* και προ της θύρας του 
τόπου εκείνου είσελθόντες οί τέσσαρες άγγελοι ένέδυσαν ήμας 
£. 45 г. a λεύκας στολάς. Και είσήλθομεν και ή|κούσαμεν φωνήν ήνωμένην 2 
5 λεγόντων «"Αγιος, άγιος, άγιος», ακαταπαύστως. ΚαΙ εϊδομεν 3 
εν μέσω του τόπου εκείνου καθεζόμενον ώς άνθρωπον πολιόν οδ 
αί τρίχες δμοιαι χιόνος καΐ νεαρον το πρόσωπον αύτοϋ, πόδας 
δέ αύτοϋ ουκ εθεασάμεθα. Πρεσβύτεροι δε τέσσαρες εκ δεξιών 4 
καί τέσσαρες εξ ευωνύμων ήσαν αύτοϋ, οπίσω δε των τεσσάρων 
10 πολλοί πρεσβύτεροι. Ώ ς δέ θαυμάζοντες είσεληλύθαμεν και 5 
Ιστημεν ενώπιον του θρόνου, οί τέσσαρες άγγελοι επήραν ήμας, 
καΐ έφιλήσαμεν αυτόν, και τη χειρί, περιέλαβεν τάς βψεις ημών. 
Οί δέ λοιποί πρεσβύτεροι εΐπον προς ήμας" «Σταθω^^εν καί 6 
προσευξώμεθα». Καί είρηνοποιήσαντες άπεστάλημεν ύπο των 
15 πρεσβυτέρων, λεγόντων «Πορεύεσθε καί χαίρεσθε». Καί εϊπον 7 
Περπετού^
-
 «"Εχεις δ έβούλου». Καί είπεν' «Τω θεω χάρις, ίνα, 
ώς εν σαρκί μετά χαράς έγενόμην, πλείονα χαρώ νΰν». 
X I I I . Έξήλθομεν δέ καί ειδομεν προ των θυρών 'Οπτάτον 
τον έπίσκοπον καί 'Ασπάσιον τον πρεσβύτερον προς τα αριστερά 
20 μέρη διακεχωρισμένους καί περίλυπους. Καί πεσόντες προς τους 2 
7 cf. Apoc. 1, 14. 
3 είσελθόντας Ge 16 περπετούα Η Ha Ro περπετούι^ Fr Ge, coll. 
Perpetuae 19 έπίσκοπον] addenda προς τα δεξιά μέρη coni. Ge — πρεσβύ­
τερον] addenda τί»ν διδάσκαλον coni. Fr 
34 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 13, 2—14, 1 
nobis, et dixerunt: «Componite inter nos, quia existís, et 
3 sic nos reliquistis». Et diximus illis: «Non tu es papa Fr 132 
noster, et tu presbyter? Ut vos ad pedes nobis mittatis?» Et 
4 moti sumus et conplexi illos sumus. Et coepit Perpetua 
Graece çum illis loqui, et segregavimus eos in viridia- 5 
5 rium sub arbore rgs^g. Et dum loquimur cum eis, dixe-
runt illis angeli: «Sinite illos réfrigèrent; et si quas ha-
6 betis inter vos dissensiones, dimittite vobis invicem». Et 
conturbaverunt eos, et dixerunt Optato: «Corrige plebem 
tuam, quia ¿ e ad te conveniunt quasi de circo redeuntes io 
7 et de factionibus certantes». Et sic nobis visum est quasi 
8 vellent claudere portas. Et coepimus illic multos fra-
tres cognoscere, sed et martyras. Universi odore тедаг-
rabili alebamur, qui nos satiabat. Tunc gaudens experre-
ctus sum.» is 
XIV. Hae visiones insigniores ipsorum martyrum bea-
tissimorum Saturi et Perpetuae, quas ipsi conscripserunt. 
1 nobis ι. 3 nostros 2. 4. s — et pr. от. 4. ¡a. Ь — dixerunt add. nobis 
4. 5 — componite add. р а с е т зЪ — quia add. intrast is et 3 —- exitis 5 2 nos 
add. tristes 3 — reliquistis 1. 3. 4 dereliquistis 2 relinquitis 5 — illis] 
illi 50 add. optate(-i 4) 4. 5 — nonne ¡a. b — pater 5b 3 noster es 4. 5 — 
presbyter add. noster 2 — ut add. quid 5 — u t ad pedes nostros mit ta t is (remit-
tat is 2 ante corr.) vos 2 — nobis 1. 3 nostros 2. 4. 5 — mitt i t is 5c 4 moti 
sumus] misimus nos 4. 5 — conplexi illos sumus 1. 2. 3a compleximus illos 
3b. 4 conplexi sumus illos 5 5 graece 2. 3. 4. 5 от. ι — eos] illos 2 
5-6 viridiarium(-darium jb) I. 3 viridiario(-dario 5c) 2. 4. 5 6 arborem 3a 
7 illis] illi 3b — sinite illos réfrigèrent 1 quiescite ab illis u t réfrigèrent 2 quies-
cite illos refrigerare 3a quiescite illi réfrigèrent 3b quiescite et refrigerate 4. 5 
— si J от. 2. 3- 4- S 8 discussiones ¿с — in invicem 1 9 obtate 4. 5b. с 
о beate 5α 10 tuam] meam 5 — reverten tes 3 11 factionibus 2. 3.4.5 
fatigationibus ι 12 illic] ex illis 5α. Ь 1 3 recognoscere 2 — sed et ι. 2 
от. 3- 4- 5 — martyras ζ. 2 martyres 3. 4. 5 — universi ι ubi universi 2. 3 
ubi 4. 5 1 3 - 1 4 odoribus inenarrabilibus j a odores inenarrabiles 3b 
1 4 a labamus 3b a lebatur 5a — nos] fort, addendum coni, non, coli, textu graeco. 
Gè Sa p. 59 — sat iabat 1. 2. 5 sat iabant 3 sanabit 4 — gaudens] add. et 4 
exaudiens 2 1 4 - 1 5 experrecta 1 expertus 2. 36. 4. 5* 16 hae 3a. 56 
et 1. 4 haec 2. 50 has 3b l. п. ¡с — insigniores ι. за insigniorum 2 insig­
niores esse j b sunt in signo 4. ¡a. b sunt 5cG — ipsorum] ipse j a ante corr. ; 
от. j b 17 saturnini j a — quas] quasi j 6 ante corr. 
Μαρτύριον της άγιας Περπετούας 13, 2—14, 2 35 
f. 45 г. b | πόδας ήμων έφασαν ήμϊν «Διαλλάξατε ήμας προς αλλήλους, δτι 
έξεληλύθατε και οΰτως ήμας άφήκατε». Και εΐπαμεν προς 3 
αυτούς* «Ουχί σύ πάπας ημέτερος el, καΐ σύ πρεσβύτερος ; "Ινα τί 
οΰτως προσεπέσατε τοις ήμετέροις ποσίν;» Και σπλαγχνισθέντες 
5 περιελάβομεν αυτούς. Και ήρξατο ή Περπετούα Ελληνιστί μετ' 4 
αυτών όμιλεΐν, και άνεχωρήσαμεν σύν αύτοΐς εις τον κήπον ύπο 
[το] δένδρον [του] ρόδου. Και λαλούντων αυτών μεθ' ημών, 5 
άπεκριθησαν οι άγγελοι προς αυτούς' «Έάσατε αυτούς άναψύξαι, 
και ει τινας διχοστασίας έχετε μεθ' εαυτών, άφετε ύμεΐς άλλή-
10 λοις». Και έπέπληξαν αυτούς, και είπαν Ό π τ ά τ φ ' «Έπανόρθω- 6 
σαι το πλήθος σου' ούτως γαρ συνέρχονται προς σε ώσεί άπο 
Ιπποδρομιών επανερχόμενοι και περί αυτών φιλονεικοϋντεςι. 
Ένομίζομεν δε αυτούς ώς θέλειν άποκλεΐσαι τάς πύλας. 7 
Και ήρξάμεθα έκεϊ πολλούς τών αδελφών έπιγινώσκειν, άλλα 8 
15 γε και τους μάρτυρας. Έτρεφόμεθα δε πάντες δσμη ανεκδιήγη­
τ η , ήτις ουκ εχόρταζεν ήμας. Και ευθέως χαίρων έξυπνίσθην.» 
f. 45 v. a XIV. Αδται αϊ οράσεις εμφανέσταται τών ] μαρτύρων Σα­
τύρου και Περπετούας, <άς> αυτοί συνεγράψαντο. Τον γάρ 2 
7 τύ et τοΰ suspecta notavit Fr 10 εξέπληξαν Ge 12 αυτών] 
αγώνων coni. Ge 16 ούκ] οδν coni. Pi 18 δς add. Ha 
36 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 14, 2—15, 5 
2 Secundulum vero Deus maturiore exitu de saeculo 
adhuc in carcere evocavit, non sine gratia, ut bestias 
3 lucraretur. Gladium tamen etsi non anima, certe caro eius 
agnovit. ' 4 
XV. Circa Felicitatem vero, et Uli gratia Domini eius- Fr 134 
2 modi contigit : Cum octo iam mensium ventrem haberet Ro 84 
(nam praegnans fuerat adprehensa), instante spectaculi die 
in magno erat luctu, ne propter ventrem differretur (quia 
non licet praegnantes poenae repraesentari) et ne inter 
glios postea sceleratos sanctum et innocentem sanguinem 10 
3 funderet. Sed et conmartyres graviter contristabantur, 
ne tam bonam sociam quasi comitem solam in via eiusdem 
4 spei relinquerent. Coniuncto itaque unito gemitu ad 
Dominum orationem fuderunt ante tertium diem muneris. 
5 ' Statim post orationem dolores invaserunt. Et cum pro na- 15 
turali difficultate octavi mensis in partu laborans doleret, 
ait Ші quidam ex ministris cataractariorum : «Quae sic 
17-38, 4 Sermo Quodvultdei (?; 198, 83-87 Morin). 
1 secundulam a — deus i. 4. 5 dominus 2. 3b от. j a — maturiore] martyris г 
1-2 saeculo adhuc in от. 2 2 evocavit 1. 2 vocavit 3 revocavit 4. 5 * — u t 
add. ad 5c 3 gladium j . 3 gladios 2 gaudium 4. 5 — etsi non] et non 4 non 
solum 5 — certe j . 3.4 tameng sed 5α. Ъ sed et $c — caro] corpus 3 — eius от. з 
5 vero add. nam 4 — et illi от. S 6 contingit 3b — octo iam] aethalamo 2 
— mensium 2. 3. 5 mensuum I metí suum 4 — ventrem mensium 2 
7-9 praegnans . . . licet от. з 7 nam praegnans] non praegnatus 4 nam praeg-
natus Sa inpraegnatum 5c — fuerat] erat 4. $a. b от. sc — instante spectaculi 
die] expectans expectaculum diem 4 expectans et expectaculi diem 5a. b et 
expectans diem expectaculi 5c 8 erat add. in 5a — ventre 1 hoc 2 — dif-
fereretur 1 possit differri (deferri 4) 4. ¡a. b 9 praegnantibus 3 — poenas 
4 — praesentari 4. S — ne от. з 10 alios] aliquos 4. 5 l l f u n d e r e j — et 
от. з — conmartyres J. ¡с conmartyres eius 2. 3. 4. ¡a. b 12 comitantem 
4. 5 — viam 1 — eiusdem от. 2 13 spei от. 2. j — relinquerent I derelin-
querent 2. 3. 4. 5 — coniuncto] consueto 2 — itaque I itaque et 2. 3. 4. 5 
14 Dominum] deum 4. 5 — orationem add. omnes 3 — fuderunt J fecerunta. 3. 
4. 5 — muneris] funeris I 15 statim post orationem 1. ¡e et statim post 
orationem 3. 4. ¡a. b et post orationem statim 2 — invaserunt 1 earn invase-
runt 2. 3. 4. 5 15-16 naturali] naturae(-a 4) 4. S 16 difficultatem ζ —-
octavi от. ¡a 17 catastariorum 5c — quae] quare 5c — sic 4. 5 от. ζ. 2. з 
17-38, 1 Quae sic modo doles] quomodo ecce modo {add. hic 30) doles 3 
Μαρτύρων της αγίας Περπετούας 14, 2—15, 5 37 
Σεκοϋνδον τάχιον ó θεός εκ του κόσμου μετεπεμψατο' εν γαρ τη 
φυλακή της κλήσεως ήξιώθη σύν τη χάριτι πάντως κερδάνας 
το μη θηριομαχήσαι. Πλην ει καΐ μη την ψυχήν, άλλ' οδν γε 3 
την σάρκα αύτοϋ διεξηλθεν το ξίφος. 
5 XV. Ά λ λ α καΐ τη Φηλικιτάτη ή χάρις του θεοϋ τοιαύτη 
εδόθη' 'Εκείνη γάρ συλληφθεΐσα οκτώ μηνών έχουσα γαστέρα, 2 
πάνυ ώδύρετο (διότι ούκ Εξεστιν έγκύμονα θηριομαχεϊν ή τ ιμω-
ρεϊσθαι), μήπως ύστερον μετά άλλων άνοσίων έκχυθη τύ αίμα 
αύτης το ά θ φ ο ν Ά λ λ α καΐ οί συμμάρτυρες αύτης περίλυποι ήσαν 3 
10 σφόδρα οΰτω καλήν συνεργον καί ώσεί συνοδοιπόρον εν όδώ της 
αύτης ελπίδος μή θέλοντες καταλείπειν. Προ τρίτης ούν ημέρας 4 
του πάθους αυτών κοινω στεναγμφ ενωθέντες προσευχήν προς 
τον κύριον εποιήσαντο' Κ α ί ευθύς μετά τήν προσευχήν ώδϊνες 5 
αυτήν συνέσχον, κατά τήν του ογδόου μηνός φύσιν χαλεπαί. Καί 
15 κατά τον τοκετον καμοϋσα ήλγει' Ιφη δέ τις αύτη των παρα-
ί. 45 ν. 1>τηρούντων ύτιηρετών »Ει νΰν οΰτως άλγεΐς, τί έχεις | ποιήσαι 
2 cf. II Thess. 1, 11. 3-4 cf. Le. 2, 35. 
3 μή] suspectum notavit Fr seclusit Ge 7 πάνυ ώδύρετο] ante haec 
verba quaedam excidisse, coll. instante spectaculi die, coni. Fr — θηριομαχεϊν 
ή] θηριομαχία Ge 9 συνμάρτυρες Η συμμάρτυρες Ha et cett. edd. 
15 μετά τον τοκετον Η Ro Ge κατά τον τοκετον Fr μετά του τοκετού Ha 
38 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 15, 5—16, 3 
modo doles, quid facies obiecta bestiis, quas contempsisti 
6 cum sacrificare noluisti?» Et Ша respondit: «Modo ego 
patior quod patior; Ulic autem alius erit in me qui pa-
7 tietur pro me, quia et ego pro ilio passura suim. Ita 
enixa est puellam, quam sibi quaedam soror in filiam 5 
educavit. 
XVI. Quoniam ergo permisit et permitiendo voluit Fr 136 
Spiritus Sanctus ordinem ipsius muneris conscribi, etsi 
indigni ad supplementum tantae gloriae describendae, 
tarnen quasi mandatum sanctissimae Perpetuae, immo 10 
fideicommissum eius exequimur, unum adicientes docu-
2 mentum de ipsius constantia et animi sublimitate. Cum 
tribunus castigatius eos castigaret, quia ex admonitioni-
bus hominum vanissimorum verebatur ne subtraherentur 
de carcere mcantationibus4aliquibus magicis, in f aciem ei Per- l S 
3 petuarespondit: «Quidutiquenonpermittisnobis refrigerare Ro 86 
1 obiecta] cum abiecta fueris 4. 5 — quas] quem 3* 1-2 quas . . cum] quia 
contempsisti et 4 2 cum sacrificare noluisti ont. 2 — et от. 4. 5 — respon­
dit I. 3 respondit dicens 2. 4. 5 — Ego modo 4. 5 — ego add. hic 3 3 illic] 
Ше 4-5 — autem от. ¡с 3 - 4 erit in me qui pat ie tur pro me] est qui in me 
p a t i t u r pro me 2 — pro me pat ietur 4. 5 pa t ie tur in me 3b 4 et ego от. j — 
sum add. et haec dicens 3 5 puella 1 — quam] quamque 3b — sibi (sibique ante 
corr.) eius (s.S.) 3a — soror quaedam 2 — quaedam I. 2 от. J . 4. 5 — filia ζ 
7 p r o m i s i t 4 8 etsi] ut si 1 9 indigni 2.3 indigna χ indigne 4. 5 — tantae] 
tangere 5α. b — gloriae z. 2 gloriae illorum 3. 4. 5c Ulorum5a. b — describen­
dae 2. 4 describenti ζ conscribendae 3 discedendae 5a. b discendendae 5c 
1 0 perpetuae от. 2 1 1 exequamur 4 12 de ipsius] eius de J de eius 5c — 
constantia] continentiae 4 — et] et de 4. ¡a. b — anima 4 animae 5a. b 
1 2 - 1 3 cum tr ibunus castigatius eos (add. cast igan j a castigaret jb) qui 3 cum a 
t r ibuno castigatius eo t rac tant i quia ζ quia (qua 2) t r ibuno castigante(-i 2) 
eos et male tractante(-i 2) quoniam (qui s от. $с) 2. 4- 5a· b- cG cum a tri­
buno castigatius eo t rac tarentur ( t ractantur ifo Fr Ge) quia Ho Fe Rui Ha Ro 
Fr Ge. Franchi cum a (lacunam notavit, coll. ως δέ πλείους ήμέραι etc.) t r ibuno 
castiganti(-e) eos et male tractanti(-e) quia coni. quae t r ibuno castigatius eos 
t r a c t a n t e quia She 1 4 verebatur] admonebatur et verebatur 2 verberatur 4 — 
s u b t r a h e n t u r 3a 1 5 - 1 6 ei z. 3. 5b et 2. 4. ¡а. с — perpetua respondit 2. 3 
perpetua respondit et dixit 4. 5 respondit ζ — permitt is nobis] dimisisti 
(dimittis 5) nos 4. 5 
Μαρτύριον της άγιας Περπετούας 15, 5—16, 3 39 
βληθεϊσα προς θηρία, ών κατεφρόνησας δτε έπιθύειν κατε-
φρόνησας και ούκ ήθέλησας θϋσαι;» Κάκείνη άπεκρίθη" «Νϋν 6 
εγώ πάσχω δ πάσχω' εκεί δέ ¿ίλλος έστιν ó <έν έμοί> πάσχων 
υπέρ έμοϋ [έσται έν έμοί tva πάθη], διότι εγώ πάσχω υπέρ 
5 αότοϋ». "Ετεκεν δέ κορασιον, δ μία τών αδελφών συλλαβουσα 7 
εις θυγατέρα άνέθρεψεν αύτη. 
XVI. 'Ημϊν δέ άναξίοις οδσιν επέτρεψεν το άγιον ττνεϋμα 
άναγράψαι την τάξιν την επί ταΐς φιλοτιμίαις παρακολουθή-
σασαν* πλην ώς εντάλματι της μακαρίας Περπετούας, μοΛλον 
10 δέ ώς κελεύσματι υπηρετούντες άποπληροϋμεν το προσταχθέν 
ήμΐν. 'Ως δέ πλείους ήμέραι διεγινοντο έν τη φυλακή αυτών 2 
8ντων, ή μεγαλόφρων και ανδρεία ώς αληθώς Περπετούα, του 
^¿ιλιάρ^ςου άπηνέστερον αύτοΐς προσφερομένου, τινών προς αυτόν 
ματαίως διαβεβαιωσαμένων το δεΐν φοβεϊσθαι μήπως έπφδαϊς 
15 μαγικαϊς της φυλακής ύπεξέλθωσιν, ενώπιον άπεκρίθη λέγουσα" 
»Δια τί ήμΐν άναλαμβάνειν ούκ επιτρέπεις, ονομαστοϊς 3 
1 δτι Η 8τε согт. На. 1-2 έπιθύειν κατεφρόνησας καί suspecta notavi t 
et delenda coni. F r κατεφρόνησας καί et θϋσαι seclusit Ge 3 έν έμοί 
rest i tuit F r ; cf. codicem 2: alius est qui in me patitur pro me 3 - 4 έστιν . . . 
έμοϋ] έσται έν έμοί ό πάσχων υπέρ έμοϋ Ge 4 Εσται έν έμοί ίνα πάθη ex-
p u n x e r u n t F r Ge 10 άπεπληρουμεν Η άποπληροϋμεν COÏT. Η 
40 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 16, 3—17, 3 
noxiis nobilissimis, Caesaris scilicet, et natali eiusdem 
pugnaturis? Aut non tua gloria est, si pinguiores ilio 
4 producamur?» Horruit et erubuit tribunus; et ita iussit 
illos humanius haberi, ut fratribus eius et ceteris facultas 
fieret introeundi et refrigerandi cum eis, iam et ipso 5 
optione carceris credente. 
XVII. Pridie quoque cum illam cenam ultimam, quam 
liberam vocant, quantum in ipsis erat, non cenam Hberam 
sed agapem cenarent, eadem constantia ad populum verba Fr 138 
iactabant, comminantes iudicium Dei, contestantes passio- io 
nis suae felicitatem, inridentes concurrentium curiositatem, 
2 dicente Saturo: ' «Crastinus satis vobis non est? Quid li-
benter videtis quod odistis? Hodie amici, eras inimici— > t-
Notate tarnen vobis facies nostras diligenter, ut recogno-
3 scatis nos in die ilio». Ita omnes inde adtoniti discedebant, 15 
ex quibus multi crediderunt. 
I noxiis] a noxiis ja innoxiis j b — nobilissimis i. 2. ¡a. b nobilissimi 30. 4. 
¡e nobilis 3b 1-2 scilicet et natalis eiusdem pugnaturis 1 scilicet natali 
eius depugnaturis 2 scilicet natal i depugnaturis 3 seis quia (qua 4) natale 
(-i 56 post corr. ; 5c) eius sumus pugnatur i (pugnaturi sumus 5c) 4. S 2 au t 
от. 4. 5 — si] sub 2 — illue 4. 5 3 i ta от. 4-5 4 illas 5a. 6 — huma­
nius haberi 2. 3. 5c humanius habere 4. ¡a. b manibus hiberi 1 — u t 1. 4. 5 
u t et 2. 3 — eius от. 2 — fieret 4. 5 fuerit 2. 3 frerit 1 5 iam et 4. 5 
t a m e n 1. 3 t a m e n et 2 5-6 ipso optione carceris credente] ipsa opinione 
carceris crescente 2 6 carceris от. 3 — credentem 1 7 quoque от. 2 
— cum] quam 5c — illa cena ζ — ult ima 2. 3. 4. 5 от. ι 8 vocant add. 
sed 5c — q u a n t u m ] q u a m j b — ipsis] illis 2 9 agapem 1. 2 agapen 3 
adipem 4. 5 — constant iam 1 — verba(-um 5) 2. 3. 4. 5 verba ista 1 
1 0 iactabant] d a b a n t 3 — percomminantes 5 — dei 2. 4. 5 domini 1. 3 
1 0 - 1 1 passioni ι •— passiones(-is 4) suas(-ae 4) е * felicitatem 4. 5 
I I irr identes (inredeantes 4) 2- 3- 4- 5 inr i tantes 1 — inridentes add. et 5c 
12 saturnino за — crastinus 1 crastina 2 crastinus dies 3. 4. 5 — satis vobis 1 
vobis satis 2. 3. 4. 5 — quid 1. 2. 5 qui j . 4 1 3 videntes 1 vidistis 4 — 
quod] quos 3 — oditis 5α. b — amici add. et 5 1 4 vobis 2. 3. 4. 5 nobis 1 —• 
diligenter от. 3 1 4 - 1 5 renoscatis 5α 1 5 illa 5α — ilio add. iudicii 4. 5 
•— omnes] mult i 4. 5 — adtonit i add. inde alt. 3b — discedebant j . 3 discesse-
r u n t 2. 4. 5 1 6 crediderunt add. in Christum 3 — crediderunt add. P A S S I O 
U T S U P R A 1 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 16, 3—17, 3 41 
f. 46 г. a καταδίκοις Καίσαρος γενεθλίοις άναλωθησομένοις ; | Μη γαρ ουχί 
σή δόξα εστίν, έφ' δσον πίονες προσερχόμεθα;" Προς ταύτα 4 
Εφριξεν καί έδυσωπήθη ó χιλίαρχος, έκέλευσέν τε αυτούς φιλαν-
θρωπότερον διάγειν, ώς καί τον άδελφον αύτης καί λοιπούς 
5 τινας δεδυνησθαι είσελθεϊν καί άναλαμβάνειν μετ' αυτών. Τότε 
καί αυτός ó της φυλακής προεστώς έπίστευσεν. 
X V I I . Ά λ λ α καί προ μιας δτε το Ισχατον εκείνο δεΐπνον, 
δπερ ελεύθερον δνομάζουσιν, δσον 8k εφ' έαυτοϊς ουκ ελεύθερον 
δεΐπνον άλλ' άγάττην άπετελουν, τη αυτών παρρησία προς [δέ] 
10 τον δχλον τον έκεΐσε παρεστώτα ρήματα έξέπεμπον, μετά πολ­
λής παρρησίας αύτοϊς άπειλοϋντες κρίσιν θεοϋ, άνθομολογού-
μενοι τον μακαρισμον του πάθους εαυτών, καταγελώντες την 
περιεργίαν τών συντρεχόντων, Σατύρου λέγοντος' « Ή αΰριον 2 
ημέρα ύμϊν ουκ επαρκεί; Τί ήδέως όρατε οδς μισείτε; Σήμερον 
15 φίλοι, αδριον εχθροί. Πλην επισημειωσασθε τα πρόσωπα 
ημών επιμελώς, ίνα καί επιγνώτε ήμας εν εκείνη τη ημέρα». 
Ούτως άπαντες εκείθεν εκπληττόμενοι έχωριζοντο' έξ ών 3 
πλείστοι έπίστευσαν. 
2 πλείονες Η πίονες согг. На 3 ante αυτούς excidisse περί coni. Fr 
9 άπεκάλουν Η έπεκάλουν Ha Ro άπετελουν vel έπετέλουν coni. Fr έπετέ-
λουν Ge — 8è del. Fr Ge 10-11 μετά πολλής παρρησίας del Fr, qui nul­
lum interpunctionis signum post έξέπεμπον posuit. 11 ante κρίσιν add. 
τήν Fr 13 ή Ge ή cett. edd. 
42 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 18, 1—18, 6 
XVIII. Illuxit dies yictoriae illorum, et processerant 
de carcere in amphitheatrum, quasi in caelum, hilares, 
2 vultu decori, si forte gaudio paventes non timore. Se-
quebatur Perpetua lucido vultu et placido incessu, ut 
matrona Christi, ut Dei delicata, vigore oculorum deiciens Ro 88 
3 omnium conspectum. ítem Felicitas, salvanti se peperisse 6 
gaudens ut ad bestias pugnaret, a sanguine ad sanguinem, 
ab obstetrice ad retiarium, lotura post partum baptismo se-
4 cundo. Et cum ducti essent in portam et cogerentur habitum 
induere, viri quidem sacerdotum Saturni, feminae vero Fr 140 
sacratarum Cereri, generosa illa in finem usque constantia 11 
5 repugnavit. Dicebat enim: «Ideo ad hoc sponte perveni-
mus, ne libertas nostra obduceretur; ideo animam nostram 
addiximus, ne tale aliquid faceremus; hoc vobiscum pacti 
6 sumus». Agnovit iniustitia iustitiam: concessit tribunus, 15 
1 illorum] eorum 5 2 in pr. 1. 3 ad 2. 4. 5 — caelo jb — caelum add. 
ituri 2 — hilares i hilares et 2. 3. 4. S 3 sic forte jb quasi 4. 5 — 
timore] pavore 4. 5 4 lucido vultu et placido incessu Be lucido incessu 
I placido vultu et pedum incessu (incessu pedum 2) 2. 4. 5 placido incessu 3 
— ut] et 3 5 ut от. 4- 5 •— deo 3а — delicata] dilecta 4. 5 
5 - 6 vigore oculorum deiciens omnium conspectum 1 vigorem oculorum suorum 
docens omnium conceptum 2 vigore oculorum suorum deiciens omnium aspec-
tum 3 vigorem oculorum suorum deiciens ab omnium conspectu 4. 5 
6 item] iam 5c 7 gaudebat 2 — ad pr.] a 1. 4 от. ¡a — pugnaret x. 4. 5 
depugnaret 2.3 — a sanguine] от. зЪ add. carnis pergit 5cG — ad sanguinem 
2. 3 ad sanguinem salutis Sc om- I· 4- Sa· b 8 ab obstetrice 1. ja. 4. 5 
ad obstetricem 2. 3b — retiarium] retiarii luctam 5c — lotura 1. 3 loturam 
4. ¡a. b locutura 2 от. ¡с — partum add. primum ad partum secundum 5e 
— baptismate 2 8 - 9 baptismo secundo] baptismo sanguinis secundo 3 
add. loturam 5c* hoc est ad baptismum ¡cG 9 cum . . . portam] delati ad 
portam cum essent 4 cum delati essent ad portam 5 — ducti 1 deducti(-ae 
3) 2. 3 delati 4. 5 — in 1. 2 ad 3. 4. 5 — habitu 1 10 saturnini ja . 4 
saturi 3b 1 0 - 1 2 íeminarum vero sacrarum(-orum 4) generosa in finem 
usque constantia(-am 4) repugnavit(-bit 4) 4. ¡a. Ь 11 sacratarum Cereri] 
feminarum sacrílegarum ¡с — sacratarum] sacrarìum 3b — cereris 2. 3a cererum I 
carceris j 6 от. 4. $ — illa ι. 2 illa perpetua 3 от. 4. ¡ — constantia I. 4. 5 
от. г contra plena(-am J¡>) constantia(-am 3b) 3 12 dicebat 2. 4 dicebant 
1. 5 dicens 3 — enim I. 2 ergo 4. 5 от. j — hoc] hanc 3 1 3 addu-
ceretur 4. 5a. b abduceretur 5cG — animam nostram I. 3 animum nostrum 2 
animas nostras 4. 5 1 4 addiximus 2. 3. 5 adduximus 1. 4 1 4 - 1 5 hoc. . 
sumus от. 2 15 iustitiam add. et 4. s — tribunus 1.3a tribunus ut 2. 3b. 4. 5 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 18, 1—18, 6 43 
ί. 46 г. b XVIII. Έπέλαμψεν δέ ή ημέρα | της νίκης αυτών, καΐ 
προήλθον εκ της φυλακής είς το άμφιθέατρον ώς εις ούρανον 
άπιόντες, ιλαροί και φαιδροί τω προσώπω, πτοούμενοι ει τύχοι 
χαρά μάλλον ή φόβφ. Ήκολούθει δε ή Περπετούα πρό:ως 2 
5 βαδίζουσα, ώς ματρώνα Χρίστου, έγρηγόρφ οφθαλμω, καΐ τη 
προσόψει καταβάλλουσα τάς πάντων δράσεις. 'Ομοίως καΐ ή 3 
Φηλικιτάτη χαίρουσα επί τη τοϋ τοκετοί] υγεία ίνα θηριομαχήση, 
άπα αίματος είς αίμα, άπο μαίας προς μονομαχίαν, μέλλουσα 
λούσασθαι μετά τον τοκετόν βαπτισμω δευτέρω, τουτέστιν τφ 
10 ίδίω αΐματι. "Οτε δέ ήγγισαν προς το άμφιθεάτρον, ήναγκά- 4 
ζοντο ένδύσασθαι σχήματα, οί μέν ίρρενες Ιερέων Κρόνου, αϊ δέ 
θήλειαι της Δήμητρας' άλλ' ή ευγενέστατη εκείνη [Περπετούα] 
παρρησία ήγωνίσατο ϊως τέλους. "Ελεγεν γάρ· »Δια τοϋτο 5 
εκουσίως είς τοϋτο έληλύθαμεν, ίνα ή ελευθερία ημών μή 
15 ήττηθη" διά τοϋτο τήν ψυχήν ημών παρεδώκαμεν, ίνα μηδέν 
των τοιούτων πράξωμεν' τοϋτο συνεταξάμεθα μεθ' υμών». 
f. 46 ν. 3 'Επέγνωή αδικία την δικαιοσύνην" και μετέπειτα έπέτρε|ψεν ó 6 
5 post Χρίστου excidisse ώς άβρα τοϋ θεοϋ coni. F r 8 μονομάχον coni. 
F r 9 Sé ύστέρω Η δευτέρφ c o n . Ro 9-10 τουτέστιν τω 
Ιδίω αίματι verba margini adscripta coni. Ro p. 18 et Fr, coli. Actis brevibus 
SS. Perp. et Fel. cap. 9, 2: sanguinis ef/usione meruit delavari (p. 72, 5) 
10 πρω τοϋ αμφιθεάτρου Η προς το άμφιθεάτρον Ge προς τήν πύλην τοϋ 
αμφιθεάτρου coni. Fr 12 post θήλειαι lacunam notavi t Fr, ιερειών (coll. 
sacratarum) excidisse coniciens — Περπετούα] suspectum notavi t F r ; seclusit 
Ge 13 παρρησία H Fr Ge παρρησία Ha Ro 
14 
44 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 18, 6—19, 3 
7 quomodo erant, simpliciter induceren tur. Perpetua psal-
lebat, caput iam Aegyptii calcans; Revocatus et Satur-
8 ninus et Saturus populo spectanti comminabantur. Dehinc 
ut sub conspectu Hilariani pervenerunt, gestu et nutu 
coeperunt Hilariano dicere: «Tu nos», inquiunt, «te autem 5 
9 Deus». Ad hoc populus exasperatus flagellis eos vexari per 
ordinem venatorum postulavit; et utique gratulati sunt 
quod aliquid et de dominicis passionibus essent con-
secuti. 
XIX. Sed qui dixerat: «Petite et accipietis*, petentibus io 
2 dederat eum exitum quem quis desideraverat. Nam, 
si quando inter se de martyrii sui voto sermocinabantur, 
Saturninus quidem omnibus bestiis velie se obici profi-
3 tebatur, ut scilicet gloriosiorem gestaret coronam. Itaque Fr 142 
in commissione spectaculi ipse et Revocatus leopardum 15 
IO Io. 16, 24. 
1 simpliciter add. sic 3 — introducerentur 3 — perpetua 2. 3. 4. 5 от. ι 
2 et от. 4. s 2-3 saturninus et saturus 1. 3 satyrus et saturninus 4. 5 
satirus et sa turnus 2 3 spectante j a expectanti(-e 5) 4. 5 — minabantur 3 
perminabantur 4. ¡a. b admi t tebantur 5c — Dehinc 3. 4. 5 de hoc I. 2, verbis 
quae sequuntur iungens 4 u t 1. 3 iam 4. 5 от. 2 •— sub conspectu] usque 
ad conspectu m 2 — conspectu m 3b — pervenerunt 2. 3 pervenerint г per-
venerant 4. 5 — et gestu 5с — n u t u ] motu 3 5 hilariano dicere coeperunt 
2 — hilariano add. persecutori 3 — inquiunt от. 4. $ 6 deus add. iudicabit 5 
— ad] non ad 4. 5a. b tunc ad 5c — eos ζ. за. 4- 5 от- 2· ЗЬ — ехаге 5 
6 - 7 per ordinem 2. 3. 4. 5 pro ordine I 7 postulavit от. j — et 1. 3 
a t Sc o m · 2- 4- Sa- b — utique I ut ique Ші 2. 3. 4. 5a. b illi 5e 8 et 
de] ex 4. s 10 dixit 4. 5c d ixerunt 5a. b 11 dedit 4. 5 — cum exitum 
que inquis desideravit accepit 4 cum exi tum quern qaesivit et desideravit 
accepit 5a. b cum exitum quern unusquisque desideravit accepit ¡c — quis 
1. 2. 3 (cf. 4) unusquisque 5c от. ¡a. b — desiderabat accipere 2 
12 si quando] cum 5c — se от. 2 — sui от. 2 — voto ι. 2. jfc votis j a . 
4. 5 — sermocinarentur 3b 1 3 et saturninus j a •—• quidem velie se 2 
1 3 - 1 4 profitebatur] prophetabatur 50. 6 profabatur 5c 1 4 u t scilicet 1. 3 
scilicet u t 2. 4. 5 add. felicem (feliciorem se) et 4. 5 — coronam] curam 4 v i tam 
5a. b; hinc sequitur in 3b caput 9, 3—5 Actorum brevium SS. Perp. et Fel. α 
verbis: „Acclamante vero t u r b a " (vide infra p . 72, 7-20) et EXPLICIT PASSIO PER­
P E T U A E E T FELICITATIS — i taque add. cum 4. 5 1 5 ipse et J a . 4. 5 
от. ι. 2 1 5 - 4 6 , 1 leopardum experti (add. essent 5c) 4. 5c leopardos(-us 
Sa. b) experti j a . 5a. b leopardo(-us 2 ante corr.) expertus 1. 2 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 18,6—19, 3 45 
χιλίαρχος ίνα οΰτως είσαχθώσιν ώς ήσαν. Και ή Περπετούα 7 
εψαλλεν, τήν κεφαλήν τοϋ Αιγυπτίου ήδη πατούσα. 'Ρεουκάτος 
δε και Σατορνΐλος και Σάτυρος τφ θεωροϋντι οχλω προσωμί-
λουν. Και γενόμενοι έμπροσθεν 'Ιλαριανοϋ κινημασιν και 8 
5 νεύμασιν εφασαν «Σύ ήμας, και σέ ó θεός». Προς ταϋτα άγριω- 9 
θείς ô δχλος μαστιγωθήναι αυτούς έβόησεν- άλλα οί άγιοι ήγαλ-
λιάσθησαν δτι ύπέμεινάν τι και έκ των κυριακών παθών. 
XIX. 'Αλλ' ό είπών « Α ί τ ε ΐ σ θ ε κ α ι λ ή ψ ε σ θ ε » , 
Εδωκεν τοις αίτήσασιν ταύτην τήν δόξαν οίαν έκαστος αυτών 
10 έπεθυμησεν. Εΐ ποτέ γαρ μεθ' εαυτών περί της ευχής τοϋ 2 
μαρτυρίου συνελάλουν, Σατορνΐλος μέν πασιν τοις θηρίοις 
βληθήναι εαυτόν θέλειν <1λεγεν>, πάντως ίνα ενδοξότερον στέ-
φανον άπολάβη. Έ ν άρχη γοΰν της θεωρίας αυτός μετά 'Ρεου- 3 
κάτου πάρδαλιν ύπέμεινεν' άλλα και ύστερον επί της γέφυρας 
8 Ιο. 16, 24. 
9 δόξαν Η et edd. ίξοδον Ge 12 θέλειν] έ'θελεν H a - ϊλεγεν] add. Ko, 
cui as t ipulatur Fr, q u a m q u a m in textu lacunam t a n t u m notav i t ; άπεφήνατο 
add. Ge 
46 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 19, 3—20, 5 
4 experti etiam super pulpitum ab urso vexati sunt. Sa- Ro 90 
turus autem nihil magis quam ursum abominabatur; sed 
5 uno morsu leopardi confici se iam praesumebat. Itaque 
cum apro subministraretur, venator potius qui illum apro 
subligaverat, subfossus ab eadem bestia post dies mu- 5 
6 neris obiit; Saturus solummodo tractus est. Et cum ad 
ursum substrictus esset in ponte, ursus de cavea prodire 
noluit. Itaque secundo Saturus inlaesus revocatur. 
XX. Puellis autem ferocissimam vaccam, ideoque prae-
ter consuetudinem conparatam, diabolus praeparavit, sexui io 
2 earum etiam de bestia aemulatus. Jtaque dispoliatae et 
reticulis indutae producebantur. Horruit populus alteram 
respiciens puellam delicatam, alteram a partu recentem 
3 stillantibus mammis. Ita revocatae et discinctis indutae. 
4 Prior Peipetua iactata est, et concidit in lumbos. ' Et ubi 15 
sedit, tunicam a latere discissam ad velamentum femoris Fr 144 
5 reduxit, pudoris potius memor quam doloris. Dehinc, acu 
1 pulsi tum ¡b с positum ¡a — vexati sunt j a 4 5 erat vexatus ι 2 add 
EXPLICIT PASSIO SANCTARUM PERPETUAE ET FELICITATIS Ja —• Fr m adn 
com in commissione spectaculi ipse cum Revocato leopardo expertus, et iam 
super p u l p i t u m ab urso era t vexatus , ita She 2 abominatur 5a ò — sed 
1 2 et 4. 5 3 leopardisse 4 —• conficisse 1 4 — consumebat 4 4 cum 
1 2 cum iam 45 — apro pr ] aper 5c 4 - 5 арго subligaverat г a p r u m 
submmistraverat(-it 5a) 2 4 5 5 subfossus add. est 5a b — bestiam 1 — 
dies 1 diem 2 4 5 6 saturus add au tem 2 — tractus] t r a c t a t u s 2 
7 substrictus 1. 2 subreptus 4 subrectus 5 — ponte] porta 5c — prodire 1 2 
exire 4 50. b cG add de cavea 5c 8 noluit add Pudens (prudens 5b) 
miles (s s cum 5b) de industria efferatorum adfirmasset portas p u t n s (pa tns 
¡a b) carnibus magis ne mit teretur efficit (affugit $a b) 4 5a b, glossam iam 
Rut del — i taque ζ 2 i ta 4 $ — secundo . . revocatur] secundo saturus revocatur 
illaesus 5c 9 ideoque 1 2 от 45 10 conparatam 1 2 p a r a t a m 4 5 
— praeparaverat 2 — sexui] n x u i ¡a b n x a m 5c 11 di(-e- 2)spoliatae 1 2 
spohatae 4 expoliatae 5 1 1 - 1 2 et reticulis indutae от 4 5 12 produce­
b a n t u r 1. 2 p romovebantur 4 5 — al teram от 4 5 1 3 respiciens 1 
aspiciens 2 4 5 — dilectam 4 5b с delectam 5a — recenti 5 1 4 i ta ι 
4 5 i taque 2 — et discmctis i n d u t a e 1 discinctis induuntur 2 discinguntur 
Induci tur 45 15 iactata est et г a lacta 4 i ac ta ta 5 — concidit 1 5 
cecidit 2 incidit 4 — lumbis 4 5 1 5 - 1 6 ubi sedit 1 ibi consedit 2 u t con-
spexit 45 16 a l a tenbus conscissam 45 1 6 - 1 7 femorum [add earn 5c) ad-
duxit 45 17 potius memor pudoris 2 — dehinc от 5 1 7 - 4 8 , 1 acu 
requisita] acu recusuta 2 requisita 1 a quo r e c u m t 4 от 5 
Μαρτύρων της αγίας Περπετούας 19, 3—20, 5 47 
υπό άρκου διεσπαράχθη. Σάτυρος δέ ουδέν άλλο ή άρκον 4 
άπεστρέφετο' και ένί δήγματι παρδάλεως τελειοϋσθαι αυτόν 
έπεπόθει. "Ωστε και τω συΐ διακονούμενος εσύρη μόνον, σχοι- S 
f. 46 ν. b vio) προσδεθείς, ό Se | θηρατής 6 τω συΐ αυτόν προσβαλών ύπο 
S του θηρος κατετρώθη ούτως ώς μεθ' ήμέραν των φιλοτιμιών 
άποθανεΐν. Άλλα καΐ προς άρκον διαδεΟεις υγιής πάλιν διέμει- 6 
νεν έκ γαρ του ζωγρίου αύτης ή άρκος ουκ ήθέλησεν έξελθεϊν. 
XX. Ταΐς μακαρίαις δέ νέανισιν άγριωτάτην δάμαλιν ήτοί-
μασεν ó διάβολος, το θήλυ αυτών παραζηλών δια του θηρίου. 
10 Και γυμνωθεϊσαι γοϋν και δικτύοις περιβληθεϊσαι προσήγοντο" 2 
б е άπεστράφη ó δχλος, μίαν μέν τρυφεράν κόρην βλέπων, την 
δέ άλλην μασθοΐς στάζουσαν γάλα, ώς προσφάτως κυήσασαν. 
Και άναληφθεϊσαι πάλιν ένδιδύσκονται ΰποζώσμασιν* δθεν 3 
είσελθουσών αυτών, ή Περπετούα πρώτη κερατισθεΐσα επεσεν 
15 έπ' οσφύος. Και άνακαθίσασα τον χιτώνα έκ της πλευράς αύτης 4 
συναγαγοϋσα, έσκέπασεν τον εαυτής μηρόν, αίδοϋς μάλλον μνη-
μονεύσασα ή πόνων [αίδουμένη, μηδαμώς φροντίσασα τών άλγη­
δόνων]. Και έπιζητήσασα βελόνην τα έσπαραγμένα συνέσφιγξεν' 5 
1 διεσπαράχθη Η et edd. διεσπαράχθησαν coni. Ge διεταράχθη coni. Sa 
p. 67 — άλλο] μάλλον coni. F r 2 <έν> ένί Fr, coll. cap. 21, 2. 
6 post διαδεθείς lacunam notavi t Fr, verba επί της γέφυρας omissa coniciens 
7 ήθέλησεν Η Fr Ge έθέλησεν H a Ro 8 post δάμαλιν lacunam notavi t 
Fr, coli, ideoque praeter consuetudinem conparatam 10 verba καΐ δικτύοις 
περιβληθεϊσαι leguntur in Η post άναληφθεϊσαι πάλιν lin. 13; corr. F r Ge, cf. 
H a y m a n in The classical Review 6 (1892) 386 1 5 όσφύας Ge — post 
αύτης lacunam notavi t Fr, σχισθεντα excidisse coniciens 17 αίδουμένη, 
μηδαμώς φροντίσασα τών άλγηδόνων ut interpretat ionem alienam del. F r Ge 
αίδουμένη t a n t u m seclusit H a 1 8 - 4 9 , 1 καί έπιζητήσασα βελόνην τά 
έσπαραγμένα συνέσφιγξεν καί τάς τρίχας της κεφαλής περιέδησεν Η H a Ro Ge 
καί έπιζητήσασα βελόνην καί τάς τρίχας της κεφαλής τάς έσπαραγμένας συνέσφιγξεν 
[περιέδησεν] coir. F r 
48 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 20, 5—21, 1 
requisita, et dispersos capillos infibulavit; non enim de-
cebat martyram sparsis capillis pati, ne in sua gloria 
6 piangere videretur. Ita surrexit, et elisam Felicitatem cum 
vidisset, accessit et manum ei trad'dit et suscitavit illam. 
7 ι Et ambae pariter steterunt. Et populi duritia devicta, 5 
8 revocatae sunt in portam Sanavivariam. Illic Perpetua a 
. ι. quodam tunc catechumeno, Rustico nomine, qui ei ad-
4' \haerebat, suscepta et quasi a somno expergita (adeo in 
,._ i
r






 pentibus omnibus ait: «Quando», inquit, «producimur ad 10 
9 vaccam illam nescio quam?» Et cum audisset quod iam 
evenerat, non prius credidit nisi quasdam notas vexationis Ro 92 
10 in corpore et habitu suo recognovisset. Exinde accersi-
tum fratrem suum, et illum catechumenum, adlocuta est 
X dicens: «In fide state et invicem omnes diligite, et passio- 15 nibus nostris ne scandalizemini». 
XXI. Item Saturus in alia porta Pudentem militem 
exhortabatur dicens: «Ad summam», inquit, «certe, sicut 
15 cf. Act. Αρ. 14. 22. 
1 et от. 4 2 m a r t y r a m I. 2. 4- 5α· с martyrem(-am vid. corr. in -em) 
5b — ne in] non 4. 5a ne 56 3 piangere] piacere 2 pa t i 5cG — i ta 
J. 4. s i taque 2 4 et accessisset ei m a n u m etradidit et sublevavit 4 et 
(eras. Sty accessit ei m a n u m et t radidi t et sublevavit 5α. b accessit et ei m a n u m 
tradidi t et sublevavit 5c — tradidi t] porrexit 2 6 revocati 5α. Ь — sane 
vivariam 1 sane viva 2 от. 4-5 7 qui ei 1. 2 quia t u n c 4 qui et 
t u n c 5 8 suscepta] suscepit 4. 5a. b suscipitur 5cG — a somno expergita 
1 de somno expergefacta 2. 4. s — i n от. 56 8-9 adeo . . . fuerat] et in 
extasi redacta 5c 9 et pr.] quae 2 •— extasi] exitu 2 — fuerat] fuerit I 
fuerat const i tuta 2 fuerat. Nam 4. sa. b — circa spicere 5α. b 9 - 1 0 stu-
pentibus 2. 4. s instupentibus 1 1 0 ait] dixit 5c — produci le- 5c)mur 
1. 4. s proiciemur 2 11 nescio q u a m 2. 4. 5 nescio ι — et] sed 4. 5* 
1 2 venerat 4. 5α. b evenisset scG •— quasdam] u t 2 — vexationis 5* vexa-
tiones 1. 2. 4 1 3 et 2. ¡c et in 4. sa. b от. ι — recognovisset oda. E t illum 
cathecuminum j — recognovisset suo 2 — et exinde 4. 5 1 4 est add. eos 
4. s 1 5 u t in fide s tarent et invicem se diligerent 4. 5 — omnes 1 от. 2. 4. s 
— et add. in 5a. b 1 6 passionibus add. inquit 5c — scandalizabimini 5 
1 7 aliam p o r t a m z. 2 — pudentem 4. 5 от. 1.2 — militem от. г 18 Ad sum­
m a m inquit certe I. 2 Adsum certe 4. 5 
Μαρτύριον τής αγίας Περτιετούας 20, 5—21, 1 49 
f. 47 г. a καί τάς τρίχας της κεφαλής περι]έδησεν· ού γάρ έ'πρεπεν 
TTJ μάρτυρι θριξίν σπαραχθείσαις όρασθαι, ίνα μή εν τη ίδια τιμή 
δοκη πενθεϊν. ** και κρατήσασα της χειρός αύτης ήγειρεν 6 
αυτήν. ' Καί έστησαν άμα. Της δέ σκληρότητος του δχλου 7 
5 έκνικηθείσης άνελήφθησαν εις τήν πύλην την Ζωτικήν. 'Εκεί ή 8 
Περπετούα ΰπό τίνος κατηχουμένου ονόματι 'Ρουστίκου, δς 
παρειστήκει αύτη, άναδεχθεΐσα καί ώς εξ οττνου έγερθεΐσα 
(ούτως εν ττνεύματι γέγονεν έκστασιν παθοϋσα) καί περιβλεψα-
μένη, θαμβούντων απάντων Εφη* «Πότε βαλλόμεθα προς τήν 
10 δάμαλιν ήν λέγουσιν;» Καί άκούσασα δτι ήδη έξεληλύθει προς 9 
αυτήν, ού πρότερον έπίστευσεν πριν ή σημεία τίνα της βλάβης 
εν τφ Ιδίφ σώματι έωράκει. <Καί> καλεσασα τον ΐδιον άδελ- 10 
φόν, καί αυτόν [τον] κατηχούμενον, παρεκάλει ϊνα έν πίστει 
διαμείνωσιν καί αλλήλους άγαπώσιν, καί τοις παθήμασιν έκεί-
15 νοις μή σκανδαλισθώσιν τοιούτοις οδσιν. 
XXI. Καί έν έτέρ$ ττύλη ó Σάτυρος τω στρατιώτη Πούδεντι 
προσωμίλει- «Καθόλου·, λέγων, [δτι] «κατά τήν πρόλεξιν τήν 
1 3 - 1 4 cf. Act. Αρ. 14, 22. 
2 σπαραχθήσαν Η σπαραχθείσαις coir. H a 3 post πενθεϊν] add. καί 
κερατισθεΐσαν ίδοϋσα τήν Φιλικητάτην, προσηλθεν αύτη H a Ro, quae verba libra-
rius omisisset transiliens a καί κερατισθεΐσα ad καί κρατήσασα (Ha) ; lacunam 
notaverunt Fr, verba ούτως ανέστη καί κερατισθεΐσαν . . . . αύτη omissa coni­
ciens, et Ge 7 verba άναδεχθεΐσα καί leguntur in Η post έωράκει lin. 12; 
corr. Fr. Ge 12 post σώματι lacunam notavi t Fr, verba καί σχήματι 
excidisse coniciens — καί καλεσασα Ge, coll. άναδεχθεΐσα καί lin. 7; ante καλε­
σασα lacunam notavi t Fr, μετά ταϋτα supplenda coniciens, coli, exinde et μετά 
ταϋτα (p. 51, 13) 13 τον del. Ge 17 προσωμίλει- Καθόλου, λέγων, 
[βτι] κατά Ge προσωμίλει καθόλου λέγων δτι, Κατά cett. edd. — κατά τήν 
πρόλημψιν coni. Sa p. 69 
50 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 21, 1—21, 7 
praesumpsi et praedixi, nullam usque adhuc bestiam sensi. Fr 146 
Et nunc de toto corde credas: ecce prodeo ilio, et ab uno 
2 morsu leopardi consummor». Et statim in fine spectaculi 
leopardo obiectus de uno morsu tanto perfusus est san-
guine, ut populus revertenti Uli secundi baptismatis testi- 5 
3 monium reclamaverit: «Salvum lotum, salvum lotum». Pla-
4 ne utique salvus erat qui hoc modo laverai. Tunc 
Pudenti militi inquit: «Vale», inquit, «et memento fidei et 
5 mei; et haec te non conturbent, sed confirment». Simulque 
ansulam de digito eius petiit, et vulneri suo mersam reddi- 10 
dit ei hereditatem, pignus relinquens illi et memoriam san-
6 guinis. Exinde iam exanimis prosternitur cum ceteris ad 
7 iugulationem solito loco. Et cum populus illos in medio pos-
tularet, ut gladio penetranti in eorum corpore oculos suos 
comités homicidii adiungerent, ultro surrexerunt et se 15 
quo volebat populus transtulerunt, ante iam osculati 
1 praesumpsi] promisi 5 — et praedixi . . . . sensi от. 4. $ — nullam add. vim 2 
2 et nunc ι. sc et nunc u t 2. 5α. Ь nunt ie t 4 — corde от. ¡а. Ъ — ecce prodeo 
ilio I ecce producor(-ctor 5α) illuc 2. 5 e t cum producar illuc 4 — ab uno 1 
uno 2 n u n c 4. $ 3 leopardi add. sponte ¡cG — leopardi . . . . spectaculi от. 
¡a 4 leopardo obiectus 2. ¡e leopardus(-i 4) obiectus 4. ¡a. b leopardo 
eiecto 1 — morsu I morsu eius 2. 4. 5 — t a n t u m 2 5 populo 5c — illi от. 
4. 5 — secundi bapt ismatis ι secundo bapt i smat i 2 secundi baptismi 4. 5 
6 reclamaverit ι reclamaverint dicentes 2 declaraverat dicens 4 declama-
verat(-aret 5c) dicens 5 6-7 salvum pr. . . . utique] salvum locum plane. Uti­
que 4. S 7 erit 2 — qui hoc modo laverat z. 2 qui hoc spectaculo claruerat 
5 от. 4 — tunc] nunc 2 8 prudent i 5α. Ь — inquit pr. ι от. г. 4 cla­
mavi 5 " c lamaverat 5Ö clamavit 5a(a«íe corr.). 5c — vale I. 4 vade 2 от. 
5 — inquit alt. 1. 2 ait 4 от. 5 — et memento 2 memento 4. 5 et memor 
1 8-9 e t mei 2 mei 1. 4 meae 5 9 confortent 4. 5 — simul 5c 
1 0 annulum ¡a. b — de digito eius] eius de dictu 2 —· pet i t 4 — mersam] versam 
4 11 ei 1 e t 2 от. 4. 5 1 1 - 1 2 hereditatem, pignus relinquens illi 
et memoriam sanguinis ι beatam hereditatem relinquens illi pignus e t memo­
riam t a n t i sanguinis 2. 4. 5 12 deinde 4. 5 1 3 iugulatione I — in solito 
loco 4. 5* — et] sed 4. 5 — in medium 4. 5* 1 3 - 1 4 postulasset 4. 5 
1 4 u t J u t et 2. 4. 5a. b et u t 5c — penetrante 4. s — in eorum corpore 1 in 
corpore(-a 5c) eorum 4. 5 corpora eorum 2 1 5 committentes homicidia 4 
— homicidia 5a homicidio 56. с — ultrorsus rexerunt 5α. 6 1 5 - 1 6 e t . . . po­
pulus от. 5c -— se quo] sequi 5e. b 16 quo] quod 1 — voluerat 4. 5α. b — 
t ranstulerunt от. s — ante add. se 2 — osculati add. in 1 
Μαρτύριον της αγίας Περπετούας 21, 1—21, 7 51 
f. 47 г. b έμήν, ώς καί προεΐπον, ουδέ Ιν θηρίον ή|ψατό μου εως άρτι. 'Ιδού 
δέ νυν, ίνα έξ δλης καρδίας πιστεύσης' προσέρχομαι καΐ εν ένί 
δήγματι παρδάλεως τελειοί3μαΐιι. Και ευθύς έν τέλει της θεωρίας 2 
πάρδαλις αύτω εβλήθη, και έν ένί δήγματι [του αίματος του 
5 αγίου ένεπλήσθη] τοσούτον αίμα έρρύη, ώς λογισθηναι δευτέρου 
βαπτισμοϋ μαρτύριον καθώς και έπεφώνει ó δχλος βοών και 
λέγων "Καλώς έλούσω, καλώς έλούσω». Και μήν υγιής ήν ó τοι- 3 
ούτφ τρόπω λελουμένος. Τότε τω στρατιώττ) Πούδεντι Ιφη" 4 
«Υγίαινε και μνημόνευε <της> πίστεως καΐ έμοϋ' καΐ τα τοι-
10 αΰτα καΐ στερεωσατω σε μάλλον ή ταραξατω». Και δακτυλιον 5 
αίτήσας παρ' αύτοϋ και ένθείς αυτό τφ ίδίω αίματι έδωκεν αύτω 
μακαρίαν κληρονομίαν, άφείς μνήμην καί ένθήκην αίματος τη-
λικούτου. Μετά ταΰτα λοιπόν εμπνέων ετι άπήχθη μετά καί τών 6 
άλλων τφ συνήθει τόπω εις σφαγήν. 'Ο δέ όχλος ^τησεν αυτούς 7 
15 είς μέσον μεταχθήναι, δπως δια τών αγίων σωμάτων έλαυνό-
μενον τό ξίφος θεάσωνται. Καί οι μακάριοι μάρτυρες του Χρι-
f. 47 ν. a στοΰ έκόντες ήγέρθησαν ήσχύνοντο γαρ ολίγους μάρτυρας | εχειν 
επί τω μακαρίω θανάτω αυτών. Καί δή έλθόντων αυτών δπου ó 
6χλος έβούλετο, πρώτον κατεφίλησαν αλλήλους, ίνα τό μυστήριον 
1 θηρίον Ge θηρίων Η et edd. 4-5 του αγίου seclusit Fr του 
αίματος του αγίου ένεπλήσθη seclusit Ge 5 τοσούτον] add. δη Ha — 
τοσούτον αίμα έρρύη suspecta notavit Fr, haec verba delenda coniciens 
9 ante πίστεως add. της Fr Ge 10 καί pr. suspectum duxit Fr 
14 τόπω είς σφαγήν. ó δέ 8χλος Ge τόπφ(-ω Η)· είς σφαγήν δέ ó βχλος Η et edd. 
17-18 ήσχύνοντο . . . . θανάτ<ρ αυτών verbis scriptoris addita, fortasse ab ipso in­
terprete, coni. Fr 19 μυστήριον Η μαρτύριον coni. Fr μαρτύριον Ge 
52 Passio SS. Perpetuae et Felicitatis 21, 7—21, 11 
invicem, ut martyrium per sollemnia pacis consummarent. Fr 148 
8 Ceteri quidem inmobiles et cum silentio ferrum recepe- Ro 94 
runt: multo magis Saturus, qui et prior ascenderai, prior 
9 reddidit spiritum; nam et Perpetuara sustinebat. Perpetua 
autem, ut aliquid doloris gustaret, inter ossa conpuncta 5 
exululavit, et errantem dexteram tirunculi gladiatoris ipsa 
10 in iugulum suum transtulit. Portasse tanta femina aliter 
non potuisset occidi, quae ab inmundo spiritu timebatur, 
nisi ipsa voluisset. 
11 О fortissimi ас beatissimi martyres! О vere vocati et io 
electi in gloriam Domini nostri lesu Christi! Quam qui 
magnificat et honorificat et adorât, utique et haec non 
minora veteribus exempla in aedificationem Ecclesiae legere 
debet, ut novae quoque virtutes unum et eundem semper 
Spiritum Sanctum usque adhuc operari testificentur, 15 
<et> omnipotentem Deum Patrem et Filium eius lesum 
Christum Dominum nostrum, cui est claritas et inmensa 
potestas in saecula saeculorum. Amen. 
1 consummarent add. et 4. $ 2 et от. 4-5 — cum silentio] Consilio 4 
3 prior pr.] prius 2 — ascenderai I scalam ascenderai 2. 4. 5 — a verbo prior 
alt. incipit pars ¡d 4 reddendo 4. 5 — nam et от. 4. S — perpetua ι — susti­
nebat] expectabat 4. 5 5 ut add. ipsa 4. 5 — gustasset 4. 5* — inter ossa j 
inter costas 4. 5 intercisa 2 — conpuncta 2 conpunc 1 puncta 4. 5* 
6 exululavit] exultavit 2 — tir(tr- 2)unculi gladiatoris 1. 2 gladiatoris trunculi 
4. 5 7 t ranstul i t ] posuit 4. 5 — fortasse 1 fortasse enim 2. 4. 5 — aliter] 
alibi 4. 5 8 quae 2. 4. 50. 6 qui 1. ¡cG — ni 5cG 1 0 fortissimos 5c. d 
— ac] et 4. 5* — beatissimos $cG. d — о vere ι о viri 4. ¡a. b о (от. 5c) viros 
¡e. d от. 2 — vocatos ¡ed 11 electos $d — quam 1 quem 2 quoniam 
5а. Ъ. cG от. 4. sd — qui] quisquís ¡d 12 magnificant et honorificant 2 
•— et alt. от. 2. sc. d — adorât} honorât (honorificat 5a. c) sanctos 4. sa. b hos 
sanctos 5c. d от. г — utique add. habebit(-bat 4) v i tam aeternam 4. 5 
1 2 - 1 3 non minora 2 nomina 1 minora 4.3 І З і п о т . 4. ¡a s.s. 5b — aedifi-
cationem 4. 5* aedificatione ζ aedificationibus 2 1 4 debet j debebunt 2 
debemus 4. 5* — u t 2. 4. 5 et J — novas ¡eG. d — et от. 2 — semper от. 5 — 
testificentur 2 testificemur ι 1 5 - 1 8 usque adhuc credamus operari, u t testi-
ficetur omnipotentis dei (domini 5α. b) et filii eius iesu christi domini nostri gloria, 
cuius (cui est 5) claritas in saecula saeculorum. amen 4. $ 16 et Но от. ι. 2 — 
omnipotentem Deum] dominum omnipotentem 2 1 7 - 1 8 cui sit claritas u n a 
cum spiritu sancto in saecula saeculorum. amen 2 18 amen add. EXPLICIT 
PASSIO s. (sANCTARUM sc. d от. 5а) P E R P E T U A E (add. E T FELICITATIS 5c. d) s 
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δια των οικείων της πίστεως τελειώσωσιν. Και μετέπειτα 8 
ασμένως ΰπέμειναν τήν δια του ξίφους τιμωρίαν. Πολλω Sé μάλ­
λον ό Σάτυρος, ó και πρότερος τήν κλίμακα έκείνην άναβάς, ** 
ως καΐ έφησεν τήν Περπετούαν άναμένειν. Ή δέ Περπετούα, ίνα 9 
5 και αυτή γεύσηται των πόνων, περί τά οστέα νυγεΐσα ήλάλαξεν, 
και πεπλανημένην δεξιάν άπειρου μονομάχου κρατήσασα 
προσηγαγεν Tf¡ κατακλείδι εαυτής. "Ισως τήν τοσαύτην 10 
γυναίκα του ακαθάρτου πνεύματος φοβούμενου και ** [φονευ-
θήναι] μή βουλομένην. 
10 ΤΩ άνδρειώτατοι καΐ μακαριώτατοι μάρτυρες και στρατιώται 11 
εκλεκτοί, είς δόξαν κυρίου 'Ιησού Χρίστου κεκλημένοι. Πώς με-
γαλύνωμεν ύμας ή μακαρίσωμεν, γενναιότατοι στρατιώται; Ούχ 
ήσσον των παλαιών γραφών [α] είς οίκοδομήν εκκλησίας άνα-
γινώσκεσΟαι οφείλει ή πανάρετος πολιτεία τών μακαρίων μαρ-
f. 47 ν. b τύρων, δι' ών δόξαν άναπέμπομεν | τω πατρί τών αιώνων, άμα 
16 τω μονογενεΐ αύτοϋ υίφ, τω κυρίίρ ημών Ίησοϋ Χριστώ, σύν 
άγίφ πνεύματι, ώ ή δόξα και το κράτος είς τους αιώνας τών 
αιώνων. 'Αμήν. 
1 cf. Gal. 6. 10. 
3 post άναβάς lacunam notaverunt Fr, verba πρότερος το πνεύμα (vel τήν ψυχήν) 
άπέδωκεν excidisse coniciens, et Ge 4 ώς Η F r δς H a Ro Ge — Εφησεν 
Η Ge ¡ίπεισεν H a Ro F r 6 <τήν> δεξιάν H a et cett . edd. 
8 ΰπο Η του coir. H a — φοβούμενου] add. φονευσαι H a — καΐ om. H a — 
post καΐ lacunam notaverunt Fr, haec fere verba φονευσαι μή δυναμένου omissa 
coniciens, et Ge 8-9 φονευθήναι] suspectum notavi t Fr, interpretat ionem alie-
n a m suspicans; del. Ge 9 βουλομένου Η R o βουλομένην H a F r Ge 
10 verba καΐ στρατιώται, i tem lin. 11—12 π ώ ς . . . . στρατιώται et lin. 14 
ή πανάρετος πολιτεία etc. l ibrarium addidisse, u t a rchetypum lacunosum com-
pleret, coni. F r 13 â del. Fr Ge — post εκκλησίας add. άναγινώσκεται H a 






























la 1 codex Parisiensis 
la 2 codex Parisiensis 
la 3 codex Parisiensis 
la* codex Parisiensis 
le 1 codex Parisiensis 
1¿> 2 codex Parisiensis 
lb3 codex Parisiensis 
le1 codex Parisiensis 
lca codex Parisiensis 
le* codex Parisiensis 
le4 codex Parisiensis 
\d codex Bruxellensis I I 1181, s. XI I in. 
le1 codex Bruxellensis 9810—14, s. XI I /XI I I 
le2 codex Bruxellensis 9378, s. XV 
1/ codex Vaticanus, reginae Christinae 523, anni circiter 1000 
2a codex Carlsruhensis, inter Augienses XXXII , s. IX in. 
2b codex Vindobonensis, inter Palatinos 371, s. X 
2c codex Monacensis 18854, s. XI 
2a1 codex Bruxellensis 9119, s. XI I 
2d2 codex Bruxellensis 7483—86, s. XI I I 
2ds codex Parisiensis 5371, s. XI I /XI I I 
2í¿* codex Musei Bollandiani 72, s. XI I 
2e1 codex Londiniensis Harleianus 2800, s. XI I I in. 
2е2 codex Bruxellensis 207—8, s. X I I I in. 
2e3 codex Bonnensis S. 369, s. XIV 
2e4 codex Dusseldorpensis С 10b, s. XV 
2es codex Parisiensis, inter latinos nuper acquisitos 1836, s. X I I I in. 
2ee codex Musei Bollandiani 433, s. X I I I 
la = la 1 · 2 · 3 · 4 
1 6 = lb 1 · 2 · 3 
le = le 1 · 2 · 3 · 4 
le = le 1 · 2 
1 = la. b. с d. e. f. 
2d = 2d 1 · 2 · 3 · 4 
2e = 2e1·2·3·4·6·· 
2 = 2a. b. с d. e 
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NOTAE CODICUM 
T e x t u s В 
Ια codex Monacensis 4554 (Benedictoburanus 54), s. VIII/IX 
lb codex Monacensis 22240 (Windbergensis 40), s. X I I 
1c codex Monacensis 27127 (olim Ottenburanus), s. X I I 
id codex Stammensis 8, s. X I I I 
le codex Parisiensis 5593, s. XI in. 
2a codex Admontensis 25, s. X I I I 
2b codex Sancrucensis 11, s. X I I ex. 
2c codex Campililiensis 59, s. X I I I 
2d codex Mellicensis 674 (M 4), s. X I I I 
2e codex Zwetlensis 13, s. X I I ex. 
2/ codex Claustroneoburgensis 710, s. XIV in. 
2g codex Zwetlensis 40, s. X I I 
2h codex Treverensis 1176, s. XVII 
C o m p e n d i u m : 
Be = С I. M. I. VAN B E E K . 
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ACTA SS. PERPETUAR ET FELICITATIS 
TEXTUS A 
I. Facta itaque persecutione sub Valeriano et Gallieno, con-
prehensi sunt venerabiles viri iuvenes Saturus et Satummus, 
duo fratres, Revocatus et Felicitas, sóror eius, et Perpetua, quae 
erat de nobili genere et habebat patrem et matrem et duos 
fratres et filium ad mamillam (annorum enim erat illa duorum 5 
et viginti) apud Africani in civitate Tuburbitanorum. 
Hunc textum Acta tnscrtpst, ut a Passtone longtore dtscernatur Nonas Mar ta 
(om ia') passio SS Perpetuae et Felicitatis et ahorum (ahorumque la') sanc-
torum ia passio SS (add virginum jb ') Perp et Fel mar ty rum (tit от ib1) 
ib passio SS Perp et Fei et ahorum sanctorum m a r t y r u m . Non Mart cele-
b r a n d a (от ic') ic passio S Fel et Perp apud Africam in civitate Tuburbi­
t a n o r u m die Non Mart id passio SS (add m a r t y r u m le') Perp et Fel ie 
passio SS m a r t y r u m Saturi (add et 2b) Saturnini (add f ratrum 2a b e) Revo­
cati (Revelati 2b) Fel (add sorons eorum [eius гЬ] 2a b с) et Perp (add quae 
erat de nobili genere 2b) if га b с) post Perp add quae (quod га) est Non 
Mart if га die Non Mart 2b h t Non Mart 2c passio SS m a r t y r u m 
Saturi sociorumque eius zd1 passio SS Perpetuae et Felicitatis га1 passio 
SS Perp et Fel sive SS Saturi et Saturnini m a r t y r u m 2d3 passio SS Fel 
et Perp га* passio SS (от ге*·' S 2e1 add m a r t y r u m ге'·') Perp et Fel (add 
sanctarum m a r t y r u m 2e' Fel et Perp 2e3) 2e 1 facta praem apud afneam in 
civitate turb i tanorum ге •— itaque om ib' e 2d1· *· * — persecutione add chns-
t ianorum ге — Gallieno add consulibus za1* ' 2 sunt add apud africam in 
civitate tuburb i tanorum ie — venerabiles от га 3 Revocatus add quoque 
ie 4 et pr ] ι quae г от if 5 enim от if 5-6 duorum et 
от ге — viginti duorum ie f 2d add comprehensi ergo praesentat i sunt 
minutio procónsul! Quibus dixit ie 6 apud . . . Tuburbi tanorum om ie 
ге — Tuburb i tanorum add a minucio proconsule comprehensi (от гс) sunt 
(от гс) qui dixit ad eos га с add erat proconsul nomine minut ius Qui au-
diens famam eorum dixit ad eos 2d 
58 
ACTA SS. PERPETUAE ET FELICITATIS 
TEXTÜS В 
I. Valeriano et Gallieno consulibus, missa in Christianos 
persecutione violenta, diabolico est furore fiammata gentilium 
insania. Siquidem inquisitio illa, dum antiquae eius calliditati 
famulatur, crudeli consensu in sanctorum mortibus conspiravit. 
Alacri devotione, perfecta conscientia, in Christi confessione 5 
beatissimi martyres concurrerunt : Satuminus, Saturus, Revo-
catus, Felicitéis et soror eius, Perpetua, nobili quidem in saeculo 
patre generata, sed confessione Christi iam Dei filia. Hi igitur 
sancii martyres a Mmucio, proconsule Africae, in civitate Tu-
burbitana capti, eidem sunt adstante officio intromissi. 10 
Hunc textum Acta mscnpsi, ut a Passione longtore discernatur passio SS 
mar ty rum {от ib) Saturi, Saturnini, Revocati, Perpetuae et Felicitatis (add 
Non Mart ie) la b e passio Perpetuae et Felicitatis ic d passio SS Per­
petuae et Felicitatis, Saturnini, Saturi et Revocati m a r t y r u m га b с d e g 
passio Saturnini, Saturi, Revocati, Perpetuae et Felicitatis m a r t y r u m 2/ de 
SS Perpetua et Felicitate, Saturnino, Saturo et Revocato m a r t y n b u s 7 Marlu 
2h 1 in om ia 2 diabolica ib e 2h diaboli ic d — est f iammata furore 
le d — inf iammata 2h 3 insania 2h insemia 2d g от ceti coda — illa 
d u m га illa 2d d u m cett codd — ant iquae 2 ant iqui 1 — calliditatis ia 
calliditate id 4 morsibus 1 2a e f — conspiravit add quomodo 2/ (manu al ) 
5 devotioni ia — c h n s t o la ipsa 2h 6 cucurrerunt 26 с e g occurrerunt 
2Й — saturnius ic semper, praeter cap y, ι et 9, 4 — Saturus] saturnus 26 с. g 
— saturus s a t u r n m u s ie 8 Christiana 2b с 9 martyres от 2h —· minutio 




60 Acta S. Perpetuae (Textus A) 1, 2—3, 1 
2 Minucius proconsul dixit ad eos: «Invictissimi principes 
Valerianus et Gallienus iusserunt ut sacrificetis». 
3 Saturus respondit : «Hoc non sumus facturi : Christiani enim 
sumus». Proconsul iussit eos reciudi in carcerem ; siquidem hora 
erat praeterita. 5 
II. Audiens vero pater Perpetuae earn esse conprehensam 
cucurrit ad carcerem, et videns earn dixit: «Quid hoc fecisti, 
filia ? Dehonestasti enim generationem tuam. Numquam enim 
de genere nostro aliquis missus est in carcerem». 
2 Perpetua vero dixit ad eum: «Pater». At Ше respondit: 10 
«Quid est filia?» Perpetua dixit: «Ecce, verbi gratia vides vas 
iacens aut fictile aut cuiuslibet generis?» Et Ше respondit: 
«Video. Quid ad haec?» Perpetua dixit: «Numquid aliud nomen 
potest habere quam quod est?» At Ше respondit: «Non». Per­
petua dixit: «Sic nee ego aliud nomen accipere possum quam 15 
quod sum: Christiana». 
3 Tunc pater eius, audito hoc verbo, inruit super earn, volens 
oculos eius eruere; et exclamans, confusus, egressus est foras. 
III. Orantes vero et sine cessatione preces ad Dominum fun­
dentes, cum essent multis diebus in carcere, quadam nocte 20 
1 Minutius plenque codd , sed vide texíum В et Passionem — Minucius procon­
sul] proconsul ergo minutius sedens pro tribunali ze 3 non ι nos non 2 
3-4 christiani . . sumus ont гЬ dl e 5 praeterita 2 prope (pene id 
quasi ib* e) tertia j 2es — praeterita erat ге' 8 enim om ie. zd'. e* 
10-11 at . . . dixit от ib' 12 et ι at 2 15 sic от іЬг 2b — accipere] 
habere ie'·* — possum accipere if 2 16 sum] habeo, Christiana sum ie 
17 audito ι conturbatus audito 2 — hoc от ib' 18 exclamante ea 2e 
19-62, 1 orantes . . . Perpetua] orantibus vero eis (sanctis 2e) sine cessatione, cum 
essent multis diebus (mult dieb от ге) in carcere, virtus divina lugiter con-
fortabat eos et timorem futun mdicii et amorem nomims Christi sensibus eorum 
inserebat, ut пес (поп ге*·') praesentia cuperent et (sed га) ad aeterna ardentius 
festmarent Quorum (add etiam [emm ге'\ ге) mentibus tantus ardor fidei tn-
buebatur ut vicissim se cohortatione mutua ad martyrn incitarent palmam. 
Nee diffidentia ulla aderat de conscientia, cum perfectio cognosceretur in opere 
Quadam ergo (itaque га 1 · ' a от zd') nocte videns visum (visionem zd'·'·') 
sancta Perpetua (Perp visum ге1) 2 orantibus autem eis sine cessatione cum 
essent multis diebus in carcere quadam nocte videns visum sancta Perpetua if 
19-20 effundentes ib' 
Acta S. Perpetuae (Textus В) 1, 2—3, 1 61 
2 Proconsul dixit: «Invictissimi principes Christianos diis 
sacrificare iusserunt». 
3 Sanctus Saturus respondit : «Christiani sumus ; diis sacrifi­
care non possumus». Iratus proconsul retrudi eos praecepit in 
carcerem. 5 
II. Audiens vero pater Perpetuae cum ceteris earn a procon-
sule conprehensam, cucurrit ad earn dicens : «Quid fecisti, filia ? 
Numquam enim ex genere nostro aliquis missus est in carce­
rem». 
2 Sancta Perpetua respondit : «Filiam tuam, pater, si vis vere 10 
esse perpetuam, nisi per Christi confessionem ad perennem et 
beatam vitam et praesentis saeculi contemptum non potest 
pervenire». 
3 Quae cum pater audisset, inruens oculos eius volebat 
eruere; sed statim divino terrore conturbatus abscedit. 15 
III. Orantibus vero eis sine cessatione, cum multis diebus in 
custodia tenerentur, haec sanctae Perpetuae revelata sunt 
quiescenti : 
1 dicit la — christianos diis 2 diis christianos ι 3 sanctus от. ге 
6 vero] autem ie 8 est missus ι. 2a. b. e. g. h 10 pater om. ie 1 0 - 1 1 esse 
vere ie 11-12 beatam et perennem le 12 v i tam ι от. 2 [praeter 
2f. h) — et J et per 2 (praeter 2f. g. h) 14 quae] quam ib. с. d. е. 2d. f 
15 abscessit ie . e 17 Perpetuae] eugeniae ie 18 quiescenti] quaerent i ia 
62 Acta S. Perpetuae (Textus A) 3, 1—4, 1 
videns visum sancta Perpetua alia die retulit Sanctis conmar-
tyribus suis ita dicens: 
2 «Vidi in visu hac nocte scalam aeream mirabili altitudine 
usque ad caelum, et ita erat angusta, ut nonnisi unus per earn 
ascendere posset. 5 
3 Dextra vero laevaque inerant fixi cultri et gladii ferrei, ut 
nullus circa se nisi ad caelum respicere posset. 
4 Sub ea vero iacebat latens draco taeterrimus ingenti forma, 
ut prae metu eius quivis ascendere formidaret. 
5 Vidi etiam ascendentem per eam Saturum usque ad sursum, 10 
et respicientem ad nos et dicentem : «Ne vereamini hunc draco-
nem qui iacet; confortati in gratia Christi: ascendite et nolite 
timere, ut mecum partem habere possitis». 
6 Vidi etiam iuxta scalam hortum ingentem, copiosissimum 
et amoenum, et in medio horto sedentem senem in habitu 15 
pastorali et mulgentem oves, et in gyro eius stantem multitu-
dinem candidatorum ; et aspiciens ad nos vocavit ad se et dedit 
nobis omnibus de fructu lactis. 
7 Et cum gustassemus, turba candidatorum responderunt : 
«Amen». Et sic prae clamore vocum sum expergefacta.» 20 
8 At vero illi cum haec audissent, gratias agentes insufficienter 
Domino cognoverunt se ex revelatione beatissimae Perpetuae 
ad martyrii coronam dignos esse effectos. 
IV. Post haec vero procedens Minucius proconsul et sedens 
1 sancta от le гЬ d1·*·' e 3 scalam auream (aeream 2c) mirabili al­
t i tudine erectam le 2c — mirabilis alt itudinis ie 4 et] quae 2c(post 
corr ) e — ita erat angusta ι angusta (add. vero 2d) erat (fuit ге') ita (от if) if 2 
6-7 dext ra . . . posset om la 8 ingentis formae ic 9 t imore ie 
10 sursum 1 summum(-a ie) 2 (praeter 2d qut habent caelum) 11 respicien­
t e m j 2e% respicientem eum 2 12 qui add hie inferius ie — iacet add 
quinimo 2« — confortati] confortammi ib3 ic*· * 2d1· * add ergo if 2 — 
in от ге 14 copiosum 2d1· '· · 15 horto] eius ic 16 eius] ipsius ic 
17 aspiciens 1 respiciens 2 19 responderunt 1 respondit 2 ie 
2 1 vero] autem ic — insufficientes 2a b с d1·3· ' sufficienter ie 2d1 e' suffi-
cientes 2c(posl corr ) 2e 22 beatae id 2e 2 3 ad m a r t y r u coronam] mar­
tyrii (-rum ie) corona ie 2e — coronam add. accipiendam ic 
Acta S. Perpetuae (Textus В) 3, 2 - ^ , 1 63 
2 Videbat scalam erectam mira quidem altitudine, sed valde 
angusto ascensu ad caelum usque poirectam, 
3 dextra laevaque cultris et gladiis confixam, 
4 sub ea iacentem draconem aspectu trucem, magnitudine et 
forma terribilem, ita ut metu eius quivis formidaret ascendere. 5 
5 Aspiciebat itaque beatum Saturum usque ad summum eius 
conscendisse cacumen et respicientem dicere: «Ne vereamini 
hunc draconem qui iacet ; confortati gratia Christi : conscendite 
et nolite metuere». 
6 luxta scalam quoque hortum cernit, mira amoenitate con- io 
positura, in eius medio: sedentem quendam habitu pastorali, in 
cuius gyro erant agmina candidata. Qui vocavit nos et dedit 
nobis de fructibus gregis. 
7 Et cum gustassemus, exultans candidatorum turba res-
pondit: «Amen». Itaque voce eorum audita, expergefacta est. 15 
8 Haec cum martyribus retulisset, gratias Domino cum laeti-
tia et alacritate fuderunt, cognoscentes visione beatae Perpe­
tuae se martyrii coronam adepturos. 
IV. Post haec procedens Minucius proconsul sedens pro 
1 videbat add enim ie 2 angustam ia (ante corr ) 2h angusta la augus­
to id •— usque ad caelum 2h 3 et от ib d — cultris gladusque la e — 
gladns] plagis 2h 4 sub ea iacentem za subiacentem ceti codd — aspectu 
atrocem 2e 4 - 5 magnitudine terribilem et forma 2e 5 quivis] quis 2e 
7 consedisse ic 8 conscendite add cacumen ie 10 quoque] vero ie 
— hortus crevit 2h 1 0 - 1 1 compositus 2h 11 in eius . . quendam] sedens-
que m medio eius quidam 2h — eius (praem in io) medio ι eiusmodi 2, sed 
cf 2h — sedentem add quoque 2e 12 erant 2 от ι — nos] eos 2h 
1 2 - 1 3 et dedit nobis] deditque 2h 1 5 amen от 2h — itaque] quoniam 
i taque 2h 16 haec] hoc la 17 hac visione 2h — visionem (praem per 
ie) ι 18 m a r t y m ι от 2 
64 Acta S. Perpetuae (Textus A) 4, 1—4, 9 
pro tribunali eos exhiberi praecepit dixitque ad eos: «Sacrifi-
cate dus: sic enim iusserunt perpetui principes». 
2 Saturus respondit: «Deo magis oportet sacrificare quam 
idolis». Proconsul dixit: «Pro te respondes an pro omnibus?» 
3 Saturus dixit : «Pro omnibus : una enim est in nobis volun- 5 
tas». 
4 Proconsul ad Saturninum, Revocatum et Felicitatem et 
Perpetuam dixit: «Vos quid dicitis?» At illi responderunt: 
«Verum est: unam gerimus voluntatem». 
5 Proconsul iussit viros a mulieribus separari et ad Saturum 10 
dixit : «Sacrifica, iuvenis, et ne te meliorem quam principes iudi-
ces esse». 
6 Saturus respondit: «Meliorem enim me iudico esse apud 
verum principem praesentis et futuri saeculi, si conluctando 
pati meruero». Proconsul dixit: «Suade tibi, et sacrifica, iuve- 15 
nis». Saturus respondit: «Hoc ego non sum facturus». 
7 Proconsul ad Saturninum dixit : «Sacrifica vel tu, iuvenis, ut 
valeas vivere». Saturninus respondit : «Christianus sum, et hoc 
mihi faceré non licet». 
8 Proconsul ad Revocatum dixit : «Forte et tu sequens volun- 20 
tatem illorum?» Revocatus respondit: «Eorum plane propter 
Deum sequor desideria». 
9 Proconsul dixit: «Sacrificate, ne vos interficiam». Revo-
catus respondit: «Deum oramus ut hoc mereamur». 
2 perpetui] propi tn 2e 4 te add inquit ib d 2 add t an tum ic — respon-
des] inquit 1/ — an] au t ib d e1 f 5 una est enim nobis if — est in nobis 1 
in nobis est 2 7 et pr от ic e f 9 unam add enim le 10 pro­
consul vero {add. 2e) viros a mulienbus separan iussit 2e1 11-12 ne te prin-
cipibus meliorem ludices esse le 11 principem 2d e 13 enim] om ia' 
b3 e eo 2e — esse ludico le ге" 17-18 ut valeas vivere 1 ut (add рое-
nas 2c) possis evadere (add to rmenta га') 2 18 respondit add ego ib d e f 2 
2 0 voluntatem] votum et dehberationem ie 2 1 illorum (ipsorum if) 1 eorum 
2(praeter 2e1) — respondit revocatus 2e 2 3 ne vos interficiam] ne quasi 
sacrilegi p u m a m m i le 2 4 oramus 1 adoramus 2 
Acta S. Perpetuae (Textus В) 4, 1—4, 9 65 
tribunali exhiberi eos praecepit, et intromissis dixit: «Sacrifi­
cate dus, quia hoc principes imperarunt». 
2 Beatus Saturus respondit : «Deo nos potius oportet sacrifi­
care, non idolis». Proconsul dixit: «Pro te an pro omnibus das 
responsum ?» 5 
3 Sanctus Saturus respondit: «Pro omnibus; uni Deo credi-
mus, unam gerimus voluntatem». 
4 Proconsul ad Satuminum, Revocatum, Felicitatem et Per­
petuanti dixit: «Vos quid dicitis?» Responderunt: «Certum ha­
beas unum nos habere consensum». ю 
5 Proconsul iussit viros a feminis separari et ad Saturum 
dixit : «Sacrifica dus nee te meliorem iudices esse quam princi­
pes». 
6 Saturus respondit : «Apud Deum, iudicem praesentis saeculi 
et futuri, meliorem me esse puto, si eius praeceptis obediendo 15 
eum meruero coni iteri». 
7 Proconsul ad Satuminum dixit : «Vel tu sacrifica, ut possis 
quae inminent vitare tormenta». Saturninus respondit : «Chris­
tianus sum : Dei praecepta custodiens, idolis sacrificare prohi-
beor». 20 
8 Proconsul ad Revocatum dixit : «Numquid et tu horum se-
queris voluntatem?» Revocatus respondit: «Horum plane se-
quor, ut Deum cum his videre promerear». 
9 Proconsul dixit: «Sacrificate, ne vos diversis interficere 
cogar exemplis·. Responderunt : «Deum adoramus, et ut ad eum, 25 
quemadmodum dicis, pervenire mereamur, votis optamus». 
1 eos exhiberi(-e ie) ia e 2 imperaverunt 2/ 3 beatus] sanctus 2Й — 
oportet potius ic e — oportet от 2f 4 поп idolis] quam dus ie 6 um ι 
um emm (enim um 2/) 2 8 saturnmum revocatum от 2h — et(j s ) revo­
catum et ia 9 dicit ia 10 habere от id 11 separare гЪ с — satur­
nmum 2Ä 12 esse iudices ie 14 saturninus 2h 15 et futuri om. 
2/ — si om 2h 16 eum meruero] cum meruero eum 2h 17 ad satur-
ninum om 2h — tu om 2h 18 evitare ie — respondit] dixit 26 с 
22 plane add voluntatem 2/ 23 videre] in cruce 2h 24 sacrificate I 
sacrificate dus 2 24-25 cogar interficere 2g 25 exemplis] tormentis 
2d e — dominum adoramus 2h — et от 2h — ut om ie — eum] deum ie d 
26 mereamur om 2a 
66 Acta S. Perpetuae (Textus A) 5, 1—6, 1 
V. Proconsul eos removeri praecepit, et Felicitatem et Per-
petuam sibi iussit offerri. 
2 Dixit autem ad Felicitatem: «Quae diceris?» Respondit: 
«Felicitas». 
3 Proconsul dixit: nVirum habes?» Felicitas respondit: 5 
«Habeo quern nunc contemno». 
4 Proconsul dixit: «Ubi est?» Felicitas respondit: »Non 
est hie». 
5 Proconsul dixit: «Quo genere est?» Felicitas respondit: 
«Plebeius». ю 
6 Proconsul dixit: «Parentes habes?» Felicitas respondit: 
«Non habeo; Revoca tus vero congermanus meus est. Verumta-
men his maiores parentes habere non poterò». 
7 Proconsul dixit : «Miserere tui, puella, et sacrifica ut vivas : 
maxime quia te infantem in utero habere video». Felicitas res- 15 
pondit : «Ego Christiana sum, et haec omnia mihi propter Deum 
contemnere praecepta sunt». 
8 Proconsul dixit : «Consule tibi ; doleo enim de te». Felicitas 
respondit: «Fac quod vis; mihi enim persuadere non poteris». 
9 Proconsul ad Perpetuam dixit: «Quid dicis, Perpetua? 20 
Sacrificas?» Perpetua respondit: «Christiana sum, et nominis 
mei sequor auctoritatem, ut sim perpetua». 
10 Proconsul dixit: «Parentes habes?» Perpetua respondit: 
«Habeo». 
VI. Audientes vero parentes eius pater et mater, fratres et 25 
maritus simulque cum párvulo eius, qui erat ad lac, venerunt, 
1 proconsul j proconsul vero 2 2 iussit offerri ι offerri iussit 2 
3 dixit autem ad felicitatem ι et ad (add sanctam 2d1) felicitatem dixit (dicit 
га c) if 2 7-8 proconsul . . . hie от 2b d e 9 quo genere (cuius est 
generis ie) ι quod genus 2 10 plebeium 2d1, e plebeii ie 12 est от 2 
1 2 - 1 3 verumtamen . . . poterò] verumtamen parentes his fidehbus chnst i maio-
res habere non poterò ie 13 his (ab his JO 1 /) ι ab his г 16 mihi 
от 2e 17 praeeeptum est 2d1 18 consule t ibi , doleo enim de te 1 
doleo enim (ego ге от 2d1) de te Consule tibi 2 2 1 respondit от et post 
Christiana add inquit ib3 22 sequor 1 sequar 2 2 5 parentes ems 
от ге*· * — mater (add et ij) ι mater et 2 26 simul ie гс d1. e — 
lactem if га b — ad lac] sugens 2a 1 · ·• · qui adhuc lac sugebat ie 
Acta S. Perpetuae (Textus В) 5, 1—6, 1 67 
V. Proconsul praecepit, ut vins remotis Felicitatem et Per-
petuam offerrent. 
2 Et ad Felicitatem dixit: «Quae diceris?» Respondit: «Feli­
citas». 
3 Proconsul dixit : «Miserere tui puella, ne vitae istius iucun- 5 
didate et lucis splendore, gravi tormentorum genere adflicta, 
priveris». Felicitas respondit: «Ego ad aetemam vitam et peren-
nem splendorem per temporalia supplicia opto pervenire». 
4 Proconsul ad Perpetuara dixit : «Tu quid cogitas ? Sacrificas, 
an his quibus obstinatione coniungeris etiam poena sociaris?» 10 
5 Sancta Perpetua respondit : «Christiana sum, et ut merear 
esse perpetua, in Christi nominis confessione permaneo». 
VI. Venientes autem parentes eius pater et mater, fratres et 
maritus cum párvulo filio ante proconsulis tribunal, tali cona-
bantur adloquio fidei eius mollire constantiam, dicen tes: 15 
3 dicit ie 5 proconsul dixit от ib — tui] animae tuae ie — ne] u t 2h 
5-6 lucunditatem 2ft 6 et lucís splendore] eligas ne 2h — gravi от zf 
7 p n v e n s add vita 2h 8 opto per temporaha supplicia ia — temporal ia 
pervenire 2g — temporalia 1 от 2 (praeter 2g) 9-10 sacrificas . . . socia­
ris I sacrifica, ne his quibus obstinatione coniungens et iam poena socieris 2 
10 cum(s 5 ) his ia 11 sancta от ге — ut et 2/ 11-12 esse merear ie 
12 permaneo 1 permanebo 2 13 venientes] gementes 2d — eius parentes 
2h — fratres от 2h 14 filio párvulo Je — ante t r ibunal proconsulis 2e 
•— tali от 2h 15 mollire] movere 2h 
68 Acta S. Perpetuae (Textus A) 6, 1—6, 5 
cum essent de nobili genere. Et videns earn pater eius stantem 
ante proconsulis tribunal, cadens in faciem suam dixit ad earn : 
2 «Filia, iam non filia sed domina, miserere aetati meae, pa-
tris tui, si tamen mereor dici pater; miserere et matri tuae, 
quae te ad talem florem aetatis perduxit ; miserere et fratribus 5 
tuis, et huic infelicissimo viro tuo, certe vel párvulo huic qui 
post te vivere non poterit. Depone hanc cogitationem : nemo 
enim nostrum post te vivere poterit, quia hoc generi meo 
numquam contigit». 
3 Perpetua vero stabat inmobilis et respiciens in caelum dixit io 
ad patrem suum: «Pater, noli vereri: Perpetuanti enim filiam 
tuam, si non obstiteris, pepetuam filiam possidebis». 
4 Proconsul dixit ad earn : «Moveant te et excitent ad dolorem 
lacrimae parentum tuorum, praeterea voces parvuli tui». Per-
petua dixit: «Movebunt me lacrimae eorum, si a conspectu Do- 15 
mini et a consortio horum sanctorum, cum quibus secundum 
visionem meam fratribus bonis sum copulata, fuero aliena 
inventa». 
5 Pater vero eius iactans infantem in collum eius et ipse 
cum matre et marito tenentes manus eius et fientes osculaban- 20 
tur dicentes: «Miserere nostri, filia, et vive nobiscum». 
3 post non et sed add u t ic —aetatis 2d1 e 3 - 4 patris tui] miserere mihi 
patr i tuo ic miserere patris tui ie 4 miserere et i miserere 2 — m a t n s ге 
S quae] qui if га bc — perduximus(-xit 2d4, e* -xerunt ге') 2 •— miserere 
et (etiam ie m q u i t if) i miserere 2 6 certe от ге' 7 cogitatio­
nem] nefandi errons intentionem ie add t u a m ib' 10 vero] inter hos 
questus ie — inmobilis] inconcussa ie 12 filiam add t u a m JÒ S 2d4 
13 proconsul] pater ems i d e 14 praeterea add et ге 15 dixit 1. ге* res-
pondit 2 lb1 16 horum] eius ге (eorum ге' post corr ) — sanctorum от гЬ e 
16-17 secundum visionem meam la с visionem meam lb1· ' га с (ante 
corr ) visione mea (me id) j b ' d 2c visione 2d in (s s if) visione(-m 
if) mea(-m if) ie f per visionem meam 2e 17 fratribus (om ie) 1 fruc­
tibus 2 (praeter га qui habet fructibus fratnbus) ас fructibus 2d — bonis om ie 
19 eius pr om ib' e — collum(-o if) 1 collo г 2 0 m a n t o r viro 2 — 
m a n u m ie. 2 (praeter ге'· *• *· ·) 
Acta S. Perpetuae (Textus В) 6, 2—6, 5 69 
2 «Miserere senectuti nostrae, si florem tuae non consideras 
iuventutis, et si quae tibi imminent tormenta aestimas contem-
nenda, saltern parentibus tuis consule, ne per tuam obstinatio-
nem perenni inmoremur infamia». 
3 Perpetua vero stabat inmobilis atque secura, et tota in 5 
martyrii desiderio iam in caelis oculos suos habens, ne contraria 
persuadentes videret, ad superna se sustulerat dicens: «Non 
agnosco parentes, creatorem omnium ignorantes, qui et si 
essent, ut in Christi confessione persisterem, persuadèrent». 
4 Proconsul autem, parentum lacrimis motus, dixit ad eam: 10 
«Excitet te ad misericordiam fletus parentum. Quodsi hos non 
audis, vel voces tui infantis ausculta». 
5 Pater vero eius iactans infantem in collo eius, et flens ro-
gabat eam dicens: «Miserere nostri vitamque tuam serva pa-
rentibus·. 15 
2 quae] qua ι 2-3 aestimas contemnenda om. ia 3 consule I condole 
(-1ère 2h) г — obstinationem tuam 2h 4 perenni . . . infamia] viva monaris 
in flammis 2h — inmiramur ι 5 tota] tuta 2h — in от. le 6 suos ocu­
los га. b. e. e. g 7 et ad 2h — se от. I 8 cognosce ie — qui et si] quasi 
ia qui si 2h 8-9 qui et essent si ut ic 9 confessione] nomine Je — 
perstitenm le 10 autem от. 2h 12 vocem 2/ 14-15 parentibus 
serva le 
70 Acta S. Perpetuae (Textus A) 6, 6—9, 1 
6 At ilia proiciens infantem eosque repellens dixit : «Recedite 
a me operarti iniquitatis, quia non novi vos: non enim poterò 
maiores et meliores vos faceré quam Deum qui me ad hanc 
gloriam perducere dignatus est». 
VII. Videns vero proconsul eorum perseverantiam, data sen- 5 
tentia Saturum, Satuminum et Revocatum, flagellis caesos, et 
Felicitatem et Perpetuam, exalapatas, in carcerem recipi prae-
cepit, ut in Caesaris natale bestiis mitterentur. 
2 Et cum essent in carcere, iterum vidit visionem Perpetua : 
Aegyptium quendam horridum et nigrum, iacentem et volutan- io 
tem se sub pedibus eorum, retulitque sanctis fratribus et con-
martyribus suis. 
3 At illi intellegentes gratias egerunt Domino, qui, prostrato 
inimico generis humani, eos laude martyrii dignos habuerit. 
Vil i . Contristantibus vero eis de Felicitate, quod esset praeg- 15 
nans in mensibus octo, statuerunt unanimiter pro ea precem ad 
Dominum fundere. Et dum orarent, subito enixa est vivum. 
2 Quidam vero de custodibus dixit ad earn : «Quid factura es 
cum veneris in amphitheatrum, quae talibus detineris tormen-
tis?» Felicitas respondit: «Hie ego crucior; ibi vero pro me Do- 20 
minus patietur». 
IX. Facto itaque die natalis Caesaris, concursus ingens fie-
bat populi in amphitheatrum ad spectaculum eorum. Procedens 
vero proconsul eos ad amphitheatrum produci praecepit. 
1-2 Psalm. 6, 9, Mt 7, 2 3 ; Le 13, 27. 
3 mehores et maiores ге — deo 2b — quam Deum] deo 2e 5 vero] igitur ic 
6 et J от 2 if 7 Регр et Fel ib' 2e' 8 natal i ie 2d e natal i-
bus if — ad bestias(-iis га) га с 14 h u m a m generis ге (praeter ге1) — 
laude ι ге ad laudem г laudem ad if 15 contns ta t i s id ге* contris­
t a t i ie — eis om ie 16 in от le ге —• s t a t u e r u n t add vero ibu ' га Ь с 
17 vivum] puerum(s s ) v ivum гс infantem (infantulum ге1) v ivum 2e4· · 
p a r t u m vivum le 18 es] ens 2d 2 1 pat ie tur add ex martyrologio Bedae : 
ïam vero Perpetuae inter alia concessum est, u t eius mens quodammodo evertere-
tu r (averteretur Beda) de corpore, in quo vaccae impetum pertulit , i ta u t 
adhuc futurum exspectaret quod m se ïam gestum esse nesciret 2d1 22 facta 
2 (praeter ге') •— natal i 2d e 2 3 - 2 4 procedens vero pronconsul 2 le pro­
cedente vero proconsule (от if) ι 2 4 ad] in ге 
Acta S. Perpetuae (Textus В) 6, 6—9, 1 71 
6 Beata vero Perpetua proiciens infantem, ac parentes repel-
lens dixit : «Discedite a me operant iniquitatis, quia non novi vos. 
Ego non inmerito alíenos aestimo, quos a redemptione Christi 
video separates». 
VII. Tunc proconsul videns eorum constantiam, beatissimos 5 
martyres Saturum, Satuminum et Revocatum flagellis caedi 
praecepit, Perpetuam vero et Felicitatem alapis caedi iussit, et 
in carcerem retrudi, dans sententiam, ut natali Caesaris bestiis 
traderentur. 
2 Iterum Perpetua visionibus animatur. Vidit Aegyptium io 
horrore et nigredine taetrum, sub eorum pedibus volutantem. 
3 Quam cum martyribus retulisset, gratias egerunt Deo, quia 
prostrato humani generis inimico gloria martyrii consecratos 
se esse cognoverunt. 
Vili . Contristantibus vero eis de Felicitate, quod mense 15 
octavo onus gestaret in utero, statuerunt preces pro ea ad 
Dominum fundere. Qui dum in oratione persistunt, enixa est. 
IX. Natali ergo Caesaris procedente, a proconsule produci 
iubentur e carcere. 
2 Psalm. 6, 9; Mt. 7, 2 3 ; Le. 13, 27. 
2 me add. omnes it. d. e — quia] quoniam ie 3 ego add. etiam 2h — 
alíenos add. vos ге 4 video add. esse ¿h 6 et от. le — flagellis от. 2h 
7 P e r p e t u a m . . . iussit ι от. г — caedi alapis le 8 in nata l i 2h 10 ite­
rum] interim 2Ä — visionibus perpetua ib — vidit add. enim 2h 12 quam] quod 
2h — quia от. ic. d 13 martyri i ι mar tyrum 2, sed cf. 2h 13-14 gloria 
. . . esse] gloriosos martyres consecratos se 2h — se consecratos 2d 14 se 
om. ie 15 contristantibus J contristatis 2 1 6 precem ib. d. e — ea om. 2 
(praeter 2f. g. h) 16-17 pro ea ad dominum preces fundere la 17 deum 
ld 18 ergo] enim ie vero 2g — Caesaris] imperatoris 2h — a 2 (praeter 2f) 
om. ι — proconsul ie 18-19 produci e carcere iubentur ib 1 9 e] de 2h 
72 Acta S. Perpetuae (Textus A) 9, 1—9, 5 
2 Euntibus vero eis sequebatur et Felicitas, quae ex sanguine 
camis ad sanguinem salutis ducebatur, et de obstetrice ad gla-
dium, et de lavatione post partum balnei sanguinis effusione 
meruit delavari. 
3 Adclamante vero turba, positi sunt in medio amphitheatri, S 
nudi, ligatis post tergum manibus ; et dimissis bestiis diversis, 
Saturus et Perpetua a leonibus sunt devorati. 
4 Satuminus vero ab ursis erutus gladio est percussus. Revo-
catus et Felicitas a leopardis gloriosum agonem impleverunt. 
5 Horum ergo famosissimorum et beatissimorum martyrum, io 
sanctissimi fratres, qui passi sunt sub Valeriano et Gallieno 
imperatoribus apud Africam in civitate Tuburbitanorum sub 
Minucio proconsule die Nonarum Martiarum, fideliter memoriis 
communicantes, actus eorum in ecclesia ad aedificationem le­
ghe, precantes Dei misericordiam, ut orationibus eorum et 15 
omnium sanctorum nostri misereatur, atque participes eorum 
efficere dignetur, in gloriam et laudem nominis sui, quod 
est benedictum in saecula saeculorum. Amen. 
1 illis 2e' 2 de ι ab г 3 balnei post p a r t u m ie 4 delavari] 
lavari J 6 J · ' dealbari 2e1 diluì le 5 amphi thea t re id. е. 2 (praeter ге1·*) 
7 devorat i sunt 2a 1. e' 8-9 revocatus 2 revocatus vero 1 (praeter je. f) 
1 2 turb i tanorum 26. e 14 communicantes add. et ib. d. e. f. 2 1 4 - 1 5 ac­
tus . . . legite от. 2d1· ' · * — legentes ib. d. e. f. 2 1 5 precemur jò 3 . d. e. 2 
16 nostrorum 2e1· 3· *• · 1 5 - 1 8 Dei . . . amen] dominum ut eorum partici-
pes esse mereamur per omnia saecula saeculorum. Amen. 2d1· ' · · 18 amen 
от. 2e (praeter 2e1 ante corr.). 2e* 
Acta S. Perpetuae (Textus В) 9, 2—9, 5 73 
2 Praecedentibus vero Sanctis martyribus Felicitas seque-
batur, quae desiderio Christi et amore martyrii nee obstetricem 
quaesivit, пес partus sensit iniuriam, sed vere felix et suo san­
guine consecranda, non solum femíneo sexui, sed etiam virili 
virtuti praebebat exemplum, post onus uteri coronam martyrii 5 
perceptura. 
3 Adclamante ergo turba gentilium, nudi et post tergum ma-
nibus conligati in medio amphitheatri statuuntur. Sanctos igitur 
martyres ad paradisi delicias festinantes iste exitus consumma-
vit: Missi leones diuturna fame confecti et ad adcelerandam 10 
gloriam martyrum humana industria praeparati. Beatum Sa-
turum et Perpetuam furentes leones invadunt. 
4 Saturninum ursi, Revocatum et Felicitatem leopardi dis-
cerpunt. 
5 Ita his bestiarum saevitia coronis martyrum militans pre- 15 
tiosas animas regnis caelestibus et Domini aspectibus praesen-
tavit. Horum ergo beatissimorum martyrum victorias, qui Va-
leriano et Gallieno imperatoribus in civitate Tuburbitana sub 
Minucio proconsule Nonas Martias passi sunt, recolere debet 
Ecclesia, ut tantis exemplis et tanta utriusque sexus tolerantia 20 
infiammata, etsi pro tempore persecutionis necessitatem non 
habet, dum recordatione venerabili martyrum recenset trium-
phos, eorum patrociniis Domino commendetur, qui vivit et 
regnat in saecula saeculorum. Amen. 
1 praecedentibus I procedentibus 2 (praeter 2h) — martyribus] v ins 2h 
2 quae om ie — et от 2h 4 sexui ι ге sexu га Ь с. d g h sexum 2f 
— etiam от 2f 4 - 5 virtut i virili ге 5 v i r tute id 2a Ъ с. h 6 per­
ceptura] receptura ic praeceptura ld e 7 post tergum repetit nudi 2f 
9 ad om ie 10 celebrandam ib с. d celerandam et accelerandam 2/ 
11 mar tyrn ic — industria om ia с 2a Ъ с e — p r a e p a r a t a ie d 
12 leones om гк 15 his i ta 2/ — saevitia j sacvitus 2 — coronas 2Ä — mi-
li tans г mihtant ibus 2 15-16 pretiosae animae гЬ с d h 16 caelestibus 
regnis 2 — conspectibus 2d (ante corr ) e g 1 6 - 1 7 praesentavit 1 praesen-
t a n t u r (praesentant 2g) 2 add passi sunt autem (passi autem sunt 2/) Valeriano 
et gallieno imperant ibus(-tonbus 2/), in civitate cucurbita ( tuburbi ta 2Ä) sub 
minucio proconsule nonas marcii 2, qui Aie desmunt praeter 2/, qui pergit regnante 
domino nostro íesu chns to qui vivit et regnat in uni ta te spiritus sancti deus per 
infinita saecula saeculorum amen 18 imperant ibus I (praeter ia) 2 (prae-
ter 2f) — tu tu rb i t ana 1 cucurbita ( tuburbita 2h) 2 2 0 et] sed et ib 
2 1 necessitatem persecutionis 1 (praeter la) 2 2 dum] cum ie — mar ty rum 
Be memorum 1 — recensii 1 
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LOCORUM S. SCRIPTURAE INDEX 
Citantur: Io. 16, 24 19, l 1 
Act. Ap. 2, 17 sqq 1, 4 
I Io. 1, 1. 3 1, 6 
Conferantur: Gen. 3, 15 
Gen. 28, 12 
Lc. 2, 35 
Lc. 16, 26 
Act. Ap. 14, 22 
Rom. 12, 3 Ì 
I Cor. 7, 17 ƒ 
Gal. 6, 10 
II Thess. 1, 11 
















21, 7 (text. 






 19, 1 = cap. 19 § 1 ; 10, 6. 9 = cap. 10 § 6 et 9. In indice verbis S. Scripturae locos 
unde verba deprompta sunt addidi ; vide a u d i o . NonnuUis locis indicis 
latini lectiones varias codicum notavi; vide a 1 i с u b i. 
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INDEX NOMINUM LATINORUM 
A e g y p t i u s : -s 10, 6.9; -i 18, 7; 
-m 10, 7. 
A г t a χ i u 3 {m. l) : -m 11, 9. 
A s p a s i u s (presbyter) : -m 13, 1. 
C a e s a r : nata le Getae -is, 7, 9; -is 
nata l i 16, 3. 
C e r e s : sacra tarum -i 18, 4, v. adn. 
crii. 
C h r i s t i a n u s : -a 3, 2; 6, 4 (bis). 
C h r i s t u s : m a t r o n a -i 18, 2; lesu 
-i, 4, 6 ; 2 1 , l l ; I e s u m - m 2 1 , l l ; ' (aW.) : 
lesu -o l, 6. 
D i n o c r a t e s (dinogratis 4) 7, 5.7 
(bis); 8, 3; -en 7, 1.4; 8, 1. 
F e l i c i t a s (т.) : -s 2, 1 ; 18, 3 ; -tis 
tit.; -tem 15, 1; 20, 6. 
G e t a (Caesar) : -ас 7, 9, υ. adn. erit. 
G г a e с e 13, 4. 
H i l a r i a n u s (procurator) 6, 3.4; -i 
18, 8; -o (dat.): 18, 8; -о (aft/.): 6, 5. 
l e s u s Chris tus : -u Christi 4, 6; 21, 
11; -m Christum 21, 11; -u Christo 
(abl.): 1, 6. 
l o c u n d u s (т.) : -m 11,9 (lu -4). 
M i η u с i u s Timinianus (procurator) : 
-ci Timiniani (teminiani 4.$ t imiani 
2.3b) 6, 3. 
O ρ t a t u s (episcopus) : -m 13, 1 (obt-
1
 m. = martyr. 
1); -o (dat., o b t a t o 1 ob ta te 4. 5a. c) 
13, 6; -m (obta tum 1.5a. b) 13, 1. 
P e r p e t u a (т.) : nom. : Vibia -a 
2, 1; -a 13, 4; 16, 2, ν. adn. crii.; 18, 
7; 20,3 .8 ; 21, 9; -ae (gen.) : Ut. ; 14, 1; 
16, 1; -a.e(dat.): 11, 4; 12, 7 ; - m 21, 
8; -a (кос): 4, 6; 10, 3. 
P o m p o n i u s (diaconus) : -s 3, 7; -m 
(pompinianum 4) 6, 7; 10, 1. 
Ρ u d e η s (»ni/es) 9, 1 ; -ti 21, 4; -tem 
21, 1. 
Q u i η t u s (m.) : -m 11, 9. 
R e v o c a t u s (m.) 2, 1 ; 18, 7; 19, 3. 
R u s t i c u s (catechumenus) : -o (abl.) : 
20,8. 
S a n a v i v a r i a (porta) : ad p o r t a m 
-m 10, 13, v. adn. crit.; -m 20, 7, v. 
adn. crii. 
S a t u r n i n u s (m.) : -s 2, 1; 18, 7; 
19, 2; -m U , 9. 
S a t u г η u s: -i 18, 4. 
S a t u r u s (т.): 4, 5; 11, 1; 18, 7; 
19, 4.5.6; 21, 1.8; -i: 14, 1; -o (abl.) : 
17, 1. 
S e c u n d u l u s (m.) : -s 2, 1 ; -m 14, 2. 
Τ e r t i u s (diaconus) 3, 7. 
T i m i n i a n u s υ. Minucius. 
T u b u r b i t a n a : in civitate -a (ty-
bur t ina 3a) minore 3 in 2, 1, v. adn. 
crit. ; in civitate T u r b i t a n a tit. co-
dicum Sa. b. 
V i b i a v. Perpetua . 
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INDEX VERBORUM LATINORUM 
A, ab a ante cons , ab ante ν oc et b-, 
abs nusquam sensu separativo post 
verba accipio 6, 7, petendum ab 
aqua 3, 5, recedo 5, 6, relevata sum 
a labore 3, 9, tumcam a latere dis-
cissam 20, 4, a somno expergita 
20, 8, a sanguine ad sanguinem, ab 
obstetnce ad retianum 18, 3, item 
post adiect (puellam) a partu recen­
te m 20, 2, sensu factitivo apud passi-
vum 5, 2, 6, 5, 11, 2 5 , 16,2, ν adn 
cnt ,21, 10, j¿fm¿e6e.s/m 19, 3 5, ab 
uno morsu leopardi consummor21, 1 
a b u t 10, 4 
a b o m i n o r ursum -abatur 19, 4 
a b s e n t i a refrigeravi -a ilhus 3, 4 
a с ante b- lungtt duo adiect 21, 11 
a c c e d o absol -ssit 8, 3, 20, 6, ad 
invicem -ere 7, 6, -ssimus ad in-
vicem 10, 10, -ssi ad lamstam 10, 12, 
-ssit ludere 8, 4 
a c c e r s i t u m fratrem. adlocuta 
est 20, 10 
a с с ι ρ ι о absol „petite et -etis" (Io 
i6, 24) 19,1, alqd -epi (buccellam 
casei) 4, 9, -eperat lus gladi! 6, 3, a 
me mammas -ere 6, 7 -et ramum 
istum 10, 9, -epi ramum 10, 12 
a c t u s munens -m 10, 15 
a с u (от ι 5) requisita 20, 5 
a d sensu locali ad dexteram, ad si-
mstram 13, 1, a sanguine ad san-
guinem, ab obstetnce ad retiarium 18, 
3, fihum infantem ad ubera 2, 2; 
item, post verba accedo 7, 6, 10, 
10 12, admitto 9, 1, ascendo 5, 1, 
convenio 13, 6, descendo 6, 6, eo 
10, 13, exeo 10, 2, lacto 5, 5, in­
tro 9, 2, mitto 6, 7, 13, 2 3, pervemo 
6, 1, 10, 4, proveho 5, 2, verno 6, 2, 
10, 1 6, sensu finali apudgerundtvum 
cum staret ad me deiciendam 6, 5, 
post verba celebro 1, 5, damno 6,6, 
10, 5, deputo 1, 5, ad hoc pervemmus 
ut 18, 5, prosterno 21, 6, reduco 20, 
4, post adiect indigni ad supplemen-
tum tantae glonae descnbendae 16, 
1, sensu relattonts ad sonum vocis 
experrectus sum 4, 10, ad h o c . . . 
exasperatus 18, 9, ingemescere ad 
Dominum 7, 2, coniuncto . . . unito 
gemitu ad Dominum orationem fu-
derunt 15, 4, = adver sus, contra ad 
bestias pugno 10, 14, 18, 3,adpopu-
lum verba lactabant 17, 1, cum ad 
ursum substnctus esset m ponte 19, 
6 producimur ad vaccam 20, 8, adv 
adsummam21, 1, post usque. scalam 
pertingentem usque ad caelum 4, 3, 
summisso margine usque ad umbili-
cum puen 8, 2 
a d d i c o animam nostrani -ximus 
(adduximus 14) 18, 5 
a d d u с 11 sumus 4, 5 
a d e о in spiritu et in éxtasi f uerat 20, 8 
a d h a e r e o qui ei -bat 20, 8 
a d h u c cum -с cum prosecutoribus 
essemus 3, 1, conmanducans -e dulce 
nescio quid 4, 10, Secundulum -e in 
carcere evoca vit 14, 2, nullam usque 
-с bestiam sensi 2 1 , 1 , usque -с opera-
ri 21, 11 
a d 1 с 1 о unum -entes documentum 
16, 1 
a d i u n g o ut gladio penetranti in 
eorum corpore oculos suos comités 
homicida -erent 21, 7 
a d 1 u t о г Aegyptius. . . cum -ibus 
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adloquor Index anelila 79 
suis 10, 6, adolescentes -es et fau­
tores mei 10, 6 
a d l o q u o r -ebar matrem 3, 8, 
fratrem -cuta est 20, 10 
a d m i n i s t r o omnia donativa -atu-
<ru>s in omnibus 1, 5 
a d m i r a t i o dixerunt . cum -ne 
11, 7, introeuntes cum -ne 12, 5 
a d m ι 11 о multos ad nos -ebat 9, 1 
a d m o n i t i o ex -nibus hominum.. 
verebatur 16, 2 
a d o l e s c e n t e s catechumem 2, 1, 
-es decori 10, 6 
a d o r o quam (glonam . lesu 
Chnsti), qui magnificat et hononficat 
et -at 21, 11 
a d p r e h e n d o υ apprehendo 
a d t e η d о non sursum -ens 4, 3 
a d t o n i t u s aspicio populum in-
gentem -m 10, 5, -i discedebant 17, 3. 
a e d i f i c a t i o (fidei exempla) -nem 
hominis operantia 1, 1, in -nem legere 
21, 11 
a e d ι f ι с о ipse nos -avérât 4, 5, 
p a ñ e t e s . . . de luce -ati 12, 1 
a e m u 1 о r sexui earum etiam de 
bestia -atus 20, 1 
a e q u e nova documenta -e utnque 
causae convenientia 1, 1, alterum -e 
catechumenum 2, 2 
a e r sublata sum in -e(-em 2) 10, 11 
a e г e u s video scalam -am 4, 3 
a e s t i m o ne apud veteres tan­
tum -et gratiam divimtatis conver-
satam 1, 5 
a e s t u a n t e m 7, 4 
a e s t u s vahdus 3, 6, ti adn cnt 
a e t a s pro -tibus temporum 1, 3, 
ad hunc florem -tis 5, 2 
a f a Aegyptium video m -a volutan-
tem 10, 7 
a f f e с 11 о pro sua -ne 3, 1 
a g a ρ e m cenarent 17, 1 
a g i o s {ter) 12, 2. 
a g η о s с o prophet ias. . . . visiones 
novas . . et -imus et honoramus 1, 
5, gladium . . . etsi non anima, certe 
caro eius -vit 14, 3, -vit imustitia 
lustitiam 18, 6 
a g o n quomodo soient ш -ne(-nem j) 
10, 7 
a g o Domino gratias egi 3, 4, hoc egi 
( = scnpst) 10, 15 
a i t sequitur oratio dir • 3, 2, 15, 5, 
ait „Quando", inquit, „produci-
mur. . ?" 20, 8 
a l i b i ν ah cubi 
a 11 с u b 1 f actus est mihi career. . . 
praetorium, ut ibi mallem esse quam 
-1 (abbi 2 3 4 5) 3, 9 
a 1 1 q u 1 s adi ' incantationibus -bus 
magicis (subtrahi) de carcere 16, 2, 
subst, -d (pati) 5, 4, tale -d (faceré) 
18, 5, -d et de dommicis passionibus 
(consequi) 18, 9, -d doloris (gustare) 
21, 9 
a l i t e r non potuisset occidi 21, 10 
a l i u s adi -o die 6, 1, -1 quattuor 
angeli 11 ,7 , ínter -os postea scéléra-
tes 15, 2 , in -a porta 21, 1, -о nomme 
vocan quam quod est 3, 2, subst 
-s 15, 6, vides vas hoc . urceolum 
sive -d 3, 1, -d me dicere non possum 
nisi quod sum 3, 2, non -d (petere) ab 
aqua nisi sufferentiam carms 3, 5 
a 1 о odore inenarrabili -ebamur 13, 8 
a l t e r fratres duos, -um aeque ca­
techumenum 2, 2, -am respiciens 
puellam -am 20, 2 
a l t i t u d o propter -inem margims 
7, 8, -o arborum 11,6 
a 11 u s -lorem marginem habens 7, 7 
a m b a e panter steterunt 20, 7 
a m e n universi circu instantes dixe­
runt „-n" 4, 9, 1, 6, 21, 11 
a m i c i 17, 2 
a m p h i t h e a t r u m pervenimus 
anhelantes ad -m 10, 4, fastigium -1 
10, 8, processerunt in -m 18, 1 
a m ρ 11 u s ñeque Ule -s mammas de-
sideravi! 6, 8 
a η ostendatur tibi an passio sit an 
commeatus 4, 1 
a n e l i l a „super servos et -s meas de 
80 angelus Passio Perpetuae beatus 
meo Spiri tu ef fundam" (Act Ар 2, 
ι?) 1. 4 
a n g e l u s nom pi 11, 7 (bis) 10, 
12, 1 5, 13, 5, dat pi 11, 7, abl pi 
11, 2 5, υ q u a t t u o r 
a n g u s t a m (scalam) 4, 3 
a n h e l o pervenimus -antes ad am-
p h i t h e a t r u m 10, 4 
a n i m a gladium tarnen etsi non -a, 
certe caro eius agnovit 14, 3, -m 
nostram addiximus 18, 5 
a n i m u s depone -os 5, 4, documen-
t u m de ipsius constant ia et -i su-
bl imitate 16, 1 
a n n u n t i a m u s et vobis l, 6 
a n n u s e r a t . circi ter -orum vi-
ginti duo 2, 3, frater -orum 
Septem 7, 5, inproperare -is suis 9, 2 
a η s u 1 a m de digito eius p e t n t 2 1 , 5 
a n t e (adv ) ïam osculati invicem 21 ,7 
a n t e praep locai -e ostiu m 12, 1, 
-e th ronum 12, 5 , -e fores 13, l , temp 
-e t e r t ium diem munens 15, 4 
a n t i q u i t a s propter praesump-
t a m venerat ionem -tis 1, 2 
a ρ e г cum -ro subminis t raretur 19, 5, 
i l ium-го subligaverat 19, 5 ν adn 
ent 
a p e r u i ei 10, 2 
a ρ ρ a r u ι t pa te r 6, 2 
a p p r e h e n d o (forma adprehen-
dere 10, 10, adprehensa 15, 2), 
pedes -ere volebat 10, 10, -ι ilh caput 
10, 11, -si sunt 2, 1, fuerat -sa 15, 2 
a ρ u d veteres aest imet grat iam 
conversatam 1, 5 
a q u a piscina illa -m habebat 7, 8, 
-m de ea t r a h e b a t 8, 2, piscina plena 
-a.7, 7, fiala plena -a 8, 3 , de -a lu­
dere 8, 4, non aliud pe tendum ab -a 
(baptismi) nisi sufferentiam carms 
3,5 
a r b o r -es rosae 1 1 , 5 , a l t i tudo -um 
11,6, sub -e rosae 13, 4 
a r d e о vivi -serunt 11,9 
a r e n a (ha- г за Ь) induxit in me­
d i a - a 10, 4 
a r g e n t u m galliculas ex auro et -o 
factas 10, β 
a r g u m e n t u m cum -is diaboli 3, 3 
a s c e n d o absol -eret 4, 3, -entibus 
(dat pi) 4, 4, -erent 4, 4, -i 4, 7, 
-it prior 4, 5, prior (add scalam 
2
 4 5) -erat 21, 8, trans quasi mollera 
eli vu m -entes 11, 3, с praep -it ad 
me 5, 1, -imus in c a t a s t a m 6, 2, 
(scala) per q u a m -ere possent 4, 3 
a s ρ e г о diem -um 3, 6, per -a loca 
et flexuosa 10, 3 
a s ρ ι с ι о -exit me 4, 9, -ce alqm 
(ter) 5, 3, -o populum ingentem adto-
n i t u m 10, 5, υ respicio 
a t ubi vidi moram fieri 10, 11 
a u c t o r i t a s minori d e p u t a n t u r -ti 
1, 2 
a u d i o „quod -vimus" (I Io 1,13), 
1, 6, -vimus vocem 12, 2, c u m . . . . 
-sset quod evenerat 20, 9, »я 
іиЛсіо rumor c u c u r n t u t -remur 
5, 1, rapt i sumus u t -remur 6, 1 
a u d 1 t u s cognoscitis per -m 1, 6 
a u r e u s fiala -a 8, 3 , mala -a 10, 8 
a u r u m galliculas ex -о et argento 
factas 10, 8 
a u t -t inbecillitas -t despcratio fidei 
1, 5, si quis neglegenter -t non sur-
sum adtendens ascenderei 4, 3 , 
»mito mterrogahorns -t non t u a gloria 
est, si . p r o d u c a m u r ? 16, 3 
a u t e m semper secundo loco 2, 3, 
4, 5, 5, 1, 9, 2, 10, 10 15, 11, 3 7. 
15, 6, 18,8, 19, 4 , 2 0 , 1 , 21, 9 
a v e r t o υ e\ erto 
В а р t i s.m a secundi -tis test imo­
nium 21, 2 
b a p t i s m u s lotura post p a r t u m -о 
secundo 18, 3 
b a ρ 11 ζ a 11 sumus 3, 5 
b a r b a coepit -m suam evellere 9, 2 
b a s 1 a η s (osculans 2 3) mihi manus 
5, 5 
b e a t u s visiones . ipsorum mar-
t y r u m -issimorum Saturi et Perpe-
bene 
tuae 14, 1, о fortissimi ас -issimi 
martyres 21, 11, υ hereditas 
b e n e -e venisti 4, 9, -e ves t i tum 
Θ. 1 
b e n e d i c t u s * -i diaconi 3, 7, Sa-
turus -s 11, 1 
b e n e f i c i o aestus v a h d u s tur-
b a r u m -o 3, 6, illos tabescere vide-
ram mei -o 3, 8 
b e n e f i c i u m credentibus in -m 
1, 5, -a t a n t a 4, 2 
b e s t i a nul lam -m sensi 21, 1, suf-
fossus ab eadem -a 19, 5, sexui aemu-
latus de -a 20, 1, mirabar quod non 
m i t t e r e n t u r mihi -ae 10,5, -is (obicior) 
15, 5, 19, 2, -s (lucror) 14, 2, d a m n a t 
nos ad -s 6, 6, ad -s d a m n a t a m esse 
10, 5, ad -s (pugno) 10, 14, 18, 3 
b ι b о ex tendebat se quasi -iturus 7, 7, 
-iturus non esset 7, 8, de (fiala) -ere 
coepit 8, 3 
b ο η a m sociam 15, 3 
b u c c e l l a dedit mihi quasi -m 
4 , 9 
C a d o cecidit in faciem 10, 11, folia 
-ebant 1 1 , 6 
с a e d о calcibus faciem -ebam 10, 10, 
coepi eu m -ere 10, 11 
c a e l u m scalam pert ingentem 
usque ad -m 4, 3, processerunt de 
carcere in a m p h i t h e a t r u m quasi in 
-m 18, 1 
c a l c o quasi p n m u m g r a d u m -arem 
4 7, -avi ilh (draconis, Aegyptii) 
caput 4, 7, 10 11, caput . . Aegyp­
tii -ans 18, 7, quasi t e r r a m non -ans 
10, 11 
c a l l i c u l a υ galhcula 
c a l x -cibus faciem caedebam 10, 10 
c a n c e r a t u s facie -a male obnt 
7, 5 
c a n d i d a erat vestitus discincta -a 
(dist inctam candidam i) 10, 2 
c a n d i t a t u s c ircumstantes -i 4, 8 
c a n d i d u s vest ierunt nos stolas -as 
12 1, ν adn cnt 
ÌX catechumenus 81 
с a η u s adi hominem -m 4, 8, 
12, 3, subst miserere -is meis 5, 2, 
parce -is p a t n s tui 6, 3 
c a p i l l u s niveos habentem -os 12, 
3, dispersos -os infibulavit 20, 5. 
sparsis -is 20, 5 
c a p u t -t scalae 4, 6, (draco) lente 
eiecit -t 4, 7, calcavi illi (dracoms, 
Aegyptn) -t 4, 7; 10, 11, - t . . . 
Aegyptn calcans 18, 7, (homo) leva-
vit -t 4, 9, apprehendi ilh -t 10, 11 
c a r e e r factus est mihi -г . 
praetor ium 3, 9 emissi in mehorem 
locum -is 3, 7, ostium -is 10, 1, 
praepositus -is 9, 1, optione -is 16, 4, 
recipimur in -em 3, 5, descendimus 
ad -em 6, 6, t ransiv imus in -em 
castrensem 7, 9, m -e (maneo) 3, 9, 
6, 7, in -e exierat 11, 9, exeuntes de 
-e 3, 8, Secundulum . . de saeculo 
a d h u c in -e evoeavit 14, 2, ne sub-
t raherentur de -e 16, 2, processerunt 
de -e 18, 1 
c a r e o t u n c paucis diebus quod 
-uissem patre(-m ι 4) 3, 4 
c a r n a l i s frater meus -s 7, 5 
c a r o gladium -o eins agnovit 
14, 3, sufferentiam -ms 3, 5, „super 
o m n e m - n e m " [Act Ap 2, 17) 1, 
4, exivimus de -ne 11 2, in -ne 
bi lans fui 12, 7, nom pi -nes eius 
inhaererent ferramentis 4, 3 
с a s e u m de -о, quod mulgebat, dé-
dit mihi quasi buccellam 4, 9 
c a s t i g a t i u s cum t n b u n u s -s eos 
cast igare! ib, 2, ν adn ent 
c a s t i g o υ castigatius 
c a s t r e n s i s t ransiv imus in саг-
cerem -em 7, 9, muñere -1 7, 9 
c a s u s dolebam -m p a t n s mei 5, 6, 
doluit mihi -s p a t n s 6, 5 dolui com-
memorata -us eius 7, 1 
c a t a r a c t a r i u s quidam ex rm-
nis tns -orurn 15, 5 
c a t a s t a in ilia -a 5, 6, ascendimus 
in -m 6, 2 
c a t e c h u m e n u s al terum aeque 
Ine 
82 causa Passio ] 
-m 2, 2; -m 20, 10; a quodam tunc 
-о 20, 8; adolescentes -i 2, 1. 
c a u s a : nova documenta aeque utri-
que -ae convenientia 1,1. 
c a v e a : ursus de -a prodire noluit 
19, 6. 
c e l e b r o : lectione -amus 1, 5. 
c e n a : cum illam -m u l t imam. . . . 
non -m liberam, sed agapem cenarent 
17, 1. 
c e n o 17, 1, ν. cena, 
c e r t e : gladium tarnen etsi non 
anima, -e caro eius agnovit 14, 3; 
ad summam, inquit, -e, sicut prae-
sumpsi 2 1 , 1 . 
c e r t o : de factionibus -antes 13, 6. 
c e s s a t i o : sine -ne 8, 2; 11,6; 12, 2. 
с e t e г i : adiect. : -i seniores conplures 
. 12, 4; -i seniores 12, 6; -is angelis 
dat. pi. 11, 7; -asque virtutes 1, 5; 
subst.: -i 6, 2; 11, 9; 21, 8; fratribus 
eius et -is dat. pi. 16, 4; clariores -is 
11,7; cum -is 21, 6. 
c i c a t r i c e m 8, 1. 
c i r c a Felicitatem 15, 1. 
c i r c i t e r : erat ipsa -r annorum vi-
ginti duo 2, 3. 
c i r c u m s p i c e r e 20, 8. 
c i r c u m s t o : -antes canditati milia 
multa 4, 8 ; universi -antes 4, 9. 
c i r c u s : de -o redeuntes 13, 6. 
с i ν i t a s : supervenit . . . . de -te 5, 1. 
c l a m o : et -avit me 4, 9; coepit po-
pulus -are 10, 12. 
с 1 a г i t a s : lesu Christo, cui est -s 
1, 6; 21, 11. 
с 1 a r u s: angeli. . . . -iores ceteris 11, 
7. 
с 1 a u d e r e portas 13, 7. 
c l a v u s : purpuram inter duos -os 
per medium pectus habens 10, 8. 
с 1 i ν u m ascendentes 11,3. 
c o e p i с. inj.: -i 7, 2; 10, 11.13; 
-t 8, 3; 9, 1.2; 10, 12; 13, 4; 20, 8; 
-mus 4, 10; 10, 3.10; 11, 2; 13, 8; 
-erunt 10, 7; 18, 8. 
c o g n o s c e : qui nunc -itis per au-
rpetuae conscribo 
ditum 1,6; fratres -ere 13, 8; с. ace. 
с inf. : -vi 7, 2.9. 
с о g о: cum -erentur babitum induere 
18, 4. 
c o l o r e pallido 7, 4. 
c o m e s : quasi -item solam in via 
eiusdem spei relinquerent 15, 3; ut 
g l a d i o . . . . oculos suos -ites homieidü 
adiungerent 21, 7. 
c o m m e a t u s : ostendatur tibi an 
passio sit an -s 4, 1. 
c o m m e m o r o r : dolui -ata casus 
eius 7, 1. 
c o m m e n d a b a m filium 3, 8. 
c o m m i n o r : -antes iudicium Dei 
17, 1 ; populo speetanti-abantur 18, 7. 
c o m m i s s i o : in -ne speetaculi 19,3. 
c o m m u n i o : ut -nem habeatis cum 
Sanctis martyribus (cf. Ι Ιο. I, 3) 1, 6. 
с о m ρ о η i t e inter nos 13, 2. 
с ο η с i d i t in lumbos 20, 3. 
c o n c u r r o : inridentes -entium cu-
riositatem 17, 1. 
c o n c e s s i t tribunus, quomodo e-
rant, simpliciter inducerentur 18, 6. 
c o n c u s s u r a e militum 3, 6. 
с o η f i с i o : uno morsu leopardi -i 
19, 4. 
c o n f i r m o : haec t e . . . . -ent 21,4. 
c o n í i t e o r : ceteri -essi sunt 6, 2. 
c o n f o r t o : -abam fratrem 3, 8; 
-avi eu m 5, 6; ut homo -etur, 1, 1. 
c o n i u n c t o unito gemitu 15, 4. 
c o n l a b o r o (-abo 2.3.4.5) tecum 
10, 4. 
c o n m a n d u c a n s adhuc dulce nes-
cio quid 4, 10. 
c o n m a r t y r e s 15 ,3 . 
с ο η ρ а г о : v a c c a m . . . . praeter con-
suetudinem -atam 20, 1. 
c o n p l e x i illos sumus 13, 3. 
c o n p l u r e s : -s erant 7, 4; ceteri 
seniores -s 12, 4. 
c o n p u n g o : inter ossa -eta 21, 9. 
c o n s c r i b o : ordinem totum mar-
tyrii narravit sicut -ptum manu sua 
et suo sensu reliquit 2, 3; visionem 
consequor Inde 
(-о) 11, 1, 14, 1 .voluit Spiritus Sanc­
tus ordinem ipsius munens -i 16, 1 
c o n s e q u o r gratulati sunt quod 
aliquid et de dominicis passionibus 
essent -cuti 18, 9 
c o n s e r v a Revocatus et Felicitas 
-a eius 2, 1 
c o n s p e c t u s vigore oculorum dei-
ciens omnium -m 18, 2, ut sub -u 
Hilanani pervenerunt 18, 8 
c o n s t a n t i a documentum de ip-
sius -a et animi sublimitate 16, 1, 
eadem -a ad populum verba lacta-
bant 17, 1, generosa ilia in finem 
usque -a repugnavit 18, 4 
c o n s t i t u e -erunt praemio ut re-
fngeraremus 3, 7, scito nos 
non in nostra esse potestate -tos 
(futuros 2 з 4 S ), sed in Dei 5, 6 
c o n s u e v e r a t mammas acci-
pere 6, 7 
c o n s u e t u d o vaccam praeter mem 
conparatam 20, 1 
c o n s u m m o ut martynum per 
sollemnia pacis -arent 21, 7, ab uno 
morsu leopardi -r 21, 1 
c o n s u m p t u s taedio 5, \ ,9,2 
c o n t e m n o (bestias) -psisti 15, 5 
c o n t e s t a n t e s passioms suae fe-
licitatem 17 1 
с ο η 11 η g о uh gratia Domini eius-
modi -igit 15, 1 
c o n t i n u o ipsa nocte ostensum est 
mihi hoc 7, 3 
c o n t r a adv ilium -a Aegyptium 
video 10, 7, praep exivit quidam a 
me Aegyptius 10, 6, intcllexi me -a 
diabolum esse pugnaturam 10, 14 
c o n t r e c t o „quod -avimus" 
(I Io I,I) 1, 6 
c o n t r i s t o recessit a me -atus 5, 6, 
graviter -abantur, ne tam bonam 
sociam . . relmquerent 15, 3 
c o n t u r b o -averunt eos 13, 6, 
haec te non -ent 21, 4 
c o n v a l u i 3, 9 
c o n v e n i o documenta aeque utn-
!X cum 83 
que causae -entia 1, 1, sic ad te -unt 
13, 6 
c o n v e r s o r ne apud veteres tan­
tum aestimet gratiam divinitatis 
-atam 1, 5 
c o n v e r t i t se 4, 6 
c o r de toto -de credas 21, 1 
c o r o n a ut scilicet glonosiorem 
gestaret -m 19, 2 
c o r p u s video Dinocraten mundo 
-ore 8, 1, quasdam notas vexationis 
in -ore 20, 9, gladio penetranti in 
eorum -ore 21, 7 
c o r r i g e plebem tuam 13, 6 
e r a s hodie amici, -s mimici 17, 2 
c r a s t i n u s -a die 4, 2, -s satis 
vobis non est 17, 2 
c r e a t u r a verba quae moverent 
universam -m 9 2 
c r e d o non pnus -idit nisi . re-
cognovisset 20, 9, = credo гп Deum 
non -entibus in testimonium, -enti-
bus m beneficium 1 5, ïam et ipso 
optione careens -ente 16, 4, multi 
-iderunt 17, 3 , de toto corde -as 21,1 
c u b o erat draco -ans 4, 4 
c u l t u s sordido -u (vultu codd ) 7, 4 
c u m coniuncho causale с com 1,5, 
adver sativum с tnd 1 3, tempo­
rale с com 3, 1, 6, 1 5, 7, 4, 
15, 2 5, 16, 2, ν adn ent , 17, 1, 
18, 4 . 19, 5 6 20, 6 9, 21, 7, 
item, с tnd tunc -m adducti 
sumus 4 5, identtcum . . bestns 
quas contempsisti -m sacrificare 
noluisti 15, 5, ν quasi 
c u m praep „commumonem ha-
beatis -m" (7 Io I, 3) 1, 6 {bis), 
profectus est -m argumentis diaboli 
3, 3, apparuit pater -m filio 6, 2, 
Aegyptius -m adiutonbus 10 6, 
pax tecum 10, 13, ire -m glona 10, 13, 
-m admiratione 11, 7, 12, 5, facul­
tas refngerandi -m eis 16, 4, pro-
stemitur -m cetens 21, 6, -m silentio 
ferrum receperunt 21, 8, post verba 
conlaboro 10, 4, fabulor 4, 2', 
84 cupio Passio Perpetuae Deus 
loquor 13, 4 5, maneo 3, 9, 6, 7, 
paciscor 18, 5 pugno 10, 6, sum 
3, 1, 10, 4 
c u p i o cum me pater verbis 
evertere -ret 3, 1 
c u r non et nova documenta . 
d i g e r a n t u r ' 1, 1 
c u r i o s i t a s inndentes concur-
rent ium -tem 17, 1 
c u r r o rumor c u c u r n t ut (quod 
2
 3 4 5) audiremur 5, 1, rumor 
c u c u r n t 6, 1 
c y p r e s s u s in m o d u m -i 11, 6 
D a m n o nos universos pronunt ia t 
et -at ad bestias 6, 6, sciebam me 
ad bestias -atam esse 10, 5 
d e sensu separativo post verba bibo 
8, 3 , evoco 14, 2, exeo 3, 8, 7, 4, 
11, 2, ex t raho 6, 2, peto 21, 5, 
procedo 18, 1, prodeo 19, 6, quaero 
11, 9, redeo 13, 6, subtraho 16, 2, 
supervenio 5, 1, t raho 8, 2, t rans-
fero 8, 4, sensu partitivo „ef f un-
d a m de spiritu m e o " (Act Ар ζ, ζγ) 
, 1 , 4 (bis), de cáseo . dedit mihi 
quasi bucccUam 4, 9, solus de to to 
genere meo 5, 6, aliquid et de 
dommicis passionibus 18, 9, denotai 
ongmem pañe tes de luce aedificati 
12, 1 sensu relatioms de (pro 24 s) 
ipso orat ionem faceré 7, 2, docu-
mentum de ipsius constantia 16, 1, 
item, post verba certo 13, 6, ludo 
8, 4, sermocinor 19, 2, sensu cau-
sali post gaudeo 5, 6, sensu mstru-
mentah de manu sua traiecit nobis 
in faciem 12, 5 , scxui carum de bestia 
aemula tus 20, 1, de to to corde credas 
21, 1, de uno morsu t an to perfusus 
est sanguine 21, 2 , ν expergiscor 
d e b e o cognovi me s ta t im dig-
n a m esse et pro eo petere -re 7, 2, 
legere -t 21, 11, ν adn cnt 
d e с e г η о secundum exuperatio-
nem gratiae in ult ima saeculi spat ia 
-cretam 1, 3 
d e с e t -bat с асе с mf 20, S 
d e с о г u s adolescentes -1 10, 6, 
vultu -1 18, 1 
d e d e c u s ne me dedens in -s 
hominum 5, 2 
d e d u c o 18, 4, и adn cnt 
d eii ciò fiala non -ébat 8, 3 . 
infantem. . inedia -ectum 3, 8 
d e f г 1 с o(-go 4) coeperunt me favi-
sores oleo -are 10, 7, ν adn 
cnt 
d e f u n g e r loco proconsulis Minuci 
Timiniam -cti 6, 3 
d e h 1 η с -с u t sub conspectu 
pervenerunt 18, 8, ν adn cnt , -e 
acu requisita 20, 5 
d e 1 с ι о cum . . me pater -ere 
pro sua affectione perseveraret 3, 1, 
ascendit u t me -eret 5, 1, cum sta-
ret pa te r ad me -endam 6, 5, vigore 
oculorum -ens omnium conspectum 
18, 2, ti adn crii , ti proicio 
d e i n d e era t -e in ilio loco piscina 
7, 7, -e post dies paucos 9, 1 
d e l i c a t u s u t Dei -a 18, 2, 
puellam -am 20, 2 
d e p o n o -e ánimos 5, 4 , -suerunt 
nos 11, 7 
d e p u t o minori -antur auc ton ta t i 
1, 2 , vir tutes ad ins t rumentum 
ecclesiae -amus 1, 5 
d e r e l i n q u o ν rehnquo 
d e s c e n d i m u s ad carcerem 6, 6 
d e s c r i b o indigni ad supplemen-
t u m t a n t a e glonae -endae 16 1 
d e s i d e r o neque ille ampli us mam­
mas -avit (-at ι) 6, 8 dederat eu m 
exitum, quem quis -avérât 19 1 
d e s p e r a t i o f idei 1, 5 
d e s u b ipsa scala 4, 7 
D e u s ut -s honoretur 1, 1, cum 
semper -s operetur quae repromisit 
1, 5, hoc fiet quod -s voluent 5, 6, 
quomodo -s voluit 6 8, Secundu-
lum - s . de saeculo evocavit 
14, 2 , t u nos . . t e a u t e m - s 18, 8, 
-1 grat iam 1, 1, ad glonam -1 1, 5 , 
devinco Index do 85 
in -i (potestate esse consti tutes) 
5, 6, comminantes indicium -ι 17, 1, 
-i delicata 18, 2, -o grati as, u t . . . 
h i lanor sim 12, 7, -m P a t r e m 
21, 11 
d e ν ι η с o populi duri t ia -cta 20, 7 
d e x t e r in -ra e t in sinistra (add 
eius 2345) 12, 4, ad -ram 13, 1, 
- r a m . . . gladiatoria ipsa in lugulum 
suum transtu l i t 21, 9 
d i a b o l u s profectus est cum argu-
mentis -1 3, 3, intellexi me contra 
-m esse p u g n a t u r a m 10, 14, vac-
c a m . . . -s praeparavi t 20, I 
d i a c o n u s P o m p o m u m -m 6, 7; 
P o m p -m (-em J ) 10, 1, benedicti 
-1 (-es 2 3) 3, 7 
d i a s t e m a inter me et ilium 
grande erat -a 7, 6, υ adn erti 
d i c o alqd haec -ebat 5, 5, -ere 
t a n t a verba 9, 2, cum dupl асе 
aliud me -ere non possum 3, 2, 
secus semper sequitur oratio directa, 
formae· -it 1, 4, -ebat 18, 5, -χι 
3, 2, 4, 6, 11, 4, 12, 7, -xit 3, 1, 
4, 1 6 9, 10, 3 4 9 13, 12, 7, 
-ximus 13, 3, -xerunt 4, 9, 11, 7 
10, 12, 6 (bis), 13, 2 5 6, -xerat 
19, 1, -ens 4, 2, 5, 1 6, 6, 2, 
20, 10, 21, 1, item dativo tunctum, 
3, 2, 4, 1 6 9, 10, 3 4 13, 11, 4 
7 10, 12, 6 (bis) 7 (bis), 13, 3 5 
6, 18, 8, notatu digna adlocuta 
est -ens 20, 10, exhor tabatur -ens 
„Ad s u m m a m " , inquit, „cer te . 
21, 1, coeperunt H i l a n a n o -ere 
„Tu n o s " , inquiunt, „te 18, 8, 
verbis allatis tnterponttur „In no-
vissimis emm diebus, dicit Domi­
n u s " (Act Ap 2, 17) 
d i c t o et mihi Spiritus -avit non 
aliud pe tendum 3, 5 
d i e s -s m u n e n s 9, 2, -s v ic tonae 
18, l , o -m asperum 3, 6, crast ina 
-e 4, 2, alio -e 6, 1, -e et nocte 
7, 10, -e quo 8, 1, ins tante specta-
culi -e 15, 2, spatio paucorum -rum 
3, 5, paucis -bus 3, 4, multis -bus 
3, 9, omnibus -bus 7, 9, a n t e ter-
t i u m -m m u n e n s 15, 4, in -e ilio 
17, 2, „in novissimis -bus" (Act 
Ар 2, IJ) 1, 4, post paucos -s 
3, 5, 5, 1, post -s paucos 7, 1,9, 1, 
post -s (-m 245) m u n e n s 19, 5. 
d i f i e r o ne propter ventrem -retur 
15, 2 
d i f f i c u l t a s pro natural i -te oc-
tavi mensis 15, 5 
d 1 g e г о si Vetera fidei exempla in 
l i t tens sunt -sta, cur non et nova 
d o c u m e n t a . . . . e t -rantur 1, 1, 
-imus et lectione celebramus 1, 5 
d i g i t u s lunxi manus, u t -os ш 
-os mit terem 10, 11, ansulam de -o 
eius p e t u t 21, 5 
d 1 g η a 11 о sive <in> m a r t y r u m 
sive in revelat ionum -ne 1, 5, ïam 
in magna -ne es 4, 1 
d 1 g η u s si -s sum a te pater vocari 
5, 2, cognovi me s ta t im -am esse et 
pro eo petere debere 7, 2 
d i l i g e n t e r nota te tarnen vobis 
facies nostras -г 17, 2 
d i l i g o invicem omnes -ite 20, 10 
d i m i t t i t e vobis invicem 13, 5 
d 1 s с e d о omnes inde -ebant 17, 3 
d i s c i n c t a -14 indutae 20, 3 
d i s c i n c t a t u s 10, 8, ν adn crtt 
d i s c i n c t u s era t vest i tus -a can­
dida (distinctam candidam 1) 10, 2, 
ν adn crii , 10, 8, ν adn crii 
d 1 s с ι η d о tunicam a latere -ssam 
20, 4 
d i s p e r s o s capillos infibulavit 20, 5 
d 1 s ρ о 11 o (desp- 2) -atae et reti-
cuhs indutae producebantur 20, 2 
d i s s e n s i o si quas habetis inter 
vos -nes 13, 5 
d i s t r i b u e prout unicuique -it 
Dominus (cf Rom 12, 3 et I Cor 
7. 17) 1. 5 
d i v i n i t a s grat iam -tis 1, 5 
d о absol pater dare noluit (J«¿>-
auditur mfantem) 6, 8, alci alqd 
86 doctor Passio Perpetuae enim 
de cáseo, quod mulgebat, dedit 
mihi quasi buccellam 4, 9, honorem 
nobis dederunt 11, 7, petentibus 
dederat eu m exitum 19, 1, -o alqm 
ш ne me dedens in dedecus homi-
num 5, 2 
d o c t o r . Aspasium presbyterum 
-em 13, 1 
d o c u m e n t u m nova -a 1, 1, -m 
de ipsius constantia et animi subli-
mitate 16, 1 
d о 1 e о absol -ui commemorata 
casus eius 7, 1, c u m . . . in partu 
laborans -ret 15, 5, quae sic . . -s 
15, 5, с dat -uit mihi casus patns 
6, 5, algd ego -bam casum patns 
5, 6, с praep pro sic -ui pro se-
necta eius 6, 5, ν adn ent , ego 
-bam pro infelici senecta eius 9, 3, 
sequitur com quod ego -bam quod 
habebat 7, 8 
d o l o r ne -e mammarum macerarer 
6, 8, -es invaserunt 15, 4, memor.. 
-is 20, 4, aliquid -is (gusto) 21, 9 
d o m i n a dixit mihi frater meus 
„-a sóror" 4, 1, me non ïam fiham 
nominabat, sed -m 5, 5 
d o m i n i c u s ahquid et de -is 
passionibus 18, 9 
D o m i n u s „dicit -s" (Act Ар 
2, IJ) 1, 4; distribuii -s 1, 5,-spro-
mittebat 11, 4, (gloria) -i 1, 6 ,21, 11, 
gratia -ι 15, 1, -о gratias egi 3, 4, 
lesum Chnstum -m nostrum 21, 11, 
salutate -m 11, 10, ingemescere 
ad -m 7, 2, unito gemitu ad -m 
orationem fuderunt 15, 4, ut 
communionem habeatis cum -о 
nostro lesu Christo 1, 6, fabulan 
cum -о 4, 2 
d o n o feci pro ilio orationem, ut 
mihi -aretur 7, 10 
d o n a t i v u m (Spiritus Sanctus) 
omnia -a administratu<ru>s 1, 5 
d r a c o -о Cubans mirae magnitu-
dinis 4, 4, ne te mordeat -o ille 
4. 6 
d u c o cum -ti essent in portam 18, 4, 
ν adn crii 
d u l c í s conmanducans adhuc -e 
nescio quid 4, 10 
d u m с md -m universi oramus 
7, 1, -m gestamur 11, 5, -m loquimur 
13, 5 
d u o Habens et fratres -s 2, 2 erat 
. annorum viginti -o 2, 3, ν 
adn cnt , inter -s clavos IO, 8 
d u г i 11 a populi -a devicta 20, 7 
E c c e -e sunt, -e sunt 11. 7, -e 
prodeo ilio 21, 1 
e c c l e s i a ad instrumentum -ae 1,5, 
in aedificationem -ae legere 21, 11 
e d о visionem suam -idit 11, 1 
e d u c o puellam, quam sibi quae-
dam soror in filiam -avit 15, 7 
e f f e r ο ν fero 
e f f u η d ο „-am de spintu meo" 
„de spiritu meo -am" [Act 
Ар 2, ly) 1, 4 
e g o 3, 2(bis) 8, 4, 2 6 9, 5, 6, 
6 4(ft!s) 5, 7, 8, 9, 3, 10, 10, 15, 
6(òis), mei -ι beneficio 3, 8, 21, 4, 
mihi 3, 3 5 9, 4, 1 2 6 9, 
5, 5, 6, 5 8, 7, 1(ÒÌÌ) 3 10 8, 1, 
10. 3(bis) 4 5 10 13 14, 12, 7, 
me (асе) 3, 1 2 3, 4, 2 6 
7 9 ( 6 Î S ) , 5, l(6is) 2 5, 6, 2(bis) 5, 
7, 2 6 9, 9, 2 , 10, 4 5 6(bis) 
7 13 14, me (abl ) 5. 6, 6, 7, 
15, 6(6гі), mecum 3, 9, 6, 7, 10, 6 
e ι с ι о (draco) lente -ecit caput 
4, 7, ν obicio 
e i u s m o d i gratia Domini -i 15, 1 
e 1 e с t u s о vere vocit i et -i in glo-
nam Domini nostri lesu Christi 
21, 11 
e l i s a m Fehcitatem cum vidisset 
20, 6 
e m ι 11 o paucis hons -ssi in melio-
rem locum careens 3, 7 
e η ι m secundo loco nemo -m nos­
trum libere loquetur 5, 4, scito -m 
5, 6, muñere -m castrensi 7, 9 , erat 
enixa 
-m 11, 4, dicebat -m 18, 5, non -m 
20, 5, tertio loco, verbts allatts inter-
positum ш novissimis -m diebus 
I, 4, ν fortasse 
e η ι χ a est puellam 15, 7 
e o, i r e coepimus -e per aspera 
loca 10, 3, coepi e cum gloria ad 
portam Sanavivariam 10, 13, -ba-
mus autem non supini sursum versi 
II, 3, -te et ludite 12, 6 
e о lb, 2, ν adn ent 
e p i s c o p u s vidimus . Opta-
tum -m 13, 1 
e r g o secundo loco quoniam -o per-
misit 16, 1, terho loco pro hoc -o 
orationem feceram 7, 6 
e r r a n t e m dexteram . . gladiato-
ns in lugulum suum transtuht 
21, 9 
e r u b e s c o horruit et -uit tnbunus 
16, 4 
e г u o ut oculos mihi -eret 3, 3 
e t tungit bina substantiva iti , 1, 
4 6(íer), 2, \(bis) 3 , 3, 7 9, 4, 8, 
5, 3 , 6, 8, 7, 4 10, 8, 1, 10, 6 8, 
11, 5, 12, 3 4 , 13, 1, 14, 1, 16, 1, 
18, 2 8, 20 8 9, 21, 5 11, tungit 
pron. et subsi 19, 3 , 21, 4 , íratnbus 
et ceteris 16, 4, in mobiles et cum 
silentio 21, 8, lungtt bina adtectiva 
I, 2 , 10, 3 , 13, 1, 15, 1, ν adn crii, 
15, 2, unum et eundem 21, 11, 
tungit subst et partie 16, 3, partie 
ei adi 4, 3, tungit duos infinitivos 
10, 1, tungit duo gerundia 16, 4, 
tungit bina partie 5, 5, 7, 4 10, 
10, 8 13, 6, 15, 4, υ adn ent, 
20, 2 8 , 2 1 , 11, tungit duos imperai 
21, 4, tungit bina verba 1, b(bis), 
6, 6, 7, 2, 16, 4, permisit et per­
mitiendo voluit 16, 1, tungit bina 
sententiae membra 1 , 6 , 3 , 3 4 5(f»s) 
8, 4, 1 2 3(6«) 4 5 8, 5, 1 5, 
6, 1 5 6 7, 7, 1 4 6 7, 10, 4, 
II, 4 7 10, 12, 6, 13, 2 3 5. 15, 2, 
16, 4, 18, 1 4 9. 19, 1, 20. 3(6«) 8, 
21, l(6»i) 4 5 7 9, imito senten-
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hae 3, 1 2(6ÌS) , 4, 2[bis) 4, 6(6»s) 
7 8 9 10(6«), 5, 6(bis), 6, 1 2 
3 4(6«) 5(6«) 8, 7, 1 2(6«) 
9(6«) 10, 8, 3(6«) 4(6«) , 10. 2 
3(6«) 4 5 6 7 8 9(6«) 10 11 
12(6«) 13(6«) 14(6«), 11, 4 5 7 
8 9, 12, 1 2 3 4 5 6(6«) 7(6«), 
13, 1 2 3(6«) 4 5 6 7 8, 15, 5 
6, 18, 4, 19, 6, 20, 4 7(6«) 9, 
21, 1 2 7 
e t . . e t tungit terna subst 18, 7, 
21, 11 tungit duo pronom 9, 1, 
lungtt duo partie 1, 1, tungit bina 
verba 1, 5(6«) , tungit irta verba 
21 11, tungit bina sententiae membra 
1, 1 6 4 2, 5, 6, 6 2 , 7, 1 8 9, 
8, 3 , 10, 2 3 5 9 10 11 12(6«) 
13, 12, 1 2 4, 13, 1 2 3 4 6, 
tungit terna sententtae membra 3, 1, 
10 4, 11 2, 20, 10 
e t . . e t e t tungit quaterna 
subst 2, 2 , 11, 9, tungit terna sen-
tenttae membra 4, 6 7 9 10, 12, 6, 
tungit quaterna sententtae membra 
8, 1 2 , 10, 11, 20, 6 
e t . e t e t e t lungit 
quaterna sententtae membra 10, 7, 
12, 5, lungtt quina sententtae membra 
I, 4, 3, 9 
e t e t e t . . . e t . e t 
tungit quinqué sententtae membra 
4, 9, tungit sex sententtae membra 
9, 2 
e t = etiam l, 2 6(6«) , 2, 1, 6, 2 , 
7, 2 , 10, 6, 12, 7, 15, 1, 20, 5 10, 
21, 11, post pron relativum 1, 5, 
II, 9, 21, 8, ahquid et 18, 9, autem 
et 5, 1, cur non et nova documenta 
aeque utnque causae convenientia 
et digerantur> 1, 1, lam et 16, 4 , 
itaque et 1, 5, nam et 21, 8, quia 
et 15, 6, sed et 11, 1, 13, 8, 15, 3 , 
sic et 3, 2 , sicut ita et 1, 5, 
ubi et 7, 4 
e t i a m vir mirae magnitudims, ut 
-m excederet fastigium 10, 8, -m 
super pulpitum vexati sunt 19, 3 , 
Ind 
88 etsi Passio Perpetuae fautor 
sexui ea ium -m de bestia aemulatus 
20, 1 
e t s ι gladium tarnen -i non anima, 
certe caro . . . agnovit 14, 3, -ι in­
digni 16, 1 
e ν e 11 o coepit b a r b a m suam -ere 
9, 2 
e ν e η i о cum audisset quod lam 
-erat 20, 9 
e v e r t e cum . . me pater verbis 
[от ι) -ere (avertere 2345) cu-
piret 3, 1 
e v o c o Secundulum. . Deus ma-
t u n o r e exitu de saeculo -avit 14, 2 
e χ denotai matenam galliculas ex 
auro et argento f actas 10, 8, sensu 
partitivo qu idam ex ministns 15, 5, 
omnes . . . ex quibus multi 17, 3 , 
sensu causali ex admonitionibus 
h o m i n u m . . . verebatur 16, 2 
e x a n i m i s prosterni tur 21, 6 
e x a s p e r a t u s ad hoc populus -s 
18, 9 
e x c e d o vir . mirae magnitu-
dinis, u t et iam -eret fastigium am-
pbitbeatTi 10, 8 
e x e m p l u m f idei -a 1, 1, -a 21, 11 
e χ e о absol -ivit (tn amphitheatro) 
10, 8, -ivimus 13, 1, = vitam exi­
ger e' -istis 13, 2, in carcere -lerat 
11, 9, с praep de t u n c -euntes de 
carcere 3, 8, video Dinocraten -eun-
t e m de loco 7, 4, -ivimus de carne 
11, 2, с praep ad -ivi ad eum 
10, 2, с praep contra -ivit 
contra me 10, 6 
e χ e q u о г m a n d a t u m . . immo 
fideicommissum -imur 16, 1 
e x h o r t o r militera -abatur 21, 1 
e x i n d e initio sententiae -e 20, 10, 
-e ïam 21, 6 
e χ 1 t u s Secundulum. . . Deus ma-
t u n o r e -u de saeculo evocavit 14, 2, 
Deus dederat eum -m quem quis 
desidera verat 19 1 
e x p a v e s c o -i 3, 5, -entes quat-
tuor 1II1 angeli 11, 7, ν paveo 
e x p e c t o te -amus 10, 3 
e x p e r g e f a c i o υ expergiscor 
e x p e r g i s c o r -recta sum 4, 10, 
7, 9, 8, 4, 10, 14, -rectus sum 13, 8, 
a somno -ta (de somno experge-
facta 245) 20, 8 
e x p e r i o r -ta eram tales tenebras 
3, 5, beneficia t a n t a -ta eram 4, 2, 
leopardum -ti 19, 3, υ adn crii 
e x p o l i a t a sum 10, 7 
é x t a s i s i n - i fu erat 20, 8 
e x t e n d e b a t se Dinocrates quasi 
bibi turus 7, 7 
e x t e r m i n o ne universos nos -es 
5, 4 
e x t e r r e b a t ne ascenderent 4, 4 
e x t r a x i t me de gradu 6, 2 
e x u l u l a v i t 21 , 9 
e x u p e r a t i o secundum -nem gra-
t iae 1, 3 
F a b u l a r i cum Domino 4, 2 
f a c i e s vulnus in -e eius 7, 4, -e 
cancerata 7, 5 , prosternere se in -m 
9, 2 , ego. . . . 1II1 calcibus -m caede-
bam 10, 10, cecidit in -m 10, 11, 
de manu sua traiecit nobis in -m 
12, 5, in -m ei . . respondit 16, 2 , 
nota te t amen vobis -s nostras dili-
genter 17, 2 
f a с 1 о alqd fac sacrum pro salute 
imperatorum 6, 3, non -o 6, 4, 
neque mihi (mammae) fervorem 
fecerunt 6, 8, coepi de ipso oratio-
nem -ere m u l t u m 7, 2, pro hoc 
orationem feceram 7, 6, feci pro ilio 
orat ionem 7, 10, pacem fecimus 
12, 6, quid -es 15, 5, ne tale aliquid 
-eremus 18, 5, pass galliculas . . . 
ex auro et argento -tas 10, 8, ν 
fio, fundo 
f а с t í o de -nibus certantes 13, 6. 
f a c u l t a s introeundi et refnge-
randi 16, 4 
f a s 11 g 1 u m amphi theat r i 10, 8 
f a u t o r adiutores et -es mei 10, 6 , 
υ favisor 
favisor Index gaudeo 89 
f a ν ι s о г coeperunt me -ores (fau­
tores 2345) mei oleo defricare 
10, 7, -ores (fautores 345) 10, 12 
f e l i c i t a s contestantes passionis 
suae -tem 17, 1 
f e m ι η a t a n t a -a 21, 10, -ae (plur ) 
18, 4 
f e m u r t u n i c a m . . . . ad velamen-
t u m -ons reduxit 20, 4 
f e r o et -ens (efferens i) virgam 
quasi lanista 10, 8, coepimus ferri 
11, 2 
f e r o c i s s i m a m vaccam diabolus 
praeparav i t 20, 1 
f e r r a m e n t u m omne genus -or um 
4, 3 , u t lamaretur et carnes eius 
inhaererent -is 4, 3 
f e г г u m receperunt 21, 8 
f e r v o r neque mihi -em fecerunt 
(mammae) 6, 8 
f i a l a aurea plena aqua 8, 3 , quae 
-a non deficiebat 8, 3 
f i d e i c o m m i s s u m eius exequi-
m u r 16, 1 
f i d e n t e r repromisi ei 4, 2 
f i d e s -i exempla 1, 1, desperatio -i 
1, 5, in -e s tate 20, 10, memento -i 
21, 4, υ adn cnt 
f ι d e b a m me profuturam labon eius 
7, 9 
f 111 a „filli -aeque e o r u m " (Act Ар 
2, IJ) 1,4, miserere -а 5, 2, me non 
lam -m nominabat , sed dominam 
5, 5, dixit „-a, pax t e c u m " 10, 13, 
enixa est puellam, quam sibi quae-
d a m soror m -m educavit 15, 7 
f i l i o l u s fratres et -i 1, 6 
f i l i u s „-1 fihaeque e o r u m " (Act 
Ар 2, ly) 1, 4, h a b e n s . . . . -m in-
fantem ad ubera 2, 2, c o m m e n d a b a m 
-m 3, 8, aspice -m t u u m 5, 3 , appa­
n n i p a t e r cum -о meo 6, 2, Deum 
P a t r e m et -n eius lesum Christum 
21, 11 
f i n i s generosa ilia m -em usque 
constant ia repugnavit 18, 4, in -e 
spectaculi 21 2 | 
f ι Ь factus est mihi career subito 
praetor ium 3, 9, hoc -et in illa 
catas ta 5, 6, facta sum masculus 
10, 7, ubi vidi moram -eri 10, 11, 
factum est nobis spat ium grande 
11, 5, u t facultas -eret 16, 4, = con­
curro factus est populus inmensus 
6, 1, ν facto 
f l a g e l l u m populus . . -is eos 
v e x a n postula vit 18, 9 
f l e x u o s u s per aspera loca et -a 
10, 3 
f 1 о s te ad hunc -rem aetat i s 
provexi 5, 2, omne genus -res 11, 5, 
ti adn ent 
f о e d u s Aegyptius -s specie 10, 6 
f o l i u m a r b o r u m . . . . quarum -a 
cadebant 1 1 , 6 
f o r e s ante -s 13, 1 
f o r t a s s e (add emm 245).... non 
potuisset eccidi. n i s i . . . . vo-
luisset 21, 10 
f o r t e si -e gaudio paventes, non 
t imore 18, 1 
f о г 11 s о -ssimi ас beatissimi mar­
tyres 21, 11 
f o r u m pervenimus ad -m 6, 1, 
per vicinas -1 partes 6, 1 
f r a t e r -г 4, 1, 7, 5, -η 4, 10, -rem 
3, 8, 7, 9, 20, 10, -ribus (dat ) 
5, 2, -res (асе ) 2, 2 , 5, 3 , = frater 
tn Domino multos -res 13, 8, 
-res et filioh (voc ) 1, 6 
f u n d o n e . . sanguinem -eret 
15, 2, comuneto i taque unito gemitu 
ad D o m i n u m orat ionem -erunt (fe­
cerunt 2345) 15, 4 
f u t u г u s haec Vetera -a . . sunt 
1, 2, intelleximus passionem esse 
-am 4, 10, υ const i tue 
G a l l i c u l a habens multíplices -as 
(calliculas j 4 cahculas 2) 10, 2; 
habens et -as (calliculas 1243} 
multiformes 10, 8 
g a u d e o coepit ludere de aqua 
more infantium -ns 8, 4 , dolebam 
90 gaudio Passio Pêrpetuae hic 
. . quod de passione mea -visurus 
(-visus 2 J 4 5) non esset 5, 6, -ns 
experrectus sum 13,8. salvam se 
pepensse -ns 18, 3 
g a u d i o paventes 18, 1 
g e m ι t u s comuncto itaque unito 
-u ad Dominum orationem fuderunt 
15, 4 
g e m o die et nocte -ens 7, 10 
g e n e r o s u s -a illa in finem usque 
constantia repugnavit 18, 4 
g e n u s omne -s ferramentorum 4, 3, 
solus. de toto -ere meo 5, 6, 
arbores habens rosae et omne -s 
flores 11, S, υ adn ent 
g e s t o dum -amur 11, 5 angeli, 
qui -abant nos 11, 7, u t . . . glorio-
siorem -aret coronam 19, 2 
g e s t u et nutu . . . dicere 18, 8 
g l a d i a t o r dexteram tirunculi -is 
21, 9 
g 1 a d ι u s -ι {nom pi) 4, 3, lus -i 
acceperat 6, 3, occidet illam -o 
10, 9, -um . . . etsi non anima, 
certe caro eius agnovit 14, 3, ut 
-o penetranti in eorum corpore 
oculos suos comités homicida ad-
lungerent 21, 7 
g l o r i a ire cum -a 10, 13, ad sup-
plementum tantae -ae desenbendae 
16, 1, aut non tua -a e s t ' 16, 3 , 
in sua -a piangere 20, 5, ad -m Dei 
lectione celebramus 1, 5, ut . . . . 
rememoremini -ae Domini 1,6, electi 
in -m Domini nostri lesu Christi 
21, 11 
g l o r i o s u s ut . . -lorem gestaret 
coronam 19, 2 
g r a d u s quasi primum -m calca-
rem 4, 7, extraxit me de -u 6, 2 
g r a n d i s v i d i . . . . h o m i n e m . . . . 
7, 6 -em 4, 8, -e diastema spatium 
-e 11, 5 
g r a t i a verbi -a 3, 1, Vetera fidei 
e x e m p l a . . . . Dei -m tesüficantia 
1, 1, secundum exuperationem -ae 
1, 3 , n e . . . . apud veteres tantum 
aestimet -m divinitatis conversatam 
1, 5, Domino -s egi 3, 4, Deo -s, 
ut 12, 7, sine -a 14, 2 , ilh -a Domini 
eiusmodi contigli 15, 1 
g r a t u l a t i sunt, quod . . . essent 
consecuti 18, 9 
g r a v i t e r contnstabantur 15, 3 
g u s t o ut aliquid dolons -aret 
21, 9 
H a b e о с асе „ut . . . communio-
nem -atis cum" (I Io i, j) 1, 6, -ns 
patrem et matrem 2, 2, coepimus 
nullam tam spem in saeculo -re 
4, 10, vulnus. . quod cum morere-
tur -uit 7, 4, piscina . . altiorem 
marginem -ns 7, 7, dolebam quod 
piscina illa aquam -bat 7, 8, -ns.. . . 
galhculas 10, 2 Θ, purpuram 
-ns 10, 8, vindianum arbores -ns 
rosae 11, 5, v id imus . . . . hominem 
niveos -ntem capillos 12, 3 
-s quod vis 12, 7, -tis inter vos 
dissensiones 13, 5, cum octo lam 
mensium ventrem -ret 15, 2, pass 
lussit illos humanius -ri 16. 4 
h a b i t u s hominem canum ш -u 
pastons 4, 8, -m (-u i ) induere.. . 
sacerdotum Saturni, . sacrata-
rum Ceren 18, 4, notas vexationis 
in corpore et -u suo 20, 9 
h a m ι (nom pi) 4, 3 
h e r e d i t a s ansulam . vulneri 
suo mersam reddidit ei -tem (praem 
beatam 245) 21, 5 
h 1 с pron casus nom sg m 
7, 5, 10, 9, ace sg m 5, 2, 10, 9, 
abl sg m . 7, 6, 21, 3, ace pi m 
2, 1, nom sg f 2, 3, 10, 9, 11, 4. 
ace sg f 10, 9, 11, 1, nom pi f 
14, 1, abl pi f 5, 2, nom sg η 
4, 2, 5, 6, 7, 3, 8, 1, 11, 4, ace sg 
η 3, 1, 10, 1 15, 18, 5 9, abl sg 
я 3 3, nom pi η • 1, 2, 21, 4, 
ace pi η 5, 5, 21, 11, usus, adtec-
tive 3, 1 3, 5, 2{bts), 7, 5, 10, 9, 
hanc visionem suam 11, 1, 14, 1,21, 
hic Index ille 91 
3. 11 ; semper praeponitur exe. vas 
hoc 3, 1 ; substantive : 1, 2 ; 2, 1. 3 ; 
4, 2; 5, 5. 6; 7, 3. 6; θ, 1; 10, 1; 
dixit : „Hic Aegyptius si banc vice-
rit, occidet illam gladio ; haec si 
hune vicerit, accipiet ramum is-
tum" 10, 9: 10, 15; 11, 4; 18, 5 . 9 ; 
21, 4. 
h i c adv.: 10, 4; 12, 7. 
h i 1 a r i s : -es descendimus ad car-
cerem 6, 6 ; ut, quomodo in carne -s fui, 
-ior sim et hic modo 12, 7; -es 18, 1. 
h ι η с : iam -с ipsa narra vit 2, 3. 
h o d i e amici, eras inimici 17, 2. 
h o m i c i d i u m : o c u l o s . . . . comités 
-i 21, 7, ν. comes. 
h о m о : Vetera fidei e x e m p l a . . . . 
aedificationem -inia operantia 1, 1; 
u t . . . . -о coniortetur 1, 1 ; v i d i . . . . 
sedentem -inem canum, 4, 8; ne me 
dederis in dedecus -inum 5, 2; ita 
ut mors eius odio fuerit omnibus 
-inibus 7, 5 ; v id imus . . . . sedentem 
quasi -inem canum 12, 3; ex admo-
nitionibus -num vanissimorum vere-
batur 16, 2. 
h o n e s t e nata 2, 1. 
h ο η о г : lesu Christo, cui est dantas 
et -г 1, 6; -em nobis dederunt 11, 7. 
h o n o r í f i c o : g l o r i a m . . . . lesu 
Christi, quam qui magnificat et -at 
21, 11. 
h o n o r o : u t . . . . Deus -etur I, I; 
qui sicut prophetias ita et visiones 
novas et agnoscimus et -amus 1, 5. 
h о г а : paucis -is emissi in meliorem 
locum carceris 3, 7. 
h o r o m a : video in -te hoc 10, 1. 
h ó r r e o : -uit et erubuit tribunus 
16, 4; -uit populus 20, 2. 
h o r t u s : spatium inmensum -i 4, 8. 
h u m a n i u s haberi 16, 4. 
l a c e o : vas hoc -ns 3, 1. 
i а с t о : se ad pedes meos -ans 5, 5 ; 
ad populum verba -abant 17, 1; 
Perpetua -ata est 20, 3. 
i a m : . . . . -m hinc ipsa narravit 
2, 3; in fantem. . . . -m inedia de­
fectum 3, 8; -m in magna dignatione 
es 4, 1 ; et coepimus nullam -m 
(-m nullam 2.3.4.5) spem in sae-
culo habere 4, 10; me -mnonfiliam 
nominabat, sed dominam 5, 5, v. 
adn. crii.; cum octo -m mensium 
ventrem haberet 15, 2; . . . . -m et 
ipso optione carceris credente 16, 4, 
ν. adn. crii.; caput -m Aegyptii 
calcans 18, 7; confici se -m ргае-
sumebat 19, 4; cum audisset quod 
-m evenerat 20, 9; exinde -m exani-
mis prosternitur 21, 6; ante-m oscu­
lati invicem 21, 7. 
i b i : macerabar sollicitudine infantis 
-i 3, 6; ut -i mallem esse quam 
alicubi 3, 9; erant -i 4, 3; -i autem 
in viridiario 11, 7; -i (ubi г) inveni-
mus 11, 9. 
i d e m : casus: nom. sg. т.: 1, 5; 
gen. sg. т.: 16, 3, v. adn. crii.; unum 
et eundem semper Spiritum Sanc­
tum 21, 11; abl. sg. т.: 12, 3; gen. 
sg. f.: 15, 3; аЫ. sg. f.: И, 9; 17, 1; 
19, 5; usus: substantive: cui et mis­
sus est idem omnia donativa admi-
nistratu <ru> s 1, 5; natali eiusdem 
16, 3; alibi semper adiective. 
i d e o : -o quod 3, 8; initio sententiae 
:18, 5(bìs). 
i d e о q u e 20, 1. 
i 1 i с о : apparuit pater -о 6, 2. ti. 
adn. crii. 
i l l e : casus: nom .sg. т.: 4, 6; 6, 8; 10, 
10; gen. sg. т.: 3, 4; carnes eius (illius 
г-3-4-5) 4, 3; 10, 10; 12, 1; dat. sg. 
т.: 4, 7; 10, 10. l l(bis); 21, 2. 5; 
асе. sg. т.: 7, 6; 8, 1; 10, 7; 12, 5; 
19, 5; 20, 10; M. sg. т.: 7, 7, υ. 
adn. crii.; 7, 10; 15, 6; 17, 2; nom. 
pi. т.. 9, 1; 11, 7; 18, 9, υ. adn. erti.; 
gen. pi. т.: 18, 1; dat. pi. т.: 13, 3 
5; асе. pi. т.: 1, 6; 3, 8; 12, 4; 13, 
3. 5; 16, 4; 21, 7; abl. pi. т.: 11, 9; 
13, 4; пот. sg. f.: 7, 8; 15, 6; 18, 4; 
17 
92 illic Passio Pçrpetuae incantatio 
dat sg f 15, 1 5 , ace sg f 8, 2 , 
10, 9, 17, 1, 20, 6 8, аЫ sg f 
5, 6, usus adiective draco -e 4, 6, 
in -a catas ta 5, 6, in -o loco 7, 7, 
q u a t t u o r -i angeli 1 1 , 7 , ante ostium 
loci -lus 12, 1, -am cenam ulti-
mam q u a m 17, 1, in die -o 17, 2, 
generosa -a in finem usque constan-
tia 18, 4, vaccam -am nescio q u a m 
20, 8, -um catechumenum 20, 10, 
alibi semper substantive 
i l l i c coepimus -e multos fratres 
cognoscere 13, 8, imito sententtae 
-e autem alius e n t 15, 6, -с Per­
p e t u a 20, 8 
i l i o si . . . -o producamur 16, 3 , 
prodeo -o 21, 1, υ adn crii 
111 u с 21, 1, ν adn cnt 
111 u χ i t dies victoriae 18, 1 
i m m i n e o 10, 14, ν adn cnt 
ι m m о quasi m a n d a t u m . ., -о 
fideicommissum exequimur 16, 1 
i m p e r a t o r fac sacrum pro salute 
-um 6, 3 
ι η с аЫ sensu locali proprie et 
fig 1, 5, 4, 3, 5, 6, 7, 4 7, 
quomodo soient in agone (-m z) 
10, 7, 10, 8, 11, 7 9, 12, 3 
4(bts) 7 , 14, 2, 19, 6, 20, 5 9, 
21, 1, hübest notto instrumentalis 
grat iam divinitat is conversatam sive 
<m> mar ty rum sive in revelatio-
num dignatione 1, 5, motus (add in 
45) hoc verbo 3, 3 , non me nocebit 
in nomine lesu Christi 4, 6, sensu 
temporali in praesenti suo tempore 
I, 2 , „in noMssimis diebus" (Ad 
Ap 2, 17) 1, 4, in ipso spatio pau-
corum dierum 3, 5 , in par tu 15, 5 , 
in die ilio 17, 2 in commissione 
spectaculi 19, 3 , in fine spectaculi 
21, 2 , post verba digero in l i t tens 
1, I , habeo spem in saeculo 4, 10, 
induco in media arena (in mediani 
arenam г) 10, 4, maneo 3, 9, 6, 7, 
8, 1, penetro 21, 7, ν adn cnt , 
postulo 21, 7, rehnquo 15, 3, sto 
in fide 20, 10, sum magnam vir-
t u t e m esse in nobis 9, 1, erat in 
latere meo 11, 4, e n t in me 15, 6, 
q u a n t u m in ipsis erat 17, 1, ν 
dignatio, éxtasis, luctus, potestas , 
spir i tus, sublata sum in aere (-m 
2) 10, 11, voluto in afa 10, 7, vana 
in habi tu pas tons 4, 6, video in 
horomate 10, 1, с accusativo sensu 
finali vel consecutivo secundum ex.u-
perat ionem gratiae in ult ima sae-
cuh spat ia decretam 1, 3, non 
credentibus in test imonium, cre-
dentibus in beneficium 1, 5, ne me 
dederis in dedecus hominum 5, 2, 
educo in fiham 15, 7, electi in glo-
n a m 21, 11, legere in aedificatio-
nem (-ne ι -nibus 2) 21, 11, sensu 
lorah, propr et fig , post verba 
ascendo 6, 2, cado 10, 11, concido 
20, 3 , duco 18, 4, emit to 3, 7, fero 
11, 2, mi t to 9, 2, 10, 11, pervenio 
4, 6, procedo 18, l(6is); prosterno 
9, 2, recipio 3, 5, revoco 20, 7, 
segrego 13, 4, tralcio 12, 5, t ranseo 
7, 9, transfero 21, 9, verno in men-
tem (-e 1) 7, 1, sensu relattoms in 
mod um cypressi 11, 6, = adversus 
mit t i t se in me 3, 3 , in faciem ei 
respondit 16, 2, sensu temporali 
usque in pndie m u n e n s 10, 15, in 
fmem usque 18, 4, in saecula saecu-
lorum 1, 6, 21, 11, nota· in с abl 
et in с асе commutantur induxi t 
me in media arena (mediam -m 2) 
10, 4, quomodo soient in agone 
(-m j) 10, 7, sublata sum in aere 
(-m 2) 10, 11, cum populus illos i r 
medio (-um 45) postularet 21, 7, 
gladio penetrant i in eorum corpore 
21, 7, ν adn cnt , in aedificationem 
(-ne 1 -nibus 2) legere 21, 11 
i n b e c i l l i t a s aut -s a u t despe-
ratio fidei 1, 5 
i n c a n t a t i o ne subtraherentur de 
carcere -nibus aliquibus m a g i a s 
16, 2 
incessus Index invado 93 
I n c e s s u s placido -u 18, 2, ν adn 
ent 
i n d e discedebant 17, 3 
i n d i g n i ad supplementum tantae 
glonae desenbendae 16, 1 
i n d u c o , -xit me in media arena 
(mediam -m 2) 10, 4, quomodo erant, 
simphciter -erentur 18, 6 
i n d u о habitum (-u J) -ere 18, 4, 
reticulis -tae 20, 2, discinctis -tae 
20, 3 
i n e d i a infantem lactabam lam -a 
defectum 3, 8 
i n e n a r r a b i l i s odore -1 13, 8 
i n f a n s -s 3, 9, h a b e n s . . . . fihum 
-tem ad ubera 2, 2, sollicitudine -tis 
3, 6 9, 6, 8, -tem lactabam 3, 8, 
miserere -ti 6, 2, consueverat a me 
-s mammas accipere 6, 7, postulane 
-tem 6, 7, more -tium (-tum 2 3 4 5 ) 
6, 4 
1 η f a η 11 a parce -ae puen 6, 3 
1 η f e 11 χ dolebam pro -ci senecta 
9, 3 
i n f i b u l o dispersos capillos -avit 
20, 5 
1 η f 1 g о in latenbus scalae omne 
genus ferramentorum -xum 4, 3 
i n f i r m i t a s . per -tem male obnt 
7, 5 
i n g e m e s c e r e (-iscere 345) ad 
Dominum 7, 2 
1 η g e η s populum -tem 10, 5 
i n h a e r e o u t . . . carnes. . . -rent 
ferramentis 4 3 
i n i m i c u s hodie amici, eras -1 
17, 2. 
i n i u s t i t i a agnovit -a lustitiam 
18, 6 
i n l a e s u s revocatur 19, 6 
i n m e n s u s spatium -m horti 4, 8, 
populus -s 6, 1, lucem -am 11, 4, 
-a potestas Christi 21, 11 
i n m o b i l e s . . . ferrum receperunt 
21, 8 
i n m u n d u s . ab-o spiritu timebatur 
21, 10 
i n n o c e n s sanctum et -tem san-
guinem funderet 15, 2 
i n p r o p e r a r e anms suis 9, 2 
1 η q u a m formae -m 3, 1, -it 3, 1, 
6, 3 4, 11, 2, 20, 8, 21, 1 4(Ьг^. 
-lunt 18, 8, usus secundo loco „pa­
ter", -m, . . . 3, 1, „parce", -it, 
„cams" 6, 3, „passi", -it, . . . . 1 1 , 2 ; 
ait „Quando", -it, 20, 8, militi 
-it. „Vale", -it 21, 4, ν adn 
ertt , tertio loco „cum adhuc", -it, 
. 3, 1, Hilananus „Christiana 
e s ? " -it 6, 4, υ adn ent , coeperunt 
dicere „Tu nos", -lunt. . . 
18, 8, exhorbatatur dicens „Ad 
summam", -it 21, 1 
i n r i d e n t e s (inntantes 1) concur-
rentium cunositatem 17, 1 
ι η r ι t ο Ό inndentes 
1 η s 1 d 1 a e (draco) . . . . ascendenti-
bus -as praestabat 4, 4, ν praesto 
1 η s 1 g η 1 s hae visiones -lores 14, 1 
i n s t a n t e spectaculi die 15, 2 
i n s t i t u e liberaliter -ta 2, 1 
i n s t r u m e n t u m ceterasque vir-
tutes Spiritus Sancti ad -m ecclesiae 
deputamus I, 5 
i n s t u p e o ν stupeo 
ι η t e 1 1 e g о с асе с irtf -ximus 
4, 10, -χι 8, 4, 10, 14, -ens 9, 1 
i n t e r -r hos et Vibia Perpetua 2, 1 ; 
-r me et ilium. erat diastema 
7, 6, purpuram -r duos clavos per 
medium pectus habens 10, 8, com-
ponite -r nos 13, 2, habetis -r vos 
dissensiones 13, 5, -r alios 15, 2, 
-r se. . . sermocinabantur 19, 2, 
-r ossa conpuncta 21, 9 
i n t e r r o g a t i ceterl confessi sunt 6,2 
i n t e r s u m vos qui -fuistis 1, 6 
1 η t г о verb -at ad me pater 9, 2, 
ν adn cnt 
i n t r o e o -ite 11, 10, -euntes 12, 
1 5, ν adn cnt, -ivimus 12, 2, 
facultas -eundi 16, 4 
i n v a d o dolores (add earn 2345) 
-serunt 15, 5 
94 invenimus Passio Perpetuae lavo 
i n v e n i m u s locundum 11 9 
i n v i c e m ad -m accedere 7, 6, 
10, 10, ut et nos et lili -m refngerare-
mus 9, 1, dimittite vobis -ni 13, 5, 
-m omnes (от 2 4 ¡,) diligile 20, 10, 
osculati -m 21, 7 
i p s e casus nom sg m 4, 5, 11, 1 
9, 19. 3 , аЫ sg m 7, 2, 7, 7, ν 
adn crii , 16, 4, nom pi m 14, 1, 
gen pi m 14, 1, ob/ pi m 11, S, 
nom sg f 2, 3 ( 6 Î S ) , 21, 9 10, 
gen sg f 16, 1, abl sg f 4, 4, 
desub ipsa (от 2345) scala 4, 7, 
7, 3, gen sg η 10, 15, 16, 1, аЫ 
sg η 3, 5, usus adiechve in -o 
spatio 3, 5, sub -a scala 4, 4, desub 
-а (от 2 3 4 5) scala 4, 7, -a nocte 
7, 3, 7, 7, ν adn ent, -vas muneris 
10, IS, 16, 1, ab -is quattuor angehs 
11, S, -orum martyrum 14, 1, -o 
optione 16, 4, аНЬг semper substan­
tive, tuncturae haec -a 2, 3, et -e 
11, 9, lam et -o optione careens 
credente 16, 4, -e et Revocatus 
19, 3, ν adn cnt 
1 s casus gen sg m 2, 1, carnes 
eius (Uhus 2 3 4 5) 4, 3, 6, 5, 7, 1 
4 5 9, 9, 3, in sinistra (add eius 
2345) 12, 4, 14, 3, conmartyres 
(add eius 2345) 15, 3, 16, 1 4, 
morsu (add eius 245) 21, 2, 21, 5 
11, ¿a/ s? »я 3, 2, 4, 2, 10, 2, 
21, 5, aec s? m 5, 6, 8, 4, 10, 2 
11, 19, 1, аЫ sg m 3, 8, 7, 2, 
7, 7, ν adn ent ,7,9, gen pi m 
1, 4, 21, 7, ace ƒ>/ »я 13, 4 6, 
16, 2, ü adn crii , 18, 9, abl pi m 
13, 5, 16, 4, ¿ai ig / 16, 2 , 20, 
6 8, ace sg f 15, 5, ν adn ent ; 
abl sg f 8, 2 3, gen pi f 20, 1, 
gen pi η 1 , 1 , usus adiechve 
19, 1, sequitur pron relat, alibi 
semper substantive, cf eo 
i s t e accipiet ramum istum 10, 9, 
i t a initio sentenhae 15, 7, 17, 3, 
20, 6, et ita 16, 4, sicut ita et 
1, 5, -a ut (consec ) 7, 5 6 
1 t a q u e imito sentenhae -e et поч 
1,5, 19, 3 5 6, 20, 2, secundo loco 
coniuncto -e (add et 2343) unito 
gemitu 15, 4, tertio loco et nos -e 
1, 6 
i t e m initio sentenhae 18, 3, 21, 1 
1 u b e о -ssus est ab Hilanano proici 
6, 5, -ssit illos humanius haben 16,4 
l u d i c i u m commmantes -m Dei 
17, 1 
l u d i c o qui unam virtutem Spiritus 
umus Sancti pro aetatibus -ent tem-
porum 1, 3 
l u g u l a t i o prosternitur.... ad 
-nem solito loco 21, 6 
1 u g u 1 u m d e x t e r a m . . . . in -m 
suum transtulit 21, 9 
l u n g o -xi manus 10, 11, accepti 
-ctis mambus 4, 9 
l u s gladn acceperat 6, 3 
l u s t i t i a agnovit miustitita -m 
18, 6 
l u v e n i l i s vultu -1 12, 3 
„1 u ν e η e s visiones videbunt" (Act 
Ар 2, ι?) 1, 4 
L a b o r relevata sum a -e 3, 9, 
fidebam me profuturam -1 eius 7, 9 
l a b o r o cognovi fratrem meum are 
7, 9 ; cum. . in partu -ans dole-
ret 15, 5 
l a c r i m a n s (lacrymis 1) 5, 5, 
gemens et -ans 7, 10 
l a c r y m a ν lacrimans 
1 а с t o ego infantem -abam 3, β 
l a n c e a e 4, 3 
l a n i a r e t u r 4, 3 
l a n i s t a ferens virgam quasi -a 
10, 8, accessi ad -m 10, 12 
l a t u s , -e г 1 s m -eribus scalae 
4, 3, . . . . erat . . haec in (a 4 5) 
-ere meo 11, 4, tunicam a -ere dis-
cissam 20, 4 
l a t u s adi via -a 11, 8, ν adn ent 
l a v o lotura post partum baptismo 
secundo 18, 3, qui hoc modo -erat 
21, 3, υ lotum 
lectio Index martyr 95 
l e c t i o -ne (exeraplorum) 1, 1, -ne 
celebramus 1, S 
l e g o in aedificationem (-ne ι -nibus 
2) -ere debet 21, 11 
l e n t e eiecit caput (draco) 4, 7 
l e o p a r d u s -m experti 19, 3, ν 
adn cnt , uno morsu -i confici 19, 4, 
ab uno morsu -ι consummor 21, 1, 
-о obiectus 21, 2, υ obicio 
1 e ν a ν 11 caput (homo) 4, 9 
l i b e n t e r videtis 17, 2 
l i b e r cenam -am (bis) 17, 1 
l i b e r a l i t e r ins t i tu ía 2, 1 
l i b e r e loquetur 5, 4 
l i b e r a t o primo mundo 11, 4 
l i b e r t a s ne -s nostra obducere-
t u r 18, 5, ν adn erri 
l i c e t non -t praegnantes poenae 
repraesentari 15, 2 
l i t t e r a e in -is sunt digesta 1, 1 
l o c u s emissi m mcliorem -m car-
cens 3, 7, exeuntes de -o tenebroso 
7, 4, in ilio о 7, 7, video -m ilium 
β, 1, per aspera -a et flexuosa 10, 3 , 
venimus prope -m cuius -ι 12, 1, 
a n t e ostium -ι illius 12, 1, in eodem 
-o 12, 3 solito -o 21, 6, -o pro-
consuhs 6, 3 
1 о q u о r nemo libere -etur 5, 4, 
Graece cum ilhs -i 13, 4, d u m -imur 
cum eis 13, 5 
1 о t u m salvum -m (bis) 21, 2, υ 
lavo 
l u c i d o vultu 18, 2, υ adn ent 
1 u с г о r Secundulum vero Deus de 
saeculo adhuc m carcere evocavit, 
non sine grat ia u t bestias -aretur 
14, 2 
l u c t u s in magno erat -u 15, 2 
l u d o sat iatus accessit de a q u a -ere 
8, 4, υ adn crii , ite et -ite 12, 6 
1 u m b u s concidit in -os 20, 3 
l u x vidimus -cem inmensam 11, 4, 
pañe tes tales erant quasi de -e 
aedificati 12, 1 
M a c e r o -abar solhcitudine mfantis 
3, 6, ne sollicitudine infantis et 
dolore m a m m a r u m -arer 6, 8 , 
m a c h a e r a e 4, 3 
m a g ι с u s incantat ionibus aliqui-
bus is (subtrahi) de carcere 16, 2 
m a g ι s nihil -s quam ursum abo-
minabatur 19, 4, multo -s Saturus 
prior reddidit s p i n t u m 21, 8 
m a g n i f i c o nos -are coepit 9, 1, 
g lonam . Christi quam qui -at 
et honorificat 21 11 
m a g n i t u d o video scalam aeream 
mirae -mis 4, 3, draco . . mirae 
-mis 4, 4, vir . mirae -mis 10, 8 
m a g η u s in -a dignatione es 4, 1, 
-am v i r tutem esse m nobis 9, 1, in 
-o erat luctu 15, 2, ν malora 
m a l o r a r e p u t a n d a sunt novitiora 
1, 3 
m a l e obiit 7, 5, 16, 2, ι/ adn ent 
m a l o ut ibi -lem esse (essem i) 
quam alicubi 3, 9 
m a l u m r a m u m m quo erant 
mala aurea 10, 8, ν adn cnt 
m a m m a e consueverat a me infans 
-as accipere 6, 7, -as desideravi t 6, 8, 
ne . dolore -arum macerarer 
6, 8, st i l lantibus -is 20, 2 
m a n d a t u m sanctissimae Perpetuae 
16, 1 
m a n d u c a v i 4, 9 
m a n e o in carcere -o 3, 9, 6, 7, in 
nervo -simus Э, 1 
m a η u s sicut c o n s e n p t u m -u sua 
et suo sensu reliquit 2, 3, accepi 
lunctis -ibus 4, 9, his te -ibus ad 
hunc florem aetat is provexi 5, 2, 
basians mihi -s 5, 5, tenuit mihi 
-m 10, 3 , lunxi -s 10, 11, quorum 
-s nos non tangebant U , 2, de -u 
sua traiecit nobis in faciem 12, 5, 
-m ei t rad id i t 20, 6 
m a r g o piscina altiorem -inem Ha­
bens 7, 7, propter a l t i tudinem mis 
7, 8, piscina summis^o -me 8, 2, 
super inem (-e J | fiala 8, 3 
m a r t y r <in> -um dignatione 1, 5, 
96 martyra Passio Perpetuae modus 
cum Sanctis -ibus 1, 6, -r 11, 9, 
coepimus ilhc multos fratres cosr-
noscere, sed et -as (-es 3 4$) 13, θ, 
v i s i o n e s . . . . -rum beatissimomm 
Saturi et Perpetuae 14, 1, о for­
tissimi ас beatissimi -es 21, 11 
m a r t y r a non. . . decebat -m 
sparsis capilhs pati 20, 5 
m a r t y r i u m ordinem totum -i 2, 3, 
de -ι sui voto sermocinabantur 19, 2, 
osculati invicem ut -m per sollem-
nia pacis consummarent 21, 7 
m a s c u l u s : facta sum -s 10, 7 
m a t e r , habens patrem et -rem 2, 2, 
adloquebar -m 3, 8, aspice -rem 
5, 3 
m a t e r t e r a . aspice -m 5, 3 
m a t r o n a ut -a Christi 18, 2 
m a t r o n a l i t e r nupta 2, 1 
m a t u г u s Secundulum. . . . Deus 
-юге exitu de saeculo. . . evocavit 
14, 2 
m é d i u s vidi spatium inmensum 
et in -o . . . . hominem 4, 8 -a ora-
tione 7, 1, induxit me in -a arena 
(-am arenam 2) 10, 4, per -m pectus 
10, 8 
m e d i u m cum populus illos in -o 
postularet 21, 7, ν adn cnt 
m e l i o r e m locum careens 3, 7 
m e m e n t o (memor j) fidei et mei 
21, 4 
m e m o r pudons potius г quam 
dotons 20, 4, ν memento 
m e m o r i a pignus rclinquens ilh 
et -m sanguinis 21, 5 
m e n s numquam mihi in -tem (-te г) 
venisset 7, 1 
m e η s ι s cum octo lam -mm (-uum J) 
ventrem haberet 15, 2, cum pro diffi-
cultate octdvi -ís in partu laborans 
doleret 15, 5 
m e r g o ansulam vulner- suo -sam 
21, 5 
m e u s casus nom sg m 4, 1, 
5, 1, 7, S, 9, 2 gen sg m 5, 6, 
6, 5, dat sg m 4, 10, ace sg m 
7, 9, abl sg m 1, 4(6is, Act Ар 
2, IJ), 6, 2, nom pi m 10, 6 7 
12, dat pi m 5, 2 ace pi m 
5, 5, аЫ sg f 5, 6, ace pi f 1 , 4 
(Act Ар г, ιγ), аЫ sg η S, 6; 
11, 4, semper postpomiur, exe „de 
-o spiritu" (Act Ар 2, IJ) 1, 4 
m i l e s concussurae -itum 3, 6, -s 
optio 9, 1, -item 21, 1, -iti 21, 4 
m ι 11 a circumstantes candidati -a 
multa 4, 8, ν adn еггі 
m i n i s t e r quidam ex -is catarac-
tariorum 15, 5 
m i n i s t r o diaconi qui nobis -abant 
3, 7 
m i n o r -i deputantur auctontati 
1, 2, haec non -a vetenbus exempla 
21, 11 
m ι г a b a r quod non mitterentur 
(mittebantur j 4 5) 10, 5 
m 1 r u s scala . . . -ae magnitudinis 
4, 3, d r a c o . . . . -ae magnitudinis 
4, 4, vir . . . . -ae magmtudmis 10, 8 
m i s e r dolui pro senecta eius -a 
6, 5 
m i s e r e o r -ere . . . cams meis 5, 2, 
-ere patri (p a tris 1) 5, 2, ν adn cnt , 
-ere infanti 6, 2 
m 11 t о alqm alct pass cui (eccle­
siae) et -ssus est idem (Spiritus 
Sanctus) omnia donativa admimstra-
tu<ru>s 1, 5, υ adn erti; mirabar 
quod non -erentur (-ebantur 3 4 5) 
mihi bestiae 10, 5, alqd -ere 
pugnos 10, 10, alqd in barbam.. . . 
evellere et in terram -ere 9,2, lunxi 
manus ut digitos in digitos -erem 
10, 11, alqm in -it (-sit 2 3 4 5) 
se in me 3, 3, alqm ad -o ad 
patrem Pompomum . . . postulane 
infantem 6, 7, -serunt se ad pedes 
nobis 13, 2, ut vos ad pedes nobis 
-atis 13, 3 
m o d o hilanor sim et hic -o 12, 7, 
quae sic -o doles 15, 5, -о ego patior, 
illic autem 15, 6 
m o d u s , altitude arbor um erat in 
mollem Index non 97 
-m cypress: 11, 6, qui hoc -o laverat 
21, 3 
m o l l e m chvum ascendentes 11, 3 
m о г a m fien 10, 11 
m о г d e о vide ne te a t draco ille 
4, 6 
m о г ι о г cum -eretur 7, 4 
m o r s male obnt, i ta u t -s eius 
odio fuent omnibus hominibus 7, 5 
m о г s u s uno -u leopardi confici 
19, 4, ab uno -u consummor 21, 1, 
de uno-u t a n t o perfusus est sanguine 
21, 2 
m o r e mfant ium 8, 4 
m ο ν e o -tus (add in 4 5) hoc verbo 
3, 3 , verba, quae rent universam 
creaturam 9, 2, -ti sumus 13, 3 
m u 1 g eo oves -ntem 4, 8, de caseo 
quod -bat 4, 9 
m u l t i f o r m i s galliculas -es 10, 8 
m u l t í p l i c e s galliculas 10, 2 
m u l t o magis . . p n o r 21 , 8 
m и I t u s adi -is diebus 3, 9, can­
didati milia -a 4, 8, -os fratres 
13, 8, subst -1 (nom ) 17, 3, -os 9, 1, 
и sg , adv orationem faceré -m 7, 2 
m u η d u s subst l iberato primo -o 
11, 4 
m u η d u s adi Dinocraten -o cor-
pore 8, 1 
m u η u s -ere castrensi 7, 9, dies -ens 
9, 2, usque in p n d i e -ens 10, 15, 
-ens a c t u m 10, 15, a n t e ter t ium 
diem -ens 15, 4 ordinem ipsius 
-ens 16, 1, post dies (-m 245) -ens 
19, 5 
N a m 15, 2, 19, 2, -m et 21, 8 
n a r r o ordinem t o t u m m a r t y n i 
-avit 2, 3 
η a t a 1 1 s -e tunc Getae Caesans 
7, 9, υ adn cnt , (Caesans) 
-1 p u g n a t u n s 16 3 η adn cnt 
n a t u r a l i s pro -1 difficultate oc-
tavi mensis 15, 5 
η a t u s honeste -a 2, 1 
n e sensu finali 1, 5, 4, 4 6, 6, 8, 
15, 2 3, 16, 2, 18, 5(6îi), 20, 5, 
luncturae u t ne 1, 5, vide ne 4 6 
ne . et ne 15, 2 , sensu prohibi-
tivo 5, 2 4, 20, 10 
n e c e s s a r i o . d igenmus 1, 5 
n e c e s s a r i a postens (documenta) 
1, 2 
n e g l e g e n t e r . . ascenderet 4, 3 
n e m o enim nostrum libere loquetur 
5, 4 
η e q u e ille a m p h u s m a m m a s desi­
dera i -e mihi fervorem fecerunt 6, 8 
η e г ν u s in -о mansimus 8 1 
η e s c i o dulce -о quid 4 10, ad 
vaccam illam -o q u a m 20, 8 
n i h i l magis q u a m ursum abomina-
b a t u r 19, 4 
η ι s ι с сот non prius credidit -1 
recognovisset 20, 9, fortasse 
aliter non potuisset occidi . 
-1 ipsa voluisset 21, 10, sme verbo 
aliud me dicere non possum -1 quod 
sum 3, 2, item, praecedit non aliud 
3, 5, praec n u m q u a m 7, 1, nonnisi 
4, 3 
n i v e o s habentem capillos 12, 3 
η о b 111 s noxiis -ssimis 16, 3, ν adn 
cnt 
η о с e о non me -bit 4 6 
n o l o с mf -uit 6, 8, 19, 6, -uisti 
15, 5, pro imperativo neg -1 pavere 
10, 4 
n o m e n alio -ine vocan 3, 2, in 
-ine lesu Chnst i 4, 6, a . . . cate-
chumeno, Rustico -ne 20, 8 
n o m i n o me lam non fiham -abat 
sed d o m m a m 5, 5, -avi Dinocraten 
7, 1 
n o n ap verba 1 1, 3, 2 5, 4, 3 5 
6. 5, 3 6, 6. 4, 7, 6 8, 8, 3 , 10, 
5 11, 11, 2, 12 3 , 15, 2, 16, 3, 
17, 2, initio sententiae 4, 6, 6, 4, 
20, 5, gaudio paventes -n t imore 
18, 1, -n credentibus 1, 5, haec -n 
minora v e t e n b u s exempla 21, 11, 
-n sine gratia 14, 2, luncturae cur -η 
et . . ' 1, 1, -η sed 5, 5 6, 
98 nonnisi Passio 
10, 14, 11, 3, 17, 1, 21, 4, -nnisi 
4, 3, etsi -η. . . certe 14, 3, -η 
pnus . . nisi 20, 9, aliter -η 
nisi 21, 10, = responsum neg 3, 2, 
= nonne -η tu es ' 13, 3, aut 
-η tua gloria e s t ' 16, 3 
η ο η η ι s ι singuli 4, 3 
n o s = redactor nom 1,5 6, = mar­
tyres nom 9, 1, gen -trum 5 4, dat 
3. 7, 11, 4 5 7 10, 12,5 6(iîs), 13, 
2 3 7, 16, 3 , ace 4, 5(6«), 5, 4 
6, 6, 6, 9, l(6t5). H, 2 7(<«»·), 
12, 5, 13, 2{bts) 8, 17, 2 , 18, 8, 
ab/ 9, 1 
η о s t e г = martyrum nom sg m 
13, 3, abl pi m 11, 8, nom sg f 
18, 5, ace sg f 18, 5, abl sg f 5, 6, 
ace pi f 17, 2,аЫ pi f 20, 10, = 
Chrtstianorum gen sg m 21, 11, 
ace sg m 2 1 , 1 1 , abl sg m 1,6, 
semper postponttur, exc in -а po-
testate 5, 6 
n o t a s vexationis 20, 9 
n o t a t e vobis (nobis J) facies 
nostras 17, 2 
n o v i s s i m i o r a malora reputan-
da sunt novitiora quaequeut-a 1,3 
n o v i s s i m u s „in -is diebus" 
(Act Ap 2, IJ) 1, 4, -e macerabar 
3, 6 
n o v i t i o r a quaeque 1, 3 
n o v u s -a documenta 1, 1, visiones 
-as 1, 5, -ae virtutes 21, 11, υ no­
vissimiora, novissimus, novitiora 
η ο χ ipsa -cte 7, 3 die et -cte 7, 10 
η ο x i i s nobihssimis 16, 3 
η u b о matronahter -pta 2, 1 
η u 11 a m spem in saeculo habere 
4, 10, -am bestiam sensi 21, 1 
η u m q u a m experta eram 3, 5, -m 
mihi in mentem venisset nisi tune 
7, 1 
η u m q u i d alio nomine vocari po­
test ? 3, 2 
n u n c qui -с cognoscitis 1, 6, et -с 
21, 1 
η u t u . . dicere 18 8 
optio 
О с асе о diem asperum 3, 6, с voc 
о fortissimi martyres 21, 11, о vere 
vocati 21, 11 
о b d u с о ne libertas nostra -eretur 
18, 5, ν adn ent 
o b e o male -ut 7, 5, -ut 19, 5 
о b ι с i o ecta bestiis 15, 5, bestus 
-ι 19, 2, leopardo -ectus (eiecto z) 
21, 2 
o b s t e t r i x ab -ce ad retianum 
18, 3 
o b s t i p u i (obstupui 5) 7, 1 
o c c i d o -et illam gladio 10, 9, 
-i {tnf) 21, 10 
о с t a ν u s cum pro naturali diffi-
cultate -i mensis in partu laborans 
doleret 15, 5 
о с t о cum -о mensium ventrem 
haberet 15, 2 
о с и l u s ut -os mihi erueret 3, 3, 
vigore -orum deiciens omnium con-
spectum 18, 2, cum populus illos in 
medio postulasset, ut gladio pene­
tranti in eorum corpore -os suos 
comités homicidu adiungerent 21, 7 
o d i quod -istis 17, 2 
о d ι η m male obut, ita ut mors 
eius -o fu ent omnibus hominibus 7, 5 
o d o r e inenarrabili alebamur 13, 6 
o l e o defneare 10 7 
o m n i p o t e n t e m Deum Patrem 
21, 11 
о m η ι s adtectiv dat pi m 
5, 2, 7, 5, abl pi m 7, 9, ace sg 
f 1, 4 (Act Ар 2, ij), dat pi f 
19, 2, nom sg η 4, 3, ace sg η 
11, 5, асе pi η 1, 5, quasi subst 
nom pi m 17, 3, gen pi m 18, 2, 
ace pi m invicem -s (от a 4 5) 
20, 10, abl pi m 1, 5, 20, 8 
ο ρ e г о г cum Deus -etur quae 
repromisit 1, 5, ut novae vir­
tutes Spintum Sanctum . -an 
testificentur 21, 11, f idei exempta 
aedificationem hominis -antia 1, 1 
ο ρ 11 o miles -о 9, 1, -ne careens 
16, 4 
'erpetuae 
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о г о -amus 7, 1, -abam pro eo 7, 9 
o r a t i o media -ne 7, 1, de (pro 
2
 4 5) Φ 4 0 -nem faceré 7, 2 (fació) 
-nem pro altquo 7 6 10, comuncto 
gemitu ad Dominum -nem 
fuderunt (fecerunt 2345) 15, 4 , 
post -nem 15, 5 
o r d o -inem to tum m a r t y n i sui 2, 
3 , -mem ipsius munens 16, 1, fla-
gellis vexan per -inem (pro 
-me 1) venatorum 18, 9 
о r 1 e η s fern a q u a t t u o r angelis in 
-tem 11, 2 
o s inter -sa conpuncta 21, 9 
o s c u l o r -atus est me 10, 13, -ati 
sumus ilium 12, 5, -ati mvicem 
21, 7, ν basians 
o s t e n d o u t . . . -atur tibi an pas­
sio sit an commeatus 4, 1, -sum est 
mihi hoc 4, 2, 7, 3 , 8, 1 
o s t i u m -m careens 10, 1, a n t e -m 
loci illius 12, 1 
o v e s mulgentem 4, 8 
P a c i s c o r hoc vobiscum -ti sumus 
18, 5 
p a l l i d u s colore -o 7, 4 
p a p a noster et tu presbyter 13, 3 
p a r c o -e cams patr i s tui 6, 3 , -e 
infantiae p u e n 6, 3 
p a r i e s cuius loci -tes tales e rant 
quasi de luce aedificati 12, 1 
ρ a г ι о salvam se pepensse gaudens 
18, 3 
p a n t e r visiones novas -г repro-
missas 1, 5, ambae -r s te terunt 
20, 7 
p a r o ν praesto 
p a r s per vicinas fon -tes 6, 1 
p a r t u s cum in -u laborans doleret 
15, 5, post -m 18, 3, a l teram (puel-
lam) a -u recentem 20, 2 
p a s s i o -o Ut , os tendatur tibi an 
-o sit an commeatus 4, 1, -nem 4, 10, 
de -ne mea ga v isums non esset 5, 6, 
contestantes -nis suae fehcitatem 
17, 1, aliquid et de dominicis -nibus 
(consequi) 18, 9, -mbus nos tns ne 
scandalizcmim 20, 10 
p a s t o r in habitu -is 4, 8 
p a t e r -r 3, 1 3 , 5, 1 2 5, 6, 2 
5 8, 9, 2, -ns 5, 6, 6, 3 5. -n 5, 2 
-rem 2, 2, 6, 7, voc -r 3, 1, -re 3, 4, 
ν adn ent, Deum -rem 21, 11 
ρ a t 1 о г ab sol -ssi eramus et exivi-
mus de carne 11, 2, -1 20, 5, alqd 
tales sollicitudines -ssa sum 
3, 9, aliquid fuens -ssa 5, 4, -r 
quod -r, ilhc autem alius e n t in 
me qui -etur pro me, quia e t ego 
pro ilio -ssura sum 15 6 
ρ a u с u s -is diebus 3, 4, in ipso 
spatio -orum dierum 3, 5, -is h o n s 
3, 7, post -os dies 3, 5, 5, 1, post 
dies -os 7 1 , 9 1 
p a v e o noli -re (expavescere 2 3 
4 5) 10, 4, si forte gaudio -ntes non 
timore 18 1 
p a x -χ tecum 10, 13, -cem fecimus 
12, 6, osculati invicem, ut marty-
rium per sollemnia -cis consuuima-
rent 21, 7 
p e c t u s per medium -s 10, 8 
p e n e t r o gladio -anti in eorum 
corpore 21, 7, ν adn cut 
p e r sensu locali scalam, -г q u a m 
ascendere possent 4, 3 , rumor 
-r vicinas fon partes c u e u m t 
6, 1, ire -г . loca 10, 3 , -г medium 
pectus 10, 8, sensu tnstrumentah 
cognoscitis -г a u d i t u m 1, 6, com-
munionem habeatis . -r (marty­
res) cum Chnsto 1, 6, -r infir-
m i t a t e m obnt 7, 5, eos v e x a n 
-r ordinem (pro ordine J ) venatorum 
postulavit 18, 9, u t m a r t y n u m -r 
sollemnia pacis consummarent 21 7 
p e r c e p i m u s promissionem 11, 4 
p e r c u t i ó virga -ssus est (-ssit 1) 
6, 5 , quasi ego fuissem -ssa 6, 5 
p e r f u n d o t a n t o -sus est sanguine 
21, 2 
p e r m a n e o 10, 14, ν adn crtt 
p e r m i t t o quoniam ergo -sit e t 
100 persecutio Passio Perpetuae praemium 
-endo voluit Spiritus S ordinem 
conscnbi 16, 1, -is nobis refrigerare 
16, 3 
p e r s e c u t i o eadem -ne 11, 9 
p e r s e v e r o me deicere -aret 3, 1 
p e r t i n g e n t e m (scalam) usque 
ad caelum 4, 3 
ρ e г ν e η ι o -it in caput scalae 4, 6, 
-imus ad forum 6 1, -imus anhe­
lantes ad a m p h i t h e a t r u m 10, 4, 
ad hoc sponte -imus, ne 18, 5, u t 
sub conspectu H i l a n a m -erunt 18, 8, 
υ adn ent 
p e s se ad -des meos lactans 5, 5, 
iUe mihi -des apprehendere volebat 
10, 10, cuius -des non vidimus 12, 3 , 
miserunt se ad -des nobis 13, 2, u t 
vos ad -des nobis mit tat i s 13, 3 , 
-dibus n o s t n s transivimus s tadium 
11, 8 
p e t o absol cognovi me . . dig-
nam esse et pro eo -ere debere 7, 2, 
qui dixerat ,-ite et accipietis" (Io 
i6, 24), -entibus dederat . . ex i tum 
19, 1, alqd dicta vit non aliud 
-endum ab a q u a nisi sufferentiam 
carnis 3, 5, -11t Silentium 10, 9, 
ansulam de digito eius -ut 21, 5 
p i e t a s haec dicebat quasi pater 
pro sua -te 5, 5 
p i n g u i o r e s ilio producamur 16, 3 
p i g n u s rehnquens illi 21, 5 
p i s c i n a erat -a piena aqua 7, 7, 
-a illa 7, 8, -am illam 8, 2 
p l a c i d o incessu 18, 2, ν adn cnt 
p l a n e ut ique salvus erat qui hoc 
modo laverai 21, 3 
p i a n g o ne in sua gloria -ere vide-
retur 20, 5 
p l e b s corngo -em t u a m 13, 6 
p l e n u s piscina -a aqua 7 7, fiala 
aurea a a q u a 8, 3 
p o e n a intellexi t rans la tum eum 
esse de -a 8, 4, non licet praegnantes 
-ae repraesentan 15, 2 
p o n s cum ad ursum subs tnetus 
esset in -te 19, 6 
ρ ο ρ u 1 u s factus est -s inmensus 
6 1, aspicio -m ingentem 10, 5, 
coepit -s clamare 10, 12, ad -m verba 
l a c t a b a n t 17, 1, -o spectanti com-
m m a b a n t u r 18, 7, -s postula vit 18, 
9, horruit -s 20, 2 -1 d u n t i a devicta 
20, 7, -s rec lamavent 21, 2, cum 
-s illos m medio postularci 21, 7, 
volebat -s 21, 7 
p o r t a ire . . . ad -m Sanav ivanam 
10, 13, claudere -s 13, 7, ducti 
in -m 18, 4, revocatae sunt in -m 
S a n a v i v a n a m 20, 7, in a l ia-a 21, 1 
p o s s u m с ія/ -test 3, 2, -um 3, 2, 
-ent 4, 3 , - t e n t 5, 3, -emus 7, 6, 
-tuisset 21, 10 
p o s t praep tempor -t paucos dies 
3, 5, 5, 1, -t dies paucos 7, 1,9, 1, 
-t te vivere non p o t e n t S, 3 , -t 
orationem 15, 5, -t p a r t u m 18, 3, 
-t dies m u n e n s 19, 5, local -t illos 
. s t a b a n t 12, 4 
p o s t e a -a se . . t radiderat 4, 5, 
inter alios -a sceleratos 15, 2 
p o s t e r i necessaria -is 1, 2 
p o s t u l o absei -avi 4, 2, alqm 
mit to ad p a t r e m Pomponium . . 
-ans infantem 6, 7, cum populus 
illos in medio (-ium 4 5 ) -aret 21, 
7, alqd t a n t a es u t -es visionem 
4, 1, с асе с tnf populus . . eos 
vexari -avit 18, 9 
p o t e s t a s scito . . nos non in 
nostra esse -te const i tuios (futuros 
2
 3 4 5)· s e d ш D e l 5, 6, lesum 
Christum , cui est d a n t a s et 
inmensa -s 21, 11, ν adn ent 
p o t i u s venator -s. subfossus 
19, 5, p u d o n s -s memor q u a m dole­
n s 20 4 
p r a e d i c o sicut praesumpsi et -xi 
21, I 
p r a e g n a n s -s fuerat adprehensa 
15. 2 non licet -tes poenae reprae­
s e n t a n 15, 2 
p r a e m i u m const i tuerunt -o u t 
3, 7 
ргаераго Index proximavit 101 
p r a e p a r o puellis . \accam dia­
bolus -avit 20 1 
p r a e p o n o te -sui omnibus fratn-
bus tuis 5, 2 
p r a e p o s i t u s Pudens miles optio, 
-s careens 9, 1 
p r a e s e n s in -ti suo tempore 1,2, 
•s non fuerat 4, 5 
ρ r a e s t о draco . qui ascenden-
tibus insidias -abat (parabat 245 
tendebat 3a) 4, 4 
p r a e s u m o propter -ptam venera-
tionem antiquitatis 1, 2, confici se 
lam -ébat 19, 4 , sicut -psi 21, 1 
p r a e t e r vaccam -r consuetudi-
nem conparatam 20, 1 
p r a e t o r i u m factus est mihi car-
eer subito -m 3, 9 
ρ г a η d e о cum -remus 6, 1 
p r e s b y t e r Aspasium -um doc-
torem 13, 1. -r 13, 3 
ρ г ι d 1 e -e quam pugnaremus 10, 1, 
usque in -e muneris 10, 15, -e quo­
que cum . cenarent 17, 1 
p r i m u s -m gradum 4, 7, liberato 
-o mundo 11, 4, ν pnus 
p r i o r ascendit. . -r 4, 5, -r 
lactata est 20, 3, multo magis 
Saturus, qui et -r ascenderat, -r 
reddidit spintum 21, 8 
p n u s venite -s (pnmum 234$) 
11, 10, non -s credidit nisi . . re-
cognovisset 20, 9 
p r o praep rahonem mdtcat qui 
unam virtutem Spiritus umus Sancti 
-o aetatibus ludicent temporum 1,3, 
pater . -o sua affectione 3, I, 
pater -o sua pietate 5, 5, -o naturali 
difficultate octavi mcnsis 15, 5, 
verbis tuncta fac sacrum -о salute 
imperatorum 6, 3, doleo -o senecta 
6, 5, 9, 3, -o eo petere 7, 2, fació 
orationem pro ahquo 7, 6 10, 
orabam -o eo 7, 9, patior pro ahquo 
15, 6(6ÌS) , sollicita -o eo 3, 8, υ 
oratio, per 
p r o c e s s e r u n t de carcere in (ad 
г 4 5) amphitheatrum 18, 1 
p r o c o n s u l loco -is 6, 3 
p r o c u r a t o r Hilananus -r 6, 3 
ρ r o d e о de cavea -ire 19, 6, -eo 
ilio 21 1, ν adn crtt 
p r o d u c o ilio -amur 16, 3, -eban-
tur 20, 2, quando. . . -imur (proi-
cicmur г) ad vaccam 20, 8, 21, 1, 
ν adn cnt 
p r o f i c i s c o r -ectus est 3, 3, 
ecta est mihi vox 7, 1 
p r o f i t e o r omnibus bestiis obici 
batur 19, 2 
ρ r ο ι с ι o lussus est -1 (deici ι) 
6, 5, ν produco 
ρ г о 1 η d с = perrnde quia -e et haec 
1, 2 
p r o m i s s i o percepimus -nem 11,4 
p r o m i t t o quod nobis Dominus 
-ebat Π, 4 
p r o n u n t i o nos . . -at et damnat 
ad bestias 6, 6 
p r o p e venimus -e locum 12, 1 
p r o p h e t i a s . et agnoscimus et 
honoramus 1, 5 
p r o p h e t o „et -abunt filli fihae-
que eorum" (Act Ар г, IJ) 1, 4 
p r o p t e r -г praesumptam venera-
tionem antiquitatis 1, 2, se -r nos 
tradiderat 4, 5, -r altitudinem 
marginis bibiturus non esset 7, 8, 
ne -г ventrem differretur 15, 2 
p r o p t e r e a in littens sunt digesta 
ut 1, 1 
p r o s e c u t o r cum. cum -ibus 
essemus 3, 1 
p r o s t e r n o -ere se in faciem 9, 2, 
exanimis -itur ad lugulationem 
solito loco 21, 6 
ρ r о s u m fidebam me profuturam 
labori eius 7, 9 
ρ r о u t umcuique distribuii Dominus 
1, 5 
p r o v e h o si his te manibus ad 
hune florem aetatis -xi 5, 2 
I p r o x i m a v i t dies muneris 9, 2 
102 psallo Passio Perpetuae qui 
ρ s a 11 о et coepit populus clamare 
et fautores mei -ere 10, 12, Perpetua 
-ébat 18, 7 
ρ u d ο π s. . . . memor 20, 4 
p u e l l a enixa est -m 15, 7, -m 
dehcatam 20, 2, -is (dat) 20, 1 
p u e r : parce infantiae -i 6, 3 , sta­
t u r a -ι 7, 7; usque ad umbilicum -ι 
8. 2 
p u g n o muñere castrensi eramus 
- a t ú n 7, 9 , pridie quam -aremus 
10, 1, exivit . . . -aturus mecum 
10, 6, intellexi me non ad bestias, 
sed contra diabolum esse -a turam 
10, 14, noxns . . . . natal i (Caesans) 
- a tuns 16, 3 , u t ad bestias -aret 
18, 3 
ρ u g η u s mit tere -os 10, 10 
ρ u 1 ρ 11 u m super -m a b urso 
vexati sunt 19, 3 
p u l s a r e vehementer 10, 1, t/ adn 
ent 
p u r p u r a -am inter duos clavos 
per medium pectus habens 10, 8 
Q u a e r e b a m u s de (ab 2 4 5 ) lilis 
П . 9 
q u a m post comparai ibi mallem 
esse -m ahcubi 3, 9, altiorem margi-
nem habens -m erat s ta tura p u e n 
7, 7, nihil magis -m ursum abomi-
n a b a t u r 19, 4, p u d o n s potius memor 
-m doloris 20, 4, post alius numquid 
alio nomme v o c a n potest -m quod 
e s t ' 3, 2, aliud me dicere non pos­
sum nisi quod sum 3, 2, p n d i e -m 
pugnaremus 10, 1 
q u a n d o si -o . . . . sermocinaban-
t u r 1 9 , 2 , - o . . . . producimur. . . . ' 
20, 8 
q u a n d o q u e haec Vetera futura -e 
sunt 1, 2 
q u a n t u m m ipsis erat 17, 1 
q u a s i с com -1 (cum 24$) pri-
m u m gradum calcarem 4, 7, doluit 
mihi casus p a t n s . . . -i ego fuissem 
percussa 6, 5, item, praecedit sic 
sic nobis visum est -1 vellent clau-
dere portas 13, 7, с part praes 
4, 7, 11, 3, item, praec sic coepi 
eum sic caedere -1 te r ram non cal-
cans 10, 11, 13, 6, -1 bibiturus 7, 7, 
pañe tes tales erant -1 de luce aedifi-
cati 12, 1, -1 a somno expergita 
20, 8, stne verbo. 1, 1, 4, 9, -1 (от 
13) pa te r 5, 5, 10, 8, 11, 5, 12, 3 , 
15, 3, 16, 1, 18, 1 
q u a t t u o r -r angeli 11, 2, 12, 1 
5, ab ipsis -г angelis 11, 5, ahi -г 
angeli 11, 7, -г illi angeli 11, 7, 
seniores -г 12, 4, ν adn cr%t, semper 
praepomtur, exc 12, 1 4 
q u i inde/гп ν quis tndef 
q u i relat casus nom sg m 4, 4 
5, 5, 3 , 6, 3, 7, 5, 9, 1(6«), 10, 2, 
11, 9, 13, 8, 15, 6, 16, 2, ν adn 
ent , 19, 1 5, 20, 8, 21, 3 8 11, 
gen sg m 4, 2, 12, 1 3, dat sg m 
1, 6, 21, 11, ace sg m 8, 1, 19, 1, 
abl sg m 8, 1, 10, 8, nom pi m 
I, 3 5 6(bw). 3 . 7, 11, 7(bts) 9, 
12, 1, gen pi m 11, 2, abl pi m 
17, 3, nom sg f 4, 2, 8, 3 , 15, 5, 
21, 10, dat sg f 1, 5, ace sg f 
4, 3 , 8, 2, 11, 1, 15, 7, 17, 1, 21, 
I I , gen pi f 11, 6, ace pi f 
14, 1, 15, 5, nom sg η 3, 2(bis), 
11, 5, ace sg η 1, 6, de caseo -od 
4, 9, 5, 6, 7, 4, 11, 4, 12, 7, 15, 6, 
17, 2, nom pi η 9, 2, ace pi η 
1,5, usus quae sic modo doles 15, 5, 
qui dixerat 19, 1, attractto subst 
quae fiala 8, 3, subst antecedens 
iteratur locum cuius loci 12, 1, 
antecedit pronomen nos 1, 5, vos 
1, 6, ego 4, 2, hic 5, 6, 11, 4, is 
19, 1 , pronomen antecedens omitlitur. 
I, 3 5 6, 3, 2 ( 6 Î S ) , 12, 7, 15, 5, 
2 1 , 3 11, altera alten sententiae per 
pron relat tungitur 8, 3 , 10, 2 , 
I I , 7, luneturae cui et 1, 5, qui et 
21, 8, nota dederat eum exi tum 
quem quis desideraverat 19, 1, ν 
quis indeftn , electi m g lonam Do-
quia In< 
mini n o s t n . . . . quam qui magni­
ficat 21, 11 
q u i a semper с md 1, 2, 3, 5, 
4, 5, 6, 7, 10, 5, 13, 2 6, IS, 2 6; 
16, 2, ν adn cnt 
q u i d a m adiecUve exivit -m contra 
me Aegyptius 10, 6, vir -m 10, 8, 
quaedam sóror 15, 7, a quodam tunc 
catechumeno 20, 8, quasdam notas 
20, 9, substantive -m ex ministns 
cataractanorum 15, 5 
q u ι d e m secundo loco 19, 2, 21, 8, 
v in -m. . . . feminae vero 18, 4 
q u i e s c o 13, 5, ν adn cnt. 
q u i s tnterrog -d facies' 15, 5; 
tndir dulce nescio -d 4, 10; ad 
vaccam illam nescio -am {от ι) 
20, 6, quid adv = cur, quare -d 
utique non permittis? 16 3, -d 
hbenter videtis quod odistis ? 17, 2 
q u ι s tndef si -s ascenderei 4, 3, 
si -s voluent 10, 15, adtect ut ne 
-a aut inbecillitas aut desperatio 
fidei 1, 5, si -as habetis. . dis-
sensiones 13, 5, quis = quisque 
dederat eum exitum, quem -s desi-
deraverat 19, 1 
q u i s q u e apud camparahv novi-
tiora quaeque 1, 3, ν quis 
q u o se -o volebat populus trans-
tulerunt 21, 7 
q u o d post verba affectuum, с indie 
tabescebam ideo, -d videram 3, 8, 
υ adn cnt , dolebam -d et piscina 
. . . aquam habebat (-eret 4 5) et 
tamen . . . bibiturus non esset 7, 8, 
item с com dolebam -d. . gavi-
surus non esset 5, 6, obstipui -d 
. . . m mentem venisset 7, 1,7, 8, 
υ supra, mirabar -d non mitterentur 
(-ebantur 3 4 5 ) 10, 5, gratulati 
sunt - d . . . . essent consecuti 18, 9, 
temporale, с com tunc paucis 
diebus -d caruissem patre, Domino 
gratias egi 3, 4, post verb sentiendi 
cum audisset -d. . evenerat 20, 9, 
ν ettam ι ν curro 
x relinquo 103 
q u ο m ο d ο relat 6, 8, 10, 7, 12, 7, 
18 ,6 
q u ο η 1 a m -m ergo permisit 16, 1 
q u o q u e secundo loco 17, 1, 21, 11 
q u o u s q u e orabam. . . . omnibus 
diebus, -e transivimus m carcerem 
castrensem 7, 9 
R a m u s : ferens m vindem 10, 
8, -m 10, 9 12 
г a ρ 11 sumus ut audiremur 6, 1 
r e c e s s i t a me 5, 6, 10, 9 
r e с e η s (puellam) a partu -tem 
20, 2 
r e e l p i o -mur in carcerem 3, 5, 
ferrum -erunt 21, 8 
r e c l a m o tanto perfusus est san­
guine, ut populus revertenti 1II1 
secundi baptismatis testimonium 
-avent „Salvum lotum, salvum 
lotum" 21, 2 
r e c o g n o s c o ut -atis nos in die 
ilio 17, 2, non pnus credidit msi 
quasdam notas vexationis in cor­
pore -visset 20, 9 
r e d d o -idit ei haereditatem 21, 5, 
-idit spiritu m 21, 8 
r e d e о quasi de circo -euntes 13, 6 
г e d u с о tunicam . . ad velamen-
tum femons -xit 20, 4 
r e f e r o retuh. fratn meo 4, 10 
r e f r i g e r o (hutus verbi tn qutbus-
dam codd saepe occurnt forma pas­
siva) -avi absentia illius 3, 4, ν 
adn cnt, ut paucis hons emissi in 
meliorem locum careens -aremus 
3, 7, video. Dinocraten -antem 
8, 1, ut et nos et ilh -aremus 9, 1, 
sinite illos -ent 13, 5, ν adn cnt , 
quid non permittis nobis -are 16, 3, 
ut . facultas fieret introeundi et 
•andi cum eis 16, 4 
r e l e v a t a sum a labore et solhci-
tudine infantis 3, 9 
r e l i n q u o ipsa narravit sicut con-
senptum manu sua et suo sensu 
-quit 2, 3, quia existís et sic nos 
104 remémorer Passio Perpetuae se 
-quistis 13, 2 , ne sociam quasi 
comitem solam in via eiusdem spei 
erent (derelmquerent 2345) 15, 
3 , pignus -ens 1II1 21, 5 
r e m e m o r o r u t -emim glo-
n a e Domini 1, 6 
r e n u n t i o crastino die tibí -abo 
4, 2 
r e p r a e s e n t a t i o lectione eorum 
quasi -ne (repensatione 1) rerum 1, 1 
r e p r a e s e n t o non licet praegnan-
tes poenae -an 15, 2 
r e p r o m i t t o visiones novas p a n -
ter -ssas 1, 5 , cum Deus opere-
tur , quae -sit 1 ,5 , fidens -si ei dicens 
4. 2 
r e p u g n o generosa illa in finem 
usque constant ia -avit 18, 4 
r e p u t o cum malora -anda sunt 
novitiora quaeque 1, 3 
r e q u i r e acu -sita 20, 5 
r e s repraesentatione -rum 1, 1 
r e s p i c i o al teram -ens (aspiciens 
245) puellam delicatam, al teram a 
par tu recentem 20, 2 
r e s p o n d e o -1 6, 4(6»s), ilia -it 
15, 6, in faciem ei -it 16, 2 
r e t i a r i u s ab obste tnee ad -m 
18, 3 
r e t i c u l i s (retig- 2) indutae 20, 2 
r e t r o = antea locum quern -o 
videram 8, 1, piscinam quam -о 
videram 8, 2 
r e v e l a t i o in -num dignatione 1, 5 
r e v e r t e n t i 1II1 21, 2 
r e v o c o -atur 19 6 i ta -atae et 
discinctis indutae 20 3 -atae sunt 
in p o r t a m 20, 7 
r o s a arbores habens -ae 11, 5, υ 
adn cnt, sub arbore -ae 13, 4 
r u m o r -г c u c u r n t u t (quod 2345) 
audiremur 5, 1, -r c u c u r n t 6 1 
S a c e r d o t u m Saturni 1Θ, 4 
s a c r a t a r u m Cereri 18, 4, ν adn 
cnt 
s a c r i f i c a r e noluisti 15, 5 
s a c r u m fac -m pro salute im-
peratorum 6, 3 
s a e c u l u m in ult ima -1 spat ia 1, 
3, in -a -orum 1, 6, 21, 11, coepi-
mus nullam lam spem in -o habere 
4, 10, Secundulum Deus de -о 
vocavit 14, 2 
S a l u s 6, 3, ti sacrum 
s a l u t a t e Dominum 11, 10 
s a 1 ν u s -am se pepensse gaudens 
18, 3 , -um lotum, -um lotum 21, 2, 
= beatus plane ut ique -s erat qui 
hoc modo laverai 21, 3 
s a n c t u s S p i n t u s -1 1, 3 5, Spiri­
tus -s 16 1, S p m t u m -m 21, 11, 
nomtnibus propms sanctorum tunc-
tum -issimae Perpetuae 16, 1, cum 
-is m a r t y n b u s 1, 6, -m et innocen-
tem sanguinem 15, 2 
s a n g u i s ne . -nem funderet 
15, 2, a -ne ad -nem 18, 3 , t a n t o 
perfusus est -ne 21, 2, m e m o n a m 
(add t a n t i 245) -ms 21, 5 
s a 11 о odore qui nos -abat 
13, 8, -atus accessit ludere 8, 4, ν 
adn cnt 
s a t i s crastinus -s vobis non est ? 
17, 2 
s c a l a -m aeream 4, 3, in l a t e n b u s 
-ae 4, 3, sub ipsa -a 4, 4, in caput 
-ae 4, 6 desub ipsa -a 4, 7, ν as­
cendo 
s c a n d a l i z e passionibus nostris 
ne -emini 20 10 
s c e l e r a t u s inter alios postea -os 
15, 2 
s c i l i c e t secundo loco 16, 3, 19, 2 
s c i o с асе с inf ebam 4, 2, 10, 5 
14, -to 5, 6 
s с г 1 b a t 10, 15 
s e dat sg sibi in filiam educavit 
15, 7, dat pi sibi vacabant 3, 8, 
ace sg mi t t i t se in me 3, 3, se 
t rad iderat 4, 5, convertit se 4, 6, 
se ad pedes meos lactans 5, 5, 
extendebat se 7, 7, prosternere se 
in faciem 9, 2, item, apud асе с 
secundo I; 
»и/ 18, 3, 19, 2 4, асе pi mise-
r u n t se ad pedes nobis 13, 2, inter 
se sermocmabantur 19, 2, se trans-
tu le runt 21, 7 
s e c u n d o . . inlaesus revocatur 
19, 6 
s e c u n d u m praep cum maiora 
r e p u t a n d a sunt novitiora quaeque, 
u t novissimiora, -m exuperat ionem 
gratiae in ult ima saecuh spat ia 
decretara 1, 3 
s e c u n d u s baptismo -о 18, 3, -ι 
bapt i smat is test imonium 21, 2 
s e d 3, 3, 7, 9, 19, 4, initio sentenhae 
1, 3, 4, 6, -d {от 2 3 4 5) 6, 8, 10, 
14, 19, 1, sed et initio sent 11, 1, 
15, 3, coepimus ilhc multos fratres 
cognoscere, sed et (от 3 4 5) mar-
tyras 13, 8, non . . -d 5, 5 6, 10, 
14, 11, 3, 17, 1, 21, 4 
s e d e o , v i d i . . . . -ntem hominem 
c a n u m 4, 8, vidimus -ntem quasi 
hominem canum 12, 3 
s e g r e g a v i m u s eos in vindia-
n u m sub arbore rosae 13, 4, ν adn 
cnt 
s e m p e r cum -r Deus operetur 
1, 5, eundem -r S p i n t u m Sanctum 
usque adhuc operan 21, 11 
s e η e с t a dolui pro -a . . misera 
6, 5, dolebam pro infelici -a 9, 3 
„ s e n e s somma s o m m a b u n t " (Act 
Ар г, ιγ) 1, 5 
s e n i o r -es 12, 4 6, ceteri -es 
complures 12, 4, ceteri -es 12, 6 
s e η s u s sicut conscnptum manu 
sua et suo -u reliquit 2, 3 
s e n t i o n u l l a m . . bestiam -si 21, 1 
s e p a r a t e s et tristes 13, 1 
s e p t e m frater . . annorum -m 
7, 5 
s e q u e b a t u r lucido vultu et pla­
cido incessu 18, 2, υ adn crtt 
s e r m o c i n o r s i . . . . inter se de 
m a r t y r n sui voto -abantur 19, 2 
s e r v u s „super - o s . . . . effundam" 
(Ad Ap e, jy) 1, 4 
lex sollemnis 105 
s e x u i e a r u m . . . de bestia aemula· 
tus 20, 1 
s ι : с mdtc , m apodosi mdicattv 
1, 2, 5, 4, 10, 9(bis), item, m apodosi 
imperai 5, 2(ter), si (от 2345) 
13, 5, item, apodosis est tnterrog dir 
1, 1, si quando sermocmabantur 
19, 2, с coniuncttvo irreali ut si 
quis. . . . ascenderei, l amaretur 4, 3 , 
с coni pot , m apod pot si quis 
voluent, senbat 10, 15, item, apod 
est tnterrog dir 16, 3, si forte 
gaudio paventes, non t imore 18, 1 
s i c . -e et ego . . non possum 3, 2, 
-с dolui 6, 5, -с nos reliquistis 13, 2, 
quae -с (от ι 2 j 5) modo doles 
15, 5, eum -с caedere quasi te r ram 
non calcans 10, 11, - c . . . conve-
m u n t quasi de circo redeuntes . . . . 
13, 6, -с nobis visum est quasi 
vellent claudere portas 13, 7 
s 1 с u t -t prophetias i ta et visiones 
. agnoscimus 1, 5, t o t u m ordi-
nem m a r t y r n narravi t -t conscnp­
t u m . . . rehquit 2, 3, -t praesumpsi 
et praedixi 21, 1 
s i d o ubi sedit 20, 4 
S i l e n t i u m petiit -m 10, 9, cum 
-o ferrum receperunt 21, 8 
s i m p l i c i t e r quomodo erant, -г 
inducerentur 18, 6 
s 1 m u 1 q u e ansulam . p e t n t 21,5 
s i n e -e cessatione 8, 2, 11, 6, 12, 
2, non -e gratia 14, 2 
s i n g u l i 4, 3 
s i n i s t e r in -ra (add eius 2345) 
12, 4, ad -ram 13, 1 
s 1 η 1 t e (quiescite 2345) illos réfri-
gèrent 13, 5, υ adn ent 
S i s t o ambae p a n t e r s te terunt 20, 7 
s i t i e n t e m 7, 4 
s i ν e -e . . . -e lungtt subst 1, 5, 
urceolum -e aliud 3, 1 
s о с ι u s t a m bonara -am 15, 3 
s o l l e m n i s osculati invicem, ut 
mar tyr ium per -ia pacis consum-
marent 21, 7 
106 soleo Passio Perpetuae sum 
s o l e o quomodo -nt in agone 10, 7. 
s o l i t o loco 21, 6 
s o l l i c i t u d o (maceror) -ine infan-
tis 3, 6, 6, 8, relevata sum a labore 
et -ine infantis 3, 9, -mes passa sum 
3, 9 
s o l l i c i t a pro (infante) 3, θ 
s o l u m m o d o tractus est 19, 5 
s o l u s -s. . . de toto genere meo 
5, 6, comitem a m . . relmquerent 
15, 3 
s о m η i o „senes somma -abunt" 
(Act Ар 2, ту) 1, 4 
s o m n i u m ν sommo 
s o m n u s a -o expergita (de -о 
expergefacta 24 s) 20, 8 
s ο η u s ad -m vocis 4, 10 
s o r d i d o cultu (vultu codd ) 7, 4 
s о г о г domina -г («oc ) 4, 1, = 
sóror »я Domino quaedam -г 15, 7 
s ρ a г s ι s capilhs 20, 5 
s p a t i u m ultima saecuh -a 1, 3, 
in ipso -o paucorum dierum 3, 5, 
-m inmensum horti 4, 8, factum est 
nobis -m grande 11, 5, 7, 6, ν adn 
cnt 
s p e c i e s foedus -e 10, 6 
s p e c t a c u l u m instante -1 die 
15, 2, in commissione -1 19, 3, in 
fine -1 21, 2 
s ρ e с t о populo -anti commina-
bantur 18, 7 
s ρ e s nullam . . -m in saeculo 
habere 4, 10, in via eiusdem -1 15, 3 
s p i r i t u s -s Sanctus 16, 1, -s 
umus Sancti 1 ,3 , virtutes -s Sancti 
1, 5, -m Sanctum 21, 11, „effun-
dam de -u meo" (Act Ар г, 17) 
1, 4, „de meo -u effundam" (Act 
Ар 2. IJ) 1, 4, mihi -s dictavit 3, 5, 
in -u et in éxtasi fuerat 20, 8, 
reddidit -m 21, 8, ab inmundo -u 
timebatur 21, 10 
s ρ o n t e pervemmus 18, 5 
s t a d i u m transivimus -m 11, 8 
s t a 11 m verbo lunctum 3, 9, 4, 10, 
6, 1 7, 7, 2, -m post orationem 
15, 5, -m in fine spectaculi 21, 2 
s t a t u r a puen 7, 7 
s t i l l a n t i b u s mammis 20, 2 
s t o -abant (ont 345) 12, 1, -abant 
12, 4, -etimus ante thronum 12, 5, 
-emus et -etimus (ad orationem) 
12, 6, in fide -ate 20, 10, cum -aret 
(temptaret 4 5) pater ad (от 4) 
me deiciendam 6, 5 
s t o l a s candidas 12, 1 
s t u p e n t i b u s (instupentibus J) 
omnibus 20, 8 
s u b erat -b ipsa scala 4, 4, segre­
ga vimus eos in vindianum -b ar­
bore rosae 13, 4, ut -b conspectu 
Hilanam pervenerunt 18, 8 
s u b f o s s u s ab eadem bestia 19, 5 
s u b 1 to adv 3, 9, 6, 1 , 7 , I 
s u b l e v a v e r u n t nos 12, 5 
s u b 11 g о ilium apro -avérât (aprum 
subministra verat 24 s) 19, 5, υ 
adn crtt 
s u b i i m i t a s animi -te 16, 1 
s u b m i n i s t r o cum арго -aretur 
19, 5, ü subligo 
s u b s t r i n g o cum ad ursum -ctus 
esset in ponte 19, 6 
s u b t r a h e r e n t u r de carcere 16,2 
s u f f e r e n t i a m carms 3, 5 
s u m formae sum 3 , 2 9(fc»s),4>10, 
5, 2 , 6, 4, 7, 9, 8, 4, 10, 4 7(6ts) 
11 14, 13, 8, 15, 6, es 4, 1, 6, 4, 
13, 3 , est 1, 5 6, 3, 2 3 9, 4, 2 , 
6, 1 2 5(òii), 7, 1 3 , 8, 1, 10, 13, 
11, 4 5, 13, 7. 15, 7, 16, 3 , 17, 2 , 
19, 5, 20, 3 10, 21, 2 11, sumus 
3, 5, 4, 5, 6, 1, 12, 5, 13, 3(fc»s), 
18, 5, sunt 1, 1 2 3 , 2, 1, 6, 2 , 
11, 7(bts), 18, 9, 19, 3 , 20, 7, eram 
3, 5, 4, 2 , erat 2, 3 , 4, 4. 7, 6 
l(ter), 8, 1, 8, 3, ν adn cnt, 10, 2 
11, 4 6, 15, 2, 17, 1, 21, 3, -eramus 
7, 9, 11, 2, erant -nt (erat 2 3 4 5) 
4, 3, 7, 4, 10, 8. 12, 1, 18, 6, ent 
15, 6, sim 12, 7, ν adn cnt , sit 
4, 1, esset 5, 6, 7, 8, 19, 6, essemus 
(essem J) 3, 1, essent 11, 9, 18, 
sumimsso Index tarnen 107 
4 9, esse -e (essem J ) 3, 9, 4, 10, 
5, 6 7, 2, 8, 4, 9 1, 10, 5 14, 
10, 14, υ adn ent, fui 12, 7, fuit 
11, 5, fuerunt 11, 7, fuerat 4, 5, 
7, 5, 15, 2 20, 8, fuens 5, 4, 
fuent 7, S, fuissem 6, 5, futurus 
-a sunt 1, 2, esse am 4, 10, 5, 6, ь 
adn en/ , usus vb auxiliare ар 
part praes erat . Cubans 4, 4, 
α/. £яг* per/ 1, 1 5, 2, 1, 3, 3 
5(6»s) 9(te»·), 4, 2(ftis) 5 10, 
5, 4, 6, l(6is) 2(te»·) 5, 7, 1 3 9, 
8, 1 4 ( 6 Î 5 ) , 10, 2 5 7(6ii) 11 13 
14, 11, 2 5 , 12 ,5 , 13, 3(bts) 7 8, 15, 
2 7, 18, 4 5 9 ( 6 Í S ) , 19, 3 5 6, 
20, 3 7 10, 21 , 2 , op paW fut 
I, 2 , 4, 10, 5, b(bis), 7, 8 9 , 10, 14, 
15, 6, ap gerundtvum 1, 3 , vb 
substanhvutn = existo 1, 6, 3, 9, 4, 
3 , 7, 4 6 7(6is) ,8 , 1 3 , 10, 4 8 14, 
I I , 4 7(ter) 9, 15, 6, q u a n t u m in 
ipsis erat 17. 1, 21, 11, с/ 4, 4, 
с praedicato adiect 4, 1, 5, 1, 
6, 4(bis), 7, 2, 11, 5, 12, 7(bis), 
21, 3, aáu satis est 17, 2 , quomodo 
erant 18, 6, pronom 3, 2(615), 
11, 4, SMbs/ 4, 1 ,7 , 5, 13, 3 , 15, 7, 
praedicatum est subst с praep 
cum prosecutonbus essemus 3, 1, 
in magna dignatione es 4, 1, in . . . 
potes ta te esse consti tutos (futuros 
2
 3 4 5) 5, 6, v i r tu tem esse in nobis 
9, 1, a l t i tudo . erat in modum 
cypressi 11, 6, in magno erat luctu 
15, 2, in spiritu et in éxtasi fuerat 
20, 8, esse с gen erat . anno-
r u m 2, 2, esse с dat cui est c lantas 
1, 6, 21, 11, mors odio fuent 
7, 5, mihi esse victoriam 10, 14, к 
adn ont , post comparatw altiorem 
marginem habens q u a m erat s t a t u r a 
p u e n 7, 7, hoc est quod 11, 4, satis 
est 17, 2, υ adn crii 
s u m m i s s o margine 8, 2 
s u m m u s ad -am 21, 1 
s u p e r praep с ace „effundam 
-r omnem c a r n e m . . , -r servos et 
ancillas ef fundam" (Act Ар 
2, ly) 1, 4, -r m argine m (-e i) fiala 
8, 3, -r pu lp i tum vexati sunt 19, 3 
s n p e r v e n i t de « v i t a t e 5, 1 
s u ρ ι η u s ibamus non -i sur-
sum versi 1 1 , 3 
s u p p l e m e n t u m indigni ad -m 
t a n t a e glonae desenbendae 16, 1 
s u p p l i c a 6, 2, » adn ent 
s u r g o -rexit 20, 6, ultro -rexerunt 
21, 7 
s u г s u m (bursum j b ante corr ) non 
-m adtendens 4, 3, i b a m u s . 
non supini -m versi 11, 3 
s u s c e p t a a . . . catechumeno 20, 8 
s u s c i t a v i t illam 20, 6 
s u s 11 η e o -o te 4, 6, P e r p e t u a m 
-bat 21, 8 
s u u s casus ace sg m 20, 10, 
abl sg m 2, 3, 20, 9, gen pi m 
oculorum (add -orum 2345) 18, 2, 
dat pi m 9, 2, ace pi m 21, 7, 
abl pi m 10, 6, g en sg f 17, 1, 
ace sg f 9, 2, 11, 1, abl sg f 
2, 3, 3, 1, 5, 5, 12, 5, 20, 5. gen 
sg η 2 3, 19, 2, dat sg η 21. 5, 
ace sg и 21, 9, аЫ sg η 1, 2, 
usus semper adiective pospomtur, 
exe in praesenti -o tempore 1, 2, 
manu -a (-a manu 2 3 4 5) et -o 
sensu 2, 3 , pro -a affectione 3, 1, 
pro -a pietate 5, 5, in -a gloria 
20, 5 
Τ a b e s с о illos -ere videram 3, 8, 
-ebam ideo quod videram 3, 8 
t a e d 1 u m consumptus -o 5, 1, 9, 2 
t a l i s -es tenebras 3, 5, -es solhci-
tudincs passa sum 3, 9, -e fuit 
quasi 11, 5, pañe tes -es erant quasi 
12, 1, -e ahquid 18, 5 
t a m bonam sociam 15, 3 
t a r n e n primo loco, praecedtl etsi 
16, 1, secundo loco dolebam quod 
et et -n 7, 8, gladium -n etsi 
certe 14, 3 , 17, 2 , 16, 4, υ 
adn crii 
18 
108 tandem Passio Perpetuae universus 
t a n d e m pervenimus 10, 4 
t a n g o quorum manus nos . non 
-ebant (-bat J 3) II. 2, ν tralcio 
t a η t u s in magna dignatione es, 
-a 4, 1, ν adn crii, beneficia -a 4, 2, 
-a verba 9, 2, -ae glonae 16, 1, -o 
perfusus est sanguine 21, 2, -a 
f emina 21, 10, tantum = tantum-
tnodo apud veteres -m aestimet 
gratiam conversatam 1,5, vexa-
vit -m 3, 3, ν sanguis 
t e g η ο η bene venisti tegnon 4, 9 
t e m ρ to ν sto 
t e m p u s in praesenti -ore 1, 2, 
pro aetatibus -orum 1, 3 
t e n d o ν praesto 
t e η u 11 mihi manum 10, 3 
t e n e b r a e experta eram tales -as 
3, 5 
t e n e b r o s u s exeuntem de loco 
-о 7, 4 
t e r r a m -m mittere 9, 2, -m non 
calcans 10, 11 
t e г 11 u s ante -m diem munens 15, 4 
t e s t i f i c o ! fidei exempla Dei 
gratiam -antia 1, 1, ut novae 
virtutes Spintum Sanctum 
operan -entur 21, 11, ν adn ent 
t e s t i m o n i um non credentibus 
in -m 1, 5, secundi baptism a tis -m 
21, 2 
t h r o n u s stetimus ante -m 12, 5 
t i m e o quasi -ns me 4, 7, -batur 
21, 10 
t i m o r paventes non -e 18, 1 
t i r u n c u l i (trunculi 24s) gladia­
torie 21, 9 
t o l l o sublata sum in (ab 3) aere 
(aerem 2) 10, 11 
t o t u s ordinem -m martyru 2, 3, 
de -о genere meo 5, 6 de -o corde 
21, 1 
t r a c t o 16, 2, ν adn ent 
t г a d о se -iderat 4, 5 manum ei 
-idit 20, 6 
t r a h o aquam de ea -ebat 8, 2, 
-ctus est 19, 5 
t r a l c i o de manu sua -ecit nobis 
in faciem (tetigit nobis faciem 2) 
12, 5 
t r a η s e o -ivimus in carcerem cas-
trensem 7, 9, pedibus nostns -ivimus 
stadium 11, 8 
t r a n s f e r o -latum eum esse de 
poena 8, 4, se quo volebat populus 
-tulerunt 21, 7, dexteram in 
lugulum suum -tuht 21, 9 
t г ι b u η u s lb, 2, υ adn ent , 16, 4 , 
18, 6 
t г ι s 11 s separates et -es 13, 1 
t r u n c u l u s ν tirunculi 
t u 5, 4, 13, 3(6«), 18, 8, tibi 4, 
1, 2, te (ace) 4, 6, 5, 2(6«) 3 , 
10, 3, 13, 6, 18, 8 21 4, te (abl ) -
5, 2, tecum 10, 4(6ts) 13 
t u n e mmo sententtae 3 , 3 4 7 8, 
4, 1, 6, 6 7, 8, 4, υ adn ent , 13, 8, 
21, 4, secundo loco et -c cum 
4, 5, qui -c 6, 3, natale -c 7, 9 , 
numquam nisi -c 7, 1, a quo-
dam -c catechumeno 20, 8 
t u n i e a m discissam 20, 4, 10, 8, 
ν adn ent 
t u r b a r u m beneficio 3, 6 
t u u s gen sg m 6, 3, ace sg m 
5, 3, dat pi m 5, 2, aee pi m 
5, 3, ace sg f 5, 3, 13, 6, nom sg ƒ 
16, 3 
Ü b e r fihum infantem ad -a 2, 2 
u b i relativum, sensu locali 7, 4 7, 
8, 1, temporale e indie -1 vidi 
10 11 qui -1 viderunt nos 11, 
7, -1 sedit 20, 4, ν adn ent , « ib i , 
13, 8, ν adn ent 
u 1 11 m u s in -a saeeuh spatia 1, 3 , 
cenam -am 17, 1 
u l t r o se . -o tradiderat 4, 5, 
-o surrexerunt 21, 7 
u m b i l i c u s usque ad -m pueri 
8, 2 
u η 1 о vocem -tam 12, 2, -to gemitu 
15, 4 
u n i v e r s u s -1 circumstantes 4, 9, 
unus Index vetus 109 
-os nos 5, 4, nos -os 6, 6, -am сгеа-
t u r a m 9, 2, nom pi m , subst 3, 8, 
7, 1, 13, 8, ν adn ent 
u n u s -am v i r tutem Spiritus -lus 
Sancti 1 3, -urn documentum 
16, 1, -o morsu 19, 4 21, 1 2 -m 
et eundem semper Spiritum Sanc­
t u m 21, 11 
u n u s q u i s q u e unicuique 1, 5 
u r c e o l u s -urn 3, 1 
u r s u s -s 19, 6, ab -o vexat i sunt 
19, 3, -m a b o m i n a b a t u r 19, 4, cum 
ad -m substr ictus esset in ponte 
19, 6 
u s q u e -e ad caelum 4, 3, -e ad 
umbihcum 8 2, -e m p n d i e m u n e n s 
10, 15, in fmem -e 18, 4, -e adhuc 
21, 1 11 
u s u r p a v i u t maneret 3, 9 
η t causale sme verbo 1, 3 , item, с 
verbo Deo gratias, u t . hi lanor 
sim 12, 7, ν adn crii , comparati-
vum stne verbo 18, 2(6ÌS) , consecu-
Itvum с coni 3, 9, 4, 3, 10, 8, 
16, 4, ttem, praecedit i ta 7, 5 6, 
t a n t u s 4, 1, 21, 2, finale с coni 
1, 1 5, 3, 3 9, rumor c u c u r n t u t 
(quod 2 3 4 5) audiremur 5, 1, 
6, 1, 7, 10, 9, 1, 10, 11, 14, 2, 
17, 2, 18 3, 19, 2, 21, 7(bis) 9 11, 
u t ne 1, 5, u t tempor u t proximavit 
9, 2, u t pervenerunt 18, 8, ν 
adn cnt, tmprobationetn mducit 
Non tu ej p a p a noster et tu pres­
b y t e r ' Ut vos ad pedes nobis 
m i t t a t i s ' 13, 3 , и uti 
u t e r q u e -nque causae convemen-
t ia 1, 1, i ta u t -e. . . accedere non 
possemus 7, 6 
u t i finale с coni 1, 6, 3, 7 
u 11 q u e primo loco -e et haec 
21, 11, secundo loco quid - е . . . . 
non permit t i s? 16, 3 , et -e 
gratulat i sunt 18, 9, piane -e sai vus 
era t 21, 3 
V a c c a ferocissimam - m . . . . dia­
bolus praeparav i t 20, 1, -m illam 
nescio q u a m 20, 8 
v a c o universi sibi -abant 3, 8 
ν a 1 d e aes tuantem -e et s it ientem 
7, 4, ν adn cnt 
v a l e 21, 4 
ν a 11 d u s aestus -s 3, 6, ν adn cnt 
ν a η u s ex admomtiombus homi-
n u m -issimorum verebatur 16, 2 
v a s 3, 1 
v e h e m e n t e r pulsare -г 10, 1 
v e l quia proinde et haec 1, 2 
v e l a m e n t um ad -m femons 20, 4 
v e n a t o r flagellis v e x a n per ordi-
nem -um 18, 9, -r 19, 5 
v e n e r a t i o propter p r a e s u m p t a m 
-nem ant iqui tat i s 1, 2 
v e η i o absol bene -sti 4, 9, -i 
(imperai) 10, 3 , -te 11, 10, -tum 
est ad me 6, 2, -sse . ad 
ost ium careens 10, 1, -unt ad me 
10, 6, -imus prope locum 12, 1, 
mihi in mentem -sset 7, 1 
v e n t e r cum octo mensium 
-rem haberet 15, 2, ne propter -rem 
differretur 15, 2 
v e r b u m -is (от ι) evertere (aver­
tere г з 4 5) 3, 1, -ι gratia 3, 1, 
motus hoc -о 3, 3 , t a n t a -a, quae 
moverent universam creaturam 9, 
2, ad populum -a lac tabant 17, 1 
v e r e vocati 21, 11 
v e r e b a t u r n e s u b t r a h e r e n t u r 16,2 
v e r o secundo loco 14, 2, v i n qui-
dem . , feminae -o 18, 4, tertio 
loco 15, 1 
ν e г t о sursum -si 11, 3, в adn cnt 
ν e г г u t a ( t i 3) 4, 3, υ adn cnt 
ν e s 11 o -erunt nos stolas candidas 
12, 1, υ adn cnt, bene -tum 8, 1, 
e ra t -itus discincta candida (dis-
t i n c t a m candidam 1) 10, 2, ν adn 
cnt 
v e t u s -era fidei exempla 1, 1, -era 
futura . sunt 1, 2, haec non 
minora -enbus exempla 21, 11, 
subst apud veteres 1, 5 
110 vexatio Passio Perpetuae vultus 
ν e χ a 11 о notas -nis in corpore et 
habi tu 20, 9 
ν e χ о -avit t a n t u m 3, 3 , flagellis 
-an 18, 9, ab urso -ati sunt 19, 3, 
ν adn cnt 
v i a transivimus s tadium -a la ta 
11, θ, ν adn cnt, in -a eiusdem 
spei 15, 3 
ν ι с ι η u s per -as fon partes 6, 1 
v i c t o r i a esse -m 10, 14, υ adn 
crtt, dies -ae 18, 1 
v i d e o alqm vel alqd „visiones 
- b u n t " (Act Ap 2, 17) 1, 4, -o 
3, 1, 4, 3 , 8, 1, 10, 1, -s 3, 1, 
-tis 17, 2, -isset 20, 6, -1 (-0 2 3 4 5) 
4, 8, -imus 11, 4, 12, 3 , 13, 1, 
-erunt 11, 7, -eram 8, 1 2, с асе с 
tnf tabescebam quod illos tabescere 
-eram (-rem 2 -bam 3 4 5 ) 3, 8, 
10, 11, с part -eo 7, 4, 10, 7, 
-imus 12, 3 , - e n e . . . mordeat 4, 6, 
notatu dignutn -ennt q u i . . ludi-
cent 1, 3 , pass piangere -eretur 
20, 5, mihi vtdetur sic nobis -sum 
est q u a s i . . . . vellent 13, 7 
ν ι g 1 η 11 duo 2, 3 
v i g o r e oculorum deiciens omnium 
conspectum 18, 2 
v i n c o alqm -cent 10, 9(bis), 
-ctus 3, 3 
v i r -r quidam mirae magnitudinis 
10, 8, -1 18, 4 
v i г g a" -a percussus est 6, 5, ferens 
-m quasi lanista 10, 8 
v i r i d i a r i u m (forma v m d a n o 5c· 
11, 5 et 13, 4, v i n d a n u m 36 13, 4) 
-m 11, 5, in -o 11, 7, m -m 13, 4, 
ν adn ent 
v i r i d i s ferens r a m u m -em 10, 8 
ν 1 г t u s u n a m -tem Spiritus unius 
Sancti 1, 3 , -tes Spiritus Sancti 
1, 5, novae -tes 21, 11, intellegens 
m a g n a m -tern esse in nobis 9, 1, 
υ adn cnt 
v i s i o „luvenes -nes v i d e b u n t " (Act 
Ap 2, 17) 1, 4, sicut prophetias 
i ta et -nes novas . . . agnoscimus 
1, 5, postules -nem 4, 1, -nem suam 
edidit 11, 1, -nes insigmores 14, 1 
v i v o post te -ere non p o t e n t 5, 3 
v i v i arserunt 11, 9 
ν 1 χ t a n d e m pervenimus ad amphi-
t h e a t r u m 10, 4 
ν о с о alio nomine -ari 3, 2, pa te r 
-ari 5, 2, с dupl a*.с c e n a m . . . 
q u a m liberam -ant 17, 1, part о 
vere -ati 21, 11 
v o l o quomodo Deus -uit 6, 8, si 
quis -uerit 10, 15, se quo -ebat 
populus t rans tu le runt 21, 7, -uisset 
21, 10, alqd quod Deus -uent 
5, 6, quod vis 12, 7, с mf pedes 
apprehendere -ebat 10, 10, quasi 
vellent claudere portas 13, 7, velie 
se obici profitebatur 19, 2, с асе с 
mf -uit . . ordinem conscribi 16, 1 
v o l u t o illum contra Aegyptium 
video in afa -antem 10, 7 
v o s nom 1, 6, vobis (dat ) 1, 6, 
13, 5, 17, 2, nota te -bis (nobis 1) 
17, 2, vos (асе) 13, 3 5, vobiscum 
18, 5 
v o t u m de m a r t y n i sui -o sermo-
cinabantur 19, 2 
v o x ad sonum -cis 4, 10, profecta 
est mihi -χ 7, 1, audivimus -cem 
12, 2 
v u l n u s -s in facie eius, quod cum 
moreretur habui t 7, 4, ubi erat -s, 
video cicatncem 8, 1, ansulam -en 
suo mersam 21, 5 
v u l t u s -u luvenili 12, 3, -u decori 
18, 1, lucido -u 18, 2, ν adn cnt; 
sordido cultu (-u codd ) 7, 4 
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Α Ι γ ύ π τ ι ο ς : -ς 10, 6. 9; -ου 18, 7; 
-ν 10, 7. 
Ά ρ τ ά ξ ι ο ς (μ. ·) : -ν 11, 9. 
Ά σ π ά σ ι ο ς (πρεσβύτερος): -ν 13, 1. 
'Α φ ρ ι κ ή : -η tit. 
Γ α λ ι η ν ó ς (Καίσαρ) : -ου tit. 
Δ ε ι ν ο κ ρ ά τ η ς : -ς 7, 5. 7; 8, 3; 
-ν 7, 1. 4; 8, 1. 
Δ η μ ή τ η ρ : -τρας 18, 4. 
' Ε λ λ η ν ι σ τ ί 13, 4. 
Ζ ω τ ι κ ή (πύλη): -ήν 10, 13; 20, 7. 
Θ ο υ < β ο υ > ρ β ι τ α ν ώ ν πολίς 2, 1. 
' Ι η σ ο ύ ς : -οϋ Χρίστου 1, 6; 4, 6; 
21, Π ; -οΰ Χριστώ 21, 11. 
' Ι λ α ρ ι α ν ό ς (επίτροπος): -ς 6, 3. 4; 
-ου 6, 5; 18, 8. 
Ί ο υ κ ο ΰ ν δ ο ς (μ.): -ν 11, 9. 
Κ α ί σ α ρ : -ος 7, 9; 16, 3. 
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-ν 13, 1. 
Ο ύ α λ ε ρ ι α ν ό ς (Καίσαρ) : -οΰ tit. 
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Π ε ρ π ε τ ο ύ α (μ.): -α nom.: tit.; 
Οΰιβία -α 2, 1; 13, 4; 16, 2; 18, 2. 
[4]. 7; 20, 3. 8; 21, 9; -ς tit. (bis); 
14, 1; 16, 1; -qc 12, 7; -ν Π, 4; 21, 
8; v o c : 4, 6. 
Π ο μ π ό ν ι ο ς (διάκονος) : -ς 3, 7 ; 
10, 1; -ν 6, 7. 
Π ο ύ 8 η ς (στρατιώτης) : -ς 9, 1 ; -εντι 
21, 1. 4. 
' Ρ ε ο υ κ ά τ ο ς (μ.) : -ς tit. ; 2, 1 ; 
18, 7; -ου 19, 3. 
' Ρ ο υ σ τ ι κ ό ς (κατηχούμενος) : -οϋ 
20, 8. 
Σ α τ ο ρ ν ϊ λ ο ς (μ.): -ς tit.; 2, 1; 
18, 7; 19, 2. 
Σ ά τ υ ρ ο ς (μ.):-ς tit.; 4, 5; 11, 1; 18,7; 
19, 4; 21, 1.8; -ου 14, 1; 17, 1;-ν 11, 9. 
Σ ε κ ο ϋ ν δ ο ς (μ.): -ς 2, 1; -ν 14, 2. 
Τ έ ρ τ ι ο ς (διάκονος) : -ς 3, 7. 
Φ ε υ ρ ο υ ά ρ ι ο ς ν . Νόναι. 
Φ η λ ι κ ι τ ά τ η (μ.) : -η tit. ; 2, 1 ; 
18, 3; -η 15, 1. 
Χ ρ ι σ τ ι α ν ό ς : -ή 3, 2; 6, 4 (bis). 
Χ ρ ι σ τ ό ς : -οΰ 18, 2; τ. -οΰ 21, 7; 
ν . etiam i. ν . 'Ιησοΰς. 
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INDEX VERBORUM GRAECORUM 
' Α β έ β α ι ο ς τις καΐ όλιγόπιστος 1,5 
ά γ α λ λ ι ά ο μ α ι -ώμενος ώς τ νήπια 
8, 4, ούκ ήγαλλιϊτο èv τ πάθει 5, 6, 
ήγαλλιάσθησαν δτι ύπέμεινιχν 1θ, 9 
ά γ α π ώ σ ι ν αλλήλους 20, 10 
α γ ά π η μετά -ς ταϋτα ποιοΰντες 1, 5, 
-ν 17, 1, ν έπιτελέω 
ά γ γ ε λ ο ς -οι 11, 7 10,12,1 5 , 1 3 , 5 , 
-ων 11. 2 5 
& γ ι ο ς τ -ας Περπετούας tit , ol -οι 
Σάτυρος, Σατορνϊλος κτλ tit , τ -ων 
μαρτύρων 1, 6, ενός -ου πνεύματος 
1, 3, τ -ου πνεύματος 1, 5, τ πνεύμα 
τ -ν 3, 5, τ -ν πνεΰμα 16, 1, σύν -ω 
πνεύματι 21, 11, τ -α έκκληση 1, 5, 
τ -ων σωμάτων 21, 7, exclamatio 
12, 2 (ter), subst ot -οι 18, 9, [τ 
αίματος τ -ου ένεπλήσθη] 21, 2 
ά γ κ ι σ τ ρ ω ν 4, 3 
ά γ ο ρ ά ν 6, 1 
ά γ ρ ι ω θ ε ί ς (praeced προς ταϋτα) 
δ βχλος 18, 9 
ά γ ρ ι ω τ ά τ η ν δάμαλιν 20, 1 
ά γ ώ ν ι 10, 7 
α γ ω ν ί ζ ο μ α ι παρρησία ήγωνίσατο 
18, 4 
ά δ ε λ φ η -ν 5, 3, voc κυρία ή 4, 1, 
= soror in Domino μία τ -ων 15, 7 
α δ ε λ φ ό ς -ς 4, 1, 7, 5, 7, -ου 7. 10, 
-ώ 4, 10, -ν 3, 8. 7, 9, 16, 4, 20, 10, 
-ούς 2, 2, 5, 2, = frater in Domino 
-ων 13, 8, -oí voc 1, 6 
α δ η μ ο ν ί α μαραινόμενος 5, 1 
ά δ η μ ο ν ώ ν 5, 6 
α δ ι α λ ε ί π τ ω ς 8, 2 
α δ ι κ ί α 18, 6 
α έ ρ ο ς 10, 11, ν έπαίρω 
ά θ φ ο ν (αίμα) 15, 2 
α ί δ ο υ μ έ ν η 20, 4 
α t δ ο ΰ ς μάλλον μνημονεύσασα ή πόνων 
20, 4 
α ί κ ί ζ ω ^κιζον αυτόν 10, 11 
α ί μ α έκχυθη τ -α τ άθώον 15, 2, 
τοσοΰτον -α έρρύη 21, 2, άπό -τος 
είς-αΐθ, 3, [τ -τος ένεπλήσθη] 21, 
2 , ένΟήκην τος τηλικούτου 21, 5, λού-
σασθαι βαπτισμώ δευτέρω,τουτέστιν 
τ ίδίω -τι 18, 3, ένΟεΙς (τ δακτύλιον) 
τ Εδίω -τι 21, 5 
α Ι σ χ ύ ν ω ήσχύνοντο с inf 21, 7 
α ί τ έ ω absol ήτησάμην 4, 2, ,,-είσθε" 
(Ιο 16, 24) 19, 1, τ -ήσασιν 19, 1, 
-ω τι ει -ήσειας οπτασίας 4, 1, 
πέμπω -οϋσα τ βρέφος 6, 7, -ω 
τ ι π α ρ ά τ ί ν ο ς δακτύλιον-ήσαςπαρ' 
αύτοΰ 21, 5,-ω τι ά π ό τ ί ν ο ς μηδέν 
¿ίλλο -ήσασθαι άπό τ ΰδατος εΐ μή 
σαρκός ΰπομονήν 3, 5, с асе с inf 
^τησα 3, 9, -ησας 10, 9, ¡ίτησεν 21, 7 
α t τ η σ ι ν ποιησασθαι περί αύτοΰ 7, 2. 
α ι ώ ν είς τ -ας των -ων 1, 6, 21, 11, 
έν τ -ι τούτω 4, 10, τ πατρί των -ων 
21, 11 
α ι ω ρ ο υ μ έ ν ω ν ημών 11, 5 
α κ α θ ά ρ τ ο υ πνεύματος 21, 10 
α κ α τ α π α ύ σ τ ω ς -ς κατεφέρετο 
τ φύλλα 11, 6, λεγόντων -ς 12, 2 
ά κ η δ ί α μαρανθείς 9, 2 
α κ ο ή δι' -ης γινώσκοντες 1, 6 
ά κ ο λ ο υ θ έ ω ήκολούθει 18, 2 
ά κ ο ν τ ί ο ι ς 4, 3, ν σπαράσσω 
α κ ο ύ ω -ω τι ,,ά ήκούσαμεν" (Ι Ιο 
1,1 3) 1, 6, ήκούσαμεν φωνήν 12, 2, 
-σασα δτι έξεληλύθει 20, 9, in indi­
cio ¿γνωμεν μέλλειν ήμας -σθήσεσθαι 
5, 1, ήρπάγημεν ίνα -σθώμεν 6, 1 
ά κ ρ ο ν το -ν τ κλίμακας 4, 6, τ -ου 
τ αμφιθεάτρου 10, 8 
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αλαλάζω 
α λ α λ ά ζ ω : περί τ. δστέα νυγεΐσα 
ήλάλαξεν 21, 9. 
ά λ γ έ ω : absol. : οΰτως -εις 15, 5 ; item, 
с. part. : σφόδρα ήλγησα, έλεήσασα . . . • 
6, 5; ήλγησα . . . . είς μνήμην έλθοϋσα 
7, 1; καμοϋσα ήλγει 15, 5; ήλγουν 
διότι . . . . ήν . . . . 7, β ; περί της διαθέσεως 
τ. πατρός ήλγουν 5, 6. 
ά λ γ η δ ώ ν : ίνα <μή> . . . . τ. μασθών 
-όνι καταπονηθώ 6, θ; φροντΐσασα τ. 
-όνων 20, 4. 
α λ ε ί φ ω : έλαίω -ειν 10, 7. 
α λ η θ ώ ς : ή μεγαλόφρων καΐ ανδρεία 
ώς -ς Περπετούα 16, 2. 
ά λ λ α : primo loco posita sententiam 
primam inducit: 1, 3; 4, 5. 6; 1Θ, 
4. 9; 19, 1; item -α και: 11, 1; 15, 
1. 3; 17, 1; 19, 3. 6; -ά γε καΐ 13, 8; 
ούκ -à: 5, 6; 10, 14; 11,3; 17, 1; 
ού μόνον . . . . -à καί 10, 8 ; ούκέτι . . . . 
-à 5, 5; πλην εί καί μή . . άλλ' οΰν 
γε 14, 3. 
ά λ λ α χ ο ϋ είναι 3, 9. 
α λ λ ή λ ω ν : 11, 7 (notatu dignum); 
dat.: 7, 6; 10, 10; 13, 5; а с е : 
13, 2; 20, 10; 21, 7. 
ά λ λ ο ς : subst.: nom. sg. т . : 15, 6; 
асе. sg. п.: 3, 2; adiect. : п о т . pi. 
т . : 7, 4; gen. pi. т . : 15, 2; 21, 6 
(с. articulo) ; асе. sg. f. : 7, 9 (с. art.) ; 
-ο τι τ. τοιούτων 3, 1 ; μηδέν -ο . . . . 
εί μή 3, 5; ουδέν -ο ή 19, 4; μίαν 
μέν . . . . τ. δέ -ην 20, 2. 
4 λ λ ω ς τε καί 3, 6. 
άμα: adv. : έστησαν -α 20, 7 ; ргаер. : 
-α τ. υίω 21, 11. 
ά μ έ λ γ ω : ήμελγεν τ. πρόβατα 4, 8 ; 
έκ τ. τυροϋ οδ ήμελγεν 4, 9. 
ά μ ε λ ώ ς 4, 3. 
α μ ή ν : εΤπαν πάντες ot παρεστώτες -ν 4, 
9; in doxologia: 1, 6; 21, 11. 
ά μ ο ρ φ ο ς τ. σχήματι 10, 6. 
ά μ φ ι έ ν ν υ μ ι : καλώς ήμφιεσμένον 
8, 1. 
α μ φ ι θ έ α τ ρ ο ν; -ου 10, 8; -φ 10, 15; 
-ν асе.: 10, 4; 18, 1. 4, ν . εγγίζω, 
ά ν : εί αίτήσειας . . . . λάβοις Αν 4, 1. 
ex ανδρείος 113 
ά ν ά: άνά μέσον 7, 6. 9; 10, 8; ν . μέσος, 
α ν α β α ί ν ω : absol.: πας 6 -ων 4, 3; 
τ. -οντάς 4, 4; -ειν 4, 4; -έβη 4, 5; 
trans.: τ. κλίμακα -βάς 21, 8; с. 
ргаер. : -έβη προς με 5, 1 ; -έβημεν 
είς τ. βήμα 6, 2; -βήναι δι* αύτης 
(τ. κλίμακος) 4, 3. 
α ν α β ά σ ε ω ς (ομαλής) 11, 3. 
ά ν α β λ έ π ω ν τοις άκοντίοις 4, 3. 
ά ν α β ο λ ή ν Εχεις 4, 1. 
ά ν α γ ι ν ώ σ κ ε σ θ α ι 21, 11. 
α ν α γ κ ά ζ ω : ήναγκάζοντο ένδύσα-
σθαι 18, 4. 
α ν α γ κ α ί α καί τίμια 1, 2. 
ά ν α γ κ α ί ω ς 1,5. 
α ν α γ ν ώ σ ε ι 1, 1. 
ά ν α γ ρ ά ψ α ι την τάξιν 16, 1. 
α ν ά γ ω : προς το τοιούτον Ανθός της 
ηλικίας -ήγαγόν σε 5, 2. 
ά ν α δ ε χ θ ε ϊ σ α 20, 8. 
ά ν α ι ρ έ ω : άνελεϊ αυτήν μαχαίρα 10, 9. 
ά ν α κ α θ ί σ α σ α 20, 4. 
α ν α λ α μ β ά ν ω : -ω τινά : -έλαβον 11,7; 
= convalesce: -έλαβεν 3, 9; = refri­
gero: -ειν 16, 3. 4; = revoco: -λη-
φθεΐσαι 20, 3 ; -ελήφθησαν είς τ. πύλην 
τ. Ζίίτικήν 20, 7. 
ά ν α λ ω θ η σ ο μ έ ν ο ι ς 16, 3. 
ά ν α μ έ ν ε ι ν τινά 21, 8. 
ά ν α μ ι μ ν ή σ κ ω : -ομέν τι 1, 5; 
-μνησθώσιν δόξης θεοΰ 1, 6. 
ά ν ά μ ν η σ ι ν αύτοϋ πεποιήκειν 7, 1. 
ά ν α ξ ί ο ι ς 16, 1. 
α ν α π έ μ π ω : δόξαν -ομεν τ. πατρί 
21, 11. 
α ν α π ν ο ή ς έτύχομεν 3, 8. 
α ν α τ ο λ ή : προς -άς (βαστάζεσθαι) 
11, 2. 
α ν α τ ρ έ φ ω : (κοράσιον) είς θυγατέρα 
-έθρεψεν αύτη 15, 7. 
ά ν α χ ω ρ έ ω : -εχωρήσαμεν σύν αύτοΐς 
είς τόν κήπον ΰπί> [το] δένδρον [του] 
¿όδου 13, 4. 
ά ν α ψ ύ χ ω intrans. = refrigero : -οντά 
8, 1; -ζαι 13, 5. 
α ν δ ρ ε ί ο ς : ή . . . . - α . . . . Περπετούα 
16, 2 ; ώ -ώτατοι . . . . μάρτυρες 21, 11. 
Im 
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ά ν ε κ δ ι η γ ή τ φ (δσμη) 13, 8. 
ά ν ή ρ 10, 8. 
ά ν θ ο μ ο λ ο γ ο ύ μ ε ν ο ι τ. μακαρι-
σμόν τ. πάθους εαυτών 17, 1. 
£ ν θ ο ς: τ. τοιούτον -ς της ηλικίας 5, 2; 
τ. -έων Π, 5. 
ί ν θ ρ ω π ο ς : -ν πολιίν 4, 8; 12, 3 ; 
-ων πλήθος 3, 6; -οις 1, 1; 7, 5. 
α ν θ ύ π α τ ο υ 6, 3. 
ά ν Ι α : έκουφίσθην άπο -ας καΐ πόνου 
3, 9. 
ά ν ο Ι γ ω : ήνοιξα οώτφ 10, 2. 
ά ν ο σ ί ω ν 15, 2. 
Α ν τ ί κ ρ υ ς βλέπω 10, 7. 
ά ν τ ι λ ή μ π τ ο ρ ε ς 10, 7. 
ά ν τ ί λ η μ ψ ι ς : εις -ν των πιστών 
1, 5. 
α ν ώ τ ε ρ ο ς : τα -α 11, 3. 
Α ξ ι ό ς с inf.: -ς 5, 2; -αν 7, 2. 
ά ξ ι ο ω: ήξίωσα с inf. 7, 10; τ. 
κλήσεως ήξιώθη (cf. II. Thess. 1, 11) 
14, 2. 
α ξ ί ω μ α : έν τοις τών μαρτύρων . . . . 
τών αποκαλύψεων -σιν 1, 5; έν μεγάλω 
-τι υπάρχεις 4, 1. 
ά π α γ γ ε λ ώ (σοι) 4, 2. 
α π ά γ ω : -ήχθη . . τ. συνήθει τόπφ 
εις σφαγήν 21, 6. 
ά π α ς : subst.: nom. pi. т . : 17, 3 ; 
gen. pi. т . : 20, 8; adi.: gen. pi. т . : 
7, 1. 
ά π ε ι λ ο ϋ ν τ ε ς κρίσιν θεοΰ 17, 1. 
Α π ε ι μ ι : -όντος αύτοΰ 3, 4; -ην 4, 5. 
α π ε ί ρ ο υ μονομάχου 21, 9. 
α π έ ρ χ ο μ α ι : -ήλθεν 10, 4; -ιόντες 
18, 1. 
ά π η ν έ σ τ ε ρ ο ν αύτοΐς προσφερομέ­
νου (τ. χιλιάρχου) 16, 2. 
ά π ί σ τ ω ν = pagani 1, 5. 
ά π 6 : sensu separat. : -è Ιπποδρομιών 
επανερχόμενοι 13, 6; έχωρίσθη άπ" 
έμοΰ 5, 6; -6 αίματος είς αίμα, -ά 
μαίας προς μονομαχίαν 18, 3; έκουφί­
σθην -ο ανίας 3, 9; καταβαλεΐν με -ό 
τ. ομολογίας 6, 5; loco παρά: αΐτή-
σασθαι -ο ύδατος 3, 5; loco gen. part. : 
,,έκχεώ -ò τ. πνεύματος μου" (Act. 
Αρ. 2, 17) 1, 4; έπηρα έπ' (άπο Η) 
αέρος 10, 11. 
α π ο β λ έ π ο ν τ α τ. θεωρία 10, 5. 
ά π ο δ η μ ή σ α ν τ ο ς αύτοϋ 3, 4. 
α π ο θ ν ή σ κ ω : -θανόντος 6, 3; -θα­
νόντα 11, 9; -θανεϊν 19, 5. 
ά π ο κ α λ έ ω ν. άποτελέω. 
α π ο κ α λ ύ ψ ε ω ν 1, 5. ν . αξίωμα. 
ά π ο κ λ ε ΐ σ α ι τ. πύλας 13, 7. 
α π ο κ ρ ί ν ο μ α ι : sequitur oratio dir. : 
-εκρίθην 6, 4; -εκρίθη 3, 1; 15, 6; 
ενώπιον -εκρίθη λέγουσα 16, 2; -εκρί­
θησαν . . . . προς αυτούς 13, 5. 
α π ο λ α μ β ά ν ω : ϊνα . . . . στέφανον 
-λάβη 19, 2. 
ά π ο π λ η ρ ο ΰ μ ε ν τ. προσταχθέν ήμϊν 
16, 1. 
α π ο σ τ έ λ λ ω : -εστάλημεν 12, 6. 
α π ο σ τ ρ έ φ ω : ουδέν 4λλο ή £ρκον 
-εστρέφετο 19, 4; βθεν -εστράφη 20, 2. 
ά π ο τ ε λ έ ω : δείγματα . . . . οίκοδομήν 
άνθρωπο ις -οΰντα 1,1; άγάπην -ετέλουν 
(άπεκάλουν Η) 17, 1. 
ά π ο τ ί θ η μ ι : -θου τ. θυμούς 5, 4; 
-έθηκαν 11, 7. 
ά π τ ο μ α ι : αϊ χείρες ημών ούχ ήπτοντο 
11, 2; ήψατό μου 21, 1. 
δ ρ α : έζητοϋμεν . . . . ποϋ -αείσίν 11,9. 
ά ρ γ ύ ρ ι ο ν : υποδήματα . . . . έκ . . . . 
-ου 10, 8. 
α ρ ι σ τ ε ρ ό ς : προς τ. -ά μέρη 13, 1. 
& ρ κ ο ς : ή -ς 19, 6 ; -ου 19, 3 ; -ν 19, 
4. 6. 
α ρ π ά ζ ω : ήρπάγημεν ϊνα άκουσθώμεν 
6, 1. 
Α ρ ρ η ν : -ν 10, 7; -ενες 18, 4. 
ά ρ τ ι : έως -ι 21, 1. 
α ρ χ α ί α 1 , 2 . 
α ρ χ ή : έν -η τ. θεωρίας 19, 3. 
δ ρ χ ο μ α ι : с inf.: ήρξάμην 4, 10; 
7, 2; 10, 11. 13; ήρξατο 8, 3. 4; 
9, 1. 2; 10, 12; 13, 4; ήρξάμεθα 
10, 10; 11, 2; 13, 8; ήρξαντο 10, 7. 
ά σ θ ε ν ή σ α ς 7, 5. 
α σ μ έ ν ω ς 21, 8. 
ά σ π ά ζ ο μ α ί τίνα : ήσπάσατο 10, 13 ; 
Ινα -σησθε 11, 10. 
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á τ ε δή с. part.: 1, 1. 
α υ ξ α ν ο μ έ ν η ς τ. χάριτος 1, 3. 
α ΰ ρ ι ο ν 4, 2; 17, 2 ; ή - ν ημέρα 17, 2. 
α υ τ ο κ ρ α τ ό ρ ω ν 6, 3. 
α ΰ τ 6 ς: a) pron. tertiae personae= is; 
de personis: gen. sg. m. : 3, 4 (bis); 
7, 1. 2. 6; 10, 6; 12, 4; 15, 6; 21. 5; 
dat. sg. m.: 3, 8; 4, 2. 8; 7, 9; 10, 
2. 6; 21, 2. 5; ace. sg. m.: 3, 1; 
5, 6; 6, 5; 7, 10; 10, 9. 11 (ter). 14; 
12, 5; 16, 2; 19, 5; gen. pi. m.: 1, 6; 
2, 1; 13, 4. 5; 16, 2. 4; 19, 1; 20, 3; 
21, 7; dat. pi. m.: 13, 4; 16, 2; 
17, 1; ace. pi. m.: 3, 8; 13, 3 (bis). 
S (bis). 6. 7; 16, 4; 18. 9; 21, 7; 
nom. sg. f.: 2, 3; dat. sg. f.: tit.; 
15, 5; 20, 8; ace. sg. f.: 10, 9; 15, 5; 
20, 6. 9; item de rebus: gen. sg. f.: 
4, 3 ; 8, 2. 3; gen. pi. f.: 13, 6; ace. 
sg. п.: 3, 2; 21, 5; gen. pi. п.: 1, 1; 
ace. pi. n. : 10, 5. 
b) possessivum αύτοΰ: 4, 5. 7; 
6, 5; 7, 4. 5 (bis); 8, 2; 9, 3; 10, 10. 
11 (bis); 12, 3 (bis). 4; 14, 3; poss. 
αύτης: 2, 3; 15, 2. 3; 16, 4; 19, 6; 
20, 4. 6; poss. αυτών (gen. pi. m.): 
11, 6; 15, 4; 18, 1; 21, 7; (gen. pi. 
f.) 20, 1 ; separatim notentur: τ. αύτοΰ 
τελευτης 7, 1 ; τ. αυτών παρρησί^ 17, 
1 ; τ. μονογενεΐ αύτοΰ υΐώ 21, 11. 
c) = ipse: αυτός Si' έαυτοϋ συγ-
γράψας 11, 1 ; -ς 19, 3; -οί 14, 1; 
καΐ αυτή 21, 9; αυτός ό: αυτός ó 
προεστώς 16, 4; αυτόν [τον] κατηχού-
μενον 20, 10; ΰπ' αύτη τ. κλίμακι 
4, 4; αύτη τ. νυκτί 7, 3; èv αύταις 
τ. ήμέραις 3, 5. 
d) = idem 6 αυτός: τ. αύτης ελπί­
δος 15, 3; τ. αυτήν παρρησίαν 1, 2; 
αυτός ό : έν αύτώ τ. κήπω 11, 7 ; έν 
ούτω τ. διωγμφ 11, 9. 
e) αύτοΰ pro έαυτοϋ: τ. vot αύτης 
2, 3. 
α ύ τ ο ΰ : άνέθρεψεν -η 15, 7; τελειοΰ-
σθαι -ον έπεπόθει 19, 4. 
α ύ χ μ ώ μαρανθέντι (βρέφω, v. adn. 
crit.) 3, 8. 
¿Φ ( η μ ι: ήμας -ήκατε 13, 2; άφείς 
μνήμην 21, 5; -ήκα φωνήν 7, 1; 
οίφετε ύμεϊς άλλήλοις 13, 5. 
ά φ ί σ τ η μ ι : άπέστη 10, 9. 
& χ ρ ι ς ούρανοΰ 4, 3. 
Β α δ ί ζ ο υ σ α (πράως) 18, 2. 
β α θ μ ό ν 4, 7, ν . επιβαίνω, 
β ά λ λ ω : έβλήθημεν είς φυλακήν 3, 5; 
ούκ Εβαλλόν μοι αυτά (τ. θηρία) 10, 5; 
πάρδαλις αύτφ εβλήθη 21, 2; πδσιν 
τ. θηρίοις βληθηναι 19, 2; βληθεϊσα 
προς θηρία 15, 5; -λόμεθα προς τ. 
δάμαλιν 20, 8. 
β α π τ ί ζ ω : έβαπτίσθημεν 3, 5. 
β α π τ ί σ μ α τ ο ς 3, 5. 
β α π τ ι σ μ ό ς : -ώ δευτέρω 18, 3 ; 
δευτέρου -οΰ μαρτύριον 21, 2. 
β α σ τ ά ζ ω : έβάσταζεν ¡>άβδον ώς 
βραβευτής 10, 8 ; -εσθαι υπό . . . . αγγέλ­
ων προς ανατολάς 11, 2. 
β e λ ό ν η ν (έπιζητήσασα) 20, 5. 
β ή μ α : -τι 5, 6 ; άνέβημεν είς τ. -α 6, 2. 
β λ ά β η : σημεία . . . . τ. -ης έν τ 
σώματι 20, 9. 
β λ ά π τ ω : ού μή με -ψη 4, 6. 
β λ έ π ω : -ω δράμα 10, 1; -ε μη 4, 6; 
-ω τινά in visione: 10, 5. 7; с. part.: 
-ων 20, 2. 
β ο ά ω: -αν 10, 12; -ων 21, 2; μαστι-
γωθηναι αυτούς έβόησεν 18, 9. 
β ο η θ ή σ α ί τινι 7, 9. 
β ο ύ λ ο μ α ι : 6 έβούλου 12, 7 ; έλθοντων 
αυτών 8που ό δχλος έβούλετο 21, 7; 
с inf.: ήβούλετο 10, 10; -μένην 21, 10. 
β ρ α β ε υ τ ή ς 10, 8; -η 10, 12. 
β ρ έ φ ο ς : nom. : 3, 8 ; асе. : 3, 9 ; 6,2. 7. 
Γ ά γ γ ρ α ι ν α : τ. βψιν . . . . -η σαπείς 
7, 5. 
γ ά λ α : έπεδίδουν . . . . -α 3, 8 ; κόρην 
μασθοΐς στάζουσιν -α 20, 2. 
γ α μ η θ ε ΐ σ α . . . . εξόχως 2, 1. 
γ ά ρ : secundo loco: 3, 5; 5, 4. 6; 7, 9 
(bis); 11, 4; 13, 6; 14, 2 (bis); 15, 2; 
18, 5; 19. 6; 20, 5; 21, 7; item, in 
interrog. dir.: ή -ρ 1, 2; μή -ρ 16, 3 ; 
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tertio loco: èv έσχάταις -ρ ήμέραις 
(verbis allatis interpositum) 1, 4; 
εϊ ποτέ -ρ 19, 2; καΐ -ρ initio sen-
tentiae 3, 6; αΰτοϋ -ρ καί 4, 5. 
γ α σ τ ή ρ : ¿κτώ μηνών ϊχουσα -έρα 15,2. 
γ α υ ρ ι ά ω : έγαυρίων 10, 12. 
γ έ : οΰ -ε δή 4, 2; άλλα -ε καί 13, 8; 
ει καί μή . . . . άλλ' οδν -ε 14, 3. 
γ ε ν έ θ λ ι ο ν : - v . . . . Καίσαρος 7, 9, ν. 
έπιτελέω; Καίσαρος -οις 16, 3. 
γ ε ν ν α ι ό τ α τ ο ι στρατιώται 21, 11. 
γ ε ν ν η θ ε ί σ α ευγενώς 2, 1. 
γ έ ν ο ς : έν δλω τ. έμώ -ει 5, 6; παν 
-ς τ. ανθέων 11, 5. 
γ ε ύ σ η τ α ι τ . πάνων 21, 9. 
γ ε φ ύ ρ α ς = pulpitum, pons 19, 3. 
γ η : ^ίπτειν έπί -ς 9, 2; πατούσα τ . -ν 
10, 11. 
γ ή ρ α ς а с е : 6, 5; 9, 3. 
γ ί ν ο μ α ι : formae: γενήσεται 1, 2; 
5, 6; έγενόμην 12, 7; έγένετο t i t . ; 
11, 5; έγενήθην 7, 1; 10, 7; γέγονεν 
3, 9; 20, 8; γενησόμενα 10, 15; 
γενόμενα 1, 2; γενόμενοι 18, 8; 
γενέσθαι 7, 5; 10, 9; usus: с. ргае-
dicato: с. adi . : 1, 2 (bis); 7, 1. 5; 
10, 7; с. subst. : 3, 9; absol. : 5, 6; 
10, 9. 15; 11, 5; e. praep. : μετά 
χαράς έγενόμην 12, 7; γενόμενοι 
ϊμπροσθεν 'Ιλαριανοϋ 18, 8; έν πνεύ-
ματι γέγονεν 20, 8. 
γ ι ν ώ σ κ ω : δι' ακοής -οντες 1, 6; с 
асе. с. inf.: Εγνων 7, 9; ίγνωμεν 5, 1; 
γνώθι δτι 5, 6 ; έγνων с part . : 7, 2. 
γ λ υ κ ύ 4, 10, ν. μασάομαι. 
γ ο ν έ ω ν 5, 5, ν . εΰνοια. 
γ ο ϋ ν tert io loco: 19, 3; 20, 2. 
γ ρ α φ ή : -ή παραδοθή 1, 1 ; τ. παλαιών 
-ών 21, 11. 
γ ρ ά φ ω : έστιν γεγραμμένα 1, 1; 
ταΰτα . . . . έγραψα 10, 15. 
γ υ μ ν ω θ ε ΐ σ α ι 20, 2. 
γ υ ν α ί κ α 21, 10. 
Δ ά κ ν ω : μή σε ó δράκων δάκη 4, 6. 
δ α κ τ ύ λ ι ο ν а с е : 21, 5. 
δ α κ τ ύ λ ο υ ς -οις έμβαλοϋσα 10, 11. 
δ ά μ α λ ι ν 20, 1. 8, ν. ετοιμάζω, 
βάλλω. 
δ έ : secundo loco: post ar t ic . : 6, 8; 
8, 3; 11, 6; 12, 6; 19, 5; 20, 7; 21, 
7. 9; post pron. pers. 1, 5; 5, 6; 
7, 8; 9, 3; 10, 10; 16, ; post pron. 
demonstr . : 7, 5; 10, 9; post subst . : 
12, 3. 4; 19, 4; post adi . : 4, 3 ; 7, 7; 
post adv. : 11, 6; 15, 6; μάλλον 
δέ 16, 1; όσον δέ 17, 1; πολλώ δέ 
μάλλον 21, 8; post p r a e p . : 3, 5; 
5, 1; 12, 4; [17, 1]; post coni.: 6, 
2, 7; 12, 5; 16, 2; 18, 4; post verba: 
3, 8; 4, 2. 5. 8. 9; 5, 6; 6, 2; 7, 1. 9; 
8. 2; 9, 2; 10, 2. 8. 10. 11; 11, 3. 5. 
7. 9 (bis); 13, 1. 7. 8; 15, 5. 7; 18, 
1. 2; post ήν: 2, 3 ; 4, 4; post ήσαν: 
11, 7; post Ιδού: 21, 1. 
tertio loco: έξ έκατέρων δέ τ. . . 
μερών 4, 3 ; έν έκείνφ δέ τ. τόπω 7, 7; 
ταϊς μακαρίαις δέ νεάνισιν 20, 1 ; είς 
σφαγήν δέ 21, 7, ν . adn. crit. 
δέ καί secundo loco : post subst. : 
18, 7; post adv. : 6, 5; post verba: 
2, 2; 5, 1; 10, 8 (ter); 11, 9; tertio 
loco : μετ' αυτών δέ καί 2, 1 ; εϊχεν 
δέ καί 2, 2. 
μέν . . . . δέ: είς μαρτύριον μέν τ. 
απίστων, είς άντίλημψιν δέ τ . πιστών 1, 
5; οι μέν άρρενες . . . . αϊ δέ θήλειαι 
18, 4; μίαν μέν . . . . την δέ ίλλην 20, 2. 
δ ε ϊ с inf.: ίδει 1, 3; δέοι 4, 10; το 
δεΐν 16, 2. 
δ ε ί γ μ α : τα παλαιά τ. πίστεως -τα 
(δόγματα Η) 1, 1. 
δ ε ί κ ν υ μ ι in visione : το -χθηναι σοι 
4, 1; έδείχθη 4, 2; 8, 1. 
δ ε ι ν ή ν ήμέραν 3, 6, ν . ώ. 
δ ε ΐ π ν ο ν : τ. Εσχατον εκείνο -ν 17, 1; 
ελεύθερον -ν 17, 1. 
δ έ ν δ ρ ο ν : [τ. -α] 11, 6 ; τ. -ων 11, 6 ; 
(^ όδου -α 11, 5; [τ.] -ν [του] ρόδου 13, 4. 
δ ε ξ ι ό ς : - α ν . , μονομάχου 21, 9; έκ 
-ών 12, 4. 
δ ε ϋ τ ε πρώτον έσω 11, 10. 
δ ε ύ τ ε ρ ο ς : βαπτισμφ -ω 18, 3; -ou 
βαπτισμοΰ 21, 2. 
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δ ε χ ό μ ε θ α (προφητείας) 1, 5 
$ ή secundo loco δς δή 4, 4 5, άτε δή 
1, 1, 6τε δή 1, 3, καΐ δή 3, 8, 11, 4, 
21, 7, tertto loco μεθ' S. δή πάντα 
3, 6, οί γε δή 4, 2 
δ ή γ μ α ένΐ -τι παρδάλεως τελειοΰσθαι 
19, 4, έν ένΐ -τι παρδάλεως τελειοΰμαι 
21, 1, έν ένΐ -τι 21, 2 
δ η λ ά ω έδηλώθη in visione 7, 3 
δ ι ά с gen sensu locali post ver­
ba αναβαίνω 4, 3, έλαύνω 21, 7, 
πορεύομαι 10, 3, φέρω 11, 3, sensu 
instrument δι' ακοής γινώσκοντες 
1, 6, -α τ παραμυθιών παρηγο-
ρεΐσθαι 9, 1, τ θήλυ αυτών παρα-
ζηλών -ά τ θηρίου 20, 1, ίνα τ 
μυστήριον -α τ οίκείων τ πίστεως 
τελειώσωσιν 21, 7, τήν -α τ ξίφους 
τιμωρίαν 21, 8, dénotât personam, 
per quam res geritur 1, 6, 21, 11, 
αυτός δι' έαυτοϋ συγγράψας 11, 1 et 
personam apud pass 11, 5, с ace 
dénotât causam 4, 5, 7, 8, -à 
τοϋτο tva 1, 1, 18, 5 (bis) et post 
verba καταπονέω 3, 6, λυπέω 3, 8, 
πενθέω 9, 3, δια τί in interrog dir 
1, 1, 16, 3 
δ ι α β ε β α ι ό ο μ α ι τινών προς αυτόν 
ματαίως -ωσαμένων το δεΐν φοβεΐσθαι 
16, 2 
δ ι ά β ο λ ο ς (semper с articulo) ς 
20, 1, ν ετοιμάζω, μετά τών του ου 
μηχανών 3, 3, ποός τον -όν έσην ή 
έσομένη μάχη 10, 14 
δ ι α γ ί ν ο μ α ι πλείους ήμέραι -εγί-
νοντο 16, 2 
δ ·. ά γ ε ι ν (φιλανθρωπότερον) 16, 4 
δ ι α δ έ ω προς άρκον -θείς 19, 6 
δ ι α ζ ώ ν ν υ μ ι διεζωσμένος έσθήτα 
10, 8 
δ ι ά θ ε σ ι ς περί τ -εως τ πατρός 
ήλγουν 5, 6 
δ ι α κ ο ν έ ω διάκονοι -ηκόνουν ήμΐν 
3, 7, τ συΐ ούμενος 19, 5 
δ ι ά κ ο ν ο ς Πομπόνιος ό -ς 10, 1, 
Π -ν 6, 7, ευλογημένοι -οι 3, 7 
δ ι α λ λ ά ξ α τ ε ήμας προς αλλήλους 13, 2 
δ ι α μ έ ν ω υγιής -έμεινεν 19, 6; 
£να έν πίστει -μείνωσιν 20, 10 
δ ι α σ π α ρ ά σ σ ω ύπο δρκου -εσπα-
ράχθη 19, 3 
δ ι ά σ τ η μ α ανά μέσον αύτοϋ καΐ 
έμοΰ 7, 6 
δ ι α τ ε ί ν ω πράς (κολυμβήθραν) . . 
-ετείνετο 7, 7 
δ ι α χ ω ρ ί ζ ο μ α ι -κεχωρισμένους 13, 
1 
δ ί δ ω μ ι τ χάριν δίδοσθαι 1, 5, ή χάρις 
τ θεοΰ εδόθη 15, 1, τιμάς δόντες 3, 7, 
ϊδωκεν ψωμίον 4, 9, Εδωκεν (sub-
auditur τ βρέφος) 6, 8, Ιδωκεν τ 
δόξαν 19, 1, Ιδωκεν κληρονομίαν 21, 5 
δ ι ε ξ έ ρ χ ο μ α ι τ σάρκα ήλθεν τ 
ξίφος 14, 3 
δ ι έ ρ χ ο μ α ι -ήλθομεν τ στάδιον τ 
ήμετέροις ποσίν 11,8, φήμη εις τα 
μέρη ήλθεν 6, 1 
δ ι η γ έ ο μ α ί τι -ηγήσατο 2, 3, -αί 
τινι -ηγησάμην 4, 10 
δ ι κ α ι ο σ ύ ν η έπέγνω ή αδικία τ 
-ν 18, 6 
δ ι κ τ ύ ο ι ς περιβληθεΐσαι 20, 2 
δ ι è καΐ έκώλυεν 9, 1 
δ ι ο ι κ έ ω (τ ίγιον πνεύμα) πάντα τ 
χαρίσματα έν πασιν -οϋν 1, 5 
δ ι ό τ ι = quia 15, 2 6, post verba af-
fectus άλγέω 7, 8, έκθαμβος έγενήθην 
7, 1 
δ ι χ ο σ τ α σ ί α ς ϊχετε μεθ* εαυτών 
13, 5 
δ ι ψ ώ ν τ ε ς ήσαν 7, 4 
δ ι ω γ μ ό ς -ς έγενετο tit , -ώ 11, 9 
δ ό γ μ α 1, 1, ν δείγμα 
δ ο κ έ ω с inf ει 1, 2, -ή 20, 5 
δ ό ξ α σή -α έστιν 16, 3, πορεύεσθαι 
μετά -ης 10, 13, (δ θεός) έδωκεν 
τ αίτήσασιν ταύτην τ -ν οίαν 
έπεθυμησεν 19, 1, = gloria Dei ή -α 
(in doxologia) 1, 6, 21, 11, -ης Οεοϋ 
I, 6, -ν θεοΰ φανεροΰντα 1, 1, -ν 
άναπέμπομεν τ πατρί τ αιώνων 21, 
II, εις -ν θεοΰ 1, 5, ε(ς -ν κυρίου 21,11 
δ ο ξ ά ζ ω ίνα ό θεός -ασθή 1 1, -eiv 
τ θεόν 9, 1. 
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δ ο ρ ά τ ω ν 4 , 3 
δ ο ρ υ φ ό ρ ω ν 6, 5 
δ ρ ά κ ω ν (υπερμεγέθης) 4, 4 6, ν 
δάκνω 
δ ύ ν α μ α ι 3, 2, -ται 5, 3, ήδύνατο 
7, 8, -σθαι 4, 3, 7, 6 9, 9, 2, δεδυ-
νησΟαι 16, 4, sequitur semper infini-
tivus (subauditur inf 3, 2) 
δ υ ν α μ ι ς τ χάριν καΐ τ ν δίδοσθαι 
1, 5, -ν μεγάλην είναι περί ήμας 9, Ι, 
-ν αγίου πνεύματος 1 ,3 , τάς -εις 
τ αγίου πνεύματος 1, 5 
δ υ ν α τ ώ τ ε ρ α 1 , 3 
δ ύ ο o gen m 10, θ, gen n 2, 3, 
-ο ace m 2, 2 
δ υ σ ω π έ ο μ α ί έψριξεν καΐ έδυσωπήθη 
16, 4 
δ ω ρ η θ ή ν α ί μοι αΰτ&ν ήξίωσα 7, 10 
'Εάν с com aor , m apodosi fut 
5, 4, 10, 9 (bis), с praes , in apod 
fut 5, 6 
έ α υ τ ο ϋ παρέδωκεν -ν 4, 5, -ν Йр-
ριπτεν 5, 5, καταγαγών με προς ν 
6, 2, έσχόλαζον -οϊς 3, θ, in con-
structione асе с ini 19, 2, с 
praep βσον St ίφ' -οΐς 17, 1, αυτός 
δΐ οΰ συγγράψας 11, 1, possess 
-οΰ 3, 1, 9, 2, item -ης 20, 4, post-
ponitur τ πάθους -ών 17, 1, τ 
κατακλείδι ης 21, 9, pro αλλήλων 
μεθ' -ών 13, 5, 19, 2 
è ά σ α τ ε αυτούς άναψύξαι 13, 5 
ε γ γ ί ζ ω ήγγισεν ή ήμερα 9, 2, 
ήγγισαν προς τ άμφιθέατρον (προ τ 
αμφιθεάτρου Η) 18, 4 
è γ γ υ ς -ς ήν с gen 7, 9, τ -ς 
μέρη 6, 1 
ε γ ε ί ρ ω ήγειρεν αυτήν 20, 6, έξ 
οπνου έγερθεΐσα 20, 8, absol ήγέρθη-
σαν = surrexerunt 21, 7 
έ γ ρ η γ ύ ρ ω όφθαλμω 18, 2 
έ γ κ ύ μ ο ν α 15, 2 
έ γ ώ formae έγώ 3, 9, 5, 6, 7, 8, 
9, 3, 10, 10, 15, 6 (bis) ν κάγώ, 
μου 11, 4, 21, 1, έμοϋ 3, 9, 5, 6, 
6,7 (bis), 7, 6, 10, 10, 15, 6, 21, 4, 
μου possess · 1, 4, 3, 1 3 (bis), 
4, 9. 5, 2 5, 6, 2 5 7, 7, 5 7 9 10, 
10, 3 7 11 12, poss antecedit 
μου τ χείρας 5, 5, έμοϋ τ πόδας 
10, 10, μοι 4, 1 2 9, 6, 3, 7, 3 10, 
8, 1, 10, 3 4 5 6 14, έμοί 3, 9, 
6, 8, [15, 6] , <15, 6>, με 3, 1 
8 9, 4, 2 6 7 9 (bis), 5, 1 (bis) 
5, 6, 2 5, 7, 9, 9, 2. 10, 4 5 6 (bis) 
7 13, έμέ 3, 2 8 
ϊ θ ο ς έστιν 10, 7 
ε Ι с ind perf , in apod coniunctivus 
I, 1, с ind praes , in apod imperat 
aor 13, 5, in apod interrogatio 
directa 15, 5, с ind impf , in apod ? 
19, 2, с aor o p t , etiam in apod 
4, 1, el τύχοι 18, 1, εΐ μή sine verbo 
3, 2 5, 4, 3, 7, I, el καΐ μή sine 
verbo 14, 3 
e Ι δ ο ν -ν τίνα vel τι -ν 4, 3 8, -ομεν 
Π, 4 9, 13, 1, ίδε 5, 3, -ν τίνα с 
part 12, 3, 13 1, Ιδοϋσα ώς 
10, Π 
e Ι δ ο ς πάν -ς e gen 4, 3 
ε ί κ ο σ ι δύο 2, 3 
ε Ι μ ί formae είμι 3, 2, 5, 2, 6, 4, 
10, 4, εΐ 6, 4, 13, 3, έστιν 1, 1, 
3, 2, 10, 7 14, 15, 6, 16, 3, 18, 3, 
είσιν Π, 9, ήν 2, 1 2 3, 3, 6 , 4 , 3 
(bis) 4, 7, 4 7 (bis) 8 9, 8, 1 3, 
10, 2, 11, 4 5 6, 21, 3, ήμεν 4 5, 
II, 2, ήσαν 7, 4, 11, 7, 12, 4, 
15 3. 18, 6, Εσται [15, 6 ] . έσόμεθα 
5, 6 , ί 1, 5, εϊναι 1. 2, 3, 9, 9, 1, 
ών etc δντα 8, 1, βντων 16, 2, 
ούσιν dat pi m 16, 1, dat pi n 
20, 10, ούσα 3, 9, 4, 1 2, οΰσαν 
7, 2, έστιν ή έσομένη μάχη 10, 14, 
usus copula с part aor 2, 1, с 
part perf 1, 1,4, 3, 10 2, 11, 2, 
notatu dignum έστιν ή έσομένη 
μάχη 10, 14, είμι с praedicato 
praed est adi 1, 2, 2, 2, 3, 9, 
4, 1 3, 5, 2. 6 4 (bis), 7 2 8, 15, 3, 
16, 1, 21, 3, praed est subst 4, 5, 
13, 3, 16, 3, praed est ώσεί с subst 
11, 5 6, praed est pron δ είμι 
εϊπερ In 
3, 2; τοσαύτη οδσα 4, 1; τοιούτοις 
ούσιν 20, 10; τούτο έστιν δπερ . . . . 
11, 4; praed. est adv.: ώς ήσαν 
18, 6; είμι = existo: 3, 6. 9; 4, 4; 
7, 4. 7 (bis). 9; 8, 1. 3; 10, 4. 7. 14; 
11, 9; 12, 4; 15, 6; 16, 2; είμι с. 
gen.: ήν . . . . ετών είκοσι δύο 2, 3; 
είμι с dat. : καθαρφ σώματι . . . . βντα 
8, 1 ; είμι с praep. : έν τ εξουσία 
έσόμεθα 5, 6 ; δύναμιν . . . . είναι περί 
ήμδς 9, 1; τουτέστιν 3, 2; 18, 3. 
ε ϊ π ε ρ : έλέησον τ. πατέρα . . . . -ρ 
άξιος ε ί μ ι . . . . 5, 2 ; το δειχθηναι σοι 
-ρ άναβολήν ίχεις ή παθεϊν μέλλεις 
4, 1. 
ε Τ π ο ν : formae : -ν 1. pers. : 4, 6 ; 6, 4 ; 
11, 4; 12, 7; -εν: 4, 1. 6. 9; 6, 2. 4; 
10, 13; 12, 7; -αμεν :13, 3; -ν 3. pers. 
pi.: 11, 10; 12, 6; -αν: 4, 9; 13, 6; 
-ων 19, 1; -οϋσα: 2, 3; 4, 2; 5, 6; 
usus: narrationem inducit 2, 3; 
11, 1; secus semper orationem dir.; 
sequitur dativ. : 4, 1; 12, 7; 13, 6; 
sequitur προς : 11, 4. 10; 12, 6; 13, 3. 
ε t ρ η κ ώ ς (τοιαύτα) 11, 1. 
ε ι ρ ή ν η μετά σου 10, 13. 
ε ί ρ η ν ο π ο ι ή σ α ν τ ε ς 12, 6. 
ε ι ς : sensu locali : proprie et fig., post 
verba: αναβαίνω 6, 2; αναλαμβάνω 
20, 7; άναχωρέω 13, 4; απέρχομαι 
21, 7; βάλλω 3, 5; διέρχομαι 6, 1; 
εισάγω 10, 4; επιβαίνω 4, 7; έρχομαι 
7, 1 ; 18, 5; κατάγω 7, 9; κατέρχομαι 
6, 6; μετάγω 3, 7; 21, 7; παραγίνομαι 
6, 1 ; 10,4 ; πορεύομαι 11,3; προέρχομαι 
18, 1 (bis) ; item in : άπο αίματος -ς 
αίμα . . . . 18, 3 ; sensu finali : τ. χάριτος 
τ. είς τ. τέλη τ. καιρών έπηγγελμένης 
1, 3; -ς δόξαν Οεοϋ 1, 5; -ς δάξαν 
κυρίου . . . . κεκλημένοι 21, 11 ; -ς μαρ-
τύριον μέν τ. απίστων, -ς άντίλημψιν 
δέ τ. πίστων 1, 5; όπτασίαν λάβοις 
äv -ς το δειχθηναι 4, 1 ; πολλούς 
είσελθεϊν προς ημάς ούκ έκώλυεν -ς 
το . . . . παρηγορεϊσθαι 9, 1 ; δ (= κορά-
σιον) . . . . -ς θυγατέρα άνέθρεψεν αύτη 
15, 7; -ς σφαγήν . . . . μεταχθηναι 21, 7; 
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-ς οίκοδομήν . . . . άναγινώσκεσ6αι 21, 
11 ; sensu tempor. : είς τ. αιώνας τ. 
αιώνων 1, 6 ; 21, 11. 
ε ι ς , μία, Εν : μοναχον Ενα 4, 3 ; μία 
с gen. : 15, 7; προ μιας . . . . του θηριο-
μαχεϊν 10, 1; ϊως προ μιας τ. φιλο­
τιμιών 10, 15; πρό μιας 6τε 17, 1; 
μίαν δύναμιν ένύς άγιου πνεύματος 
1, 3; μίαν μέν τ. δέ ¿ίλλην 20, 2; 
ουδέ Εν θηρίον 21, 1; Ы δήγματι 
19, 4; 21, 1. 2. 
ε ι σ ά γ ω : -ήγαγέν με είς τ. μέσον 
10, 4; ϊνα -αχθώσιν 18, 6; προφηθείας 
. . . . προς οίκοδομήν -ομεν 1, 5. 
ε ι σ έ ρ χ ο μ α ι : absol. : -ήλθομεν 12, 2 ; 
-εληλύθαμεν 12, 5; -ελθεϊν 16, 4; 
-ελθόντες 12, 1 ; -ελθουσών 20, 3 ; -α ι 
π ρ ο ς τ ι ν α : -εται 9, 2 ; -ελθεϊν 9, 1. 
ε ϊ τ α 7, 10. 
ε ί τ ε . . . . είτε 1, 5. 
ε Ι ώ θ ε ι μένειν 6, 7. 
έ κ, ante vocales έξ : sensu partitivo : 
έκ τ. τυρού . . . . έδωκεν . . . . ψωμίον 4, 
9 ; άπαντες . . . . έξ ών πλείστοι 17, 3 ; 
τι καΐ έκ τ παθών 18, 9; sensu 
locali, propr. et fig., post verba: 
εξέρχομαι 7, 4; 11, 2; 19, 6; μετα-
πέμπομαι 14, 2; μετατίθημι 8, 4; 
παραγίνομαι 5, 1 ; προέρχομαι 18, 1 ; 
{ιίω 8, 2; συνάγω 20, 4; hue referen­
dum: έξ ΰπνου έγερθεΐσα 20, 8; mate-
riant indicat: υποδήματα . . . . έκ 
χρύσιου κ. αργυρίου 10, 8; τοίχους 
ώσανεΐ έκ φωτός ώκοδομημένους 12, 
1 ; locum indicat : έξ έκατέρων . . . . 
μερών 4, 3; έκ τ. δύο ώμων 10, 8; έκ 
δεξιών . . . . έξ ευωνύμων 12, 4; notatu 
digna: έξ αύτης (φιάλης) πίνειν 8, 3; έξ 
όλης καρδίας πιστεύσης 21, 1. 
t κ α σ τ ο ς : -c¡> 1, 5 ; -οι 3, 8 ; -ς αυτών 
19, 1. 
έ κ ά τ ε ρ ο ς : -α 1, 1; έξ -ων τ. της 
κλίμακος μερών 4, 3. 
έ κ β ά λ λ ω : έξεβλήθη 6, 5. 
έ κ δ ύ ω : έξεδύθην 10, 7. 
έ κ ε ϊ : 3, 6. 9; 4, 3. 8; 6, 2; 11, 9; 
13, 8; 15, 6; 20, 8. 
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ε κ ε ί θ ε ν 17, 3. 
ε κ ε ί ν ο ς : absol.: -ς 10, 10; -η 15, 2; 
e. subst. (ut: τ. βήματι -ω): 5, 6; 
10, 7; 12, 1 (bis). 3; 20, 10; 21, θ; 
-ς praecedit: 7, 7; 17, 2; notentur: 
τ. Εσχατον -ο δειπνον 17, 1 ; ή ευ­
γενέστατη -η Περπετούα 18, 4. 
è κ ε Τ σ e : τ. βχλον τ. -ε παρεστώτα 
17. 1. 
έ κ θ α μ β ω ν δπως μή τολμώσιν άνα-
βαίνειν 4, 4. 
ϊ κ θ α μ β ο ς έγενήθην διότι 7, 1. 
ε κ κ λ η σ ί α : τ. άγί? -α 1, 5; είς 
οίκοδομήν -ας 21, 11. 
ε κ λ ε κ τ ο ί (στρατιώται) 21, 11. 
έ κ ν ι κ ά ω : τ. σκληρότητος τ. βχλου 
-ηθείσης 20, 7. 
ε κ ο υ σ ί ω ς . . . . έληλύθαμεν 18, 5. 
ε κ π έ μ π ω : βήματα -έπεμπον (προς τ. 
ίχλον) 17, 1. 
έ κ π ε σ ε ΐ ν (τ. προκειμένης ομολο­
γίας) 3, 1. 
ε κ π λ ή τ τ ω : -6μενοι 17, 3. 
Ε κ σ τ α σ ι ν παθοϋσα 20, 8. 
έ κ τ ί λ λ ε ι ν (τ. πώγωνα) 9, 2. 
ί κ τ ο τ ε 4, 10; 6, 8. 
έ κ χ έ ω : ,,-ω άπί» τ. πνεύματος μου" 
(Act. Αρ. 2, 17) 1, 4; μήπως . . . . 
-χυθή τ. αίμα 15, 2. 
ε κ ώ ν : -ν παρέδωκεν εαυτόν 4, 5 ; 
-όντες ήγέρθησαν 21, 7. 
έ λ α ί ω άλείφειν 10, 7. 
έ λ α ύ ν ω : δια τ. σωμάτων -όμενον τ. 
ξίφος 21, 7. 
έ λ ε έ ω τινά : -ησον 5, 2 (bis) ; -ήσασα 
6, 2. 5. 
ε λ ε υ θ ε ρ ί α : Ινα ή -α . . . . μή ήττηΟη 
18, 5. 
ε λ ε ύ θ ε ρ ο ν δειπνον 17, 1 (bis), 
ε λ λ ε ί π ω : ή φιάλη ούκ ένέλειτιεν 
8, 3. 
έ λ π ί ς : μηδεμίαν -ίδα έν τ. αΐώνι 
τούτω έχειν 4, 10; έν όδφ τ. αύτης 
-ίδος 15, 3. 
έ μ α υ τ ή ν 7, 2. 
ε μ β ά λ λ ω : δακτύλους δακτύλοις -βα-
λοϋσα 10, 11. 
έ μ ó ς: έν δλω τ. -ώ γένει 5, 6; έν τ. -ζ> 
πάθει 5, 6; κατά τ. πρόλεξιν τ. -ήν 
21, 1 ; σπουδασταΐ -οί 10, 6. 
έ μ π ή γ ν υ μ ι : παν είδος ήν -πεπηγμέ-
νον εκεί ξιφών 4, 3. 
έ μ π ί(μ) π λ η μ ι : absol. : -πλησθείς 
8, 4; [τ. αίματος . . . . -επλήσθη] 21, 2. 
ε μ π ν έ ω ν ίτι 21, 6. 
ϊ μ π ρ ο σ θ ε ν : εαυτόν έρριπτεν -ν τ. 
ποδών μου 5, 5; γενόμενοι-ν'Ιλαριανοΰ 
18, 8. 
ε μ φ α ν έ σ τ α τ α ! , (οράσεις) 14, 1. 
έ ν : sensu locali, ргорг. et fig. : tit. (bis) ; 
I, 5 (bis); 2, 1; 3, 9; 4, 8; 5, 6; 6, 7; 
7, 4. 7 (bis); 8, 1 (bis); 10. 7 (bis). 15; 
II. 7. 9; 12, 3. 7; 14, 2; 15, 3. [6]; 
<15, 6>; 16, 2; 20, 9; 21, 1; denotai 
slatum, condicionem: hi ... . άξιώματι 
υπάρχεις 4, 1 ; ούκ έν τ. ημετέρα 
έξουσίοι, άλλ' έν τ. τοΰ θεοϋ έσόμεθα 
5, 6; ϊνα μή έν τ. ίδία τιμή δοκή 
πενθεΐν 20, 5; έν πνεύματι γέγονεν 
20, 8; έν πίστει διαμείνωσιν 20, 10; 
sensu instrument.: είτε έν τοις τ. 
μαρτύρων είτε έν τ. των αποκαλύψεων 
άξιώμασιν 1, 5; έν ονόματι Ίησοΰ 
Χρίστου 4, 6; ούκ ήγαλλιατο έν τ. 
πάθει 5. 6; έν ένΐ δήγματι. . . . τελειοϋμαι 
[τ. αίματος . . . . ένεπλήσθη] 21, 1.2; 
= inter: έν δλω τ. έμώ γένει 5, 6; 
notetur: ελπίδα έν τ. αίώνι τούτω 
Εχειν 4, 10; sensu tempor.: tit.; 1, 4 
(Act. Αρ. 2, 17); 3,5; 6, 1 ; 7, 1.9(bis); 
8,1 (bis); 11, 9; 17, 2; 19, 3; 21, 2. 
έ ν δ ι δ ύ σ κ ο ν τ α ι ύποζώσμασιν 20, 3. 
ε ν δ ο ξ ό τ ε ρ ο ς : -οι 11, 7; -ν στέφα-
νον 19, 2. 
ε ν δ ύ ω : absol. : ήν -δεδυμένος έσΟητα 
λαμπράν 10, 2; -έδυσαν ημάς λεύκας 
στολάς 12, 1 ; -σασθαι σχήματα 18, 4. 
ε ν ε δ ρ ε ύ ω : τ. αναβαίνοντας ένηδρευεν 
έκθαμβων δπως μή τολμώσιν άνα-
βαίνειν 4, 4. 
έ ν θ α δ ε 10, 4. 
έ ν θ ή κ η : άφείς μνήμην καΐ -ν αίματος 
τηλικούτου 21, 5. 
έ ν ν ο ώ ν с. асе. с. inf.: 9, 1. 
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è ν é ω φωνήν ήνωμένην 12, 2, κοινώ 
στεναγμώ -ωθέντες 15, 4 
έ ν τ ά λ μ α τ ι υπηρετούντες 16, 1 
ε ν τ ε ύ θ ε ν διηγήσατο 2, 3 
έ ν τ ί θ η μ ι -θείς αυτό (τ δακτύλιον) 
τ ¡δίω αΐ'ματι 21, 5 
έ ν υ π ν ι ά ζ ο μ α ι ,,ένυττνίοις -ασθή-
σονται" (Act Ар 2, 17) 1, 4 
έ ν ύ π ν ι ο ν ν ένυπνιάζομαι 
ε ν ώ π ι ο ν -ν τ θρόνου 12, 5, -ν 
άπεκρίθη λέγουσα 16, 2 
ε ξ α ί φ ν η ς 7, 1 
έ ξ α σ τ ρ ά π τ ω ν (τ κάλλει) 10, 6 
ε ξ έ ρ χ ο μ α ι absol -ήλθεν 3, 3, 
10, 8, -ήλθομεν 13, 1, -εληλύθατε 
13, 2, -ελθοΰσα 10, 2,-χι έ κ έκ τ 
σαρκός -εληλυθειμεν 11, 2, -μενον 
έκ τόπου 7, 4, έκ τ ζωγρίου -ελθεϊν 
19, 6, -α ι π ρ ó ς -εληλύθει προς αυτήν 
20, 9, trans : -ελθόντες τ πρώτον 
κόσμον Π, 4 
ί ξ ε σ τ ι ν с mf 15, 2 
ε ξ ε τ ά ζ ω -εσθαι 6, 2, -σθέντες 6, 2 
ε ξ ο λ ο θ ρ ε ύ ω μή ημάς -σης 
5, 4 
έ ξ ο ρ ύ ξ α ι (τ οφθαλμούς) 3, 3 
ε ξ ο υ σ ί α ούκ έν τ ημετέρα -Cf, 
άλλ' έν τ τοΰ θεοΰ έσόμεθα 5, 6, -ν 
είλήφει μαχαίρας 6, 3 
ε ξ ό χ ω ς (γαμηθεΐσα) 2, 1 
έ ξ υ π ν ί σ θ η ν 4, 10, 7, 9, 8, 4, 
10, 14, 13, 8 
ε π α γ γ ε λ ί α μετειληφαμεν της -ας 
11, 4 
ε π α γ γ έ λ λ ο μ α ι de Deo -ηγγεί-
λατο 1, 5, 11, 4, τ χάριτος τ είς τ 
τέλη τ καιρών -ηγγελμένης 1, 3, 
-ηγγειλάμην αύτώ είποΰσα 4, 2 
έ π α ί ρ ω -άρας τ κεφαλήν 4, 9, 
-ήραν ήμΐς 12, 5, -ήρα έπ' (άπο Η) 
αέρος 10, 11 
ε π ά λ λ η λ ο ς είς το ήμας δια τ -ων 
παραμυθιών παρηγορεϊσβαι 9, 1 
ε π α ν ε ρ χ ό μ ε ν ο ι (άπο ιπποδρομιών) 
13, 6 
έ π α ν ό ρ θ ω σ α ι τ πλήθος σου 13, 6 
ε π ά ν ω τ κρηπίδος 8, 3 
ε π α ρ κ ε ί с dat 17, 2 
έ π ε I caus 1, 2 
ε π ε ι δ ή caus 6, 7 
ΐ π ε ι τ α 3, 3 
έ π ε λ Ο ώ ν 3, 3 
έ π ί с gen sensu locali („ubi '") 
10, 8, 19, 3, item ad quaest 
„quo ' " ρίπτειν -ì γης 9, 2, ίίπεσεν 
έπ' όσφύος 20, 3, επήρα έπ' (άπο Η) 
αέρος 10, 11, sensu temp tit , с 
dat sensu locali έρριψα αυτόν 
έπ' δψει 10, 11, τ τάξιν τ Ι τ φιλο-
τιμίαις παρακολουθήσασαν 16, 1, μάρ­
τυρας ϊχειν -Ι τ θανάτω 21, 7, 
vana βσον δέ έφ' έαυτοϊς 17, 1, 
χαίρουσα -Ι τ υγεία 18, 3, с асе 
„έκχεώ -Ì πασαν σάρκα" (Act 
Ар 2, 17) 1, 4, έφ' δσον 16, 3 
ε π ι β α ί ν ω εις τ βαθμόν -βήναι 
4, 7 
έ π ι γ ι ν ώ σ κ ω τινά -ειν 13, 8, 
-γνώτε 17, 2, οράσεις καινάς -ομεν 
1, 5, -έγνω ή αδικία τ δικαιοσυνην 
18, 6 
έ π ι δ α κ ρ ύ ω ν 5, 5 
έ π ι δ ί δ ω μ ι -εδίδουν γάλα 3, 8 
έ π ι ζ η τ ή σ α σ α βελόνην 20, 5 
έ π ι θ υ μ έ ω τι -εθύμησεν 6, 8, ν 
μασθός, 19, 1, ν δόξα 
έ π ι θ ύ ω absol -σον 6, 2, -ειν 15, 5, 
-σον υπέρ σωτηρίας τ αυτοκρατόρων 
6, 3 
έ π ι κ α λ έ ω ούκέτι με θυγατέρα, άλλα 
κυρίαν -εκάλει 5, 5 
ε π ι λ α μ β ά ν ο μ α ι τ κεφαλής αΰτοΰ 
-ελαβόμην 10, 11 
έ π ι λ ά μ π ω -έλαμψεν ή ήμερα τ 
νίκης 18, 1 
ε π ι μ ε λ ώ ς (έπισημειώσασθε) 17, 2 
έ π ι π λ ή σ σ ω -έπληξαν αυτούς 13,6 
έ π ι π ο θ έ ω -επόθει с асе с ini 
19, 4 
έ π ι σ η μ ε ι ώ σ α σ θ ε τ πρόσωπα 
ημών 17, 2 
έ π ί σ κ ο π ο ν 13, 1 
έ π ι τ ε λ έ ω γενέΟλιον ήμελλεν -είσθαι 
Καίσαρος 7, 9 
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ε π ι τ ρ έ π ω τινί с. inf.: -εις 16, 3; 
-έτρεψεν 16, 1 ; -έτρεφεν ίνα 1 θ, 6. 
ε π ί τ ρ ο π ο ς 6, 3. 
έ π ι φ ω ν έ ω : -εφώνει ό βχλος βοών 
καΐ λέγων 21, 2. 
έ π ι χ ε ι ρ έ ω с inf. : -εχείρει 3, 1. 
ε π τ α ε τ ή ς 7, 5. 
έ π ω S α ϊ ς μαγικαϊς 16, 2. 
ε ρ γ ά ζ ο μ α ι : παραδείγματα . . . . -μένα 
ώφέλειαν 1, 1 ; -μένου τ. θεού & έπηγ-
γείλατο 1, 5. 
έ ρ χ ο μ α ι : absol. : καλώς έλήλυθας 
4, 9; έλθέ 10, 3; έλθάντων αυτών 
δπου ó δχλος έβούλετο 21, 7 ; -α ι 
π ρ ο ς : -ται προς με 10, 6; ήλθενπρός 
με 10, 6; ήλθεν προς τ. θύραν 10, 1; 
-αι ε ί ς : είς τοϋτο έληλύθαμεν 18,5; 
ε[ς μνήμην έλθοΰβα 7, 1 ; ήλθομεν 
πλησίον τ. τόπου 12, 1. 
έ σ θ ή τ α έχοντα £υπαράν 7, 4; ένδε-
δυμένος -α λαμπράν 10, 2; διεζωσμένος 
-α 10, 8. 
έ σ θ ( ω : ϊφαγον 4, 9. 
ε σ π έ ρ α : έ ν τ η - α έ ν ή θ , 1. 
έ σ χ α τ ο ς : -α (έχοντα Η) 1, 3; „êv 
-αις ήμέραις" (Act. Αρ. 2, 17) 1, 4; 
το -ν εκείνο δείπνον 17, 1. 
έ σ ω 11, 10. 
έ τ ε ρ ο ς : 6 -ς 2, 2 ; -οι 10, 6 ; έν -α 
πύλη 21, 1. 
έ τ ι 2, 2; 3, 1; 4, 10; 7, 4; 21, 6. 
ε τ ο ι μ ά ζ ω : άγριωτάτην δάμαλιν 
ήτοΐμασεν è διάβολος 20, 1. 
έ τ ο ς : ήν . . , . -ών 2, 3 ; τ. έαυτοΰ -η 
κατηγορών 9, 2. 
„ ε ύ α γ γ ε λ ι ζ ό μ ε θ α ύμϊν" 1, 6 (Ι 
Ιο. 1, 3). 
ε υ γ ε ν έ σ τ α τ ο ς : ή -η εκείνη Περ-
πετούα 18, 4. 
ε υ γ ε ν ώ ς (γεννηθεΐσα) 2, 1. 
ε υ ε ρ γ ε σ ί α ς (θεοϋ) 4, 2, ν. έχω. 
ε υ θ έ ω ς 4, 10; 7, 2. 3; 13, 8. 
ε υ θ ύ ς adv.: 6, 1 ; 8, 1 ; 10, 13; 15, 5; 
21, 2. 
ε υ λ ο γ η μ έ ν ο ι διάκονοι 3, 7; v. tit. 
ε ύ μ ο ρ φ έ τ α τ ο ς 10, 6. 
ε ύ ν ο ι α : κατά τ. τών γονέων -ν 5, 5. 
ηλικία 
ε б ρ ο μ έ ν τίνα 11, 9. 
ε ύ σ π λ α γ χ ν ί α : κατά τ. έαυτοϋ (πα­
τρός) -ν 3, 1. 
ε ύ χ α ρ ι σ τ έ ω : ηύχαρίστησα τ. κυρ(ω 
3, 4. 
ε υ χ ή ς τ. μαρτυρίου 19, 2. 
ε υ ώ ν υ μ ο ς : έξ -ων 12, 4. 
ε χ θ ρ ο ί 17, 2. 
έ χ ω : formae: -ει 1, 2 ; -εις 4, 1; 
12, 7; 15, 5; -ετε 13, 5; -ητε 1, 6; 
εΤχον 4, 2; είχεν 2, 2 (bis); 7, 4. 7; 
10, 2. 8 (bis); -ων 11, 5; -οντος 
12, 1; -οντά 4, 8; 7, 4; -οντάς 10, 8; 
-ούσα 15, 2; -οντά (nom. pi. п.) 
1, 3, ν . έσχατα; -ειν 4, 10; 21, 7; 
iuncturae : -ω άναβολήν 3, 1 ; οκτώ 
μηνών γαστέρα 15, 2; ρόδου δένδρα 
11, 5; διχοστασίας 13, 5; ελπίδα 
4, 10; έσθήτα 7, 4; ευεργεσίας 3, 2; 
κοινωνίαν 1, 6; κρηπϊδα 7, 7; μάρ­
τυρας 21, 7; μήλα 10, 8; παρρησίαν 
I, 2; πατέρα 2, 2; πορφύραν 10, 8; 
ποιμένας σχήμα 4, 8; τέκνον 2, 2; 
τοίχους 12, 1 ; τραύμα 7, 4 ; υποδή­
ματα 10, 2. 8; -εις δ έβούλου 12, 7; 
τί έχεις ποιήσαι; 15, 5. 
έ ω ς : praep. с. gen. : -ς του ομφαλίου 
8, 2; -ς τέλους 18, 4; -ς προ μιας 
τ. φιλοτιμιών 10, 15; adv.: -ς ¿ίρτι 
21, 1. 
Ζ ά ω : -ήν 5, 3; -ώντας κρεμασθέντας 
II, 9. 
ζ ε ύ ξ α σ α τ. χείρας μου 4, 9; 10, 11. 
ζ η τ έ ω : έζητοΟμεν περί τ. λοιπών 
ποΰ άρα είσίν 11, 9. 
ζ ω γ ρ ί ο υ 19, 6. 
" Η : partícula disiunctiva: 1, 5; 3, 1; 
10, 8; 15, 2; 18, 1; 21, 11; post 
μάλλον: 20, 4; 21, 4; ουδέν άλλο ή 
19, 4; οΰ πρότερον . . . . πρίν ή 20, 9; 
interrog. direct, inducit. : ή γάρ 1, 2, 
indirect. : δειχθήναι.. .. ε ϊπερ. . . . ή 4,1. 
ή δ έ ω ς 17, 2. 
ή δ η 3, 8; 4, 1; 11, 2; 18, 7; 20, 9. 
ή σ θ η ν 3, 4. 
η λ ι κ ί α : τ. τοιούτον άνθος τής -ας 
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5, 2; κατά τάς -ας . . τ. χρόνων 1, 3. 
ή μ e t ς: nom.: 1, 5. 6; gen.: 3, 1 ; 5, 4; 
7, 1; 1 1 , 2 . 5 . 7 ; 13, 5; gen. possess.: 
I, 6; 11, 4; 12, 5; 13, 2; 17, 2; 18, 5 
(bis); 21, 11; dat.: 3, 7; 13, 2; 16, 1 
(bis). 3; а с е : 1, 2; 3, 7; 4, 5; 5, 1. 4; 
6, 6; 7, 6; 9, 1 (quater); 10, 1; 
II, 7. 10; 12, 1. S. 6; 13, 2 (bis). 8; 
17, 2; 18, 8; = martyres, exe. 1, 
5. 6 = redactor (et sui) et 16, 1 
(bis) = redactor. 
ή μ ε ρ α : ή αΰριον -α 17, 2; ή -α τ. 
φιλοτιμιών 9, 2 ; ή -α τ. νίκης 18, 1 ; 
-ας τε καΐ νυκτός 7, 10; τη -α: èv fj 
6, 1; ώ δεινην -αν 3, 6; πλείους -αι 
16, 2; πλείσταις -αις 3, 9; ¿λ(γας 
-ας 3, 4; „έν έσχάταις -αις" (Act. 
Αρ. 2, 17) 1, 4; έν αύταΐς τ. -αις 
3, S; έν τ. ανά μέσον -αις 7, 9; έν 
εκείνη τ. -Cf 17, 2; μετά . . . . ολίγας 
-ας 3, 5 ; 7, 1 ; 9, 1 ; μετά -ας ολίγας 
5, 1; μεθ* ήμέραν с gen.: 19, 5; 
προ τρίτης . . -ας 15, 4. 
ή μ ε ρ ώ τ ε ρ ο ν τόπον τ. φυλακής 3, 7. 
η μ έ τ ε ρ ο ς : πάπας -ς 13, 3; с art.: 
έν τ. -if εξουσία 5, 6; τ. -οις ποσίν 
11, 8; 13, 3. 
ή ρ ε μ α τ. κεφιχλήν προσήνεγκεν (δ 
δράκων) 4, 7. 
ή σ σ ο ν adv.: 21, 11. 
ή τ τ η θ η 18, 5, ν . ελευθερία. 
ή χ ο ν τ. φωνής 4, 10. 
Θ α μ β ο ύ ν τ ω ν απάντων 20, 8. 
θ ά ν α τ ο ς : έπί τ. μακαρίφ -φ 21, 7; 
ώς τ. -ν . . . . στυγητόν γενέσθαι πασιν 
άνθρώποις 7, 5. 
θ α υ μ ά ζ ω : -οντες 12, 5; -οντάς 11, 
7; έθαυμάζον δτι 10, 5. 
θ α υ μ α σ τ ό ς : κλίμακα . . . . -οϋ μήκους 
4, 3; άνήρ -οϋ μεγέθους 10, 8. 
θ ε ά ο μ α ί τίνα vel τι: έθεάσατο 4, 9; 
έθεασάμεθα 12, 3; -σωνται τι с part. : 
21, 7. 
θ έ λ ω : formae: -η 5, 6; δ -ων 10, 15; 
-οντες 15, 3; -ειν 3, 9; 13, 7; 19, 2; 
ηθέλησα: 4, 7; -ας 15, 5; -εν 3, 3; 
19, 6; usus: semper с. inf., praeter: ó 
-ων 10, 15; <θ> έάν -η δ κύριος 
5, 6. 
Θ έ μ ι ς 3, 2. 
Θ ε ό ς : δ -ς 1, 1. 5; 6, 8; 14, 2; 18, 
8; τ. -οϋ: 1, 5; δόξα -οϋ 1, 1. 5. 6.; 
έν τ. (έξουσί^) τ. -οϋ 5, 6; κρίσιν -οϋ 
17, 1; ή χάρις τ. -οϋ 15, 1; dat.: 
δμιλοΰσαν -ω 4, 2; τ. -ω χάρις ΐνα 
12, 7; а с е : δοξάζειν τ. -ν 9, 1. 
Θ ε ω ρ έ ω: absol. : τ. -οΰντι βχλφ 18, 7; 
-ω τινά с part. : έθεώρουν 3, 8 ; -ω τι : 
έθεώρουν 7, 6. 
θ ε ω ρ ί α : έν άρχη της -ας 19, 3 ; έν 
τέλει της -ας 21, 2; βχλον αποβλέπον­
τα τ. -qc 10, 5. 
θ η λ ά ζ ω : (τέκνον) πρδς τ. μασθοΐς 
έθήλαζεν 2, 2; υπ' έμοΰ έθηλάζετο τ. 
παιδίον 6, 7. 
θ ή λ υ ς : at -ειαι 18, 4 ; το -υ αυτών 
20, 1. 
θ ή ρ: -ός 19, 5. 
θ η ρ α τ ή ς (δ τ. συΐ αύτδν προσβολών) 
19, 5. 
θ η ρ ι ο μ α χ έ ω : -εΐν 7, 9; 10, 1 ; 
15, 2; -ήση 18, 3; -ήσαι 14, 2. 
θ η ρ ί ο ν : -ν 21, 1 ; -ου 20, 1 ; τ. -οις 
βληθηναι 19, 2; βληθεϊσα προς -α 
15, 5; πρδς -α κατακρίνει 6, 6; προς 
-α . . . . καταδικασθεΐσαν 10, 5; προς 
-α . . . . έστιν ή . . . . μάχη 10, 14. 
θ ν ή σ κ ω : τεθνήκει 7, 5. 
θ ρ ί ξ : τρίχες βμοιαι χιόνος 12, 3; 
θριξίν σπαραχθείσαις 20,5; τ. τ ρ ί χ α ς . . . . 
περιέδησεν 20, 5. 
θ ρ ό ν ο υ : 12, 5. 
θ υ γ ά τ η ρ : -έρα 5, 5; 15, 7; -ερ 5, 2; 
10, 13; -έρες 1, 4 (Act. Αρ. 2, 17). 
θ υ μ ó ς : άπόθου τ. -ούς 5, 4. 
θ ύ ρ α : πρδ τ. -ας 12, 1; πρδς τ. -ν 
10, 1 ; πρδ των -ών 13, 1. 
θ ύ ω absol.: -ω 6, 4; -σαι 15, 5. 
"Ιδιος: τ. πώγωνα τ. -ν 9, 2; τ. -ν 
άδελφόν 20, 10; έν τ. ly τιμή 20, 5; 
τ. -ν όπτασίαν 11, 1; τ. -(¡> αϊματι 
18, 3; 21, 5; τ. -φ σώματι 20, 9. 
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ι δ ο ύ · 3, 9, 10, S 11, 21, 1 
ι ε ρ έ ω ν Κρόνου 1 θ, 4 
t λ α ρ ο Ι καΐ φαιδροί τ προσωπω 18, 1 
ϊ ν α finale с com 1, 5 6, 4 3, ν 
σπαράσσω, 6, 8, 11, 10, [15, 6], 
17, 2, 18, 3 , 19, 2, 20, 5, 21, 1 7 9, 
post verba αρπάζω 6, 1, επιτρέπω 
18, 6, παρακαλέω 20, 10, i tem in 
locutione δια τοϋτο - α ϊ , 1, 18, 5 
(bis), sensu causali τ θεω χάρις 
-α χαρω 12, 7, -α τί , 13, 3 
Ι π π ο δ ρ ο μ ι ώ ν 13, 6 
Ι σ τ η μ ι Εστημεν 12, 5, ίστησαν 20, 
7, σταΟώμεν 12, 6 
Ι σ ω ς 6, 8, 21, 10 
Κ ά γ ώ 3, 1 2, 4, 2, 6, 2 4 5, 10, 5 
κ α θ α ρ ώ σώματι βντα 8, 1 
κ α θ ε ζ ό μ ε ν ο ν 4, 8, 12, 3 
κ α θόλου 21, 1 
κ α θ ώ ς 21, 2 
κ α 1 lungit bina substant iva t i t , 
1, 4 5 (bis) 6 (bis), 2, 1, 3, 7 9. 
4, 8, 5, 3, 10, 6 (bis) 8, 11, 5, 12, 4, 
13, 1, 14, 1, 15. 3, 18, 8, 21, 5 11 
(bis), lungit subst et pronom 
21, 4, subst et part ie tit , lungit 
bina adiectiva 1, 5, 10, 3, 13, 1, 
16, 2, 18, 1, 21, 11, lungit duo 
pronomina 7, 6, lungit duo adver­
bia 3, 9, lungit bina partie 4, 3, 
7, 4 5, 9, 2, 10, 2 1 1 , 1 1 , 7. 13. 6, 
18, 2, 20, 8, 21, 2 10, lungit bina 
sententiae membra 1, 1,3, 4, 4, 2, 
6, 9, 5, 1 2 4, 6, 1 6 7, 7, 1 2 4, 
8, 1, 9, 1, 10, 1 2 10, 12, 3 5 6(bis), 
13, 1 2 3 5, 15, 5, 16, 4 (bis), 
18 1 6 8, 19, 1 4, 20, 8 21, 1 4 
(bis) 9, separatim notetur καΐ ϊνα 
1, 5, initio sententiae 3, 5, 4, 6 7 
8 9 10 (ter), 5, 6, 6, 1 (bis) 2 3 4 
(ter, ν κάγώ) 5 6, 7, 1 (bis) 3 9, 
8, 1 2 3 (bis) 4 (ter), 9, 1, 10, 3 
(bis) 4 (bis) 5 6 (bis) 7 9 (bis) 
11 12 (bii) 13 (bis) 14 (bis), 11, 
4 8 10, 12, 1 2 3 6 7 (bis), 13, 
3 (bis) 4 5 6 8 (bis), 15, 5 (bis), 
18, 7 8, 20, 3 4 5 6 7 9 <10>, 
21, 1 2 3 5 7 (bis) 8. και τε 
lungit te rna partie 2, 1,8, 1, τε 
καΐ lungit duo subs tant 7, 10, καΐ 
μήν 2 1 , 3 , καΐ ούκ άλλα 11 3 
κ α ΐ κ α ι lungit bina substant iva 
2, 3, 6, 8, lungit te rna subst 2, 2, 
11, 9, 18, 7, lungit subst et pronom 
16, 4, lungit duo adiectiva 1, 2, 
lungit bina part ie 1,1, 20, 2, 21, 5, 
lungit t r ia part ie 8, 1, lungit duo 
verba 1, 5, lungit t r ina verba 
1, 5 6, lungit bina sententiae mem­
bra 1, 6, 4, 7 10, 3, 5, 6, 2, 7, 8 9. 
10, 3 5 (ν κάγώ; 11 12 (bis) 13 
14, 11, 4 7, 12, 1 2 5, 13, 4 6, 
20, 5, 21, 2, lungit te rna sententiae 
membra 10, 11, 12, 5, 20, 10 
κ α 1 κ α ί κ α t lungit quat-
tuor subst 2, 1, lungit te rna senten­
tiae membra 3, 9, 10, 4, lungit qua­
terna sententiae membra 1, 4, 3, 8, 
5, 5, 9, 2, 11, 2 
κ α [ κ α ΐ κ α ι κ α ί lungit 
q u a t t u o r sententiae membra 10, 7 
κ α ί κ α ί κ α ί κ α ί 
κ α ί lungit quinqué sententiae mem-
bra 4, 9 
κ α ί = et iam 1, 1 2, 3, 9, initio 
sententiae καί ήμεΐς 1. 6, 6 καί 
7, 5, 21, 8, post pron relat ivum 
1, 5, τι καί έκ 18, 9, καί ίλλοι 7, 4, 
αύτοΰ γαρ καί 4, 5, καί αύτάς 16, 4, 
20, 10, 21, 9, άλλα καί 11, 1, 15, 
1 3, 17, 1, 19, 3 6, άλλα γε καί 
13, 8, Αλλως τε καί 3, 6, δέ καί 
2, 1 2, 5, 1, 6. 5, 10, 8 (ter), 11, 9, 
Siò καί 9, 1 cf 7 8, ή καί 1, 5. ίνα 
καί 17, 2, 21, 9 cf 1 6, καθώς 
καί 21, 2, καί γάρ 3, 6, μετά καί 
21, 6, ομοίως καί 18, 3 , ώς καί 
21, 1 8, ώστε καί 19, 5, εί καί μή 
άλλ' οδν γε 14, 3, ού μάνον άλλα 
καί 10, 8, separat im notetur καί τα 
τοιαύτα καί στερεωσάτω σε μάλλον ή 
ταραξάτω 21, 4, ν κάγώ, κ ά κ ε ^ ι ^ 
κ α ι ν ό ς τά -α παραδείγματα 1, 1, 
καιρός 
προφητείας καΐ οράσεις -άς 1, 5; τ. 
-ότερα 1, 3. 
κ α ι ρ ó ς : είς τ. τέλη τ. -ών 1, 3. 
κ ά κ ε ΐ ν ο ς 3, 1 ; -η 15, 6; -ο 3, 9. 
κ α κ ο λ ο γ ε ϊ ν 9, 2. 
κ α λ έ ω: -ω τινά: έκάλεσεν4, 9;καλέσασα 
20, 10;είς δόξαν κεκλημένοι 21,11. 
κ ά λ λ ε ι έξαστράπτων 10, 6. 
κ α λ ό ς : -ήν συνεργόν 15, 3. 
κ α λ ώ ς : -ς έλήλυθας 4, 9; -ς ήμφιε-
σμένον θ, 1 ; -ς έλούσω 21, 2 (bis). 
κ ά μ ν ω : -ειν 7, 9; -μούσα ήλγει 15, 5. 
κ α ρ δ ί α : ϊνα έξ δλης -ας πιστεύσης 
21, 1. 
κ α τ ά с. асе. : normam dénotât : 
μίαν δύναμιν ενός αγίου πνεύματος 
-à τάς ηλικίας κρίνουσιν τ. χρόνων 
1, 3 ; -α τ. έαυτοΰ εύσπλαγχνίαν 3, 1 ; 
ώς πατήρ -ά την τ. γονέων εΰνοιαν 
5, 5; αδελφός μου -ά σάρκα 7, 5; -α 
τήν τ. ογδόου μηνός φύσιν 15, 5; -α 
τ. πρόλεξιν τ. έμήν 21, 1; sensu 
tempor. : -α (μετά Η) τοντοκετόν 15, 5. 
κ α τ α β ά λ λ ω τινά : -λεΐν 5, 1 ; -λεΐν 
με άπό τ. ομολογίας 6, 5; τη προ­
σάψει -οΰσα τάς πάντων οράσεις 18, 2. 
κ α τ α γ ε λ ώ ν τ ε ς τ. περιεργίαν 17, 1. 
κ α τ ά γ ω : -αγαγών με προς εαυτόν 
6, 2; -ήχθημεν είς τ. φυλακήν 7, 9; ή 
κρηπίς τ. κολυμβήΟρας -ήχθη έως τ. 
ομφαλίου θ, 2. 
κ α τ α δ ι κ ά ζ ω : προς θηρία -σθεΐσαν 
10, 5. 
κ α τ α δ ί κ ο ι ς Καίσαρος 16, 3. 
κ α τ α κ ε ί μ ε ν ο ς (πρηνής) 9, 2. 
κ α τ α κ λ ε ί δ ι 21, 9. 
κ α τ α κ ρ ί ν ω : ήμας . . . . προς θηρία 
-ει 6, 6. 
κ α τ α λ ε ί π ω : -ειν τινά 15, 3 ; ώς . . . . 
ουγγράψασα -έλιπεν 2, 3. 
κ α τ α π ο ν έ ω : -επονούμην δια τ. τέ-
κνον 3, 6; ΐνα <μή> τ φροντίδι 
καΐ τ άλγηδόνι -ηθώ 6, 8. 
κ α τ α τ ι τ ρ ώ σ κ ω : ύπό τ. θηρός 
-ετρώθη 19, 5. 
κ α τ α φ έ ρ ω : -εφέρετο [τα δένδρα] τ. 
φύλλα αυτών 11, 6. 
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κ α τ α φ ι λ έ ω : -εφίλει . . . . τ. χείρας 
5, 5; -εφίλησαν αλλήλους 21, 7. 
κ α τ α φ ρ ο ν έ ω : с gen.: -εφρόνησας 
15, 5; с. inf.: 15, 5. 
κ ά τ ε ι μ ι : -ήειμεν είς φυλακήν 6, 6. 
κ α τ η γ ο ρ ώ ν (τ. έαυτοΰ έτη) 9, 2. 
κ α τ η χ ο ύ μ ε ν ο ς 2, 2; -ου 20, 8; 
-ν 20, 10; -οι 2, 1. 
κ α ϋ μ α . . . . σφοδρόν 3, 6. 
κ α υ μ α τ ι ζ ό μ ε ν ο ι 7, 4. 
κ ε ί μ ε ν ο ν 3, 1. 
κ ε λ ε ύ σ μ α τ ι υπηρετούντες 16, 1. 
κ ε λ ε ύ ω : с. асе. с. inf. : έκέλευσεν 
16, 4; -σαντος 'Ιλαριανοϋ 6, 5. 
κ ε ρ α τ ι σ θ ε ΐ σ α 20, 3. 
κ ε ρ δ ά ν α ς τ ο μ ή θηριομαχήσαι 14, 2. 
κ e φ α λ ή : draconis : τ. -ν προσήνεγκεν 
4, 7; τ. -ν . . . . έπάτησα 4, 7; hominis: 
τ. -ης . . . . έπελαβόμην 10, 11 ; 20, 5; 
έπάρας . . . . τ. -ν 4, 9 ; πατέω τ. -ν 
10, 11; 18, 7. 
κ ή π ο ς : -ς 11, 5; -ου 4, 8; -φ 11, 7; 
-ν 4, 8; 13, 4. 
κ ι ν ή μ α σ ι ν καΐ νεύμασιν ίφασαν 
18, 8. 
κ λ ά δ ο ς : -ν 10, 9. 12; -ους χλωρούς 
10, 8. 
κ λ η ρ ο ν ο μ ί α ν (μακαρίαν) 21, 5, ν. 
δίδωμι. 
κ λ ή σ ι ς : τ. -εως ήξιώθη (cf. II 
Thess. 1, 11) 14, 2. 
κ λ ί μ α ξ: -κος 4, 3. 6. 7; -κι 4, 4; 
-κα χαλκήν 4, 3; 21, 8, ν . ανα­
βαίνω. 
κ ο ι ν ф στεναγμω ένωθέντες 15, 4. 
κ ο ι ν ω ν ί α ν Εχητε μετά τ μαρ­
τύρων 1, 6 (cf. Ι Ιο. 1, 3). 
κ ο λ υ μ β ή θ ρ α: -α 7, 7. 8; -ας 8, 2. 
κ ο ν ι ο ρ τ ό ς : έν τ. -ω κυλιόμενον 
10, 7. 
κ ο ρ ά σ ι ο ν (Ετεκεν) 15, 7. 
κ ó ρ η ν 20, 2. 
κ ό σ μ ο ς : εξελθόντες -. πρώτον -ν 
11, 4 ; Σεκοϋνδον έκ τ. -ου μετεπέμ-
ψατο 14, 2. 
κ ο υ φ ί ζ ω : έκουφίσθην άπό ανίας καΐ 
πόνου 3, 9. 
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κ ρ ά ξ α ς 3, 3. 
κ ρ α τ έ ω τι : έκράτησεν 10, 3 ; -εΐν 
10, 10; -ήσασα 21, 9; -ω τινός: -ήσασα 
20, 6. 
κ ρ ά τ ο ς in doxologia: 21, 11. 
κ ρ ε μ α σ θ έ ν τ α ς (ζώντας) 11, 9. 
κ ρ η π ί ς (τ. κολυμπήθρας): -ς θ, 2; 
-8ος 7, 8; 8, 3; -δα 7, 7. 
κ ρ ( ν ω : μίαν δύναμιν ένας . . . . πνεύ­
ματος κατά τ. ηλικίας -ουσιν τ. χρόνων 
1, 3. 
κ ρ ί σ ι ν θεού (άπειλοΰντες) 17, 1. 
κ ρ ο ύ ω : ϊκρουσεν σφόδρα 10, 1. 
κ τ ί σ ι ν 9, 2. 
κ υ ή σ α σ α ν 20, 2. 
κ υ λ ι ό μ ε ν ο ν ( έ ν τ . κονιορτώ) 10, 7 
κ υ π α ρ ί σ σ ο υ 11, 6. 
κ υ ρ ί α : ούκέτι με θυγατέρα, άλλα -αν 
έπεκάλει 5, 5; -α αδελφή 4, 1. 
κ υ ρ ι α κ ω ν παθών 18, 9. 
κ ύ ρ ι ο ς = Dominus: „ó -ς" 1, 4 (Act. 
Αρ. 2, 17); 5, 6; 11, 4; τ. -ου 1, 6; 
δόξαν -ου 21, 11; τ. -ιμ: 3, 4, ν . 
όμιλέω; 21, 11; τ. -ν: 11, 10; προ-
σευχέσθαι προς -ν 7, 2; προσευχήν 
προς τ. -ν έποιήσαντο 15, 4. 
κ ω λ ύ ω : έκώλυεν с. асе. с. inf. : 9, 1. 
Λ α κ τ Ι σ μ α σ ι ν τ. δψιν αύτοΰ 2τυ-
πτον 10, 10. 
λ α λ έ ω : μετά παρρησίας -ήσει 5, 4; 
-ούντων αυτών μεθ* ημών 13, 5. 
λ α μ β ά ν ω : absol.: ,,λήψεσθε" 19, 1 
(Ιο. 16, 24); -ω τι: λήψεται 10, 9; 
Ελαβον 4, 9; 10, 12; όπτασίαν λάβοις 
&ν 4, 1 ; έξουσίαν είλήφει μαχαίρας 
6, 3 ; όδον λαβόντες 11, 8. 
λ α μ π ρ ό ς : έσθητα -άν 10, 2; φως 
-ότατον 11, 4. 
λ έ γ ω : jormae: -ει 1, 4; 6, 3; 10, 3. 4; 
-ουσιν 20, 8;ϊλεγεν5, 5; 18,5; <19, 2> ; 
-ων 5, 1; 9, 2; 21, 1. 2; -οντος 17, 1; 
-όντων 12, 2. 6; -ούσα 16, 2; -ομένην 
10, 13; «sus: orationem dir. inducit 
(cum dativo iunctum: 6, 3; 10, 3. 4); 
e x c : ταϋτα Ελεγεν 5, 5; -ων τοιαύτα 
βήματα 9, 2; προς πύλην τ. -ομένην 
μασάομαι 
Ζωτικήν 10, 13; δάμαλιν ήν λίγουσιν 
20, 8. 
λ ε ύ κ α ς στολάή 12, 1, ν . ενδύω, 
λ ε υ χ ε ι μ ο ν ο ύ ν τ ω ν 4, 8. 
λ ο γ ι σ θ ή ν α ι . . . . μαρτύριον 21, 2. 
λ ó γ ο ς : -ου χάριν 3, 1 ; ταραχθείς 
τφδε τ. -φ 3, 3 ; -οις πείθειν 3, 1. 
λ ο ι π ό ς : ol -οί 6, 2; τ. -ών 11, 9; 
-ούς τινας 16, 4; с subst.: oí. . . . -ol 
πρεσβύτεροι 12, 6; -ν adv.: 21, 6. 
λ ο ύ ω : καλώς έλούσω 21, 2 (bis) ; 
-σασθαι βαπτισμφ δευτέρψ 18, 3; 
λελουμένος 21, 3. 
λ υ π έ ο μ α ι : δι' έμέ -ουμένους 3, 8. 
Μ α γ ι κ α ΐ ς (έπωδαϊς) 16, 2. 
μ α ί α ς 18, 3. 
μ α κ α ρ ί ζ ω : -σωμεν (τ. μάρτυρας) 
21, 11. 
μ α κ ά ρ ι ο ς : de martyribus: ó -ς 
Σάτυρος 11, 1; ol -οι μάρτυρες 21, 7; 
τ. -ων μαρτύρων 21, 11 ; τ. -ας Περ-
πετούας 16, 1 ; τ. -αις νεάνισιν 20, 1 ; 
de rebus: τ. -c¡> θανάτφ 21, 7; -αν 
κληρονομίαν 21, 5; superlat.: ώ 
-ώτατοι μάρτυρες 21, 11. 
μ α κ α ρ ι σ μ ό ς : άνθομολογούμενοι τ. 
-ν τ. πάθους εαυτών 17, 1. 
μ ά λ λ ο ν : 16, 1 ; ώς -όν με έκεΐ θέλειν 
είναι καΐ ούκ άλλαχοϋ 3, 9; -ν ή : 
18, 1; 20, 4; 21, 4; πολλώ δέ -ν 21, 8. 
μ α ρ α ί ν ω : αδημονία -όμενος (vide 
adn. crit.) 5, 1 ; τ. άκηδίηί -ανθείς 
9, 2; (βρέφΐρ) αύχμφ -ανθέντι 3, 8. 
μ α ρ τ υ ρ έ ω : ¿μαρτύρησαν tit. 
μ α ρ τ ύ ρ ι ο ν = testimonium: δευτέ­
ρου βαπτισμοϋ -ν 21, 2; είς -ν . . τ. 
άπιστων 1, 5; = martyrium: tit.; 
τ. τάξιν τ. -ου 2, 3; τ. ευχής τ. -ου 
19, 2. 
μ ά ρ τ υ ς = testis : -ρας ίχειν επί τ. 
. . θανάτω 21, 7; = martyr: τ. -ρα 
11, 9; -ρες nom.: 21, 7; -ρων 1, 5. 6; 
14, 1; 21, 11; τ. -ρας 13, 8; -ρες 
v o c : 21, 11; τη -ρι 20, 5. 
μ α σ ά ο μ α ι : τί ποτέ -ωμένη γλυκύ 
4, 10. 
'erpetuae 
μασθός I n 
μ α σ θ 6 ς : τ. -ών άλγηδόνι 6, 8 ; προς 
τ. -οϊς . . . . έθήλαζεν 2, 2 ; -οΐς στάζου-
σαν γάλα 20, 2; -ούς έπεθύμησεν 6, 8. 
μ α σ τ ι γ ω θ ή ν α ι 18, 9. 
μ α τ α ί ω ς 16, 2, ν . διαβεβαιάομαι. 
μ α τ ρ ώ ν α : ώ ς - α Χρίστου 18, 2. 
μ ά χ α ι ρ α : έξουσΕαν . . . . -ας 6, 3 ; -щ. 
10, 9; -ών 4, 3. 
μ ά χ η (προς τίνα) 10, 14. 
μ α χ η σ ό μ ε ν ό ς μοι 10, 6. 
μ ε γ α λ ό φ ρ ω ν καΐ ανδρεία (Περπε-
τούα) 16, 2. 
μ ε γ α λ ύ ν ω μ ε ν ύμας (τ. μάρτυρας) 
21, 11. 
μ έ γ α ς : δύναμιν -λην 9, 1 ; -α διάστημα 
7, 6; στάδιον -α 11, 5; έν -λ<ρ άξιώ-
ματι 4, 1 ; superi. : κήπον μέγιστον 
4, 8. 
μ έ γ ε θ ο ς : άνήρ θαυμαστοί] -ους 10, 8. 
μ έ λ λ ω : íormae : -εις 4, 1 ; -ούσα 
18, 3; -ειν 5, 1; ήμελλον 6, 2; ήμελ-
λεν 7, 9; ήμέλλομεν 7, 9; usus: с. 
inf. praes. : 5, 5; 7, 9; с. inf. аог. : 
4, 1; 18, 3; с. inf. fut.: 5, 1. 
μ έ ν : -ν δέ 1, 5; 18, 4; 20, 2; sine 
partícula advers.: 19, 2. 
μ έ ν ω : μετ' έμοϋ . . . . -ειν 3, 9 ; έ ν τ . 
φυλακή . . . , -ειν 6, 7; έμείναμεν έν 
νέρβω 8, 1. 
μ ε ρ ί ζ ω : έκάστω ώς έμέρισεν ¿ θεές 
(cf. Rom. 12, 3 et Ι Cor. 7, 17) 1, 5. 
μ έ ρ ο ς : έξ έκατέρων. . τ. κλίμακος 
-ών 4, 3 ; είς τ. εγγύς -η 6, 1 ; προς 
τ. αριστερά -η 13, 1. 
μ έ σ ο ς : έν -ω : τ. κήπου 4, 8 : τ. προ­
σευχής 7, 1 ; τ. τόπου 12, 3; είσήγαγέν 
με είς το -ν 10, 4; είς -ν μεταχθήναι 
21, 7; άνα -ν αΰτοϋ καΐ έμοΰ 7, 6; 
έν τ. άνα -ν ήμέραις 7, 9; ανά -ν επί 
τ. στήθους 10, 8. 
μ ε σ τ ή (φιάλη) 8, 3. 
μ ε τ ά : с gen.: = cum: 2, 1; 10, 6; 15,2; 
19, 3; 21, 6; item post verba: ανα­
λαμβάνω 16, 4; ειμί 10, 4; 11, 7; 
εξέρχομαι 3, 3 (dénotât res); άρχομαι 
10, 6; μένω 3, 9; 6, 7; φαίνω 6, 2; 
et in: ειρήνη -α σου 10, 13; item post 
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verba quae communionera vel so-
cietatem indicant: κοινωνίαν ϊχω 
1, 6 (bis); λαλέω 13, 5; όμιλέω 13, 4; 
συλλαλέω 19, 2; συντάσσω 18, 5; 
hue referatur: διχοστασίας 8χω 13, 5; 
désignât res adiunetas: -α αγάπης 
1, 5; -à (πολλής) παρρησίας 5, 4; 
17, 1; -à στεναγμών 7, 2. 10; -à 
πολλής τ. σπουδής 9, 1 ; -à δόξης 
10, 13; -ά χαράς έγενόμην 12, 7; 
с. o c c : sensu tempor.: 1, 2; 3, S. 6; 
5, 1. 3; 7, 1 ; 9, 1 ; 15, 5 (bis, sed vide 
κατά); 18, 3 ; 19, 5; 21, 6. 
μ ε τ ά γ ω : είς ήμερώτερον τόπον . . . . 
-χθήναι 3, 7; είς μέσον -χθήναι 
21, 7, ν . adn. crit. 
μ ε τ α λ α μ β ά ν ω : -ειλήφαμεν της 
επαγγελίας 11, 4. 
μ ε τ α π έ μ π ω : τ. Σεκοΰνδον ó θεός 
έκ τ. κόσμου -επέμψατο 14, 2. 
μ ε τ α τ ί θ η μ ι : -ετέθη έκ τ. τιμωριών 
8, 4. 
μ ε τ έ π ε ι τ α : καΐ -α initio sententiae : 
18, 6; 21, 8. 
μ ή : negandi partícula: in pbrasibus 
final.: ίνα μή 1, 5; <6, 8> ; 18, 5; 
20, 5. 10; δπως μή 4, 4; δια τί μή с. 
coni.: 1, 1, ν . adn. crit.; apud 
imperat. : 5, 4; 10, 4; εί μή sine 
verbo: 3, 2. 5; 4, 3; 7, 1; εί καί 
μή τ. ψυχήν, άλλ' ουν γε τ. σάρκα 
αύτοϋ διεξήλθεν τ. ξίφος 14, 3; οΰ 
μή με βλάψη 4, 6; apud part.: 4, 3; 
10, 11; IS, 3; 21, 10; apud inf.: 
ώς μή с. inf. : 7, 6 ; το μή θηριομαχή-
σαι 14, 2; coniunctio: βλέπε μή 
σε . . δάκη 4, 6; partícula interrog. : 
3, 2, ν . adn. crit.; 16, 3. 
μ η δ α μ ώ ς φροντίσασα 20, 4. 
μ η δ ε ί ς : adi. : -εμίαν ελπίδα 4, 10 ; 
subst.: -ένα 4, 3; -έν άλλο 3, 5; -έν 
τ. τοιούτων 18, 5. 
μ ή κ ο ς : κλίμακα θαυμαστού -ους ής 
το -ς 4, 3; τ. του παιδίου -ς 7, 7; 
κυπαρίσσου -ς 11, 6. 
μ ή λ α χρυσά 10, 8. 
Ι μ ή ν : καί -ν υγιής ήν 21, 3. 
128 μήν Passio Perpetuae οίος 
μ ή ν subst οκτώ -ων έχουσα γαστέρα 
15, 2, κατά τήν τ δγδάου -6ς φύσιν 
15, 5 
μ ή π ω ς ώδύρετο -ς έ^χυθη 15, 
2, φοβεΐσθαι -ς ύπεξέλθωσιν 16, 2 
μ η ρ 6 ν ace m 20, 4 
μ ή τ η ρ -ρός 5, 3, ρί 3, θ, -έρα 
2, 2, 5, 3 
μ η χ α ν ή έξήλθεν νικηθείς μετά τών 
τ διαβόλου -ών 3, 3 
μ ι κ ρ ο τ έ ρ $ 2, 1 
μ ι μ ν ή σ κ ω μνήσ&ητι δτι άνήγα-
γον 5, 2 
μ ι σ ε ί τ ε (τίνα) 17, 2 
μ ν ή μ η ν εις -ν έλθοϋσα της τελευ-
της 7, 1, άφείς -ν καΐ ένθήκην αίματος 
21, 5 
μ ν η μ ο ν ε ύ ω αΐδοΰς -σασα 20, 4, 
-ε <της> πίστεως καΐ έμοϋ 21, 4 
μ ό λ ι ς παρεγενόμεθα 10, 4 
μ ο ν α χ δ ν 2να 4, 3 
μ ο ν ο γ ε ν ε ΐ αύτοΰ υΐώ 'Ιησοΰ Χρι 
στώ 21, 11 
μ ο ν ο μ α χ ί α ν 18, 3 
μ ο ν ο μ ά χ ο ς -ου 21, 9, -ων 10, θ 
μ ό ν ο ν adv 1, 5, 3, 3, 19, 5, ού 
ν άλλα καί 10, 8 
μ ό ν ο ς 5, 6 
μ υ σ τ ή ρ Ι ο ν Ϊνα το ΛΙ δια τ οίκείων 
τ πίστεως τελειώσωσιν 21, 7 
Ν ε α ν ί α ς -ς 10, 6, -αι ωραίοι 10, 6 
ν ε ά ν ι σ ι ν 20, 1 
ν ε α ν ί σ κ ο ς ,,οί -οί" (Act Ар 2, 
17) 1, 4, -ι κατηχούμενοι 2, 1 
ν ε α ρ ό ν τ πρόσωπον 12, 3 
ν έ ρ β ο ν έν ω έμείναμεν 8, 1 
ν ε ΰ μ α κινήμασιν καί -σιν Εφασαν 
18 8 
ν ή π ι ο ς adiect τ -ν τέκνον 3, 6, 
subst το -ν 3, 8, τά -α 8, 4 
ν η π ι ό τ η τ ο ς 6 , 3 
ν ι κ ά ω τινά -ήση 10, 9 (bis), -ήσω 
10, 14, -ηθείς 3, 3 
ν ί κ η ή ήμερα της -ς 18, 1 
ν ο έ ω. δυνατώτερα έδει -εΐσθαι τ 
καινότερα 1, 3, ένόησα δτι sequitur 
indie 8, 4, 10, 14, ένοήσαμεν βτι 
δέοι παθεΐν 4, 10 
ν ο μ ί ζ ω с асе e ini -ση 1, 5, 
ένομίζομεν 13, 7 
ν ο υ ς τ vot αότης καί τ χειρί συγ-
γράψασα 2, 3 
ν 0 ν 12, 7, 15, 5 6, 21, 1, τ -ν πρα-
χθέντα 1, 2, οί ν γινώσκοντες 1, 6 
ν ύ ξ αύτη τ -κτί 7, 3, ημέρας τε καί 
-κτός 7, 10 
ν ύ σ σ ω περί τά όστέα -γείσα 21, 9 
Ξ ε ν ί ζ ω έξενίσβην 3, 5 
ξ ί φ ο ς -ς nom 14, 3, τ. διά τ -ους 
τιμωρίαν 21, 8. -ς асе 21, 7, -ών 
4, 3 
Ό ' 
ο β ε λ ί σ κ ω ν 4, 3 
ο γ δ ό ο υ 15, 5, ν μήν 
β δ ε τώδε τω λόγω 3, 3 
4 δ ό ς -ν λαβόντες 11, 8, έν -φ της 
αύτης ελπίδος 15, 3 
ο δ ύ ρ ο μ α ι ώδύρετο μήπως έκ-
χυθη 15, 2 
δ θ ε ν local 20, 2 3 
ο ΐ δ α ίΐδειν с ace e inf 10, 5, с 
part 4, 2 
о t κ ε ΐ ο ς Ινα τ& μυστήριον διά τών 
-ων τ πίστεως τελειώσωσιν 21, 7 
ο ί κ ο δ ο μ έ ω τοίχους ώσανεΐ έκ φωτός 
φκοδομημένους 12, 1 
ο ί κ ο δ ο μ ή τά της πίστεως δείγ­
ματα ν άνΟρώποις αποτελούντα 
1,1, πάσας τ δυνάμεις προς -ν 
είσάγομεν 1, 5, είς -ν εκκλησίας άνα-
γινώσκεσθαι οφείλει ή πολιτεία τ 
μαρτύρων 21, 11, αύτοΰ (= Σα­
τύρου) -η ήμεν 4, 5. 
ο ί κ ο ν ο μ έ ω ώ ς ό θεός ώκονόμησεν 
6, 8 
ο ί ο ς ταύτην τήν δόξαν -αν έπεθύ-
1
 Articulus omittitur 
οκτώ In 
μησεν 19, 1, où άλλ* -ν ώς 11,3 
ô κ τ ù μηνών Εχουσα γαστέρα 15, 2 
ό λ ι γ ό π ι σ τ ο ς 1,5 
¿ λ ί γ ο ς -ας ημέρας 3, 4, μετ' -ας 
ημέρας 3, 5, 7, 1, 9, 1 μετά δέ 
ημέρας ας 5, 1, -ους μάρτυρας 21, 7 
δ λ ο ς έν -ω τ έμώ γένει 5, 6, έξ -ης 
καρδίας 21, 1 
ο μ α λ ή ς αναβάσεως 11,3 
ό μ ι λ έ ω οϋσαν θεώ 4, 2, ' Ελληνιστί 
μετ' αυτών -ειν 13, 4 
δ μ ο ι ο ς τρίχες -αι χιόνος 12, 3 
ο μ ο ί ω ς καί 1 θ, 3 
ό μ ο λ ο γ έ ω ώμολόγησαν 6, 2 
ο μ ο λ ο γ ί α έπεχείρει πείΟειν με 
"• προκειμένης -ας έκπεσεϊν 3, 1, 
έσπούδαζεν καταβαλεϊν με άπο τ 
ας 6, 5 
ο μ φ α λ ί ο υ 8, 2 
δ ν ο μ α έν -τι 'Ιησοϋ Χρίστου 4, 6, 
τίνος κατηχουμένου -τι 'Ρουστικοΰ 
20 8 
ο ν ο μ ά ζ ω с dupl асе ειν 3, 2, 
ουσιν 17, 1, -σθήναι πατήρ 5, 2, 
ώνόμασα Δεινοκράτην 7, 1 
¿ ν ο μ α σ τ ο ΐ ς καταδίκοις 16, 3 
ο π ί σ ω τών τεσσάρων 12, 4 
δ π ο υ loca l , sequitur indie 7, 4, 
8, 1, = quo 21, 7 
¿ π τ α σ ί α ει αίτησειας -ς, -ν λάβοις 
¿tv 4, 1, τ -ν συγγράψας 
έφανέρωσεν 11, 1 
δ π ω ς с coni 21, 7, -ς μή 4, 4 
δ ρ ά μ α βλέπω -α τοιούτον 10, 1 
δ ρ α σ ι ς εις nom 14, 1, εις 
Οψον-αι" (Act Ар 2, 17) 1, 4, προ 
φη-είας καί -εις καινάς δεχόμεθα 1, 5, 
= conspectus τ προσόψει καταβάλ­
λουσα τάς πάντων -εις 18 2 
ό ρ ά ω absol δψονται οϊτινες 1, 3 , 
ώ τίνα vel τι οράσεις δψονται" (Act 
\ρ 2, 17) Ι, 4, , â έωράκαμεν" (Ι Ιο 
1, 1 3) 1, 6, ώ 3, 1, έωράκειν 3, 5, 
8, 1 , έωράκει 20, 9, -ώ 8, 1, α 5, 3 , 
ατε 17, 2, εΐδομεν 11, 4, -ςις τι с 
p a r t 3, 1, -ώ τίνα с p a r t 7, 4, 
8, 1 , pass -ασθαι 20, 5 
!Χ δτι 129 
δ ρ ί ζ ω . τη ήμερα, έν ή ώριστο 6, 1 
δ ς ή δ pron rel /ormae nom sg 
m 4, 4 5 8, 5, 3, 6, 3, 20, 8, 
gen sg m 4, 2 9, 12, 3, d a t 
sg m t i t , 1, 6, 8, 1, 21, 11, 
nom pi m 3, 7, gen pi m 2, 2, 
11, 7, 17, 3, 21, 11, ace pi m 
17, 2, gen sg f 4, 3 , d a t sg f 
6, 1, 8, 1, ace sg f 1, 5, 20, 8, 
d a t pi f 7, 9, ace pi f <14, 1> 
nom sg n 3, 2, лес sg n 2, 2, <5 
6>, 12, 7, 15, 6 7, gen pi n 15, 5, 
acc pi n 1, 5 6, 3 6, Г21 11], 
usus antecedens est pronomen 
τοΰτο <5, 6>, antecedens omit-
t i tur 1, 5 6, 3, 2, 12, 7. 15, 6, 
17, 2, antecedens est t o t a sententia 
3, 6, δς δή 3, 6, 4, 4 5, δς καί 
I, 5, n o t a n d a <6> έάν θέλη ό 
κύριος 5, 6, έκ του τυροϋ οδ ήμελ-
γεν 4, 9, άνθρωπον ού αί τρίχες 
δμοιαι χιόνος καί νεαρδν το πρόσωπον 
αύτοϋ 12, 3 , τη ήμέρςι έν ή 6, 1, έν 
τη εσπέρα έν ή 8, 1 
ό σ μ ή έτρεφόμεθα -η ήτις ούκ έχόρ-
ταζεν ήμας 13, 8 
δ σ ο ν μή γαρ ουχί σή δόξα εστίν, 
έφ' -ν πίονες προσερχόμεθα, 16, 3 , 
ν δέ έφ' έαυτοίς 17, 1 
δ σ π ε ρ semper neutr δπερ 7, 4, 
I I , 4 5, 17. 1 
è σ τ έ α асе 21, 9, ν νύσσω 
δ σ τ ι ς ήτις 2, 1 3 , 4, 2, 10, 5 8, 
13, 8, ημείς οϊτινες 1, 5, οϊτινες 
subst 1, 3 
ό σ φ ΰ ς Επεσεν έπ' -ος 20, 3 
δ τ ε с аог , in phrasi p n m a impf 
4, 5, 18, 4, с а о г , in phrasi pr 
аог 15, 5, с impf, in phrasi pr 
impf 17, 1, sensu advers 1 3 
6 τ ι post verba di tendi et sentiendi 
ακούω 20, 9, γινώσκω 5, 6, μιμνη-
σκω 5, 2, νοέω 4, 10, 8, 4, 10, 14, 
συνίημι 10, 14, cf [δτι] 21, 1, i tem 
post verba affectus άγαλλιάομαι 
18, 9, άλγέω 5, 6, θαυμάζω 10, 5, 
τήκω 3, 8, = quia 13, 2 
130 οδ Passio '. 
ο δ local. : 7, 9. 
ο ύ (ούκ, ούχ) : apud verba: 5, 3. 6; 
6, 4. 8; 7. 8; 8, 3; 9, 1; 10, 5; И, 2; 
12, 3; 13, 8; 15, 2. 5; 19, 6; ού μή 
με βλάψη 4, 6; où γάρ sequitur ver­
bum: 3, 5; 20, 5; in interrog. dir.: 
1, 2; 16, 3; 17. 2 ; μάλλον με έκεϊ 
θέλειν είναι καΐ ούκ άλλαχοϋ 3, 9; 
ούχ ήσσον τ. παλαιών γραφών . . . . 
άναγινώσκεσθαι οφείλει ή . . ., πολιτεία 
τ μαρτύρων 21, 11 ; ού . . . άλλα 
5, 6; 10, 14; 11, 3; 17, 1 ; ού μόνον 
άλλα και 10, 8 ; ού πρότερον . . . . πρίν ¥¡ 
20, 9. 
ο υ δ έ : 3, 2; -i 8ν θηρίον 21. 1. 
ο ύ δ ε Ι ς: -ς ημών 5, 4; -έν άλλο ή 19, 4. 
ο υ δ έ π ο τ ε εί μή τότε 7, 1. 
ο υ δ έ π ω 10, 11. 
ο ύ κ έ τ ι 5, 5. 
ο ύ λ η ν 8, 1. 
ο ύ ν : secundo loco: 4, 6; 7, 6; tertio 
loco: 10, 1; 15, 4;εΙκαΙμή άλλ' 
-ν γε 14, 3. 
ο υ ρ α ν ό ς : ¿ίχρις -οΰ 4, 3 ; είς -ν 
άπιόντες 18, 1. 
ο Ö τ ε . . . . -ε 6, 8. 
ο ύ τ ο ς : adi. : -ς . . . . 6 Δεινοκράτης 7, 5; 
-ς 6 Αιγύπτιος 10, 9; έν τ. αίώνι 
τούτφ 4, 10; τ. κλάδον τούτον 10, 9; 
ταύτην τ. δόξαν 19, 1; αύται αϊ 
οράσεις 14, 1; τ. χερσίν ταύταις 5, 2; 
subsi.: nom. sg. f.: 2, 2; 10, 9; 
асе. sg. f.: 7, 7; 10, 9; nom. sg. п.: 
4, 2; 7, 3; 8, 1; асе. sg. п.: 18, 5 
(quater); nom. pi. п.: tit.: 1, 2; 
ace. pi. п.: 1, 5; 5, 5; 10, 15; 16, 4; 
18, 9; 21, 6; τοϋτο . . . . <δ> 5, 6; τοΰτο 
. . . . δπερ 11,4; δια τοϋτο . . . . ϊνα 1,1; 
18, 5 (bis). 
ο ύ τ ω 15, 3; οΰτως: 2, 3; 3, 9; 10, 11; 
13, 2. 3. 6; 15, 5; 17, 3; 18, 6; 
19. 5; 20, 8. 
ο υ χ ί in interrog. dir.: 13, 3; 16, 3. 
ο φ ε ί λ ε ι с. inf.: 21, 11. 
¿ φ θ α λ μ ό ς : -ούς έξορύξαι 3, 3 ; 
έγρηγόρω -φ 18, 2. 
β χ λ ο ς : -ς 18, 9; 20, 2; 21, 2. 7 (bis); 
¡rpetuae ποφακολουθέω 
πλείστος -ς 6, 1; πάς ó -ς 10, 12; 
τ. -ου 20, 7; τ. -<¡> 18, 7; τ. -ν 17, 1 ; 
πλείστον -ν 10, 5. 
β ψ ι ς: τραύμα έν τ. -ει 7, 4; τ. -ν . . 
γαγγραίνη σαπείς 7, 5; τ. -ν αύτοϋ 
Ετυπτον 10, 10; ίρριψα αύταν έπ' -ει 
10, 11 ; τ. χειρί περιέλαβεν τάς -εις 
ημών 12, 5. 
Π α γ κ ρ α τ ι ά ζ ε ι ν 10, 10. 
π ά θ η μ α : τ -σιν έκείνοις μή σκανδα-
λισθώσιν 20, 10. 
π ά θ ο ς : = martyrium: -ους 15, 4; 
17, 1 ; -ει 5, 6; τι καΐ έκ τών κυριακών 
-ών 18, 9. 
π α ι δ ί ο ν 6, 3 ; 7, 8; -ου 6, 8; 7, 7. 
π α ί ζ ε ι ν ώ ς τ . νήπια 8, 4. 
π α ι ς 6, 8. 
π α λ α ι ó ς : adiect. : τ. -ά της πίστεως 
δείγματα 1, 1; -ά 1, 2; τ. -ών γραφών 
21, 11; subst. : τ. -οΐς 1, 5. 
π ά λ ι ν 19, 6; 20, 3. 
π α ν ά ρ ε τ ο ς : ή -ς πολιτεία τ. μαρ­
τύρων 21, 11. 
π ά ν τ ο τ ε 1,5 . 
π ά ν τ ω ς 14, 2 ; 19, 2. 
π α ν ύ ώδύρετο 15, 2. 
π ά π α ς ημέτερος . . . . καΐ σύ πρεσβύτερος 
13, 3. 
π α ρ ά : δακτύλιον αίτήσας παρ' αύτοϋ 
21, 5. 
π α ρ α γ ί ν ο μ α ι : -εγένετο προς τό 
Ακρον της κλίμακος 4, 6; -εγένετο . . . . 
έκ τ. πόλεως 5, 1 ; -εγενόμεθα είς τ. 
άμφιθέατρον 10, 4; -εγενήθημεν είς τ. 
άγοράν 6, 1. 
π α ρ ά δ ε ι γ μ α : τ. καινά -τα (της 
πίστεως) 1, 1. 
π α ρ α δ ί δ ω μ ι : γραφή -δοθη (-δο­
θείς Η) 1, 1 ; δι' ήμας -έδωκεν εαυτόν 
4, 5; τ. ψυχήν ημών -εδώκαμεν 18, 5. 
π α ρ α ζ η λ ό ω : το θήλυ αυτών -ών 
δια τ. θηρίου 20, 1. 
π α ρ α κ α λ έ ω : -εκάλει b a . . . . δια-
μείνωσιν 20, 10. 
π α ρ α κ ο λ ο υ θ έ ω : τ. τάξιν τ. επί 
ταΐς φιλοτιμίαις -ήσασαν 16, 1. 
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π α ρ α μ υ θ έ ο μ α ι : -εμυθησάμηναύτέν 
5. 6. 
π α ρ α μ υ θ ί α : ήμας δια τ. επαλλήλων 
-ων παρηγορεϊσθαι 9, 1. 
π α ρ α τ η ρ έ ω : ημών -ουμένων 3, 1 ; 
τις . . . . τ. -ούντων υπηρετών 15, 5. 
π α ρ α τ ί θ η μ ι : τ. νηπιον -ετιθέμην 
3, 8. 
π ά ρ δ α λ ι ς : -ς αύτω εβλήθη 21, 2; 
δήγματι -εως 19, 4; 21, 1 ; -ν ύπέμεινεν 
19, 3. 
π α ρ ε μ β ο λ ή ς 7, 9. 
π α ρ η γ ο ρ ε ϊ σ θ α ι 9, 1. 
π α ρ ί σ τ η μ ι : -ειστήκει αύτη 20, 8; 
πάντες ol -εστώτες 4, 9; τ. δχλον 
τ. έκεϊσε -εστώτα 17, 1. 
π α ρ ο υ σ ί α : ίνα τ. αναγνώσει αυτών 
ώς -α τ. πραγμάτων χρώμεθα 1, 1. 
π α ρ ρ η σ ί α : μετά (πολλής) -ας 5, 4; 
17, 1 ; τη αυτών -cf 17, 1 ; -α ήγωνίσατο 
18, 4; τ. αυτήν -ν έχει 1, 2. 
π S ς : subst. : πάντες 13, 8 ; τάς πάντων 
¿ράσεις 18, 2; έν πάσιν 1, 5; adiect. : 
-ς 6 άναβαίνων 4, 3; -ς 6 6χλος 10, 12; 
πάντες ol παρεστώτες 4, 9; πάσιν 
άνθρώποις 7, 5; ημάς πάντας 5, 4; 
6, 6; ,,έπΐ πασαν σάρκα" (Act. Αρ. 2, 
17) 1, 4; πδσαν τ. τάξιν 2, 3; πασαν 
τ. κτίσιν 9, 2; πάσας τ. δυνάμεις 1,5; 
παν είδος 4, 3; παν γένος 11, 5; 
πάσιν τ. θηρίοις 19, 2; πάντα τ. 
χαρίσματα 1, 5; μεθ' І δή πάντα 
3, 6. 
π ά σ χ ω : -ω 15, 6 (bis); [-θη] 15, 6; 
έκστασιν -θοϋσα 20, 8; -ω υπέρ 
τίνος: -ω 15, 6; -ων 15, 6; absol. = 
pro fide mori: -θεϊν 4, 1. 10; ήμεν 
ώς πεπονθότες 11, 2. 
π α τ έ ω : τ. κεφαλήν (τ. δράκοντας ; τ. 
ΑΙγυπτίου) έπάτησα 4, 7; 10, 11; τ. 
κεφαλήν τ. ΑΙγυπτίου . . . . -οϋσα 18, 7; 
μή -οΰσα τ. γην 10, 11. 
π α τ ή ρ : -ρ 3, 1. 3; 5, 1. 2. 5; 6, 2. 5. 8; 
9, 2; -ρός 5, 6; 6, 3; -έρα 2, 2; 5, 2; 
6, 7; -ερ 3, 2; τ.-ρίτ. αίώνων 21, 11. 
π ε ί θ ω с inf. : -ειν 3, 1 ; έπεποίθειν 
7, 9. 
π έ μ π ω προς τίνα: -ω προς τ. πατέρα 
πομπόνιον . . . . αίτοΰσατ. βρέφος 6.7; 
έπέμφθη 1, 5. 
π ε ν θ έ ω : έπένθουν δια τ. γήρας αύτοϋ 
9, 3 ; ϊνα μή έν τ. tòiqc τιμή δοκή -εΐν 
20, 5. 
π ε ρ ί : с gen. apud verba: ζητέω И, 
9; συλλαλέω 19, 2; φιλονεικέω 13, 6; 
item apud: αϊτησιν ποιέομαι 7, 2; 
προσεύχομαι 7, 10; et apud: άλγέω 
5, 6; с. асе: έννοών δύναμιν μεγάλην 
είναι -Ι ήμας 9, 1 ; -Ι τ. δστέα νυγεϊσα 
21, 9. 
π ε ρ ι β ά λ λ ω : δικτύοις -βληθεΐσα 20, 2. 
π ε ρ ι β λ ε ψ α μ έ ν η 20, 8. 
π ε ρ ι δ έ ω : τ. τρίχας τ. κεφαλής 
-έδησεν 20, 5. 
π ε ρ ί ε ι μ ι : -ών 7, 4. 
π ε ρ ι ε ρ γ ί α ν τ. συντρεχόντων 17, 1. 
π ε ρ ι ζ ώ ν ν υ μ ι : -εζωσμένος 10, 2. 
π e ρ ι ί σ τ η μ ι : -ειστήκεισαν αύτφ 4, 8. 
π ε ρ ι λ α μ β ά ν ω : τ. χειρί -έλαβεν τάς 
δψεις ημών 12, 5; -ελάβομεν αυτούς 
13, 3. 
π ε ρ ί λ υ π ο ς : -ς ούσα 3, 9; -οι ήσαν 
15, 3; -ους 13, 1. 
π ε ρ ι μ έ ν ω τινά: 4, 6; 10, 3. 
π ί ν ω : -ειν έξ αυτής (φιάλης) 8, 3 ; 
πιεϊν 7, 7. 8. 
π ί π τ ω : πεσόντες προς τ. πόδας ημών 
13, 2; ίπεσεν έπ' όσφύος 20, 3. 
π ι σ τ ε ύ ω : ού πρότερον έπίστευσεν 
πρίν ή . . . . έωράκει 20, 9; = Chris-
tianum fieri: αυτός ó τ. φυλακής 
προεστώς έπίστευσεν 16, 4; πλείστοι 
έπίστευσαν 17, 3; ίνα έξ 6λης καρδίας 
-σης 21, 1. 
π ί σ τ ι ς : -εως πλήρης 4, 2; τ. της 
-εως δείγματα 1, 1 ; ίνα έν -ει δια-
μείνωσιν 20, 10; μνημόνευε <τής> 
-εως καΐ έμοϋ 21, 4; ϊνα τ. μυστήριον 
δια τ. οίκείων τ. -εως τελειώσωσιν 21,7. 
π ι σ τ ώ ν = credentes, Christiani, 1, 5. 
π ί ω ν : -ονες προσερχόμεθα 16, 3. 
π λ α ν ά ω : πεπλανημένην δεξίαν απείρου 
μονομάχου κρατήσασα 21, 9. 
π λ ε ί σ τ ο ς ν . πολύς. 
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π λ ε υ ρ ά ς 20, 4 
π λ ή θ ο ς nom 3, 6, асе = grex 
fidekum 13, 6 
π λ η ν enuntiata comungit, semper 
initio sententiae l, 2, 6, 8, 7, 2, 
14, 3, 16, 1, 17, 2 
π λ ή ρ η ς πίστεως -ς οΰσα 4, 2, 
κολυμπήθρα -ς ύδατος 7, 7 θ 
π λ η σ ί ο ν -ν μου ήν 11, 4, -ν τ 
τόπου εκείνου 12, 1 
π ν ε ύ μ α έν -τι γέγονεν 20, θ, τοϋ 
ακαθάρτου -τος 21, 10, ,,έκχεώ άπο 
τ -τος μου" (Act Ар 2, 17) 1, 4, 
τί> άγιον α 16, 1, τ αγίου -τος 1 , 5 , 
τ -α τ ¿ίγιον 3, 5, ενός αγίου -τος 
1,3, σύν άγίω -τι 21, 11 
π ο ι έ ω ταΰτα -οϋντες 1, 5, αίτησιν 
-ήσασθαι περί αύτοϋ 7, 2, άναμνήσιν 
αύτου πεποιήκειν 7, 1, προσευχήν 
έποιήσαντο 15, 4, εποίησαν ήμας 
μεταχθηναι 3, 7, τί ϋχεις -ήσαι, 15, 5 
π ο ι κ ί λ α υποδήματα 1 0 , 2 θ 
π ο ι μ έ ν ο ς σχήμα, ϊχοντα 4 8 
π ο λ ί ο ς adiect ¿ίνθρωπον -ν 4, 8, 
12, 3, subst = cam τ -ών 6, 3, 
τ -άς 5, 2 
π ό λ ι ς èv -ει Θου<βου>ρΡιτανών 2, Ι, 
έκ τ -εως (έκ τ πολλής Η) 5, 1 
π ο λ ι τ ε ί α τ μαρτύρων 21, 11 
π ο λ ύ ς posit subst -λοί 7, 4, 
-λούς 9, 1, -λούς τ αδελφών 13, 8, 
= dat mensurae -λώ μάλλον 21, 
8, adiect -λοί πρεσβύτεροι 12, 4, 
μετά -λής τ σπουδής 9, 1, μετά 
-λής παρρησίας 17, 1, -λαΐ χιλιάδες 
4, 8, comparât πλείους ήμέραι 16, 2, 
πλείονα χαρώ 12, 7, superlat subst 
πλείστοι 17, 3, adiect πλείστος 
βχλος 6, 1, 10, 5, συκοφαντίαι -αι 
3, 6, -αις ήμέραις 3, 9, adv προσεύ-
χεσθαι τα πλείστα 7, 2 
π ο λ υ τ ε λ ώ ς τραφεΐσα -ς 2, 1 
π ό ν ο ς έκουφίσθην άπο ανίας καΐ -ου 
3, 9, αΐδοΰς μάλλον μνημονεύσασα ή 
-ων 20, 4, tva γεύσηται τ -ων 21,9 
π ο ρ ε ύ ο μ α ι εσθε 12, 6, έ-ιορεύθημεν 
δια τραχέων τόπων 10, 3, -εσθαι 
rpetuae προΐστημι 
προς τ. πύλην 10, 13, έπορευόμεθα 
είς τ ανώτερα 11, 3 
π ο ρ φ ύ ρ α έσθήτα ήτις εϊχεν τήν 
-ν 10, 8 
π ό τ ε in interrog dir 20, 8 
π ο τ έ = aliquando, ad futurum spet 
tans ταΰτα ΰστερόν -ε γενόμενα 
παλαία ωσαύτως γενήσεται 
τίμια 1, 2, vim pronominis vel 
comunctionis auget ίτι τί -ε 
μασωμένη γλυκύ 4, 10, εΐ -ε 19, 2 
π ο υ in interrog indir 11, 9 
π ο υ ς έαυτύν ϊρριπτεν έμπροσθεν τ 
-δών μου 5, 5, διήλθομεν τό στάδιον 
τ ήμετέροις ποσίν 11, 8, προσεπέσατε 
τ ποσίν 13, 3, έμοΰ τ -δας κρατειν 
10, 10, -δας 12, 3, πεσόντες προς τ 
-δας ημών 13, 2 
π ρ α γ μ ά τ ω ν 1, 1 
π ρ α ι τ ω ρ ι ο ν ή φυλακή έμοί γέγονεν 
-ν 3, 9 
π ρ ά σ σ ω τ νΰν -χθέντα 1. 2, ϊνα 
μηδέν -ξωμεν 18, 5 
π ρ ά ω ς βαδίζουσα 18, 2 
π ρ έ π ε ι ού γαρ ίπρεττεν τη μάρτυρι 
θριξίν σπαραχθείσαις όράσθαι 20, 5 
π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς Άσπάσιον τ. -ν 
13, 1, -ς 13, 3, -οι τέσσαρες 12, 4, 
πολλοί -οι 12, 4, οί λοιποί -οι 12, 6, 
τ -ων 12, 6 
„ π ρ ε σ β ϋ τ α ι " 1, 4 (Act Ар 2,17). 
π ρ η ν ή ς κατακείμενος 9, 2 
π ρ ί ν ού πρότερον έπίστευσεν -ν ή 
έωράκει 20, 9 
π ρ ό locum désignât 12, 1, 13, 1, 
18, 4, ν εγγίζω, tempus -6 μιας . 
τοϋ с inf 10, 1, έως -ò μιας с gen 
subst 10, 15, -6 μιας δτε 17, 1, -ò 
τρίτης ημέρας 15, 4, ν tit 
π ρ ο α ι ρ έ ο μ α ι -ειλόμην σε υπέρ τ 
αδελφούς σου 5, 2, -ούμενος πιεΐν 7, 7 
π ρ ό β α τ α 4, 8 
π ρ ο ε ϊ π ο ν ώς καΐ -ν 21, 1 
π ρ ο έ ρ χ ο μ α ι -ήλθον έκ τ φυλακής 
ε{ς το άμφιθέατρον 18, 1 
π ρ ο ΐ σ τ η μ ι ó τ φυλακής -ιστά­
μενος 9, 1, ó τ φυλακής -εστώς 16, 4 
προκείμενος 
π ρ ο κ ε ί μ ε ν ο ς έπεχείρει πε№ειν 
με της -ης ομολογίας έκπεσεΐν 3, 1 
π ρ ό λ ε ξ ι ς κατά τ -ν τ έμήν 21, 1 
π ρ 6 ς с gen desideratur, с dat 
tantum in δ (τέκνον) -ς τ μασθοΐς 
ёті έθήλαζεν 2, 2, с ace post verba 
motu m indicantia αναβαίνω 5, 1, 
ανάγω 5, 2, βάλλω 15, 5, 20, 8, 
βαστάζω 11, 2, διατείνω 7, 7, εισέρ­
χομαι 9, 1 2, εξέρχομαι 20, 9, 
ϊρχομαι 10, 1 6 (bis), κατάγω 6, 2, 
παραγίνομαι 4, 6, πίπτω 13, 2, 
πορεύομαι 10, 13, συνέρχομαι 13, 6, 
φέρω 3, 8, vide etiam εγγίζω 18, 4, 
item in άπο μαίας -ς μονομαχίαν 
18, 3, post verba mittendi εκπέμπω 
17, 1, πέμπω 1, 5, 6, 7, post verba 
dicendi etc αποκρίνομαι 13, 5, 
διαβεβαιόομαι 16. 2. εϊπον 11, 4 10, 
12, 6, 13, 3, προσεύχομαι 7, 2, 
προσευχήν ποιέομαι 15, 4, φημί 
3, 1, désignât relationem etc -ς τ 
ήχον . έξυπνίσβην 4, 10, -ς θηρία 
-ς τ διάβολόν έστιν ή μάχη 10, 
14, διαλλάξατε ημάς -ς αλλήλους 13, 
2, -ς ταΰτα Ιφριξεν 16, 4, -ς ταϋτα 
άγριωθείς 18, 9, -ς ¿ίρκον διαδεθείς 
19, 6, dénotât locum -ς τ αριστερά 
μέρη 13, 1, sensu finali -ς οίκοδομήν 
εΙσάγω 1, 5, -ς θηρία κατακρίνω 6, 6, 
-ς θηρία καταδικάζω 10, 5 
π ρ ο σ ά γ ω -ήγαγεν (δεξιάν μονομά­
χου) τ κατακλείδι έαυτης 21, 9, 
-αχθέντες 3, 8, -ήγοντο 20, 2 
π ρ ο σ β ά λ λ ω τ out αυτόν -βολών 
19, 5 
π ρ ο σ γ ί ν ο μ α ι ούτε έμοί τις -γέγο-
νεν φλεγμονή 6, 8 
π ρ ο σ δ έ ω σχοινίω -θεις 19, 5 
π ρ ο σ έ ρ χ ο μ α ι absol - α ι 2 1 , 1, 
-μέθα 16, 3, -ελθών 8, 3, -αί τινι 
άλλήλοις -ελθεϊν 7, 6, -ήλθομεν άλλή-
λοις 10, 10, -ήλθον 10, 12 
π ρ ο σ έ τ ι δέ καί 6, 5 
π ρ ο σ ε υ χ ή έν μέσω τ -ης 7, 1, 
μετά τ -ν 15, 5, -ν προς τ κύριον 
έποιήσαντο 15, 4 
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π ρ ο σ ε ύ χ ο μ α ι absol -μένων ήμων 
7, 1, -ξώμεθα 12, 6, -εσθαι προς 
κύριον τα πλείστα 7, 2, -ξαμένη περί 
τ άδελφοΰ 7, 10 
π ρ ο σ λ α λ έ ω τ μητρί -ελάλουν 3, 8 
π ρ ο σ ο μ ι λ έ ω τινί -ωμίλουν 18, 7, 
-ωμίλει 21, 1 
π ρ ο σ ά ψ ε ι 18, 2, ν καταβάλλω 
π ρ ο σ π ί π τ ω -επέσατε τ ποσίν 13, 3 
π ρ ο σ τ ά σ σ ω τό -χθέν ήμΐν 16, 1 
π ρ ο σ τ ά τ η ς βραβευτής ή -ς 
μονομάχων 10, 8 
π ρ ο σ φ ά τ ω ς 20, 2 
π ρ ο σ φ έ ρ ω -ήνεγκεν (ό δράκων) τ 
κεφαλήν 4, 7, τ χιλίαρχου άπηνέστε-
ρον αύτοΐς -ομένου 16, 2 
π ρ ό σ ω π ο ν νεαρον τ -ν 12, 3, 
φαιδροί τ -ω 18, 1, τ -α 17, 2 
π ρ ο τ ρ έ π ω -ετρεπόμην τ άδελφύν 
3, 8, -όμενός με καταβαλεϊν 5, 1 
π ρ ό τ ε ρ ο ν ού -ν πρίν ή 20, 
9, ν πιστεύω 
π ρ ό τ ε ρ ο ς 21, 8 
π ρ ο φ η τ ε ί α ς καί οράσεις καινάς 
δεχόμεθα 1, 5 
, π ρ ο φ η τ ε ύ σ ο υ σ ι ν " (Act Ар 2, 
17) 1, 4 
π ρ ώ τ ο ς τ -ν βάθμον 4, 7, τ -ν 
κόσμον 11, 4, -η κερατισθεϊσα 20, 3, 
πρώτον adv 1 1 , 1 0 , 2 1 , 7 
π τ ο έ ω πτοουμένους ή^·*? κ α ^ 
θαυμάζοντας 11, 7, πτοούμενοι . 
χαρά μάλλον ή φόβω 18, 1 
π ύ λ η έν έτερα -η 21, 1, προς -ν τ 
λεγομένην Ζωτικήν 10, 13, τ -ν τ. 
Ζωτικήν 20, 7, τ -ας 13, 7 
π ω γ ώ ν α έκτίλλειν 9, 2 
π ώ π ο τ ε 3, 5 
π ώ ς in exclamatione 21, 11 
π ώ ς έπεί δοκεϊ -ς είναι τ αρχαία 
σεμνότερα 1, 2, ϊνα μή -ς ή 1, 5 
' Ρ ά β δ ο ς τ}) -ω τ δορυφόρων . 
έτύπτησεν αυτόν 6, 5, έβάσταζεν -ν 
ώς βραβευτής 10, 8 
£ έ ω έ'ρρεεν έξ αύτης (κολυμβή-
θρας) ΰδωρ 8, 2, αίμα έρρύη 21, 2. 
Ind 
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fi ή μ α: λέγων τοιαύτα -τα 9, 2; -τα 
έξέπεμπον προς τ. βχλον 17, 1. 
(Ь ί π τ ω : εαυτόν ϊρριπτεν ϊμπροσθεν 
τ. ποδών μου 5, 5; τ. πώγωνα . . . . 
έκτίλλειν -eiv τε επί γης 9, 2; ϊρριψα 
αυτόν έπ' βψει 10, 11. 
¿ι ¿ δ ο ν : -ου δένδρα 11, 5; [τ.] δένδρον 
[τ.] -ου 13, 4. 
β υ π α ρ 6 ς : έσθητα ίίχων -άν 7, 4. 
Σ α λ ε ύ ω : λέγων τοιαύτα ¿ήματα ώς 
πασαν δύνασθαι τ. κτίσιν -σαι 9, 2. 
σ α ρ ξ : -κος ΰπομονήν 3, 5 ; έκ τ. -κος 
έξεληλύθειμεν 11, 2; έν -κ[ 12, 7; 
τ. -κα διεξήλθεν τ. ξίφος 14, 3; „πα­
σαν -κα" (Act. Αρ. 2, 17) 1, 4; 
δ αδελφός μου κατά -κα 7, 5; ϊνα 
πας ό άναβαΐνων . . τοις άκοντίοις τ. 
-κας σπαραχθή 4, 3. 
σ ε μ ν ό τ ε ρ α 1, 2. 
σ η μ ε ί α τίνα τ. βλάβης έν τ 
σώματι 20, 9. 
σ ή μ ε ρ ο ν 17, 2. 
σ ή π ω : τ. βψιν . . . . γαγγραΐνη σαπείς 
7, 5. 
σ ι γ ή ν γενέσθαι 10, 9. 
σ κ α ν δ α λ ί ζ ω : τ. παθήμασιν . . . . μή 
-σθώσιν 20, 10. 
σ κ ε π ά ζ ω : έσκέπασεν τ. εαυτής 
μήρον 20, 4. 
σ κ ε ύ ο ς 3, 1. 
σ κ λ η ρ ό τ η ς : τ. -ητος τ. δχλου 
έκνικηθείσης 20, 7. 
σ κ ό λ ι ο ς : δια τραχέων καΐ -ων τόπων 
10, 3. 
σ κ ο τ ε ι ν ό ς : έκ τόπου -ου 7, 4. 
σ κ ό τ ο ς 3, 5. 
σ ó ς : σή δόξα εστίν 16, 3 ; τ. σήν 
μητέρα 5, 3. 
σ π α ρ ά σ σ ω : ίνα πας ó άναβαίνων 
άμελώς . . . . τ. άκοντίοις τ. σάρκας 
-χθή (-χθείη Η) 4, 3; τα έσπαραγμένα 
συνέσφιγξεν 20, 5; θριξίν -χθείσαις 
20, 5. 
σ π λ α γ χ ν ι σ θ έ ν τ ε ς 13, 3. 
σ π ο υ δ ά ζ ω : έσπουδάζεν с inf. 6, 5. 
σπουδασταί 10, 6. 12. 
rpetuae συνπαρόντες 
σ π ο υ δ ή : μετά πολλής τ. -ής 9, 1. 
σ τ ά δ ι ο ν Π, 5. 8. 
σ τ ά ζ ω : κόρην . . μασΰοϊς -ουσαν γάλα 
20, 2. 
σ τ ε ν α γ μ ό ς : μετά -ών προσεύχομαι 
7, 2. 10; κοινφ -ω ένωθέντες 15, 4. 
σ τ ε ν ή (κλΐμαξ) 4, 3. 
σ τ ε ρ ε ω σ ά τ ω σε 21, 4. 
σ τ έ φ α ν ο ν άπολάβη 19, 2. 
σ τ ή θ ο ς : επί τ. -ους 10, 8. 
σ τ ο λ ή : λευκάς -άς 12, 1. 
σ τ ρ α τ ι ώ τ η ς : -ς 9, 1 ; τφ -η 21, 
1. 4; -ών συκοφαντία! 3, 6; de mar-
tyribus: μάρτυρες καί, -αι εκλεκτοί 
21, 11; γενναιότατοι -αι 21, 11. 
σ τ ρ έ φ ω : εστράφη καί είπεν 4, 6. 
σ τ υ γ η τ ό ν (θάνατον) 7, 5. 
σ ύ : nom.: 13, 3 (bis); 18, 8; gen.: 
10, 4. 13; gen. poss.: 5, 2 (quinquies); 
5, 3 (bis); 6, 3; 13, 6; dat.: 4, 1. 2; 
5, 4; 10, 4; а с а : 4, 6 (bis); 5, 2 (bis). 
3; 10, 3; 13, 6; 1Θ, 8; 21, 4. 
σ υ γ γ ρ ά φ ω : τ. v o t . . . . καί τ. χειρί 
-ψασα 2, 3 ; -ψάτω 10, 15 ; -ψας 11, 1 ; 
-εγράψαντο 14, 1. 
σ υ γ κ ά μ ν ω ν σοι 10, 4. 
σ υ κ ο φ α ν τ ί α ι (στρατιωτών) 3, 6. 
σ υ λ λ α λ έ ω : μεθ' εαυτών περί τ. 
ευχής -ελάλουν 19, 2. 
σ υ λ λ α μ β ά ν ω : -ελήφθησαν 2, 1 ; 
-ελήφθημεν 4, 5; -ληφθείσα 15, 2; 
-λαβοϋσα (κοράσιον) άνέθρεψεν 15, 7. 
σ υ μ β α ί ν ω : έάν τί σοι -βή 5, 4. 
σ υ μ μ ά ρ τ υ ρ ε ς 15, 3. 
σ ύ ν praep. с. dat.: tit.; 13, 4; 14, 2; 
21, 11. 
σ υ ν ά γ ω : τ. χιτώνα έκ τ. πλευράς 
-αγαγοΰσα 20, 4. 
σ ύ ν δ ο υ λ ο ς : 'Ρεουκάτος καί Φηλι-
κιτάτη, -οι 2, 1. 
σ υ ν ε ρ γ ό ν 15, 3. 
σ υ ν έ ρ χ ο ν τ α ι προς σε 13, 6. 
σ υ ν έ χ ω : ώδΐνες αυτήν -έσχον 15, 5. 
σ υ ' ν ή θ ε ι τόπΐιΐ (άπήχθη) 21, 6. 
σ υ ν ί η μ ι : -ήκα δτι 10, 14. 
σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο ν 15, 3. 
σ υ ν π α ρ ό ν τ ε ς 1, 6. 
συντάσσω Indi 
σ υ ν τ ά σ σ ω : τοϋτο -εταξάμεθα μεθ* 
υμών 18, 5. 
σ υ ν τ ρ έ χ ω : -έδραμεν 6, 1 ; τ. -όντων 
17, 1. 
σ ύ ρ ω : τ. συΐ διακονούμενος έσύρη 
μόνον 19, S. 
σ υ ς : τ. συΐ 19, 5 (bis), ν . προσβάλλω; 
σύρω (διακονέω). 
σ υ σ φ ί γ γ ω : τα έσπαραγμενα -έσφιγξεν 
20. 5. 
σ φ α γ ή : άπήχθη . . . . είς -ν 21, 6. 
σ φ ό δ ρ α : apud verba: 6, 5; 10, 1. S; 
περίλυποι -a. 15, 3. 
σ φ ο δ ρ ó ν (καϋμα) 3, 6. 
σ φ ο δ ρ ώ ς : προσευξαμένη μετά στε­
ναγμών -ς 7, 10. 
σ χ ή μ α : ποιμένος -α έχοντα 4, 8 ; 
Αμορφος τ. -τι 10, 6; ένδύσασθαι 
-τα . . . . ιερέων 18, 4. 
σ χ ο ι ν ί ω προσδεθείς 19, 5. 
σ χ ο λ ά ζ ω : έσχόλαζον έαυτοΐς 3, 8. 
σ ώ μ α : χαθαρώ -τι βντα 8, 1 ; -τι 
20, 9, ν . σημεία; διά τ. αγίων -των 
έλαυνόμενον τ. ξίφος 21, 7. 
σ ω τ η ρ ί α : έπίθυσον υπέρ -ας τ. 
αυτοκρατόρων 6, 3. 
Τ α λ α ί π ω ρ ο ν γήρας 9, 3. 
τ ά ξ ι ς : τ. -ν τ. μαρτυρίου 2, 3; άνα-
γράψαι τ. -ν τήν επί τ. φιλοτιμίαις 
παρακολουΟήσασαν If·, 1. 
τ α ρ ά σ σ ω : -χθείς τωδε τ. λόγω 
3, 3; τ. τοιαύτα . . στερεωσάτω σε 
μάλλον ή -ξάτω 21, 4. 
τ ά χ ι ο ν 14, 2. 
τ έ : coniungit bina subst.: 3, 6; 7, 10; 
duo verba: 16, 4; duos infili.: 9, 2; 
duo partie. : 2, 1 ; άλλως τε και 
coniungit duo subst. : 3, 6. 
τ έ κ ν ο ν: gen.: 6, 2; а с е : 2, 2; 3, 6; 
v o c : 4, 9; αδελφοί καΐ -α 1, 6. 
τ ε λ ε ι ó ω : (èv) évi δήγματι παρδά-
λεως -οϋσθαι 19, 4 ; 21, 1 ; ίνα τ. 
μυστήριον δια τ. οικείων τ. πίστεως 
-ώσωσιν 21, 7; των -ωθέντων tit. 
τ ε λ ε υ τ ώ ν 7, 4. 
τ ε λ ε υ τ ή ς 7, 1. 
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τ έ λ ο ς : 6ως -ους 18, 4; έν -ει τ. 
θεωρίας 21, 2; τα -η τ. καιρών Ι, 3. 
τ έ σ σ α ρ ε ς : -ες: 11, 7; 12, 1. 4 (bis). 
5; -ων: tit.; 11, 2. 5; 12, 4. 
τ ή κ ω : έτηκόμην βτι 3, 8. 
τ η λ ι κ ο ύ τ ο υ (αίματος) 21, 5. 
τ ί κ τ ω : ϊτεκεν κοράσιον 15, 7. 
τ ι μ ά ω : προφητείας καΐ οράσεις και-
νάς . . . . -ώμεν 1, 5; ημάς -αν 9, 1. 
τ ι μ ή : -ας δόντες εποίησαν ήμας . . . . 
μεταχθηναι 3, 7; èv τ. Ιδία -ή . . . . 
πενθεϊν 20, 5. 
τ ί μ ι α 1, 2, ν. δίδωμι. 
τ ι μ ω ρ ί α : υπέμειναν τ. δια τ. ξίφους 
-ν 21, 8; μετετέθη έκ τ. -ών 8, 4. 
τ ι μ ω ρ έ ω : ούκ Εξεστιν έγκύμονα . . . . 
-εΐσθαι 15, 2. 
τ ι ς interrog. : τι έχεις ποιήσαι . . . . ; 
15, 5; δια τι in interrog. dir.: 1, 1; 
16, 3; ϊνα τί in interrog. dir.: 13, 3; 
τί adv. in interrog. dir.: τί ήδέως 
όρατε οδς μισείτε . . . . ; 17, 2. 
τ ι ς indefin. : adiect. : nom. sg. m. : 
I, 5; 6, 3; 9, 1; 10, 6 (bis). 8; gen. 
sg. m.: 20, 8; ace. pi. m.: 16, 4; 
nom. sg. f.: 6, 8; ace. pi. f.: 13, 5; 
ace. sg. п.: 3, 1; 4, 10; ace. pi. п.: 
20, 9; subst.: nom. sg. m. с gen. 
part.: 6, 5; 15, 5; gen. pi. т . : 16, 2; 
nom. sg. п. : 5, 4; ace. sg. п. : τ ι . . . . 
έκ τ παθών 18, 9. 
τ ο ι ο ύ τ ο ς : adiect.: το -ν άνθος асе. 
5, 2; -t¡> τρόπω 21, 3; -ν σκότος асе. 
3, 5; δράμα -ν асе. 10, 1; -α βήματα 
асе. 9, 2; ή χάρις τ. θεοΰ -η εδόθη 
15, 1 ; παθήμασιν -οις οδσιν 20, 10; 
subst.: τά -α nom. 21, 4; -α είρηκώς 
II, 1 ; Αλλο τι τ. — ων 3, 1 ; μηδέν 
τ. -ων 18, 5. 
τ ο ί χ ο υ ς ώσανεΐ έκ φωτός φκοδο-
μημένους 12, 1. 
τ ο κ ε τ ό ς : κατά τόν -ν 15, 5, ν . 
adn. crit.; 18, 3; χαίρουσα επί τη 
τ. -οΰ ύγείι^ 18, 3. 
τ ο λ μ ά ω с inf. : 4, 4. 
τ ό π ο ς : -ου 12, 1 (bis). 3; έξερχόμενον 
έκ -ου σκοτεινού 7, 4; -φ 7, 7; 8, 1; 
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21, 6, v. απάγω; είς ήμερώτερον -ν 
τ. φυλακής μεταχθηναι 3, 7; έπο-
ρεύθημεν δια τραχέων καΐ σκόλιων 
-ων 10, 3. 
τ ο σ ο ύ τ ο ς adiect.: -αύτη οίσα 4, 1 ; 
τ. -αύτην γυναίκα 21, 10; -αύτας 
ευεργεσίας 4, 2; -οϋτον αίμα 21, 2. 
τ ό τ ε initio sententiae: 3, 3. 4. 7. Θ; 
4, 1; 6, 6; 16, 4; 21, 4; δς -ε 6, 3; 
ουδέποτε et μή -ε 7, 1. 
τ ο υ τ έ σ τ ι ν 3, 2; 18, 3. 
τ ρ α ύ μ α 8, 1 ; 7, 4 (έν τη βψει). 
τ ρ α χ έ ω ν . . . . τόπων 10, 3, ν. τόπος, 
τ ρ έ φ ω : τραφεϊσα πολυτελώς 2, 1 ; 
έτρεφόμεθα όσμη 13, 8. 
τ ρ ί τ ο ς : πρό -ης ημέρας 15, 4. 
τ ρ ό π ω (τοιούτφ) 21, 3. 
τ ρ υ φ ε ρ ά ν κόρην 20, 2. 
τ υ γ χ ά ν ω : αναπνοής έτύχομεν 3, 8; 
εί τύχοι 18, 1. 
τ ύ π τ ω : αυτόν . . . . -ειν 10, 11 ; τη 
βάβδω έτύπτησεν αυτόν 6, 5; λακτί-
σμασιν τ. όψιν αύτου έτυπτον 10, 10. 
τ υ ρ ο ϋ οΰ ήμελγεν 4, 9. 
' Υ γ ε ί α : χαίρουσα επί τ. του τοκετού 
-Τ 18, 3. 
υ γ ι α ί ν ε 2 1 , 4 . 
υ γ ι ή ς 19, 6; 21, 3. 
ύ δ ω ρ : -ρ 8, 2; -ατός (πλήρης) 7, 7. 8; 
αίτήσασΟαι άπο τ. -ατός τ. βαπτί­
σματος 3, 5. 
υ Ι ό ς: τ. -ν 5, 3; „οί-οί" (Act. Αρ. 2, 
17) 1, 4; τ. -φ (in doxologia) 21, 11. 
ύ μ ε ΐ ς : nom.: 13, 5; gen.: 18, 5; 
gen. possess.: 1, 4 (quater, Act. Αρ. 
2, 17); dat.: 1, 6; 17, 2; а с е : 21, 11. 
υ π α γ ο ρ ε ύ ω : έμέ -ηγορεύσεν τό 
πνεύμα τ. δγιον . . . . αίτήσασθαι 3, 5. 
υ π ά ρ χ ω : έν μεγάλω άξιώματι -εις 4, 1. 
ύ π ε ξ έ ρ χ ο μ α ι : μήπως . . . . τ. φυλακής 
-έλθωσιν 16, 2. 
υ π έ ρ : с gen. : έπίθυσον -ρ σωτηρίας 
τ. αυτοκρατόρων 6, 3; πάσχω -ρ τίνος 
15, 6 (bis); с. a c e : post προαιρέομαι 
5, 2; υψηλοτέραν . . εΖχεν τ. κρηπΐδα 
-ρ τ. του παιδίου μήκος 7, 7. 
υ π ε ρ έ χ ω ν τ. άκρου τ. αμφιθεάτρου 
10, 8. 
υ π ε ρ μ ε γ έ θ η ς : δράκων -ς 4, 4; 
ίνθρωπον -η 4, 8. 
ύ π η ρ ε τ έ ω : κελεύσματι -οϋντες 16, 1. 
υ π η ρ έ τ η ς : -αι καΐ σπουδασταΐ έμοί 
10, 6; τις τ. παρατηρούντων -ων 15, 5. 
δ π ν ο ς : έξ -ου έγερθείσα 20, 8. 
υ π ό : с gen. apud passiv.: 6, 7; 11, 
2. 7; 12, 6; 19, 3. 5; 20, 8; с. dat.: 
ΰπ' αύτη τ. κλίμακι 4, 4; с. а с е : 
άνεχωρήσαμεν . . είς τον κήπον -ό 
[τό] δένδρον 13, 4. 
υ π ο δ ή μ α τ α (ποικίλα) 10, 2. 8. 
ύ π ο ζ ώ σ μ α σ ι ν (ένδιδύσκονται) 20, 3. 
ύ π ο κ ά τ ω τ. κλίμακος 4, 7. 
υ π ο μ έ ν ω : -έμειναν τι καΐ έκ τ. 
κυριακών παθών 18, 9; πάρδαλιν 
-έμεινεν 19, 3; -έμειναν τ. δια τ. 
ξίφους τιμωρίαν 21, 8. 
ύ π ο μ ο ν ή ν (σαρκός) 3, 5. 
ύ π ο υ ρ γ ο ύ ν τ ω ν αύτω 10, 6. 
ö π τ ι ο ι 1 1 , 3 . 
ύ σ τ ε ρ ο ν 1, 2; 4, 5; 15, 2; 19. 3. 
υ ψ η λ ο τ έ ρ α ν εΤχεν τ. κρηπΐδα υπέρ 
τό του παιδίου μήκος 7, 7. 
ύ ψ η λ ό τ η τ α τ. κρηπίδος 7, 8. 
6 ψ ο ς τ. δένδρων 11, 6. 
Φ α ι δ ρ ο ί τ. προσώπω 18, 1. 
φ α ί ν ω : έφάνη 6, 2. 
φ α ν ε ρ ó ω : δόζαν θεοϋ -οϋντα 1, Ι ; 
τ όπτασίαν . . . . συγγράψας ¡έφα-
νέρωσεν τοιαύτα είρηκώς 11, 1. 
φ ε ΐ σ α ι с gen. : 6, 3 (bis). 
φ έ ρ ω : έφερεν κλάδους 10, 8 ; τ. 
βρέφος ήνέχθη προς με 3, 8 ; έφερόμεθα : 
11, 7; δι' ομαλής αναβάσεως 11. 3. 
φ ή μ η 6, 1. 
φ η μ ί : jormae: -σίν 3, 1; 10, 1; 
11, 2; έφην 3, 1; ίφη 10, 9; 15, 5; 
20, 8; 21, 4; ίφησεν 21, 8; ϊφασαν 
13, 2; 18, 8; usus: inducit пагга-
tionem 3, 1; 10, 1; Π, 2; sequitur 
oratio recta: 3, 1; 10, 9; 18, 8; 
20, 8; sequitur oratio recta, с dat.: 
13, 2; 15, 5; 21, 4; e inf.: 21, θ. 
φιάλη 
φ ι ά λ η θ, 3 (bis). 
φ ι λ α ν θ ρ ω π ό τ ε ρ ο ν διάγειν 16, 4. 
φ ι λ έ ω : έφιλήσαμεν αυτόν 12, 5. 
φ ι λ ο ν ε ι κ ο ΰ ν τ ε ς (περί αυτών = Ιπ­
ποδρομιών) 13, 6. 
φ ί λ ο ι 17, 2. 
φ ι λ ο τ ι μ ί α : ή ήμερα τ. -ων 9, 2; 
προ μιας τ. -ων 10, 15; μεθ' ήμέραν 
τ. -ων 19, 5; τ. -αις 16, 1. 
φ λ ε γ μ ο ν ή (τ. μασθών) 6, θ. 
φ ο β έ ο μ α ΐ τίνα: -ούμενος(-υ) 4, 7; 
21, 10; μή -ηθης 10, 4; -εΐσθαι μήπως 
16, 2. 
φ ó β ω (πτοούμενοι) 18, 1. 
φ ο ν ε υ θ ή ν α ι 21, 10. 
φ ρ ί σ σ ω : προς ταΰτα Ιφριξεν καΐ 
έδυσωπήθη 16, 4. 
φ ρ ο ν τ ί σ α σ α τ. άλγηδόνων 20, 4. 
φ ρ ο ν τ ί δ ι καταπονηθώ 6, 8. 
φ υ λ α κ ή : ή -ή έμοί γέγονεν πραι-
τώριον 3, 9; είς ήμερώτερον τόπον 
τ. -ης μεταχθήναι 3, 7; 6 τ. -ης 
προϊστάμενος (προεστώς) 9, 1; 16, 4; 
τ. θύραν τ. -ης 10, 1 ; τ. -ης ύπεξέλθω-
σιν 16, 2 ; προήλθαν έκ τ. -ης 18, 1 ; 
έν τ. -ή: μένειν 3, 9; 6, 7; αποθανόν­
τα 11,9; της κλήσεως ήξιώθη 14, 2; 
αυτών 6ντων 16, 2; έβλήθημεν είς 
-ν 3, 5; κατήειμεν είς -ν 6, 6; κατήχθη-
μεν είς τ. ίλλην -ν τήν τ. χιλιάρχου 
7, 9. 
φ ύ λ λ α 11, 6. 
φ ύ σ ι ς : κατά τ. του ογδόου μηνός -ν 
15, 5. 
φ ω ν ή : τ. ήχον της -ης 4, 10; άφήκα 
-ν 7, 1 ; ήκούσαμεν -ν 12, 2. 
φ ώ ς : -ς λαμπρότατον εϊδομεν 11, 4; 
τοίχους ώσανεί έκ -τος φκοδομημένους 
1 2 , 1 . 
Χ α ί ρ ω : -οντες 6, 6 ; -ων 13, 8 ; 
-ούσα επί τινι 18, 3; -εσθε 12, 6; 
χαρώ 12, 7. 
χ α λ ε π α ί (ώδΐνες) 15, 5. 
χ α λ κ ή ν (κλίμακα) 4, 3. 
χ α ρ ά : μετά -ας έγενόμην 12, 7; 
πτοούμενοι -qi 18, 1. 
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χ ά ρ ι ν : λόγου -ν 3, 1. 
χ ά ρ ι ς : τ. θεφ -ς ϊνα . . πλείονα 
χαρώ νϋν 12, 7; ή -ς του θεοϋ εδόθη 
15, 1 ; αυξανομένης τ. χάριτος τ. είς 
τ. τέλη τ. καιρών έπηγγελμένης 1, 3; 
σύν τ. -τι 14, 2; τ. -ν δίδοσθαι 1, 5. 
χ α ρ ί σ μ α τ α 1, 5, ν . διοικέω. 
χ ε ί ρ : κρατησασα τ. -ος 20, 6; τ. -Ι 
συγγράψασα 2, 3; τ. -Ι περιέλαβεν 
τ. βψειςήμών 12, 5; αϊ -ες . . . . ήπτοντο 
11, 2 ; τ. χερσίν . . . . προς το τοιούτον 
άνθος τ. ηλικίας άνήγαγόν σε 5, 2; 
ζεύξασα τ. -ας 4, 9 ; 10, 11 ; κατεφί-
λει τ. -ας 5, 5 ; έκράτησεν τ. -ας 10,3. 
χ ι λ ί α ρ χ ο ς : ó -ς 16, 4; 18, 6; τ. 
-ου 7, 9, ν. φυλακή ; 16, 2. 
χ ι λ ι ά δ ε ς λευχειμονούντων 4, 8. 
χ ι τ ω ν : τ. -ώνα έκ τ. πλευράς αΰτης 
συναγαγοϋσα 20, 4. 
χ ι ώ ν : τρίχες βμοιαι -όνος 12, 3. 
χ λ ω ρ ο ύ ς (κλάδους) 10, 8. 
χ ο ρ η γ έ ω : δυνάμεις ώς -ει (χωρηγη 
Η) τ. έκκλησίι^ 1, 5. 
χ ο ρ τ ά ζ ω : έτρεφόμεθα . . . . όσμη . . . . 
ήτις ούκ έχόρταζεν ήμας 13, 8. 
χ ρ ά ο μ α ι : ίνα τ. αναγνώσει αυτών 
ώς παρουσίφ τ. πραγμάτων χρώμεθα 
1, 1. 
χ ρ ó α: ώχρόν τ. -c¡. 7, 4. 
χ ρ ό ν ο ς : κατά τ. ηλικίας τ. -ων 1, 3. 
χ ρ υ σ ί ο ν : υποδήματα έκ -ου 10, 8. 
χ ρ υ σ ο ύ ς : -ή φιάλη 8, 3; μήλα -5 
10, 8. 
χ ω ρ ί ζ ω : έχωρίζοντο 17, 3 ; έχωρίσθη 
άπ' έμοΰ 5, 6. 
Ψ ά λ λ ω : ίψαλλεν 18, 7. 
ψ η λ α φ ά ω : ,Α . . . . έψηλαφήσαμεν" (Ι 
Ιο. 1, 1) 1, 6. 
ψ υ χ ή : τ. -ν ημών παρεδώκαμεν 18, 5 ; 
εί καΐ μή τ. -ν, άλλ' οδν γε τ. σάρκα 
αύτοϋ διεξήλθεν τ. ξίφος 14, 3. 
ψ ω μ ί ο ν : έκτ. τυροϋ . . . . έδωκεν . . . . 
ώσεί -ν 4, 9. 
Ώ άνδρειότατοι . . . . μάρτυρες 21, 11; 
ώ с. асе. : ώ (ώς Η) δεινήν ήμέραν 3, 6. 
ώ δ ΐ ν ε ς αυτήν συνέσχον 15, 5. 
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ώ μ ο ς : έκ τ. δύο -ων 10, 8. 
ω ρ α ί ο ι (νεανίαι) 10, 6. 
ώ ς comparât, apud subst. : apud nom. : 
S, 5; 8, 4; 10, 8; 18, 2; ώς Si' δμαλής 
αναβάσεως 11, 3; apud dat.: 1, 1; 
16, 1 (bis); apud а с е : 12, 3; ώς = 
comparativa coni.: I, 5(bis) ; 2, 3; 6, 
8; 10, 7; 12, 7; 18, 6; 21, 1. 8; ώς 
apud part.: οΰτως τύπτειν -ς μή 
πατούσα 10, 11; -ς είς ούρανδν άπιόν-
τες 18, 1 ; -ς προσφάτως κυήσασαν 
20, 2; -ς έξ ΰπνου έγερθεισα 20, 8; 
ήμεν -ς πεπονΟότες 11, 2; ώς consecut. 
apud infin.: 3, 9; 4, 3; 7, S. 6; 9, 2 
(post τοιοϋτος); 16, 4; 19, 5 (οδτως 
ώς) ; 21,2 (post τοσούτος) ; τοσαύτη . . . . 
ώς ε ΐ . . . . 4, 1 ; ώς = temporalis coni. : 
с. impf.: 6, 5; с. аог.: 4, 6. 7; 6, 1. 2 ; 
16, 2 ; с. peri.: 12, 5; ώς post verba 
sentiendi: Ιδοϋσα . . . . ώς . . . . ήκιζον 
10, 11; ένομίζομεν . . . . ώς с inf.: 
13, 7; ώς causal, apud superlat. : 
1, 3; ώς αληθώς 16, 2. 
ώ σ α ν ε i έκ φωτός φκοδομημένους 
(τοίχους) 12, 1. 
ω σ α ύ τ ω ς : 1, 1. 2; 2, 2. 
ώ σ ε ί apud subst.: 4, 9; 11, 5. 6; 
15, 3; apud part.: 4, 7; 13, 6. 
ώ σ π ε ρ έγενήθημεν 6, 1. 
ώ σ τ ε κ α ΐ . . . . έσύρη μόνον sententi· 
am primam inducit: 19, 5. 
ώ φ έ λ ε ι α ν 1, 1. 
ώ χ ρ ό ν τ. χρύ? 7, 4. 
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LOCORUM S. S C R I P T U R A E I N D E X 
qui in textu A et В occurrunt. 
Psalm. 6, 9 
Mt. 7, 23 
Le. 13, 27 
6, 6 
I N D E X NOMINUM 
quae in textu A et В occurrunt. 
TEXTUS A TEXTUS В 
A e g y p t i u s : -m 7, 2. 
A f r i c a : apud -m 1, 1 ; 9, 5. 
C a e s a r : (natalis) -is 7, 1 ; 9, 1. 
C h r i s t i a n u s : -s 4, 7; -i 1, 3; 
(nom.): 2, 2; S, 7. 9. 
C h r i s t u s : gratia -i 3, S. 
A e g y p t i u s : -m 7, 2. 
A f r i c a : proconsule -ae 1, 1. 
C a e s a r : natal i -is 7, 1:9, 1. 
C h r i s t i a n u s : -s 4, 7 ; -i (nom. pi.) : 
1, 3; -os 1, 1. 2; -a (nom.) 5, 5. 
C h r i s t u s : -i (coni essio) 1, 1 (bis) ; 
2, 2; 5, 5; 6, 3; gratia -i 3, 5; redemp-
tione -i 6, 6; desiderio -i 9, 2. 
F e l i c i t a s (m.1): -s 1, 1; 5, 2. 3. F e l i c i t a s : -s, 1, 1; 5, 2. 3 ; 9, 2; 
4. 5. 6. 7. 8; 8. 2; 9, 2. 4; -tem 4, 4; -tem 4, 4; 5, 1. 2; 7, 1; 9, 4; -te 8, 1. 
5, 1. 2; 7,1; -te 8, 1. 
G a l l i e n u s (Caesar) : Valerianus et G a l l i e n u s : Valeriano et -o consu-
-s 1, 2; sub Valeriano et -o 1, 1; 9. 5. libus 1, 1; Valeriano et -o imperato-
ribus 9, 5. 
M a r t i u s : die Nonarum -arum 9, S. M a r t i u s : Nonas -as 9, 5. 
M i n u c i u s (proconsul) : -s 1, 2; 4, 1 ; M i η u с i u s: -s 4, 1 ; -o (ab/.) : 1, 1 ; 
-о (аЫ.) : 9, 5. 9, S. 
Ν о η а e : die -arum Martiarum 9, 5. N o n a s Martias 9, 5. 
1
 т. = martyr . Addiderim nomina m a r t y r u m etiam in titulis codicum occurrere. 
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P e r p e t u a (»г.): -a (nom.) : 1, I ; 
2, 2 (quater); 3, 1 ; 5, 9. 10; 6, 3 .4 ; 
7 , 2 ; 9, 3; -ae (gen.) : 2, 1; 3, 8; -m 
4, 4; 5, 1. 9; 6, 3; 7, 1 ; -а (кос.) : 5, 9. 
R e v o c a t u s (m.): -s 1, 1; 4, 8. 9; 
5, 6; 9, 4; -m 4, 4. 8; 7, 1. 
S a t u r n i n u s (»г.): -s 1, 1; 4, 7; 
9, 4; -m 4, 4. 7; 7, 1. 
S a t u r u s (ж.) : -s I, 1. 3; 4, 2. 3. 6 
(bis); 9, 3 ; -m 3, 5; 4, 5; 7, 1. 
T u b u r b i t a n u s : in civitate -orum 
1, 1; 9, 5. 
P e r p e t u a : -a (nom.) : 1, 1; 2, 2; 
5, 5; 6, 3. 6; 7, 2; -ae (?«я.): 2, 1; 
3, 8; -ae (dat.) : 3, 1; -am: 4, 4; 5, 1. 4; 
7, 1; 9, 3. 
R e v o c a t u s : -s 1, 1 ; 4, 8; -m 4, 4. 
8; 7, 1; 9, 4. 
S a t u r n i n u s : -s 1, 1 ; 4, 7; -m 4, 4. 
7; 7, 1; 9, 4. 
S a t u r u s : -s 1, 1. 3; 4, 2. 3. 6; -m 
3, 5; 4, S; 7, 1; 9, 3. 
T u b u r b i t a n u s : in civitate -a 1, 
1 ; 9, 5. 
V a l e r i a n u s (Caesar) ν. Gallienus. V a l e r i a n u s v. Gallienus. 
INDEX VERBORUM TEXTUS A 
A, a b a ante cons , ab ante toc , abs 
nusquam, sensu separativo post verba 
eruo 9, 4 , recedo 6, 6, separo 4, S, 
item, post adiecttv ahenus 6, 4(ò«s), 
s«»5M factitivo apud passtvum 9, 3 , 
notetur a leopardis . agonem 
impleverunt 9, 4 
a с с ι ρ ι o nomen -ere 2, 2 
a c t u s legite 9, 5 
a d post verba curro 2, 1, duco 9, 2(6«), 
perduco 6, 2 6, produco 9, 1, voco 
3, 6, item post aspicio 3, 6, respicio 
3, 3 5, sensu finali excitent ad 
dolorem l a c n m a e 6, 4, concursus 
fiebat popuh in amphi theat rum ad 
spectaculum eorum 9, 1, actus . . 
ad aedificationem legite 9, 5, sensu 
relahonis film m ad mamillam 1, 1, 
quid ad haec ? 2, 2, párvulo . qui 
erat ad lac 6, 1, pro dativo dico ad 
1, 2 , 2, 2 , 4, 1 4 5 7 8, 5, 2 9 , 
6, 1 3 4 , 8, 2, preces (-em) ad Do-
minum (fundere) 3, 1, 8, 1, post adiec-
tiv ad mar tyrn coronam dignos esse 
affectos 3, 8, ν usque 
a d c l a m a n t e t u r b a 9, 3 
a e d i f i c a t i o actus ad -nera 
legite 9, 5 
a e r e u s scalam -am 3, 2 
a e t a s -ti 6, 2, ν misereor, florem 
-tis 6, 2 
a g o gratias -entes Domino 3, 8, gra-
tias egerunt Domino 7, 3 
a g o n a leopardis . . . -nem impleve-
r u n t 9, 4 
a l i e n u s a conspectu Domini et a 
consortio . . . . sanctorum fuero -a 
inventa 6, 4. 
a 11 q u ι s n u m q u a m de genere nostro 
-s 2, 1 
a l i u s -d nomen 2, 2(bis), -a die 3, 1 
a 1 111 u d о scalam . mirabili -ine 
usque ad caelum 3, 2 
a m e n 3, 7, 9, 5 
a m о e η u s hor tum copiosissi-
mum et -m 3, 6 
a m p h i t h e a t r u m -i 9, 3 , -m 
(ace) 8. 2, 9, \(bis) 
a η pro te respondes an pro omnibus '4,2 
a n g u s t u s (scala) i ta erat -a 3, 2 
a n n u s -orum erat illa duorum 
et viginti 1, 1 
a n t e proconsuhs tr ibunal 6, 1, ν 
sto 
a p u d -d Africain 1, 1, 9, 5, -d verum 
prmcipem 4, 6 
a s c e n d o absol -ere 3, 4, -ite 3, 5, 
per (scalam) -ere 3, 2, -entern per 
earn 3, 5 
a s p i c i e n s ad nos 3, 6 
a t initio sententiae 2, 2(bis), 3, 8, 4, 4, 
6, 6, 7, 3 
a t q u e lungtt duas sententtas 9, 5 
a u c t o r i t a s sequor -tem 5, 9 
a u d i o absol -entes 6, 1, с асе с 
inf -ens 2, 1, alqd cum haec -ssent 
3, 8, pass -to hoc verbo 2, 3 
a u t vides vas lacens -t fictile -t 
cuiuslibet gener i s ' 2, 2 
a u t e m secundo loco 5, 2 
B a l n e u m de lavatione post p a r t u m 
-ι sanguinis effusione meruit dc lavan 
9, 2 
b e a t u s -issimorum mar tyrum 9, 5, 
-issimae Perpetuae 3, 8 
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b e n e d i c o nomims . . quod est 
-tum 9, 5 
b e s t i a -is mi t terentur 7, 1, dimissis 
-is diversis 9, 3 
b o n u s f ra tnbus -is 6, 4 
C a d e n s m faciem suam 6, 1 
с a e d о flagelhs -sos 7, 1 
c a e l u m usque ad -m 3, 2, ad -m 
respicere 3, 3, respiciens in -m 6, 3 
c a n d i d a t u s mul t i tudmem -orum 
3, 6, t u r b a -orum 3, 7 
c a r e e r recludi in -em 1,3, cucurrit 
ad -em 2, 1, missus est in -em 2, 1, 
cum essent in -e 3, 1, 7, 2, in -em 
recipi 7, 1 
c a r o ex sanguine -nis 9, 2 
c e r t e vel párvulo huic 6, 2 
c e s s a t i o sine -ne 3, 1 
c i r c a se . . . respicere 3, 3 
c i v i t a s in -te Tuburbi tanorum 
1, 1, 9, 5 
c l a m o r prae -e vocum sum ex-
pergefacta 3, 7 
c o g i t a t i o depone hanc -nem 6, 2 
c o g n o v e r u n t с асе с tnf 3, 8 
C o l l u m 6, 5, » lacto 
c o m m u n i c o m e m o m s -antes 9, 5 
c o n c u r s u s ingens fiebat popuh in 
a m p h i t h e a t r u m ad spectaculum eo-
r u m 9, 1 
c o n f o r t a t i in gratia Christi 3, 5 
c o n f u s u s egressus est foras 2, 3 
c o n g e r m a n u s meus 5, 6 
c o n l u c t a n d o 4, 6 
c o n m a r t y r i b u s (dai ) 3, 1, 
7, 2 
c o n p r e h e n d o -si sunt 1, 1, 
esse -sam 2, 1 
c o n s o r t i o horum sanctorum 6, 4 
c o n s p e c t u Domini 6, 4 
с ο η s u 1 e tibi 5, 8 
c o n t e m n o habeo quem nunc -о 
5, 3 , haec omnia mihi . . -ere 
praeeepta sunt 5, 7 
c o n t i n g o hoc generi meo num-
quam -igit 6, 2 
c o n t r i s t a n t i b u s eis de Felici­
t a t e 8, 1 
c o p i o s i s s i m u m (hortum) 3, 6 
c o p u l o sanctorum, cum quibus se­
cundum visionem meam fratnbus 
boms sum -ata 6, 4 
c o r o n a se ad martyri i -m dignos 
esse effectos 3, 8 
c r u c i o r 8, 2 
с u 11 e г fixi -ri 3, 3 
c u m сопгипсНо temporale с com 
3, 1 7 8, 7, 2, quid factura es -m 
vener i s ' 8, 2, causale с com 6, 1 
c u m praeposiho post copulo 6, 4, 
par tem habeo 3, 5, vivo 6, 5, m a n t u s 
simulque -m párvulo 6, 1, ipse -m 
matre 6, 5 
c u r r o cucurrit ad carcerem 2, 1 
c u s t o d i b u s (abl ) 8, 2 
D e sensu separativo post' duco 9, 2 , 
sensu partitivo de genere nostro ali-
quis 2, 1, dedit . . . d e fructu lactis 
3, 6, quidam de custodibus 8, 2, deno-
tai onginem sum de nobili genere 1,1, 
6, 1, sensu causali post contristo 
8, 1, doleo 5, 8, notetur de lavatione 
post pa r tum balnei sanguinis effusio-
ne meruit de lavan 9, 2 
d e h o n e s t a s t i genera t ionemtuam 
2, 1 
d e 1 a ν о sanguinis effusione . . . 
-an 9, 2 
d e p o n e hanc cogitationem 6, 2 
d e s i d e r i u m sequor -a 4, 8 
d e 11 η e о talibus -ns tormentis 8, 2 
d e u s -i (gen ) 9, 5, -о (dai ) 4, 2, -m 
4, 8 9, 5, 7, 6, 6, dus (sacrifico) 4, 1 
d e v o r o a leombus sunt -ati 9, 3 
d e χ t г a laevaque 3, 3 
d i c o formae -ens 3, 1, -entern 3, 5, 
-entes 6, 5, -is 5, 9, -itis 4, 4, -ens 
5, 2, -i 6, 2, secus semper -xit, usus 
sequitur oratio recta 2, 1 2 (qualer), 
3, 1 5, 4, 2 3 6 9, 5, 3 4 5 6 7 8 
10, 6, 4 5 6, -ο ad alqm , seq or 
rect 1, 2, 2, 2, 4, 1 4 5 7 8, 5, 2 9, 
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6. 1 3 4, 8, 2, -o alqd 4, 4, 5, 9, 
quae -ens 5, 2, -i pater 6, 2 
d i e s alia -e 3, 1, multis -bus 3, 1, 
facto -e n a t a h s Caesans 9, 1, -e No-
narum Martiarum 9, 5 
d ι g η о г participes . . . . efficere -etur 
9, 5, perducere -atus est 6, 6 
d ι g η u s se . . . ad martyrn coronam 
-os esse effectos 3, 8, eos laude 
m a r t y r n -os h a b u e n t 7, 3 
d ι m ι s s ι s bestns diversis 9, 3 
d ι ν e г s u s bestns -is 9, 3 
d о dédit nobis . . . d e fructu lactis 
3, 6, da t a sententia 7, 1 
d о 1 e о . . . de te 5, 8 
d o l o r excitent ad -cm lacnmae 
6, 4 
d o m i n a (voc ) 6, 2 
D o m i n u s gratias ago -о 3, 8, 7, 3 , 
preces (-em) ad -m (fundere) 3, 1, 
8, 1, -s pat ie tur 8, 2, a conspectu -i 
. . . . aliena 6, 4 
d r a c o -о 3, 4, ne vereamim . . . . 
-nem 3, 5 
d u c o ex sanguine carnis ad sangui-
nem salutis -ebatur 9, 2 
d u m orarent 8, 1 
d u o -o fratres 1, 1, -s fratres 1, 1, 
annorum . . . . erat . . . . -rum et 
viginti 1, 1 
E c c e , verbi gratia vides 2, 2 
e c c l e s i a actus . . . . in -a ad aedi-
ficationem legite 9, 5 
e f f i c i o dignos esse -ectos 3, 8, 
participes . . -ere dignetur 9, 5 
e f f u s ι о sanguinis -ne . . . delavari 
9, 2 
e g o -o 2, 2, 4, 6, 5, 7, 8, 2, mihi 4, 7, 
5, 7 8, me (ace) 4, 6, 6, 4 6, me 
(ab/ ) 6, 6, 8, 2, mecum 3, S 
e g r e s s u s est foras 2, 3 
e n i m secundo loco 1, 1 3, 2, 1 (bis), 
4, 1 3 6, 5. 8(Ьк), 6, 2 3 6 
e η ι χ a est vivum 8, I 
e o euntibus . . . . eis 9, 2 
e r g o secundo loco 9, 5 
e r u o oculos -ere 2, 3 , ab ursis -tus 
9, 4 
e t lungit bina substantiva 1, l(bfs) 2, 
3, 3 , 4, 4, 6, \(bis) 2 4 5, 7, 1 2, 
9,234 S(ter), lungit bina adiectwa 
3, 6, 4, 6, 6, 6, 7, 2, 9, 5, duorum et 
vigmti 1, 1, orat iombus eorum et 
omnium sanctorum 9, 5, lungit duo 
verba' 6, 4, lungit bmos imperativos 
3, 5, 4, 5 6, 5, 7, 6, 5, lungit bina 
partie 3,1 6, 4, 1, 7, 2, lungit 
bina sententiae membra 1, 1, 2, 1 3 , 
3, 2, 4, 5 7, 5, 7 9, 6, 3, 9, 2 3, ini­
tio sententiae 2, 2, 3, 7(bis), 6, 1, 
7, 2, 8, 1 
e t . . . . e t lungit bina subst 5, 1, 
6, 1, 7, 1, tungit terna subst 1, 
Iffcis), 3, 6, 4, 4, lungit terna par-
licipia 3, 5, 6, 5, lungit tria sen-
tentiae membra 3, 6 
e t . . . . e t . . . . e t lungit quattuor 
subst 1, 1 
e t = etiam 4, 8, 6, 2(bis), 9. 2 
e 11 a m secundo loco 3, 5 6 
e χ cognoverunt se ex revelatione . . . . 
dignos . . . effectos 3, 8, ex sanguine 
carnis ad sanguinem salutis duceba-
t u r 9, 2 
e x a l a p a t a s 7, 1 
e x c i t e n t ad dolorem 6, 4 
e x c l a m a n s 2, 3 
e χ h ι b e o eos -η praecepit 4, 1 
e x p e r g e f a c i o sum -ta 3, 7 
F a c i e s cadens in -m suam 6, 1 
f a c i ó alqd quid hoc fecisti? 2, 1, 
hoc . . . . sumus -turi 1 , 3 , hoc . . . . 
sum -turus 4, 6, hoc -ere 4, 7, fac 
quod vis 5, 8, quid -tura e s ' 8, 2, 
с dupl асе maiores et mehores vos 
-ere 6, 6, -ta . . . . persecutione 1 , 1 , 
-to . . die n a t a h s Caesans 9, l 
f a m o s i s s i m o r u m . . . . marty-
rum 9, 5 
f e г r e u s gladii -i 3, 3 
f ι с 11 1 ι s vas . . . -e 2, 2 
f i d e l i t e r 9, S. 
filia In 
f i l i a -m 6, 3(bis), -a (voc) 2, 1 2 , 
6, 2(bís) 5 
f 111 u m ad mamillam 1, 1 
f i o concursus ingens -ébat populi 9, 1 
f ι χ ι cu l tn 3, 3 
f 1 a g e 1 1 ι s caesos 7, 1 
f i e n t e s osculabantur 6, 5 
f 1 o r e m aetat is 6, 2 
f o r a s egressus est -s 2, 3 
f o r m a draco taeterr imus ingenti -a 
3, 4 
f o r m i d o ut . . . . ascendere -aret 
3, 4 
f o r t e et tu sequens . . . ' 4, 8 
f r a t e r -es (nom ) 1, 1, 6, 1, -nbus 
(dat) 6, 2, -nbus bonis 6. 4, Sanctis 
-nbus 7, 2, -res (асе ) 1,1, sanctissimi 
-res (voc ) 9, 5 
f r u с t u lactis 3, 6 
f u n d o preces ad Dominum -entes 
3, 1, precem ad Dominum -ere 8, 1 
f u t u r i saeculi 4, 6 
G e n e r a t i o n e m t u a m 2, 1, » 
dchonesto 
g e n u s sum de nobili -ere 1, 1,6, 1, 
de -ere nostro 2, 1, -eri meo 6, 2, 
quo -ere e s t ' 5, 5, prostrato inimico 
-ens h u m a m 7, 3, vas . . aut fictile 
a u t cuiuslibet -ens 2, 2 
g e г о u n a m -imus vo luntatem 4, 4 
g 1 a d ι u s -ι ferrei 3, 3 , de obstetnee 
ad -m 9, 2, -o est percussus 9, 4 
g l o r i a ad hanc -m perducere 6, 6, 
in -m . . . nominis sui (Dei) 9, 5 
g l o r i o s u m agonem impleverunt 
9, 4 
g r a t i a ecce, verbi -a vides vas 2, 2, 
confortati in -a Christi 3, 5, -s ago 
Domino 3, 8, 7, 3 
g u s t o cum -assemus 3, 7 
g y r u s in -o eius 3, 6 
H a b e о -bat pat rem 1, 1, virum - s ' 
. . -o quem . . contemno 5, 3, 
parentes - s ' . (non) -о 5, 6 10, 
parentes -re 5, 6, nomen -re 2, 2, 
:x in 145 
par tem -re 3, 5, infantem in utero -re 
5, 7, с dupl acc eos . . . dignos 
-uerit 7, 3 
h a b i t u s i n - u pastorali 3, 6 
h ι с pronom casus dat sg m 6, 2(bis), 
асе sg m 3, 5, gen pi m 6, 4, 9, 5, 
аЫ pi m 5, 6, асе sg f 6, 2 6, 
abl sg f 3, 2, nom sg η 6, 2, асе 
sg η 1, 3, 2, 1, 4, 6 7 9, аЫ sg η 
2, 3, асе pi η 2, 2, 3, 8, 4, 1, 5, 7, 
sed vide textum, «SMÎ adiective 
2, 3 , 3, 2 5 , 6, 2(bis) 4 6, 9, 5, secus, 
substantive, adiect sumptum semper 
praeponitur, exe 6, 2 
h ι с adv 5, 4, 8, 2 
h o r a erat p r a e t e n t a 1, 3 
h о г г ι d u s Aegyptium quendam -m 
et nigrum 7, 2 
h o r t u s -m mgentem 3, 6, in medio 
-о 3, 6 
h u m a η u s generis -ι 7, 3 
l a c e o vas -ns 2, 2, b a t draco 3, 4, 
draconem qui -t 3, 5, -ntem 7, 2 
ι a с t a η s infantem in Collum eius 6, 5 
ι a m non sed 6, 2 
i b i . . . pa t ie tur 8, 2 
ι d о 11 s 4, 2, ν sacrifico 
i l l e casus nom sg m 2, 2(ter), 
nom pi m 3, 8, 4, 4, 7, 3, gen pi 
m 4, 8, nom sg f 1, 1, 6, 6, usus 
semper adiective 
ι η m о b 111 s s tabat -s 6, 3 
i m p e r a t o n b u s (abl ) 9, 5 
ι m ρ I e о gloriosum agonem -veruni 
9, 4 
i n с abl sensu locali, proprie et fig 
1, 1 , 3 , 1 b(bis), 4, 3, 5, 7, 7, 2, 
9, 5(bís), post pono 9, 3 , sensu in-
strumentait vidi in visu 3, 2, confor 
ta t i in gratia Christi 3, 5 , sensu tem-
porali m Caesaris natale 7, 1 , 8 , 1, 
sencm in habitu pastorali 3, 6, с 
асе sensu locali, proprie et fig , post 
verba cado 6, 1, lacto 6, 5, mit to 2, 1, 
recipio 7, 1, recludo 1, 3 , respicio 
6, 3, verno 8, 2, item, post concur-
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sus . . . . fiebat 9, 1, sensu finali in 
g lonam et laudem nomims sui (Dei) 
9, 5, m saecula saeculorum 9, 5 
ι η f a η s -tem m utero habere 5, 7, 
lactans -tem 6, 5, proiciens -tem 6, 6 
i n f e l i c i s s i m o viro 6, 2 
ι η g e η s draco t a e t e r n m u s -ti forma 
3, 4, vidi et iam . . . hor tum -tem 
3, 6, concursus -s populi 9, 1 
i n i m i c u s prost rato -o generis hu­
m a n ! 7, 3 
ι η ι q u ι t a s „operara -tis" (Le i j , 
27) 6, 6 
1 η r u 11 super eam 2, 3 
i n s u f f i c i e n t e r 3 , 8 
1 η s u m dextra . . . . laevaque -erant 
fixi . . . cultri 3, 3 
i n t e l l e g e n t e s (absol ) 7, 3 
i n t e r f i c i a m (vos) 4, 9 
1 η ν e η 1 o fuero aliena -ta 6, 4 
i n v i c t i s s i m i principes 1, 2 
i p s e 6, 5 
i s casus gen sg m 3, 4 Ь,асс sg m 
2, 2, gen pi m 4, 8, 6, 4, 7, 1 2, 
9, 1 b(ter), асе pi m 1. 2 3 , 4, 1 
(bis) ,5.\,Ь,6,7,3,9,\,аЫрІт 
8, 1,9, 2, gen sg f 1, 1, 2, 3(bts), 
6, \(ter) b(ter), acc sg f 2, 1(ои) 3, 
3, 2 5, 6, \(bis) 4, 8, 2, abl sg f 
3, 4, 8, 1, usus semper substantive 
I t a -a era t angusta 3, 2, -a dicens 3, 1 
I I a q u e secundo loco 1, 1,9, 1 
11 e г u m vidit 7, 2 
l u b e o -sserunt u t sacnficetis 1, 2, 
sic -sserunt 4, 1, -ssit с »ж/ pass 
1, 3, 4, 5, 5, 1 
l u d i c o ne te mehorem quam prin­
cipes -es esse 4, 5, mehorem . . . me 
-o esse 4, 6 
1 u ν e η 1 s venerabilis v i n -es 1, 1, 
-s (voc ) 4, 5 6 7 
1 u χ t a scalam 3, 6 
L a c de fructu -tis 3, 6, párvulo, qui 
erat ad lac 6, 1 
l a c r i m a e (nom pi) 6, 4 ( 6 Í Í ) , V 
moveo 
1 a e ν u s dext ra . . . -aque 3, 3 
I a t e η s draco 3, 4 
l a u s -e m a r t y n i dignos 7, 3, in . 
-dem nomims sui 9, 5 
1 a ν a 11 о de -ne post p a r t u m balnei 
9 ,2 
l e g o actus . . . -ite 9, 5 
I e ο η 1 b u s (abl pi) 9, 3 
l e o p a r d i s (abl pi) 9, 4 
l i c e o hoc mihi faceré non -t 4, 7 
I I g a 11 s post tergum manibus 9, 3 
M a g 1 s Deo -s oportet sacrificare 
quam idolis 4, 2 
m a 1 о г -es et mehores vos faceré 6, 6, 
-es parentes 5, 6 
m a m 1 11 a fihum ad -m 1, 1 
m a η u s tenentes -s 6, 5, hgatis post 
tergum -ibus 9, 3 
m a г 11 u s -s 6, 1, -o (abl ) 6, 5 
m a r t y r beatissimorum -um 9, 5 
m a r t y r i u m -1 coronam 3, 8, 
laude -1 7, 3 
m a t e r -rem 1, 1, -r (nom ) 6, 1 
- n 6, 2, cum -re 6, 5 
m a x i m e quia te . . . . video 5, 7 
m e d 1 u s in -о horto 3, 6, -m subst 
in -o a m p h i t h e a t n 9, 3 
m e 1 1 о г -es vos faceré 6, 6, -em 4, 5 6, 
ν ludico 
m e m o r i i s communicantes 9, 5 
m e η s ι s praegnans in -bus octo 8, 1 
m e г e о pat i -uero 4, 6, -uit de lavan 
9, 2 
m e г e о r hoc -amur 4, 9, -г dici 6, 2 
m e t u s prae -u . formidaret 3, 4 
m e u s casus nom sg m 5, 6, dat 
sg ƒ 6, 2, acc sg f 6, 4, gen sg η 
5, 9, dat sg η · 6, 2, semper post-
ponitur 
m i r a b i l i s scalam -1 alt i tudine 3, 2 
m i s e r e o r с gen -re tui 5, 7, -re 
n o s t n 6, 5, nostri -atur 9, 5, с dat 
-re m a t n tuae 6, 2, -re aetat i meae 
6, 2, -re . . . . f ra tnbus 6, 2 
m i s e r i c o r d i a precantes Dei -m 
9 , 5 . 
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m 1 1 1 o -ssus est m carcerem 2, 1, u t 
bestns -erentur 7, 1 
m o ν e o -ant te et excitent ad dolo­
rem l a c n m a e 6, 4, -bunt me lacnmae 
6, 4 
m u l g e n t e m oves 3, 6 
m u l i e r i b u s {abl ) 4, 5 
m u l t i t u d i n e m candidatorum 3, 
6 
m u 111 s diebus 3, 1 
N a t a 11 s subsi in Caesans -e 7, 1, 
adi facto . . . . die -is Caesans 9, 1 
n e finale с coni 4, 9, prohibitiv ne 
vereamim 3, 5, ne ludices 4, 5 
n e e sic -c ego . . . possum 2, 2 
n e m o nostrum 6, 2 
η ι g e г Aeg jpt ium . . . h o r n d u m et 
-rum 7, 2 
η ι s ι u t nullus circa se -ι ad caelum 
respicere posset 3, 3 
η о b 11 ι s sum de -ι genere 1, 1,6, 1 
n o l o -ι veren 6, 3, -ite t imere 3, 5 
n o m e n -η . . . habere 2, 2, -η acci-
pere 2, 2, -mis mei sequor a u c t o n t a -
t e m 5, 9, in g lonam et laudem -mis 
sui 9, 5 
n o n ар verba 1 ,3 ,4 ,6 7 , 5 , 4 6(&»s) 
8, 6, 2 3 6(éîs), ïam -η . . . sed 6, 2, 
= responsum negai 2, 2 
η ο η η ι s ι unus 3, 2 
n o s gen -tri 6, 5, 9, 5, -trum 6, 2, 
dat 3, 6, асе 3, 5 6, abl 4, 3, 6, 5 
η o s t e r genere -го 2, 1 
n o v i vos 6, 6 
η ο χ q u a d a m -cte 3, 1, hac -etc 3, 2 
n u d i 9, 3 
n u l l u s 3, 3 
n u m q u a m 2, 1 , 6 , 2 
η u m q u ι d aliud nomen potest ha­
b e r e ' 2, 2 
n u n c 5, 3 
О b s t e t г ι χ · de -ce ad gladium 9, 2 
o b s t i t e n s 6, 3 
о с t o in mensibus -о 8, 1 
о с u 1 о s eruere 2, 3 
о f f e г о Felicitatem . . . sibi lussit 
-π 5, 1 
o m η i s gen pi m 9, 5, dal pi. 
m 3, 6, quasi subsi pro -bus 4, 2 3 , 
haec -ia 5, 7 
„o ρ e г а г 11 m i q u i t a t i s " (Le. r j , 2j) 
6, 6 
o p o r t e t sacrificare 4, 2 
o r a t i o n i b u s (abl ) 9, 5 
o r o absol -antes 3, 1, d u m -arent 8, 
1, с асе Deum -amus ut 4, 9 
o s c u l a b a n t u r 6, 5 
o v i s mulgentem -es 3, 6 
P a r e n s -tes (nom ) 6, 1, -tum 6, 4, 
-tes (асе ) 5, b(bis) 10 
p a r t e m habere 3, 5 
p a r t i c i p e s (sanctorum) efficere 
9, 5 
p a r t u s de lavatione post -m balnei 
9, 2 
p a r v u l u s -i (gen ) 6, 4, -o (dat ) 
6, 2, -o (abl) 6, 1 
p a s t o r a l i s in habitu -i 3, 6 
p a t e r , -r (nom ) 2, 1 3 , 6 , l(òis) 2 
5 , -ris 6, 2 , -rem 1, 1,6, 3 , -r (voc ) 
2, 2 . 6, 3 
ρ a 11 о г absol -ι 4, 6, -ssi sunt 9, 5, 
pro me -etur 8, 2 
p e r (scalam ascendo) 3, 2 5 
p e r c u t i ó gladio est -ssus 9, 4 
p e r d u c o te ad talem florem aetat is 
-xit 6, 2 , ad hanc glonam -ere 6, 6 
p e r p e t u u s sim -a 5, 9, -am 6, 3, υ 
possideo, -i principes 4, 1 
p e r s e c u t i o facta . . . . -ne 1, 1 
p e r s e v e r a n t i a m 7, 1 
p e r s u a d e o mihi . . . -re 5, 8 
p e s Aegyptium . . . . vo lutantem se 
sub -dibus eorum 7, 2 
p l a n e secundo loco 4, θ 
p l e b e i u s 5, 5 
p o n o -siti sunt m medio amphithea-
t n 9 3 
ρ ο ρ u 1 χ 9, 1 
p o s s i d e o perpetuam fiham -bis 
6. 3 
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p o s s u m с гя/ -m 2, 2, -test 2, 2, 
-itis 3, 5, -et 3. 2 3, -tero 5, 6, 6, 6, 
-tens 5, 8, - tent 6, 2{bts) 
p o s t -t haec 4, 1, -t par tum 9, 2, -t 
tergum 9, 3, -t te vivere 6, 2(bis) 
ρ r a e -e metu . ascendere formi-
daret 3, 4, -e clamore vocum sum ex-
pergefacta 3, 7 
p r a e c i p i o -epit с mf pass 4, 1, 
5, 1, 7, 1, 9, 1, haec omnia mihi 
contemnere -epta sunt 5, 7 
p r a e g n a n s Θ, 1 
p r a e s e n t i s . saecuh 4, 6 
p r a e t e r e a 6, 4 
p r a e t e r i t a hora erat -a 1, 3 
p r e c a n t e s Dei misencordiam 9, 5 
ρ r e χ -ces ad Dominum fundentes 
3, 1, -cem ad Dominum fundere 8, 1 
p r i n c e p s -ipes (nom ) invictissimi 
1, 2, 4, 1, (ace) -ipes 4, 5, verum 
-ipem 4 6 
p r o sedens -о tr ibunali 4, 1,-0 te res­
pondes an -о o m n i b u s ' 4, 2, -о 
omnibus 4, 3, -о еа precem . . . fun­
dere 8, 1, -о me . . . pat ie tur 8, 2 
p r o c e d o -ens . proconsul 4, 1, 
9, 1 
p r o c o n s u l -1 1,2 3 ,4 , 1 2 4 5 6 
7 8 9, 5, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, 
6, 4, 7, 1, 9, 1, -is 6, 1,-е9, 5 
p r o d u c i 9, 1 
ρ r ο ι с ι e η s infantem 6, 6 
p r o p t e r -r Deum 4, 8, -r Deum 
contemnere 5, 7 
p r o s t r a t o inimico generis hu mam 
7, 3 
ρ u с 1 1 a (voc ) 5, 7 
Q u a m post alius 2, 2(bis), post com-
parativ 4, 2 5, 6, 6 
- q u e simulque 6, 1, lungtt duo partie 
6, 6, lungit bina sentenhae membra 
4, 1, 7, 2, lungit duo adieet 3, 3 
q u i mterrog -o genere e s t ' 5, 5, -ae 
dicens ' 5, 2 
q u i relat easus nom sg m 3, 5, 
6, 1 2 6, 7, 3, aec sg m 5, 3 , nom 
pi m 9, 5, abl pi m 6,4, nom sg f 
1, 1 , 6 , 2, 8, 2, 9, 2, nom sg η 
2, 2(bis), 9, 5, ace sg η 5, 8 
q u ι a с indie 5, 7, 6, 2 6 
q u i d a m -adam nocte 3, 1, Aegyp-
t ium -endam 7, 2, -m . . de custo-
dibus 8, 2 
q u ι 1 ι b e t cuiushbet generis 2, 2 
q u ι s mterrog d ad haec ' 2, 2, -d est ' 
2, 2, -d (асе ) 4, 4, 5, 9, 8, 2, -d adv 
= cur 2, 1 
q u ι ν ι s 3, 4 
q u o d causale с com 8, 1 
„ R e c e d i t e a me operarli iniquità 
t i s " (Le ij, 2j) 6, 6 
r e f e r o -tulit ahem alqd 3, 1, 7, 2 
r e c i p i o in carcerem -i 7, 1 
г e с 1 u d ι in carcerem 1, 3 
r e m o v e r i 5, 1 
г e ρ e 1 1 e η s (eos) 6, 6 
r e s p i c i o u t nullus circa se nisi ad 
caelum -ere posset 3, 3, -entern 
ad nos 3, 5, -ens in caelum 6, 3 
r e s p o n d e o pro te -s ' 4, 2, sequitur 
oratio recta -it 1, 3, 2, 2(ter), 4, 2 6 
(bis) 7 8 9 , 5 , 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 
8, 2, -erunt 3, 7, 4, 4 
r e v e l a t i o n e Perpetuae 3, 8 
S a c r i f i c o absol u t -etis 1, 2, -a 
4, 5 6 7, 5, 7, -ate 4, 9, -as 5, 9, 
alci -te dus 4, 1, Deo magis . . . . -re 
quam idolis 4, 2 
s a e c u l u m praesentis et futuri -ι 
4, 6, in -a -orum 9, 5 
s a l u s ex sanguine carnis ad sangui-
nem -tis ducebatur 9, 2 
s a n c t u s -a Perpetua 3, 1, -is con-
m a r t y n b u s 3, 1, -is f ra tnbus 7, 2, 
-issimi fratres 9, 5, horum -orum 6, 4, 
omnium -orum 9, 5 
s a n g u i s 9, 2, υ salus, -nis effusione 
. de lavan 9, 2 
s c a l a -m aeream 3, 2, luxta -m 3, 6 
s e sibi 5, 1, se (ace ) 3,3 6 8, 7, 2 
s e c u n d u m visionem meam 6, 4 
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s e d lam non . . sed . . 6, 2 
s e d e o -ntem 3, 6, -ns pro tnbunal i s 
4, 1 
s e η e m 3, 6 
s e n t e n t i a d a t a -a 7, 1 
s e p a r o viros a mulienbus -ari 4, 5 
s e q u о г -ens vo luntatem 4, θ, -г de-
sideria 4, 8, nominis mei -r aucton-
t a t e m 54 9, absol -ebatur 9, 2 
s i с tndtc , m apodosi indie 4, 6, 
6, 3 4, item, tn apodosi imperai 6, 2 
s i c 2, 2, 3, 7, 4, 1 
s ι m u 1 q u e cum párvulo 6, 1 
s i n e cessatione 3, 1 
s i q u i d e m hora erat praeter i ta 1, 3 
s ó r o r 1, 1 
s p e c t a c u l u m concursus . . fie-
ba t popuh ad -m (martyrum) 9, 1 
s t a t u e r u n t с mf 8, 1 
s t o -antem 3, 6, -antem ante procon-
sulis tr ibunal 6, 1, -abat inmobilis 
6, 3 
s u a d e tibi 4, 6 
s u b -b Valeriano et Gallieno 1, 1, 
9, 5, -b Minucio proconsule 9, 5, -b 
(scala) lacebat 3, 4, volutantem se -b 
pedibus eorum 7, 2 
s u b i t o enixa est vivum 8, 1 
s u m formae sum 2, 2, 3, 7, 4, 6 
7, 5, 7 9, 6, 4, es 8, 2, est 2, 1 
2{bis) 3, 4, 3 4, 5, 4(bzs) 5 6, 6, 6, 
8, 1, 9, 4 5, sumus 1, 3(bis), sunt 
1 , 1 , 5 , 7 , 9 , 3 ( 6 « ) 5, erat 1, 1 (bis) 3 , 
3, 2, 6, 1, sim 5, 9, esset 8, 1, essent 
3, 1, 6, 1, 7, 2, esse 2, 1, 3, 8, 4, 5 6, 
fuero 6, 4, usus vb auxiliare ар 
partie perf 1, 1 3 , 2, 1 3 , 3, 7 8, 
5, 7, 6, 4{bis) 6, 8, 1,9, 3{bis) 4 
5, ap partie fut 1, 3, 4, 6, 8, 2, ib 
substantivum = elisio 4, 3, S, 4(6ÎS) , 
£ praedicato adiect 1, 3 , 3, 2, 4, 4 
5 6 7 , 5 , 7 9(ins) , 8 , 1, 9, 5 , pronom 
2, 2(te>'), substant 5, 6, praedicat est 
subst с praep sum de nobili genere 
1, 1,6, 1, sum in carcere 3, 1, 7, 2, 
erat ad lac 6, 1, с gen annorum . . 
e ra t 1, 1, с abl quo genere est ' 5, 5 
s u p e r inruit -r eam 2, 3 
s u г s u m ascendentem . . usque ad 
-m 3, 5 
s u u s casus ace sg m 6, 3, dat pi 
m 3, 1, 7, 2, ace sg f 6, 1, gen sg 
η 9, 5, semper adiect , postpomtur 
Τ a e t e r draco -nmus 3, 4 
t a l i s -em florem aetat is 6, 2, -bus 
tormentis 8, 2 
t a r n e n secundo loco 6, 2 
t e n e n t e s manus 6, 5 
t e г g u m hgatis post -m manibus 9, 3 
11 m e о nolite -re 3, 5 
t o r m e n t u m talibus det inens -is 
8, 2 
t r i b u n a l proconsul . . . . sedens pro 
-ι 4, 1, proconsuhs -1 6, 1 
t u tu 4, 7 8, tui 5, 7, 3, 8, t ibi 4, 6, 
5, 8, te (ace ) 4, 5, 5, 7, 6, 2{ter) 4, 
te (abl) 4, 2, 5, 8 
t u n c initio sententiae 2, 3 
t u r b a -a candidatorum 3, 7, adela 
m a n t e . . . -a 9, 3 
t u u s casus gen sg m 6, 2 4, dat 
sg m 6, 2, gen pi m 6, 4, dat 
pi m 6, 2, gen sg f 6, 2, ace sg f 
2, 1,6, 3, semper adiect, postpom­
tur 
U b ι est ' 5, 4 
u n a n i m i t e r s t a t u e r u n t -r 8, 1 
u η u s nonnisi -s 3, 2, -a voluntas 4, 3, 
-am voluntatem 4, 4 
u г s u s ab -is erutus 9, 4 
u s q u e -e ad caelum 3, 2, -e ad sur-
sum 3, 5 
u t finale с com 1, 2 (post lubeo), 
3, 5, 4, 7 9, 5, 7 9, 7, 1, 9, 5, conse-
cut e coni 3 ,3 4, item, praecedit i t a · 
3, 2 
u t e r u s infantem in -o habere 5, 7 
V a 1 e a s vivere 4, 7 
v a s lacens 2, 2 
v e l sacrifica -1 tu 4, 7, miserere . . . . 
certe -1 párvulo huic 6, 2 
v e n e r a b i l e s viri 1, 1 
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ν e η ι о absol -erunt 6, 1, -ens in am-
p h i t h e a t r u m 8, 2 
v e r b u m -ι gratia 2, 2, audito hoc -o 
2, 3 
ν e r e о г ne -animi hunc draconem 
3, 5, noli - π 6, 3 
v e r o secundo loco 2,1 2, 3, 1 3 8, 
5, 6, 6. 1 3 5, 7, 1, 8, 1 2(bis), 9, 1 
2 3 4, tertio loco 3, 4 , 4, 1 
v e r u m t a m e n initio sententtae 5, 6 
ν e г u s -m est 4, 4, -m pnncipem 4, 6 
v i d e o -o 2, 2, -ns 2, 1, -s 2, 2, -ns 
visum 3, 1,-1 3, 2, -ns 6, 1, 7, 1, -it 
visionem 7, 2, -i с partie 3, 5 6, -о 
с асе с mf 5, 7 
ν ι g ι η 11 duorum et -i 1, 1 
v i r venerabilis -i luvenes 1, 1, -os 
4, S, -um 5, 3, -о {dal) 6, 2 
V i s i o secundum -nem meam 6, 4, 
vidit -nem 7, 2 
v i s u s vidi in -u 3, 2, videns -m 3, 1 
v i v o -ere 4, 7, 6, 2(bis), -as 5, 7, -e 
nobiscum 6, 5 
ν ι ν u s ешха est -m 8, 1 
ν о с o -avit ad se 3, 6 
v o l o -ens с mf 2, 3 , fac quod vis 
5, 8 
v o l u n t a s una est in nobis -s 4, 3, 
u n a m gerimus -tern 4, 4, sequens 
-tem 4, 8 
v o l u t a n t e m s e sub pedibus eorum 
7, 2 
v o s (ace ) 4, 9, 6, b(bis), («oc ) 4, 4 
v o x clamore -cum 3, 7, -ces parvuh 
tui 6, 4 
INDEX VERBORUM TEXTUS В 
A, a b : a ante cons., ab ante voc, 
abs nusquam: sensu separativo post: 
discedo 6, 6; separo 4, 5; 6, 6; sensu 
factitivo apud passivimi: 1, 1 ; 2, 1; 
9, 1. 
a b s c e d i t 2, 3. 
a e: ante p - : iungit duo partie: 6, 6. 
a d : post verba: concurro 2, 1 ; conscendo 
3, 5; festino 9, 3 ; pervenio 2, 2; 4, 9; 
5, 3; scalam ad caelum usque роггес-
t a m 3, 2 ; me tollo 6 , 3 ; sensu finali: 
apud gerundivum: ad adcelerandam 
gloriam . . . . praeparat i 9, 3 ; excitet 
te ad misericordiam fletus p a r e n t u m 
6, 4; pro dativo: dico a d : 4, 4. 5. 7. 8; 
5, 2. 4; 6, 4; preces ad Dominum 
fundere 8, 1 ; v. usque. 
a d c e l e r o : ad -andam gloriam 9, 3. 
a d c l a m a n t e . . . . t u r b a 9, 3. 
a d e p t u r o s (martyrii coronam) 3, 8. 
a d f 1 i g о : gravi t o r m e n t o r u m genere 
-età 5, 3. 
a d l o q u i o (tali) fidei eius mollire 
constant iam 6, 1. 
a d o r a m u s (Deum) 4, 9. 
a d s t a n t e officio 1, 1. 
a e s t i m о : to rmenta -as contemnenda 
6, 2; alíenos -o, quos . . . . video se-
para tes 6, 6. 
a e t e r n a m (vitam) 5, 3. 
a g m i η a candidata 3, 6. 
a g η о s с о : non -о parentes 6, 3. 
a g о : gratias egerunt Deo, quia . . . . 
cognoverunt 7, 3. 
a l a c r i devotione 1, 1. 
a 1 а с r i t a s: cum laetitia et -te 3, 8. 
a 1 a ρ i s caedi 7, 1. 
a l í e n o s 6, 6. 
a 1 i q u i s : nunquam ex genere nostro 
-s 2, 1. 
a l t i t u d o : scala mira -ine 3, 2. 
a m e η 3, 7; 9, 5. 
a m o e n i t a s : hort um . . . . mira -te 
conpositum 3, 6. 
a m o r e martyri i 9, 2. 
a m p h i t h e a t r i 9, 3. 
a η : pro te an pro omnibus das respon-
sum ? 4, 2; sacrificas an his . . . . so-
ciaris ? 5, 4. 
a n g u s t o ascensu (scalam) 3, 2. 
a n i m a s (pretiosas) 9, 5. 
a n i m o : Perpetua visionibus -atur7,2. 
a n t e proconsulis t r ibunal 6,1, v. venio. 
a n t i q u a e (diaboli) call iditati 1, 1. 
a p u d Deum . . . . meliorem me esse 
p u t o 4. 6. 
a s c e n d e r e 3, 4. 
a s c e n s u s : scalam . . . . angusto -u 
ad caelum usque porrectam 3, 2. 
a s p e c t u s : draconem -u trucem 3, 4 ; 
animas . . . . Domini -ibus praesenta­
v a 9, 5. 
a s p i c i e b a t . . . . Sa turum . . . . 
conscendisse (ad cacumen) 3, 5. 
a t q u e iungit duo adi.: 6, 3. 
a u d i o : с. асе. с inf.: -ens 2, 1 ; alqd. : 
quae cum . . . . -sset 2, 3 ; alqm.: si 
hos non -s 6, 4; pass.: voce eorum 
-ta 3, 7. 
a u s c u l t a (voces) 6, 4. 
a u t e m secundo loco: 6, 1.4. 
В e a t u s: -am v i tam 2, 2; (-a Perpe­
tua) 3, 8; 6, 6; (-us Saturus) 3, 5; 
4, 2; 9, 3 ; (-issimi martyres) 1, 1; 
7, 1 ; 9, 5. 
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b e s t i a -arum saevitiis 9, 5, -is 
(tradì) 7, 1 
C a c u m e n (summum scalae) 3, S, ν 
conscendo 
с a e d ο flagellis -ι 7, 1, alapis -i 7, 1 
c a e l e s t i s regms -bus 9, 5 
c a e l u m scalam . . . ad -m usque 
porrectam 3, 2, in -is oculos suos 
habens 6, 3 
c a l l i d i t a t i (antiquae diaboli) 1, 1 
c a n d i d a t u s adi agmma -a 3, 6, 
subst -orum t u r b a 3, 7 
c a p t i 1, 1 
c a r e e r missus . . in -em 2, 1, 
(retrudi) in -em 1, 3 , 7, l , produci 
e -e 9, 1 
с e r η 11 (hortum) 3, 6 
с e г t u m habeas с асе с vnf 4, 4 
c e s s a t i o sine -ne 3, 1 
с e t e г ι cum -is conprehensam 2, 1 
c i v i t a s in -te Tuburb i tana 1, 1, 
9, 5 
c o g i t o quid - a s ' 5, 4 
c o g n o s c o с асе с mf -entes 3 , 8 , 
-verunt 7, 3 
с о g о ne vos . . . . interficere -ar 4, 9 
c o l l o 6, 5, ν lacto 
c o m m e n d o ut (ecclesia) patrocinus 
(martyrum) Domino -etur 9, 5 
c o n c u r r e r u n t (in Christi confes­
sione) 1, 1 
c o n f e s s i o in Christi -ne (concurro) 
1, 1, in Christi -ne (persisto) 6, 3, 
in Christi nominis -ne (permaneo) 
5, 5, per Christi -nem . pervenire 
2, 2, -ne Christi 1, 1 
c o n f i c i o leones d iuturna fame 
-ecti 9, 3 
с ο η f ι g о scalam . . . . cul tns et gla-
dns -xam 3, 3 
c o n f i t e n (Deum) 4, 6 
c o n f o r t a t i gratia Christi 3, 5 
c o n i u n g o quibus obstinatione 
-ens 5, 4 
c o n l i g a t i (post tergum manibus) 
9, 3 
c o n o r -abantur molhre 6, 1 
с ο η ρ ο η о h o r t u m . . . mira amoe-
ni tate -situm 3, 6 
c o n p r e h e n s a m (a proconsule) 
2, 1 
c o n s c e n d o -ite 3, 5, ad s u m m u m 
(scalae) -isse cacumen 3, 5 
c o n s c i e n t i a (perfecta) 1, 1 
c o n s e c r o gloria m a r t y r u . . . -atos 
7, 3, suo sanguine -anda 9, 2 
c o n s e n s u s u n u m . . . habere -m 
4, 4, crudeli -u in sanctorum mortibus 
conspiravit 1, 1 
c o n s i d e r o si florem tuae non -as 
luventutis 6, 2 
c o n s p i r a v i t 1, 1, υ consensus 
c o n s t a n t i a -m (fidei molhre) 6, l , 
-m 7, 1 
c o n s u l Valenano et Gallieno -ibus 
1, 1 
с ο η s u 1 e (parentibus tuis) 6, 2 
c o n s u m m o martyres . . . . iste exi-
tus -avit 9, 3 
c o n t e m n o si to rmenta aestimas 
-enda 6, 2 
c o n t e m p t u m (praesentis saeeuh) 
2, 2 
c o n t r a r i a persuadentes 6, 3 
c o n t r i s t a n t i b u s . . . . eis de Fe­
licitate 8, 1 
c o n t u r b a t u s (divino terrore) 2, 3 
c o r o n a m a r t y r u -m adepturos 3, 8, 
-m m a r t y r u perceptura 9, 2, -is 
m a r t y r u m 9, 5 
c r e a t o r e m omnium ignorantes 6, 3 
c r e d i m u s (uni Deo) 4, 3 
c r u d e l i consensu 1, 1 
c u t t e r scalam . . . . -ris confixam 
3,3 
c u m coniunctio temporale с com 
2, 3 , 3, 1 7 8, 7, 3 
c u m praepositio -m ceteris 2, 1, -m 
his 4, 8, -m . . . . filio 6, 1, -m laetitia 
3, 8 
c u r r o c u c u m t ad earn 2, 1 
c u s t o d i a cum . . . . in -a teneren-
t u r 3, 1 
custodio Index flageUis 153 
c u s t o d i o Dei praecepta -ens 4, 7 
D e sensu parttiivo 3, 6, ν d o , sensu 
causait contr is tantibus . . eis de 
Felicitate 8, 1 
d e b e t с tnf 9, 5 
d e l i c i a e ad paradisi -s festinantes 
9, 3 
d e s i d e r i u m m m a r t y n i -o 6, 3, -o 
Christi 9, 2 
d e u s -i (gen ) 1, 1, 4, 7, -o (dat) 
4, 2 3 , 7, 3, -m 4, 6 8 9, dus (sacri­
fico) 1, 2 3 , 4, 1 5 
d e ν o 11 о alacri -ne 1, 1 
d e χ t r a laevaque 3, 3 
d i a b o l i c o . . furore 1, 1 
d i c o formae -is 4, 9, -itis 4, 4, -ens 
5, 2, -ens 2, 1, 6, 3 5, -entes 6, 1, -ere 
3, 5, secus semper -xit, usus sequitur 
oratio recta 1, 2, 2, 1, 3, 5, 4, 1 2 4 
9, 5, 3 , 6 1 3 5 6, -ο ad alqm , seq 
or red 4, 5 7 8, 5, 2 4, 6, 4, quid 
- i t i s ' 4, 4, quae - e n s ' 5, 2, quemad-
m o d u m -is 4, 9 
d ι e b u s (multis) 3, 1 
„ d i s c e d i t e a me operarli iniquita-
t i s " (Le 13, 27) 6, 6 
d i s c e r p o Saturninum . leo­
pardi -unt 9, 4 
d i u t u r n a fame . . . confecti (leo­
nes) 9, 3 
d i v e r s i s . . . . interficere exemphs 
4, 9. 
d i v i n o terrore conturbatus 2, 3 
d о das responsum 4, 2, dans senten-
t iam, u t . . t raderentur 7, 1, dedit 
nobis de fructibus gregis 3, 6 
D o m i n u s -ι aspectibus (praesen-
tor) 9, 5, gratias -o (fundo) 3, 8, -о 
commendor 9, 5, preces pro ea ad -m 
fundere 8, 1 
d r a c o -nem 3, 4, ne vereamini . . . . 
-nem 3, 5 
d u m с md 1, 1,8, 1, 9, 5 
E, e χ produci e carcere 9, 1, ex genere 
nostro ahquis 2, 1 
e c c l e s i a 9, 5 
e g o -o 5, 3 , 6, 6, me (acc ) 4, 6, me 
(abl ) 6, 6 
e η ι m secundo loco 2, 1 
e η 1 χ a est (absol ) 8, 1 
e r i g o scalam -ectam 3, 2 
e r g o secundo loco 9, 1 3 5 
e г u e г e (oculos) 2, 3 
e t tungit bina substantiva 1, l(bís), 
2, 2 , 3, 3 4 8, 4, 4, 5, 1 3(bis), 
6. l(bîs), 7, l(bis) 2,9,2 3 4 5(ter), 
tungit bina adi 2, 2 , 4, 6, tungit 
bina partie 6, 5, 9, 3 , nudi et . . 
conhgati 9, 3 , felix et . . . conse-
cranda 9, 2 , tungit bina sententiae 
membra 3, 5 6, 4, 1 5 9, 5, 5 , 6, 2 3 , 
7, 1, 9, 5, lungit btnos imperai 3, 5 , 
6, 2, initio sententiae 3, 7, 5, 2 
e t = eiiam 4 , 8 , 6 , 3 
e t i a m 5, 4 , non solum sed -m 
9, 2 
e t s 1 . . . non habet 9, 5 
e χ e m ρ 1 u m praebebat -m 9, 2, 
tant i s -is inf iammata 9, 5, diversis 
interficere . . . -is 4, 9 
e χ с 11 e t te ad misencordiam fletus 
p a r e n t u m 6, 4 
e χ h 1 b e г 1 eos praecepit (proconsul) 
4, 1 
e χ 1 t u s 9, 3, υ consummo 
e x p e r g e f a c t a est 3, 7 
e x u l t a n s 3, 7 
F a с 1 о quid fecisti ' 2, 1 
f a m e s Icones d iuturna -e confecti 
9, 3 
f a m u 1 о г ant iquae (diaboli) calhdi-
ta t i -atur (mquisitio) 1, 1 
f e 11 χ 9, 2 
f e m 1 η 1 s (abl ) 4, 5 
f e m í n e o sexui 9, 2 
f e s t i n o martyres ad paradisi deli-
cias -antes 9, 3 
f 1 d e 1 . . . mollire constantiam 6, 1. 
f i l i a -a (nom ) 1, 1, -m 2, 2 , -a (voc ) 
2, 1 
f 111 u s cum párvulo -о 6, 1 
f 1 a g e 11 ι s caedi 7, 1 
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f i a m m a t a (est) gentilium insania 
1. 1 
f l e n s 6, 5 
f 1 e t u s p a r e n t u m 6, 4 
f 1 о г e m luventutis 6, 2 
f o r m a draconem magnitudine et -a 
ternbi lem 3, 4 
f o r m i d o ut -aret ascendere 3, 4 
f г a t г e s (nom pi) 6, 1 
f г u с t u s dédit nobis de -ibus gregis 
3, 6 
f u n d o gratias Domino . -derunt 
3, 8, preces pro ea ad Dominum -ere 
8, 1 
f u r e n t e s leones 9, 3 
f u r o r e (diabolico) 1, 1 
f u t u r i (saeculi) 4, 6 
G e n e r o nobili . . pa t re -ata 1, 1 
g e n t i l l s -um insania 1, 1, tu rba 
-um 9, 3 
g e n u s ex -ere nostro aliquis 2, 1, 
humani -ens 7, 3 , gravi tormentorum 
-ere 5, 3 
g e г о u n a m -imus voluntatem 4, 3 
g e s t o quod onus -aret in utero 
8, 1 
g 1 a d 11 s confixam (scalam) 3, 3 
g l o r i a -a m a r t y r a . . consecrates 
7, 3 , ad adcelerandam -m m a r t y r u m 
9, 3 
g r a t i a confortati -a Chnsti 3, 5, -s 
Domino fuderunt 3, 8, -s egerunt Deo, 
quia . cognoverunt 7, 3 
g r a v i tormentorum genere adflicta 
5, 3 
g r e χ dedit nobis de fructibus -gis 
3,6 
g u s t o cum -assemus 3, 7 
g y r u s in cuius -о 3, 6 
H a b e o certum -ase асе с tnf 4 ,4 , 
unum . -re consensum 4, 4, in 
caehs oculos suos -ns 6, 3, persecu-
tionis necessitatem non -t 9, 5 
h a b 11 u pastorali 3, 6 
h ι с pronom casus ace sg m 3, S, 
nom pi m 1, 1, gen pi m 4, 8(bis), 
9, 5, dat pi m 5, 4, 9, 5, ace pi m 
6, 4, аЫ pi m 4, 8, 5, 4, ace sg η 
4, 1, nom pi η 3, 1, асе pi η 
3, 8, 4 1, usus adiective 1, 1, 3, 5, 
9, S(bis), secus substantive, adiective 
sumptum semper praepomtur 
h o r r o r Aegyptium -e et nigredme 
t a e t r u m 7, 2 
h о г t u m cermt 3, 6 
b u m a n u s -i generis 7, 3, -a indus­
tr ia 9, 3 
l a c e o -ntem draconem 3, 4, draco­
nem qui -t 3, 5 
l a c t a n s infantem in collo eius 6, 5 
ι a m 1, 1, 6, 3 
i d e m eidem 1, 1 
ι d о 11 s (sacrificare) 4, 2 7 
ι g ι t u r secundo loco 1, 1, 9, 3 
i g n o r a n t e s (creatorem omnium) 
6, 3 
11 1 e inquisitici -a 1, 1, г adn ent 
i m p e r a t o r Valeriano et Gallieno 
-ibus 9, 5 
i m p e r o hoc principes -arunt 4, 1 
i n с аЫ sensu locali, proprie et fig 
1, l(6»s), 3, 6 (bis), t o t a in m a r t y m 
desiderio in caehs oculos suos habens 
6, 3, 8, 1, 9, 5, item post verba per-
maneo 5, 5, persisto 6, 3 , 8, 1, s ta tuo 
9, 3 , sensu mstrumentah in custodia 
teneor 3, 1 с ace post verba missa in 
Christianos persecutione 1 , 1 , missus 
in carcerem 2, 1, in carcerem retrudi 
1,3,7, 1, in saecula saeculorum 9, 5, 
in с ahi et in с асе commutantur in 
sanctorum mortibus conspira vit 1,1, 
in Christi confessione concurrerunt 
1, 1, lactans infantem in collo eius 
6, 5 
i n d u s t r i a (humana) praeparat i 9, 3 
i n f a m i a ne perenni inmoremur -a 
6, 2 
ι η f a η s voces -tis 6, 4, lactans -tern 
6, 5, proiciens -tem 6, 6 
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i n f i a m m o ecclesia . . tantis 
exemphs . -ata 9, 5 
i n i m i c u s prostrato humam generis 
-o 7, 3 
i n i q u i t a s „operarli -tis" (Lc 13, 
27) 6, 6 
1 η 1 u r 1 a nee partus sensit -m 9, 2 
i n m é r i t o 6, 6 
1 η m 1 η e о -nt (tibi) tormenta 4, 7, 
6, 2 
i n m o b i l i s (stabat) 6, 3 
i n m o r e m u r 6, 2, ν infamia 
i n q u i s i t i e . antiquae (diaboli) 
calliditati famulatur 1, 1 
1 η r u e η s oculos eius volebat eruere 
2, 3 
i n s a n i a (gentihum) 1, 1 
i n t e r f i c e r e (diversis exemphs) 4, 9 
i n t r o m i t t o eidem (proconsuh) 
sunt adstante officio -ssi 1, 1, -ssis 
4,1 
i n v a d o Saturum . . . leones -unt 
9 , 3 
i n v i e t i s s i m i principes 1, 2 
i r a t u s 1, 3 
1 s casus gen sg m l, 1 , 3 , 4 6 , 4 , 6 , 
acc sg m 4, 6 9, gen pi m 
3, 7, 7, 1 2, 9, 5, асе pi m 1, 3, 
4, 1, аЫ pi m 3, 1, 8, 1, gen sg f 
1, 1,2, 3, 3, 5, 6, 1(6«) 5(bis), асе 
sg f 2, 1(6ÏS) , 6, 4 5, abl sg f 3, 4, 
8, 1, usus semper substantive 
i s t e -e exitus 9, 3 , vitae -ms 5, 3 
i t a initio sentenhae 9, 5, -a ut 3, 4 
1 t a q u e initio sentenhae 3, 7; se-
cundo loco 3, 5 
i t e r u m 7, 2 
l u b e o -ssit с mf pass 4, 5, 7, 1, 
sacrificare -sserunt 1, 2 , produci 
-ntur 9, 1 
l u c u n d i t a t e (vitae istius) 5, 3 
1 u d 1 с e m (Deum) praesentis saecuh 
et futuri 4, 6 
l u d i c o nec te mehorem -es esse 
quam principes 4, S 
l u v e n t u t i s (florem) 6, 2 
1 u χ t a scalam 3, 6 
L a с r im 1 s motus 6, 4 
l a e t i t i a cum -a et alacntate 3, 8 
1 a e ν u s dextra -aque 3, 3 
l e o missi -nes 9, 3, Saturum fu­
rentes -nes invadunt 9, 3 
l e o p a r d i Revocatum . . . . -1 dis-
cerpunt 9, 4 
1 u с 1 s splendore (privan) 5, 3 
M a g n i t u d o draconem . . -ine et 
forma terribilem 3, 4 
m a η 1 b u s conhgati (post tergum) 9, 3 
m a г 1 t u s 6, 1 
m a r t y r beatissimi -es 1, 1, sancti 
-es 1, 1, -rum 9, 3 5, beatissimo-
rum -um 9, 5, -ibus 3, 8, 7, 3 , 
beatissimos -es 7, 1, sanctos -es 9, 3, 
Sanctis -ibus 9, 2 
m a r t y r i u m amore -1 9, 2, -1 (co-
ronam) 3, 8, 9, 2, in -1 desiderio 6, 3, 
gloria -1 7, 3 
m a t e r 6, 1 
m e d i u m subst in (horti) -о 3, 6, in 
-o amphitheatri 9, 3 
m e l i o r e m . . esse 4, 5 6, ν ludico, 
puto 
m e η s 1 s quod -e octavo onus gesta-
ret in utero 8, I 
m e г e o si . . eum -uero confiten 
4, 6 
m e r e о г ut ad eum . . pervenire 
-amur 4, 9, ut -ar esse perpetua 5, S 
m e t u (dracoms formidare) ascendere 
3, 4 
m e t u о nohte -ere 3, 5 
m i l i t o bestiari! m saevitia coronis 
martyrum -ans 9, 5 
m 1 r u s scalam . . . -a altitudine 3, 2, 
hortum -a amoemtate conpositum 
3, 6 
m i s e r e o r . с gen -re tui 5, 3, -re 
nostri 6, 5, с dat -re senectuti 6, 2 
m i s e r i c o r d i a excitet te ad -m 
fletus 6, 4 
m 111 о -ssus est in carcerem 2, 1, -ssa 
in Chnstianos persecutione 1, 1, -ssi 
leones 9, 3 
21 
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m о 111 г e (fidei) constantiam 6, 1 
m o r s in sanctorum -tibus conspiravit 
1. 1 
m o t u s (lacnmis) 6, 4 
m u 111 s diebus 3, 1 
N a t a 11 s subst -i Caesans 7, 1,9 , 1 
η e ftnale с coni 4, 9, 5, 3, 6, 2 3, 
prohibittv ne vereamini 3, 5 
п е с sacrifica пес . ludices 
4, 5, пес obstetncem quaesivit, пес 
partus sensit iniuriam 9, 2 
n e c e s s i t a t e m persecutionis non 
habet 9, 5 
η ι g τ e d о Aegyptium honore et -ine 
taetrum 7, 2 
η ι s ι per Chnsti confessionem ad 
beatam vitam non potest perve­
nire 2, 2 
n o b i l i pâtre generata 1, 1 
η о 111 e metuere 3, 5 
η о m ι η ι s (Christi) confessione 5, 5 
п о п ар verba 1, 3, 2, 2, 4, 2, 6, 2 3 
4 6(6ts), 9, 5, -η solum sed 
etiam 9, 2 
n o s gen -tri 6, 5, асе 3 6, 4, 2 4, 
dat 3. 6 
η о s t e г senectuti -rae 6, 2, genere 
-го 2, 1 
n o v i vos 6, 6 
n u d i 9, 3 
n u m q u a m 2 , 1 
η u m q u ι d sequens ? 4, θ 
O b e d i e n d o (praeceptis) 4, 6 
o b s t e t r i c e m quaesivit 9, 2 
o b s t i n a t i o per tuam -nem 6, 2, 
quibus -ne coniungens 5, 4 
o c t a v o (mense) 8, 1 
о с u 1 u s -os . eruere 2, 3, ш caelis 
-os suos habens 6, 3 
o f f e r o proconsul praecepit, ut . . . 
Fehcitatem -rent 5, 1 
o f f i c i u m adstante -о intromissi 
1, 1 
о m η ι s quasi subst abl pi m 4 , 2 3 , 
ere atore m tum 6, 3 
o n u s -s (gesto) m utero 8, 1, post -s 
uten 9, 2 
„ o p e r a r l i iniquitatis" (Le 13, 27) 
6, 6 
o p o r t e t (nos) sacrificare 4, 2 
o p t o -amus (votis, ut) 4, 9, -o per­
venire 5, 3 
о r a η 11 b u s . eis 3, 1 
o r a t i o in -ne persistunt 8, 1 
P a r a d i s i delicias 9, 3 
p a r e n s -tes (nom ) 6, 1, -tum 6, 4 
(OÍS) , -tibus (dat ) 6 , 2 5 , -tes (асе ) 
6, 3 6 
p a r t u s пес -s sensit iniuriam 9, 2 
ρ а г ν u 1 u s cum -o filio 6, 1 
p a s t o r a l i (habitu) 3, 6 
p a t e r -r (nom) 2, 1 3, 6, 1 5, г 
(»oc) 2, 2, -re 1, 1 
ρ a 11 о r -ssi sunt 9, 5 
p a t r o c i n i l e (martyrum) Domino 
(commendor) 9, 5 
p e r -r Christi confessionem ad . . . . 
beatum vitam pervenire 2, 2, 
ad aeternam vitam -r temporalia sup­
plicia pervenire 5, 3, ne -r tuam 
obstinationem perenni inmoremur 
infamia 6, 2 
p e r c e p t u r a (coronam martyni) 
9, 2 
p e r e n n i s -em vitam 2, 2, -em splen-
dorem 5, 3, -1 . infamia 6, 2 
p e r f e c t a conscientia 1, 1 
p e r m a n e o (in Christi nominis con­
fessione) 5, 5 
p e r p e t u u s esse -am ( a) 2, 2, 5, S 
p e r s e c u t i o missa in Chnstianos 
-ne violenta 1, 1, pro tempore -nis 
necessitatem non habet 9, 5 
p e r s i s t o in Christi confessione 
-erent 6, 3, in oratione -unt 8, 1 
p e r s u a d e o contraria -ntes 6, 3, 
-rent (ut) 6, 3 
p e r v e n i o ad beatam (aeternam) 
vitam -re 2, 2, 5 3, ad (Deum) -re 4, 9 
p e s Aegyptium sub eorum 
-dibus volutantem 7, 2 
plane Ir 
p l a n e secundo loco: 4. 8. 
ρ о e η a : his . . . . -a (socior) 5, 4. 
p ó r r i g o : scalam . . . . ad caelum 
usque -ectam 3, 2. 
p o s s u m с inf.: -test 2,2; -umus I, 3; 
-is 4, 7. 
p o s t : -t haec 4, 1 ; -t onus uteri coro-
nam martyrii perceptura 9, 2; -t 
tergum 9. 3. 
ρ o t i u s : Deo nos -s oportet sacrifi­
care, non idolis 4, 2. 
p r a e b e b a t exemplum 9, 2. 
p r a e c e d e n t i b u s . . . . martyri-
bus 9, 2. 
p r a e c e p t u m : -is obediendo 4, 6; 
-a custodiens 4, 7. 
p r a e c i p i o : -epit c. inf. pass.: 1 ,3; 
4, 1; 7, 1; -epit, ut 5, 1. 
p r a e p a r o : leones . . . . ad adcele-
randam gloriam martyrum humana 
industria -ati 9, 3. 
p r a e s e n t i s (saeculi) 2, 2; 4, 6. 
p r a e s e n t o : bestiarum saevitia . . . . 
animas regnis caelestibus et Domini 
aspectibus -avit 9, 5. 
p r e t i o s a s animas 9, 5. 
p r e c e s pro ea ad Dominum fundere 
8, 1. 
p r i n c i p e s : {nom.) : invictissimi 1,2; 
4, 1; (ace): 4, 5. 
ρ г i ν о : ne vitae . . . . iueunditate . . . . 
-eris 5, 3. 
p r o : sedens -o tribunali 4, 1 ; -о te an 
-о omnibus das responsum? 4, 2; 
-о omnibus 4, 3; preces -o ea . . . . 
fundere 8, 1 ; etsi -о tempore perse-
cutionis necessitatem non habet 
9, 5. 
p r o c e d o : -ens . . . . proconsul 4, 1 ; 
natali . . . . Caesaris -ente 9, 1 • 
p r o c o n s u l : -1 1, 2. 3; 4, 1.2. 4. 5. 7. 
8. 9; 5, 1. 3. 4; 6, 4; 7, 1; -is 6, 1; 
-e: -e Africae 1, 1 ; 2, 1 ; 9, 1. 5. 
p r o d u c i . . . . e carcere 9, 1. 
p r o h i b e o r (sacrificare) 4, 7. 
p r o i c i e n s infantem 6, 6. 
p r o m e r e a r e. inf.: 4, 8. 
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p r o s t r a t o humani generis inimico 
7,3. 
ρ u e 11 a (voc.) : 5, 3. 
p u t o с. асе. с. inf.: 4, 6. 
Q u a e s i v i t (obstetricem) 9, 2. 
q u a m post camparativ.: 4, 5. 
- q u e : dextra laevaque 3, 3; iungit 
duos imperativ: 6, 5. 
q u e m a d m o d u m dicis 4, 9. 
q u i interrog.: -ae diceris? 5, 2. 
q u i relat.: casus: nom. sg. т.: 3, 5. 6; 
9, 5; gen. sg. т.: 3, 6; nom. pi. т.: 
6, 3; 8, 1; 9, 5; dat. pi. т.: 5, 4; асе. 
pi. т.: 6, 6; пот. sg. f.: 9, 2; ace. sg. f. : 
7, 3; nom. pi. п.: 4, 7; асе. pi. п.: 2, 3; 
6, 2. 
q u i a с. ind.: 4, 1 ; 6, 6; gratias egerunt 
Deo, quia . . . . cognoverunt 7, 3. 
q u i d a m : sedentem -ndam 3, 6. 
q u i d e m . . . . sed 1, 1 ; 3, 2. 
q u i e s c e n t i ' 3 , 1. 
q u i ν i s 3, 4. 
q u i s interrog.: -d (ace.) : 2, 1 ; 4, 4; 5, 4. 
q u о d causale e. coni.: 8, 1. 
q u о d s i 6, 4. 
q u o q u e tertio loco: 3, 6. 
R e c e n s e t triumpùos 9, 5. 
r e c o l e r e (martyrum victorias) 9, 5. 
r e c o r d a t i o n e venerabili marty-
rum recenset triumphos 9, 5. 
r e d e m p t i o n e Christi 6, 6. 
r e f e r o : haec (quam) cum martyribus 
-tulisset 3, 8; 7, 3. 
r é g n â t in saecula saeculorum 9, 5. 
r e g n i s (caelestibus) praesentavit 9, 
5, v. praesento. 
г e m о t i s (vins) 5, 1. 
r e p e l l e n s (parentes) 6, 6. 
r e s p i c i e n t e m 3, 5. 
r e s p o n d e o : formae: -it 1, 3; 2, 2; 
3, 7; 4, 2. 3. 6. 7. 8; 5, 2. 3. 5; -erunt 
4, 4. 9; «sus.· semper sequitur oratio 
recta. 
r e s p o n s u m (das) 4, 2. 
r e t r u d i (in carcerem) 1, 3; 7, 1. 
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r e v e l a t a sunt (Perpetuae) 3, 1 
г о g a b a t earn dicens 6, 5 
S a c r i f i c o absol -a 4, 7 -ate 4, 9, 
-as 5, 4, alct dus -are I, 2 3, -ate 
dus 4, 1, Deo -are, non idolis 
4, 2, -a dus 4, 5, idolis -are 4, 7 
s a e с u 1 u m nobili in -о pâ t re 
generata 1, 1 praesentis -ι (con-
temptus) 2, 2, 4, 6 in -a -orum 9, S 
s a e v i t i a (bestiarum) 9, 5 
s a l t e m 6, 2 
s a n c t u s (-1 martyres) l, 1,9,2 3, 
(-a Perpetua) 2, 2 3, 1, 5, 5, (-s Sa-
turus) 1, 3, 4, 3, in -orum mortibus 
1. 1 
s a n g u i n e consecranda 9, 2 
s с a 1 a m 3, 2 6 
s e (acc) 3, 8, 6, 3, 7, 3 
s e c u r a 6, 3 
s e d 2, 3, quidem -d 1, 1, 3, 2, 
nec . . -d 9, 2, non solum 
-d et iam 9, 2 
s e d e o -ntem 3, 6, -ns pro tribunali 
4. 1 
s e n e c t u t i 6, 2 
s e n s i t (partus iniuriam) 9, 2 
s e n t e n t i a m (dans), u t 7, 1 
s e p a r o viros a femmis -an 4, 5, a 
redemptione Christi -atos 6, 6 
s e q u о r voluntatem -ens, . r 
4, Θ, -ebatur 9, 2 
s e r v a (vitam) parentibus 6, S 
s e χ u s u t n u s q u e s 9, 5, femíneo -ι 
9, 2 
s ι ' с %nd , in apodosi md 2, 2, 4, 6, 
item, a/>od es/ imperai 6, 2(6»s), с 
сои» , гп apodosì com 6,3, υ quodsi 
s i n e cessatione 3, 1 
s i q u i d e m 1, 1 
s o c i o his poena -ans ' 5 , 4 
s o l u m non m sed etiam 9, 2 
s ó r o r 1. 1 
s p l e n d o r lucís -e . . pnvens 5, 3 , 
perennem -em 5, 3 
s t a b a t inmobihs 6, 3 
s t a 11 m 2, 3 
s t a t u о -erunt с mf θ, 1, m medio 
a m p h i t h e a t n u n t u r 9, 3 
s u b -b Minucio proconsule 9, 5, -b 
(scala) lacentem 3, 4, -b eorum pedi-
bus volutantem 7, 2 
s u m formae sum 4, 7, 5, 5, est 1, 1, 
2, 1, 3, 7, 8, 1, sumus 1,3, sunt 1,1, 
3, 1 9, 5, erant 3, 6, essent 6, 3, esse 
2 , 2 , 4 , 5 6, 5, 5, 7,3, usus vb auxilia­
re ар partie perf 1, 1 (bis), 2, 1, 
3, 1 7, 7, 3, 8, 1, 9, 5, vb substanti-
vum - existo 3, 6, с praedicato 
subst 1, 3 4, 7, 5, 5, adi 2, 2, 4, 
5 6, 5, 5, partie praes 6 3 
s u m m u m cacumen 3, 5 
s u ρ e r η u s ad -a se sustulerat 6, 3 
s u p p l i c i a (temporaha) 5, 3 
s u u s -o sanguine 9, 2, oculos -os 
6. 3 
T a e t e г Aegyptium horrore et nigre-
dine -rum 7, 2 
t a l i adloquio 6, 1 
t a η 11 s exemplis et t a n t a . tole-
rant ia 9, 5 
t e m p o r a l i a supplicia 5, 3 
t e m p u s pro -ore persecutionis ne-
cessitatem non habet 9, 5 
t e η e о cum in custodia -rentur 
3, 1 
t e г g u m post -m manibus conhgati 
9, 3 
t e r r i b i l i s draconem magni­
tudine et forma -em 3, 4 
t e r r o r e (divino) conturbatus 2, 3 
t o l e r a n t i a 9, 5 
t o l l o ad superna se sustulerat 6, 3 
t o r m e n t u m quae inminent vitare 
-a 4, 7, -a aestimas contemnenda 
6, 2, gravi -orum genere adflicta 5, 3 
t o t a in m a r t y m desiderio 6, 3 
t г a d о u t . . bestiis -erentur 7, 1 
t r i b u n a l proconsul sedens pro -ι 
4, 1, ante proconsulis -1 6, 1 
t r i u m p h u s m a r t y m m recenset 
-os 9, 5 
t г u χ draconem aspectu -cem 3, 4 
tu 
t u tu 4, 7 8, 5, 4, tui 5, 3 , tibi 6, 2, 
te {ace ) 4, 5, 6, 4 te (abl ) 4, 2 
t u n e imtto sententiae 7, 1 
t u r b a candidatorum -a 3. 7, -a gen-
tihum 9, 3 
t u u s eastti gen sg m 6, 4, ¿ai pi 
m 6, 2 , jen s£ / 6, 2 , ace sf / 
2, 2 , 6, 2 5, semper adtecttv , praepo-
mtur 6, 2(bis) 4, posipomtur 2, 2, 
6, 2 5 
U η u s -i Deo 4 3, -am . volunta-
tem 4, 3, -um consensum 4, 4 
u г s ι (Saturninum) discerpunt 9, 4 
u s q u e scalam ad caelum -e porrec-
tam 3, 2, -e ad summum con-
scendisse cacumen 3, 5 
u t fin с com 4, 7 8 9 , 5 , 1 5, 
6, 3, 7, 1 ,9, 5, consecut с com 
ita ut 3, 4 
u t e г q u e -ñusque sexus 9, 5 
u t e r u s quod onus gestaret in 
-о 8, 1, post onus -ι 9, 2 
V a 1 d e angusto ascensu 3, 2 
v e l -1 tu sacrifica 4, 7, -1 voces tui 
infantis ausculta 6, 4 
v e n e r a b i l i (recordatione) marty-
rum recenset tnumphos 9, 5 
v e n i e n t e s 6, 1 
ex vox 159 
v e r e -e esse perpetuam 2, 2, -e felix 
9, 2 
ν e r e о г ne -amini hunc draconem 
3, 5 
v e r o secundo loco 2, 1,3, 1, 6,3 5 6, 
7, 1,8, 1, 9, 2 
v i c t o r i a s (martyrum) 9, 5 
v i d e o alqm -re 4, 8, -ret 6, 3, -о 
6, 6, -it 7, 2, alqd -bat 3, 2, -ns 7, 1 
v i o l e n t a (persecutione) 1, 1 
ν ι г -os 4, 5, -is remotis 5, 1 
v i r i l i virtuti 9, 2 
ν ι г t u 11 (virili) 9, 2 
v i s t o -ne 3, 8, -nibus ammatur 7, 2 
v i t a ne -ae lucunditate . . 
pnvens 5, 3, ad beatam (aeternam) 
-m pervenire 2, 2, 5, 3, -mque 
tuam serva parentibus 6, 5 
v i t a r e tormenta 4 7 
v i v i t 9 5 
ν о с a ν 11 nos 3, 6 
v o l o с mf vis 2, 2, volebat 2, 3 
v o l u n t a s unam gerimus -tem 4, 3, 
sequens -tem 4, 8 
v o l u t a n t e m (sub eorum pedibus) 
7, 2 
v o s (асе ) 4, 9, 6, 6, (иос ) 4, 4 
ν о 11 s optamus (ut) 4, 9 
v o x -ce audita 3, 7, -ces tui infantis 






ciTf. tVmt-y^xeuTere- смрцтг ^Аеиегг-рГиа-лвгститл-ы^ 
иеіАГ Г-Раі іпфг lAxÁcfuXnapLuAfViatbAtJtnf· u r a b U « . 
due Ahiáf-C-rbvcxv- \иА^г. ^т^рА кіех-ЦйаАлІіапое-
uoCAfi fcrteft^èTArzncni •Ъ,ЦаігеатоЛІиіАгп£-сІхсег&· 
(t'штаг iceocMlof-rruiaueju&tt fcdiiejeinmaiiTU-à&p 
fœlBê-utctivf'сйЛГфілъаСАілЬоІі ~fvinCf>Auci.fA.iei>uflj£-
inip/:> (ріси>і улшісуі ЪицйЪАутхЪхтх funv- ^fniciufpjf^ic 
vuutr fUünb petetu^Tm Лл^илпгГі fufFfTrnzijU*rn¿· 
ccpt¡*.epÍ-T*lef-Trri& br*f- OAiedfpeHT· e&ufiLiLbuf. 
Tiij- Ьг/тіЬе» infici «J- Con смі{Ги.ге- m^kt*£ · ru>u.iflime гпл. 
сеглЬ*к frlL·CLTudLne: injlubcifibi•jú^ic-^nu.fa^aortj 
ytruo·icrhu y^uafUar^feyniffL.t.riineLoi-^-Ltcuíuit^' 
ctnf'refríe- ТЛГ УГІ "CLm; cíciütn^f¿£CAt~certr. un»¿/i 
c5rntnáA.\*ifiit.u. ^ЬеГсе:\&іаЬй£і\1и>-сАІ>еГсег*гш 
Aejimei Уепе-Ріш* -tÁlef folUct-rubinefrrfbTtCbiehiif 
ъ&Л.Сй-Ыги'СигрАШ urmecHm-fAnfìCircertrmAne-
гег-« ІЪ**хсилІиі •¿ геІе-іыяза.ГіГлІл.Іюіхг ^faUioxu. 
cod. Casincnsis 204 M M, ра^. 338. 

Tabula 2 
u i r . ficur confenpumt fux 
vnxruL er (lio ftnfa reliquie. 
Caim adhuc m q u i c cum 
profccitronbuf effemuf. er 
tnc- рітгг un-bif диаппт-
cupenr. i d a e c r e pro Гил 
iffrcaonc ρο-ίηαα-ΛΓΓΓ.ραΓ 
mqium uiDef uerbi σαπυ. 
au" boc ueenf игссоішп fuir 
aliuD.'Cr dui r .^ iDco. Cr с 
go d r a a . U u m q u i d aliud 
яоттпе: иослп. poœf, quam 
quod сГ'Хит. non.Sic er с 
j o aluid me dicere non pof 
fum. qtiAm quod f u m ^ p u 
n i .'Cune p i a r mocuf boc 
uerbo. iTiiftr femme иг оси 
lof micbi emererSccLuçriutr 
amum - te proftcbir c. metuf 
cum ifjumcmif duboU .Îlic 
piuaf diebuf quod сдплЛё 
рдпт σρτηιηο ^апдГ açi erre 
ітигп:іш, abfainA auf. rupfo 
Γρίπο piucomm dicruin tap 
щт fumuf. (Picbi luie fpu ι 
tuf didtauir. nonaluid pere 
duin abaqua nifi Cuffxrnrai 
cimif Гроі piucof иепз dies 
nnpiinut- m cmrrnti. erevpj 
iu. quia mimquï crperta ai 
cücf rmcbiaf. odium afperu . 
cftuf ualidof. шгЬдгит bene 
ficio crmciinfi^ ітІкшп.По 
иіПппс ггшчгглімг follunudi 
ne intännf. ibi unie rtraufer 
ponporuif diaconef fhihinr br 
nedirti . conOraicr-uinr premiu 
urpjuaíbonf emiíTl ттпеііогг 
locum canmf refngrarrmuf 
tunc çncnmr оесдтосге uni 
uerfL qui ibi uarabanr. Cgo m 
famem Uclabaia um m TJDAIO 
Deferto. ΓοΙΙιαη pro œ alloque 
bar macraii. commendalum 
filuim. ubefecham iDeo quoö 
illaf nbefccnr uiDercm т а be 
ncfnio .ТлШ íoLUcraulincr 
inuliif diebuf раіТд fum. er 
ufurpjiu uemecum infenf m 
«rear mincrec. <Elbnm cornu 
liu crrdaiaa fum aUboir er 
follicraidinc mfännf. г feet-' 
t. micbi carrer fubiro pretori 
um. иг ibL ínallcm. effe qium 
alιbL.Iuncdμ^r micbi frater 
meuf.bomina foror; um m 
magna dignmonc iffa cf. иг 
poftulef uifionetn ec aftmbxc 
ubi an patfio ftr an cömemis • 
Cc ^ о qup me fciebam fabula 
π cum Domino cuiuf benefi 
ciatancLQ-pu aamfiDemci-' 
rrpromifi a diccnf. Ctaf o b i r c 
nuncubo. «rpofhilaui eroftr 
fum micbL efl- boc.Vioro fcali 
x r a m muy longitudimf pcr 
ungcnrnn lücp ad cyium. er 
апоиГЬтп per quam non nifi 
fingili afcenDcre poffcnr.frin 
Uttnbuf fcalp omnc genuffb· 
Qinenro2ÍJ ίμ-υιη паг.ІЬі^Іа 
d u . ibilance^ xrep. urfiquif 
nefflöter afcenöenr lanurcr" 
tr'bmef olUuf bei ti m r ferO/ 
cod. Ambrosianus С. 210 Inf., fol. llOr. 

Tabula За 
fiueidiud Trdirrriudttv ίτηρ 
dici WuraquiJ Üio nomine ІЮСА. 
П рлгіг-філлі qcfeft *ΐτιΙττ Non 
$ ic ifoço xliiiti ГЛР dicöT· nonpoflû 
|íifl qd'fiim^pÌAnA Time ряггг" 
тотГ \кх iirrbo- mifrr fr Ітипе иг 
ondufmiU сгисгеГ- ftJuçTAJirr 
шгталпТ AjiftctnTcvicmfawn 
irjcii/nrnnTiluboL' Tïmttauiuf 
т>іф, • qícanuflbn ряіге.Т)оудпдГ 
eqp - ítrifii JOÎUII me дЬГтпд ilW 
T i^nfofnsno рдисоги Jicni Ьлрп 
2АП fìi/nnf mibiq fpfJiCTMiir ι^λ_ 
UuJ pcibicliínifi fiiflftrrcmiA amif 
Г o/l· DAiicof dief rttjpimur Ішиг 
cer&d'qcp&in ^ підпштирідсх^ 
та оалпаІеГгокігаГ'Otüíwiifpr-
nwi· .WniTiiAlidi tuHwubenffi 
ыо ' 0 Атсц/пе- nomlfimc-matiTTL. 
b»r ГоІІкписішг Inftnnf ІЬтіяс 
TXihuf i^ qpomponiiif benfdicndi 
iconef aiunobifminiftrab/Wir-co^ 
frmimwir pnfioiiipauarlwnr 
етпіЯ! Inmeliorrlocii arcenfrr 
frijtrart TTinc çrnimtf Jecw 
cere- uniiicrfl Obi илсдЬлтгг"! jt> 
Infanti1 ІдшіЬл Ліалі mane die 
Imuceftmrr dfftrnj/blíiaapeo 
fbmc соттгпадЬдт fìLu rabfftt 
bvn qi'tllof rabeftert uidcfvL TTICO 
benefìcio TÁUfloüiímiJincfmulnf 
-DietpafJÀfu ÄuitirpamucmttuTTi 
Infànf Ілслт-итг тАлегй^о^Ьшш. 
сопиліиі- 1теіпага.Лі ДІДЬОГ^ОГ 
(oüicraufinc offàrtufëmifiicarar 
fubtroprttónniTribi тдіівлсефіл. 
Ь^Ьь" Тіілс cfym-piifnfhntr" Dorm 
пд íbror·' Ідт 1 лглАуіА (ÍTffníttToncef 
Тдтпа сГ иг pofbilífiíiflonc^ «Soften, 
ciïTur-afn- Хлрл/Тіо ^ гг.ллоотттісгоУ 
Ci^D que тс (actum ^kbubn cum 
-oño сшаГЬтеЯситата çrpraffi 
fidenTrvpimiflìi a dicen ƒ ' Сга/плд__ 
-DiPTibirmumubo' Ітпо^іідиіа^ 
oftenfiun с7 mibi boe ц « ¿ι fcaiam 
* n ä mur[oTHjraidmifufiflnctlií-
£àn<pi1mrquAr7inonmfiftnctrib àf 
стёегъ pofftnr í-cmfartn^ fcdt 
omnr orraif frmmanonF Infra 
Ш£ IbijUdii-lAnecr тлигр 
штпш - ittfiqin nafieomw Аигн 
Tuft aifendenra/èmdms^lAnurf 
таг tóArtiff іиш/ЧпЬегсгетг In 
frmmmaf fгопг ГиЬірйГслІл-
•omt» аіЬдлГглігс TTia^Tirnidinif 
cod. Sangallensis 577, pag. 166. 

Tabula 3b 
cdn potrft qud qd efcáix- Цті$іс. Лгар aliad mr sg^^ 




imam mcúbfamd Uffhitpfofpdao рлца&аигй 
baprihéia (um.mûnq; fpfdiämur π äüud pcimdum • 
nifi fuffcinnia oxrmïFoft p4iicofpducúfdicimipi_ 
mirinbmcrc&expduiqdmqudcxpcraaitaleí ^<-~-
-taiebiafOdiCdfpav eftufiulidnurbdrii bcntfwo-i**^^' 
odn^fbenouiíYime/mdítribdrfoUicmidtneinlari-
nflbiiunc-mtiul'éepomponiufbawAiíh didcanef 
qnobti'mimftmbdnr cftnuai ргесы -иг pduafhortf 
cmfli mmdwre loca cdrccnfmri^crcmliuìCCKauL 
Tsfdccdjtavr umuarfi fibx илслЬаіггСяр infamali 
Xdâdbd- end mdntdic lUncefcaut detiau fotüctm 
tpco äUoqutbdrnumea'ctbmbd fixm'càmmddbâ 
fdmtabefccbd cfd tOof-abcfcntruidcbd meo bencfitw. 
Tdicffolücmidincfmutnfdictfpdird 1ü Aufurpaiu. 
mmcmmfanfmcdnewnidnaTt'&fìmiamitdlui- _-$—-
drdaum fñdídbín^^oUiamdmcti^^ircTmht^^^ 
tener rubro» рититиг ibi trulle ccquä.dUbiTunc 
diim ff.dîM íoror- ia mпышы dupummref-
^^tfmpafMefmfwnèiaoftenddirTdnpdfrw 
ftCtlriconie3mf.Gre^0ijucmcfciebäihbuUncum 
cod. Einsidlensis 250, pag. 79. 

Tabula 4 
ійГлпАГІаигг ftcitr confcrvpzum fuAmmAii.n<>ufui>lVnfu.reíiqutr 
(^tiTMHílliucwquia сатюГ<гш,-»гіЬ"Г еП^тиГ^теодц-гмп 
tncjUATruntlrrif иіГГ"іАТ^ tufnocw^enf'иг-СсоІит-Гіисаідіии 
diXUuUo (^CRPclixtei • SautmiUíáíiUerujmme*iuJCATt]3<rceft-
cjUATnquidífir.'oVcux non SiceVi?jz>AuuAmi'citaTrTU>nponu'-
ПіГісіоІитхрыпд. - іипсулгттгшГтиосисгЬвттІіхгІе-іатс 
иісіиГ сит лГ-дритіМТпГсіілЬвІ^ 'Зи^срюаГД^Ьи!' ^сіслі-и 
іІІЬпрлггстпсІо aptú'cap. eü rpffig^rarafum abfirumd-tlUuf. In 
грГс»Грлш5рліилггипсІіі^г»ті іра^лгіГигпиГ--тіІ7ииггГрГ£Ііс 
•τζιχχττηιΜ AU-ucLpfrendum t»i^uA-/tai|truffT.TcrrcuCcitrntr,|Jí' 
рдасоГаісГгСтсшітт Ггпслг-ссі т А/^ср^шцтлпмт^иДт 
tatrfexptïurTarvTBnrtT^r· Оско^Грепил еАоГиліі£ІлГти>4>4Ги 
IjcncfiTu» ££>n cuffunt m-iltcum гщшГГі-тотлсліиЬлг' ГоШсси 
ЛтегпрдттГтЬиипсзлм'пиГ-àJyomvonnS Ьеп^сііссиіысот 
£|иіпі>ЬіГтіп Н;»иЪлпігаігтал acTurrr > wrcmuwn иг juucif 
«ХеиптеГсІі-сАгсегг am.aeHtril>uwA4Ífcutr.¿crotn.Jí*iTníTnU¿-
хгЬдт i4nimwliAarf?ccu»n ОІІісшиігсо ¿иЦд^иеІ м^тлггс· 
соп^отзіЬд^гпдтип С0тлгп*гісЫ>4т{тш«т -ілЬгГсгІ>л»п«1* 
іІіоГтаЬсГатс-іші^лт Ofiröbme-ftruj TziUTfelUacuíkrv^ 
cod. Parisiensis 17626, fol. 64v. 

l i ITA- S i l .U.MIJ I 
Tabula 5a 
¿„uno (^"ПорлтІлсссіЫр^иіпта:«! 
г. j^d/iiimfiyio ptjlrm locumfciuucTtvrriuu 
,f(f ,Jnrci fàfœjtinu <Juntcmcmajmp£Wl«n 
in(i-m loHJichruiMpOTtaiiajraL)coquo.c. 
^ „ f p Limnrfpjmiitici і.иііНш ^ іГрпіта 
^¿аГигтг^ііісшдсііспііГртліаіі иіиі^ ісдл 
Jjjuxf Jcincriuffépula-Sticimq: Auocmfutrr 
oirrttrnibmiTbin'rAnaanuíi^ncío fiima.-f 
[„„ни*. <1іплЬитЬііт JcíiilcnNi'niniiii 
і^іГссэтігГсіиГиітпітааіІцгпАтроПё lunun 
.¿іі'(в)иі-а"иГіііНиіг pcnjirp.inífftndbitn · 
Ті^ іИОііІЬчжппЬиГіпйпіпГтпііпгііІіГйЛіГиті 
^jnficifnionbitcnxukinr mfcpuU-linf лг 
'ігг прстиипиГотіхлі ІЛСГІЦ. firLiuiuunr 





nficл'cπ, Jpica и- .IcxcIcfußiCA 
^-ііпігг ccntimtgubcmanr-Uicc Liuirm 
,ΙΙϋΐΙρρϊ^ηαιπι ілроітлсаіЬиГосаіесПіти 
jjjjium ЬсипшІітііГсиІиппс (сЬсгесггхрІетіГ 
jnInuinJól.uirfiniiiii cTtpaini cltfccuL· 
ΙΠρ1πίΰπσπ uimjp"b diivcufpUudcTinkur 
Π
,ΙΙΓΙΓ .ιЛоеІвГуЛ Jiuuamx dnonrbr/îu 
-, аицитлрятс drfpufcb uiutr arrmuc 
JojOnfcb. ГсЬлитпДтпт- I^pLci t · 
pfTuja £тй1ісіГА..і і5-^иоіч$т 
LyiAR.-lHCIUlMt£ ruKJlnXH^Xil-
[ tp^ tbII^ SlS·'^ '^^ 'J^ '^^ ^^ ,Ьí^ :I^ JTIÍcЬ л^-f 
У „ишташаігоГ âfraicnaf аяіГспі* auf-
• fjnirnmuT «Vfccuri Ju(urinr£|uor*ui 
Ж
 и
іяррешд dcnicftc ridCL· libdrTC iura 
a a
, nucroruJxr пирса ІмЬаіГрлюп Ar 
„^дтст.сЙгГЛиоГ аЬхтитп ла^це aube 
„тіішт.(fcfibumtnfiimrm jJubrnc 
gccmr ipft.AnnorumcirtiKruiyna·*' 
¿ummìlfc mdinan аэтзіт rrurcynifui 
ідг^псірГдчлггаипг ГішссопГспуішт 
(¡итлті <vftofcnfuttíiquiclCum'«anuc 
inmiiJ aimprofocurojjbr сПстиГйстсрд. 
onr рІЬіп^Т^р-^іччи^пиісІсГіитііой 
udUiiçucenfun-culum fíue ««buíí (vdrrrr 
wiJcuítrceip tJç»iaJVum4uiJ ilio nomine 
LuiimpotrflifmqlÌ ffl^-'erdrf mm 
* i c d«^o dliudmc Jicarnonporfiirn 
nifi qiiocJfij«|ïianiiT»iic|4C тошГіп 
bor iirrl'o mifirfc iiiinr ιιηχιιΙοΓπιιΙιι 
«иЛгтЛ^Лтгтитчуиыгтс arpivcajfr' 
•'Uxufcum.nju.ncitnrdMboL.lï.Mcpuuof 
СІІСІІІІГСІ^СЛПІІГГГЛІ p-irre^Ieo <»і г Г т 
cprrfriqviiaa ГитплЬГптл іИіііГІщрГо 
(улпо p.iurcTrumdin-u Ьлрпип ГиліиГ 
TniíiiíUirem fpftiiccUJir πιί-чі iiiludpetöji 
iiLicj".nifiUiffi-raiaam ыпііГро/І-рикос 
niL-fhrLpirrmr піыттстгпті схіхші quuL 
niiepu ыІгГсіра^стіаптігЬіпСіІ^іті 
dípm ДсЛиГи.іІіаіоГпігЬііліт bmrficio 
сстпсиГГііСі-ПмІіпиті elioni ffïi по глассгпЬдг 
ЫІІПІЭІЛІТІГІПЯІЛПГІОІ пліс пгпиГс роп) 
ріппіГЬстіаііспс^іасстиГ^иігиіЬіГтііиита, 
Ьлтіг cpnílinjffpiimimiirp.uicir^inif 
ιηιΓΓι iiimctiormi locum оттГтг^тіоттте 
rmiurJuiicçKfuiirefсігедтіггг uniurrfi (ibi 
шшдЬл nr-. д^р ι η (ânenn LuciLj m inaila 
cWttturri· folüciciiVfo .іГик^неілггтілпип 
а^і^ппЬатіі-рпі-счіііііІі.ч-п fiEiurn-cl· 
befatam ^uO€liIIíjftnbcftrfr4iJee«iJTl· 
CT)oobeneficio «I f f folücmjdintfinulof ' 
dicb: pafCifuTn íVTjííirpJuí· uetnecumm 
fanf »лмгггте іпитіетіз/ІгГІіатсоліьіЬі 




dlgniOtt £Гигро(1иИ"иіГюл£ СП»·¿1? 
T.bi.uipafr.orir.cOTnanirecejonufmcroíti' 
(ibuUncumdnb cuiufbrncficio TUllO-Cxpia. 
enmi fidoif^miiTTOTib: яиГЛіда.СгаЛііи, 
<l,e аЬігоішіа.і1>о.*ро(1иІаиі.*вП«пЬт 
„„[„ íboc .Ui i foXimArrmmmireriMyii 
Tudm.rpnngcmtm^mçflum. Λ-та. 
.JLAUL 
seumMf.o f. l 
cod. Londiniensis Cotton. Nero E. I, fol. 162r. 

Tabula 5b 
c| сшп pixn-e- dfc fpu Cco vuuir dcrcmvtr' аГтпбй йіаг^ <іте» ,^ 
Інапі'удое & «ΙιατΆιΊδ tr pvtLPfYvt 4¿/oo·^ 
Mui л д л т ' ІЧСІ І ЛІ VsrR.niTÍ\HA : -
W^# ÍKibms* Sunc ^inUffcinrf акесшліпі/гтиосстіГ. 
Λ ¿С frliCTtaí conftnut nuf. Cmirnmufatfoumbiluf-
[_ ^JiTrc|ut>r«fciuuuv νγνηίΑ, bcmcíW пла'ТгЬгтаЬят-
inftmea-TTUMrtmabti nuora,- ЬлЬепГрлг^ tfcTiunrr*. 
(fe ft-f duof- abum. £qu« (Vttbccumtnu · et fìluim mfcuxté 
iiVibcra; frcTjax^ if (л ¿ато^л- arcxí гищпа Stic ¿ивы 
Ьсс/ огшпг тот- ггии-птйи -иші htnctpfa. ти паихс^» 
ucfcrvTOun йимлдпи ctflui-Ctníu.rtlupur'^Cum^buc 
«ufmrjjíbcinnrib; eflemuf-títmc •рлгрг'иеЛ'липтгге' 
ct ¿acere vûia anec tume- pCeueraret ·Ρ«*τ t t n p ¿ 
uu le f uerbt OT^iuif boc иіС«пГигс«©І«-1НіегсіІиг^у 
dtA«jЧЛиЬ»Î Сеет» Лило; l-Jurtupui al io шпттгс 
исслп ^отгі срл tjí'^rrmC'jHoivjSjc лглго -«í«uimc Диет* 
ñjxj(Ciin-r«}á'fi"níxyMiui'/Ttuicpdr тот^іпЬл ucrto-'niiCr 
fr mme ue- oculof tn euctiMtC • i^nnnw ис -»итг me?- er" 
jffamfer- uia? aun jr^iinnf JlaWi ; l i n e putiofduè; tf¿t 
cartnflbm рдггг doejaf em· àc itft tyiautfiinv AfcnaA A\2; 
1 тв&^Зислд' dtcnmv ktpmlinfijnt'; m лиг£ р^Г alitante 
•niAA almi pcmujtnn maijua· nift fuffrrtmiJÍ c4mif;ßoit 
рлисоГ(}і<Г гепрітпиг лгимпете-Оі,с уми-'цлттцил^тгіеС 
exvea. emnvmicbiaf; UcUcm ^ifcum- ^raif tuJiAjf-Turmrti 
benmenj· ctmcufUim. tralirujrunjtflimo mocetabor' uJlia-
-tuÁine inlrrnnf- jbiiunc xemuf-ct ppmpmuf- ЬлглКсп. іілсот?-
«jiiplnf miniflialum^ cönflnu«^ ύπηά- игтмиоГ foenf milTì 
ігапЛсгг Lxuni carcertf rrlriexiiyín flíiuc cscetimrfár 
cctrurv" umueru Gin іиимЬхгсе· «n> m & m r ІлстЪХ 
infiAo/ dertecum - IbUicna pa» а11счіи« іг'- тлгг^ omfor--
-takmv^laí cónuLitu flum»· Tabcudunv oá^tHoptabelcrrr 
ииІеЬатгц OOeo benefiao tnleffblUarudmef пшІпГЛіа»; 
p^Oà-fUni' dt ufiirpuu- trr meoT inranf пслгссг n^^" 
-nrrrt?; £r I tmm сопиліиі. ctTwebtm fum ^ U » r e r er 
bUwra'^ner mbnof. ^(keuf i - . m с л г « Г « f ^ 6 f n m a · 
cod. Oxoniensis Fell 4, fol. 145v. 

Tabula Sc 
ci'feltcKnf cfttTU i?. 
íoluf^1Ktri]fíl"in-
д TURI. liUMnlif m 
marni. nurtviuUrer ιηψαι- Ьл 
Ьа^ръксігтгъг*'*;?* 'huM'. .\W 
«'ла ікіяХт <пк ivÍA'Uiiwv αν 
ІТГЧТ ubpim сНтл^ Ь« vnvbní t», 
TiMiumnifui iyMt\ «. пл ік.Ллю' 
••.>ітГсп^»ш fi» л «ілті« .<·Λω ítnfu 
nbíffnn. Á'TIW n»f'u«rbTf л v p u , 
«геля ЛІКГГРЧ <i'Aic«v ^ íxur f 
ficnOTiit ^ омгаггс.' f^tr vtvr ·.* 
i.if»inlTat.l\>LU,¡i.... „. 
. .A i r ! f ' K £ ' - , - ' " * , ' ' K · " • ·..·„ , 
U im qui jUbi rif ^ f ni from-
ла. ^іі* 1>ТОГ. lä'i" "«.уча «(.щ-
.·^.^'.\^·нJ.^.W.І^'ώWσ,1::',, 
77""«* ч ^ о * t """ " " " У : 
"""»'rjWndíivt-.· I.-,,.,.,. • 
cod. Londiniensis Cotton. Otho I). VI I I , fol. 97r. 
« 
